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EXCELENTÍSIMO SEÑOR CONDE DE SEPÚLVEDA 
COKSTANTE DEFENSOR DE LOS INTERESES DE ESTA PROVINCIA. 
EXCMO. SR.: 
Entusiasta por la prosperidad de mi querida Segovia 
y decidido admirador de las gloriosas páginas de su historia, 
faltaría al más sagrado deber si al dar á luz este mal orde-
nado trabajo, no consignara en su primera página el nombre 
de V. E. como muestra de eterna gratitud á los señalados 
favores que todos sus paisanos le debemos. 
Joven aún para tratar la historia de nuestra Leal Ciudad 
ton el detenimiento que se merece, advertirá en este mi primer 
trabajo infinidad de faltas que solo las disipan la esperiencia 
y el eshidio constante; pero en cambio descubrirá en cada 
página un buen deseo y un amor sin límites á la Ciudad que 
me vio nacer, así como un decidido apoyo á iodo el que se 
ha interesado por su bienestar. 
A la indulgencia de todos mis paisanos y en particular de 
V. E. acudo para que suplan mi talento por el buen deseo que 
me guía, comprometiéndome a dar más adelante otra obra de 
la misma índole, aunque más extensa y acabada. 
Mientras tanto, reciba V. E. esta pequeña prueba de gra-
titud del más inútil de sus paisanos, pero el primero de sus 
•admiradores 
JOAQUÍN J O L I N A 
Y J l l C O , 
.^Segovia 4 de Noviembre de 18S8. 

CUATRO PALABRAS AL LECTOR, 
A inmerecida acogida que se ha dispensado á mi obra 
me pone en la obligación de dirigir cuatro palabras al 
lector, aunque no sea más que para disculpar en parte 
mi atrevimiento al tratar un asunto tan profundo como 
es la Historia de Segovia. 
Falto de tantos conocimientos como son necesarios 
para narrar hechos históricos y ocupado además en 
otros asuntos diversos, he aprovechado mis pequeños ratos de 
ocio en la lectura de obras que en mi concepto podían darme la 
ilustración de que carecía, al mismo tiempo que me allanaran el 
escabroso camino al cual me llevaba mi amor á Segovia y por 
lo tanto mi deseo constante de dar á conocer su historia, con 
objeto deque los que observan el estado de postración en que 
hoy se halla, puedan admirar su poderío y riqueza de otros 
tiempos. 
He procurado para esto, registrar todos los datos más 
importantes de la antigüedad y al mismo tiempo desde hace 
ocho años he seguido paso á paso los acontecimientos más salien-
tes y los he consignado en mis apuntes. 
En una palabra, ofrezco los materiales para levantar el gran 
edificio de la Historia de Segovia; otro con más conocimientos 
que yo que se encargue de la construcción. 
Para su mejor desempeño creo procedente consignar las 
obras de las que más me lie valido para recoger estos apuntes, 
que son las siguientes: 
Crónica de D. Juan II, por Puente. 
Crónica de D. Juan III, por Andrada. 
Crónica de los Reyes de Castilla, por Castro. 
Dignidades de Castilla, por Salazar. 
Antigüedades de España, por Berganza. 
Acueducto y otras antigüedades, por Somorrostro. 
España dividida en provincias (An.°), 1789. 
Comentarios de las órdenes del Rey de Castilla, por Sala-
manca. 
Los Comuneros de Castilla, por Hamel. 
Libro Apologético del Padre Soto. 
Historia de la Virgen deja Fuencisla (Manuscrito), por San 
Marcos. 
Historia de la Virgen de la Fuencisla, porBaeza. 
Historia del Santuario de la Virgen de la Fuencisla, por 
Losañez. 
Historia y origen de los milagros de Nuestra Señora de la 
Fuencisla, por un fraile Carmelita de Segovia, año de 1689. 
Fundación del Monasterio del Parral. 
Información para la canonización de San Juan de la Cruz. 
Obras de San Juan de la Cruz.—Libro en dos tomos, impre-
so en Madrid por D. Jul ián de Paredes en 1694. 
Escrituras de la Historia de Colmenares. 
Historia de Segovia, por Colmenares. 
Almanaque religioso, por Carrasco. 
Cátedra de San Ceroteo, por Moya. 
Patronato de San Frutos, por Peralta. 
Constitución del cabildo parroquial de Segovia, por G u -
tiérrez. 
Sinodales de este Obispado de Segovia, por Araujo. 
Vida de San Frutos, patrón de Segovia, y de sus hermanos 
San Valentín y Santa Engracia, escrito por el Bachiller D. José 
Rivera, capellán del Monasterio de Canónigos Reglares de San 
Agustín, de la ciudad de Segovia. 
Panegírico que en los primeros cultos dedicados al bien-
aventurado hermano Alonso Rodríguez, de la Compañía de Je-
sús, por su exaltación á los altares, hizo en la iglesia parro-
quial de San Justo y Pastor, de la ciudad de Segovia, de donde 
fué natural, el Reverendo Padre Manuel G i l , de la misma Com-
pafií i - á expensas de la antigua y Real Fábrica de Paños de d i -
cha ciudad, de que fué individuo, 1825. 
Origen del Reino de Castilla, por Gutiérrez. 
Sociedad de Segovia. 
Libros de actas de la misma. 
Libros de oontaduria de la misma. 
Historia de los Templarios, por Campomanes. 
Manual del viajero en Segovia, por Somorrostro. 
Apuntes biográficos de Segovia, por Baeza. 
Reseña histórica de la Imprenta en Segovia, por Baeza. 
E l Alcázar de Segovia, por Losañez. 
Descripción de los jardines de San Ildefonso, por Somo-
rrostro. 
Guía y descripción de San Ildefonso, por Breñosa y Caste-
llarnau. 
E l Acueducto de Segovia, por Corrales. 
E l Alcalde Ronquillo, por Fernández y González. 
Las grandes dificultades que á mi paso se han presentado 
para la realización de mi proyecto, han influido poderosamente 
en que el trabajo que hoy presento no reúna todas las condicio-
nes por mí apetecidas, las cuales, si me considero algún día con 
fuerzas suficientes, prometo remediar, ya que hoy me sea de 
todo punto imposible por mi escasez de conocimientos y por el 
poco tiempo de que puedo disponer para ello. 
Mientras esto sucede, deseo, querido lector, que no olvides 
la buena intención que me ha guiado al presentar estos apuntes, 
sostenida sólo por tu indulgencia y por mi amor á Segovia. 
Hechas las anteriores manifestaciones, réstame sólo mandar 
mi eterno reconocimiento, en primer lugar, á la Excma. Dipu-
tación provincial; que, dando una prueba más de su acendrado 
cariño á la provincia que dignamente representa; después de 
examinar escrupulosamente mi obra, se sirvió, con fecha 31 de 
Octubre de 1837, darme las gracias y al mismo tiempo poner á 
mi disposición la Imprenta provincial para hacer una tirada de 
cien ejemplares con cargo al capítulo de imprevistos, hecho que 
la honra sobremanera, porque tiende á protejer los intereses 
que la están confiados. 
No son menos dignos de mi consideración el Exorno. A y u n -
tamiento de esta Ciudad, que á pesar de la escasez de fondos en 
que se halla, acordó con fecha 21 de Noviembre de 1888 la 
adquisición de 50 ejemplares de mis apuntes, así como la Socie-
dad Económica Segoviana que con fecha 15 de Enero de 1889, 
tuvo á bien suscribirse por seis ejemplares por medio de una 
comunicación que siempre conservaré como recuerdo de la b r i -
llante historia de esta tan benéfica Sociedad. 
A la prensa, tanto local como de provincias, la cual se ha 
ocupado con más extensión que la que mi trabajo merecía, dán-
dole con sus alabanzas méritos que no posee, doy también mis 
más expresivas gracias por su exceso de buena intención, ofre-
ciéndolami débil apoyo, aunque sería tan pobre, que de nada 
podría valer. 
Igualmente viviré siempre agradecido al indulgente público 
que ha acogido mi trabajo con un interés de que no es digno, 
puesto que no es más que el principio de una colosal obra, que 
tal vez yo no tenga fuerzas suficientes para llevar á su feliz 
término. 
Segovia y Octubre 10 de 1889. 
JOAQUÍN J O L I N A 
Y JilCO. 
Es propiedad del autor. 
Queda hecho el depósito que 
marca la ley. 
J I A 1.° DE E N E R O . 
HISTORIA . 
SEPULVEDA. 
En la antigüedad fué cono-
cida con el nombre de Sep-
tempública, debido á las siete 
puertas que tenían sus mura-
llas, de más de media legua 
de circunferencia. 
E l Conde Fernán González 
la rescató el año 923 próxi-
mamente, no sin que los mo-
ros bicieran toda clase de 
crueldades con los cautivos 
cristianos. 
Fué varias veces perdida y 
restaurada, y en ]439 se la 
dio el Rey D. Juan II á don 
Alvaro de Luna en cambio 
de Cuéllar. 
CONQUISTA DE CÓRDOBA POR DO-
MINGO MUÑOZ (SEGOVIANO). 
Era Domingo Muñoz ada-
lid, cargo de mucho honor y 
confianza en las guerras de 
aquel tiempo, como muestran 
las leyes y crónicas de Cas-
tilla. 
Habiendo quedado en guar-
da y defensa de Andújar, sa-
biendo por algunos moros 
que en una correría había 
cautivado, que Córdoba se 
guardaba con poco cuidado, 
comunicó con Martín Ruiz de 
Argote y Pedro ' Ruiz Tafúr 
que la asaltasen. Determinó-
se la empresa para noche se-
ñalada, en la cual, llegando á 
los muros de Córdoba por la 
parte septentrional y arraba-
les, y después de ser anima-
dos por nuestro paisano, ata-
1606 
¥ FEMERIDES. 
1836 
1844 
Trasladóse el Santísimo 
Sacramento al Templo de 
la Compañía de Jesús, 
hoy Seminario Conciliar, 
desde la capilla estableci-
da provisionalmente. 
Se fundó el Boletín ofi-
cial de la provincia. 
Se abrió la Sociedad de 
la Unión. 
M I S C E L Á N E A . 
1880 Se empezó á publicar el 
Adelantado, periódico diri-
gido por D. Antonio de 
Ochoa. 
1882 
1888 
Reapareció el Adelanta-
do, después de nueve me-
ses de suspensión. 
Se celebró un solemne 
Te-Deum en acción de gra-
cias por el jubileo de 
León XIII, con asistencia 
de las autoridades, comi-
siones de centros oficiales 
y un numeroso público. 
E l amor es como el 
fuego, cuanto más tapa-
do, mejor se conserva. 
(Dupuy.) 
_ E l amor, es la ocupa-
ción de los desocupados. 
(Diógenes.) 
E l amor es una lote-
ría, en la cual el que ga-
na, gana la muerte. 
(Alejandro Dumas.) 
E l nudo del amor al 
apretarse de un lado, se 
afloja del otro. La últi-
ma prueba de la pasión 
de ella, es el primer es-
calón de la indiferencia 
de él. 
(Moreau.) 
E l amor es la pasión 
en que más brilla la sen-
sibilidad de la mujer, y 
que más excita sus pesa-
res; una vez rendida á 
ella, es su esclava; si es 
bien correspondida se 
recrea en su dicha y se 
finge un porvenir deli-
cioso. Si es desdeñada, 
si se consuela, no acepta 
otro amor, prefiriendo 
marchitarse en triste me-
lancolía, al contrario que 
el hombre. 
(Solís.) 
ü l A 2 DE 4H ÑERO. 
HISTORIA 
ron las escalas unas á otras 
y subieron Alvaro Colodro y 
Benito de Baños, por ser los 
más prácticos en la lengua 
árabe y traje de los moros. 
Arrojaron de la torre á tres 
moros que la custodiaban y 
subieron los demás con Mu-
ñoz, ganando adarves y to-
rres. 
ALBOROTOS EN SEGOVIA DURAN-
TE LOS GOBIERNOS DE DOÑA 
MENGÍA T D. PEDRO LASO. 
Muertos en Granada los 
Infantes D. Juan y D.Pedro, 
que se disputaban la tutoría 
de Alfonso, bijo de D. Fer-
nando, hubo otros dos com-
petidores, que fueron D. Fe-
lipe y D. Manuel. Segovia, 
que defendía á este último, se 
quejó á su tutor D. Felipe de 
las atrocidades que cometían 
parientes de Doña Mencía, 
que gobernaba la Ciudad, y 
viniendo desde Tordesillas 
penetró en Segovia, apode-
rándose de la plaza de San 
Miguel, y prendió y condenó 
á la pérdida de sus bienes á 
los parientes de Doña Men-
cía, haciéndose dueño de la 
Catedral y su torre. 
Volvió otra vez á Tordesi-
llas el Infante, y dejó de Go-
bernador de la Ciudad á Gar-
cilaso de la Vega, el cual ce-
dió el gobierno á su hermano 
Pedro. Irritados los segovia-
nos por el libertinaje de su 
Gobernador, le hubieran da-
do muerte á no encerrarse en 
1475 
1883 
EFEMÉRIDES. 
Hizo su primera entra-
da solemne en Segovia 
D. Fernando el Católico, 
jurando en la Puerta de 
los Picos los privilegios 
de la Ciudad. 
Se inauguró la Audien-
cia de lo criminal, en el 
antiguo cuartel de San Ni-
colás. 
yVLlSCELÁNEA. 
E l amor es siempre 
crédulo. 
(Ovidio.) 
E l amor no es una pa-
sión sola, sino que tiene 
el raro privilegio de des-
pertar y reunir todas las 
demás. 
(Madama de Souza.) 
Nos presenta el amor 
un carácter tan bien de-
terminado como las otras 
pasiones; es lóbrego y 
poco confiado en el celo-
so. Exigente y tiránico 
en el orgulloso. Grosero, 
sensual y frío en el egoís-
ta. Extraño ó inconstan-
te en el sensual. Tierno 
y delicado en el que 
aprecia las dotes del co-
razón y del entendimien-
to. No es así en los pue-
blos. 
Un hábil observador 
afirma que: 
Las españolas son las 
mujeres que aman más 
fácilmente. 
Las italianas son las-
civas. 
Las inglesas, melancó-
licas, sosas y altivas. 
Las alemanas, tiernas, 
pero monótonas. 
Y las francesas, agu-
das, elegantes, pero em-
busteras. 
(Solís). 
D Í A ^ D E E N E R O . 
HISTORIA . 
la calle de la Canongía. A l no 
poder penetrar los amotina-
dos en esta calle, lo hicieron 
en San Martin, derribando 
las puertas é incendiando el 
templo. Dieron muerte á to-
dos los que se encontraban 
en casa de Garci Sánchez y 
libertad á los presos de la 
cárcel. 
En 1328 vino Alfonso II y 
castigó á los culpables. 
CRONOLOGÍA DE LOS OBISPOS 
DE SEGOVIA. 
1328 
EFEMÉRIDES. 
1812 
1.° San Audilio (sego-
86 
2.° San Epeneto. . . . 64 
3.° 71 
4.° 193 
B.° 114 
6.° 117 
7.° 133 
8.° 142 
9.° 150 
10 San Valeriano. . . . 192 
11 194 
12 284 
13 313 
14 354 
15 363 
16 Pedro. 589 
17 610 
18 653 
19 675 
20 688 
21. 693 
22 Favila 763 
23 940 
24 D. Pedro Aagen. . . 1149 
(Continuará.) 
Venida de Alfonso el 
Conquistador á castigar 
cruelmente los alborotos 
que cuatro años antes ha-
bían suscitado Doña Men-
cía del Águila y D. Pedro 
Laso de la Vega. 
Nació el Canónigo don 
Antero Casaban (sego-
viano). 
MISCELÁNEA. 
Satán no sería Satán 
si fuera capaz de amar. 
(Santa Teresa.) 
E l amor es la vela que 
Dios ha dado al alma, 
para que vuele al Cielo. 
(Miguel Ángel.) 
E l amor es el pertur-
bador del mundo. 
(Bacán.) 
Es difícil definir el 
amor, y bien puede ase-
gurarse que en el alma 
es una pasión de reinar, 
en los espíritus una sim-
patía, y en los cuerpos 
un anhelo oculto y deli-
cado de poseer después 
de muchos misterios lo 
que uno ama. 
(La Bochefoncauld.) 
¿Conocéis acaso ese 
fuego que toma todas las 
formas que le da el soplo, 
y que se irrita y mengua 
según sea más viva ó 
moderada la impresión 
del aire? Si se separa, se 
une, se baja,se alza;pero 
el poderoso soplo que le 
guía, le agita tan sólo 
para animarlo y nunca 
para apagarlo: E l amor 
es este soplo, y nuestras 
almas son ese fuego. 
(Bernis.) 
ü: _'IA 4 D E TUNERO, 
HISTORIA . 
JUNTA DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA '1858 
DE SEGOVIA EN EL, AÑO DE 
1888. 
P R E S I D E N T E : 
Señor Marqués de Mirasol, 
Gobernador civil de la pro-
vincia. 
V I C E P R E S I D E N T E : 
Sr. Juez de instrucción. 
V O C A L E S : 
D. Epifanio Balero, Direc-
tor del Instituto. 
D. Gregorio Herrainz, Di-
rector de la Escuela Normal. 
D. Julián González. 
D. Francisco Santiuste. 
D. Pedro Zúñiga. 
D. Francisco de la Pinera. 
I N S P E C T O R : 
EFEMÉRIDES. 
Quedó instalada la Jun-
ta de Instrucción pública, 
siendo Gobernador civil 
de esta provincia D. Ra-
fael Humara. 
D. Gabriel Rebollo. 
^/LlSCELÁNEA. 
Sucede con el amor 
como con esas montañas 
piramidales cuya cima 
no ofrece sitio alguno en 
que pueda descansarse; 
apenas se ha subido, es 
necesario bajar. 
(Leviis.) 
E l amor no es masque 
un episodio en la vida 
de los hombres, y la his-
toria entera en la vida 
de las mujeres. 
(Mad. Stael) 
E l amor, después de 
dar más de lo que posee, 
acaba dando menos de 
lo que recibe. 
(Balzac.) 
E l amor es en la mu-
jer una necesidad del co-
razón. 
(Dcscuret.) 
Amor, es una santa 
aspiración de la parte 
más etérea del espíritu. 
(Jorge Sand.) 
Es fijo: las mujeres 
que más blasonan de in-
vulnerables á los tiros 
del amor, se parecen á 
los niños, que cuandoan-
j dan solos y de noche, 
! cantan de miedo. 
(Severo Catalina.) 
PlA J D E - H ÑERO, 
HISTORIA . 
POBLACIÓN D E L A V I L L A D E 
K I A Z A . 
Murió el Rey D. Ramiro 
en León, y fué sepultado en 
San Salvador de Ofia. 
Según Morales (part. 3, l i -
bro 16, cap. 21), Gonzalo Fer-
nández, hijo del Conde Fer-
nán González, pobló la v i l l a 
de Riaza, en este obispado, 
distante de nuestra ciudad 
doce leguas al Norte. 
(Argote de Molina, lib: L°, 
cap. 81.) 
CONTINUACIÓN D E L A C R O N O -
LOGÍA D E LOS OBISPOS 
D E S E C O V I A . 
25 B . Juan (segoviano). 1151 
26 D. Yicente 1156 
27 D. Guillermo 1170 
28 D. Gonzalo. . . . . . . 1192 
29 D. Gutierre Girón. . 1195 
30 D.Gonzalo(segov. 0) 1211 
31 D. Gerardo. . . . - . 1225 
32 D. Lope de Haro. . . 1227 
33 D. Bernardo 1248 
34 D. Rodrigo 1249 
35 D. R a i m u n d o L o -
sana 1259 
36 Fray Mart ín . . . . . 1265 
37 D. Bernardo Veláz-
quez 1277 
38 D . Rodrigo Tello. . 
39 D. Blas (segoviano) 1300 
40 D. Fernando Serra-
cín (de Cuéllar. . 1318 
4 J D. Benito Pérez.. . . 1319 
'12 D. Amado ' . . 1320 
(Continuará.) 
E F E M É R I D E S . 
950| F u é poblada la v i l l a de 
Riaza. 
1823 
1883 
Acción de las tropas de 
esta Comandancia con los 
facciosos, cerca de Vegan-
zones. 
Falleció repentinamen-
te en Madrid el Goberna-
dor de Segovia,D. Toribio 
Ruiz de la Escalera. 
Salió á luz El Reformis-
ta,- periódico político, diri-
gido por D. Lope de La -
calle. 
M I S C E L Á N E A . 
E l amor verdadero es 
luminoso como la auro-
ra y silencioso como la 
tumba. 
(Víctor Hugo.) 
E l amor lo encontra-
mos en todas partes; en 
el primero y úl t imo gra-
do de la creación, modi-
ficándose en la materia 
y divinizándose en el es-
pír i tu , en el mundo físi-
co y en el mundo moral. 
(Romero Quiñones.) 
E n amor debemos ce-
der l a palma á la mujer. 
(Anónimo.) 
Es preciso hacer una 
distinción entre el amor 
y el vicio. E l uno con-
mueve; el otro irri ta: el 
primero nace en el espí-
ritu; el segundo vive en 
los sentidos; aquél enno-
blece el alma, éste l a de-
grada. 
(Villarroyo.) 
E l novio de contra-
bando es al jugador de 
monte, como el novio de 
oficio es al jugador de 
lotería. 
(Flores.) 
Los enamorados ven 
siempre dos bultos don-
de hay uno, y uno donde 
no hay ninguno. 
(Autor del Trovador.) 
D Í A 6 D E E N E R O , 
HISTORIA . 
PÚBLICA. RECONCILIACIÓN D E 
E N R I Q U E I V CON SU H E R M A N A 
DOÑA I S A B E L Y B L M A R I D O D E 
E S T A , D O N F E R N A N D O . 
Conocidas son de todos las 
turbulencias acaecidas en el 
reinado de Enrique iv. Por 
esta razón, y por no dar más 
extensión á esta obra de la 
que me he propuesto, pasaré 
por alto estos sucesos, ocu-
pándome sólo de la primera 
efeméride del 6 de Enero de 
1474, en que sucedió la recon-
ciliación, por baber ido Doña 
Beatriz de Bovadilla á verse 
con la princesa Isabel, que 
estaba en Aranda, y baber 
logrado que ésta viniese al 
Alcázar, donde el rey la vi-
sitó. 
Avisado el principe Den 
Fernando, esposo de Doña 
Isabel, vino desde Turégano, 
recibiendo grandes muestras 
de reconciliación y paseando 
con su esposa y el rey por 
toda la ciudad de Segovia, 
quedando ya en el Alcázar. 
1474 
1836 
1581 
EFEMÉRIDES. 
Pública reconciliación 
de Enrique IV con Doña 
Isabel y Don Fernando, 
después Reyes Católicos. 
Circular del jefe políti-
co, D. Cenón Asmero, es-
timulando á escribir una 
obrita sobre los sucesos 
memorables de Segovia. 
A consecuencia de ésto, 
D. Tomás Baeza escribió 
las Lecturas Segovianas. 
Nace la poetisa Sor Ana 
María de San José. 
yVLlSCELÁNEA. 
E l amor es la primera 
necesidad del alma; el 
amor nos produce y al 
amor vamos; por él vivi-
mos; . un espíritu sin 
amor es un espíritu con-
denado, porque el amor 
es el cielo. , 
(Fernández y González.) 
Un bombre enamo-
rado está en ridículo 
para con los demás; un 
hombre sin amor está 
en ridiculo para consigo 
mismo. 
(Manuel del Palacio.) 
E l mayor contrario 
que el amor tiene, es el 
hambre. 
(Cervantes.) 
E l amor, no se decla-
ra, se prueba. 
(Mery.) 
No se puede vencer al 
amor mas que huyendo: 
contra tal enemigo, el 
verdadero valor consis-
te en temer y huir; pero 
en huir sin titubear y 
sin darse á sí mismo 
tiempo para mirar atrás. 
(Fenelón.) 
E l amor causa una 
ociosidad inquieta. 
(Publius Siriux.) 
p 
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CONTINUACIÓN DE Tí.< CRONOLO-
GÍA DS LOS OBISPOS DE 
SEGOVIA. 
1856 
Núm. Años. 
43 D.Pedro (de Cuéllar) 1350 
44 D. Blas de Portugal 1353 
45 D. Pedro Gudiel. . . 1354 
46 Fray Gonzalo. . . . 1358 
47 D. Juan Lucero. . . 1362 
48 D. Martín Cande. . 1367 
49 D. Juan Sierra. . . . 1374 
50 D. Gonzalo 1375 
51 D. Hugo de Alema-
nia . . . 1379 
52 D. Gonzalo de Agui-
lar 1380 
53 D. Juan Serrano.. . 1390 
54 D. Gonzalo Gonzá-
lez 1392 
55 D. Alonso Frías. . . 1393 
56 D. Alonso Correa. . 1397 
57 D. Juan Vázquez 
Cepeda. . . . . . . 1437 
58 Fray Lope Barrien-
tes. . . . . . . . . 1442 
59 D. Juan1 Cervantes. 1449 
60 D. Luis Osorio de 
Acaña. 1457 
61 D. Fernando López 
de Villaescusa. . 1460 
62 D. Juan Arias Dá-
vila (segoviano).. 1497 
63 D. Franeisco Arias 
del Villar 1498 
64 D. Juan Ruiz 1507 
65 D. Fadrique de Por-
tugal. . . . . . . . 1512 
66 D. Diego de Rivera. 1543 
67 D. Antonio Bamires 
de Haro 1549 
68 D. Gaspar de Zu-
ñiga 1558 
69 Fray Francisco de 
Benavides 1560 
(Continuará.) 
EFEMÉRIDES. 
Salió á luz el primer nú-
mero del Boletín Eclesiás-
tico'de la diócesis, funda-
do por el Gobernadar ecle-
siástico D. José González 
Torafio. 
Inauguración de la 
Tienda-Asilo de Segovia, 
en el local de Sancti- Spí-
ritus. 
M I S C E L Á N E A . 
E l amor es ocioso, 
enemigo del trabajo y 
amigo de los espejos y 
cabelleras rubias. 
{Anónimo.) 
E l amor arrebata fre-
cuentemente los bienes 
que dá la gloria. 
(Voltaire.) 
En el amor hay mu-
chas clases de celos, y 
muy rara vez parten del 
corazón. 
(De Levis.) 
E l amor es un estado 
de guerra continuo, y 
por esto sin duda los tér-
minos que están más re-
lacionados con él, son 
militares, como: 
Amor vencedor. 
Amor vencido. 
Amor invencible. 
Conquista de corazo-
nes. 
Corazones indómitos. 
Subyugar un corazón, 
etcétera. 
(Madame Neker) 
El mundo entero es 
sacrificado al amor. 
(Chanteaubriand.) 
E l amor es considera-
do como una flaqueza. 
(Voltaire.) 
D E ÑERO, 
HISTORIA 
CONTINUACIÓN D E L A C R O N O L O -
GÍA D E L O S OBISPOS D E 
S E G O V I A . 
Núm. Años. 
70 D. Mar t ín Pérez de 
Aya la 1564 
71 D . Diego de Coba-
rrubias. 1577 
72 D. Gregorio Gallo. . 1578 
73 D . Lu i s Tello y 
Maldonado 1581 
74 D . Andrés Cabrera 
(segoviano). . . . 15S7 
75 D. Francisco de Ri-
vera •. . 1587 
76 D . A n d r é s - P a c h e c o 1601 
(Continuará.) 
BXPÜLSION D E LOS JUDÍOS D E 
S E G O V I A . 
Poco después de l a con-
quista de Granada, conside-
rando las t ropel ías que los 
jud íos causaban, expidieron 
los reyes católicos el decreto 
del expulsión. 
Los de nuestra ciudad ocu-
paban el barrio llamado Jude-
ría, desde la iglesia del Cor-
pus, por detrás de la Catedral, 
puerta de San Andrés hasta 
la calle del Sol, que hoy es el 
Matadero. 
Salieron expulsados á la 
Cuesta del Osario ¡hoy de ios 
Hoyos) viviendo en las mis-
mas sepulturas de sus abue-
los, esperando en -vano l a or-
den de suspensión de salida. 
Muchos se convirtieron; 
pero la mayor parte tuvieron 
que ir á otras tierras. 
11759 
EFEMÉRIDES. 
Subida de la Virgen de 
la Fuencisla y novenario 
en la Catedral por l a sa-
lud de Fernando V I en su 
ú l t ima enfermedad. 
MISCELÁNEA. 
E l amor no tiene edad; 
siem re está naciendo. 
(Pascal.) 
Si se juzga el amor 
por i a mayor de sus afec-
ciones, se parece más al 
odio que á la amistad. 
(Rochefoncald.) 
Amor: cuatro letras 
que llenan el mundo. 
(Blanca de Gassó.) 
Amar: he aquí resumi-
da la vida. 
(Sainte Beuve.) 
E n el juego del amor 
las, mujeres no quieren 
nunca que el hombre 
salga. E n cambio éste 
las deja salir, lo cual 
suele ser peligroso por 
que llevan esa ventaja. 
(M. Carrión.) 
Cuando una mujer te 
mira sonriendo, sé mo-
desto y escámate un po-
co; si te mira otra vez 
con dulzura, clava en 
ella tus ojos; y si enton-
ces te regala otra sonri-
sa amable procura 
arrimarte á ella todo 
cuanto puedas. 
(Anónimo.) 
D Í A y D E Í I /NERO. 
HISTORIA . 
D02T LUIS M0I2. 
Nació en Sevilla, el 10 de 
Febrero de 1767. 
Ingresó en el Colegio de 
Segovia el 13 de Febrero de 
1782, y fué muerto por una 
multitud de franceses al ir á 
batirse con un general de 
éstos. 
Madrid quiso dar la última 
prueba de cariño á este hé-
roe, y lo hizo colocando una 
estatua en la Puerta de B i l -
bao, que después fué trasla-
dada al Prado (Museo de 
Pinturas), lio sin haberse 
suscitado algunas desavenen-
cias por los vecinos del ba-
rrio de Chamberí; 
ACUBSÜOTQ DE SE&OYXA. 
Las aguas vienen á este 
ihagestuoso monumento por 
entré peñascos, montes y ma-
torrales, dando rodeos y atra-
vesando un espacio de 15 á 16 
kilómetros, hasta Chamberí, 
donde depositando las arenaá; 
en una arqueta de piedra, se-
para el agua innecesaria. En-
tra ya en un cauce, cuyo pe-
rímetro será el grueso del 
cuerpo humano, y primero á 
flor de tierra, y después en-
trándose gradualmente á la 
segunda arqueta, donde vuel-
ve á sedimentar otra parte de 
las arenas que aún conserva; 
y á pocos pasos de esta ar-
queta empieza ya el agua á 
deslizarse sobre los arcos. 
Son éstos de piedra berro-
queña, en sillares cuadrilon-
1787 
EFEMÉRIDES. yVLlSCELÁNEA. 
Ascendió á Subteniente 
de Artillería Don Luis 
Daoiz, en el Colegio de 
Segovia* 
Cuando se pela la pa-
va por una reja, no es lo 
malo mascar hierro, si-
no... lo frios que se que-
dan los píes. 
(Anónimo.) 
Cuando una fregona 
bonita se despide de tí 
diciendo con retintín: 
¿Ño quiere V. nada más, 
señorito? encárgala qué 
te despierte á las tres de 
la madrugada. 
(ídem.) 
E l amor lo pintan cie-
go y todos sabemos qué 
á veces vé más de lo qué 
fuera de desear. 
(Ramón Conlreras.) 
Tan difícil es conten-
tarse teniendo mucho 
amor como cuando no sé 
tiene ninguno. 
(Vanvenargese.) 
No hay conversación 
más enojosa que la de 
un amante que nada tie-
ne que desear. 
(Mar de Sartory.) 
Lá mujer á quien más 
se ama, és á menudo á 
quien menos se le dice; 
(B eanchené-¿) 
D Í A 10 D E t ÑERO, 
HISTORIA . 
gos. Un solo orden de arcos 
hay desde San Gabriel hasta 
San Francisco, y aquí empie-
zan los dos órdenes, que si-
guen hasta las murallas. Las 
piedras están unidas sin mez-
cla alguna. La extensión des-
de el principio de los arcos 
hasta el fin, es de 818 metros. 
E l número de arcos es de 114 
en el primer cuerpo y 56 en 
el segundo. La elevación en 
el Azoguejo pasa de 28 me-
trósv 
CONTINUACIÓN DE LA CRONO-
NOLOGÍA DE LOS OBISPOS 
DE SEGOVIA. 
-lira. km. 
11 D. Maximiliano de 
Austria 1603 
78 D. Pedro de Castro. 1611 
79 D. Antonio Idiañez. 1615 
80 Í>. Juan Vigil de 
Quiñones.. . . . . 1617 
81 D. Alonso Márquez 
(del Espinar). . . 1621 
82 Fray Iñigo de Br i -
zuela 1623 
83 D. Melchor Mos-
coso 1632 
84 L \ Mendo Benavi-
des. 1640 
8o Fr. Pedro de Tapia. 1644 
86 D. Pedro de Neila. . 1648 
"87 Fray Francisco de 
Araujo 1660 
88 Fray Juan del Pozo 
(segoviano). . . . 1660 
89 D. Francisco de Za-
rate. . . . : . . . . 1663 
{Continuará.) 
1725 Estando en San Ildefon-
so Felipe V, volvió á en-
cargarse de la goberna-
ción del ííeino por fallecí--
( miento de su hijo Luis I. 
1545 
1874 
18821 
E F E M É R I D E S . 
Fray Domingo Soto re-
cibe orden de marchar al 
Concilio de Trento. 
Real orden establecien-
do el Parque de¡ Segovia, 
que había sido suprimido 
en 1865. 
Se Constituyó la Junta 
de Obras para la reedifica-
ción del Alcázar, 
/ M I S C E L Á N E A . 
La devoción es el úl-
timo de los amores. 
Saint-Euremondt) 
Un amante tiene siem-
pre razón contra un ma-
rido¿ 
(Lord Byron.) 
E l amor se parece á 
las patatas, que puede 
guisarse de catorce ma-
neras, distintas. 
(,/. P. Bichter.) 
Una joven de 17 años 
se deja amar. Una mu-
jer de 30, se hace amar. 
(A. Bicard.) -
En amor, no es la más 
bonita la que llama la 
atención, sino la máS' 
atolondrada. 
(Mad. de Geulis.) 
E l amor es hijo de la 
pobreza y del dios de las 
riquezas: de la pobreza, 
porque siempre pide; y 
de las riquezas, porque 
es liberal. 
{Platón.) 
Amad, y decid lo que' 
queráis. 
(San Agustín.} 
ü l A 11 DE "SNERO. 
HISTORIA 
DON PEDRO VELARSE. 
Nació en Muriadas, Valle 
Camargo, el 25 de Octubre 
de 1779. 
Ingresó en el Colegio de 
Segovia el 16 de Octubre 
de 1798. 
Fué instado por Murat (an-
tes ¿el 2 de Mayo) para pa-
sarse al ejército de Napoleón; 
pero él prefirió morir en de-
fensa de su patr'a, que gozar 
honores siendo traidor á ésta. 
Murió el 2 de Mayo de 
1808, de un balazo disparado 
por los, franceses. 
CONTINUACIÓN DE LA CRONOLO-
GÍA DE LOS OBISPOS DE 
gEGOVJA. 
Núm, ASos. 
90 B. Diego ele Esco-
lano.. . . . . . . . 1667 
91 B. Jerónimo Mas-
careñas 1672 
92 B. Matías Moreti-
nos. . . . . . . . . 1682 
93 B. Francisco Caba-
llero 1683 
94 D. Andrés de Án-
gulo 1687 
95 D. Fernando de 
Ouzmán. ... , . .1699 
96 B. Bartolomé de 
Ocampo 
97 B. Baltasar Men-
doza 1727 
98 D. Domingo Guerra 1742 
99 B. Biego García 
Medrt.no. . . . . . 1752 
(Continuará.) 
EFEMÉRIDES. ^ M I S C E L Á N E A . 
1799 
150; 
Ascendió á Subteniente 
de Artillería B . Pedro Ve-
larde. 
Juraron en nombre de 
Segovia á la Reina Boña 
Juana, los,Regidores don 
Juan Solier y B. Andrés 
López del Espinar. 
E l amor es un mendi-
go, aun después de ha-
berlo dado todo. 
(Rohjpedre.): 
E l amor es siempre en 
la vida una página escri-
ta en hebreo. 
(Arúne Honnsaye.) 
E l amor es la pasión i 
de las almas grandes, y 
les hace merecer la g-p-
ria, cuando no les tras-
torna la cabeza. 
(Mad. dePompadour.) 
E l amor es un a p asión 
ciega que pone su venda 
á todos los queavasalla. 
{Séneca.) 
E l amor es un tirano 
que á nadie perdona. 
(Comeitte.) 
E l amor es un no sé 
qué, que viene de no sé 
dónde, se forma no sé 
cómo y nos encanta para 
no sé qué cosas. 
(Lie. Sda. Bosc.) 
M i amor es el hilo que 
sujeta mi existencia. 
(Esteban de la Boetie.) 
D IA 12 D E 'ÑERO, 
HISTORIA . 
R E A L O R D E N D E F E R N A N D O V I 
C O N C E D I E N D O Á DOÑA I S A B E L 
P E P A R N E S I O , V I U D A D E F E L I P E 
V , E L P A T R O N A T O D E L R E A L 
SITIO D E S A N I L D E F O N S O Y SU 
C O L E G I A T A . 
" E l rey lia resuelto y man-
da a V. S., que á la persona 
que la reina viuda, nuestra 
señora, se sirviese nombrar, y 
en el nombre de S. M. presen-
tase á V. S. esta orden origi-
nal, la dó posesión de ese Si-
tio de San Ildefonso y de su 
jurisdicción, y que lo mismo 
ejecute V. S. con el patrona-
to de su Iglesia Colegial Pa-
rroquial, porque uno y otro 
corresponde á la reina, en ca-
lidad de usufructuaria por 
días de su vida, y después 
debe volver todo á la corona. 
Participólo á V. S. de orden 
del Bey, y para que de las di-
ligencias y auto de posesión 
pase V. S. a mis manos una 
copia autorizada, después de 
haber tomado de todo razón 
en los archivos. Buen Betiro 
10 de Diciembre de 1746.—El 
Marqués de Villanas.—Señor 
Marqués de Galiano.,, 
En vista de esta orden, el 
12 de Enero de 1747 el Conde 
de Anguisola, Mayordomo de 
la Beina, fué posesionado en 
su nombre, haciendo entrega 
el Marqués de Galiano del 
bastón y jurisdicción. 
1537 
1747 
EFEMÉRIDES. 
Dióse nuevamente auto-
ridad al fuero de Sepúl-
veda para observarse en 
esta villa, donde había 
caido en desuso. 
L a Beina madre, Doña 
Isabel de Parnesio, fué re-
conocida por Señora del 
Beal Sitio de San Ildefon-
so y patrona de su Cole-
giata. 
^ M I S C E L Á N E A . 
E l fuego de amor pa-
rece á las pajas encen-
didas. 
(Ronsard.) 
Todos los pensamien-
tos, todas las pasiones, 
todos los placeres que 
agitan este cuerpo mor-
tal, no son otra cosa que 
esclavos del amor. 
(Coleridge.) 
Tememos menos per-
der la vida que al amor 
nuestro sobrevivir. 
(Mad. Victoria Babois.) 
Entre los verdaderos 
amantes no hay mayor; 
desgracia que un mo-
mento de olvido ó de in-
diferencia, en medio de 
la ausencia y de la sepa-? 
ración. 
(Alenwny.) 
En el Templo del 
Amor no hay sacerdotes, 
sino sacerdotisas, y el 
hombre en dicho tem-
plo, lo más que puede 
llegar á ser es mona-
guillo. 
(Becmar.) 
E l amor, junta ternu-
ra y deber. 
(Sania Teresa,' 
IA tÚ DE -pNE.RO, 
H ISTORIA 
CONCLUSIÓN D E L A C R 0 N 0 L 0 C Í A 
D E LOS OBISPOS D E S E G 0 V I A . 
Nám. Años. 
100 D. Manuel Murillo. 
101 D. Juan José Mar-
tínez. . . . . . . . 1778 
102 D. Alonso Márquez 1788 
103 D. Juan Francisco 
Jiménez.. . . . . . 1800 
104 D. Felipe Scío de 
San Miguel. . . , 
105 D. José An ton io 
Sáez 1812 
106 D. Isidoro Pérez. . 1827 
107. D. Bonifacio López. 1827 
108 D, Juan Lera y 
Cano, 1831 
109 D. Joaquín Briz. . . 1837 
1.10 D. Francisco de la 
Puente. . . . . . . 1854 
111 Fr. Bodrigo Eche-
varría., . . . . . . 1857 
112 D. Antonio García 
Fernández. . . . . 1876 
FUNDACIÓN DEL CONVENTO DE 
CORPUS.—CALLE DEL MAL 
CONSEJO. 
E l año 410, y mes de Sep-
tiembre, hallándose la Reina 
viuda Doña Catalina en esta 
ciudad, con el Rey, menor de 
edad, D. Juan II, ocurrió el 
milagroso suceso de la Sagra-
da Hostia, del cual hablo en 
la efeméride del 5 de Sep-
tiembre; y habiéndose hecho 
la entrega del dinero en una 
calle que desde la Trinidad 
pasa á la cuesta de San Bar-
tolomé, se la dio el nombre de 
calle del Mal Consejo. 
1572 
18S0 
j iFEMÉRIDES. 
Fundación del convento 
de Corpus Chrjsti, 
Se intentó asaltar 
casa del cura párroco 
Sauquillo, 
^ M I S C E L Á N E A , 
Amar, es hallar el des-
canso, causando el pla-
cer, 
(Mesalina.) 
Amor es gozar mucho 
y luego llorar mucho 
más. 
{Safo.) 
Mucho hace el que 
mucho ama. 
(Kempis.) 
Después de amarla 
olvídala; 
que el cielo 
la inconstancia 
al amor le dio 
en consuelo. 
(Patrocinio M. Rayón.) 
Guardábale su padre 
y guardábase ella; que 
no hay candados, guar-
das ni cerraduras que 
mejor guarden á una 
doncella que las del re-
cato propio. 
(Cervantes.) 
La historia de la hu-
manidad, no es otra cosa 
que una serie de frases 
de amor. 
(De Amores célebres.) 
ü IA U D E •4 'ÑERO. 
HISTORIA . f FEMERIDES. 
D, e resultas de este milagro, 
\o que era la Sinagoga, se 
ponvirtió en Convento, fun-
dado pqr religiosas de San 
Antonio el Real y Arrepentí? 
das de San Miguel. 
PERSONAL DE LA ESCUELA FOR-
MAL DE MAESTRAS DE 8EGQVIA 
EN E L AÑO DE 1888. 
D I R E C T O R A : 
Doña Claudia Ayerr». 
A U X I L I A R E S : 
D. Antonino Prieto. 
D. Florencio Riopérez. 
R E G E N T E : 
Doña Rufina Rodríguez. 
1248 
1857 
1564 
Falleció Doña Mayor, 
señora segoviana. ence-
rrada en la parroquia de 
San Juan. 
Real orden creando la 
Escuela Normal de Maes-
tras de Segovia. 
Nace Lope Deza, juris-
cqnsultp y escritor cientí-
fico. 
yYLiSCELÁNEA. 
Cuando se ama con 
todo el corazón; cuando 
la vida no es otra cosa 
que un sueño de amor; 
cuando el alma olvida el 
pasado y no piensa en lo 
porvenir, la fé, esa flor 
de la humanidad, revis7 
te la vida de encantos, 
de la primavera. 
(De la Perdición de la 
mujer.) 
E l que desee no ser 
engañado, procure no 
engañar. 
(Platón.) 
No dar respuesta es 
cosa de rústicos. 
(Euxino.) 
Un amante cree toc|o 
lo que teme. 
(Ovidio.) 
Las acciones son más 
sinceras que las pala-
bras, 
($enderi.) 
Los grandes pensa-
mientos provienen del 
corazón; 
yVauvcnargue.} 
ü I A lí D E 'ÑERO. 
H I S T O R I A . 
REINADO DE DON JUAN II. 
Muerto Enrique III en To-
ledo el 25 de Diciembre de 
1405, fué coronado en Sego-
viá el 15 dé Enero de 1408 
Don Juan II, encargándose 
de la tutoríay gobernación 
del Reino, la Reina madre y 
el Infante Don Fernando, re-
cibiendo inmediatamente en 
el Alcázar á los embajadores 
del Duque de Bretaña y del 
Rey de Portugal. 
Durante este reinado estu-
vo preso en el Alcázar Alfon-
so de Robles, íntimo amigo 
de D. Alvaro de Luna, por 
haberse pasado á la parciali-
dad de los enemigos del Con-
destable, y se resolvió la es-
tancia en Segovia del Princi-
pé D. Enrique (Después IV)v 
E l 25 de Junio de 1431 ganó 
la batalla de la Higueruela. y 
bácia el 1448, fué construida 
la torre del Alcázar, llamada 
de Juan II. 
Hubo justas (1435), por bajo 
del Alcázar, de las que fueron 
padrinos D. Alvaro de Luna 
y D. Rodrigo Alfonso Pimen-
tel, Conde de Benavecte, las 
cuales fueron presenciadas 
por los reyes, dando éstos al-
gunos premios. 
1406 
1474 
1475 
1592 
1888 
EFEMÉRIDES. 
Fué coronado en la Ca-
tedral antigua D. Juan II. 
Recibió el capelo de 
Cardenal en la antigua 
Iglesia Mayor el Arzobis-
po de Sevilla D. Pedro 
González de Mendoza. 
Un Consejo elegido pol-
los Reyes Católicos, de-
termines , "que el Reino 
pertenecía á la Reina; que 
en los documentos se 
nombrase á ambos, prece-
diendo el marido, y en es-
cudos, medallas, etc., las 
armas de Castilla á las de 
Aragón, siendo él gobier-
no de entrambos.,, 
Falleció en Toledo el 
célebre escritor' segovia-
no, Padre Francisco Bue-
naventura Verdugo. 
Fué canonizado el San-
to segoviano Alonso Ro-
dríguez. 
^ M I S C E L Á N E A . 
Para tablar bien, é'£ 
precisó hablar poco. 
(Cristina de Suecia.) 
Él amores el que dis-
pone de los hombres. 
(Massülón.') 
JBo hay pasión qué 
ciegue tanto como el 
orgullo. 
{M. Bretón de los He-
rreros.) 
Él qué' me enseñaré ,á 
olvidar Jo que yo quisie-
rá,me haría más obse-
quio que si me enseñaré 
a recordarlo. 
(Temístocles.) 
La primera circuns-
tancia para ser amado. es 
amar. 
(Lesspinassé.) 
L a gratitud es una 
carga muy pesada. . 
Cuando quieras impo-
nerla á alguna persona, 
no debes hacerlo sino 
con toda la delicadeza de 
que seas capaz, á fin de 
no lastimar su amor pro-
pio. 
(Federik Dnkart.f 
DÍA I6 DE E N E R O , r 
H I S T O R I A . 
TEODOSIO E L MAGNO. 
Nació en Coca el año 346. 
Siguió con su padre la guerra 
que en África mantuvo la 
parte del Emperador Válenti. 
Dícese, que con objeto de sa-
ber el nombre del que había 
de suceder en el imperio, es-
cribió en el suelo el alfabeto 
griego y puso en cada letra 
un grano de trigo. Soltaron 
un gallo, el cual comió los 
granos de las letras T. E. O. D., 
lo que visto por el Empera-
dor, decidió dar muerte á 
cuantos en el Imperio tenían 
nombro que empezara con 
aquellas letras. Muerto su 
padre, vino á España, donde 
Graciano le nombró Empera-
dor de Oriente el 1G de Enero 
de 379. En el año 380 enfermó 
en Tasalónica; y como no es-
taba todavía bautizado, sino 
que era catecúmeno, costum-
bre de aquellos tiempos, lla-
mó al Obispo de aquella ciu-
dad y se convirtió al crist a-
nismo. 
Largo tendría que ser este 
relato si fuera á explicar su 
vida con todos1 los detalles. 
¡Por eso, y pdr no haberme 
propuesto más que dar una 
ligera idea, terminaré dicien-
do que murió en Milán á los 
50 años, y 16 de imperio. 
379 
395 
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E F E M É R I D E S . ^ M I S C E L Á N E A . 
Teodosio el Magno es 
nombrado Emperador de 
Oriente.-
Murió Teodosio el 
Magno. 
E l abad de San Ildefon-
so, D. Calixto de Andrés, 
segov iano, es nombrado 
Camarero secreto de Su 
Santidad León XIII . 
Querer olvidar á cual-
quiera es pensar en él. 
(La Bruyérc.) 
La desdicha es el 
vínculo más extrecho do 
los corazones. 
(La Fontaine.) 
Todo amante que ala^ 
ba, es recompensado.-
(Fulla.) 
La llaga del amor/ 
quien la sana, la hace. 
(Séneca.) 
La virtud, es el mejor 
adorno de las mujeres. 
(Pan-Hoci.) 
E l amor, es la locura 
del corazón. 
(Bouláy-Pati.) 
E l amor, es hoy toda 
la ambición do la mujer; 
(D. Stem.) 
No hay gloria tan gran-
de ni riqueza tan precio-
sa como el sentimiento 
de la justicia en una 
conciencia pura. 
(Anónimo.) 
D Í A ÍJ DE E N E R O . 
HISTORIA . 
CASA &RANDE. 
En 1620 se fabricaban en 
Segovia 25.500 piezas de pa-
ño, en las que se gastaban 
178.500 arrobas de lana, ocu-
pándose 34.181 personas. 
Poco á poco fué decayendo 
esta industria, de modo que 
á • mediados del pasado siglo 
no se tegian más que 5.000 
piezas. La casa de paños que 
tuvo el nombre con que enca-
bezo estos apuntes, fué fun-
dada por D. Laureano Ortíz 
de Paz, y llegó á tener hasta 
1.390 personas. Los grandes 
sacrificios que los reyes hi-
cieron en su favor, así como 
los adelantos mecánicos que 
se emplearon, no bastaron 
para combatir su decadencia, 
sino que sus esfuerzos se es-
trellaron contra las guerras, 
las revoluciones, los incen-
dios, la falta de carreteras y 
las bancarrotas de los corres-
ponsales. 
Enrique IV conservaba un 
traj e, hecho en esta fábrica el 
paño, con sin igual orgullo. 
E l 17 de Enero de 1820 fué 
destruida por el fuego esta 
fábrica, que hoy es un her-
moso cuartel de a r t i l l e -
ría montada, propiedad del 
Ayuntamiento. 
1594 
1820 
1818 
1759 
jÍFEMÉRIDES. 
D. Diego López fundó 
el hospital de los Desam-
parados, que posterior-
mente agregó á su Orden 
de San Juan de Dios. 
Incendio y destrucción 
de la Casa Grande. 
Se hundió la iglesia de 
Santa Columba. 
Bajada de la Virgen de 
la Fuencisla á su San-
tuario. 
M I S C E L Á N E A . 
Río, flor, insecto y ave, 
pensiles y soledad, 
sombra leve, aura suave, 
nos están diciendo: 
¡amad! 
(J. Arólas.) 
E l bueno, aun el bien 
imaginado agradece; mas 
el bronco y desabrido, no 
solamente no agradece, 
pero busca modo como 
desagradecer el bien re-
cibido. 
(Vicente Espinel.) 
La gratitud es una 
carga muy pesada. Cuan-
do quieras imponerla á 
alguna persona, no de-
bes hacerlo sino con to-
da la delicadeza de que 
seas capaz, á fin de no 
lastimar su amor propio. 
(Anónimo. 
En los tiempos que co-
rremos, es más fácil pa-
gar una deuda que con-
traerla. 
(Anónimo.) 
La bajeza más vergon-
zoza es la adulación. 
La envidia denota in-
ferioridad en el que la 
tiene. 
(Anónimo.) 
D Í A 18 D E " ^ N E R O , 
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E l Nuncio de S. S. y el 
Obispo de Cuenca tomaron 
posesión en primeros de Ene-
ro de 1B67 de la Abadia de 
Canónigos Seglares de San 
Agustín de Párraces, agrega-
da al Monasterio del Esco-
rial, por bula del mismo año. 
Se estableció Seminario de 
Niños y Colegio de Artes y 
Ciencias eclesiásticas para 
Monjes Jerónimos, que sub-
sistieron hasta su traslación 
al Escorial en 1587. 
FUNDACIÓN DE SEGOVIA. 
Hércules fundó á Segovia 
1.076 antes de J . C. Habiendo 
estado abandonada esta po-
blación por causa de la gran 
sequía que afligió á España; 
la reedificaron los celtíberos 
752 años antes de nuestra 
era, llamándola Segóbriga en 
memoria de otra que dejaron 
en la Iberia. Los cartagineses 
la tomaron á su vuelta de 
una de las expediciones de 
Anníbal. Los romanos la su-
jetaron un siglo después, y 
los naturales se vieron arro-
jados al Eresma, donde habi-
taron largo tiempo, conser-
vándola fortificada y defen-
dida los dominadores. Conce-
diéronla más tarde el honor 
de Colonia Latina ó Ciudad 
Libre. 
Leovigildo se la quitó á los 
romanos. Los moros la tuvie-
ron diferentes veces, hasta 
1567 
f FEMÉRIDES. 
Establecimiento en San 
Agustín de Párraces de 
un Seminario de niños y 
Colegio de Artes y Cien-
cias eclesiásticas. 
MISCELÁNEA. 
Antes, de pensar en la 
injuria que hemos reci-
bido, hay que dejar pa-
sar, cuando menos, una 
noche. 
(Napoleón.) 
Únicamente el hombre 
de talento reconoce que 
hay otros hombres que 
también lo tienen. 
Las vulgaridades creen 
buenamente que todo es 
vulgo. 
(Pascal.) 
La primera vez que 
abandonamos el hogar 
paterno, experimenta-
mos el primer disgusto 
serio en nuestra vida. 
(Lady Norgan.) 
Cuando un hombre de 
bien llega á viejo, no 
puede decirse de él que 
empieza su decadencia, 
sino su inmortalidad. 
(Mad. de Stael.) 
Nada hay tan fácil de 
pronunciar como los mo-
nosílabos ií y nó. 
Y sin embargo, no hay 
palabras que más merez-
can pensarse antes de 
pronunciarlas. 
(Pitágoras.) 
p IA 10 D E 9 f ÑERO, 
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que la tomaron y la abando-
naron los cristianos, reco-
brándola Abderramán. Fué 
expulsado éste por el Conde 
Fernán-Gronzález; pero como 
fronteriza, quedaron muchos 
en las vecinas sierras.. Fué 
asolada en 984. Padeció tam-
bién los efectos de otras co-
rrerías, y al fin, Ád-Maimún 
la saqueó y ahuyentó á los 
habitantes en 1070. Alfon-
so VI la rescató en 1083, y en. 
1088 la pobló el Conde D. Ra-
món con gallegos, asturianos 
y montañeses. 
GASA D E L SEÑOR C O N D E B E 
PÜ&ONROSTRO. 
La primitiva casa de esta 
ilustre familia es la conocida 
por el Parador, donde hoy es 
la Delegación de Hacienda, 
que en la parte más elevada 
de Segovia ostenta un fuerte 
y bello torreón, en cuyas al-
menas se ven las armas de 
los Arias Dávila. 
En esta casa celebraba sus 
sesiones el Ayuntamiento, 
mientras se hicieron las Casas 
Consistoriales. 
Posteriormente fué Admi-
nistración de correos, luego 
casa-cuartel de la Guardia ci-
vil y hoy Delegación de Ha-
cienda de la provincia. 
La residencia del Sr. Conde 
de Puñonrostro está hoy en 
ia plazuela de Alfonso XII , 
casa conocida por el nombre 
de "Hospital de Peregrinos.,, 
1858 
EFEMÉRIDES. MISCELÁNEA. 
Entró por primera vez 
en Segovia el Obispo Ex-
celentísimo é limo. Fray 
Rodrigo E c h e v a r r í a y ¡ 
Briones. 
En el paralelo entre el 
perro y el hombre, éste 
sale muy perjudicado. 
Admiro al perro por 
su nobleza natural, por 
su instinto privilegiado, 
por su lealtad y por sus 
condiciones personales. 
(Eduardo de Palacio.) 
E l corazón de la mujer-
es un santuario que 
siempre respetará el 
hombre de bien: arde en 
él sin cesar la triple an-
torcha de la fé, la espe-
ranza v el amor. 
(Anónimo.) 
Cuando se dice de un 
hombre que ha hecho 
buena boda, se puede 
afirmar casi siempre que 
su mujer la ha hecho 
mala. 
(ídem.) 
Más sabe un experi-
mentado sin letras que 
un letrado sin expe-
riencia. 
(Vicente Espinel.) 
Estando un hombre 
en los postreros tercios 
de la vida, no se ha de 
atrever á hacer lo que 
hace en la mocedad. 
(ídem.) 
p IA 20 D E -H ÑERO. 
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TERCIO DE SEGOVIA. 
Este tercio se llamó el 
Tercio de los Blancos, por 
ser así el color del uniforme 
que usaban. 
Se componía de 1.000 pla-
zas, repartidas en 15 com-
pañías. 
Su escudo de armas era un 
acueducto de oro en campo 
azul, y su patrón San Frutos. 
Casa del señor Marqués 
del Arco. 
Está situada en la calle de 
los Leones, frente á la puerta 
de San Frutos déla Catedral. 
Es una de las casas que 
más llaman la atención en 
Segovia. Fué adjudicada por 
insolvencia de su dueño al 
Beal Fisco, y Felipe II la 
regaló al Cardenal Espinosa, 
de cuya testamentaría la com-
praron los Sres. Marqueses 
de Prado, ascendientes de los 
actuales poseedores. 
E l 8 de Septiembre de 1852 
subió á esta casa y en ella re-
cibió corte, S. M . la reina 
Doña Isabel II con su esposo 
y la Infanta Doña Isabel. 
1694 
1277 
EFEMÉRIDES. 
Real orden creando el 
Tercio de Segovia, al man-
do de D. Francisco de Lu-
na y Cárcamo, Maestro de 
Campo. 
Falleció D. Fernando, 
Obispo de Segovia, y fué 
sepultado en la iglesia de 
San Pedro de Roma. 
_/VllSCELÁNEA. 
Los que dejan pasar 
los verdes años sin acor-
darse de la vejez, lian de 
sufrir grandes daños. Na-
die se prometa esperan-
zas de vida ni piense que 
sin diligencia puede ase-
gurarla, que hay tan 
poco de la mocedad á la 
vejez como de la vejez á 
la muerte. 
(Vicente Espinel.) 
Cuatro efectos suelen 
resultar del tiempo mal 
gastado y peor pasado: 
dejamiento de sí propio; 
desesperación de cobrar-
lo perdido; confusión 
vergonzosa, y arrepenti-
miento voluntario: estos 
dos postreros arguyen 
buen ánimo y estar cer-
canos á la enmienda; 
pero entiéndase que co-
mo el yerro fué con 
tiempo, el arrepenti-
miento no ha de ser sin 
tiempo; que si el mucho 
tiempo se pasó presto, el 
poco se pasará volando, 
y llegará tarde el arre-
pentimiento, como el 
tiempo que se pasa al 
descuido con gusto no se 
cuenta por horas, como 
el que se paga trabajan-
do no se echa de ver 
hasta que es pasado. 
(ídem.) 
La alabanza propia en-
vilece. 
(Miguel de Cervantes.) 
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D. DIEGO DE COLMENARES. 
Fué bautizado en la iglesia 
de San Esteban de Segovia, 
el 2 de Agosto de 1586. Estu-
dió en Segovia latín, y en Sa-
lamanca el Derecho Canóni-
co. A la edad de 31 años, se 
posesionó del curato de San 
Juan de esta ciudad, de-
mostrando siempre una gran 
sabiduría y sirviendo de 
ejemplo por el Sr. Obispo, 
que siempre aconsejaba á los 
vicarios siguieran por el 
mismo camino que este pro-
fundo historiador; pues los 
libros de visita que le com-
prendieron están llenos de 
rasgos de su celo por la 
salud espiritual de las per-
sonas encomendadas á su 
cargo, y más de un ejemplo 
hay en su vida de haber di-
cho misas y haber dado se-
pultura gratis á pobres que 
no disponían de intereses. 
Para conocer sus profun-
dos estudios en Historia, 
Geografía, Cronología, Mito-
logía y demás ramos del sa-
ber de un completo historia-
dor, basta leer su "Historia 
de Segovia.,, que tardó diez 
y siete años en escribir. 
1529 
1651 
EFEMÉRIDES. ^ M I S C E L Á N E A . 
Felipe III confirma to-
dos los privilegios y dere-
chos concedidos por sus 
antecesores á Segovia, y 
jura no enajenar sus tér-
minos, lugares y jurisdic-
ciones de su patrimonio 
real. 
Falleció el Licenciado 
Colmenares, segoviano, 
cronista de Castilla, sabio 
historiador de Segovia y 
autor de varios escritos. 
Fué enterrado en la igle-
sia de San Juan. 
Cada día que se pasa 
en la ociosidad es uno 
menos en la vida. 
(Vicente Espinel.) 
No hay cosa más fue-
ra de remedio que nues-
tra desventura. 
(Miguel de Cervantes 
Saavedra.) 
No es un hombre más 
que otro, si no hace más 
que otro. 
(ídem.) 
E l retirarse no es huir, 
ni el esperar es cordura, 
cuando el peligro sobre-
puja á l a esperanza, y de 
sabios es guardarse hoy 
para mañana, y no aven-
turarse todo en un día. 
(ídem.) 
Es consuelo en las des-
gracias hallar quien se 
duela de ellas. 
(ídem.) 
De gente bien nacida 
es agradecer los benefi-
cios que reciben, y uno 
de los pecados que más 
á Dios ofende es la in-
gratitud. 
(ídem.) 
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E L DISOUESO DE LÁ&UNA. 
Conocido el sin igual ta-
lento del Doctor segovianó 
por las autoridades de Colo-
nia, creyeron que sólo él po-
dría dar á su patria la tran-
quilidad que tanto necesita-
ba. Por esta razón, la Univer-
sidad le suplicó que pronun-
ciase un discurso acerca de 
las calamidades públicas oca-
sionadas i or la epidemia, te-
rremotos y las guerras de 
religión, especialmente la 
que sostenían en la actuali-
dad los dos emperadores. 
Preparóse el mejor salón de 
la Universidad, adornándole 
con bayetas negras y colo-
cando un túmulo iluminado 
con multitud de nachas. L a -
guna se presentó de luto r i -
guroso, y pronunció un dis-
curso, por el cual recibió las 
mayores muestras de adhe-
sión. 
Siento infinito no extender 
más estos apuntes acerca de 
mi laureado paisano, por no 
admitirlo la clase de obra que 
me ocupa. 
¡Tal vez más tarde consiga 
tener las fuerzas necesarias 
para escribir detalladamente 
las glorias de mi querida Se-
govia! 
1543 
1495 
E F E M É R I D E S . 
Este día, á las siete 
de la noche, el renombra-
do médico y sabio sego-
vianó Andrés L a g u n a , 
pronunció en la Universi-
dad de Colonia, ante un 
numeroso y escogido au-
ditorio, el famoso discurso 
político titulado: "Europa 
que á sí misma se ator-
menta.,. 
Los Reyes Católicos con-
firmaron el privilegio de 
dos ferias, de treinta días 
cada una á Segovia, que 
había sido concedido por 
Enrique I V el 18 de No-
viembre de 1459. 
^MISCELÁNEA. 
E l decaimiento en los 
infortunios menoscaba 
la salud y acarrea la 
muerte. 
(Miguel de Cervantes.) 
E l entendimiento bien 
informado gu ía á la vo-
luntad, si le s :gue. L a 
voluntad, ciega é impe-
riosa, arrastra al enten-
dimiento cuando sin ra-
zc n le precede. Es la ra-
zó' a, que al entendimien-
to es la vista de la vo-
luntad; y si no preceden 
sus ajustados decretos 
en toda obra, á tiento y 
á oscuras caminan las 
potencias del alma. 
(Francisco de Quevedo 
Villegas.) 
Es tal la miseria del 
hombre, que en gran l u -
gar no se conoce n i se 
aprecia de conocer á na-
die; y en miseria todos 
se desprecian de cono-
cerle, y se desentienden 
de haberle conocido. 
(ídem.) 
Las competencias hán-
se de huir, y si forzoso 
las ha de haber, sea con 
iguales^ y si con mayo-
res, no á lo menos meno-
res que tú, ni tan aven-
tajados á t í que te atro-
pellen. 
(Mateo Alemán.) 
D l A 2 D E ÑERO. 
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P U L P I T O D E LA. C A T E D R A L , P R O -
C E D E N T E D E S A N FRANCISCO D E 
CÜÉLLAR. 
Este hermoso pulpito fué ¡ 
regalado al convento de San 
Francisco de Cuéllar por don 
Beltrán de la Cueva. 
Después de la exclaustra-
ción, se trajo á esta Iglesia 
Catedral. 
Es de mármoles con pre-
ciosos relieves, que represen-
tan la Purísima Concepción, 
los cuatro evangelistas y 
otras imágenes no menos in-
teresantes. 
Casa de la Sra. Marquesa viuda 
de Lozoya. 
Subida la escalinata de San 
Martín, á mano derecha, se 
vé una gran casa, cuya puer-
ta de entrada está defendida 
por un soberbio torreón, que 
debe contar muchos siglos de 
existencia. 
Esta casa pertenecía en 
1563 á Jerónimo de Mercado; 
• desquós pasó á Doña María 
Peralta, mujer de D. Fran-
cisco Eraso, Conde de Uma-
nes, quien la vendió en 1627 
á Hernando de Aguilar, para 
el mayorazgo que fundó y 
gozaba en 1687 Doña Fran-
cisca O rtega Lará Chaves V i -
liaíáñe Aguilar y Cárdena, y 
hoy la disfruta la Sra. Mar-
quesa viuda de Lozoya. 
Es notable de admirar el 
crucifijo que existe en la ca-
pilla. 
1681 
j iFEMÉRIDES. 
Falleció el Doctor sego-
viano D. Antonio Picardo. 
Sa colocó en la Catedral 
el hermoso pulpito de don 
Beltrán de la Cueva. 
^ M I S C E L Á N E A . 
En la prosperidad 
puede uno ser cuerdo, y 
lo debe ser; mas pocas 
veces lo vemos. 
(Francisco de Quevedo.) 
Menos mal hacen los 
delincuentes que un mal 
Juez. Cualquier castigo 
basta para un ladrón y 
un homicida;y todos son 
pocos para el ministro y 
el juez que, en lugar de 
darles castigo, les da es-
cándalo. E l mal ministro 
acredita los delitos y dis-
culpa los malhechores; 
el bueno escarmienta y 
enfrena las demasías. 
(ídem.) 
Quien hace una cosa 
mal hecha, si en cono-
ciéndola pone enmienda 
en ella, muestra que la 
hizo porque entendió 
que era buena, y es el 
castigo santa disculpa 
de su intención; mas 
quien la lleva adelante, 
viéndola mala y en ruin 
estado, ese confiesa que 
la hizo "oíala por hacer 
mal. 
(ídem.) 
Las cosas que no pue-
den dañar, suelen apro-
vechar muchas veces. 
(Mateo Alemán.) 
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DON ANDRÉS LAGUNA. 
Nació á fines del siglo X V , 
y fué bautizado en San Mi-
guel de Segovia: Estudió la-
tín en esta ciudad y continuó 
sus estudios en Salamanca. 
Pasó después á París, donde 
consiguió graduarse de Doc-
tor en medicina. 
No obstante de dedicarse 
tan profundamente á sus es-
tudios, se sentía muy inclina-
do á la literatura, y en su 
consecuencia escribió y tra-
dujo infinitas obras, sobre 
todo en la Universidad de 
Alcalá, á donde fué llamado 
para regente de una cátedra. 
Conocido por'el Emperador 
su talento y acierto en la 
ciencia médica, le llamó á 
Toledo, donde asistió con 
gran lucidez á la Emperatriz 
en su alumbramiento, y fué 
nombrado Médico de Cámara 
del Emperador. 
Perdió Segovia uno de sus 
mejores hijos el 24 de Enero 
de 1560, siendo enterrado en 
la iglesia de San Miguel, don-
de tenía su familia el pan-
teón. 
1560 
E F E M É R I D E S . 
1590 
Falleció el célebre Mé-
dico del Emperador Car-
los V, naturalista y escri-
tor segoviano, D. Andrés 
Laguna. 
Falleció D. Jorge Baeza 
de Sepúlveda. 
^ M I S C E L Á N E A . 
Es discreción saber 
disimular lo que no se 
puede remediar, hacien-
do el regaño risa; y los 
fines dudosos de conse-
guir, en los principios se 
han de reparar; que son 
las opiniones varias y 
las honras vidriosas. 
{Mateo Alemán.) 
E l socorro en la nece-
sidad, aunque sea poco, 
ayuda mucho, y enton-
ces es más de estimar 
cuando viene á buena 
coyuntura. 
(ídem.) 
Tiene tres caras el mé-
dico: de hombre, cuando 
lo vemos y no lo habe-
rnos menester; de ángel, 
cuando de él tenemos 
necesidad, y de diablo, 
cuando se acaban á un 
tiempo la enfermedad y 
la bolsa, y él por su in-
terés persevera en vi-
sitar. 
{ídem.) 
Los primeros pasos en 
el camino de la virtud 
son arduos y fatigosos , 
pero los siguientes son 
fáciles y placenteros; no 
debiendo el hombre de-
tenerse hasta llegar al 
término de la perfección. 
{Dante Aligiery.) 
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OBISPOS DE SEGOVIA-
Moya dice que el primer 
obispo de Segovia fué San 
Geroteo. Colmenares, también 
es de este parecer; pero con-
sidera perdida la cronología 
de los obispos hasta Pedro, 
que llama primero, en 586. 
Mondéjar niega también an-
tigüedad á la Silla de Sego-
via, y lo mismo el Padre Flo-
rez. Este cree que por los 
años 527, Segovia pertenecía 
ala diócesis de Palencia, cu-
yo Prelado puso en nuestra 
ciudad para gobernarla un 
sacerdote; y desde entonces, 
por abuso hubo Obispo, sien-
do el segundo Pedro, en 589. 
E l P. Argaiz, es contrario á 
estas ideas, y da á conocer la 
cronología que Colmenares 
supone perdida, asi como los 
obispos anteriores á San Ge-
roteo. E l largo intervalo de 
tiempo que media entre Este-
ban y el referido Pedro (589), 
se explica teniendo presente 
que Segovia quedó destruida 
por Teodoxio á mediados del 
siglo V,y que á principios del 
inmediato fué cuando más 
perecieron los cristianos de 
esta ciudad. 
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• E F E M É R I D E S . 
Según Elorez, se puso 
en Segovia el primer obis-
po, después de la restau-
ración, que fué D. Pedro 
de Aagen. 
La iglesia de Segovia 
admite como primero á 
San Geroteo. 
Se celebró en esta Au-
diencia la vista de la cau-
sa seguida contra Felicia-
no Arranz y Sebastián Ló-
pez, como presuntos auto-
res del asesinato cometido 
en la persona de Jacinta 
Matesanz, en la noche del 
19 de Marzo último en 
San Pedro de Gaülos. 
/ M I S C E L Á N E A . 
E l delincuente siem-
pre trae la barba sobre 
el hombro, y de su som-
bra se asombra, porque 
su misma culpa le repre-
senta la pena; cualquier 
acto, cualquier movi-
miento, piensa que es 
contra él, y que el aire 
publica su delito y á to-
dos es notorio. 
(Mateo Alemán.) 
Es muy cierto en los 
hombres vilos., de vida 
infame y mal trato, ser 
pusilánimes y de poco 
pecho. 
(ídem.) 
E l cuerdo y sabio siem-
pre debe pensar, preve-
nir y cautelar. 
(ídem,.) 
A todos conviene hon-
rar el que de todos quie-
re ser honrado. 
ídem.') 
Sé firme como una ro-
ca cuya cúspide no se 
doblega jamás al embate 
de los vientos. E l bombre 
en quien bulle pensa-
miento sobre pensamien-
to, siempre aleja de sí el 
fin que se propone, por 
que el uno debilita la ac-
tividad del otro. 
(ídem.) 
PlA 6 20 D E ÑERO. 
HISTORIA 
REAL PRIVILEGIO DE ENRIQUE II 
i SEGOVIA. 
Entre otras preeminencias, 
mandó crear dos plazas de 
porteros, que guardasen la 
sepultura del Infante D. Pe-
dro y sirviesen á la Iglesia 
perpetuamente, teniendo los 
privilegios, libertad y fran-
queza que los porteros de la 
Real Casa. 
Conserva el cabildo estas 
dos plazas de porteros, nom-
bradas comunmente maceros, 
porque con mazas de plata so-
bredorada acompañan siem-
pre al cabildo. 
PALACIO KEAL. 
Enrique IV, llevado del 
afecto que profesaba á Sego-
via, mandó edificar en 1460 
un palacio en la manzana de 
casas que comprende las pla-
zuelas de San Martin, Espe-
jos, Arquetas y calle de los 
Huertos. 
Este palacio pasó después 
á las familias de los Merca-
dos, Bracamontes, Barros y 
Porras, á quienes ya pertene-
cía en 1510. 
Hoy la parte principal de 
este palacio es propiedad de 
la señora viuda de Galicia. 
1882 
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EFEMÉRIDES. 
Llegaron Alfonso XII , 
su real familia y Minis-
tros de la corona á Rio-
frío, de cacería. 
Real privilegio de En-
rique II á Segovia. 
^ I S C E L Á N E A . 
A l que más conoce el 
valor del tiempo le es 
más desagradable per-
derlo. 
(Dante Aligiery.) 
E l color de la vergüen-
za liace algunas veces al 
hombre digno de perdón 
(ídem.) 
La risa es un resplan-
dor causado por el delei-
te del alma; una luz que 
aparece por fuera según 
está adentro. 
(ídem.) 
E l hombre debe hacer-
se ilustre, á fin de que 
su primera vida sobre la 
tierra deje otra segunda. 
(ídem.) 
No se alcanza la fama 
reclinado en blanda plu-
ma ni al abrigo de col-
chas; y el que sin gloria 
consume su vida,no deja 
en pos de sí más vestigio 
que el humo en el aire y 
la espuma en el agua. 
(ídem.) 
No hay mayor dolor 
que acordarse del tiem-
po feliz en la miseria. 
(ídem.) 
D l A 2 1 DE t l /NERO. 
HISTORIA . 
CONVENTO DE SANTA CRUZ. 1602 
Fué fundado por Santo Do-
mingo de Guzmán, siendo la 
primera fundación de España 
de esta Orden, y teniendo el 
privilegio real y pontificio de 
conferir grados de doctores 
en Teología á los Padres pre-
sentados de la Orden. Disfru-
tó esta gracia el primero Fray 
Gabriel Rodríguez. 
Este convento fué muy pro-
tegido de los reyes; por eso 
ostenta el lema "Tanto mon-
ta, monta tanto.,, En él se 
hospedaba el Rey Fernando 
el Católico cuando venía áSe-
govia. Felipe II, estando un 
día en esta casa, y viendo un 
sepulcro levantado ante la 
capilla de la Cueva de Santo 
Domingo, exclamó: "Aun pa-
ra mí, sería estp un lugar de-
masiado digno.,, 
En la guerra de 1808 á 1813, 
se abrasó la bóveda de este 
templo y un retablo que cos-
teó Felipe II. Para reparares-
tos estragos, tuvo necesidad 
de derretir la comunidad la 
preciosa peana de la reliquia 
de Lignun Crucis, que se cons-
truyó de la primera plata que 
trajo Colón, y que represen-
taba la ciudad de Santa Fé, 
regalo de los reyes Católicos. 
La Cueva ha sido visitada por 
todos los santos y reyes de 
Castilla. La duquesa de la 
Torre hizo grandes reparacio-
nes. 
Lo que era convento de 
Santa Cruz, es hoy Asilo de 
Beneficencia provincial. 
EFEMÉRIDES. M I S C E L Á N E A . 
Se confirió en el conven-
to de dominicos de Santa 
Cruz el primer grado de 
Maestro, en cumplimiento 
de un decreto del Capítulo 
general de la Orden, con-
firmado por Clemente VIII 
Se suponen tres ojos á 
la prudencia: con uno 
mira á lo pasado, para 
sacar un recuerdo pro-
vechoso; con el otro á lo 
presente, para no equi-
vocarse al tomar una de-
terminación, y con el 
otro á lo porvenir, para 
evitar á tiempo el mal y 
prepararse al bien. 
(Dante Aligiery.) 
Muchas veces, por 
huir de un peligro se ha-
ce con repugnancia aque-
llo que no debería ha-
cerse. 
{ídem.) 
Cuando la confesión 
del pecado sale de la 
propia boca del pecador, 
la rueda se vuelve con-
tra el filo de la espada. 
(ídem.) 
¿Qué haremos con el 
que nos quiere mal, si 
condenamos al que nos 
ama? 
{ídem.) 
En la iglesia con los 
santos, en la taberna 
con los borrachos. 
{ídem.) 
Las peticiones justas 
deben satisfacerse en si-
lencio. 
{ídem.) 
p IA DE p N E R O . 
HISTORIA . 
CORTES DE TOLEDO. 
Las Cortes de que hago 
mención, fueron las más no-
tables de España, pues fueron 
las últimas de Castilla donde 
se juntaron los tres estados: 
religión, nobleza y común. 
Asistieron á estas Cortes los 
regidores .Juan de Segovia y 
el licenciado Gonzalo de He-
rrera, c mo procuradores de 
Segovia. E l Emperador en-
cargó á los Ministros trata-
ran este asunto con los pro-
curadores, proponiéndoles al-
gunos medios, á lo cual no 
accedió Juan de Segovia. Ne-
gociaron con Herrera, y éste 
se conformó con una carta del 
Emperador, que prometió 
presentar á nuestra ciudad. 
No obstante la negativa de 
Segovia, le fué concedido por 
el Emperador el hábito de 
Santiago, más la merced de 
vestir sedas, lo que sin licen-
cia del maestro no era conce-
dido á los caballeros de esta 
Orden, debiendo vestir hábi-
tos blancos, pardos, pieles de 
cordero ú otra de bajo precio. 
1520 
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^FEMÉPaDES. 
Desórdenes producidos 
por pelaires y cardadores. 
Asistieron á las Cortes 
de Toledo los regidores 
de Segovia D. Juan de Se-
govia y D. Gonzalo He-
rrera. 
Estando el Emperador 
en Avila hizo donación á 
D. Vicente. Obispo de Se-
govia y su cabildo, de la 
huerta llamada del Rey y 
de una serna entre Fuen-
tepelayoy Navalmanzano. 
yMlSCELÁNEi 
No hay mayor dolor 
en- el mundo que haber-
se visto rico y en los 
cuernos de la luna, y 
verse pobre y sujeto á 
BfcCÍOS. 
(H. de Lima.) 
La fortuna sube á los 
hombres con halagos y 
caricias á la cumbre dé-
los deleites y riquezas, 
para dejarles desde allí 
despeñar en el abismo 
de todas las miserias y 
calamidades, tanto ma-
yores, cuanto sus favo-
res lo han sido. 
(ídem.) 
Somos los hombres de 
casta de gallinas pone-
doras, que si queremos 
hacer algún bien lo gri-
tamos y cacareamos; pe-
ro si mal, no queremos 
que nadie lo sepa, para 
que no nos disuadan lo 
que sería bueno estor-
basen. 
{Ídem.) 
Con facilidad se pien-
sa y se acomete una em-
presa; pero con dificul-
tad las más veces se sale 
de ella. 
{Miguel de Cervantes). 
Toda la vida es un 
abismo, y la conciencia 
le ilumina. 
{Víctor Hugo.) 
p IA 2Q D E TUNERO. : 9 
HISTORIA . 
Carta del Marqués de Villena. 
"Cabildo de la iglesia de 
Segovia: Señores é amigos; 
ya sabedes cómo el Príncipe 
mi Señor, os escribió con su 
Capellán Mayor rogando vos 
quissiéredes dar la iglesia de 
Santa María del Parral para 
edificación de un monasterio 
de Jerónimos, que con la gra-
cia de Nuestro Señor yo en-
tiendo facer. 
E que vos sería dada satis-
facción razonable. En lo que 
diz que pusistes alguna difi-
cultad. 
E porque este fecho, como 
vedes, es tan lícito é honesto, 
é por dar lugar á mi devo-
ción, yo vos ruego é pido de 
gracia que querades condes-
cender á lo que el Capellán 
Mayor de parte del Príncipe 
vos dixo: é según que agora 
su Señoría vos escribe. 
Nuestro Señor vos aya to-
dos tiempos en su guarda. 
De Olmedo á 29 de Enero 
de 14.47.,, 
1447 
EFEMÉRIDES. 
Carta del Marqués de 
Villena, pidiendo la igle-
sia de Santa María del Pa-
rral, para educación de un 
monasterio de Jerónimos. 
^ M I S C E L Á N E A . 
La pluma es lengua 
del alma; cuales fueren 
los conceptos que en ella 
se engendraren, serán 
sus escritos. 
(Miguel de Cervantes.) 
La mujer hermosa y 
honrada, cuyo marido es 
pobre, merece ser coro-
nada con laureles y pal-
mas de vencimiento y 
triunfo. 
(ídem.) 
Cuando la cólera sale 
de madre, no tiene la 
lengua padre, ayo ni fre-
no que la corrija. 
(ídem.) 
La venganza nunca 
puede ser justa. 
(ídem.) 
Quien tropieza en ha-
blador y en gracioso, al 
primer puntapié cae y 
dá en truhán desgracia-
do; enfrena la lengua; 
considera y rumia las 
palabras antes que te 
salgan de la boca. 
(ídem.) 
E l mal, hecho para el 
bien, es siempre el maL 
(Víctor Hugo.) 
D Í A ^o D E -ENERO. 
HISTORIA . 
Hijos del Colegio de Artillería 
que han llegado á los grados 
superiores del ejército y han 
sido Ministros. 
C A P I T A N E S G E N E R A L E S . 
D. Gabriel de Torres. 
Conde de Ezpeleta. 
José de Urrútia. 
Conde de Colomera. 
Marqués de Viluma. 
T E N I E N T E S G E N E R A L E S . 
D. Narciso Clavería. 
José Canterác. 
Jorge Guülermi. 
Juan Manuel Vivanco. 
José Autrán de la Torre. 
Joaquín Navarro. 
Martín García Loigory. 
Conde de Lacy. 
Conde de Revillagigedo. 
Tomás de Moría. 
José de Montes Salazar. 
Francisco Fernández Va-
llejo. 
Gerardo Montaner. 
MINISTROS. 
D. Manuel de la Puente. 
Ildefonso Díaz de Rivera. 
Francisco Lujan. 
Francisco Orlando. 
1861 
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E F E M É R I D E S . M I S C E L Á N E A . 
Instituyó el limo, señor 
Obispo. Fray Rodr igo 
Echevarría, la hermandad 
de curas de la Diócesis, 
cuyo objeto es decir misas 
por los asociados que fa-
llecen. 
E l batallón Depósito de 
Segovia, núm. 6, se creó 
con el nombre de Santa 
María de Nieva, núm. 8. 
Fundación de Santa Ma-
ría de Sagramefia de reli-
giosos cistercienses, en el 
obispado de Segovia. 
Falleció el Obispo de 
Segovia, D. Juan Ruiz de 
Medina. 
Sucede nrachas yeces 
que el lobo cree coger 
una presa y se muerde 
la cola. 
(Víctor Hugo.) 
La mano que dispersa, 
es también la mano que 
siembra. 
(ídem.) 
La lógica y la justicia 
tienen una misma ba-
lanza. 
(ídem.) 
E l destierro ilumina; 
la desgracia corrige. 
(ídem.) 
La cobardía es com-
placiente tercera de la 
felonía. 
(ídem.) 
Los comienzos de la 
revolución son la conse-
cuencia lógica de los gol-
pes de Estado. 
(ídem.) 
La sospecha prolonga-
da desconcierta la inte-
ligencia, y se desvanece 
al fin de rm período en 
que no ha podido com-
probarse. 
(ídem.) 
D Í A JÍ DE JÍNERO, 
H I S T O R I A . 
BEATO ALONSO RODRÍGUEZ. 
Nació en la parroquia de 
San Justo y Pastor de Sego-
via el 25 de Julio de 1530. 
Estudió latín en esta ciudad 
y pasó á estudiar filosofía á 
Alcalá; mas la muerte de su 
padre le obligó venir á, Sego-
via y continuar el tráfico de 
lanas que éste tenía. A ins-
tancias de su madre se casó, 
y tuvo dos hijos, llamados 
G-aspar y Alonso. Habiendo 
acaecido la muerte de su ma-
dre, esposa é hijos, cedió sus 
intereses á sus hermanas, y 
en 1571 empezó á pertenecer 
á la Compañía de Jesús en 
Valencia, ejerciendo el cargo 
de la portería por espacio de 
treinta años, durante los cua-
les las profundas oraciones 
que escribió, así como con la 
paciencia que soportó tantas 
enfermedades como sufrió, 
adquirió tal forma de santi-
dad y sabiduría, que á él con-
sultaban obispos y vi-reyes 
y todo género de personas. 
Murió en concepto de santo 
el 31 de Octubre de 1617, á 
los 86 años de edad. Fué bea-
tificado el 12 de Junio de 
1825 por León XII , y el 11 de 
Septiembre se celebró en Se-
govia con grandes fiestas, á 
las que asistieron los reyes. 
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EFEMÉRIDES. 
Ingresó en la Compañía 
de Jesús el Beato Alonso 
Rodríguez, segoviano. 
Se fugó de la cárcel de 
esta ciudad el célebre la-
drón Fernando Delgado, 
(a) el Tuerto de Pirón, en 
compañía de otro preso. 
^ M I S C E L Á N E A . 
En más se fia de esti-
mar y tener un humilde 
virtuoso, que un vicioso 
levantado. 
(Miguel de Cervantes.) 
Más vale al que Dios 
ayuda que al que mu-
cho madruga. 
No hay cosa que me-
nos cueste ni valga más 
barata que los buenos 
comedimientos. 
(ídem.) 
• E l gobernador codi-
cioso hace la justicia 
desgobernada, 
(ídem.) 
No puede haber gracia 
donde no haty discreción. 
(ídem.) 
Los oficios y cargos 
graves, ó adoban ó en-
torpecen los entendi-
mientos. 
(ídem.) 
Muchas veces suele 
caerse la paciencia cuan-
do la cargan de injurias. 
(ídem.) 
J)lA 1.° D E V E B R E R O . 
HISTO RIA 
Hospital de Convalecientes. 
Fué fundado por el médico 
Juan Núñez, de Riaza, con 
objeto de acoger álos débiles 
que salían del Hospital de la 
Misericordia, basta que fue-
ran capaces para el trabajo. 
Habiendo muerto este mé-
dico cuando se estaba llevan-
do á efecto su fundación, lle-
vó á cabo esta benéfica obra 
su sobrina, Doña Beatriz Po-
lanco, y construyó el edificio 
é iglesia; estando sepultados 
en esta última tio y sobrina. 
Se bendijo el templo en 
1608; pero en 1601 ya recibía 
enfermos. 
1608 
EFEMÉRIDES. 
D. Pedro Castro, Obis-
po de Segovia, bendijo el 
templo del Hospital de 
Convalecientes. 
Se fugaron seis presos 
de la cárcel de esta ciu-
dad, por una reja de fren-
te á la iglesia de San 
Martín. 
yVllSCELÁNEA. 
No son burlas las que 
duelen, ni hay pasatiem-
pos que valgan si son 
con daño de tercero. 
(Miguel de Cervantes.) 
Es posible curarse de 
las heridas que causa el 
acero; imposible es curar 
las heridas que causa la 
lengua. 
{Pensamiento oriental.) 
Nada hay tan orgullo-
so como la almibarada 
afabilidad del orgullo. 
(ídem.) 
L a pulla es el relám-
pago de la calumnia. 
(ídem.) 
Gobierna tu casa y sa-
brás cuánto cuesta la le-
ña y el arroz; educa á 
tus hijos y sabrás cuánto 
debes á tu padre y á tu 
madre. 
(ídem.) 
E l hombre amante al 
trabajo es susceptible de 
poseer todas las vir-
tudes. 
(ídem.) 
p IA 2 DE T E B R E R O . 
HISTORIA . 
ECHAR PIEDRA. 
Se llamaba así la ceremo-
nia de llevar ofrendas á la 
Catedral en memoria de las 
limosnas con que todo Sego-
•via contribuyó para la funda-
ción de este templo. 
Correspondía el segundo 
día de Pascua á los feligre-
ses de San Lorenzo y á los 
vecinos de la Lastrilla, Es-
pirdo, Tizneros, Sons oto, 
Treseasas, San Cristóbal, Ca-
baníllas, Palazuelos y Pelle-
jeros. 
E l tercer día de Pascua co-
rrespondía á los feligreses de 
Santa Columba, alfareros y 
labradores del Mercado, y 
vecinos de Revenga y On-
toria. 
E l día de San Juan iban 
los tejedores, desde la Trini-
dad, y los mancebos de la ciu-
dad y arrabales, y así sucesi-
vamente. 
1474 
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EFEMÉRIDES. ^ I S C E L Á N E A . 
Este día iban á echar 
piedra los monederos y 
ministros mayores y me-
nores de la Casa de Mone-
neda, desde San Sebastián 
Nació el célebre poeta 
segoviano D. Alonso Le-
desma. 
E l Obispo D. Gonzalo 
concedió á los religiosos 
Trinitarios una carta de 
confraternidad con mu-
chos indultos y recomen-
daciones para todo su 
obispado. 
En ciertos casos, po-
ner la mano sobre un 
hombre es ponerla sobre 
el derecho, y los que se 
atreven á ello, tienen 
el temblor de la ley con-
movida. 
La trampa se aviene 
con la audacia y exclu-
ye la cólera. 
E l rencor es un gasto 
improductivo. 
L a ley arrojando fue-
ra de sí al traidor, es un 
acto grande y terrible: 
realicémosle. 
Los que sirven á los 
traidores, son traidores 
también. 
Hay en las cosas ex-
traordinarias, la movili-
dad de las estatuas; y en 
las cosas despreciables, 
la movilidad del ma-
niquí. 
L a luz lo es todo. 
Buscar la vida en las 
viejas instituciones, es 
cosa vana, y alimentarse 
de lo pasado, es morder 
en la ceniza. 
Lo justo es el fondo 
del hombre; lo verdade-
ro es el fondo de Dios. 
Se resiste á la inva-
sión de los ejércitos; pero 
no se resiste á la inva-
sión de las ideas. 
Hacer la oscuridad 
puede probar el poder; 
pero' la gloria es hacer 
la luz. 
Lo porvenir es del l i -
bro v no de la cuchilla. 
ÍVidor Hugo.) 
D IA D E E B R E R O , 
HIS TO RIA 
Fundación del Convento de Santa 
Haría de la Sierra. 
Fué fundado por el Obis-
po de Segovia D. Pedro de 
Aagen el 3 de Febrero de 
1133. 
Fué situado á tres leguas 
de Segovia al Norte, en la 
misma falda occidental, y des-
pués se llamó de la Granja. 
Este convento siempre le 
habitaron monjes blancos cir-
tercienses, que profesaban la 
regla de San Benito, reduci-
da á su primitiva observan-
cia por San Bernardo. 
CASA DE DIE&O DE KUEDA. 
En la calle de Escuderos se 
vé una casa con su torreón y 
almenas que en los tiempos 
del Condestable, favorito de 
D. Juan TI, pertenecia al ca-
ballero D. Diego de Rueda y 
su mujer D . a Mencia Alva-
rez, que se bailan sepultados 
en la Iglesia de San Miguel. 
1133 
EFEMÉRIDES. 
Fundación del convento 
de Santa María de la Sie-
rra (hoy La G-ranja). 
yVLlSCELÁNEA. 
Vino regalado sabe 
mejor que miel com-
prada. 
Si quieres conservar 
un amigo, come y bebe 
con él, pero no trates de 
intereses materiales. 
Haz bien á quien te 
desagrade. Dios y él te 
lo premiarán. 
Quien quiera vivir 
tranquilo, debe ser cie-
go, sordo y mudo. 
E l huevo de hoy, vale 
más que la gallina de 
mañana. 
Quien llora todas las 
desdichas agenas, acaba 
por perder la vista. 
Confía á otro hasta tu 
vida; pero á nadie con-
fíes un secreto. 
{Pensamientos turcos.) 
Existe una igualdad 
entre los hombres, y es 
la del infortunio; un ni-
vel, y es el del dolor. 
(Esteban Enault). 
Un hijo no debe juz-
gar ni quejarse de sus 
padres, cuando Dios ha 
dado la soberana senten-
cia de la eternidad. 
(ídem.) 
No hay verdadero 
amor sin delicadeza y 
sin generosidad. 
(ídem.) 
P I A 4 DE F E B R E R O , 
HISTORIA . 
CASA DE B. DIEGO ENRIQUEZ. 
Está situada en la calle de 
Valde el Águila. Tiene una 
lachada toda de sillería con 
una graciosa portada con me-
dias columnas, friso y fron-
tón, todo del gusto del siglo 
XVI. Esta casa fué propie-
dad del presbítero Diego En-
riquez, cronista de Castilla 
en tiempos de Enrique IV y 
en ella habitaba cuando los 
parciales del Infante don 
Alonso se apoderaron de Se-
govia. Hallábase fuera de la 
ciudad D. Diego y los cria-
dos del Arzobispo Carrillo 
forzaron las puertas de dicha 
casa, la saquearon y se apo-
deraron de los cuadernos que 
contenían la crónica. Luego 
que Enriquez regresó á Sego-
via le llevaron ante el Arzo-
bispo, leyeron ante su pre-
sencia los manuscritos y al 
ver que en ellos sentaba que 
la batalla de Olmedo la habia 
ganado el Rey, después de 
maltratarle, le condenaron á 
muerte, lo cual no se verificó 
por haber muerto en aquellos 
días el Infante. 
Esta casa es hoy de la pro-
piedad de la Sra. viuda é hi-
jos de D. Gregorio Bayón. 
EFEMÉRIDES. 
1633 
1853 
Muchas personas que se 
habían establecido en 
baldíos de Segovia por no 
depender de los Señores 
á quienes habían dado sus 
pueblos, disputaron á los 
más notables de entre ellos 
para pedir á la ciudad la 
fundación de otro pueblo, 
como lo consiguieron. Es-
te es Sevilla la Nueva, hoy 
de la provincia de Madrid, 
junto á Navalcarnero. 
Murió el célebre sego-
viano Eray Miguel de Pa-
rada. 
Rogativas á la Virgen 
de la Fuencisla con moti-
vo de haber sido herida 
S. M. la Reina. 
yVllSCELÁNEA. 
Parece que hay un lí-
mite de dicha que el des-
tino celoso no permite 
pasar. 
(Esteban Enault.) 
Este mundo está lleno 
de misterios, que se sos-
pechan á veces, sin po-
der penetrarlos nunca. 
(ídem.) 
E l monólogo es humo 
de los fuegos internos 
del espíritu, 
(V. Hugo) 
Hablar en alta voz y 
solo, es como seguir un 
diálogo con el Dios que 
lleva uno dentro de sí 
mismo. (ídem.) 
La oscuridad es una 
presión: la noche una es-
pecie de manto, puesto 
sobre nuestra alma. 
(ídem.) 
E l pródigo es un ciego 
que vé el principio y no 
vé el fin. 
(ídem.) 
Atropellar á la suertí 
constituye el genio. 
(ídem.) 
p IA 5 D E F E B R E R O . 
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CASA DE LOS PICOS. 
Esta casa fué en lo antiguo 
de la mayor importancia, 
pues era la fortaleza que de-
fendía la puerta de este nom-
bre, la principal de Segovia, á 
donde el Ayuntamiento salía 
con el palio á recibir á los re-
yes y donde éstos, antes de 
penetrar en la ciudad, pres-
taban juramento de guardar 
los fueros, y en casos de gue-
rra era defendida por el Co-
rregidor en persona. 
En el siglo X I V perteneció 
al cronista de Castilla D. Pe-
dro López de Ayala, quien 
la vendió al magnífico señor 
Alonso González de la Hoz, 
Secretario del Bey, su Conta-
dor mayor y del Consejo de 
S. M., progenitor de los seño-
res Marqueses de Quintanar, 
á quien desde entonces ha 
pertenecido esta casa y boy 
á la señora viuda ó hijos del 
Conde de Santibáñez. 
1582 
1887 
EFEMÉRIDES. 
Salieron de Ispure los 
artífices enviados por el 
archiduque de Austria, 
Felipe II, para fundar el 
ingenio de moneda de Se-
govia. 
Se instaló la estación 
central telefónica sego-
viana. 
yVilSCELÁNEA. 
Un sofista es un falsa-
rio, que á veces trata 
brutalmente al buen sen-
tido. 
(V. Hugo.) 
Estar demasiado so-
bre la defensiva indica 
un deseo de ataque. 
(ídem.) 
No es lo mismo ser 
huraño que ser severo. 
(ídem.) 
La lengua es una mii-
jer habladora que todos 
llevamos en la boca, y 
el brazo es el hombre 
que responde de ella. 
(J. Selgas.) 
E l amor, es la sangre 
del alma. 
(ídem.) 
Siendo dos, todo son-
ríe, hasta el infortunio. 
Solo, todo parece tétrico 
y sombrío ¡hasta la pros-
peridad! 
(Esteban Enault.) 
La esperanza es el sue-
ño de un hombre des-
pierto. 
(J. Tourgueneff.) 
p IA 6 DE F E B R E R O . 
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CASA DE SEQOVIA. 
Esta casa es de las más 
fuertes y antiguas de la ciu-
dad; el grueso de sus paredes, 
las torres almenadas y muros 
aspillerados que la rodean, 
todo cía una idea de que era 
de muy antiguo la fortaleza 
que defendía la puerta de 
San Juan. Uno de sus cubos, 
el que dá frente á San Sebas-
tián, es de arquitectura ro-
mana. 
En los disturbios que en el 
reinado de Enrique IV ocu-
rrieron en Segovia (1467), de-
fendió esta fortaleza Pedro 
Machuca, el cual la entregó 
por orden del rey, bajo cier-
tas capitulaciones. 
En las revueltas suscitadas 
entre los partidarios de Don 
Juan Manuel y Andrés Ca-
brera, sobre la Tenencia del 
Alcázar (1507), Cabrera se hi-
zo fuerte en esta casa y per-
maneció hasta que recobró la 
fortaleza. 
Hoy pertenece al Sr. Conde 
de los Villares y la habita su 
Administrador, D. Antonio 
Rey. 
1542 
1888 
EFEMÉRIDES. 
Falleció el Obispo de 
Segovia, fundador de la 
Catedral, D. Diego de Ri -
vera. 
Manifestación obrera en 
Segovia. 
M I S C E L Á N E A . 
A l que contrae la cos-
tumbre de abdicar su 
voluntad, le llegará un 
día en que los caracteres 
enérgicos le impondrán 
sus opiniones y senti-
mientos, y á, su pesar lo 
precipitarán por alguna 
funesta pendiente. 
(Esteban Enault.) 
La terquedad es á ve-
ces peligrosa; pero la ab-
negación de sí mismo, 
sin reflexión ni límites, 
expone con frecuencia á 
calamidades más dolo -
rosas. 
(ídem.) 
L a coquetería despier-
ta los deseos y engaña 
las esperanzas. 
(J.Tourgueneff.) 
No es nuestra patria 
el país donde nacimos, 
sino aquel donde la vez 
primera palpitó enamo-
rado el corazón. 
(ídem.) 
Quien es cojo, con el 
más mínimo traspiés dá 
de ojos; y el que tiene 
poco discurso, poco há 
menester para que le 
pierda del todo. 
(Miguel de Cervantes.) 
DlA J DE P E B R E R O . 
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IGLESIA DE LA VIRGEN DE LA 
SOTERRAÑA., VENERADA EN SAN-
TA MARÍA DE NIEVA. 
En el mismo sitio en que 
fué hallada la imagen de la 
Virgen, se fundó la ermita 
de la Virgen de la Soterraña. 
Don Juan II y su madre 
Doña Catalina, animados pol-
los frecuentes milagros que 
hacía esta imagen, edificaron 
el convento é iglesia en que 
hoy se halla, con habitacio-
nes para hospedar á los re-
yes, haciendo entrega de todo 
á la Orden de Santo Domingo. 
Esta Reina fundó la villa 
de Santa María de Nieva en 
1393, concediéndola muchos 
provilegios. 
BANDO DEL ALCALDE DE SEG0-
VIA EL 1 DE FEBRERO DE 1888, 
CON MOTIVO DE LOS SUCESOS 
DEL DÍA ANTERIOR, 
Segó víanos: Ayer ha pre-
senciado esta ciudad una ma-
nifestación impropia de un 
pueblo pacífico y honrado: 
unos cuantos obreros extra-
ños os han hecho olvidar por 
un momento el respeto que 
debéis á las autoridades y 
habéis pretendido imponer 
vuestra voluntad con exigen-
cias injustas y desmedidas; 
yo lo lamento como Alcalde 
y como segoviano, pero con-
fio en que la cordura y la re-
1399 
1803 
1888 
EFEMÉRIDES. 
La Seina Doña Catali-
na hizo donación del Sa -
tuario de Santa María de 
Nieva á la Orden de Santo 
Domingo. 
Nació en San Ildefonso 
el escritor D. José Losa-
ñez. 
Bando del Alcalde de 
Segovia con motivo de los 
sucesos del dia anterior. 
^ M I S C E L Á N E A . 
Desdichado de aquel 
que vive sin ideal. 
(J. Tourgueneff.) 
No hay cosa más ex-
cusada y aun perdida, 
que contar el miserable 
sus desdichas á quien 
tiene el pecho colmado 
de contentos. 
(Miguel de Cervantes). 
Las alabanzas y los 
vituperios no tienen pun-
to preciso ni determi-
nado. 
(ídem.) 
Las pasiones amoro-
sas en los recien enamo-
rados son como ímpetus 
indiscretos, que hacen 
salir á la voluntad de 
sus quicios, la cual, atre-
pellando inconvenientes, 
desatinadamente se arro-
ja tras su deseo, y pen-
sando dar con la gloria 
de sus ojos, dá con el in-
fierno de sus pesadum-
bres. 
(ídem.) 
¡Qué bien se disponen 
las cosas de noche á os-
curas con almohada! ¡Có-
mo saliendo el sol, al 
punto las deshace, como 
ala flaca niebla ei: el •:•— 
tío! 
(Mateo Alemán.) 
JDlA D E F E B R E R O . 
H I S T O R I A . 
flexión devolverá á vuestros 
ánimos la tranquilidad, y ha-
ciéndoos cargo del error que 
mal aconsejados habéis come-
tido, aceptareis con gratitud 
el auxilio con que os brinda 
el Ayuntamiento, que, como 
siempre, está dispuesto á ha-
cer todo género de sacrificios 
para socorrer las necesidades 
del obrero. 
A este fin, la Corporación 
municipal, de acuerdo con el 
Sr. Gobernador, que por for-
tuna también es segoviano, y 
tiene idéntico interés en pro-
porcionaros sustento para 
vuestras familias, resolvió 
ayer dar trabajo á todos los 
obreros de la capital, turnan-
do por mitad cada semana y 
asignando 1'25 pesetas á los 
peones y 1'75 pesetas á los 
oficiales, todo el tiemp© que 
lo permitan los fondos muni-
cipales y mientras comienzan 
las obras públicas que están 
proyectadas. 
Esto es lo que os ofrezco en 
nombre del Ayuntamiento y 
lo cumpliré con grandísima 
satisfacción; pero si por ven-
tura, persistís en vuestra ac-
titud hostil, y desoyendo la 
voz de la razón seguís las 
inspiraciones de los que cons-
piran contra vuestros intere-
ses alucinándoos con quimé-
ricas promesas y derechos, 
entonces emplearé toda la 
energía que prestan j a razón 
y la justicia para conservar á 
todo trance el prestigio de la 
autoridad y el orden público. 
t Segó víanos: Siempre habéis 
sido sensatos, siempre dóci-
les y respetuosos á los man-
1860 
1887 
JÍFEMÉRIDES. 
Se recibió en Segovia la 
noticia de la entrada del 
ejército español enTetuán 
y se solemnizó con gran-
des fiestas. 
Se desplomó una parte 
de la roca sobre la que 
descansa la muralla, en el 
espacio que inedia entre 
el arco y la plazuela de 
San Juan, sufriendo gran-
des desperfectos la casa 
del Sr. Marqués deLozoya 
^MISCELÁNEA. 
No se puede preciar 
de caballero quien toca 
en el vicio de mentiroso. 
{Miguel de Cervantes.) 
En los pocos años está 
la inconstancia, en los 
ricos la soberbia, la va-
nidad en los arrogantes, 
y en los hermosos el des-
dén, y en los que todo 
esto esto tienen la nece-
dad, que es la madre de 
todo mal suceso. 
(ídem.) 
Acontece, si se juntan 
buenos comedores en un 
plato de fruta, que pi-
cando primero en la más 
madura, se comen des-
pués la verde, sin dejar 
memoria de lo que allí 
estuvo. 
(Mateo Alemán.) 
No mal, sino discre-
ción es considerar, antes 
que digan, lo que pue-
den oir, y antes que ha-
gan, el daño que les pue-
den hacer. 
(ídem.) 
Para remediar desdi-
chas del cielo poco sue-
len valer los bienes de 
fortuna. 
(Cervantes.) 
? IA 9 D E 4H L E B R E R O . 
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datos de la autoridad, siem-
pre honrados; no desmintáis 
vuestra justa fama, y ayudad 
al Ayuntamiento á salvar el 
conflicto, sin necesidad de 
apelar á la fuerza que llena-
ria de luto vuestro hogar y 
de consternación mi ánimo. 
Segovia 7 de Febrero de 
1888.—El Alcalde, Victoriano 
Llórente. 
E l cementerio de San Ilde-
fonso, uno de los primeros de 
España, fué bendecido el 7 de 
Julio de 1785. 
Hasta cinco años después 
no salió la Real cédula crean-
do cementerios en todo el 
reino. 
D. DIEGO DE COVARRUBIAS. 
Nació en Toledo en 25 de 
Julio de 1512. Fueron sus pa-
dres Alonso de Covarrubias 
y María Gutiérrez Egas. 
De once años fué á Sala-
manca, donde aprendió lectu-
ra, escritura, latín y griego. 
Estudió Derecho y obtuvo 
beca del Colegio de Oviedo 
en 2 de Julio de 1598. Luego 
se graduó de Licenciado en 
Cánones, y después de Doc-
tor, siendo nombrado por el 
Emperador Oidor de la Chan-
cillería de G-ranada. En 1559 
1785 
1408 
EFEMÉRIDES. 
Reglamento del cemen-
terio de San Ildefonso. 
Don Juan II confirmó á 
Segovia todos los privile-
gios y franquezas que te-
nía de sus antecesores. 
M I S C E L Á N E A . 
L a murmuración, como 
hija natural del odio v 
de la envidia, siempre 
anda procurando man-
char y oscurecer las vi-
das agenas; y así en la 
gente de condición civil 
y baja, que es donde ha-
ce sus audiencias, es la 
salsa de mayor apetito. 
(Mateo Alemán.) . 
E l hacer bien á villa-
nos, es echar agua en el 
mar. 
(Cervantes.) 
Las plumas, con más 
libertad que las lenguas, 
suelen dar á entender á 
quien quieren lo que en 
el alma está encerrado; 
que muchas veces la pre-
sencia de la cosa amada 
turba y enmudece la in-
tención más determina-
da y la lengua más atre-
vida. 
(ídem.) 
Es cosa cierta, que 
cuando traen las desgra-
cias la corriente de las 
estrellas, como vienen 
de alto á bajo, despe-
ñándose con furor y con 
violencia, no hay fuerza 
en la tierra que las de-
tenga, ni industsía hu-
mana que preveni r las 
pueda. 
(ídem.) 
ü l A 10 DE t^EBRERO, 
H I S T O R I A 
le presentó el rey D. Felipe 
por Obispo ele Ciudad Rodri-
go, y fué consagrado en Tole-
do en el Colegio de las Don-
cellas. 
Siendo Obispo de Ciudad 
Rodrigo, fué á Salamanca por 
orden del rey á reformar la 
Universidad, lo cual hizo con 
gran prudencia. Fué después 
Obispo de esta ciudad, y más 
tarde sustituyó al Cardenal 
Espinosa, Presidente de Cas-
tilla, natural de Martín Mu-
ñoz de las Posadas, donde fué 
sepultado. 
Él talento que demostró y 
los grandes puestos por él 
ocupados, le hicieron merece-
dor al cariño con que fué d s-
tinguido. 
Parte que los segovianos toma-
ron en la batalla del Salado. 
Inútil es decir la gloria que 
España ganó en esta batalla, 
en la que peleó el Rey Don 
Alfonso con sólo 39.000 hom-
bres contra el Emperador de 
Marruecos con 470.000. 
No tomaron los segovianos 
poca parte en la batalla; pues 
el Rey, atendiendo á tantos 
servicios, les confirmó cuan-
tos privilegios les fueron 
concedidos por sus antece-
sores. 
1879 
1854 
EFEMÉRIDES. 
_ Comunicación de la So-
ciedad ele Amigos del País 
de Segovia, pidiendo á la 
Diputación datos del es-
critor segoviano D. Juan 
Mosácula, y manifestando 
adquiera la partida de 
bautismo del General se-
goviano D. Arsenio Martí-
nez Campos, así como los 
datos biográficos de sego-
vianos célebres. 
Hundimiento de gran-
des masas de la Piedra 
Gr ajera. 
^ M I S C E L Á N E A . 
¿Quién hay en el mun-
do que se pueda alabar 
que ha penetrado y sa-
bido el confuso pensa-
miento y condición mu-
dable de una mujer? 
(Cervantes.) 
Amor romántico. 
Allá en la cocina 
de un rico usurero, 
fregando un puchero, 
con prisa y afán, 
Colasa la tuerta 
dá suelta al quebranto; 
bañados en llanto 
sus ojos están. 
Se limpia los mocos 
y pega un respingo, 
y exclama: ¡oh Domingo 
mi ingrato aguador! 
En vano mi pecho, 
cuando entras y sales, 
te dá mil señales 
de mi tierno amor. 
Tu pobre Colasa, 
que te abre la puerta, 
tu mísera tuerta 
la vuelve á cerrar; 
ni tú en la cocina, 
ni tú en la escalera 
un día siquiera 
la quieres mirar. 
Ayer, de garbanzos, 
al darte un gran plato, 
tu enorme zapato 
con furia pisé, 
y no comprendiste 
la seña amorosa; 
como si tal cosa 
sintiera tu pié. 
(M. F. y Q.) 
ü IA 11 DE f E B R E R O , 
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Fundación del Convento del 
Parral. 
Fué fundado el 10 de Di-
ciembre de 1447, por el Mar-
qués de Villena. La causa 
que motivó esta fundación 
fué la siguiente: 
E l año 1446, hacia ya tiem-
po existía una ermita en el 
sitio del Convento del Parral. 
Fué citado dicho Marqués en 
aquel sitio para un desafío, y 
al asistir se encontró con tres 
enemigos. Entonces, ofreció 
que si salia bien de aquella 
empresa "mandaría fabricar 
un hermoso templo y monas-
terio de Jerónimos,,, y desnu-
dando el acero, le acometió 
diciendo: "Traidor, no te val-
drá tu traición; pues si uno de 
los que te acompañan me 
cumple lo prometido, queda-
remos iguales.,, Terminadas 
estas frases, hirió á dos é hizo 
poner en fuga al otro. 
No obstante de comenzar 
las obras, no se terminó has-
ta el reinado de los Reyes 
Católicos, siendo prior Fray 
Pedro de Mesa, segoviano. 
Hoy está ocupado por reli-
giosas. 
1446 
1426 
j^FEMÉRIDES. 
Se celebró cabildo para 
ceder al Príncipe D. Enri-
que IV la ermita de Nues-
tra Señora del Parral, con 
objeto de que el Marqués 
de Villena fundase un con-
vento de monjes Jeró-
nimos. 
Falleció el segoviano 
no D. Juan Hurtado de 
Mendoza, Mayordomo ma-
yor del rey. 
yVllSCELÁNEA. 
No existe desventura 
que el hombre no procu-
re explotar; catástrofe 
de la que no se logre 
sacar provecho, ni acon-
tecimiento calamitoso 
que no tenga sus juga-
dores al alza y á la baja. 
(A. Dumas, padre.) 
La esperanza se pare-
ce al opio, en que cuan-
do nos despertamos nos 
sentimos más abatidos y 
desgraciados. 
(ídem.) 
Un hombre honrado 
puede estar enamorado 
como un loco; pero ja-
más como un tonto. 
(La Rochefoncauld.) 
Si queréis hacer al 
hombre útil á la socie-
dad, ¡casadlo! 
En vano pretende el 
hombre sobreponerse á 
su destino; éste le persi-
gue incansable, dirige su 
planta al término á que 
ha sido destinado. 
(M. Fernández y González.) 
Las luchas de la vida 
forman la educación de 
la voluntad y la sabidu-
ría del corazón. 
(E, LábQulaye.) 
J)lA 12 D E F E B R E R O . 
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MILAGROS QUE OBRÓ LA VIRGEN 
DE LA FUENCISLA EN PEDRO LÓ-
PEZ (SEGOVIANO.) 
Estando cautivo Pedro Ló-
pez en Argel, y por consi-
guiente sujeto al trabajo, un 
día en que con tres moros se 
hallaba trabajando en una 
cantera de mármol, se hundió 
ésta, quedando sepultados los 
tres moros y salvándose él 
por haberse encomendado, 
como tenía por costumbre, á 
su patrona la Virgen de la 
Fuencisla. 
Otro milagro obró en bene-
ficio de éste, el cual fué que 
encomendándose á esta mila-
grosa imagen una noche al 
entregarse al sueño, cuando 
despertó al siguiente día se 
encontró libre y en tierra de 
cristianos, viniendo en agra-
decimiento á tal beneficio á 
vivir á San Marcos, por estar 
más cerca de la que fué dos 
veces su protectora. 
1438 
EFEMÉRIDES. 
Oayeion en Maderuelo, 
de las nubes, piedras como 
pequeñas almohadas de 
color y materia de toba y 
tan livianas como plumas, 
que no hacían daño. 
yW.ISCELA.NEA. 
Letras sin virtud son 
perlas en el muladar. 
(Cervantes.) 
Las gracias y los do-
naires no asientan sobre 
ingenios torpes. 
(ídem.) 
Muchas gracias no se 
pueden decir con pocas 
palabras. 
(ídem.) 
La afrenta viene de 
parte de quien la puede 
hacer, y la hace y la sus-
tenta; el agravio puede 
venir de cualquier parte 
sin que afrente. 
(ídem.) 
Hallen en tí más com-
pasión las lágrimas del 
pobre; pero no más jus-
ticia que las informacio-
nes del rico. 
(ídem.) 
No te ciegue la pasión 
propia en la causa ajena, 
que los yerros que en 
ella hicieres las más ve-
ces serán sin remedio, y 
si le tuvieren será á cos-
ta de tu crédito, y aun de 
tu hacienda. 
{ídem.) 
JDlA- 1Q D E F E B R E R O , 
HISTORIA . 
D. Luis Tello 7 Maldonadc-
Sucedió por muerte de éste 
á D. Gregorio Gallo. 
Nació en Sevilla el año 
1518. Estudió en Salamanca, 
donde fué celegial en el cole-
gio de San Salvador de Ovie-
do, Provisor en el obispado 
de Córdoba y Oidor de la 
Cnancillería en Valladolid. 
E l año 1577 pasó a l Consejo 
Real , y de allí á Segovia de 
Obispo, donde entró el 23 de 
Octubre de 1580. 
E l 19 de Febrero de 1581, 
viendo que los frailes fran-
ciscanos no tenían Santísimo 
Sacramento, convocó á proce-
sión general, y con mucha so-
lemnidad hizo entrega de él 
al convento de San Gabriel. 
PARTE QUE TOMÓ SEGOVIA EN 
LA. BATALLA. DE LAS NAVAS 
DE TOLOSA. 
_ E n 1212, el ala derecha del 
ejército cristiano, mandada 
por el rey de Navarra, en la 
que iban las escuadras de 
Segovia, rompió la rambla 
que cerraba el paso para lle-
gar á la tienda del Emir , y 
decidió la gloriosa jornada de 
las Navas de Tolosa. 
1782 
EFEMÉRIDES. 
Ingresó de cadete en el 
Colegio de Segovia don 
Luis Daoíz. 
^ M I S C E L Á N E A . 
Si acaso doblares la 
vara de la justicia, no 
sea con el peso de la dá-
diva, sino con el de la 
misericordia. 
(Cervantes.) 
A l que has de castigar 
con obras no trates mal 
con palabras; pues le 
basta al desdichado la 
pena del suplicio sin la 
añadidura de las malas 
(ídem.) 
E n los principios amo-
rosos los desengaños 
prestos suelen ser reme-
dios calificados. 
(ídem.) 
L a gente baldía y pe-
rezosa es en l a repúbl ica 
lo mismo que los zánga-
nos en las colmenas, que 
se comen la miel que las 
trabajadoras abejas ha-
cen. 
(ídem.) 
L a adulación, fuera de 
ser mentira, es muy per-
niciosa; es la que esmal-
ta los vicios y los hace 
preciosos. 
(P, Eusebia Nierembcrg.) 
p IA l¿j. DE T E B R E R O . 
HISTORIA . 
Fray Valeriano de Espinosa. 
Nació en Segovia el 25 de 
Julio de 1563, en la feligresía 
de San Clemente, en cuya 
iglesia fué bautizado con el 
nombre de Diego. Hizo en 
Segovia sus primeros estu-
dios, y después pasó á Alcalá, 
donde estudió filosofía y teo-
logía á la edad de 15 años. 
Tomó el hábito de San Ber-
nardo en el Monasterio de 
Nuestra Señora de Nogales, 
donde profesó el 6 de Abril 
de 1582, cambiando el nombre 
de Diego en el de Valeriano. 
A l año sígniente le enviaron 
á estudiar Artes al convento 
de Monte de Ramo, en Gali-
cia, y después fué destinado 
para el de teología á su con-
vento de Alcalá. Pasó des-
pués de pasante al célebre 
Monasterio de Palazuelos, 
próximo á Valladolid, siendo 
elegido más tarde para sus-
tentar en aquella Universi-
dad el acto mayor de su Or-
den, y en recompensa el Ge-
neral _ le dejó de Maestro de 
estudios en aquel colegio. Pa-
só con el mismo cargo al de 
Salamanca, y después de 
otros destinos notables fué 
nombrado Abad. 
Murió el año 1634 en Ma-
drid, á los 71 de edad, y fué 
sepultado en el templo del 
convento de su Orden. 
1695 
^EFEMÉRIDES. 
Falleció en Madrid, en 
opinión de santidad, Doña 
María de Pol, natural de 
Segovia. 
M I S C E L Á N E A . 
La bondad de una ac-
ción depende del motivo 
que nos impele á hacer-
la. Si tiro un peso duro 
á un pobre con inten-
ción de romperle la ca-
beza y él lo recoge y lo 
emplea en pan y carne, 
el efecto físico es bueno, 
mas con respecto á mí la 
acción es malísima. 
(Johuson.) 
Las esperanzas dudo-
sas han de hacer á los 
hombres atrevidos, pero 
no temerarios. 
(Cervantes.) 
Mucha diferencia hay 
de las obras que se ha-
cen por amor á las que 
se hacen por agradeci-
miento. 
(ídem.) 
No hay hombre de 
quien se pueda esperar 
consejo en las dudas, 
alivio en las quejas, ni 
remedio en los males. 
(ídem.) 
Tan de corazones va-
lientes es tener sufri-
miento en las desgra-
cias, como alegría en lai 
prosperidades. 
(ídem,) 
P,A m D E 3 F E B R E R O . 
HISTORIA 
Cuenca ganada por el segoviano 
Don Pedro Rodríguez. 
1572 
EFEMÉRIDES. 
Sitiada la ciudad de Cuenca 
por las huestes cristianas, Se-
govia envió sus escuadras y 
por capitanes á Pedro Rodrí-
guez Bezudo y Gutierre Be-
zudo, su hermano. 
No pudiendo asistir el Rey 
por falta de salud, encargó á 
su general, Fernán ítuiz, le 
representase; el cual, cuando 
ya el combate estaba deter-
minado, mandó arrimar per-
trechos para romper una 
puerta, cargando allí el peso 
del combate. En tanto los se-
govianos acometieron la par-
te oriental, y arrimando es-
calas, el primero que colocó 
el pendón castellano fué el 
segoviano Pedro Rodríguez; 
si bien es verdad que le costó 
la vida, pues eran muchos los 
que le acometían. No por eso 
desanimó su hermano, sino 
que recobrando mayor brío, 
derrotó á los enemigos, y en-
trando en la ciudad quedó en 
defensa de ella con los capi-
tanes de Avila, poblándose 
aquella ciudad de segovianos 
y avileses. 
1888 
Falleció el Cardenal Es-
pinosa, natural de Martín 
Muñoz, donde fué sepul-
tado. 
Se terminó la perfora-
ción del puerto de Guada-
rrama. 
MISCELÁNEA. 
Por medio del favor y 
de las dádivas muchas 
cosas dificultosas se aca-
ban. 
(Cervantes.) 
Donde hay mucho 
amor, no suele haber de-
masiada desenvoltura. 
(ídem.) 
E l sueño es alivio de 
las miserias de los que 
las tienen despiertas. 
(ídem.) 
lia, música compone 
los ánimos descompues-
tos, y alivia los trabajos 
que nacen del espíritu. 
(ídem.) 
Nunca los casamien-
tos desiguales se gozan 
ni duran mucho en aquel 
gusto con que comien-
zan. 
(ídem.) 
E l que no piensa pa-
gar, al concertar de la 
barata no repara en in-
convenientes. 
(ídem.) 
Solo se Vkjii.ee la- pa-
sión amorosa con huirla. 
(ídem.) 
D Í A Í6 D E F E B R E R O , 
HISTORIA . 
D E S M O N T E D E PEÑASCOS Y E X -
PLANACIÓN D E L T E R U E N O D E L A 
F U E N C I S L A . 
Grande era el peligro en 
que se encontraba el santua-
rio; pues tanto las aguas que 
se filtraban del río, como las 
fuentes y manantiales ocul-
tos, unidos á las enormes ma-
sas de la peña grajera que 
amenazaban desprenderse, le 
ten ían colocado en una situa-
ción demasiado triste. Des-
pués de verificarse dos hun-
dimientos en dichos peñas-
cos, uno en A b r i l de 1852 y 
otro en Febrero de 1854, en 
los cuales estuvo en gran pe-
ligro el Santuario, el A d m i -
nistrador se vio obligado á 
pedir permiso para habitar 
otra casa, el cual le fué con-
cedido por el Obispo. Sobre-
viniendo la carest ía de 1856 
y pronta á socorrer las nece-
sidades, la Conferencia de San 
Vicente de Paul , ideó formar 
una sección con el t í tu lo de 
"Obra especial de Nuestra 
Señora de la Fuencisla „ Con 
toda solemnidad se inaugura-
ron los trabajos el 16 de Fe-
brero de 1867. E l Sr. Obispo 
hizo la ceremonia de echar la 
primera esportilla. 
Muchos fueron los donati-
vos que tanto particulares 
como el Ayuntamiento, obis-
pado y hasta Isabel I I dieron 
con este objeto. 
E n todas las obras, aunque 
el relleno no se completó, se 
gastaron 52.909 reales y 42 
céntimos, sin contar l a pólvo-
ra y los trabajos gratuitos. 
1857 
1374 
J D F E M É R I D E S . 
Comenzaron los traba-
jos de explanación del 
campo de la Fuencisla, 
hecho á expensas de los 
fieles. 
Falleció el Obispo de 
Segovia D . Juan Sierra. 
M I S C E L Á N E A . 
Después de cumplido 
aquello que el apetito 
pide, el mayor gusto que 
puede venir es el apar-
tarse de donde le alcan-
zaron. 
(Cerv intes.) 
No siempre la fortuna 
con los trabajos dá los 
remedios. 
(ídem.) 
No se han de visitar 
n i continuar las casas de 
los amigos casados de 
la misma manera que 
cuando eran solteros. 
(ídem.) 
Las mujeres suelen 
ser aficionadas, y más si 
son hermosas, por más 
castas que sean, á esto 
de traerse bien y andar 
galanas. 
(ídem.) 
Es prerrogativa de la 
hermosura, aunque esté 
en sujeto humilde, como 
se acompañe con l a ho-
nestidad, poder levan-
tarse é igualarse á cual-
quiera alteza sin nota de 
menoscabo del que l a 
levanta i i g u a l a a s í 
mismo. > 
(ídem.) 
T > P l A Y] DE j^EBRERO. 
HISTORIA . 
Informe de D- Diego del Corral. 
Consultado eL Consejo por 
el rey acerca del remedio de 
tantos males como aquejaban 
á la monarquía, esta corpora-
ción sometió el informe á don 
Diego del Corral y Arellano, 
el cual contestó: "Que anual-
mente salían de E s p a ñ a 
40.000 almas á las guerras y á 
las Indias.,, "Que los curas, 
frailes y monjas hacían la 
cuarta parte de la población, 
debiendo ser la décima. , , 
"Que la multitud de días fes-
tivos, las cargas y tributos y 
la caridad mal aplicada, ha-
bían llenado la Nación de 
holgazanes y vagabundos.,, 
"Que el exceso de gente en la 
Corte la convertía en poste-
ma del reino, siendo corazón.,, 
"Que el lujo era tan desme-
dido, que un cuello costaba 
100 reales, y 10 ó 12 semanal-
mente amoldarlo, ocupándose 
en esto 20.000 personas.,, 
"Que damas había, que des-
deñando la plata, guarnecían 
sus chapines de oro y los cla-
veteaban de diamantes.,, " Y 
finalmente, que se moderase 
el lujo de casas, banquetes y 
coches, empezando por el 
príncipe mismo. 
1619 
EFEMÉRIDES. 
Informe de D. Diego del 
Corral, natural de Cuéllar. 
yVLlSCÉLÁNEA. 
La verdadera nobleza 
consiste en la virtud. 
(Cervantes.) 
L a hermosura tiene 
prerrogativa y gracia de 
reconciliar los ánimos y 
atraer las voluntades. 
(ídem.) 
Aquella intención se 
ha de estimar en más 
que tiene por objeto más 
noble fin. 
(ídem.) 
La paz es el mayor 
bien que los hombres 
pueden desear en esta 
vida. 
(ídem.) 
Quien es pobre no tie-
ne cosa buena. 
(ídem.) 
Es cosa averiguada 
que aquello que más 
cuesta se estima y debe 
estimar en más. 
(ídem.) 
No hay en la tierra 
contento que se iguale 
al de alcanzar la liber-
tad perdida. 
(ídem.) 
? IA 10 DE f E B R E R O , 
HISTORIA 
Nombramiento del Marqués de 
Moya. 
Enojado el Arzobispo de 
Toledo D. Alonso Carrillo 
por la preferencia que los 
nuevos Reyes Católicos da-
ban al Cardenal Mendoza, pi-
dió licencia para retirarse de 
la Corte, que estaba en Sego-
via, mientras que el Alcaide 
Andrés Cabrera había entre-
gado á la Reina el Alcázar 
con cuantos tesoros encerra-
ba, servicio que los Reyes 
agradecieron mucho y remu-
neraron con darle ol título de 
"Marqués de Moya,,. 
Los segovianos y toledanos ga. 
nan á Córdoba y Sevilla. 
Deseando el Conde D. Ro-
drigo González, Alcaide de 
Toledo, entrar en tierra de 
moros, pidió auxilio á Sego-
via, y todos talaron las co-
marcas de Córdoba y Sevilla, 
cuyo rey, con grueso ejército 
de moros, andaluces y africa-
nos, salió á su encuentro; 
pero no sólo pereció él, sino 
la mayor parte de su ejér-
cito, siendo esto á las pri-
meras lanzadas de los sego-
vianos. 
Terminado el combate, se 
repartió la presa, que como 
eran pocos hizo ía felicidad 
de los nuestros. 
1475 
1475 
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EFEMÉRIDES. ^ M I S C E L Á N E A . 
Nombramiento de Mar-
qués de Moya á favor del 
Alcaide del Alcázar, don 
Ramón Cabrera. 
_ E l cardenal Mendoza 
pide licencia para retirar-
se de la corte. 
Murió D. Blas, obispo 
de Segovia. 
Es mejor ser loado de 
los pocos sabios, que 
burlado de los muchos 
necios. 
(Cervantes.) 
E l pobre está inhabi-
litado de poder mostrar 
la virtud de liberalidad 
con ninguno, aunque en 
sumo grado la posea. 
(ídem.) 
E l agradecimiento que 
sólo consiste en el deseo, 
es cosa muerta, como es 
muerta la fé sin obras. 
(ídem,.) 
No se escribe con las 
canas, sino con el enten-
dimiento, el cual suele 
mejorarse con los años. 
(ídem.) 
La abundancia de las 
cosas aunque sean bue-
nas, hace que no se esti-
men y la carestía,, aún 
de las malas, se estima 
en algo. 
(ídem.) 
Las obras que se ha-
cen apriesa, nunca se 
acaban con la perfección 
que requieren. 
(ídem.) 
PlA IQ DE ;9 y E B R E R O , 
HISTORIA . 
Fábrica de cristales de San 
Ildefonso. 
Se edificó el año 1734 bajo 
la dirección de D. Juan de la 
Calle, áentro de los muros de 
la población. Toda la obra de 
pulimento carquesas y estri-
ques costó 400.000 reales, y 
la del patio 11.600. 
En el reinado de D. Car-
los III se trasladó la fábrica 
al local que boy ocupa, que 
fué dirigido por el arquitecto 
Gamones. 
Muchos años estuvo la fa-
bricación de cristal po r cuen-
ta de S. M.; pero en los últi-
mos años del reinado de Don 
Fernando VII , viendo que las 
pérdidas eran de considera-
ción, se cedió desde entonces 
en arrendamiento 4 varias 
empresas y particulares. 
En 1850 se volvió á fabri-
car por cuenta del Real Pa-
trimonio; pero al año siguien-
te se cedió á una empresa par-
ticular. 
En la actualidad la posee 
en arrendamiento D. Fran-
cisco Burgón, que es el due-
ño de la fábrica que existe en 
el Espinar. 
1581 
18S7 
EFEMÉRIDES. 
Se trasladó el Santísimo 
Sacramento al nuevo con-
vento de San Gabriel. 
Comunicación del Mi -
nistro de Fomento al Go-
bernador civil de Segovia, 
excitando el celo ele las 
corporaciones municipal y 
provine al para que en 
breve plazo se propagara 
en mayor escala que has-
ta entonces los conoci-
mientos musicales. 
M I S C E L Á N E A . 
Quien dá al poderoso, 
compra y no dá; merca-
der es, no dadivoso; lo-
gro es el suyo, no servi-
cio, más pide dando que 
pidiendo, porque pide 
obligando á que le den. 
(Francisco de Quevedo.) 
Sólo es buen ministro 
quien derechamente mi-
ra á los necesitados. 
(ídem.) 
E l mayor ladrón no 
es el que hurta porque 
no tiene, sino el que te-
niendo dá mucho, por 
hurtar más. 
(ídem.) 
La solicitud del nego-
ciante trae á buen fin el 
pleito duduso. 
(Cervantes.) 
L a virtud más es per-
seguida de los malos, 
que amada de los bue-
nos. 
(ídem.) 
La más discreta figura 
de la comedia es la del 
bobo, porque no lo ha de 
ser el que quiere dar á 
entender que es simple. 
PlA 20 D E V E B R E R O , 
HISTORIA . 
Fundación del colegio de la 
Compañía de Jésns. 
Después de haberse esta-
blecido los Jesuítas en la 
casa de los Doctrinos, com-
praron las casas llamadas 
Torrecarchena y edificaron lo 
que hoy es Seminario Conci-
liar. Vivió en esta casa el 
P. Isla y tomó el hábito 
Alonso Rodríguez Alvarado. 
Cuando ocurrió la expul-
sión de los Jesuítas, el señor 
Obispo viendo lo que habían 
disminuido las rentas y que 
en el colegio no bastaba para 
cubrir las necesidades del 
obispado, pidió y obtuvo au-
torización para establecer el 
Seminario Conciliar, agre-
gando á él las rentas del co-
legio de San Ildefonso y al-
gunas otras, y se inauguró en 
1781. 
Existen en este Seminario 
ocho becas gratuitas proce-
dentes del antedicho colegio 
y dos de los Nobles Linajes. 
1590 
1170 
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EFEMÉRIDES. ^ M I S C E L Á N E A . 
Se fundó el colegio de 
la Compañía de Jesús, 
siendo su primer rector el 
predicador D.Luis de San-
tander. 
Confirmó el rey á don 
Guillermo, obispo de Se-
govia, la donación que la 
Infanta Doña Sancha,her-
mana de su abuelo el Em-
perador, hizo á nuestros 
obispos de la villa de A l -
cazarón. 
Real privilegio á los se-
govianos como premio á 
los servicios que hicieron 
en la batalla del Salado, 
por el cual confirmó el rey 
cuantos privilegios y fran-
quezas les habían dado 
sus antecesores. 
E l poeta puede contar 
ó cantar las cosas no co-
mo fueron, sino como 
debían ser; y el historia-
dor las ha de escribir nó 
como debían ser, sino co-
mo fueron, sin añadir ni 
quitar á la verdad cosa 
alguna. 
(Cervantes.) 
Los historiadores que 
de mentiras se valen, 
habían de ser quemados 
como los que hacen mo-
neda falsa. 
(ídem.) 
Para componer histo-
rias y libros de cual-
quier suerte que sean, es 
menester un gran juicio 
y un maduro entendi-
miento: decir gracias y 
escribir donaires es de 
grandes ingenios. 
(ídem.) 
La reputación, como 
la salud, se preserva pol-
los mismos medios que 
nos sirven para adqui-
rirla. 
(Lord Chesterfield) 
Desconfía de las per-
sonas que continuamen-
te están hablando con 
escrúpulo de la decencia. 
(A. de Trueba.) 
p IA 21 DE f E B R E R O , 
HISTORIA . 
ORDEN DEL REY DON JUAN, EN 
EL AÑO 1426, MANDANDO QUE 
SI UN PATRONO DEJARE MUCHOS 
HEREDEROS NO HAYAN MÁS DE 
UN DERECHO. 
Si el que fuere patrono de 
alguna iglesia obiere de aber 
yantar, y pensión de la tal 
iglesia, y finare, y dejare mu-
chos hijos legítimos que de-
ban suceder en su derecho, 
ordenamos y mandamos que 
todos aquellos hijos ayan un 
yantar, y una pensión, la que 
á su padre perteneció de tal 
iglesia y no más: y que la re-
partan entre sí, según deben 
de derecho. Y si alguno de 
los patronos demandare ma-
yor parte de lo contenido en 
esta ley, y por ella prendare, 
ó tomare alguna cosa, que 
pertenezca á la iglesia, ó á los 
beneficiados della: que demás 
de las penas contenidas en el 
derecho, que por ese mesmo 
hecho caiga en pena de tres-
cientos maravedís. La tercia 
parte para la nuestra Cáma-
ra. Y la otra tercia parte para 
los beneficiados de la iglesia 
ó monasterio. La otra tercia 
parte para la justicia, que hi-
ciere la ejecución de la dicha 
pena. Pero que si el patrono 
mostrare, que en la fundación 
del monasterio ó iglesia esta-
ba, que cada uno de sus he-
rederos obiese el dicho yan-
tar, ó otra cosa, Mandamos 
que en tal caso ó otros seme-
jantes se guarde lo que fué 
ordenado de la fundación del 
monasterio ó iglesia. 
1664 
EFEMÉRIDES. 
1602 
Decreto del Obispo de 
Segovia, Zarate, aproban-
do el testimonio hecho á 
instancia del cabildo, de 
que San Jeroteo había si-
do el primer Obispo de 
Segovia. 
Nació en Villacastín la 
célebre Sor María de San 
José. 
^ M I S C E L Á N E A . 
Solos aquellos pare-
cen grandes ó ilustres, 
que lo muestran en la 
virtud y en la riqueza y 
liberalidad de sus due-
ños; porque el grande 
que fuere vicioso, será 
vicioso grande, y el rico 
no liberal, será un avaro 
mendigo; que al posee-
dor de las riquezas no le 
hace dichoso el tenerlas, 
sino el gastarlas, y no el 
gastarlas como quiera, 
sino el saberlas bien 
gastar. 
(Cervantes.) 
Uno de los orgullos de 
nuestra pobre humani-
dad, es el de creerse ca-
da nombre más desgra-
ciad o que cualquiera 
otro que gime y llora al 
lado suyo. 
(Dumas, padre.) 
E l triunfo de un hom-
bre se calcula por el nú-
mero de sus enemigos. 
(A. de Trueba.) 
Las mujeres detestan 
por amor; los hombres 
por envidia. 
{ídem.) 
L a mujer^es^un,ángel, 
hasta cierto punto. 
(tí.) 
PlA 22 DE F E B R E R O . 
H I S T O R I A . 
REAL ORDEN QUE DON JUAN II 
DIO EN SEGOVIA (1438) EXPLI-
CANDO LOS DERECHOS QUE DE-
BÍAN TENER . LOS NOTARIOS 
MAYORES. 
Los dichos nuestros nota-
rios, ó los que estuvieren por 
ellos, puedan llevar por cada 
una carta de tierra, ó de mer-
ced, ó de quitación, y desa-
ción, ó de tenencia que libra-
ren, catorce maravedís de 
cada carta, y no más; y que el 
notario dé las cartas hecha*, 
y libradas á cada uno que las 
haya de haber. E otro sí, que 
todas las cartas de nuestras 
rentas que las libren los nues-
tros notarios, según se uso: 
y lleven de cada libramiento 
seis maravedís: y si los nota-
rios no las quisieren librar, 
que las libren los nuestros 
Oidores de la nuestra audien-
cia, y que los notarios no lle-
ven dellas cosa alguna. ítem, 
que los nuestros notarios lle-
ven de las cartas de monedas 
y servicio, y fondadera de ca-
da arzobispado, y obispado, y 
merindad, ó sacada de todas 
las cartas que así libraren, 
sesenta maravedís: y del cua-
derno de las alcabalas, trein-
ta y seis maravedís: y de 
cualquier puja, que lleve do-
ce maravedís. 
1784 
EFEMÉRIDES. 
Edicto del obispo, pu-
blicando un buleto de Su 
Santidad que dejaba en 
días de misa muchos que 
eran festivos en la provin-
cia, con menoscabo de las 
artes y la agricultura. 
M I S C E L Á N E A . 
Las mujeres se quejan 
de que los hombres las 
engañan, sin acordarse 
de que ellas son las que 
engañan ó gustan de ser 
engañadas, y esto es lo 
más cierto. 
(./. M. Núñez de Cáceres.) 
Tan difícil es que des-
aparezcan del mundo los 
falsos demócratas, Cumo 
lo es que aparezca en él 
la verdadera democra-
cia: porque la presencia 
de ésta causaría la au-
sencia de aquéllos. 
(ídem ) 
La recompensa de 
amor que una joven in-
ducida por la gratitud ó 
seducida por el interés 
puede dar á un viejo, se 
asemeja á los honores 
que se tributan á un sol-
dado después de su 
muerte, en recompensa 
de acciones heroicas en 
su vida. 
(ídem.) 
Lo presente es el yun-
que donde se forja lo 
porvenir. 
(V. Hugo) 
E l amor es como el 
chocolate; cuanto más 
claro, peor. 
(«5 
ülA 2^> D E F E B R E R O . 
HISTORIA . 
Reparación del Acueducto, 
año de 1484. 
Habiendo quedado en ma-
lísimo estado el Acueducto 
de Segovia á causa de las pa-
sadas guerras, por una Real 
cédula de la Reina Católica 
Doña Isabel, dada en Santo 
Domingo de la Calzada á 26 
de Agosto de 1483, se come-
tió el informe sobre la peti-
ción hecha á la Reina por el 
Ayuntamiento de esta ciudad 
al Padre Prior del monaste-
rio del Parral, Fray Pedro de 
Mesa, y evacuado por él, se 
despachó por los Reyes Cató-
licos otra Real cédula, dada 
en la ciudad de Tarazona el 
23 de Febrero de 1484, come-
tida al referido Padre Prior, 
al Licenciado Quintana-palla, 
canónigo de la Santa Iglesia 
Catedral de esta ciudad, al 
Doctoi- Puebla, Corregidor y 
al Doctor Maestre Juan de 
Guadalupe, para que reuni-
dos todos escogiesen los me-
dios de hacer las obras que 
les pareciesen más «onve-
nientes, y que echasen sisa 
en las carnes por lo respecti-
vo á la ciudad y arrabales y 
formasen los repartimientos 
de maravedises que se habían 
de cobrar de la ciudad y lu-
gares de la tierra, para la 
ejecución de las obras. 
Aceptada que fué esta co-
misión, dieron principio la& 
obras el año 1484: mas el año 
siguiente falleció Fray Pedro 
de Mesa, y se puso en lugar-
de éste á Fray Gonzalo de 
Frías. 
Continuaron las obras has-
1484 
1840 
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Reedificación del Acue-
ducto y otras obras públi-
cas de la Ciudad y Tierra 
de Segovia. 
Decreto de la Regencia 
concediendo á la villa de 
Martín Muñoz, feria anual 
del 21 al 25 de Septiembre 
y mercado todos los lunes. 
^MISCELÁNEA. 
Los conceptos de la 
murmuración suelen ro-
dearse de más justifica-
ciones que cualquiera 
verdad clara y mani-
fiesta. 
(E. Werthy de Guzmdn.) 
Cuando el hombre 
digno cae, la mano que 
lo derriba queda perfu-
mada como el hacha que 
rompe la corteza del 
sándalo, y las venas del 
victimario cruel sangran 
por la herida de la víc-
tima inocente. 
(Diego Mendoza.) 
Cada nueva mujer que 
trata, es una nueva en-
fermedad del alma. Cá-
sese V. y que toquen 
á muerto. 
(N.) 
E l matrimonio es una 
promesa de felicidad que 
nos hacemos á nosotros 
mismos. E l gran qué, es 
tener palabra. 
m 
E l corazón es un buen 
sujeto que se deja lle-
var de las apariencias. 
Ser prudente e¿= 
vulnerable. 
(N.) 
(V. Hugo.) 
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ta el año 1489, en que se die-
ron por terminadas, arreglan-
do además del Acueducto los 
caños de la población y edifi-
cando el puente del Soto, el 
de Bernardos y otros. 
En fin de Abril de 1489, el 
Padre Prior y Fray Juan Es-
cobedo entregaron á la Reina 
Doña Isabel los justificantes 
referentes á los gastos que 
estas obras habían ocasio-
nado. 
Alborotos en Segovia en 1508. 
Muerto el Rey Felipe el 
Hermoso, su viuda, prescin-
diendo del reino, sólo sé de-
dicó á llorar á su difunto es-
poso, mientras que los go-
bernantes repartían los em-
pleos sin consultar con la 
Reina viuda. 
La destitución del cargo de 
Alcaide del Alcázar al Sr. Ca-
brera, unida á otros abusos 
que se cometieron, fueron 
causa de que el pueblo tras-
tornado pidiera justicia á tan-
ta irregularidad como se es-
taba llevando á efecto. 
E l corregidor Sancho Mar-
tínez de Leiva y su Alcalde 
el Bachiller Osorio, eran los 
únicos que procuraban arre-
glarlo, valiéndose de todos 
ios medios que estaban á su 
alcance. 
1508 
EFEMÉRIDES. 
1724 
Trastornos en Segovia 
á la muerte de Felipe el 
Hermoso, porque se rest -
tuyeran en sus empleos 
los que habían s'do des-
poseídos. 
Asistió Felipe V al con-
vento del Parral á ganar 
el jubileo de San Matías. 
Se acordó en el Consejo 
de Ministros la subasta 
del ferrocarril de Segovia 
á Aranda de Duero. 
M I S C E L Á N E A . 
No hay mejor antídoto 
contra los celos que no 
enamorarse. 
(K) 
En la elección de es" 
posa deja ver el hombre 
su talento y cuánto se 
estima á sí mismo. 
(Goethe.) 
La ambición querien-
do subir demasiado 
pronto, cae del otro lado. 
(Shakspeare.) 
La sobriedad y tem-
planza es la fuerza del 
alma, y el imperio sobre 
las pasiones su luz. 
(Pitágoras.) 
En la h i s t o r i a del 
mundo hemos visto con 
frecuencia, que un pue-
blo no se mueve á dar 
siquiera un paso para al-
canzar el precioso tesoro 
de la libertad por sólo el 
temor de llevar un lati-
gazo más en los mil tor-
mentos que sufre de la 
servidumbre; á la vez 
que se dejaría hacer pe-
dazos para sostener al 
tirano ó para no expo-
nerse. 
(/. M. Núñez de Cdceres.) 
D Í A 2C 
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REAL ORDEN QUE DON JUAN II 
DIO EN SEGOVIA (1433) MAN-
DANDO QUE EL ESCRIBANO DE LA 
CÁRCEL HICIESE CIEETO .JURA-
MENTO. 
Mandamos que el nuevo 
escribano de la cárcel faga 
juramento en nuestra presen-
cia de usar del oficio bien, y 
lealmente; y de no llevar más 
derechos de los contenidos en 
este libro: y que no ponga 
sostituto: salvo por causa le-
gítima que sobrevenga, ha-
ciéndolo saber primeramente 
á los nuestros Alcaldes, y con 
su licencia, sopeña de perjuro 
y de infame y de perder el 
oficio. 
DON JUAN II EN SEGOVIA, 
año de 1433. 
Mandamos que los nues-
tros merinos cuando obieren 
de poner jurados en las behe-
brias, ó donde los han de po-
ner de fuero y de uso cada 
año, no lleven maravedí de 
los buenos por poner cada 
uno, por cuanto es desefuero. 
Otro sí. Que no lleven de 
sus sellos, que pusieren en 
las cartas que dieren, más de 
la meytad de lo que se lleva 
por las tales cartas de la 
nuestra Cnancillería. 
DE T E B R E R O . 
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Hizo su entrada en Se-
govia el Obispo D. Diego 
de Cobarrubias. 
MISCELÁNEA. 
E l hombre está muer-
to en la borrachera del 
vino y loco en la del 
amor. 
(Pitágoras.) 
En política no se mi-
den las acciones por la 
moral individual de los 
hombres. 
(José Mármol.) 
De ningún provecho 
es para cada uno cono-
cer á la humanidad, ó 
como se dice vulgarmen-
te: conocer el corazón hu-
mano, si ese conocimien-
to no se pone al servicio 
de nuestra seguridad, de 
nuestra reputación ó de 
nuestros intereses. 
(J. M. Nuñez de Cayeres.) 
Ayala en El tanto por 
ciento, calificó el dinero 
de cobarde, é hizo bien. 
Nadie más cobarde que 
el capital. Se esconde al 
primer síntoma de que 
pueda turbarse la paz 
p ú b l i c a . Consecuencia 
de ello las bruscas osci-
laciones de la Bolsa, que 
llevan la alegría y la 
desesperación al seno de 
innumerables familias. 
La Bolsa es el termó-
metro del dinero. 
(F. F. Sanmartín y Agiürre). 
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FIESTA DE SAN ROQUE. 
En 1598 se estendió en Cas-
tilla una terrible peste, que 
costó la vida á miles de per-
sonas en Segovia. 
C nsistía ésta en tumores 
ó infárciones de todas las 
glándulas, pulsaciones fuer-
tes, vómitos y sudores. 
Tanto las ermitas como las 
casas, cuevas y campos esta-
ban llenos completamente de 
enfermos. 
E l Obispo, D. Andrés Pa-
checo, iba por las calles ani-
mando á todos con sus pala-
bras y asistiéndoles con sus 
bienes. 
Los regidores y vecinos pu-
dientes ayudaban á los enfer-
mos cuanto podían. 
Los sacerdotes y médicos 
les auxiliaban espiritual y 
temporalmente, y no pocos 
sucumbieron en el cumpli-
miento de su deber. 
E l día 8 de Agosto hizo vo-
to la ciudad de celebrar la 
fiesta de San Roque, y desde 
entonces cesó la peste, no ha-
biendo en 1.° dé Septiembre 
ni un enfermo en los hospi-
tales. 
El Rey D. Juan II en Segovia, 
año de 1433. 
Los merinos, jueces y al-
guaciles en los lugares do tu-
vieren ordinaria jurisdicción, 
y poder, no sean osados de 
arrendar los pechos, ni tribu-
tos, ni derechos Reales, ni sus 
oficios. 
1532 
1598 
Se hundió el antiguo 
templo de San Miguel de 
Segovia, hallándose lleno 
de gente, sin más desgra-
cia personal que la muerte 
de un niño. 
Empezó en Segovia una 
mortífera peste que duró 
más de seis meses y costó 
la vida á más de 12.000 
personas de la ciudad. 
M I S C E L Á N E A . 
Existen varios medios 
para aumentar una for-
tuna; pero 110 todos son 
de buena ley, ni con mu-
cho. La misma economía 
no puede calificarse de 
irreprochable, pues á 
menudo sofócalas aspi-
raciones de la filantro-
pía y de la caridad. 
{Bacán.) 
En el hombre hay algo 
siempre que estima más 
que la propia vida. De 
otra suerte la misma vi-
da le parecería monóto-
na y triste. 
(Seune.) 
E l bien y el mal no 
son absolutos, sino rela-
tivos de sus antítesis. 
Así, por ejempl», dice un 
ciego: 
—¡Dichosos los que 
ven!—lo cual no dice el 
que está dotado de bue-
na vista. 
— E l enfermo dice: 
— Dichosos los que 
disfrutan de buena sa-
lud!—lo cual no dice el 
que la disfruta completa. 
(Meóle.) 
No te desesperes por-
que seas víctima de la 
injusticia. Peor que ser 
víctima de la injusticia, 
es cometerla. 
(Demócrates.) 
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DON ASIESES PACHECO. 
Por muerte de D. Francis-
co de Rivera, fué nombrado 
Obispo de Segovia D. Andrés 
Pacheco. 
Nació en 1549, y fueron sus 
padres D. Alonso Téllez y 
Doña Juana de Cárdenas. 
Estudió gramática, dialéc-
tica, filosofía y teología en 
Alcalá de Henares, donde se 
graduó de Doctor y fué Abad 
Mayor. 
Nombróle el rey maestro 
del archiduque Alberto, que 
después fué Arzobispo de To-
ledo y Cardenal. 
En premio de este y otros 
servicios, le presentó á nues-
tro obispado el 27 de Febrero 
de 1549. 
El Rey D. Alfonso en Segovia. 
Los merinos mayores de 
Castilla, y de León, y de Ga-
lizia, y Asturias, y de Gui-
púzcua, y Álava, y sus luga-
res tenientes sean tenidos de 
guardar bien los presos, que 
no se vayan de las cárceles. 
E si bien no les guardaren, y 
se les fueren, sean penados 
por la pena que es puesta 
contra los carceleros, ó mon-
teros, 4 quien se van los pre-
sos por la mala guarda: que 
es en el título de los Algua-
ciles. 
1589 
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EFEMÉRIDES. 
Tomó posesión de la mi-
tra el Obispo de Segovia 
D. Andrés Pacheco. 
Murió el poeta segovia-
no D. Luciano Saez del 
Portal, Diácono. 
M I S C E L Á N E A . 
E l pueblo más fuerte 
es aquél que cuenta con 
mayor número de hom-
bres robustos, interesa-
dos en la defensa de la 
nación, animados de más 
puro patriotismo y más 
penetrados de la necesi-' 
dad de labrarse un por-
venir glorioso. 
E l pueblo más culto 
es aquél que contiene 
mayor número de ciuda-
danos ilustrados é inte-
resados en la conserva-
ción y desarrollo de la 
moral pública. 
E l pueblo más libre es 
aquél en que habitan 
más pobladores capaces 
de vivir con independen-
cia á expensas de su tra-
bajo. 
E l pueblo más rico es 
aquél en el cual el pro-
medio del bienestar al-
canza á mayor número 
de habitantes. 
(Bnret.) 
No hagas cosa de que 
tu enemigo no pueda 
enterarse. 
(Séneca.) 
La verdaderafelicidad 
consiste en amar lo que 
es nuestro deber y buscar 
en e; cumplimiento de es-
te deber, iadicha tan an-
helada. 
(.Madama de Motteville.) 
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HIS TO RIA 
Orden del Rey D. Juan !! en Segovia 
mandando que en los repartimientos de 
los muros contribuyeran las aldeas. 
Ordenamos y mandamos, 
que cuando se obiere de re-
partir algún repartimiento 
para reparo de adarves ó de 
barreras, ó cabás de algunas 
ciudades, villas y lugares de 
nuestros Reynos: que en tal 
repartimiento contribuyan y 
paguen todas las aldeas y lu-
gares que se acogen á la tal 
ciudad, ó villa, ó lugar, ó se 
aprovechan de sus pastos y 
términos como quier que el 
tal lugar sea de Señorío. 
REAL ORDEN QUE DON JUAN II 
DIO EN SEGOVIA EL AÑO 1434 
PARA QUE LOS ESCRIBANOS DE 
CÁMARA NO FIASEN LOS PROCE-
SOS DE LAS PARTES. 
Otro sí, mandamos á los 
nuestros Escribanos de cáma-
ra, y á cada uno dellos, que 
de aquí adelante no fíe proce-
sos de los que por ante ellos 
pasaren, de ninguna de las 
partes, ni de su Procurador: 
sopeña de quinientos mara-
vedís para los pobres: por los 
cuales los del nuestro Conce-
jo, luego que lo supieren, 
manden hacer, y sea hecha 
ejecución: y no fíen proceso 
alguno de letrado de cual-
quier de las partes, sin tomar 
conocimiento del letrado en 
que vayan todas las escritu-
1707 
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Real ordenanza, por la 
que fueron separados los 
dos batallones del regi-
miento de Segovia, reca-
yendo en ambos la catego-
ría de regimiento; el pri-
mero con el mismo título, 
y el segundo con el de To-
ro; aquél con el número 8, 
y éste con el 35. Tuvo des-
pués el 33, más tarde el 3 
y después el 6. 
^MISCELÁNEA. 
E l hombre debe con-
siderar que el leer es un 
elemento que ayuda á 
pensar. 
(Gibbon.) 
L a pereza es la bestia-
lidad del cuerpo, así co-
mo la bestialidad es la 
pereza de la inteligen-
cia. 
(Seume.) 
Nos habituamos á nues-
tros defectos como nos 
habituamos á los perfu-
mes de que nos rodea-
mos; pasan desapercibi-
dos por nosotros, pero 
no pasan desapercibidos 
de los demás. 
(Madama de Lambert.) 
Cuando tengáis que 
comparar el peso de un 
servicio y de una injus-
ticia, aumentádselo al 
primero y disminuídselo 
á la segunda. Es la ma-
nera de quedar en el 
verdadero riel de la ba-
lanza. 
(Séneca.) 
Frecuentemente rega-
ñamos á los desgracia-
dos para ahorrarnos el 
trabajo de compadecer-
los. 
(V auvcnargue.) 
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ras que le dan: sopeña de 
otros quinientos maravedís 
para lo susodicho: Y demás 
que si a lgún daño viniere á 
las personas sobre ello, que 
luego sea tenida de lo pagar. 
Real orden que D. Juan II dio en Segó-
via, año de 1433, mandando que los 
''merinos mayores requieran y apre-
mien á los menores, que hagan justicia 
y no arrienden sus oficios.,, 
Los nuestros merinos ma-
yores de Castilla y de León, y 
de Galicia pueda cada uno 
poner en sus merindades uno 
que sea mayor en su lugar, 
que use del oficio, en tanto 
que el merino mayor, no fue-
re en la merindad: y sea di l i -
gente en requerir todos los 
otros merinos menores como 
usan de sus oficios: y los apre-
mie, que cumplan de justicia 
y de derecho á los querello-
sos. Y el tal lugar teniente de 
merino sea de buena tama, y 
abonado. Y esto mesmo man-
damos, que sea en los Adelan-
tados, que fueren puestos por 
el nuestro Adelantado mayor 
del Andalucía, y Keyno de 
Murcia. E los que así fueren 
puestos por los mayores, sean 
hombres de buena fama, y 
abonados en bienes muebles, 
y raizes: á lo menos en cuan-
t ía de diez mi l maravedís, y 
que no lleven más de sus de-
rechos que deben llevar se-
gún fuero, y costumbre: y que 
los pongan sin rentas, y sin 
1445 
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Murió en Villacastín la 
Eeina Doña Marta, espo-
sa de D. Juan II . 
M I S C E L Á N E A . 
L a verdad es como el 
corcho; por mucho que 
se empeñen en sumer-
girlo, siempre vuelve á 
la superficie. 
{Guillermo Temple.) 
L a manera de evitar 
decepciones y disgustos 
es bien sencilla: en lugar 
de tenor presente lo que 
otros nos deben, acor-
darse tan solo de aque-
llo que debemos á los 
demás. 
(Madama Guirot.) 
De la salud puede de-
cirse que generalmente 
no constituye un dere-
cho del más fuerte, sino 
el premio del más pru-
dente. 
(A. Riant. 
L a mayor maldición 
que pesa sobre el siglo 
X I X , es haber exaltado 
al talento por encima de 
la virtud. 
(Channing.) 
Si ser compasivo fuera 
pecado, yo sería peca-
dor, por más empeño 
que pusiera en no serlo. 
(San Bernardo.) 
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1S58 precio. E si fuere puesto por 
adelantado, ó merino hombre 
que no fuere de buena fama, 
ni abonado en bienes y raizes 
en la dicha cuantía: defende-
mos que no use del dicho ofi-
cio, ni sea habido por merino: 
sola pena en que caen aqué- ll473 
líos, que usan de oficio de jus-
ticia, no habiendo poder para 
ello. E si fuere puesto por 
renta, ó por precio: que el 
merino mayor peche á la 
nuestra cámara la renta, ó 
aprecio que fuese dado con 
otro tanto. E mandamos que 
les sea tomado en su tierra, y 
de su quitación: y que dende 
en adelante no pueda poner 
merino en aquella merindad, 
y que nos lo. pongamos euan-
do nuestra merced fuere. Y el 
que tomase el oficio contra lo 
contenido en esta nuestra or-
denanza, que peche la renta, 
ó precio que diere con otro 
tanto á la nuestra cámara: y 
demás que no pueda haber 
aquella merindad, ni otra de 
aquel merino. E mandamos 
que así sea guardado por los 
merinos mayores de Guipúz-
coa, y de Álava, y Asturias. 
Otro sí, que los merinos que 
así sean puestos por mayores, 
no puedan poner otros meri-
nos en su lugar. 
Inauguración de la Es-
cuela Normal de Maes-
tras, bajo la dirección del 
Magistral de Segovia, don 
Mariano Revilla. 
Enrique IV revalidó y 
concedió de nuevo el pri-
vilegio de mercado franco 
cada jueves, que había 
concedido siendo príncipe, 
con algunas nuevas fran-
quezas, que fueron confir-
madas por sus sucesores. 
^ M I S C E L Á N E A . 
Solamente aquel que 
nunca haya cometido 
una falta tiene el dere-
cho de censurar la con-
ducta ajena; pero este 
derecho resulta ilusorio 
por cuanto si existe un 
hombre adornado de 
tantas virtudes, no care-
cerá de la virtud de la 
indulgencia. 
(M. P.) 
La ciencia sin la con-
ciencia produce la ruma 
del alma. 
(Babelais). 
Aquellos que pierden 
el tiempo echando de 
menos las cosas que pa-
saron, dan una prueba 
evidente de insensatez, 
pues de todas las cosas 
imposibles la más impo-
sible es convertir el pa-
I sado en presente. 
(Qasparin.) 
E l mortal más feliz de 
los mortales es aquél 
que todo lo sacrifica, 
tiempo, salud, fortuna, 
la vida misma en benefi-
cio de sus semejantes. 
, Nada prueba tanto la re-
| lación que existe entre 
la Divinidad y el hom-
bre, por más infinita que 
sea la grandeza de 
aquélla comparada con 
la pequenez de éste, co« 
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Donación de la ciudad de Segovia 
á favor de Enrique IV. 
A consecuencia, de las des-
avenencias ocurridas entre el 
favorito D. Alvaro de Luna 
y el Alcaide de nuestro Alcá-
zar, Rui Díaz de Mendoza, el 
Bey D. Juan II hizo donación 
de nuestra ciudad al Príncipe 
D. Enrique en 2 de Marzo de 
1440, quien desde entonces la 
llamó siempre su ciudad;nom-
bró Alcaide del Alcázar á 
D. Juan Pacheco y señaló á 
Rui Díaz de Mendoza, por 
vía de reintegro, 50.000 ma-
ravedises de renta. 
Real orden «le D. Juan II en Segovia, 
año de 1433, diciendo cómo han de ser 
los arneses que traxeren al reyno 
Los arneses que fueren 
traídos de fuera del reyno 
sean todos de una forma y 
hechura: conviene á saber, 
platas llanas y fuertes, y al-
metes ó celadas fuertes con 
brazales y guardabí azos, y 
arneses de pieruas enteros, 
así como se acostumbraron 
traer á este reyno, y no sea 
fecha mudanza alguna en 
ellos: y si algunos traxeren 
nuevas formas de armas, ó 
arneses, mandamos que la 
pierdan, y sean aplicadas á 
1 a nuestra Cámara. 
EFEMÉRIDES. 
1440 D.Juan II hace dona-
ción de Segovia al princi-
pe D. Enrique IV. 
1522 Se aprueba por Adria-
no VI las obras de medi-
cina de D. Fernando Se-
púlveda. 
M I S C E L Á N E A . 
mo el sacrificio desinte-
resado hecho para mejo-
rar la existencia del pró-
jimo. Con el mérito de 
ese sacrificio únicamen-
te se iguala la íntima fe-
licidad que proporciona 
á quien lo hace, cuales-
quiera que sean las aflic-
ciones, las privaciones y 
aún las dolencias corpo-
rales que se le ocasionen 
á quien lo ha hecho y 
hasta por haberlo he-
cho. 
#** 
En la casa donde los 
amos disputan, difícil-
mente se encuentra pan. 
(Prov. Basonto.) 
La vida no es otra co-
sa que la esperanza de 
vivir. 
(V.) 
Si profesara grande 
odio á alguna persona, 
el mayor mal que le de-
searía es que jugara á la 
Bolsa por primera vez y 
con éxito. 
(Laffitte.) 
Aquél hombre cumple 
con su deber que es útil 
á sus semejantes, no 
precisamente á medida 
de sus deseos, sino á me-
dida de sus fuerzas. 
(Amíel.) 
J)lA DE M.ARZO, 
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Real Cédula de Alfonso 
•1 Emperador. 
E l año 1144, á ruegos del 
obispo de Palencia, vino el 
Emperador á Segovia á con-
cordar á los obispos de Pa-
lencia y Segoviaen la discor-
dia sobre la jurisdicción de 
Peñafiel y Portillo, en cuya 
conformidad despachó ana 
Real cédula, que obra en el 
Archivo de la Catedral. 
(Véase Colmenares, tomo I, pági-
nas 224 y 225.) 
Real orden de D. Juan I en Segovia, 
mandando que ninguno de los pendones 
de las ciudades y villas vayan capita-
neados de otro señor á la guerra. 
Ordenamos que cada y 
cuando los pendones de las 
nuestras ciudades de los 
nuestros reynos ovieren de 
salir á ir á nos donde estuvié-
remos por nuestro mandado, 
no seyendo nos é la tierra: 
que no vayan so capitanía de 
señor alguno, que en las di-
chas ciudades estuviere por 
capitán, ni en otra manera 
alguna: más que todos los se-
ñores y ricos hombres y otros 
cualesquier capitanes que vi-
nieren y estuvieren en las di-
chas nuestras ciudades, así 
de pié como de caballo, aguar-
den á los dichos pendones. Y 
no bayan so capitanía de otra 
persona alguna: salvo con 
nos, ó con el príncipe nuestro 
muy caro y amado hijo, ó á 
quien nos mandáremos: y que 
aguarden los dichos pendo-
nes fasta que tornen á las di-
chas ciudades como salieron. 
1144 
EFEMÉRIDES. 
Cédula de Alfonso el 
Emperador. 
yVLlSCELÁNEA. 
Tras una victoria, si-
quiera sea la victoria de 
Ansterlitr, cabe que lle-
gue un día siniestro; 
mientras que un paso 
dado hacia la verdad, se-
rá siempre un beneficio 
hecho á la humanidad. 
(Didon.) 
Es inútil qne la ver-
dad se ponga ante nues-
tros ojos, si nos empeña-
mos en tener los ojos ce-
rrados. Los ojos del al-
ma se abren cuando 
prestamos la debida 
atención á los objetos 
que la merecen. Quien 
no vigila, téngase por 
seguro, será sorpren-
dido. 
Un crítico solo se for-
ma á fuerza de años, de 
observación y de estu-
dios: un c r i t i cador se 
forma de la noche á la 
(La Bruyére.) 
Los que están contra 
el espíritu de crítica, no 
considerarán bien que 
un hombre de gusto ha 
recibido veinte heridas 
antes de hacer una. 
(Rivarol.) 
? IA A DE M.AR&0. 
HISTORIA . 
Orden di Enrique III respecto 
á las viudas. 
Por estar los reinos de Cas-
tilla muy faltos de gente con 
las guerras y pestes que los 
años anteriores habían pade-
cido, estando el Rey Enri-
que III en Segovia (4 de Mar-
zo de 1400), estableció ley que 
las viudas pudieran casarse 
dentro del año primero de la 
viudez, contra lo dispuesto 
por derecho común y real. 
Orden que dio el Bey I}. Juan II 
en 
Cuando acaeciere que nos ó 
cualquier de nos llegáremos á 
alguna de nuestras ciudades 
y villas y lugares donde abe-
mos de aber yantar: que nos 
sea dado para nuestro yantar 
mil y doscientos maravedís 
de cualquier moneda corrien-
te una vez en el año. Y defen-
demos á los nuestros oficiales 
que no tomen ninguna vian-
da, salvo si la pagaren prime-
ramente. Y que no se pague 
el dicho yantar, salvo cuando 
nos ó cualquier de nos lo fué-
remos á tomar: salvo cuando 
fuéramos en hueste, ó estu-
viéremos en guerra. Pero que 
los lugares donde nos fuére-
mos si ha por fuero, ó por 
privilegio de dar menos de 
seiscientos maravedís, que 
les sea guardado según que 
les fué guardado en tiempo 
de los reyes donde nos ve-
nimos. 
1400 
EFEMÉRIDES. 
Orden de Enrique III, 
respecto á las viudas. 
yAlSCÉl/ÁNEA. 
Los celosos, si se ma-
nifiestan bruscamente, 
indican que se desconfía 
del objeto amador si con 
cierta delicadeza, que se 
desconfía de sí mismo. 
(Salón de la Moda.-Número 
59—A." 8.") 
Los celos no son, a la 
verdad, más que un vio-
lento deseo de conservar 
lo que se ama y 1© que 
se posee, é impedir que 
otro lo ame ó lo posea; 
de lo cual se deduce que 
se pueden tener celos 
siempre que se ama y 
que no puede haber 
amor verdadero sin ce-
los. 
(ídem.) 
Los celos son, de to-
das las enfermedades de 
la imaginación, laque de 
más cosas se alimenta, y 
la que con ningún reme-
dio se cura. 
(ídem.) 
Un celoso halla siem-
pre más de lo que desea. 
(ídem.) 
E l celoso se ocupa 
constantemente en bus-
car un secreto, cuyo des-
cubrimiento destruye su 
ventura. 
(ídem.) 
D Í A 5 D E M A R Z O , 
HISTORIA . 
Soñación del Convento de San 
Baudelio. 
E l 5 de Marzo de 1112, el 
Concejo de Cuéllar con el 
Conde D . Pedro Assures y l a 
Condesa Doña E y l o , su mu-
jer, hicieron una gran dona-
ción al convento de Benitos 
de San Baudelio, después 
Sainboal, para su conserva-
ción. Dista de Cuéllar tres 
leguas al Mediodía. 
Hojr es priorato de San Is i -
dro de Dueñas . 
Real orden de! Rey 0. Juan I en Segovia. 
año de 1434, ordenando que los vasa-
líos que son de señorío no sean trata-
dos con injusticia. 
Establecemos y ordenamos 
que los señores de los lugares 
de ios vasallos que son de su 
señorío, DO les fagan fuerzas, 
injurian, ó injusticia, n i con-
tra derecho los encarcelen, n i 
lleven alguna cosa que no 
deban, ni fagan casar las v i u -
das, ó otras fembras contra su 
voluntad. 
1112 
EFEMÉRIDES. 
Donación al convento 
de San Baudelio. 
^ M I S C E L Á N E A . 
Nunca debe avergon-
zarse el hombre de con-
fesar su culpa, porque 
al hacer esta confesión 
prueba que es más sabio 
hoy que ayer. 
(Pope.) 
No hay personas que 
tengan más faltas que 
las que no pueden. su-
frirlas en otros. 
(La Bochefoncauld.) 
No durar ían tanto las 
quimeras, si no estuvie-
se la culpa más que por 
una pai'te. 
(ídem.) 
Todos los deberes se 
miden en general por re-
! laciones que ligan á los 
hombres entre sí, 
(Epíteto.) 
E l qiu-
Sus debe 
cuando él 
no es dig 
estimado 
no piensa en 
•es m áJá que 
le res rdah, 
tó de' ííi menor 
(Piauto) 
D e f e n d e r ó n e g a r 
nuestros defectos cuan-
do se nos reprenden, es 
aumentarlos. 
(La Bfíchefoncatdd.) 
9 
DÍA .6 D E 
J 
M A R Z O . 
HISTORIA . 
INCENDIO DEL ALCAQAB:. 1806 
Entre las incalculables ri-
quezas que el fuego absorbió, 
así en ciencias como en ar-
tes, son dignas da mencionar 
los preciosos artesonados, 
elegantes cuadros y pinturas, 
11.000 volúmenes que conte-
nía su biblioteca y las esta-
tuas de todos los reyes. 
¡Eterna ignominia, para los 
que cometieron vileza tan 
enorme! 
1862 
1887 
^KEMÉRIDES» 
Real orden que D. Juan II dio en Segó-
vía (1433), mandando que el adelantado 
de la frontera firmase por sí el oficio 
Con dos Alcaldes y- un escribano 
de Cámara.'. 
Porque el oficio de los ade-
lantados es de gran cargo y 
confianza, y muy necesario 
en las fronteras, ordenamos 
que el nuestro adelantado de 
la frontera sea tal que con-
venga para el oficio, y que 
guarde nuestro servicio, y 
que guarde la tierra, y pro-
vincia, que le fuere encomen-
dada de todo mal, y daño: y 
que sirva por sí: el, oficio con 
dos Alcaldes, cuajes nos djsr 
putaremos, y con el escriba-
no de nuestra cámara, y que 
todos sean hombres abona-
dos: y sean dados á pedimien-
to del adelantado, el cual no 
sea osado de prender, ni sol-
tar, ni despachar, ni tormen-
tar á hombre alguno sin jui-
cio de los Alcaldes que andu-
vieren con él, ni lleve calu-
ñas, ni penas sin los dichos 
Alcaldes. 
1887 
yVÍISCELÁNEA. 
Gran nevada, que subió 
en San Ildefonso basta cu-
brir los balcones, y causó 
daños considerables en el 
arbolado. 
Incendio y destrucción 
del Alcázar de Segó vía,,, 
Fué nombrado Comen-
dador de la Real Orden de 
Isabel la Católica, libre de 
gastos, el anticuario sego-
vianq D. Nicolás Duque. 
Conflicto en la Nava, de 
la Asunción entre varios 
paisanos y la Guardia ci-
vil, con motivo de querer 
los primeros pasar al an-
dén á despedir á los quin-
tos que iban en el tren-
correo. R e s u l t a r o n un 
muerto y dos heridos... 
E l grande depende del 
pequeño*, y el pequeño; 
del grande; el amo del; 
criado y. el criado del 
amo; 1»; mujer del ma-
rido;.y con. más frecuen-
cia el marido de la mu-
jer; el avaro de su dine-
xo; el orgulloso de su lo-
cura; el jornalero de su 
trabajo; el libertino del 
vicio; el hombre honrar 
do de la¡ estimación pú-
blica, y laestimación pú-
blica de su buena con-
ducta. 
Así, pues, nuestra re-, 
putación, nuestra vida y 
nuestra fortuna, depen-
dían de- los demás y da 
nuestras inclinaciones. 
(F. F. Rousseau.) 
La mujer no olvida 
nunca al primer» hombre 
que ha abrasado su ma-
no con sus labios. 
(TSonv&la-,) 
L a mujer es el primer 
domicilio del hombre. 
(Diderot.}-
De cada cien mujeres 
que se casan, noventa y 
seis no conocen al hom-
bre á quien dan su ma-
no, á quien se unen con; 
víndulo indisoluble. 
(S. Catalina,). 
B •IA J DE 7VIA M, 
HIS TO RIA 
MARTIEOLO&rO DE SEGOVIA. 
San Donoso y compa-
ñero, martirizados en Coca, 
el año 51. 
'Santa Cerina, en Aillón, 
el 63. 
Santa Eutrida, en Sego-
via, el 81. 
San Eutridis, "en Pedra-
da, el 89. 
San León, en Segovia, el 98. 
San Pedro, en Coca, el 119. 
Santa María, en id., el 139. 
Doscientos monjes Carme-
litas, quemados en id., el 156. 
San Andeolo, -en Nieva, 
el 209. 
San .Félix, en Segovia, 
el 259. 
San Mariano, en id., el 268. 
San Mancrato, en Valsaín, 
el 290. 
Santa Ana, en id., e l 290. 
San Justo, en Pedtfaza, 
-el 290. 
Santa Felicidad, en idem, 
el 290. 
San Teófilo y sus hijos, en 
Segovia, el 300. 
Anatoquia, en id., el 345. 
San Teodoro,;én id., el 357. 
San Epidamio, monje, en 
Sepúlveda, el 491. 
Santa Aurigundo, en Sego-
via, el 511. 
(Continuará.) 
800 
EFEMÉRIDES. 
Fué martirizado en Se-
govia San Teófilo y sus 
hijos. 
M I S C E L Á N E A . 
E l amor divino es el 
único que se apodera 
del alma sin conturbar-
la y la acoje sin desen-
gañarla. 
(Anónimo.) 
ü$o hay juramentos 
que 'hagan más perjui-
cios que los juramentos 
de amor. 
(Roebebrune.j 
Los juramentos dé 
amor, prueban su in-
constancia. 
(Marmontd.) 
E l cielo no tiene casti-
gos para los juramentos 
de los enamorados. 
(Publiu ISirio.) 
Antes de jurar á una 
mujer que no amará á 
ninguna otra, conven-
dría haberlas visto á to-
das, ó no ver otra al-
guna. 
-(Adriano Dupoy.) 
Los juramentos de 
amor son como los valo-
res fiduciarios; son mtr-
neda corriente mientras-
el Banco no quiebra. 
(Bife.) 
IA 8 D E M A R Z O , 
HISTORIA. 
SÍNODO EN OÜÉLLAE. (1325.) 
Varios han sido los autores 
á quienes lie consultado res-
pecto á la primera efeméride 
del 8 de Marzo, y tan sólo 
Colmenares, dice en su histo-
ria, pág. 119, tomo 2.*: 
" E l sábado 8 de Marzo de 
1825, celebró sínodo en la 
iglesia de Santa María de 
aquella villa (se refiere á Cué-
llar y al Obispo D. Pedro), 
publicando en él un doctrinal 
docto para instruir la rudeza 
de los ministros.,, 
Así lo dice en muchos lu-
gares, alegando los decretos 
del Concilio que el Cardenal 
legado Fray Guillermo había 
celebrado en Valladolid; con-
jetura de que el Obispo hu-
biese asistido en él. 
Este sínodo y doctrinal, 
manusí'vitos en pergamino y 
letra antigua, se guarda en 
el Archivo de la Catedral. 
Pragmáti a del Rey D. ,uan It en Esca-
lona, año de 1433. 
Mandamos que cualquier 
nuestro vasallo que de nos 
ha, ó ' nviere tierra y lanzas, 
y declinare la jurisdictión del 
nuestro juez seglar, diziendo 
ser clérigo de corona, y no 
ser tenido á responder ante 
nos, ó ante nuestro juez se-
glar por la dicha razón, que 
por el mesmo fecho aya seido, 
y sea privado de la tierra, y 
lanzas, que de DOS tiene, y las 
no aya ni pueda aber, ni le 
sean libradas den de en ade-
lante. 
1325 
JÍFEMÉRIDES. 
Sínodo en Santa María 
de Cuéllar¿ convocado por 
I el Obispo I). Pedro. 
1828 Se bendijo y colocó la 
primera piedra para reedi-
ficar la iglesia de Santa 
Columba. 
^/ttlSCELÁNEA. 
A las niñas se las en-
gaña con muñecas, á las 
jóvenes con juramentos. 
(Adolfo Ricard.) 
Sabed ser justos, be-s 
néficos, sinceros y fieles 
para guardar un screto, 
porque cualquiera que 
sea capaz de mentir es 
indigno de ser conside-
rado como hombre: 
(El cura de Barchin del Hoyo) 
L a coquetería suele 
representar en el cora-
zón de la mujer el papel 
del viento que impide 
que el agua se conjele. 
(M.C.) 
Una coqueta puede 
ser virtuosa, pero nunca 
inocente. 
(Mad. CoUn.) 
X a mujer más bonita 
no puede dar más de lo 
que tiene. 
(Ariéne Hussaye.) 
Los ángeles caídos en-
señaron á la mujer el 
uso del oro y de las pie-
dras preciosas. La que 
más se adorna es la más 
prostituta. 
(San Cipriano.) 
ü LA 9 DE / V L A R Z O . 
HISTORIA . 
DOSA MARÍA BE ATJSTaiA. 
Falleció el 26 de Febrero de 
1608 en el convento de las 
Descalzas Franciscas de Ma-
drid, la Emperatriz Doña Ma-
ría de Austria. 
D. Maximiliano de Austria, 
Obispo de Segovia y pariente 
de ésta, celebró por el descan-
so del alma de dicha señora, 
solemnes exequias en la Ca-
tedral, durante los días 9 y 10 
de Marzo, con asistencia del 
clero V ciudad. 
Urdes que dio el Rey B. Alfonso en Se-
govia respecto á los casos en que se 
comete aleve.. 
Demás de los casos que po-
nen las nuestras leyes de las 
Siete Partidas, en que se co-
mete aleve son los siguientes: 
E l que mata, ó fiere, ó pren-
de los del nuestro Concejo, ó 
Alcalde, ó Alguazil mayor de 
las ciudades y villas y a cual-
quier de los nuestros Adelan-
tados, según se contiene en 
este nuestro libro en el título 
de los que matan, ó rieren, ó 
injurian á los jueces. 
Otro sí, es alevoso el que 
quebranta tregua, ó seguro: 
y el tal pierda la meitad de 
sus bienes para la nuestra 
Cámara. 
ítem es alevoso el que casa 
con dos mujeres ambas vi-
vas, é incurran en la misma 
pena, y esto mismo es de 
hombre casado que tiene 
manceba pública en casa, y 
echa á su mujer della. 
1603 
1522 
j^FEMÉRIDES. 
Solemnes exequias en 
la Catedral de Segovia por 
el descanso del alma de 
Doña María de Austria. 
Fué aprobado por Adria-
no VI, en unión del médi-
co del Bey Carlos V, un 
tratado de botánica, escri-
to por D. Fernando de Se-
púlveda. 
y\4lSCELÁHEA. 
Me indigno con la es-
tupidez de la mujer que 
siente placer en abrir 
sus heridas, por el goce 
de colgarse joyas. 
(San Ambrosio.) 
Es más seguro, sin 
comparación, o b e de c er 
que mandar, escuchar 
que hablar y recibir un 
consejo que darlo. 
(Imitación de J. C.) 
Las dos cosas más be-
llas del mundo son: el 
cielo estrellado y el sen-
timiento del deber. 
(Filósofo indio.) 
Cuando se quiera sa-
ber cuánto tiempo dura-
rá la belleza de una j o-
ven, convendrá mirar á 
la madre. 
(E. Ábout) 
Las reputaciones con-
quistadas poco á poco, 
son las que tienen más 
profundas y sólidas ba-
ses. Los hongos nacidos 
en una noche, no duran 
más que un día. 
(J. Sarcey.) 
L a muerte es la más 
anunciada y la menos 
esperada de todas las vi-
sitas. 
(O-. M. Valtour.) 
piA lo DE M A R Z O , 
HISTORIA . 
Salida de Enrique IV á las ,2116- i 1455 
iras de Granada, 
EFEMÉRIDES. 
Él 10 de Marzo de 1455, sa-
lió de Segovia D. Enrique IV, 
después de haber nombrado 
Gobernadores del Reino al 
Arzobispo de Toledo y don 
Pedro Fernández. 
E l mismo día del siguiente 
mes estaba este rey en Gra-
nada con 50.000 peones y 
14.000 caballos. 
Fué después á Córdoba, 
casándose allí con Doña Jua-
na de Portugal, desde donde 
volvió á salir para Granada; 
desde esta ciudad volvió á 
Córdoba; después á Madrid, 
regresando luego á Segovia, 
hasta que tuvo que salir con 
dirección á Vizcaya, á causa 
de las disidencias entre po-
derosos y humildes. 
Orden del Rey 0. Alfonso (1334) refe-
eente á las penas de los traidores. 
E l traidor es mal hombre y 
perdido de todas las bonda-
des: y todo hombre que caya 
en tal caso, todos sus bienes 
son para la nuestra, Cámara, 
y el cuerpo á la nuestra mer-
ced: porque de la traición se 
levantan muchosm alos extre-
mos que son nombrados ale-
ves y caso de heregía, el que 
es caido ende pierde la mei-
tad de sus bienes y son para 
¡fe nuestra Cámara. 
1887 
Salió de Segovia el Rey 
Enrique IV para las gue-
rras de Granada. 
Espiró el plazo que dio 
el Gobierno para el canje 
de las piezas de plata de 
veinte reales y las de cal-
derilla de los sistemas an-
teriores al año de 1868. 
yVllSCELÁNEA. 
E l sentimiento de la 
propia dignidad trae con 
sigo el de la inmortali-
dad; si yo no me creyera 
inmortal, me estimaría 
mucho menos de loque 
me estimo. 
(Juan RegnaudJ 
Hadie me quitará de 
la cabeza que del mismo 
modo que el examen de 
un reloj demuestra la 
existencia de un reloje-
ro, el examen del uni-
verso demuestra la exis-
tencia díe un Dios. 
'(Voltaire.) 
L a vida fdura Apenas un 
instante; pero este ins-
tante basta y sobra para 
acometer empresas in-
mortales. Sin razón exi-
gimos de ella lo que no 
puede dar, puesto que 
no lo posee, ó sea la du-
ración; sin embargo, con-
fiando en ésta, el hombre 
piensa, obra, ama; y pen-
sar, obrar y amar cons-
tituyen al hombre. 
(E. Bersoí.) 
La concordia, la hon-
radez, la industria y la 
frugalidad son los me-
dios más eficaces para 
que un pueblo sea feliz 
y poderoso. 
(Washington.) 
ü l A 11 DE M A R Z O . 
H I S T O R I A 
HAMIB0L0GIO DE SEGQVIA. 1444 
(fioncíusión.) 
San Eutropio fué martiri-
zado en Ségovia el año 516. 
v San Adelfio, en San Án-
dito, el 538. 
San Pedro ermitaño, en 
Cantespino, el 635. 
Cisiliano, en Segovia, el 660. 
Pedro, sacerdote, en Coca, 
el 699. 
San Espiridión. 
San Esteban, San Persa, 
San Teodoro y San Zoilo, en 
Aillón, el 718. 
San Rústico y San Etéreo, 
en Segovia, el 779. 
NOTAS.. 
1 **• 
No están incluidos Tos obis-
pos de Segovia que obran en 
la cronología-
San Andeolo es diferente 
del obispo de Segovia que tie-
ne el mismo nombre.. 
Desde el año 95 al 98 bubo 
muchos martirios, y en otras 
épocas también, particular-
mente en tiempo de Diocle-
eiano. 
4.a. 
San León, San Félix y San 
Adelfio no son d<? Segovia, 
por más que aquí sufrieran 
martirio. 
E F E M É R I D E S . 
f Confirma D. Juan II á 
Cuéllar las dos ferias, de 
20 de Mayo y 8 de Octu-
bre, concedidas por Don 
Juan I á dicha villa. 
yVIlSCELÁNEA.. 
Una sola manera exis, 
te para.no detestar á los 
que-nos quieren y hacen 
mal, y es, hacerles tan-
to bien como mal nos ha-
cen ellos. Obrando así, 
no es seguro que venza-
mos sus malas pasiones; 
pero venceremos las* 
nuestras, y esta victoria», 
es mucho más honrosa, 
que aquélla, 
(Amiel.) 
E l Sol arranca lagri-
mas á los ojos: La Luna, 
suspiros al corazón. 
(Pérez Escrich.) 
¡Oh tú, que te jactas 
de poseer tesoros que 
bastarían para colmar la 
ambición de tres reyes!... 
¿Por qué no empleas me-
jor lo que sin duda te so-
bra? ¿Por qué, en medio, 
de tanta opulencia, dejas, 
que vivan en la miseria 
tantos pobres dignos de 
mejor suerte? ¿Por qué 
no reedificas tantos tem-
plos como hay arruina-
dos? ¿Por qué no calcu-
las cuántopartido podría 
sacar la patria de las r i -
quezas que no necesitas? 
{Horacio.) 
Nada refleja tanto el 
carácter de un hombre 
como su comportamien-, 
to con los tontos. 
{Amiel.), 
ü IA 12 D E M A R Z O . 
H I S T O R I A . 
Servidumbre que nombré D. Juan II para 
a residencia del Príncipe D. Enrique 
(1429) en Segovia. 
MAESTRO DE L E E R Y E S -
CRIBIR! 
Un bohemio llamado Jeró-
nimo. 
D E DOCTRINA CRISTIANA! 
Fray Lope Barr ientos , 
Obispo que después fué de 
Segovia. 
Pedro Fernández de Cór-
doba. 
C A B A L L E R I Z O : 
Albar García de Villa-
quirán. 
M A E S T R E S A L A : 
Gonzalo de Castillejo. 
P A J E S : 
Juan y Pedro Delgado. 
Gómez y Gonzalo de Avila. 
Alonso de Castillejo. 
Diego de Valera. 
G U A R D A S : 
Juan Rodríguez Daza, 
Juan Ruiz de Tapia. 
Gonzalo Pérez de Ríos, y 
Diez Monteros de Espinosa. 
1429 
1575 
1887 
j ÍFEMÉRIDES. 
D. Juan II puso casa en 
Segovia al Príncipe don 
Enrique IV. 
Nació en Segovia Fray 
Gregorio Martínez. 
Estando tres jornaleros 
en las Baterías buscando 
proyectiles para vender-
los, estalló una granada, 
hiriéndolos arravemente. 
^ M I S C E L Á N E A . 
Da á tu espíritu fati-
gado el necesario reposo 
y la distracción que le 
hace falta; pero hazlo 
con la misma prudencia 
con que hechas sal á tus 
alimentos. 
ÍAbón F. Boste.) 
Hay gentes que sólo 
tienen voluntad para no 
tenerla; pero que en este 
caso la tienen prodigiosa 
(Karr.) 
Estar contento equiva-
le, como dice la palabra, 
á estar contenido, es de-
cir, ó sea que debemos 
circunscribir nuestros 
deseos dentro dé los lí-
mites que Dios les ha 
trazado. 
(A. Binet) 
La muerte está tan 
eerca de nosotros como 
el botón está cerca de la 
ropa á que va pegado. 
. . {Proverbio bassuto.) 
E l que no tiene más 
voluntad ni más gusto 
que la voluntad y el 
gusto ágenos, puede ser 
tenido por un verdadero 
esclavo. 
' Khvpstok.) 
ülA 1 D E M A R Z O , 
HISTORIA . EFEMÉRIDES. 
Concilio provincial sn Segovia. 1166 
Habiendo el Papa Alejan-
dro III cometido á los Obis-
pos de Burgos y Zamora el 
pleito sobre la jurisdicción de 
Peñafiel y Portillo, y no ha-
biendo podido concordar con 
los litigantes los jueces, don 
Guillermo, Obispo de Sego-
via, pidió mandase como juez 
apostólico al Obispo de Bur-
gos, y que el Obispo de Pa-
lencia asistiera también al 
Concilio, pagándole 1.000 du-
cados por haber quebrantado 
una concordia asentada en 
Toro, para ver si los litigan-
tes se conformaban. 
E l Obispo de Burgos nada 
quiso decir sin su compañero, 
y juntos decidieron mandar 
el pleito á Boma para que el 
Papa le decidiese, estando á 
las partes en Boma para el 
dia de Pascua del siguiente 
año. 
Denación que el Rey D. Alfonso hizo en 
1585 á la Orden de los Templarlos. 
En el nombre de la Santísi-
ma individua Trinidad, Pa-
dre, Hijo y Espíritusanto. 
Amén. Yo Alfonso, por la gra-
cia de Dios, Bey de Portugal, 
comenzando mi jornada aquel 
Castillo, que se llama Santa-
i'én, hice propósito en mi co-
razón, y ofrecí, que si Dios 
con su misericordia me le die-
re de ofrecer á Dios todo lo 
eclesiástico y á los Caballeros 
Concilio provincial en 
Segovia, convocado por el 
Arzobispo de Toledo. 
^ M I S C E L Á N E A . 
Para desvanecer la 
preocupación de aque-
llos que se lamentan de 
que en este mundo van 
escaseando las gentes de 
bien, decidles: 
Sed tales como queráis 
que fuesen los otros, y 
entonces encontrareis á 
imichos que se os pare-
cerán. 
(Bossuet.) 
¿Queréis formaros una 
idea de lo que es el 
mundo? Figuraos un 
baile donde las parejas 
se dan á menudo la mano 
sin conocerse y se sepa-
ran al cabo de un rato, 
probablemente para no 
volverse ájuntar en toda 
la vida. 
(Vauvenarguis.) 
¿En qué consiste que 
compadecemos al cojo de 
una pierna y nos irrita el 
cojo de la inteligencia? 
Consiste en que el prime-
ro reconoce ser él <¡uien 
cojea, y el segundo sos-
tiene ser nosotros los 
que cojeamos. 
(Pascal.) 
Decir tin chiste á ex-
pensas del prójimo es 
poner de relieve, á un 
tiempo mismo, nuestro 
talento y nuestro mal 
corazón. 
(Montesquíen.) 
10 
IA 14 DE 4 M A R Z O . 
HISTORIA . 
del Templo de Salomón, que 
están en Jennalén, para de-
fensa del Santo Sepulcro: al-
gunos de los cuales me acom-
pañaban en esta jornada.Y 
por cuanto el Señor me hizo 
la tal honra, y cumplió mi vo-
luntad, yo el sobredicho Rey 
D. Alfonso, con mi mujer la 
Reyna Doña Mahalda, hace-
mos Escritura á los ya nom-
brados Caballeros de Cristo, 
de todo lo Eclesiástico de 
Santaherena, para que lo ten-
gan, y posean ellos, y todos 
sus sucesores en juro perpe-
tuo: de tal modo, que sobre 
ello ningún clérigo, ni seglar 
les pueda mover litigio algu-
no si acaso sucediere que en 
algún tiempo Dios por su pie-
dad me dé aquella ciudad, que 
se llama Lisvoa ellos se con-
cordasen con el Obispo, según 
mi Consejo, etc.; fecha la car-
ta en el mes de Abril, Era de 
1585, en que el Rey conquistó 
á Santarén. 
E l día 14 de Marzo de 1402 
nuestro Obispo y Cabildo y 
D. Diego Alonso de Ajofin, 
Arcediano de Sepúlveda y 
Vicedeán por el Doctor don 
Alfonso González, con otros 
prevendos, estatuyeron que 
dignidades y prevendados en 
la posesión pagasen cierta 
propina para ornamentos de 
la Iglesia, pues estaba muy 
falta de ellos. 
Así consta del documento 
original que permanece en el 
Archivo de la Catedral. 
1402 
1857 
1886 
1817 
EFEMÉRIDES. 
Se estatuyó que digni-
dades y prevendados pa-
gasen cierta propina para 
ornamentos de la Iglesia. 
Se intentó robar la Igle-
sia de Zamarramala, sien-
do capturado el ladrón en 
el acto de consumar sus 
intenciones. 
Se suicidó, arrojándose 
á un pozo, el Administra-
dor de Correos de Santa 
María de Nieva D. Enri-
que Melero. 
Escrito de D. Antonio 
Ortíz, profesor de Arqui-
tectura y maestro fonta-
nero mayor del Acueducto 
de Segovia, acerca del re-
conocimiento que hizo en 
dicho puente. 
M I S C E L Á N E A . 
E l hombre es un ser 
que sabe algo é ignora 
mucho; que acierta en 
algunas cosas y yerra en 
muchas más. Apesar de 
lo cual, no hay manera 
para obtener de él esta 
sencilla frase: Me he. 
equivocado. 
(Nicole.) 
L a patria es la madre 
común, la unidad en la 
cual se compenetran y 
confunden todas las in-
dividualidades asiladas, 
el nombre sagrado y ex-
presivo de la fusión vo-
luntaria de todos los in-
tereses en un solo inte-
rés, de todas las vidas 
en una sola vida perpe-
tuamente durable. 
(Lamennais.) 
No contiene el mar to-
das las perlas, ni la tie-
rra todos los tesoros, ni 
las minas todos los dia-
mantes, puesto que la 
cabeza del hombre con-
tiene la sabiduría. 
(Proverbio persa.) 
Años enteros de arre-
pentimiento bastan ape-
nas para borrar una fal-
ta á los ojos de los hom-
bres y una simple lágri-
ma la borra á los ojos de 
Dios. 
(Chateaubriand.) 
ü: , ' I A l ^ D E /VIA M 
HISTORIA . 
Fundación de Palazuelos. 
Fué fundado este pueblo 
cuando Abderraman, primer 
rey moro que vino á España, 
destruyó á Segó vía. 
La crueldad de este rey se 
había estendido de una ma-
nera tal, que los Segovianos 
al oir se dirigía á esta Ciudad 
(755) huyeron, refugiándose 
unos en las sierras vecinas, y 
marchando otros a lejanos 
A l pasar Abderraman, vol-
vieron estos, pero como Sego-
via babia quedado destruida, 
se refugiaron en este sitio co-
menzando a edificar palacios 
pequeños, de donde tomó el 
nombre de Palazuelos. 
Arruinados estos, fueron 
sustituidos por las pobres ca-
sas que hoy existen. 
E l 15 de Marzo de 1833 
compró la Reina madre doña 
Cristina al pueblo de Pala-
zuelos un terreno para con la 
unión de otros, fundar la 
"Quinta de Quitapesares,, 
que hoy pertenece á D. Agus-
tín Díaz Agero. 
1833 
1879 
jÍFEM.ÉRI£>ES. 
1886 
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^ M I S C E L Á N E A . 
Compró la Reina Doña 
Cristina el terreno para 
fundar la "Quinta de Qui-
tapesares.,, 
La Diputación perma-
nente de "Amigos del País 
de Segovia en Madrid,,, 
publica un escrito dando 
á conocer la línea férrea 
mas conveniente á Sego-
via. 
Fué arrolladapor el tren 
correo en el kilómetro 12 
de la línea de Segovia á 
Medina, una joven de 17 
años hija del guarda aguja 
de Ontanares. 
D. Aparicio Roye, deán 
de nuestra Iglesia; don 
Gonzalo Nuñez, arcediano 
de Segovia; D. Andrés Pé-
rez, chantre; D. Blasco 
Pérez, tesorero; con mu-
chos prebendados en ca-
bildo pleno, con licencia 
de D. Pedro, obispo de Se-
govia, trocaron con Mar-
tín Fernández Por tocarre-
ro, toda la heredad que el 
prelado D. Raimundo les 
habia dejado en Torre de 
G-uandiamar, campaña de 
Sevilla, por la heredad 
que Martin Fernández te-
nia en nuestra campaña 
en palacios de Bernuy, 
Aldea del Rey ó Valseca 
de bubones, en cuya divi-
sa pobló luego nuestro ca-
bildo la aldea llamada hoy 
"Los Huertos.,, 
La enseñanza que se 
recibe en el regazo de 
una madre y IhS leccio-
nes paternales que se 
confunden con los re-
cuerdos dulces y piado-
sos del hogar doméstico, 
no se borran de nuestra 
memoria hasta perder la 
vida. 
(Lamennais.) 
Si te presentas en una 
casa con las manos va-
cías, te dirán: 
Su Excelencia duer-
me 
Si haces un buen re-
galo en la puerta, te di-
rán: 
Sírvase su Excelencia 
pasar adelante 
[Proverbio Tureo.) 
Tener mal concepto 
formado de todo el gé-
nero humano, repetir 
una y mil veces que el 
egoísmo es el móvil ex-
clusivo del género hu-
mano, califican sin ton ni 
son de estúpidas ó ab-
surdas las ideas ajenas, 
es un modo de vivir muy 
triste, una costumbre de-
plorable que engendra 
en el corazón la amargu-
ra, el abatimiento, el 
odio y el desprecio hacia 
nuestros semejantes. 
Sostener que la humani-
dad es unánimemente 
deplorable, es verla por 
una sola de sus fases. 
(M. P.) 
p IA 16 D E M A R Z O . 
HISTORIA . 
Sentencia de posesión del Real 
de Manzanares, 
Después de Laber tenido 
Segovia varios pleitos con 
Madrid, sobre el Real de 
Manzanares, el rey D. Alonso 
le tomó para sí, pero muerto 
éste continuaron los Sego-
vianos y el 16 de Marzo de 
1287, obtuvieron sentencia de 
-posesión de Manzanares, Las 
Chozas, Las Porquerizas, 
Guadalix, Fituero, Colmenar 
Viejo, La Moraleja, La Calza-
d i l l a , Viñuellas, Colmenar 
del Foyo, La Torre de Ladro-
nes con el Tejar, Tajábias, 
Carbonero, Marhoyal, Santa 
María del Retamal, Santa 
María del Tornero, el Par-
do, Pacemporra, Forcayo, 
Vaíquesas, Colmenar de don 
Mateo, Santa María de Gala-
pagar con la puente del Ála-
mo, Moraleja, el Endrinal, 
la Guirnela, Navalquejigo, 
la del Terrero, Monasterio, 
el Collado de Villalba, el 
Alameda con la Fuente del 
Moral, el Alpedret, el Colla-
do Mediano , Navacerrada, 
las Cabezuelas con la de Or-
tija y con la de Domingo Gar-
cía y las de Domingo Martín, 
la Ferreria del Berrueco, la 
del Emellizo, Arroyo de Lo-
bos y otros muchos lugares. 
1287 
1530 
jfÍFEMÉRIDES. 
Sentencia de posesión 
del Real de Manzanares, 
á favor de Segovia. 
Se pone en libertad á 
los hijos de Francisco I 
de Francia, en Segovia. 
M I S C E L Á N E A . 
No hay desdicha que 
no tenga su remedio. 
Cualesquiera que sean 
los contratiempos que te 
afijan, no desesperes por 
ello. E l mayor bien del 
hombre es la esperanza. 
(Leopoldo Scheffer,) 
La desconfianza en 
nosotros mismos es un 
enemigo traidor que nos 
priva de hacer muchas 
cosas buenas, sin más ra-
zón que la de no resol-
vernos á intentarlas. 
(^Shakespeare.) 
¡Ay de aquél que ali-
menta al pobre en in-
vierno para exigir de él, 
cuando llega la cosecha, 
el doble de lo que le ha 
prestado! ¡Ay de aquél 
que brinda vino durante 
el verano para cobrarse 
doble cantidad llegado el 
invierno! E l hombre ver-
daderamente feliz es 
aquél que se halla ino-
cente de todo fránde, 
que no tiene que acusar-
se de la miseria de sus 
semejantes, que nunca 
ha humillado á su prógi-
mo con una sola palabra 
dura°ni una sola mirada 
altiva. 
(Pestalom.) 
DÍA ÍJ DE M E /V1ARZO. 
H I S T O R I A . 
E l 17 de Marzo de 1200, es-
tando el Rey Alfonso en Bur-
gos, mandó una carta por la 
cual daba á Segovia y sus 
ganaderos privilegio para 
que sus ganados pudieran 
pastar libremente por todo el 
Reino; carta que obra autori-
zada en los archivos de Ciu-
dad y Tierra, y que Colmena-
res copia íntegra en su His-
toria de Segovia, pág. 283 del 
tomo 1.° 
El Rey D. Juan II en Segovia. 
de 1433 
Año 
Los merinos, que por sí pu-
sieren los merinos mayores: 
mandamos que sean natura-
les de las comarcas, y hom-
bres entendidos, y abonados 
para ello, y tales, que guarde 
cada uno dellos su oficio bien 
y derechamente como debe,y 
no sean hombres enemista-
dos, ni malhechores: pero si 
alguna mengua hicieren en 
sus oficios, puedan ser pena-
dos en los cuerpos y en los 
bienes. B si el merino mayor 
tales merinos por sí no pu-
siere, y si en el oficio mengua 
hicieren alguna, que los pe-
che todo el merino mayor que 
los pusiere con el doblo. 
1200 
1886 
1887 
EFEMÉRIDES. 
Privilegio real, toman-
do el rey bajo su amparo 
la cabana de Segovia. 
Fué encontrado en el 
término de Zamarramala, 
muerto de varias puñala-
das, Manuel Rincón Gil , 
de oficio pastor. 
Fué aprobado en Cortes 
un ferrocarril entre Medi-
na y Calatayud, pasando 
por Cuellar. 
M I S C E L Á N E A . 
La bondad moral del 
hombre, al igual de sus 
demás facultades, es sus-
ceptible de una perfec-
ción indefinida; y la na-
turaleza ha dispuesto las 
cosas de tal suerte que 
siempre vayan unidas, 
con indisoluble cadena, 
la verdad, la dicha y la 
virtud. 
(Condorcet.) 
L a más débil criatura, 
si pone sus cinco senti-
dos un día y otro en la 
ejecución de un solo ob-
jeto ó logro de un solo 
propósito, acabará por 
salir con la suya. A l con-
trario, el hombre dotado 
de mejores condiciones, 
si se dedica á todo, si 
quiere conseguirlo todo, 
acabaí á por nada. 
(Carlyle.) 
Frecuentemente el es-
cepticismo es más bien 
un alarde que una reali-
dad. Los que se precian 
de escépticos, no esta-
rían de tan buen humor, 
si hubiesen experimen-
tado alguna vez los su-
frimientos que ocasiona 
el verdadero escepticis-
mo. 
p IA 10 D E M A R Z O . 
HISTORIA 
E l Pontífice Inocencio II 
confirmó los términos de 
nuestro obispado, como los 
había señalado el Rey Wam-
ba y declarado el Pontífice 
Calixto II, á saber: 
"Segovia, desde el Valle de 
Amelo hasta Mambella ó 
Mansilla, y de Montel hasta 
Valdota.,, 
(Ambrosio Morales: lib. 12, p. So.) 
La bula de confirmación de 
Calixto II, dice: 
"De Valathome (Va lde 
Amelo) usque ad Mambellan 
(hasta Mambella); de Montei-
11o (hoy Montejo), ad Vadum-
Soto.,, 
E l 18 de Marzo de 1574 lle-
gó á Segovia Santa Teresa de 
Jesús, en compañía de otras 
y de San Juan de la Cruz. Se 
hospedó en la casa hoy seña-
lada con el num. 1 de la Ca-
nongía Nueva, hasta que es-
tuvo habitable el convento 
de San José, fundado por esta 
Santa. 
1139 
1498 
1574 
EFEMÉRIDES. 
Confirmación de los tér-
minos del obispado de Se-
govia. 
Las monjas de Santa 
Clara la Vieja, se posesio-
naron del convento des-
ocupado por las de Santa 
Isabel, el cual conservan. 
Llegó á Segovia Santa 
Teresa de Jssús. 
^ M I S C E L Á N E A . 
No hay más que dos 
razas de hombres: la de 
los que prestan y la de 
los que piden prestado. 
(Carlos Hamel.) 
Uno de los dones más 
sublimes de la inteligen-
cia humana es el de ele-
varse á la consideración 
del porvenir, gozando 
anticipadamente de los 
beneficios que éste pre-
para á las generaciones 
venideras; sintiéndose el 
hombre recompensado 
de sus prolongados y pe-
nosos esfuerzos con la 
sola idea de que, algún 
día, un poco de gloria 
rodeará su nombre. 
(Elias de Beaumont.) 
La admiración injusti-
ficada es un síntoma de 
imbecilidad; pero la crí-
tica intempestiva es un 
verdadero vicio. Mal que 
mal, mejor prefiero ser 
calificado de tonto que 
de vicioso. 
(Diderot.) 
Cuando oimos una voz 
humana que pide soco-
rro, encontramos en ella 
algo imperativo que nos 
subyuga v domina á pe-
sar nuestro. 
(Martignac.) 
p ÍA 1 9 D E M A R Z O , 
H I S T O R I A . 
Real orden de D. Juan I en Segovia, año 
de 1390, prohibiendo á sus vasallos 
que tomen tierras ni acostamientos de 
otros señores. 
1575 
Si algunos de nuestros va-
sallos, que tienen tierra, y 
acostamiento de nos tomaren 
tierras, y acostamientos de 
otros señores, ó si algunos de 
los que tienen tierra de algu-
nos señores tomaren tierra 
de otros para los seryir en 
guerra, con ciertas lanzas 
en público, ó en ascondido, 
que pierda la tierra que de 
nos tuviere, ó de los tales ca-
balleros, con quien primero 
vinieren, y sean tenidos de la 
tornar á nos, ó á quien lo 
ovieren llevado, desde el 
tiempo que tomó y recibió la 
dicba tierra, y acostamiento. 
Pero si quisiere tomar tierra, 
ó acostamiento de otro, se-
yendo de tiempo de paz ó de 
tregua luenga, que lo pueda 
facer, haziéndolo públicamen-
te; pero que si dexare la tie-
rra, en tiempo de guerra, ó 
cerca della, que sea tenido de 
tornar toda la tierra que o vie-
re levado en tiempo de paz, 
ó de tregua con el doblo. Y 
esto que lo pueda acusar cual-
quiera, y sea la tercia parte 
de la pena para el acusador, 
y lo principal, con las dos ter-
cias partes para nos, ó para 
los nuestros Duques, Condes, 
caballeros, y escueleros de los 
diebos nuestros reinos de 
quien asi primeramente lle-
varon tierra, habiendo ellos 
pagado sus tierras y acosta-
mientos a aquellos que con 
ellos vivieren. Pero si los di-
pFEMÉRIDES. 
Fundación del convento 
de Carmelitas Descalzas 
de San José de Segovia, 
por Santa Teresa de Je. 
sus. 
MISCELÁNEA. 
Una de las pruebas de 
talento que puede dar el 
hombre es ocultar á ve-
ces el que realmente tie-
ne; y aún es mayor prue-
ba el no hechar de 
ver que muchos carecen 
de él. 
{Madama de PuiúeuiK.) 
E l hombre debiera 
guardar siempre silencio, 
ó decir algo que valiera 
más que el silencio mis-
mo; en cual caso el méri-
to consiste no en decir 
poco con muchas pala-
bras sino en decir mucho 
con las menos palabras 
posibles. 
(Pitágoras.) 
Por muy felices que 
seamos en este mundo, 
propongámonos donde 
quiera que veamos una 
criatura descarriada con-
ducirla nuevamente al 
sendero del bien, doquie-
ra encontremos á un se-
mejante inferior á noso-
tros, elevarle á nuestra 
altura, y si, por el con-
trario, estuviere más al-
to, elevarnos por buenos 
medios hasta él. Apoya-
dos en la íé, la esperan-
za y la caridad, lancé-
monos á la inmortalidad 
denodadamente. 
(Enciclopedia nueva.) 
DlA 20 DE M A R Z O . 
H I S T O R I A 
chos Maestres, Duques, Con-
des, ó otras personas de los 
dichos nuestros reinos quisie-
ren hacer gracias ó dádivas á 
los nuestros vasallos, que sea 
no por razón de tierra, ó acos-
tamiento de la manera que 
dicha es, que lo puedan bien 
hacer, y los dichos nuestros 
vasallos recibir. 
1324 
Sentencia en favor de los curas 
de 
^ E F E M É R I D E S . 
Sentencia en favor de 
los curas de Segovia. 
En 20 de Marzo de 1324, 
nuestro obispo D. Pedro, es-
tando en sus palacios de Cue-
llar, su patria, pronunció sen-
tencia en favor de los curas 
de nuestra Ciudad en pleito 
contra los abades de Santa 
María de los Huertos, sobre 
diezmos, estipendios y pree-
minencias, según consta de la 
sentencia original que perma-
nece en el Archivo de la Ca-
tedral en el cajón de diezmos. 
y\4.ISCEL,ÁKEA. 
Para medir los grados 
de tu bondad basta que 
tengas en cuenta tu ale-
gría al contemplar la 
alegría ajena, ó tu pena 
al considerar la pena de 
tuprógimo. 
(Lavater.) 
Cuando una mujer llo-
ra delante de aquel que 
es la causa de su dolor, 
aquellas lágrimas acu-
san en silencio su con-
ducta y hace daño. 
(De la perdición 
mujer.) 
de la 
En la mirada de la mu-
jer, el hombre no vé na-
da más que una mirada; 
la mujer, en la mirada de 
un hombre lee de ordi-
nario hasta la última 
página del libró de su 
corazón. 
(Severo Catalina.) 
L a mujer menos lista 
con una mirada conoce 
enseguida que un hom-
bre se ocupa de ella, y le 
basta un hgerisimo exa-
men, hecho no más que 
con el rabo del ojo, para 
comprender si le convie-
ne ó no aceptar los obse-
quios de que es objeto. 
{Manuel Seco y Skelly.) 
p I A 21 D E M A R Z O , 
HISTORIA . 
Colocación en el Acueducto de las imá-
genes de Nuestra Señora y San 
Sebastián. 
E l 21 de Marzo de 1520, 
fiesta de San Benito, un devo-
to segoviano llamado Anto-
nio de la Jardina, ensayador 
en la Casa de Moneda, pnso 
á expensas suyas la imagen 
de piedra de Nuestra Señora, 
al Mediodía, y la de San Se-
bastián en el nicho que mira 
al Norte. 
En estos sitios estaban co-
locados antiguamente esta-
tuas de Hércules y algunos 
otros. 
Real orden que D. Juan II dio en Segó-
via acerca de los "derechos que debían 
llevar los pregoneros.,, 
"Es nuestra merced, que 
los porteros y pregoneros, 
lleven de cada emplazamien-
to que hicieren un maravedí: 
y de pregonar una persona, 
dos maravedís: y de pregonar 
una muía ó caballo, ó acémi-
la, que sea perdida, ocho ma-
ravedís: y de pregonar otra 
bestia menor, cuatro marave-
dís. Y del que hiciere justicia 
de acoortes, ú otra cosa, que 
no sea de muerte, lleven los 
pregoneros ocho maravedís: 
y el verdugo otros ocho_ ma-
ravedís, y si fuere justicia de 
muerte, lleve el verdugo la 
ropa de cabe la cinta.;, 
1520 
1677 
EFEMÉRIDES. 
Se colocan las imágenes 
de Nuestra Señora y San 
Sebastián en el Acueducto 
de Segovia. 
Rogativas á la Virgen 
de la Fuencisla con moti-
vo de la enfermedad de 
Carlos II. 
yVIlSCELÁNEA. 
Las lágrimas déla mu-
jer son el lenguaje más 
expresivo, y del cual sa-
ca ventajoso partido en 
las circunstancias más 
críticas de su vida. 
Paul de Kvk. 
A través del vidrio má-
gico que la noche nos 
pone delante de los ojos, 
vemos todo diferente de 
lo que es. Lo mismo su-
cede al que vé por los 
ojos de una mujer. 
(Nicolás Díaz.) 
Quien da á los pobres, 
á Dios da. 
(Pensamiento turco.) 
¿Qué ambiciona el cie-
go?..... ojos. 
(ídem.) 
Quien mucho corre, en 
el camino se queda. 
(ídem.) 
A menudo se caza la 
liebre yendo en carreta. 
(ídem.) 
11 
ü l A 22 DE M.ARZO. 
HISTORIA . 
Privilegios de D. Enrique de 
Trastamara á Segovia. 
Sabedor D. Enrique de 
Trastamara del cumplimien-
to exacto que la ciudad de 
Segovia hacía del juramento 
que había pronunciado de ser-
le obediente, y habiéndole ser-
vido además en la guerra con 
D. Pedro con mucha gente y 
provisión que recibió en Bui-
trago, concedió á los sego-
vianos: 
"Por lo bien que le habían 
servido, que no pagasen por-
tazgo, pasaje, barcaje, ronda 
ni castillería.,, 
Real orden que dio D. Juan en Segovia 
mandando que los Alcaldes ordinarios 
entendieran en las rentas del Rey, 
y no otros. 
"Los Alcaldes ordinarios 
de las nuestras ciudades y vi-
llas é lugares conozcan de las 
nuestras rentas, pechos y de-
rechos reales, y de ellos no se 
entremeta otro algún juez di-
putado por nos. E otro sí, que 
los tales Alcaldes no sean 
osados de ser particioneros 
como otros en las dichas ren-
tas, so pena de privación de 
los oficios. Y mandamos otro 
si, que los dichos Alcaldes, no 
lleven majrores derechos por 
las causas que ante ellos pen-
dieren de nuestras rentas, y 
pechos, é derechos que pol-
las otras casusas é pleitos de 
que conociere.,, 
EFEMÉRIDES. MISCELÁNEA. 
1368 Privilegios de Enrique 
de Trastamara 4 Segovia. 
1616 Acta de información so-
bre la vida del venerable 
padre Fray Juan de la 
Cruz para su canonización 
Aquello que des, aque-
llo llevarás contigo al 
otro mundo. 
(Pensamiento turco.) 
Más moscas se cojen 
con una gota de miel 
que en un tonel de vi-
nagre. 
(ídem.) 
Vino rega lado sabe 
mejor que m i e l com-
prada. 
(ídem.) 
Enemigo cuerdo nos 
aprovecha más que ami-
go loco. 
(ídem.) 
Cuando el imán (sa-
cerdote) se olvida de lo 
que debe á su cargo, el 
auditorio prescinde del 
respeto que al imán 
debe. 
. (ídem.) 
E l predestinado á ahor-
carse no haya temor de 
que se ahogue. 
(ídem.) 
Quien mucho sabe á 
menudo se engaña. 
(ídem.) 
PlA ¡3 D E M A R Z O . 
HISTORIA 
Otra del cauce de la fuencisla, 
De muchos años veníase 
lamentando el estrago que 
las aguas del Eresma hacían 
en los cimientos del Santua-
rio de la Fuencisla y en el 
malecón sobre que pasaba el 
camino real y servia á aque-
llos de muralla. La Asocia-
ción de Segovianos, denomi-
nada "La devoción de la Vir-
gen de la Fuencisla,,, conci-
bió la idea de variar el curso 
del rio abriendo al efecto un 
cauce por medio del peñasco. 
E l 12 de Enero de 1846 esta 
sociedad pidió apoyo al Ayun-
tamiento, el cual se ofreció 
gustoso y al mismo tiempo lo 
recomendó al Gobierno de 
provincia el cua l también 
aceptó. Después de varias 
reuniones en las cuales se 
nombró la Junta Directiva y 
se distribuyeron los trabajos 
en varias secciones, se empe-
zaron las obras el 23 de Mar-
zo de 1846 en las que toma-
ron parte infinidad de jorna-
leros de la provincia, mas to-
das las personas de la Capi-
tal. Dirigió las obras D. Ra-
món Salas, Brigadier, Tenien-
te Coronel, primer Jefe de la 
Brigada de Montaña del quin-
to regimiento de Artillería 
que estaba en esta Ciudad. 
1720 
1846 
EFEMÉRIDES. 
Cedió á Felipe V la co-
munidad del Parral el te-
rreno en que se fundó el 
Real Sitio de San Ilde-
fonso. 
Se inauguró la obra del 
nuevo cauce del Eresma, 
enfrente de la Fuencisla. 
Se terminó el 15 de Octu-
bre del mismo año. 
M I S C E L Á N E A . 
Una joven no debe ni 
aún quitar los platos de 
la mesa sin que su ma-
dre se lo ordene. 
(Pensamiento turco.) 
La lengua no tiene 
huesos y sin embargo 
los rompe. 
(ídem.) 
No hay cosa más inú-
t i l que dar consejos á un 
loco, y jabón á un negro 
para que se blanquee el 
cutis. 
(ídem.) 
E l loco tiene su cora-
zón en la lengua; el cuer-
do guarda su lengua en 
el corazón. 
(ídem.) 
Aumentar el caudal 
de los ricos es como ver-
ter agua en el mar. 
(ídem.) 
La paciencia es la lla-
ve de la alegría. 
(ídem.) 
Cuando visites á un 
ciego, cierra los ojos. 
(Ídem.) 
p IA 24 D E 4 Já A K Z O , 
HISTORIA . 
CONQUISTA DE MADRID. 
Expulsados los moros de 
Segovia por el Conde Fernán 
González, se unieron las hues-
tes castellanas con las leone-
sas, y dicho Conde dio la 
ciudad á su hermano, Gon-
zalo Telléz, el cual organizó 
las escuadras de Segovia y 
las dio por jefes á sus sobri-
nos Diaz Sanz y Fernán Gar-
cía. 
Acampáronse las tropas y 
los jetes fueron á preguntar 
al Rey D. Ramiro dónde se 
alojaban, y como éste les con-
testase que: 
"Si tan valientes eran, fue-
sen á alojarse á Madrid,,, 
se incomodaron los sego-
víanos, y después de una 
fuerte lucha penetraron en 
Madrid y mandaron á decir 
al Rey: 
"Que cuando gustase podía 
pasar á Madrid, donde le te-
nían preparado alojamiento.,, 
Acudió en efecto el Rey 
con toda su escuadra; fué del 
todo conquistada la villa, los 
moros de guerra pasados á 
cuchillo y cautivos los res-
tantes, desmantelando y abra-
sando la villa, por no poder 
entonces sustentarse. 
En memoria de esta hazaña 
se dio á Fernán García por 
armas de su escudo una torre 
blanca en campo azul con 
guirnalda y una estrella en-
cima, cinco almenas y dos 
puertas, una abierta y otra 
cerrada, que alude á la que 
se puso por nombre "Puerta 
Cerrada de Madrid.,, 
1844 
EFEMÉRIDES. 
1289 
Correspondió el primer 
día de mercado concedido 
á Segovia por Real orden 
de 20 de Febrero, para to-
dos los lunes del año. 
Sancho el Bravo confir-
mó á Segovia los privile-
gios, que su padre había 
concedido en 27 de Sep-
tiembre de 1278 á los qué 
viviesen dentro de los mu-
ros de la ciudad. 
M I S C E L Á N E A . 
Mil bandidos no serían 
bastantes para robar á 
un hombre desnudo. 
(Pensamiento turco.) 
ISío te fies, ni en las 
palabras del poderoso, 
ni en la duración de la 
calma del mar, ni en la 
claridad del día que ter-
mina, ni en la resisten-
cia de tu caballo. 
(ídem.) 
E l ladrón que no deja 
sorprenderse pasa por el 
más honrado délos hom-
bres. 
(ídem.) 
E l corazón es niño: 
siempre se le figura que 
ha de conseguir lo que 
desea. 
(ídem.) 
E l ojo del amo es pien-
so para el caballo. 
(ídem.) 
Cuando un amigo fa-
vorece á otro amigo, el 
mérito consiste en el que 
dá si olvida incontinenti 
lo que ha dado, y en el 
que recibe si nunca olvi-
da lo que ha recibido. 
(Séneca.) 
V IA 2 5 D E M A R Z O . 
H I S T O R I A . 
La torre y puertas tienen 
en las armas tres gradas, y 
en ellas dos leones. 
Las armas de Díaz Sanz 
son: 
Una banda atravesada, ar-
mas del Conde y de su herma-
no Gonzalo Tellez, nuestro 
Gobernador, de quien las be-
redó nuestro segoviano. 
En memoria de esta con-
quista se colocaron en la 
Puerta de Guadalajara de 
Madrid, el escudo de armas 
de Ségovia y las estatuas de 
Díaz Sanz y Fernán García, 
donde permanecieron basta 
1542, que se quemó esta puer-
ta. No obstante, mandó Ségo-
via al Regidor Diego del 
Hierro á gestionar que se re-
puliesen escudos y estatuas. 
Real orden de D. Juan I en Segovia. 
Entendemos que el Alcalde 
ni el Juez, ni el Escribano, 
ante quien los pleitos pendie-
ren, no sean abogados en las 
dichas causas. 
Los abogados, ni procura-
dores no aleguen disputado, 
ni alegado determinación de 
Doctores: salvo del Bartolo y 
Juan Andrés: según se con-
tiene en este libro, en el títu-
lo "De las leyes.,, (Ordena-
mientos Meóles. Salamanca.) 
1856 
1858 
EFEMÉRIDES. 
Inauguración oficial del 
Asilo de Huérfanos Des-
amparados. 
Instalóse en la iglesia 
de San Andrés la Asocia-
ción de Hijas de la Purí-
sima Concepción de Ma-
ría, compuesta de jóvenes 
solteras y fundado por el 
Obispo Fray Rodrigo. 
yVÜISCELÁNEA. 
La multitud que no 
converge á la unidad 
produce la confusión; la 
unidad que no depende 
de la multitud engendra 
la tiranía. 
(Pasca?.) 
Malo es formar repu-
taciones de probidad in-
merecidas, pero es mu-
cho peor destruirlas por 
pasión ó interés. Fre-
cuentemente se abusa 
de la desgracia de un 
hombre para atacar su 
honradez , y no falta 
quien funda la reputa-
ción propia en las ruinas 
de la ajena. 
(Duelos.) 
E l hombre tiene más 
medios para obrar el 
bien que voluntad para 
obrarlo; de lo cual resul-
ta que para excusarnos 
de él, lo calificamos á 
menudo de imposible. 
(La Mochefoncauld.) 
Un traje remendado 
honra á la esposa del 
que lo usa. 
(Framhlin.) 
•Sé para ti mismo lo 
que quisieras ser para tu 
mejor amigo. 
(Shalapéate.) 
p •h IA 20 DE M A R Z O , 
H I S T O R I A . 
Origen de la Orden de los Templarios. 1856 
Esta Orden se fundó en Je-
rusalén, cerca del año 1118, 
por Hugo de Pagani, Godofre 
de Sant-Omer y otros siete 
compañeros, los cuales se con-
sagraron en forma de Canóni-
gos reglares é hicieron los vo-
tos de religión en manos del 
Patriarca de Jerusalén. Val-
dino II le dio una casa cerca 
del templo de Salomón, de 
donde ellos tomaron el nom-
bre de Templarios ó Caballe-
ros de la milicia del Templo. 
Su primer instituto tuvo 
por objeto librar á los pere-
grinos que iban en romería á 
los Santos Lugares de las 
persecuciones de los malhe-
chores. Hasta los nueve años 
de su fundación no admitie-
ron compañero alguno, y en 
esta época, estando éstos sin 
regla que seguir, acudieron 
al Patriarca de Jerusalén y 
éste al Papa Honorio II, el 
que para mayor deliberación 
remitió el caso al Concilio 
trecense, nombrando por le-
gado apostólico al Cardenal 
Albanense, el cual llevó con-
sigo á San Bernardo, Abad de 
Clarevala y Esteban Ciste-
ciense. L a Regla de los Tem-
plarios fué la de los Canóni-
gos reglares de San Agustín 
y llevaban hábitos blancos sin 
cruz, hasta que posteriormen-
te en tiempo del Papa Euge-
nio III, pusieron cruces rojas 
en sus manteos y estandartes 
Duró esta Orden 180 años, 
siendo destituida por el Papa 
Clemente V, año 1307, dándose 
sos bienes á los Hospitalarios. 
EFEMÉRIDES. 
Se instaló la Junta de 
Beneficencia de la provin-
cia, bajo la presidencia del 
Gobernador civil, D. Ma-
nuel López Infantes. 
M I S C E L Á N E A . 
Un hombre envilecido 
se enorgullece de cual-
quiera bagatela. 
(Shakspeare.) 
E l mejor confecciona-
dor de matrimonios es 
Dios. 
(ídem. 
Los lazos de una amis-
tad que no ha formado 
la razón, los desata muy 
fácilmente la locura. 
(ídem.) 
Aprovecha más la 
ayuda de una conciencia 
tranquila que la de mil 
sables. 
(ídem.) 
Hay caídas que sirven 
de punto de partida para 
subir á mayor altura. 
(ídem.), 
No todas las nubes 
traen consigo tempesta-
des. 
(ídem.) 
Más de una vez la for-
tuna ha conducido á 
puerto bu0virü buques 
que carecían de piloto. 
(ídem.) 
D: IA 2J DE mi M. 
H I S T O R I A . 
Hospital de Sancti-Spíritus. 
La encomienda de Sancti-
Spíritus de Segovia poseía 
en 1573 una religión que te-
nía por objeto criar niños 
desamparados de sus padres; 
pero como la encomienda 
gastase todas las rentas ©n 
perros y pájaros de caza y 
volatería, no cumpliendo el 
instituto de su religión, la 
ciudad la propuso varias ve-
ces cumpliera su encomienda; 
pero no consiguiéndolo, tomó 
posesión el viernes 27 de 
Marzo, obligándose á dar al 
Comendador 90.000 marave-
dises de pensión cada año por 
su vida, y estableciendo un 
Hospital de Bubas y Sudores 
para Resfriados, en vista de 
tanta gente como trabajaba 
en el agua para la fabricación 
de paños y corambres. 
El Rey D. Alonso en Segovia. 
"Ordenamos que cuando 
los alguaciles de la nuestra 
Corte, ó alguno de ellos no 
cumplieren lo que los nues-
tros Alcaldes les enviaren 
mandar por su carta: manda-
mos á cualquier de nuestros 
Ballesteros de la nuestra 
Corte, á quien los nuestros 
Alcaldes, ó alguno de ellos lo 
mandasen, que lo cumplan; y 
si el alguacil no se lo consin-
tiese cumplir,que el Balles-
tero lo muestre á nos, porque 
le castiguemos.,, 
1573 
^ E F E M É R I D E S . 
1625 
1850 
Tomó posesión la ciudad 
del Hospital de Sancti-
Spírius. 
Murió D. Antonio de 
Herrera Tordesillas, natu-
ral de Cuéllar. 
Real orden trasladando 
el personal y material de 
la Maestranza de Segovia 
al Parque de Madrid. 
M I S C E L Á N E A . 
Es menos peligroso 
jugar con un leoncillo 
lleno de vida que con un 
león viejo moribundo. 
(Shakspeare.) 
Es preferible caer en-
tre las garras de un león 
que entre los dientes de 
un lobo. 
(ídem.) 
E l tiempo es un ma-
gistrado viejo que tarde 
ó temprano hace compa-
decer ante él á todos los 
delincuentes. 
(ídem.) 
Cuando los tiranos se 
abrazan, los pueblos tie-
nen que echarse á tem-
blar. 
(ídem.) 
Hay hombres tan fal-
tos de buen sentido que 
venden sus pastos para 
comprar un caballo. 
(ídem.) 
Cuando se quema aun 
hereje no es éste el que 
arde en la hoguera, sino 
que la enciende. 
(ídem.) 
D E M A R Z O . 
H I S T O R I A 
SAN COBBALÁN. 
En páginas anteriores se 
habló de la fundación del 
Convento de Santa Cruz. 
Baste sólo decir, que des-
pués de fundarle Santo Do-
mingo y cuando salió este 
Santo para Madrid, dejó por 
Prelado á Fray Corbalán, 
que murió á los pocos días 
con nombre y señales de 
santo. 
En la Capilla Mayor, al 
lado del Evangelio, sobre la 
puerta de la sacristía, existe 
esta inscripción: 
"Aquí están las reliquias 
de muchos santos, y el cuerpo 
de San Corbalán, compañero 
de Santo Domingo, que murió 
en esta casa en 1218. „ 
Las reliquias de este Santo 
fueron á poder de Doña Ma-
ría de Meneses, mujer del 
Rey D. Sancho el Bravo, la 
cual las cedió al convento de 
las Huelgas de Valladolid. 
1218 
1882 
EFEMÉRIDES, 
Murió San Corbalán, 
Prelado del convento de 
Santa Cruz. 
La Liga de contribuyen-
tes de Segovia elevó una 
exposición al Congreso de 
los Diputados, reclamando 
el cumplimiento de lo pre-
ceptuado en el art. 1.° de 
la ley de 31 de Diciembre 
anterior, que rebaja á un 
15 por 100 la cuota para el 
Tesoro, más 1 por 100 co-
mo premio de cobranza so-
bre la riqueza líquida im-
ponible. 
M I S C E L Á N E A . 
¡Vergüenza para aquél 
cuya alma no se remon-
ta más allá del vuelo de 
un ave! 
(Shakspeáre.) 
Nada más fácil que en-
contrar un bastón para 
apalear á un perro. 
(ídem.) 
E l que no sepa man-
dar, sepa cuando menos 
obedecer. 
(ídem.) 
Hasta en los sepulcros 
de mármol se encuen-
tran gusanos. 
(ídem) 
La caridad verdadera 
halla medio de pasar á 
través de puertas de 
hierro. 
(ídem.) 
No enturbies el ma-
nantial donde bas apa-
gado tu sed. 
(ídem.) 
No sometáis á mala 
tentación á un hombre 
desesperado. 
(ídem.) 
p I A 2Q D E 9 JA A R Z O , 
H I S T O R I A . 
Expulsión ele los judíos. 1463 
En Sepúlveda (1468) los ju-
díos movidos por Salomón 
Pico, rabí de su sinagoga, 11312 
hurtaron por la Semana San-
ta un niño y ejecutando con 
él cuantas crueldades y afren-
tas sus mayores hicieron en 
el Redentor del mundo, acaba-
ron aquella inocente vida. 
Llegó esta acción á noticia 
del Obispo de Segovia, Don 
Juan Arias de Avila, que co-
mo Juez superior entonces 
en las causas de la fé, proce-
dió en esta, y averiguado el 
delito mandó traer á nuestra 
ciudad 16 judíos de los más 
culpados. Algunos murieron 
en el fuego, los restantes 
arrastrados fueron ahorca-
dos en la dehesa, junto al 
convento de San Antonio. En-
tre ellos un mozo con mues-
tras de arrepentimiento pidió 
el bautismo, y con muchos 
ruegos la vida para hacer pe-
nitencia, entrando á servir 
en un convento de la ciudad. 
Todo lo alcanzó y todo lo de-
jó, pues huyó á los pocos días. 
Con este motivo hubo gran 
alboroto en Sepúlveda, de lo 
que resultó ser expulsados 
los judíos. 
EFEMÉRIDES. 
Alboroto en Sepúlveda, 
del que resultó la expul-
sión de los judíos. 
D. Fernando Serracín, 
Obispo de Segovia, hizo 
donación al convento cis-
terciensé de Sagrameña 
de un molino titulado del 
"Espino,,, con unas tierras 
y huertos. 
^ M I S C E L Á N E A . 
Mujeres: si dejais que 
los hombres se tomen 
confianza con vosotras, 
muy pronto se tomarán 
libertades. 
(Faner.) 
La dulzura de carácter 
en la mujer, triunfa de 
la severidad del hombre. 
(Benito VUto.) 
Los crímenes de la 
mujer son escasos, y con 
frecuenciain voluntarios. 
(Michelet.) 
Las mujeres prefieren 
un hombre que piensa, á 
otro que no hace mas que 
charlar. 
(Paul de Koh.) 
La sagacidad de la mu-
jer es tal, que fácilmente 
descubre en cada indivi-
duo sus pasiones, por tu-
pido que sea el velo que 
las cubra. 
(Cabarris.) 
Es preciso enseñar á 
las mujeres lo que más 
tarde tendrán que ense-
ñar ellas á sus hijos. 
(Ghmot) 
12 
ülA J ' IA 30 D E M A R Z O . 
H I S T O R I A . 
Privilegio real á la ciudad de Segovia 
en 1161. 
Rey Alfonso X I á la edad 
de tres años, suscitáronse 
cuestiones acerca de su tuto-
ría entre los Castros y los 
Manriques de Lara, y hasta 
el Rey de León, D. Fernan-
do II, á pretexto tamb én de 
tutoría, trataba de apoderar-
se de rey y reino. 
E l niño Alfonso, que estaba 
en Soria, fué desde allí á San 
Esteban de Gormáz, desde 
donde vino á este Alcázar y 
concedió á nuestra ciudad la 
cuarta parte de las rentas rea-
les de Segovia, hasta de la 
moneda que en ella se labra-
se, y el pueblo y castillo de 
Oalatalifa. 
1161 
1879 
EFEMÉRIDES. 
Privilegio real á la ciu-
dad de Sescovia. 
Tumulto en el teatro 
durante la representación 
de El Anillo de Hierro, en-
tre alumnos de artillería y 
paisanos. 
yVllSCELÁNEA. 
La moralidad de la 
mujer es generalmente 
superior aja del hombre. 
Si los poetas siguen lla-
mando á la mujer el "be-
llo sexo,, los hombres se-
rios y justos podrían en 
adelante calificarlas con 
un nombre no menos me-
recido, el de "buensexo.,, 
(Mr. Bonnebille) 
Los hombres hacen las 
leyes y las. mujeres las 
costumbres. 
(Conde de Segur.) 
Los scitas sacaban los 
ojos á sus exclavos para 
que no se distrajeran 
mientras hacían la man-
teca. Hay personas que 
sacan los ojos á los rui-
señores para que canten 
mejor. 
Casi dan tentaciones 
de creer que un pensa-
miento análogo preside 
á la educación que se dá 
á las mujeres. 
(Daniel Stern.) 
Hacer hijos, solo cues-
ta trabajo, y dolor; pero 
el gran honor es formar 
hombres, y esto lo hacen 
mejor las mujeres que 
nosotros. 
(F. de Maístre.) 
D Í A i D E M A R Z O . 
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Donación de la heredad de 
Espirdo. 
Estando el Rey en Segovia 
(1174) confirmó á Gutierre 
Muñoz y á Euderaso, su mu-
ger, la donación que en 1166 
les había hecho de una here-
dad de Espirdo para fundar 
una capellanía del Esp í r i tu 
Santo. 
Real orden mandando á Don Juan d e 
Tordesillas haga entrega de todos los 
pertrechos del Alcázar á Juan Daza, 
Alcaide del mismo, en 2 de Noviembre 
de 1467. 
Y o el Rey mando á vos, 
Rodrigo de Tordesillas, mi 
Maestresala, que de cualquier 
pertrechos, tiros de pólvora, 
é ballestas, é almacén que 
por mi maudado tenedes en 
los mis alcázares de Segovia, 
que fueron del cargo de Juan 
de Tordesillas, vuestro her-
mano, mi Camarero que fué, 
dedes luego á Juan Daza, m i 
Alcaide de los dichos alcáza-
res, un trueno corto con su 
carretón, é un servidor, é otro 
trueno pequeño con su servi-
dor sin carretón, é tres tor-
teros, el uno con su cure-
ña, é una cebratana, é seis ba-
llestas de acero fuertes, dora-
das, ó otras seis ballestas 
fuertes de palo, é doce balles-
tas de acero de peones, é cua-
tro garruchones, é cien doce-
1174 
1626 
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Donac ! ón de la heredad 
de Espirdo. 
Falleció el escritor se-
goviano D. Lope Deza. 
^ M I S C E L Á N E A . 
E l porvenir de un hijo 
es siempre l a obra de su 
madre. 
{Napoleón.) 
Si me preguntan á qué 
debemos atribuir la pros-
peridad particular y l a 
fuerza creciente del pue-
blo americano, contesta-
r ía que se debe á l a su-
perioridad de las muje-
res. 
(Tocqueville ) 
E n ciertos momentos 
la mujer vé por encima 
de nuestras cabezas, pe-
netra en lo porvenir, en 
lo invisible, y atraviesa 
los cuerpos en el mundo 
de les espír i tus . 
(Michelet.) 
L a mujer, dijo un dia 
delante de mi un jorna-
lero, es el Domingo de 
los hombres. 
(ídem.) 
L a mujer ha nacido 
para amar; el amor es su 
distintivo; el móvil de 
sus acciones, el desper-
tador de sus virtudes, el 
estimulo de sus grandes 
hechos. 
(Doctor Alonso y Rubio) 
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ñas de almacén, las cincuenta 
docenas de lo fuerte, é las 
cincuenta docenas de menor, 
que es mi merced de le man-
dar dar todas las cosas suso-
dichas para que las él tenga 
en los dichos alcázares. E 
dádselo todo como dicho e,s, é 
tomad un conocimiento del 
dicho Juan Daza de comq re-
cibió de vos todas las cosas 
susodichas. Con el cual y con 
este mi albala, mando á los 
mis contadores mayores que 
vos descarguen todas las co-
sas susodichas, é fagan cargo 
dellas, al dicho Juan Daza, é 
non fagades, nin fagan en de 
al, fecho á dos días del mes 
de Noviembre año del naci-
miento de nuestro Salvador 
Jesucristo de mil y cuatro-
cientos ó sesenta y siete anos. 
Yo el Rey.—Yo Juan de Ovie-
da, Secretario del Rey nues-
tro Señor, lo íize escribir por 
su mandado. 
Muerte de la Reitaa de Navarra. 
Estando la Reina de Nava-
rra en Santa María de Nieva 
(1441), falleció el día 1.° de 
Abril, y fué sepultada en 
aquel real convento, hasta 
que en 1480, por disposición 
de su hija Doña Leonor, Rei-
na de Navarra, fué traslada-
da á San Francisco de Tafalla 
1441 
1552 
1767 
1882 
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1886 
Muerte de la Reina de 
Navarra en Santa María 
de Nieva. 
Las monjas Agustinas 
pasaron desde su casa de 
la plaza á la llamada del 
Sol (hoy matadero de Se-
govia.) 
Expulsión de los jesuítas 
Apareció el primer nú-
mero del Boletín del Ma-
gisterio, periódico dirigido 
porD. Gregorio Heirainz, 
Director de la Escuela 
Normal de Maestros. 
Salió á luz el periódico 
republicano Juan Bravo. 
^MISCELÁNEA. 
La mujer siente y ha-
bla con el turno instinto 
del corazón, que es infa-
lible. 
Nadie puede decir co-
sas tan tiernas, y á la 
vez tan profundas, como 
la mujer, ¡Dulzuray pro-
fundidad! 
¡Hé aquí la mujer, hé 
ahí el cielo! 
(V. Hugo.) 
La mujer soporta me-
jor el dolor que el hom-
bre. 
(Doctor Descuret.) 
Las mujeres están na-
turalmente mejor dota-
das que nosotros, y des-
de sus primeros años sa-
ben más de lo que llega-
mos á aprender los hom-
bres en todo el curso de 
nuestra vida. 
Lo único que deben 
hacer es dejarse guiar 
por sus instintos que son 
seguros y generosos. 
(Alfonso Karr.) 
La noche derrama so-
bre nosotros el bálsamo 
que reanima nuestras 
fuerzas. La mujer derra-
ma sobre nosotros el 
sentimiento que vivifica 
nuestro corazón. 
{Nicolás Días y Peres.) 
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Muerte de Alvar Fañez, parti-
dario del Rey de Aragón. 
Respecto áeste suceso, véa-
se lo que dice Fray Pruden-
cio de Sandoval: 
"Los de Segovia después 
de las octavas de Pascua Ma-
yor, mataron á Alvar Fañez.,, 
Él mismo autor dice que le 
matarían porque como á gen-
te advenediza y bulliciosa le 
querían corregir. 
Hay duda respecto á que 
fuese muerto por los segovia-
nos, por la poca autoridad de 
aquéllas memorias, y la mu-
cía variedad de opiniones 
que hay sobre el lugar donde 
está sepultado, y según opi-
nión de Colmenares la muerte 
debió ser sobre repartimiento 
de los términos, queriendo 
nuestros segovianos retener 
sus heredamientos, cuyo do-
minio no se podía juzgar de-
sierto. 
1114 
1884 
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Fué asesinado Alvar Fa-
ñez, por los parciales de 
Doña Urraca de Castilla. 
Entró por primera vez 
en Segovia la máquina, de 
esta capital á Medina. V i -
no dedicada al malogrado 
D. Anacleto Pérez Rubio, 
Diputado provincial que 
tanto trabajó porque Se-
govia tuviera línea férrea. 
Se abrió esta línea á la ex-
plotación el 1.° de Junio. 
^ M I S C E L Á N E A . 
L a mujer paga siem-
pre todos los desmanes 
del hombre. 
(Barcia.) 
Conquistar á una mu-
jer es seguramente un 
gran triunfo, pero ser 
conquistado por ella, es 
el colmo de la felicidad. 
(M. Palacio.) 
En la mujer existe to-
do lo agradable. 
(Dupaty) 
No hay joya en el 
mundo que tanto valga 
como la muj er buena. 
(Cervantes.) 
Las mujeres son me-
nos dichosas con la feli-
cidad que disfrutan que 
con la que dan. 
(P. Bochpedre.) 
La mujer tiene una 
sonrisa para todas las 
alegrías,una lágrima pa-
ra todos los pesares, una 
excusa paranuestras fal-
tas, una esperanza para 
todos nuestros infortu-
nios; el corazón de la 
mujer es un foco de cari-
dad y abnegación. 
(Sainte-Foix.) 
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Destrucción y reparación de 
Segovia.-—Población de Martin 
Muñoz, 
Murió el Rey Don Fernan-
do y dejó los reinos reparti-
dos entre tres hijos y dos hi-
jas que tuvo: dando 
A Don Sancho, el de Cas-
tilla. 
A Don Alfonso, León. 
A Don García, Galicia. 
A Doña Urraca, Zamora.. 
A Doña Elvira, Toro. 
Tan pronto como murió la 
esposa del difunto "Rey, Doña 
Sancha, no estando conforme 
con esta división Don Sancho, 
quitó el reino de Galicia á 
Don García, á quien prendió, 
y acometió á Don Alfonso. 
Puso cerco á Zamora después 
de habei*se apoderado de la 
herencia de Doña Elvira y 
ciudad de Toro y fué muerto 
á traición por Bellido de Olfos. 
Por este tiempo el Rey de 
Toledo Ad-Maimun, cercó la 
ciudad de Segovia y la abrasó 
toda. 
Fué jurado Rey Alfonso VI 
después de haber jurado "que 
no había cooperado ala muer-
te de su hermano,, y después 
de que conquistó á Toledo 
dio orden de que se poblasen 
las provincias asoladas y des-
amparadas, para lo cual dio 
facultades á diferentes perso-
nas, creyéndose que el Conde 
Don Ramón, primer marido 
de Done Urraca, fué el que 
pobló Segovia con gallegos, 
asturianos, montañeses y de 
la Rioja y León. 
Repoblada ya Segovia por 
Alfonso VI, entre los adali-
1832 
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Solemne función en San 
Millán por el Ayunta-
miento, en acción de gra-
cias por la apertura de la 
Casa-Hospicio y Benefi-
cencia de Sancti-Spíritus, 
para remediar la general 
mendicidad causada por la 
decadencia de las fábricas. 
^MISCELÁNEA. 
Sabemos lo que somos, 
pero ignoramos lo que 
podemos ser. 
(Shakspeare.) 
Hay sonrisas que hie-
ren como puñales. 
(ídem.) 
La holganza es como 
él moho; consume más 
que el trabajo. 
(M. P.) 
L a tranquilidad de 
conciencia es un naipe 
que ni aun el tiempo 
puede fallarnos, por muy 
buen jugador que el 
tiempo sea. 
(Mad de Lambert.) 
Apenas hay arte sun-
tuaria que pueda pro-
gresar si no cuenta con 
el auxilio de escuelas 
públicas de dibujo. Y 
entiéndase que no basta 
una, sino que son nece-
sarias muchas. Una na-
ción en que la enseñan-
za del dibujo se genera-
lizara con la enseñanza 
de la lectura, aventaja-
ría á todas en cuanto se 
refiere L buen gusto. 
(Diderot) 
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des que en aquel tiempo se 
contaban en ella, hal lábase el 
famoso Mart in-Muñoz, caba-
llero noble de Burgos, el cual 
casó con Doña Gimena .Sera-
do, hermana de Pedro Rodrí-
guez Berudo, famosos capita-
nes de nuestra ciudad, y lle-
vó la tal Gimena en dote la 
comarca en que dándoles el 
nombre de su marido y de sus 
hijos se fundaron los pue-
blos de 
Martin Muñoz. 
Blasco Muñoz. 
Gutierre Muñoz, y 
La Ar muña. 
E s t e ' ú l t i m o pueblo, que 
dista cinco leguas deSegovia, 
tomó el nombre de una luja 
1856 
suya. 
Orden del Rey Don Juan 1 expresando 
desde qué hora habían de ir á trabajar 
los menestrales y obreros. 
Porque es ordenado, y es 
orden de just cia que los mer-
cenarios no sean defraudados 
de su merced, n i aquellos que 
los alogan,y alquilan, no sean 
defraudados del servicio: Or-
denamos que todos los car-
pinteros: y albañiles, y obre-
ros, y jornaleros: y los otros 
hombres, y mujeres, y menes-
trales que suelen alogar, y 
alquilar que se salgan á las 
plazas de cada un lugar do 
estuvieren, do es acostumbra-
do de se alquilar de cada día 
en quebrando el alva con to-
J B F E M É R I D E S . 
Amaneció robada l a 
iglesia de Cuevas de Pro-
vaneo. 
M I S C E L Á N E A . 
Nunca he podido con-
cebir que la amistad me 
obligue á aborrecer lo 
que mis amigos aborre-
cen. Mejor comprendo 
que me obligue á amar 
lo que mis amigos aman. 
(Morellet.) 
Aquél que estudia las 
reglas de la sabiduría 
y no acomoda á ella los 
actos de su vida, se me 
figura un labrador que 
ara su campo y después 
de arado no lo siembra. 
(Poeta persa.) 
No i n t e r r u m p á i s el 
sueño de un exclavo. 
¡Quién sabe si mientras 
duerme, sueña que es 
libre! 
{Walter Scott.) 
¿Queréis saber si un 
hombre es del temple de 
los verdaderamente l i -
bres? Poned á prueba el 
respeto que le merezca 
la justicia. 
(Bionffe.) 
Antes del cristianismo 
existían familias huma-
nas; lo que no existía era 
el género humano. 
(Jl F. Ampere.) 
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das sus ferramientas y con su 
mantenimiento: en manera 
que salgan del lugar en sa-
liendo el sol para hacer las 
labores en que fueron alqui-
lados, y labren todo el día en 
tal manera que salgan de las 
dichas labores en tiempo, que 
lleguen á la villa, ó lugar do 
de fueren alquilados en po-
niéndose el sol. Y los que la-
braren dentro en la villa, ó 
lugar donde fueron alquila-
dos: que labren dende el di-
cho tiempo que sale el sol y 
dejen la labor cuando se pu-
siere el sol: sopeña que no le 
sea pagado el cuarto del jor-
nal que ganare. 
Invención de la cabeza de San 
Jeroteo-
Esta reliquia fué hallada 
en el Monasterio Cisterciense 
de Sandoval, en la provincia 
de León. 
Hasta el afxo 1167 había es-
tado ignorada, existiendo allí 
por haberla llevado desde 
Segovia en la época de la in-
vasión sarracena. 
1573 
1601 
1625 
1339 
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Pronunció los votos en 
Mallorca el segoviano Bea-
to Alonso Rodríguez. 
Se empezaron á usar 
medidas amillonadas pa-
ra el vino, vinagre y acei-
te, á consecuenc'a del tri-
buto de 18.000.000 de Fe-
lipe II. 
Invención de la cabeza 
de San Jeroteo. 
Con motivo de las desave-
nencias suscitadas acerca 
del gobierno de la Iglesia 
Catedral, el Obispo D. Pe-
dro, en cabildo pleno de-
claró: que conforme á es-
tatutos y costumbre inme-
morial, el gobierno de 
iglesia, coro y cabildo,per-
tenecía al Deán. 
yVLlSCELÁÑÉA. 
Un hombre que conoz-
ca cuatro idiomas vale 
como cuatro hombres. 
(Carlos V.) 
E l mayor indicio de 
felicidad doméstica es el 
afecto que se siente por 
la casa en que se habita. 
(Montloskr.) 
Cuando los hombres 
son felices creen que 
nunca han de dejar de 
serlo, y cuando les so-
breviene alguna calami-
dad presumen que nun-
ca podrán salirse de ella. 
Y sin embargo, la dicha 
y la desdicha tienen un 
término: los disses lo 
han dispuesto de esta 
manera para que los 
hombres fto les olviden. 
(Epicteto.) 
La envidia es "una cosa 
que no puede ocultarse. 
Acusa y falia sin prue-
bas, aumenta los defec-
tos, califica con rigor las 
menores faltas, habla 
destilando hiél, injuria 
sin motivo fundado, y 
nada odia tanto como el 
verdadero mérito. 
(Vmwenargues.) 
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Real orden que dio D. Alfonso en Segó-
vía, mandando que los juzgadores no 
tomaren dones de ios pleiteantes. 
Porque la codicia ciega los 
corazones á algunos juezes: y 
de la torpe ganancia deben 
fluir los buenos juezes, por-
que es escripto, que buena es 
la sustancia, donde el pecado 
no es la conciencia. Y es muy 
fea la codicia, mayormente en 
aquellos que gobiernan la co-
sa pública. Por ende ordena-
mos, y mandamos, que los 
nuestros Alcaldes déla nues-
tra casa, y Corte, y otro sí los 
Alcaldes de las alzadas: y 
aquel, y aquellos, que obie-
ren de librar los pleitos por 
comisión en nuestra Corte: y 
otro sí los Corregidores y A l -
caldes y juezes de las nues-
tras ciudades, y villas y luga-
res: así los de fuero como los 
de salario: no sean osados de 
tomar ni tomen en público ni 
en escondido, por sí ni por 
otros dones algunos de nin-
guna ni algunas personas de 
cualquier estado ó condición 
que sea, que viniere á su ju-
risdicción ante ellos á pleito: 
así oro, como plata, ni dine-
ros, ni paños, ni bestidos, ni 
viandas, ni otros bienes, ni 
cosas algunas: y cualquiera 
que lo tomare por sí, ó por 
otro que pierda por el mismo 
hecho el oficio, y que nunca 
aya el dicho oficio, ni otro: y 
peche lo que tomare con el 
doblo, y sea para la nuestra 
Cámara, y sin que en nuestro 
alvedrio "de les dar pena por 
ellos según la cuantía que to-
mó y llevó. 
1838 
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Pernoctó en Segovia la 
división carlista del Conde 
Negri (Clonard.) 
^ M I S C E L Á N E A . 
La mujer perdonapero 
no olvida. E l hombre ol-
vida pero no perdona. 
(JPascál.) 
La mujer es un abismo. 
(Téngame V. el sombre-
ro, que me voy á preci-
pitar.) 
{Eusebia Blasco.) 
Solo hay dos cosas,be-
llas en le mundo: las mu-
jeres y las rosas: solo 
hay dos buenos bocados: 
las mujeres y los melo-
nes. 
(Malherbe.) 
E l aonsejo de la mujer 
es poco pero el que no le 
sigue es un loco. 
(Proverbio.) 
La idea de una abne-
gación á medias no en-
tra en el talento, mejor 
diríamos en las faculta-
des de una mujer; el 
hombre, por el contrario, 
acomoda siempre su ab-
negación con su interés 
y sus gustos: esto es lo 
que hace en ellos esa 
con t inua equivocación 
de sentimientos y de pro-
cederes. 
{La Princesa Constanza de 
Saint.) 
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FUNDACIÓN DEL TEATRO. 
L a casa donde hoy existe el 
Teatro, perteneció á doña 
Mencía del Águila y después 
fué convento de la Victoria. 
Posterior á la exclaustración 
se destinó á la Iglesia para 
teatro sin más alteración que 
convertir en foso la capilla 
Mayor, en palcos y galerías 
las capillas laterales y en lu-
neta y patio el fondo del tem-
plo. 
Las celdas de los P. P. se 
convirtieron en habitaciones 
para los actores. Es propie-
dad de D. Valentín Gi l Vír-
seda, 
1566 
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1592 
1844 
1592 
1601 
Los frailes Trinitarios, des-
de su fundación en 1206, ha-
bitaban el convento de Santa 
María de Rocamador (hoy 
Carmen Descalzo), y el día 7 
de Abril de 1566 se traslada-
ron á su nueva casa del Mer-
cado. 
Los frailes Trinitarios 
de Segovia se trasladaron 
p r o c e s i o n a l m e n t e á s u 
nueva ca^a del arrabal del 
Mercado. 
Se fundó el convento de 
Mínimos de Segovia-
Se estrenó el teatro de 
la calle de la Victoria. 
Se dijo la primera misa 
en el convento de la Vic-
toria (hoy teatro). 
Falleció D. Andrés Pa-
checo, G-eneral Inquisidor 
del Consejo de Estado y 
Obispo que fué de Segovia 
M I S C E L Á N E A . 
¡Qué repugnante es 
en el hombre desempe-
ñar quehaceres mujeri-
les! 
¡Sean condenados á 
parir y ser parteados, los 
que como mujeres se ri-
zan el cabello! 
(San Ambrosio.) 
No hables mal de las 
mujeres: tienen muchos 
derechos para que sea-
mos indulgen tes con 
ellas. 
(Pitágoras.) 
La belleza es una tira-
nía de corta duración. 
(Sócrates.) 
Dios ha dado mujeres 
rubias á los pueblos del 
Norte, para consolarles 
de la armonía del sol. 
(Boqueplay.) 
Prefiero una mujer 
medianamente buena, á 
una mujer medianamen-
te bella. 
(Helvecis.) 
En las grandes traje¿ 
días, no hay valor com-
parado al nuestro. 
(Mad.deScvigné.) 
D E A B R I L , 
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Órdenes para recibir á los reyes 
en Segovia. Año de 1502. 
1.a 
Que todos procuren vestir-
lo más lucido que puedan y 
los que hicieren vestidos sean 
de colores claros para mayor 
muestra de alegría; 3^  los que 
conforme á las premáticas 
pueden vestir jubones de se-
da, puedan vestir sayos de 
seda. 
2. a 
Que todo el recibimiento 
sea de gente bien lucida y or-
denada, convocando los con-
tinuos y gente de á caballo de 
la comarca. 
3. a 
Que los príncipes sean re-
cibidos con palio de brocado: 
y en la iglesia Mayor los re-
ciba el cabildo, y los principes 
se apeen á hacer oración, co-
mo acostumbran los reyes. 
Que las calles se adornen y 
las fiestas y regocijos se cele-
bren con la muestra posible 
de contento; escusando in-
venciones de fuegos, que no 
podrá agradar á los flamencos 
y alemanes, por ser tan inge-
niosas las que se hacen en 
sus provincias. 
1502 
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Fueron recibidos en Se-
govia con grandes regoci-
jos el Archiduque Felipe 
y su esposa Doña Juana, 
después Reina de este 
nombre. 
MISCELÁNEA. 
Una joven tísica tiene 
doblo atractivo; es un 
man ojito de nervios que 
trastorna con sus ata-
ques repentinos al hom-
bre más fuerte. 
(Escrich.) 
Dice Chateubriandque 
las mujeres llevan en sí 
mismas la fuente de poe-
sía y del arte. 
Yo, en caso de duda, 
estoy por las mujeres 
que saben remendar la 
ropa blanca, perdónen-
me los redactores, sobre 
las que posean el arte de 
componer endechas me-
lancólicas. 
(Pablo Nogués.) 
Las mujeres reúnen 
la timidez de la infancia, 
la osadía de la juventud 
y la astucia de la vejez 
en peregrino conjunto. 
(Dumas.) 
E l pudor de la mujer 
es flor tan delicada, que 
el soplo de una impru-
dencia la ofende, y el ca-
lor de una mirada torpe 
lo agosta y lo marchita. 
(S. Catalina.) 
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5.a 
Que los hospedajes de los 
extranjeros sean con amor y 
regalo, como conviene á la 
común reputación y se pro-
mete de tan leales vasallos. 
1498 
1477 
Real Cédula de los Reyes Cató-
licos á Segcvia. 
E l día 9 ele Abril de 1498, 
estando los Reyes en Alcalá, 
despacharon ambos una Cé-
dula real limitando las déci-
mas de nuestra Ciudad y su 
tierra á 30 por millar 'hasta 
10.000 maravedises y de allí 
adelante nada; de modo, que 
ninguna décima pasase de 
300 maravedises aunque la 
deuda fuera de cualquiera 
cantidad de 10.000 maravedi-
ses arriba. Privilegio impor-
tantísimo para Segovia, aten-
dido el mucho comercio y tra-
to que en esta ciudad había. 
EFEMÉRIDES. 
Real cédula de los Re-
yes Católicos á Segovia. 
E l Obispo de Segovia 
restaura el obispado de 
Osma por orden del Pon-
tífice Sixto IV. 
M I S C E L Á N E A . 
La vida se parece al 
mar en que debe sus más 
hermosos efectos á las 
tempestades. 
(Mad. Krudner.) 
Jamás debemos supo-
ner qué los hombres son -
demasiado buenos, por 
temor de que nos parez-
can enseguida demasia-
do malos. 
(SáinteBeauve.) 
E l que adivina á las 
mujeres es su implacable 
enemigo. 
(Diderot.) 
Pocas personas saben 
ser viejas. 
(La Roehefoncauld.) 
E l genio no es de la 
competencia de la socie-
dad, sino arbitrario como 
la naturaleza. 
• (Lamartine.) 
E l hombre que llama 
á su mujer mi mitad, dá 
al punto una idea de lo 
que dede ser el todo. 
{JS'arrey.) 
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Real ejecutoria de Don Fernando acerca 
de! sesmo de Manzanares. 
1498 Bula confirmando el 
obispado de Segovia con 
sus antiguos límites. 
Don Eernando, por la gra-
cia de Dios, Rey de Castilla, i R Q J 
de Toledo, de León, de GaÜ- l 0 M \ 
cia,de Sevilla, de Córdoba, de 
Murcia, de Jaén, del Algarbe, 
é Señor de Molina: A l Conce-
jo de Segovia, de villa, é de 
aldeas, salud, é gracia. Sepa-
des que vinieron á mí García 
Sánchez, é Diego García, é 
Ferrant Pérez, é García Gó-
mez de ni de Segovia, é mos-
tráronme por vos el Concejo 
de como estauades deshere-
dados del sexmo de Manzana-
res, con todas sus aldeas, ó 
sus términos, que vos yo to-
mé, ó dé á D. Alfonso mió 
cormán, fijo del infante Don 
Ferrando. Et pidiéronme 
merced que vos lo mandase 
tomar, é entregar. Et yo so-
bre esto auido mi Consejo con 
la Reina Doña María mi ma-
dre, é con la Reina Doña 
Constanza, mi mujer, é con el 
Infante D. Juan, mió tio, Se-
ñor de Vizcaya, é con el In-
fante D. Pedro, mió hermano, 
ó con ricos bornes, é prelados, 
é_ otros homes bonos de Cas-
tilla, é'de León, é de las Ex-
tremaduras, que eran con 
migo en estas Cortes que yo 
agoró fiz en Valladolid. Et 
porque vos yo auia dado mi 
carta sellada con mi sello de 
plomo, en que vos aseguraua 
de voslo tornar, é entregar 
en ello. Et porque los Reyes 
Ionios tonudos de facer dere- i 
cho: et por en le yo catando, 
et entendiendo que de dere-i 
cho lo deuedes auer, por salir | 
Falleció la Señora Mar-
quesa de Vülena, viuda 
de D. Diego López Pache-
co, y fué enterrada en la 
capilla mayor del monas-
terio del Parral, al lado de 
su esposo. 
MISCELÁNEA. 
E l que es feliz perdo-
na fácilmente. 
(L. de Tinseau.) 
Las verdades revela-
das por la ciencia exce-
den siempre álos errores 
que la misma ciencia 
destruye. 
(Renán.) 
Las bellezas ancianas 
son protestas aisladas 
contra la ley de la natu-
raleza que condena á la 
decrepitud todo cuanto 
vive. 
(G. M. Valtour.) 
No hay mejor cosa que 
creerse moribundo á los 
diez y ocho años para vi-
vir hasta los ochenta. 
(Valtour.) 
Es más útil cultivar 
bien su jardín que agran-
darle. 
(C. Bigot.) 
Hay una cosa que no 
cansa nunca; hacer re-
sueltamente lo que se 
debe: todo lo demás es 
vano. 
(A. Theuriet.) 
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de pecado, tengo por bien, é 
mando que entredes, é ayades 
todo el sexmo de Manzanares 
con sus aldeas, é con todos 
sus términos, é con todas sus 
pertenencias, bien, é cumpli-
damente por los moyones que 
se contienen en los priuile-
gios é en las cartas que vos el 
Consejo tenedes de los Reyes 
onde yo vengo é de mí. Et de 
aquí adelante mandouos que 
lo entredes, é lo ayades, é 
usedes de ello é en ello, et 
que lo ayades ó sea vuestro 
por juro de heredad para 
siempre jamás: Et que faga-
des delio et en ello, asi como 
vuestro , mismo proprio, é 
vuestro mismo término: Et 
que lo entredes, é lo ayades 
sin pena, é sin coloña ningu-
na. Et si pena, ó coloña hi 
ouiere; yo vos dó por libre 3, é 
por quitos ende: et aseguro-
uos de voslo nunca tomar, 
nin vos desapoderar dello, 
nin de parte dello de aquí 
adelante, nin lo dar á otro 
ninguno. Mas otorgo de voslo 
guardar, é mantener siempre 
en ello. Et porque esto sea 
firme, et non venga en dubda, 
diuos esta carta sellada con 
mió sello de plomo. Dada en 
Vallodolid dos días de Abril, 
Era MCCCL años. Yo García 
Pérez de la Cámara la fize es-
criuir por mandado del Rey. 
1548 
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'!? Públicos regocijos en 
Segovia para recibir al 
Príncipe D. Felipe, des-
pués Rey Felipe II. 
La Sociedad Económica 
Segoviana acordó apoyar 
al Gobierno con motivo de 
los disgustos ocurridos en 
Cataluña por el tratado de 
comercio franco-español. 
Fundación del convento 
del Carmen Calzado en 
Segovia, en la ermita de 
San Gregorio, junto al 
Matadero. 
Fray Luis de la Madre 
de Dios dio licencia á to-
dos los religiosos para que 
declarasen lo que supie-
ran acerca de la vida"y 
milagros de San Juan de 
la Cruz. 
yVLlSCELÁHEA. 
E l aburrimiento es ori-
gen de todos los desarre-
(Mad. de Cregui.) 
Un nombre neutral es 
un hombre nulo. 
(Julio Simón.) 
Hoy día no hay ya so-
ciedad; no hay más que 
muchedumbres. 
(G. M. Valtow.) 
No vemos en los libros 
de los antiguos sino lo 
que en ellos nos enseña 
nuestra experiencia; la 
posteridad no verá tam-
poco otra cosa en' los 
nuestros. 
(El Emperador Kang-Shi.) 
No rechacéis jamás á 
n i n g ú n hombre; aun 
cuando nueve de cada 
diez no se cuiden de 
vosotros, el décimo pue-
de ser un amigo útil. 
(Mad. de Tencín.) 
La mejor salsa del 
mundo es el hambre, y 
como ésta no falta á los 
pobres, c^uipio c^non 
con gusto. 
(Cervantes.) 
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Traslación á San Antonio el Seal 
ole las monjas de Santa Clara 
la Nueva. 
Viendo la Reina Católica 
las pocas comodidades que 
las monjas de Santa Clara 
disfrutaban en su convento, 
pronunció sentencia á la aba-
desa y monjas para que de-
jando aquella casa, pudieran 
pasar á la de San Antonio. 
E l 12 de Abril de 1488 pol-
la mañana, con solemne pro-
cesión, asistiendo el Obispo, 
salieron del convento de San-
ta Clara la Nueva (donde hoy 
es Catedral), y llegaron á San 
Antonio (llamado el Real pol-
la protección que le concedió 
Isabel la Católica), donde hi-
cieron oración en la Capilla 
Mayor. 
Él Obispo, ante los Nota-
rios y demás acompañamien-
to, refirió lo efectuado, y se 
dio licencia por escrito á los 
religiosos que ocupaban di-
cho convento para que pasa-
ran á San Francisco. 
1488 
EFEMÉRIDES. M I S C E L Á N E A . 
Las monjas de Santa 
Clara la Nueva se trasla-
daron á San Antonio el 
Heal. 
Cuando la pobreza en-
tra en una casa por la 
puerta, la estimación, la 
amistad y las considera-
ciones salen por las ven-
tanas. 
(Conde de Oxenstiém.) 
Se conoce en Europa 
la balanza de las funcio-
nes, la balanza de co-
mercio y la balanza de 
los Estados ó equilibrio 
político; sólo falta cono-
cer la balanza de la jus-
ticia. 
(De Bonald.) 
E l que no sabe servir-
se de la fortuna cuando 
viene, no debe quejarse 
cuando se va. 
(Gervantes.) 
L a verdad adelgaza y 
no quiebra, y siempre 
anda sobre la mentira, 
como el aceite sobre el 
agua. 
(ídem.) 
Para morder al próji-
mo es más propia la boca 
de una vieja desdentada 
devota, que los hermosos 
dientes de la más florida 
juventud. 
(ídem.) 
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Fundación de la Vera-Cruz. 
Los Templarios, cuyo prin-
cipio fué en Jerusalén por 
Hugo de Paganos (1118), ha-
biendo sido su. primer institu-
to asegurar de salteadores los 
caminos de la Tierra Santa, y 
creciendo .en gente y fuerzas 
guerrear á los enemigos de 
la fé cristiana, fundaron en 
España muchos templos y 
conventos, y en nuestra ciu-
dad uno-, con titulo de "Vera 
Cruz, „ por una preciosa reli-
quia que en él colocaron de 
í a verdadera cruz en que mu-
rió Jesucristo. 
Fué la consagración el 13 
de Abril de 1204. y su templo 
se hizo á imitación del Sepul-
cro Santo de Jerusalén. 
Extinguidos los Templa-
rios, se dio á la Religión de 
San Juan. 
1204 
1628 
EFEMÉRIDES. 
Consagración de la igle-
sia de los Templarios de 
Segovia y su dedicación al 
Santo Sepulcro. 
Falleció el escritor sego-
viano y administrador del. 
Santuario de la Fuencis-
la, D. Simón Díaz. 
^ M I S C E L Á N E A . 
La ingratitud es hija 
de la soberbia, y uno de 
los mayores pecados. 
(Cervantes.) 
Hallen en tí más com-
pasión las lágrimas del 
pobre; pero no más justi-
cia que las informacio-
nes del rico. 
(ídem. 
No hay joya en el 
mundo que tanto valga 
como la mujer casta y 
honrada. 
(ídem.) 
La valentía que se en-
tra en la jurisdicción de 
la temeridad, más tiene 
de locura que de forta-
leza. 
(ídem.) 
Sé padre de las virtu-
des y padrastro de los 
vicios. 
(ídem.) 
Tan de valientes cora-
zones es tener sufrimien-
to en las desgracias co-
mo alegría en las pros-
pe ri"" 
(ídem.) 
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Derrum"bamiento de una parte 
del peñasco de la Fuencisla, 
año de 1352. 
E l 14 de Abril, á las diez y 
cuarto de la noche, se des-
prendieron con terrible es-
trépito grandes masas de la 
piedra sobre que está funda-
da la capilla de San Juan de 
la Cruz. Los escombros obs-
truyeron completamente el 
camino, pero no causaron da-
ño alguno al santuario con 
estar tan próximo al sitio de 
que cayeron. 
Esta escena se repitió el 10 
de Febrero de 1854, aunque 
no en tanta cantidad. 
1852 
EFEMÉRIDES. 
Real orden que dio 0. ¿uan II en Sego-
via (1433) prohibiendo á los vasallos 
jugaran á los dados mientras durase 
la guerra. 
Ordenarnos que cuando los 
nuestros vasallos nos vienen 
servir á las guerras por nues-
tro mandado que en tanto 
que durase la guerra y estu-
vieren en nuestro servicio en 
ella no sean osados de jugar 
juego de dados ni de tablas 
dinero ni sobreprendas: sope-
ña que por cada vegada que 
jugare que peche cien mara-
vedís de buena moneda y que 
sea esta para nuestro Algua-
Se desprendió una par-
te del peñasco sobre que 
está la ermita de San Juan 
de la Cruz, la cual quedó 
en el mismo borde. 
M I S C E L Á N E A . 
No seas siempre rigu-
roso ni siempre'blando,y 
escoge el medio entre es-
tos dos extremos. 
(Cervantes.) 
La persona que es 
agradecida á los que 
bien le han hecho, da in-
dicio que también lo se-
rá á Dios, que tantos 
bienes le hizo y de con-
tinuo le hace. 
(ídem.) 
Cada Uno es artífice 
de su ventura. 
(ídem.) 
E l sueño es el alivio 
de las miserias de los 
que las tienen despier-
tos. 
(ídem.) 
La ignorancia es un 
rocín que hace tropezar 
á cada paso á quien le 
monta, y pone en ridícu-
lo á quien le conduce. 
(ídem.) 
No basta conocer la 
virtud; es necesario 
amarla; pero aún no bas-
ta amarla; es necesario 
practicar] a. 
(ídem.') 
14 
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cil: y pueda prendar por ella 
y si no prendare al que así 
jugare, que pague la dicha 
pena el Alguacil con el doblo 
para la nuestra Cámara. E 
otro sí cualquier que alguna 
cosa ganare en tal caso: así 
en dinero como en armas y 
bestias: y otras cosas cuales-
quier sean tenidas de lo tor-
nar luego á aquel á quien lo 
ganaron y el que no tuviere 
para pagar la dicha pena que 
esté preso en cadena treinta 
días. 
Parte ojie tomó Segovia contra 
los moros de Granada, año 
de 1309. 
Disponiendo el Rey guerra 
contra Granada y Algeciras, 
pidió gente á Segovia, la cual 
ciudad mandó por capitanes á 
Garci Gutiérrez y Gil García, 
su hijo, los cuales antes de 
partir á la guerra otorgaron 
testamento en la iglesia Cate-
dral y además el Sr. Obispo 
les bendijo, así como también 
á los estandartes que habían 
de llevar. 
1489 
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EFEMÉRIDES. 
Isabel I examina las 
cuentas de recomposición 
del Acueducto. 
Amanec ió robada la 
Iglesia de Cerezo de Arri-
ba y el año anterior la de 
Aldeavieja y Siguero. 
MISCELÁNEA. 
E l hambre es una nu-
be que se deshace en 
una lluvia de ciencia y 
de elocuencia: la sooie-
dad es otra nube que só-
lo llueve ignorancia y 
grosería. 
{Cervantes.) 
Todos los vicios traen 
un nó sé qué de deleite 
consigo; pero el de la en-
vidia no trae sino dis-
gustos, rencores y ra-
bias. 
(ídem.) 
La calumnia se ex-
tiende como una man-
cha de aceite, que cuan-
tos más esfuerzos se ha-
cen para quitarla, más 
se conoce la señal. 
(ídem.) 
La holganza es madre 
de todos los vicios; el 
juego germen de todos 
los crimines; la miseria 
origen de muchas pros-
tituciones. Expulsad de 
nuestra sociedad la mi-
seria, el juego y la hol-
ganza, y nuestras cos-
tumbres recibirán t a l 
transformación, que vi-
cios, crímenes y prosti-
tuciones, serán palabras 
pertenecientes á la his-
toria. 
(Salón de ¡a Moda.—Año 3.".— 
Núm. 57.) 
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Derrota del ejército navarro 
aragonés cerca de Tudela, por 
el segoviano Martín Fernández 
Portocarrero. 
Nació Portocarrero en. Se-
govia en 1800. 
Fué hijo de Fernán-Pérez 
Portocarrero y Doña Urraca 
Ruiz del Águila, noble señora 
segoviana. Tales muestras de 
valor dio al Rey, al que ser-
vía como Mayordomo del 
Prínc :pe heredero del Reino, 
que habiendo los navarros 
tomado el monasterio de F i -
tero, que era del Señorío de 
Castilla, y declarándose la 
guerra por aquel tiempo, 
mandó el Rey un grueso ejér-
cito, del que nombró general 
á nuestro segoviano; advir-
tiendo el Monarca á muchos 
grandes señores y algunos de 
mayor linaje "que como no 
podía mandar por caudillo á 
su hijo por su tierna edad, 
mandaba á Portocarrero, del 
cual tenía sobradas pruebas 
de valor y adhesión.,, 
Sabiendo el Gobernador de 
Navarra que el ejército cas-
tellano caminaba á Fitero, 
éste les mandó un aviso de 
"que les saldría á recibir á las 
Huertas de Alfaro,,, á lo que 
Portocarrero contestó: 
"Que le esperase en Tude-
la, que él daba su palabra de 
acometerle al día siguiente á 
las puertas de Tudela.,, 
Los castellanos amanecie-
ron en las viñas de Tudela, 
171 
EFEMÉRIDES. 
"San Valeriano, obispo 
de Segovia, voló al Cielo, 
después de haber perma-
nec do ocho días colgado 
de dos árboles por orden 
del Juez Adanto.,, 
yWjSCELÁNEA. 
E l traba:o es el prin-
cipal elemento de rique-
za. Desde luego, aquél 
que más brille en la so-
ciedad, ha de ser el más 
trabajador. La riqueza 
proporciona las comodi-
dades de la vida. E l que 
más trabaje, gozará de 
más comodidades. 
{Salón de la Moda.—Año 8.°.— 
Nüm. 75.) 
La mujer es el físico 
má,s perfecto que existe 
en la creación; sus for-
mas delicadas, sus pen-
samientos sublimes nos 
la recomiendan á nues-
tro cariño. 
Tened á la mujer el 
respeto que merece su 
pudor y será buena hija, 
buena esposa y buena 
madre de familia. 
(ídem.) 
E l hombre da la vida 
material á la familia; la 
mujer la educa: ambos 
reunidos, enseñan los 
primeros rudimientos á 
su prole. 
(ídem.) 
Para adquirir la repu-
tación de saber lo que 
se ignora, basta muchas 
veces aparentar ignorar 
lo que se sabe. 
(ídem.) 
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dondesalió árecibirles el ene- |1858 
migo, y aunque su número 
excedía en mucho al de los 
castellanos, la valentía de los 
últimos y la buena disposi-
ción de su general, les dio por 
resultado salir vencedores de 
aquella empresa, marchando 
nuestro ilustre paisano á A l -
faro y después á Castilla, por 
mandado del Rey. 
Noticias históricas del lugar de Castro, 
vicaría deJFuentidueña. 
Es tan antiguo este pueblo, 
que apenas se encuentran no-
ticias de su fundación, y se 
dice que en el trastorno ge-
neral de España por la inva-
sión de los moros, quedó en 
las asperezas de estas monta-
ñas un caballero de la casa de 
Castro, que tenía su palacio 
en Navares de las Cuevas, de 
donde salía con su gente á 
hacer guerra á les moros, re-
tirándose en sus apuros á las 
pedrizas y montes. Invadidos 
estos por multitud de enemi-
gos, se retiró á las montañas 
de Burgos con todos los po-
bladores de los lugares co-
marcanos; y á ellos volvió 
con gente de aquel país el 
año 900 uno de su casa, llama-
do Sancho Ñuño Maza, que 
se titulaba señor de los Cas-
tros; repobló los pueblos de-
siertos de esta tierra, repartió 
los montes y suelo entre los 
mismos pobladores, fallecien-
do al poco tiempo. Fué sepul-
tado en la iglesia de Nuestra 
Celebró el Sr. obispo su 
primera misa de pontifi-
cal, bendiciendo al pueblo 
con indulgencia plenaria 
de todos los pecados, por 
concesión de Pió IX . 
La Diputación provin-
cial de Segovia pide auto-
rización para estudiar una 
línea-férrea de Segovia al 
punto que se considere 
más apropósito entre el 
Escorial y Madrid para 
enlazar con la línea del 
Norte. Se concedió el 20. 
^ M I S C E L Á N E A . 
La familia es la prime-
ra disposición social del 
hombre, que, de grada-
ción en gradación, cons-
tituye el municipio, la 
provincia, la nación, pa-
ra confundirse en la hu-
manidad que es el con-
junto armónico de su na-
turaleza. 
(Del Salón de la Moda.—Año 
S."—Núm. 76.) 
Haz á una persona 
cien favores, mil; pero 
niégale después uno. y 
sólo se acordará de este 
día en que no le serviste. 
(ídem.) 
Hablar mucho y bien, 
es propio de hombre 
ilustrado. 
Hablar poco y bien, es 
el carácter del sabio. 
Hablar mucho y mal, 
es la manía del fatuo. 
Hablar poco y mal, es 
la desgracia del necio. 
(ídem.) 
Se vé á muchas perso-
nas tan pagadas de sí 
mismas, á pesar de sus 
defectos y vicios, que no 
puede concebirse qué 
idea formarían de su mé-
rito si realmente lo tu-
vieran. 
(ídem.) 
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Señora del Barrio en la villa 
de Navares de las Cuevas. 
La titular de la parroquia 
de Nuestra Señora de la Con-
cepción estuvo antes en la er-
mita de San Cristóbal, muy 
inmediata, aunque fuera del 
lugar, y en un cerro á corta 
distancia había una ermita 
titulada Santa Lucía, cuya 
imagen de talla muy preciosa 
se veneraba en ella. 
1715 
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Parte que tomó Segovia en el 
cerco de Algeoiras. 
Dispuestas las cosas para 
la marcha, partió el Rey á 
Andalucía y puso cerco á A l -
geciras, donde asistieron las 
escuadras de nuestra ciudad 
y villas de su obispado, Se-
púlveda, Cuéllar y Coca, ha-
ciendo su alojamiento junto á 
la casa que el ríey mandó ha-
cer desde el río de la Miel 
hasta el Osario la Villa vie-
ja, por ser el puesto más pe-
ligroso, á causa de las conti-
nuas salidas de los moros. 
En este cerco y guerra se 
gastó la primera pólvora en 
España inventada por Barto-
lomé Suart, alemán. Después 
de rendida la plaza de Alge-
ciras por falta de víveres y 
municiones, llegó á nuestra 
ciudad el Bey, y recibido con 
gran solemnidad despachó 
carta ejecutoria para que los 
encargados de portazgos acu-
diesen al Deán y Cabildo "con \ 
EFEMÉRIDES. 
Extinción del Regimien-
to de Segovia, originario 
del tercio del mismo nom-
bre y distribución de su 
fuerza en otros cuerpos. 
Estando en Roma Don 
Blas, obispo de Segovia, 
hizo donación al cabildo 
de cuanta heredad tenía 
en Colladillo, para el refi-
torio de los pobres. 
^ M I S C E L Á N E A . 
La probidad, es la vir-
tud de los pobres, y la 
virtud, la probidad de 
los ricos. 
{Del Salón de la Moda.—Año 
8.°—Núm. 70.) 
Las mujeres son la 
causa de que los hom-
bres no se amen, y los 
hombres de que las mu-
jeres se aborrezcan. 
(ídem.) 
Un cortesano transige 
con que se dude de su 
buena fé, pero no de su 
crédito. 
(Ídem.) 
La hermosura es una 
rosa, y la bondad su per-
fume. 
(ídem.) 
Cuando la resistencia 
es inútil, los locos se 
agitan, los débiles se 
quejan, los bajos adu-
lan, los orgullesos se in-
dignan y los sabios se 
someten. 
{Del Salón de la Moda.—Año 
3,°—Núm. 77.) 
Lo que nos hace inso-
portable la vanidad de 
los demás, es que sea 
herida la nuestra. 
(Ídem.) 
ü: A . 'IA 1Q D E 
; y J 
B R I L . 
HISTORIA . 
el diezmo y la cuarta parte 
del portazgo y 600 maravedi-
ses más.,, Después dio orden 
declarando: "que no pagaran 
las provisiones que se daban 
á los Beyes cuando estaban 
en los pueblos.,, 
Parte que tomó Segovia en las 
guerras contra la tiranía afri-
cana, 1491. 
Se puso el Rey Católico so-
bre la ciudad de Granada con 
10.000 caballos y 40.000 infan-
tes, y para más comodidad de 
los cercadores y horror de los 
cercados fundó una ciudad 
que nombró Santa Fé, donde 
luego vinieron la Reina, Prín-
cipe é Infantes. 
Los granadinos, viendo su 
flaqueza y el valor de los con-
trarios, rindieron la ciudad, 
con lo cual se desarraigó la 
tiranía africana que 777 años 
hacía que la infamaba, dando 
fin á la más valerosa expul-
sión que se había visto, sin 
ayuda de otra ninguna na-
ción, ni Rey extranjero, como 
provincia valerosa y libre. 
Ofreció el vencido Rey á 
los vencedores una gran i eli-
quia de la cruz en que murió 
Cristo, la cual los Reyes re-
galaron á nuestro convento 
de Santa Cruz. 
1856 
1884 
1294 
EFEMÉRIDES. 
1638 
Saquearon la Iglesia pa-
rroquial de Ituero. 
Tomaron posesión de 
sus cargos los empleados 
de la línea de Segovia á 
Medina del Campo. 
Carta ejecutoria de Don 
Sancho el Bravo, para que 
se guardasen los privile-
gios concedidos á los obis-
pos y cabildo de Segovia. 
Subida de la Virgen de 
la Fuencisla. 
M I S C E L Á N E A . 
E l que no tiene opi-
nión propia, siempre 
contradice la de los de-
más. 
(Del Salón de la Moda.—Año 
S.°—Num. 77.) 
La experiencia es un 
maestro que hace pagar 
caras sus lecciones; pero 
su escuela es la única 
donde pueden aprender 
los insensatos. 
— E l mejor consejo es 
el de la experiencia; pe-
ro siempre lo recibimos 
demasiado tarde. 
(ídem.) 
—La experiencia es la 
demostración de las de-
mostraciones. 
—La experiencia es 
una linterna sorda; su 
luz no sirve cuando más, 
sino al que la lleva. 
—La razón necesita de 
la experiencia; pero ésta 
nada vale sin la razón 
—Muchos creen te-
ner experiencia sólo por 
que son viejos, pero se 
engañan. 
—Una coqueta pasa 
mejor, porque se dude 
de su virtud que del po-
der de sus encantos. 
(Sa"ón de la Moda.—Año 3°— 
Núm. 79. 
La ú n i c a adulación 
d'sculpaUv;, es la que se 
prodiga á las mujeres. 
(ídem.) 
p I A 20 D E A B R I L . 
HISTO RIA 
REPITOLERIA. 
Dióse este nombre á la 
unión de las comidas que da-
ba el cabildo á los pobres y á 
las del hospital de niños ex-
pósitos, que por haberse esta-
blecido en aquel "Refitorio,, 
se la dio este nombre. 
Lleva este nombre la calle 
cuyo principio es en la de San 
Jeroteo y concluye en la de 
Alunizara Vieja, sin duda por 
haber estado en aquel lugar 
dicho establecimiento. 
Real orden á la Sociedad de Amigos del 
Pais de Segovia, aprobando ei plan que 
esta había presentado para el régimen 
y gobierno de las Escuelas de Primeras 
Letras. 
"He leido al Rey N . S. el 
plan que esa Sociedad ha for-
mado para el régimen y go-
bierno de las Escuelas de Pri-
meras Letras, y S. M. le ha 
aprobado, y quiere que los 
Socios curadores intervengan 
en las Juntas que las gobier-
nan de la misma manera que 
los demás individuos que la 
componen, y que sean, en to-
do lo que respecta á Escuelas, 
tenidos y consultados como 
los demás de la Junta. 
Lo participo á V . S. de or-
den de S. M. para su cumpli-
miento, y ruego á Dios le 
guarde su vida muchos años. 
San Lorenzo 19 de Noviem-
bre de 1785.—El Conde de 
Floridablanca.—Sr. Secreta-
rio ie la Real Sociedad de Se-
govia.,, 
1536 
1535 
EFEMÉRIDES. 
Establecimiento de la 
Refitolería por el obispo 
de Segovia D. Diego R i -
D. Andrés Laguna dedi-
ca una de sus obras al 
obispo de Chartes. 
M I S C E L Á N E A . 
Un necio no es más que 
fastidioso, pero un pe-
dante es insoportable. 
(Salón de la Moda.—Año ít."— 
Num. 79). 
E l verdadero modo de 
vengarse de un enemi-
go, es no asemejarle. 
(Salón de la Moda.-
Nürn. 81.) 
-Año 8.°-
XJna c r í t i c a injusta 
equivale á un elogio in-
directo. 
(ídem.) 
E l verdadero huérfano 
es el que no ha recibido 
educación. 
(ídem.) 
La burla es el relám-
pago de la calumnia. 
(ídem.) 
L a envidia que grita 
mucho es poco temible. 
(ídem.) 
L a discreción es al al-
ma lo que el pudor al 
cuerpo. 
(ídem.) 
D Í A 21 D E A B R I L . 
HISTORIA . 
Parte que tomó Segovia en la 
expedición contra Oran y en la 
toma de Bujia (1509 y 1510.) 
E l gran Cisneros, Cardenal 
Arzobispo de Toledo, dispuso 
la expedición contra Oran, 
que dirigió' personalmente 
con el capitán de artillería 
Pedro Navarro; á ella asistie-
ron las escuadras de Segovia, 
mandadas por Pedro Arias, 
el Justador, tomándose Oran 
en 1509. 
Este mismo Arias tomó á 
Bujia en 1510, siendo el pri-
mero que escalando la mura-
lla y matando un alférez mo-
ro, enarboló bandera cristia-
na en los Adarbes. Después, 
este mismo adalid, con sólo 
catorce cristianos, defendió el 
castillo de infinidad de moros, 
ganándoles siete escalas, las 
cuales, con la bandera y ocho 
castillos en campo de sangre, 
le dio el Rey por blasón, y le 
conservan sus sucesores los 
Condes de Puñonrostro. 
Suspensión de "El Adelantado.,, 
E l día 21 de Abril de 1881 
se suspendió El Adelantado, 
periódico que tanto defendió 
á Segovia. Esta suspensión, 
que por tantos y de tan dis-
tintos modos fué comentada, 
obedeció al ver que se le 
prohibía por un elevado per-
sonaje ocuparse de un artícu-
lo de La Correspondencia Mili-
tar, en la que se colocaba á 
Segovia como explotadora del 
Cuerpo de Artillería. 
1708 
1821 
EFEMÉRIDES. 
1857 
1881 
Murió D. Diego de Pra-
do, segoviano. 
Falleció el escritor sego-
viano D. Andrés Somo-
rrostro. 
Fué robada la Iglesia 
de Aldealengua de Pe-
draza. 
Suspensión de El Ade-
lantado, periódico de Se-
govia. 
yVLlSCELÁNEA. 
La más vergonzosa 
bajeza es la adulación. 
(Salón de la Moda-—Año 8.°— 
Núm. 81.) 
Los verdaderos ami-
gos constituyen todas 
las dulzuras y todas las 
amarguras de la vida. 
(Fenelón.) 
Jamás se aprecia me-
jor una injusticia, una 
falta de equidad general, 
que cuando nos afectan 
directa y personalmente. 
(Sainte-Beauve. 
Las ideas que nos son 
más gratas, son precisa-
mente aquellas que no 
hemos podido llevar al 
terreno de la práctica. 
(Thiandiere.) 
La mejor salvaguardia 
del hombre contra sus 
debilidades, es el recuer-
do vivo de un ser amado. 
(Valtour.) 
La amistad tiene el 
derecho de ser más sus-
ceptible que el amor, 
porque no tiene las mis-
mas compensaciones. 
(Pontmartín.) 
D Í A 22 D E A B R I L , 
H I S T O R I A . 
Llamamiento á los caballeros 
de Segovia por el Bey Don 
Fernando. 
Viendo el Rey Don Fernan-
do la ayuda que los franceses 
prestaban á Navarra, convo-
có á los caballeros de Segovia 
con una orden, en la que les 
recordaba la obligación que 
se habian impuesto de servir 
y defender á su Rey, «?n ca-
sos necesarios; y como en es-
ta ocasión había necesidad de 
gente, mandó fuesen, para 
que con él en persona resis-
tieran á los franceses, enemi-
gos de la Iglesia; por lo que 
les encargaba que al recibir 
la orden fuesen 4 juntarse 
con él con los pertrechos de 
guerra necesarios. 
Acudieron nuestros sego-
vianos, y la guerra se atacó 
con tanto brío de Castilla, 
que el navarro se volvió á 
Francia, donde á pocos días 
murió desposeído, asentando 
después paces franceses y 
castellanos. 
EFEMÉRIDES. 
1851 Grande incendio en Tu-
régano. 
MISCELÁNEA. 
Es preciso haber estu-
diado mucho á los hom-
bres para pretender go-
bernallos. 
Cuando se trata del 
deber, toda persona que 
discute en lugar de obe-
decer silenciosamente á 
lo que su conciencia le 
impone, está perdida. 
(A. Theuriet.) 
Más vale leer un hom-
bre que diez libros. 
(Sainte-Beauve,) 
Cuantas más leyes hay 
en un país,más crímenes 
se cometen. 
(Lao-t$e.) 
E l humor de un hom-
bre de sesenta años es 
casi siempre el reflejo, 
triste ó feliz de su vida. 
(Ábmt.) 
E l picaro tiene sobre 
el hombre honrado la 
ventaja de que en caso 
necesario puede hacer 
cosas honradas sin dejar 
de ser picar o, al paso que 
el otro no puede cometer 
una picardía sin dejar de 
ser hombre honrado. 
(Valtour.) 
15 
ü IA 2 D E A B R I L . 
HISTORIA . 
Parte que tomó Segovia en la re-
conquista de Navarra, año 
de 1520. 
A los pocos días de haberse 
publ:cado perdón general de 
los alborotos sucedidos en Se-
govia por los Comuneros, y ya 
satisfechos y tranquilos por 
esta paz, vino el Daque de 
Navarra y Virey de Navarra 
á pedir á los gobernadores so-
corro contra un ejército fran-
cés que había entrado en aquel 
reino hasta Logroño, en cuyo 
cerco quedaba. 
Alteró extrañamente oir 
juntas la entrada y conquista, 
y Segovia, considerando el 
aprieto y la ocasión, dio 1.000 
hombres para la guerra, nom-
brando capitanes á D. Pedro 
Tapia, Martín Alonso de Pe-
ralta, Hernando Arias, Ga-
briel de Contreras, Rodrigo 
de Peñalosa, y por coronel á 
Alonso Dávila. 
Fueron los franceses venci-
dos junto á Pamplona, per-
diendo el reino con más cele-
ridad que le habían ganado. 
1823 
^EFEMÉRIDES. 
1642 
Habiendo llegado á A i -
llón 200 caballos de la 
vanguardia de Bessieres, 
se fortificó el Alcázar y se 
depositaron en él los efec-
tos estancados, los de la 
Casa de Moneda y la Maes-
tranza de Artillería. 
Subida de la Virgen de 
la Puencisla para que ce-
sara la sequía. Bajó el 2 de 
Mayo. 
M I S C E L Á N E A . 
E l pueblo es como los 
niños; se maravilla de lo 
que no comprende. 
(Víctor Hugo.) 
Si pudiéramos tomar 
nuestras desdichas con 
calma, no serían tan du-
ras de soportar. 
(Gordon.) 
Todos recibimos tres 
educaciones diferentes: 
la de nuestros padres, 
la de nuestros maestros 
y la del mundo. Lo que 
nos dicen en la tercera 
dá al traste con las ideas 
de las otras dos. 
(Montesquieu.) 
Quisiera que la expe-
riencia tuviese un alma, 
y que se acordase de las 
lágrimas que ha costado. 
(F. Sondean) 
Los impuestos más 
pesados no son los que 
exige de nosotros el Es-
tado, sino los que nos 
hace pagar nuestra ne-
cedad. 
(G. M. Valtour.) 
La maternidad es el 
patriotismo de las mu-
jeres. 
(Dwnas, hijo.) 
D Í A 2¿j. D E A B R I L , 
H I S T O R I A . 
Guerra de los Comuneros. 1521 
Nombrado Gobernador del 
Reino Adriano Florencio Ro-
yers á causa de tener que ir 
el Rey Carlos I á Flandes per 
haber muerto su abue!o Ma-
ximiliano, y no queriendo los 
españoles ser gobernados por 
un extranjero, se sublevaron 
en Toledo, antes de que el 
Rey saliera. 
A pesar de que algunos es-
pañoles le aseguraban basta-
ba su presencia para pacificar 
aquella sublevación, no se de-
tuvo, sino que partió el 20 de 
Mayo de 1520. E l día 29 se 
reunieron los ciudadanos en 
SegoT>"ia en la igl sia de Cor-
pus, y como un corchete pro-
rrumpiera en amenazas con-
tra el alguacil, le arrastraron 
hasta el Mercado, donde fué 
ahorcado. Tuvo igual suerte 
su compañero Portal. Fueron 
después los amotinados á pe-
dir cuentas al Regid r Torde-
Bllíás al c al ahorcaron. 
Enviaron los Comuneros de 
Segovia 700 hombres á las ór-
denes de Juan Bravo, los cua-
les unidos á las divisiones de 
Padilla y Maldonado, fueron 
derrotados en Villalar el 24 
de Abril de 1521. 
El nombre de este segovia-
no está escrito con letras de 
oro en el Salón del Congreso 
de Diputados. 
1879 
EFEMÉRIDES. 
1880 
Fué decapitado en V i -
llalar el segoviano don 
Juan Bravo, juntamente 
con Padilla y Maldonado. 
Fué colocada en la casa 
donde vivió Juan Bravo 
una lápida conmemorati-
va, erigida por suscrición 
abierta por D. Vicente 
Rubio, director entonces 
de El Moscardón. 
A l celebrar el aniversa-
rio de Juan Bravoj se co-
locó en la parte superior 
de la lápida una corona de 
mármol, ostentando en 
medio el busto del Comu-
yVLlSCELÁNEA. 
Se debe querer á los 
amigos como los verda-
deros aficionados apre-
cian los cuadros, es de-
cir, teniendo la vista fija 
constantemente en las 
buenas condiciones sin 
reparar en las malas. 
(Mad. de Epinay.) 
Las personas sensatas 
juzgan de una cabeza 
por lo que contiene; las 
mujeres frivolas por lo 
que tiene alrededor. 
(María Leczinska.) 
Casi todas las mujeres 
pasan su vida diciendo 
que son demasiado jóve-
nes para saber hasta el 
día en que se creen de-
m as i a do viejas para 
apre der. 
(Mad. de Joma.) 
¿Queréis hacer preva-
lecer una opinión cual-
quiera? Dirigios á las 
mujeres: ellas las aco-
gen fácilmente porque 
son ignorantes;las gene-
ralizan pronto porque 
son ligeras, v las apoyan 
largo tiempo porque son 
tercas. 
(Mad. Necher.) 
ü l A 2^ DE A.BRIL. 
HISTORIA . 
Parte que tomó Sogovia en la 
•batalla de la Alpujarra. 
Habiendo los moriscos de 
Granada alzado rey, enarbo-
lado banderas y campeado 
con ejércitos, pidió el Rey-
gente á las ciudades, y Sego-
via nombró capitanes á don 
Jerónimo de Heredia y don 
Juan de Bormediano, herma-
nos, partiendo con 500 hom-
bres. Levantándose muchos 
pueblos de la Alpujarra rega-
ron aquellas sierras con san-
gre de españoles que murie-
ron á manos de aquellos re-
beldes por no dejar la fe cris-
tiana, sirviendo en esta gue-
rra dos segovianos de valor: 
Pedro Arias Avila, que con 
sólo 14 caballos y 40 arcabu-
ceros acometió el Déire que 
defendía el Malee, valiente 
capitán de los renegados, con 
muchos turcos y moros, que 
retirándose á la sierra los 
cargó con tal ímpetu, que in-
citó 400 hombres de pelea y 
aproximó 2.000 y más de 1.000 
bagajes cargados de ropa. 
E l segundo fué D. Francis-
co Arévalo Zuazo, que entre 
otras facciones combatió el 
Peñón de Fisliana con 1.000 
soldados, y en el levantamien-
to de Ronda con 2.000 infan-
tes y 100 caballos, y con el 
Duque de Arcos el fuerte de 
la Sierra de Istan y otros, dis-
tinguiéndose en todos por su 
valor. 
1781 
1857 
¥ F E M K R I D E S . 
Soberana apertura de la 
Sociedad Económica Se-
goviana en las Casas Con-
sistoriales. La r e u n i ó n 
preparatoria había sido el 
1.° de Marzo. 
Se inauguró la estación 
telegráfica de Segovia. 
^ M I S C E L Á N E A . 
La gracia de la mujer 
es falaz, y*su virtud no 
es sino vicio. 
(Salomón) 
Mejor es vivir con un 
dragón que con una mu-
jer. 
(Sócrates.) 
¿Cuánto tiempo es ne-
cesario para que una ca-
sada que esté á solas 
con un hombre, pueda 
suponérsela adúltera? 
— E l necesario para 
cocer un huevo y sor-
berle. 
(Aforismo judío.) 
Las mujeres en gene-
ral son más amables fue-
ra que dentro de su casa. 
No deben ser contadas 
entre las criaturas. 
(Tácito.) 
Las mujeres 
tan el pecado. 
aumen-
(San Agustín.) 
Hay más traiciones en 
el corazón de la mujer, 
que peces en el mar y 
estrellas en el firma-
mento. 
(Coldorus.) 
B: IA 26 D E A B R I L , . 
HISTORIA . 
Parte que tomó Segovia en la 
batalla de Lepante 
Deseando el Santo Pontífi-
ce Pío V unir los príncipes 
cristianos contra el turco que 
conquistaba á Chipre, despa-
chó con este intento legados. 
La cristiana gente salió del 
Puerto de Mecina resuelta á 
pelear, y en Octubre de 1571, 
en el mar de Lepanto se die-
ron vista las dos más podero-
sas armadas que se vieron en 
los mares. Las dos armadas 
iban excesivamente provistas 
tanto de víveres como de 
utensilios de guerra. 
Dada señal de acometer, 
dieron la carga con gran daño 
de los enemigos, y embistién-
dose las armadas, la primera 
galera que aferró atacando la 
batalla fué San Francisco de 
España y su valiente capitán 
elsegovianoD. Cristóbal Suá-
rez de la Concha. 
Entre tanto horror y confu-
sión de tan ardiente batalla, 
murió en esta gloriosa empre-
sa D. Juan de Contreras, que-
dando mal heridos D. Luis, 
D. Antonio y D. Juan de Con-
treras, todos segovianos de 
la ilustre casa de su apellido 
en Segovia. 
1802 
EFEMÉRIDES. M I S C E L Á N E A . 
Primera sesión de lá 
Junta de Beneficencia re-
cién creada. 
Sin las mujeres, los 
hombres hubieran ha-
blado con los dioses. 
(Cicerón.) 
La mujer es el enemi-
go jurado de la amistad, 
un mal necesario, una 
tentación natural, una 
calamidad apetecible, un 
peligro doméstico y un 
perjuicio deleitoso. 
{San Juan Crisóstomo.) 
Mujeres nobles y pie-
bellas, todas son iguales. 
{Juvenal.) 
E l odio del diablo no 
es tan temible como el 
de la mujer; porque el 
diablo si hace mal lo ha-
ce solo, pero la mujer 
siempre se ve ayudada 
por el espíritu maligno, 
cuando ejerce la ven-
ganza. 
(Tertuliano.) 
La mujer, á mis ojos 
es débil planta 
de eternos huracanes 
amenazada, 
y así procuro 
su generoso apoyo 
ser en el mundo. 
(Trueba.) 
D Í A 2j D E A B R I L . 
HISTORIA 
Estandartes en Segovia por 
Carlos I (1516.) 
Muerto el Rey Fernando, 
se nombró en los pueblos una 
milicia, nombrada "Ordenan-
za, „ pero tan contra los gran-
des, que Valladolid por in-
ducción de algunos, se puso 
en armas y á punto de matar 
al capitán Gabriel de Tapia, 
segoviano, que con orden del 
cardenal gobernador había 
ido á capitanear la Ordenan-
za de aquella villa. 
Los gobernadores y conse-
jo suplicaban al príncipe vi-
niesen á estos reinos, que con 
su presencia se consolarían; 
pero él contestaba siempre 
dando esperanzas de su veni-
da y mostrando el deseo de 
titularse rey. 
E l domingo 27 de Abril, le-
vantó nuestra ciudad, con 
aplauso y fiestas, los estan-
dartes por el Príncipe Don 
Carlos, Rey de Castilla, con 
su madre la Reina Doña 
Juana. 
JDFEMÉRIDES. 
1516 
1650 
Estandartes por Car-
los I de España (V de Ale-
mania) en Segovia y su 
Alcázar. 
Subida de la Virgen de 
la Fuencisla para que ce-
sara la sequía y langosta. 
Bajó el 13 de Mayo. 
yVLlSCELÁNEA. 
La mujer es la confu-
sión del hombre, un 
animal inconstante, un 
cuidado continuo, un 
combate sin treguas, un 
perjuicio diario, un obs-
táculo de la soledad, un 
naufragio de la vida pa-
cífica, un navio del adul-
terio, una carga insopor-
table, áspid incurable y 
una esclavitud perpe-
tua, el mayor mal que 
puede haber: con ella no 
es posible la felicidad. 
(Simonides.) 
La naturaleza ha he-
cho mujeres cuando no 
ha podido hacer hom-
bres; quien haya pecado 
será mujer en otra exis-
tencia. 
(Aristóteles.) 
Luisa, lalinda viudita, 
me dá una c'ta estanoche; 
pero tan lejos me invita... 
Nada... no voy á la cita 
como no me mande coche. 
(Serra.) 
De mejor grado con-
cedemos nuestra com-
pasión que nuestro apre-
cio. 
(J. de Maistre) 
Con tal de subir, ¿á 
dónde no se baia el hom-
bre? 
(C. Delavúpte. 
D E A B R I L . 
HISTORIA . 
Junta de Eegidores y Linajes de 
Segovia (1433.) 
No pudiendo convenirse los 
Regidores y Linajes de Sego-
via en el nombramiento de ofi-
cios, se nombró una Junta de 
jueces de ambas partes, y el 
martes 28 de Abril determi-
naron lo siguiente: 
1.° 
Que las dos Procuraciones 
de Cortes fuesen del Regi-
miento. 
2.° 
Que las dos fieldades que 
produce la nobleza, nombrase 
la Junta de Linajes, Viernes 
que nombraban de Lázaro, en 
la iglesia de la Trinidad; y los 
nombrados se presentaren y 
jurasen el oficio en el primer 
Ayuntamiento de Ciudad.. 
3.° 
Que las cuatro varas de A l -
caldes ordinarios, que enton-
ces se nombraban, dos nom-
brase el Regimiento y dos la 
Junta de Linajes. 
4.° 
Que la vara de Alguacil 
Mayor se alternase, nombran-
do un año el Regimiento y 
otro los Linajes; y 
Que las rentas de Valsain 
se partiesen entre Ciudad y 
Linajes. 
1433 
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Junta de Rigidores y 
Linajes de Segovia. 
Real orden mandando 
establecer en Segovia un 
picadero para e n s e ñ a r 
equitación á los alumnos 
de artillería. 
M I S C E L Á N E A . 
Todo creador no ama 
y comprende bien más 
que su propia obra. 
(J. Lemaítre.) 
E l dinero que se tiene 
es el instrumento de la 
libertad; el que se disi-
pa, el de la servidum-
bre. 
(J. J. Rousseau.) 
Hay tantos modos de 
leer un libro como de 
ver un paisaje; lo que dá 
interés á uno y otro es 
el sentimiento del lector 
ó del espectador. 
(G. M. Valtour.) 
Los que leen saben 
mucho; pero á veces sa-
ben más los que miran. 
(Dumas, hijo.) 
Siempre se ama uno á 
sí mismo, hasta en aque-
llo que admira. 
(Saint-Beuve.) 
Toda mujer obligada 
á recordar á un hombre 
sus deberes, concluye 
por querer eximirse de 
los suyos. 
(Anónimo.) 
p I A 2Q D E tt.BR.IL. ft 
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Fundación de la Sociedad de 
Amigos del país de Segovia. 
En el año 1774, un ilustrí-
simo y sabio Magistrado, com-
puso y presentó al G-obierno 
un excelente discurso sobre 
el fomento de la industria po-
pular, en donde al mismo 
tiempo que manifestaba el 
origen de nuestra poca indus-
tria, proponía como el medio 
más seguro, más eficaz y me-
nos costoso de fomentarla el 
establecimiento de socieda-
des económicas en las capita-
les. Imprimióse este discurso 
el año 1774 de orden de S. M., 
y le mandó el Consejo exten-
der por todas partes, envian-
do ejemplares á todos los jue-
ces y párrocos del reino y en-
cargando á los Obispos y 
Ayuntamientos de las capita-
les que promoviesen en ellas 
tan útiles establecimientos. 
E l limo. Sr. D. Alonso Mar-
cos de Llanes, Obispo de Se-
govia, tan pronto como reci-
bió esta Real orden, procuró 
desempeñar su encargo, y á 
sus instanc as, con fecha 9 de 
Julio de 1776 solicitaron per-
miso para formar esta Socie-
dad D. Melchor Tuertes de 
Lorenzana, Deán y Canónigo 
de esta Santa iglesia; D. An-
tonio Joaquín Ron, también 
Canónigo de la misma; el Co-
ronel Conde de Mansilla, 
Gentilhombre de S. M.; don 
Antonio Alfonso de Campu-
zano, Teniente Coronel del 
Provincial de esta ciudad, y 
D. Francisco Plácido de Ve-
lasco, Abogado y vecino de 
ella. 
EFEMÉRIDES. 
1555 
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1882 
por la Reina Doña Juana. 
Entrada en Segovia de 
su Obispo D. Maximiliano 
de .Austria, primo de Car-
los V. 
Carta de S. S. Pío I X al 
Obispo de Segovia conce-
diéndole varias facultades 
y enviándole su bendición 
apostólica para todos los 
fieles de la diócesis. 
Instalación de la Escue-
la de Artes y Oficies de 
Segovia. 
yVLlSCELÁNEA. 
E l arrepentimiento es 
un nuevo bautismo. 
(Anónimo.) 
L a observación es la 
memoria de los viejos. 
(Stvift.) 
Asi como en el mundo 
físico no se pierde nin-
guna partícula de fuer-
za, asi también en el 
mundo intelectual ó mo-
ral ninguna palabra cae 
enteramente en el vacío. 
(A. Franck.) 
E l parecido de una jo-
ven con su madre está 
lleno, según la edad, de 
promesas ó amenazas. 
(G. M.Yaltour.) 
Hay mujeres que ja-
más se reirán si se les 
dice que la risa produce 
arrugas en el rostro. 
(ídem.) 
,. No hay vidas felices, 
sino solamente días feli-
ces. 
(A. Theuriet.) 
En este mundo hay po-
cas palabras y muchos 
ecos. 
(Goethe.) 
ÜlA ^ o D E A B R I L . 
HISTORIA . EFEMÉRIDES. 
Aplaudió el Consejo este 
pensamiento y permitió que 
los mencionados sujetos pu-
diesen asociar á los indivi-
duos que quisieran ser in-
cluidos en la misma Sociedad 
y celebrar sus juntas en las 
Casas Consistoriales, y al 
mismo tiempo manifestó á es-
ta ciudad y á su Obispo que 
concurriesen á la realización 
de este proyecto. No obstan-
te, este proyecto encontró 
tantos enemigos, que se des-
vaneció casi por completo; 
pero un fabricante llamado 
D. José Manuel Ramiro, co-
municó al Consejo, entre otras 
cosas, la grande utilidad que 
resultaría á estas fábricas del 
establecimiento de una Socie-
dad Económica que cuidase 
de su adelanto y perfección. 
E l Corregidor de esta ciudad, 
D. Erancisco Vicente del Co-
rral, en unión del $r. Obispo, 
dieron todos los pasos nece-
sarios para su intento y con-
siguieron que se alistasen 
por socios gran número de 
personas distinguidas de esta 
ciudad y forasteras y el que 
se •juntasen en estas Casas 
Consistoriales para la elec-
ción de oficios en 1.° de Mar-
zo de 1780, en cuya junta se 
hicieron los nombramientos 
siguientes: Director, el Conde 
de Baños; Vicedirector, el 
Conde de Mansilla; Censor, 
D. Melchor Fuertes de Lo-
renzana; Secretario, D. Dá-
maso Castillo Larroy; Conta-
dor, D. Sebastián Trasvina, y 
Tesorero, D. Antonio Alfonso 
de Campuzano. 
Procedióse á la formación 
1489 E l prior del Parral y el 
arquitecto Fray Escobedo 
presentaron á Isabel la 
Católica las cuentas de la 
reedificación de la parte 
del Acueducto que había 
sido destruida 400 años 
antes por los moros. 
MISCELÁNEA. 
La mujer es indefinible, 
porque es un ser inedu-
cado. 
(Severo Catalina.) 
La mayoría de las mu-
jeres honradas son teso-
ros ocultos que están se-
guros porque no se les 
busca. Su virtud es cues-
tión de temperamento. 
(La Bochefoncauld.) 
Las mujeres han co-
rrompido más muj eres 
que hombres. 
(Balzac.) 
La amistad de dos mu-
jeres nunca es más que 
un complot contra una 
tercera. 
(Karf.) 
Aunque las mujeres 
fueran inmortales, nun-
ca conocerían su último 
amante. 
ÍLammenais.) 
Dios no ha dado barba 
| á las mujeres, porque no 
i hubieran sabido callarse 
I mientras las hubieran 
I estado afeitando. 
(Alejandro Dumas.) 
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de los estatutos con arregloá 
los de la Sociedad de Madrid 
y se remitieron ál Consejo en 
25 de Julio del mismo año, 
siendo aprobados por S. M.y 
recibida esta Sociedad bajo 
su real protección, según la 
real cédula que se expidió en 
Aranjuez el 12 de Diciembre 
de 1780. En 16 de Enero de 
1781 se acordó la impresión 
y distr bución de los estatu-
tos entre todos los socios, y 
en 25 de Abril empezaron las 
juntas semanales, y en una 
de éstas que se verificó el 19 
de Septiembre de 1781, se 
presentó y aprobó una Me-
moria encaminada á la distri-
bución de los socios en las 
tres clases siguientes: fábri-
cas, agricultura y enseñanza 
pública. 
Doctor Pedro de Fuentidueña. 
Nació en Segovia, feligresía 
de Santa Olalla el año 1513. 
Terminado el estudio de latín 
en esta ciudad, pasó á Alcalá, 
en cuyo colegio estudió las 
ciencias y explicó después la 
Retórica. 
En 1555 tomó la beca en 
San Ildefonso, recibiendo des-
pués la investidura de Doctor 
en aquella facultad el 19 de 
Abril de 1559. Tanto se ex-
tendió la fama de este Doc-
tor, que llegando al Obispo 
de Salamanca le nombró su 
teólogo. 
1472 
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LFEMERIDES. 
Principió el memorable 
Sínodo de Aguilafuente, 
que se dio á la estampa in-
mediatamente, y fué uno 
de los primeros impresos 
de España. 
Estandartes en Segovia 
por Felipe II. 
Falleció el Doctor Pedro 
de Fuentidueña, redactor 
del Concilio de Trento. 
E l batallón Reserva de 
Segovia, según el nuevo 
arreglo en el ejército dejó 
de pertenecer al núm. 32, 
tomando el núm. 3. Des-
pués pasó á ser el 6. 
Se recibió la noticia de 
laaprobación del ferroca-
rril de Segovia á Villalba. 
MISCELÁNEA. 
La mujer es un poe-
ma que debe leerse con 
el corazón por espacio de 
muchos años antes de 
llegar á comprenderla. 
(Stendhal) 
La mujer no existe: 
Sólo hay mujeres cuyos 
tipos varían al infinito. 
{Jorge Sand.) 
La mujer es un deli-
cioso instrumento en que 
el amor debe ser el arco 
y el hombre el artista. • 
(Stendhal.) 
La mayor parte de las 
mujeres pasan su vida 
ofendiendo á Dios y con-
fesándose luego de ha-
berle ofendido. 
{El Papa Clemente XIV.) 
E l corazón de una mu-
jer necesita ocupación; 
conserva un recuerdo 
por tener algo en que 
pensar; pero esto no 
siempre prueba su cons-
tancia. 
(PauldeKoh) 
La mujer no tiene ca-
ridad hasta que se casa. 
(Palacio.) 
ü IA 2 D E M A Y O . 
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Escribió muchas obras, to-
das con resultados satisfacto-
rios. Fué comisionado para 
acabar el catecismo con tres 
Obispos. Concluido el Conci-
lio, donde fué conocido con el 
nombre de "Doctor Complu-
tense,,, regresó á España, 
donde instituyó ayudado por 
el Obispo de Salamanca la 
"Canongía Penitenciaria,,, la 
cual desempeñó. 
Más tarde el Papa le dio el 
nombramiento de Arcediano 
de Alba, en la Catedral de Sa-
lamanca. 
Murió el i.° de Mayo de 
1579, á los 63 de edad, y fué 
enterrado en la capilla de San 
Nicolás de la iglesia antigua 
de Salamanca. 
Casa de Boneda del Corralillo 
de San Sebastián, en Segovia. 
Estando en muy mal estado 
la Casa de Moneda antigua, 
el Rey Enrique IV mandó le-
vantar otra donde hoy es Co-
rralillo de San Sebastián, y 
sobre la puerta principal se 
puso un escudo de sus armas 
en piedra franca, y debajo en 
la misma piedra en letras re-
levadas, la memoria siguiente: 
"Esta Casa deMoneda, man-
dó facer el muy alto é muy ex-
clarecido é excelso Rey é Se-
ñor Don Enrique IV el año de 
Nuestro Salvador Jesucristo 
de MCCCCLV, é comenzó á 
labrar moneda de oro é de 
plata en el 2 de Mayo.,, 
1455 
EFEMÉRIDES. 
Se empezó á abrar mo-
neda de oro y plata en la 
casa levantada en Segovia 
por Enrique IV. 
M I S C E L Á N E A . 
Casi todas las mujeres 
son como las mariposas; 
vuelan alrededor de to-
das las luces y se que-
man en aquella junto á 
la cual giran más «le 
cerca. 
(Manuel Fernández.) 
La lengua es el arma 
más temible de las mu-
jeres. 
(JDe El Trovador.) 
La hembra es animal 
siempre vario y mudable. 
Así probamos por el sexo 
la inconstancia de las 
mujeres. También pro-
bamos la vehemencia de 
los afectos: 
"Porque es la mujer 
un animal suj eto en ex-
tremo á las pasiones.,, 
De donde nace aquel 
dicho de Públio Mimo: 
"O ama ó aborrece la 
mujer; no hay medio.,, 
(Salomón.) 
L a hembra atormen-
tada muéstrase más fuer-
te que quien la ator-
menta. 
(ídem.) 
Las mujeres sólo son 
valientes para deshon-
rarse. 
(Juvenal.) 
D Í A ^ DE M A Y O . 
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Junta de la nobleza de Segovia. 
Estando la nobleza exenta 
de pagar tributos, celebró 
junta el 3 de Mayo de 1398 en 
la Trinidad de Segovia para 
reclamar de uno que se la ha-
bía impuesto, y acudió á la 
potestad eclesiástica. Puso 
ésta entredicho en la ciudad 
y excomulgó al Alcalde y A l -
guacil; lo cual sabido por el 
Alcaide del Alcázar, que era 
Justicia Mayor, ordenó res-
petar aquel privilegio de la 
nobleza. E l móvil que impul-
só para que el Rey permitiese 
este tributo no fué sino el 
haberse consumido la Real 
Hacienda á causa de los gran-
des gastos pasados. Antes de 
nombrar comisarios á Gonza-
lo Sánchez. Diego Martínez y 
Diego García, esclamaban la 
mayor parte de los nobles: 
"La mayor honra de las hu-
manas es servir y obedecer al 
Rey y esperar de un príncipe 
justo el cumplimiento de su 
real palabra y juramento, 
contra el cual sin duda proce-
den los ministros sin su 
orden.,, 
" Y así, parece más conve-
niente ampararnos de la po-
testad eclesiástica y sus cen-
suras contra los ministros, 
que no proceder contra el ju-
ramento de nuestro Rey.,, 
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Junta de la nobleza de 
Segovia en la Trinidad. 
Llegada á Segovia de 
San Vicente Ferrer por el 
Mercado. 
Sínodo en Turógano por 
el Obispo D. Lope Ba-
rrientos. 
Fundación de la Comu-
nidad de Carmelitas Des-
calzos de Segovia. 
yVLlSCEL-ÁNEA. 
Las mujeres aman los 
bailes, como el cazador 
los lugares en donde 
abunda la caza. 
(Latina.) 
Día vendrá en que los 
hombres tengan que su-
birse á los árboles, hu-
yendo de las mujeres. 
(San Agustín.) 
Si no puedes resistir 
la tentación de casarte, 
cásate con la idea de 
que en un millón de mu-
jeres, se encuentra por. 
casualidad media buena. 
(Sañudo Autrán.) 
Si las mujeres vivie-
ran 120 años, morirían 
con poblada barba, por-
que á los 70 empiezan ya 
á tenerla. 
(M. C.) 
La vulgaridad no es 
otra cosa sino la huella 
de un esfuerzo prematu-
ro que hace toda perso-
na para salir de su esfe-
ra. E l labrador guiando 
su arado, la maritornes 
en su cocina, no son vul-
gares: lo son cuando se 
ponen el traje de la clase 
media. 
(B. Belloc.) 
"D , 'IA ¡ti D E /VIA A/L 
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Establecimiento de la^Alcabala 
en Segovia. 
Habiendo llegado á Segovia 
Don Alfonso el Conquistador 
el 4 de Mayo de 1482 á pedir 
recursos para la guerra con-
tra los reyes coaligados, se le 
concedió el tributo de "21 en 
todas las cosas que se vendie-
sen,,, que se llamó Alcabala, 
desconocida hasta entonces 
en esta ciudad. 
Orden que el Rey D. Alfonso dio en Se-
govia en 1404, diciendo que todos los 
cristianos que no creen todos los ar-
tículos ó algunos de ellos son 
herejes. 
Hereje es todo aquel que 
es cristiano baptizado, y no 
cree los Artículos de la Santa 
Fé Católica, ó alguno dellos 
y denuesfca á Dios deste tal 
es la meitad de sus bienes 
para la Cámara del Bey. 
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Llegó á Segovia D. A l -
fonso el Conquistador. 
Fué robada la iglesia de 
Vállemela de Sepúlveda. 
^MISCELÁNEA. 
Las mujeres son crue-
les con un amor de que 
no participan. Le acep-
tan, como un homenaje, 
pero le castigan como 
una injuria. 
(González Pitt.) 
L a vida se bebe como 
el vino, y como éste tam-
bién embriaga á unos y 
vigoriza á otros. 
(A. Delvan.) 
Los verdaderos sabios 
son corteses, porque sa-
ben lo que se deben re-
cíprocamente, y son mo-
destos porque el conoci-
miento de lo que les fal-
ta les impide envanecer-
se de lo que tienen. 
(J. J. Rousseau.) 
Las grandes obras se 
ejecutan, no con la fuer-
za, sino con la perseve-
rancia. 
(Johson.) 
Siempre hacemos pa-
gar nuestras lágrimas á 
(Poli.) 
otros. 
Los hombres quieren 
encontrar en sus muje-
res bastante virtud para 
poder prescindir de ellas. 
(Mad. de Blocqueville.) 
p IA ^ D E /V1AYO, M. 
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DON JUAN LÓPEZ. 
EFEMÉRIDES. 
1858 
Este ilustre sacerdote na-
ció en Segovia, parroquia de 
Santa Columba, el año 1440. 
Fué muy conocido por su sa-
biduría y por los elevados 
cargos que desempeñó. 
Estudió latín en Segovia y 
desempeñó una cátedra en la 
Universidad de Salamanca, 
donde tomó borla en Derecho 
civil y canónico. Asistió en 
concepto de canónigo con el 
Decanato de la Catedral de 
Segovia al sínodo que el Obis-
po D. Juan Arias celebró en 
1478. A pesar de la buena aco-
gida que le dio el Papa en 
Roma, sufrió grandes perse-
cuciones, y en 1487 fué preso 
en el castillo de Santángelo. 
Publicó muchas obras no-
tables, y fué nombrado Yica-
cario general por Francisco 
Picolomino, Cardenal de San 
Eustaquio, Arzobispo de Se-
na y murió en Roma en 1496, 
siendo sepultado en la iglesia 
de Santa María del Popólo, 
en el brazo derecho del cruce-
ro, en cuyo sepulcro se colo-
có un epitafio en elogio de 
este sabio segoviano. 
Fué robada por la noche 
la iglesia de San Sebas-
tián. 
M I S C E L Á N E A . 
Los médicos tienen la 
fortuna de que el sol 
alumbra sus triunfos y 
la tierra oculta sus des-
aciertos. 
(Nicodes.) 
La vanidad compone 
su festín eon los manja-
res desechados de la me-
sa de la gloria. 
(A. Gueidon.) 
Las intimidades rotas 
no se reanudan jamás 
con solidez é igualdad: 
los nudos echan á perder 
la trama. 
{Mad. de JBíocqueville.) 
A l entrar en el mundo 
se encuentran pocos mo-
delos que escoger, si se 
quiere ser virtuoso, pero 
cien ejemplos que imitar 
si se quiere ser loco. 
(Mad. Dupín.) 
E l sabio sabe todo lo 
que dice, pero no dice to-
do lo que sabe. 
(Proverbio oriental.) 
Guardémonos de hacer 
una locura, para conso-
larnos dv; haber hecho 
una tontería. 
(B. Constant.) 
D Í A 6 DE M A Y O . 
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REAL SITIO DE RIOFRIO. 
Doña Isabel Farnesio, ma-
dre política de Fernando VI , 
el año 1571 compró al Mar-
qués de Paredes el monte y 
dehesa de Riofrío con objeto 
de edificar un palacio y habi-
tarle con su servidumbre 
siempre que su hijo ocupase 
el de San Ildefonso, como lo 
hizo los trece años que duró 
su reinado. 
Muchos han sido los Reyes 
que han ocupado este Real 
Sitio y no pocas las cacerías 
que se han llevado á cabo. 
Merece especial mención 
una, verificada en 1789, en la 
que era tal la abundancia de 
caza, que Carlos IV ordenó 
que aquella cacería se verifi-
cara con ayuda de los alum-
nos de artillería y seis piezas 
dirigidas por el Conde de Co-
lomera. 
Asegúrase que el número 
de reses muertas se acercó 
4 500. 
1571 
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Fundación del Real Si-
tio de Riofrio por Doña 
Isabel de Farnes.o. 
M I S C E L Á N E A . 
L a vida es un manjar 
que sólo gusta por la 
salsa con que se adereza. 
(Víctor Hugo.) 
Es cuerdo no satisfa-
cer más que á medias la 
curiosidad que uno causa 
(E. Scherer.) 
No siempre nos aman 
aquellos á quienes ama-
mos; pero rara vez dejan 
de aborrecernos aquellos 
á quienes aborrecemos. 
(Q-. Valtour.) 
Únicamente los gatos 
pueden acumular las 
ventajas de i a sociedad á 
las de la independencia. 
(ídem.) 
Todo exceso de placer 
está compensado poruña 
suma igual de pena y 
tristeza. No se consume 
impunemente en un año 
una parte de la renta del 
año siguiente. 
(Swift) 
No es, por cierto, de 
sus enemigos de quienes 
debe tener miedo la so-
ciedad, sino de sí misma. 
(G-oncourt.) 
ü IA 7 DE M A Y O , 
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Variaciones en el Colegio de 
Artillería de Segovia. 
E n 1762 se refundieron las 
diferentes escuelas que exis-
t í an y se creó l a compañía de 
cadetes, destinando nuestro 
Alcázar para su residencia, 
que se inauguró en 1764. 
E n 1808 salió el Colegio de 
art i l lería, primero á Sevilla y 
después á Mallorca, á causa 
de l a invasión francesa, hasta 
1814, en que viéndose libre 
la Península , vino, donde per-
maneció hasta 1823, en que 
fué disuelto como todo el 
ejército. 
Reorganizado en 1829, se 
estableció en Alcalá, desde 
donde vino á Segovia, salien-
do después en 1837 con direc-
ción á Madrid á causa de ha-
ber entrado en Segovia la fac-
ción de Zar iá tegui . 
E n 1840 regresó el Colegio 
á Segovia, y en 1855 se tras-
ladó á Sevilla, de donde vino 
á poco tiempo, sin que hasta 
ahora haya habido alguna 
variación, s i se exceptúa la 
t ras lación del Colegio desde 
el Alcázar á San Francisco, 
por motivo de l a destrucción 
de este magnifico monumen-
to y l a supresión del Cuerpo, 
por motivos que no es mi áni-
mo comentar. 
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Murió el médico sego-
viano Laguna (padre). 
Se trasladó de Segovia á 
Sevilla el colegio de arti-
llería. 
M I S C E L Á N E A . 
L a calumnia es como 
la moneda falsa; muchas 
personas que no quieren 
haberla emitido la hacen 
circular sin escrúpulo. 
{La Condesa Diana.) 
Entre marido y mujer 
separados por opiniones 
polít icas ó religiosas, es 
más posible l a avenencia 
que cuando su querella 
dimana de la hechura de 
una prenda ó del condi-
mento de un manjar. 
(Valtour.) 
No hay nada que más 
se parezca á un necio 
elegantemente vestido, 
que un mal libro encua-' 
dernado con lujo. 
(Aureliano Scholl.) 
E l agradecimiento y 
la ingratitud acompañan 
siempre á todo favor re-
cibido: el uno lo precede, 
la otra lo sigue. 
(Valtour.) 
E l amor pasa;|la amis-
tad se encuentra siempre 
después de haber dormi-
do mas ó menos tiempo. 
(Jorge Sand.) 
p i A 8 D E M A Y O , 
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Don Juan Arias de Avila. 11*797 
Nació en Segovia y fué hijo 
, de D. Diego Arias, Contador 
y Mayordomo mayor de En-
rique IV y de Doña Elvira 
González. En 1460 fué pre-
sentado por el Bey como 
Obispo de Segovia, cuya po-
sesión tomó el 22 de Abril 
de 1461, prestando juramento 
el 23 de Mayo. Descubrió las 
reliquias de San Frutos y 
terminó las discordias que 
había entre obispos y cabildo 
sobre la posesión de dignida-
des, canongíasy raciones. 
Preso alevemente Pedra-
rias en el Pardo por orden 
del Rey, éste vino á Segovia 
con ánimo de apresar al Obis-
po; pero avisado á tiempo, se 
puso en salvo en su castillo 
de Turégano, el cual reedifi-
caba con grandes gastos. Dic-
tó sentencia (corno dige en 
otro lugar) contra los jxxdíos 
de Sepúlveda. 
Los enemigos de Arias le 
procesaron so protesto de des-
cender de línea de judíos, y 
el Obispo fué llamado áBoma 
por S. S. á responder de los 
cargos del Bey de Castilla; y 
aunque salió victorioso, se 
dictó sentencia contra su pa-
dre, al cual le fueron confis-
cados sus bienes, exhumados 
sus huesos y quemados jun-
tamente con su efigie. Se cree 
que le obligaron á ir á Boma 
para que no estorbara tan 
bárbara ejecución. 
Murió en Boma y sus res-
tos fueron trasladados á esta 
Catedral. 
EFEMÉRIDES. 
Nevada enorme en las 
montañas Carpetanas,que 
subió una vara en San I l-
defonso é hizo perecer va-
rios pastores y rebaños de 
ganado lanar. 
M I S C E L Á N E A . 
E l hombre y la mujer 
son de la misma natura-
leza, pero no de la misma 
categoría; que es como 
si digéramos que si am-
bos proceden del trigo, 
el hombre es la harina 
de flor y la mujer el sal-
vado. 
(San Ambrosio.) 
Toda mujer atiza el 
fuego de la concupiscen-
cia y logra hacer pecar á 
los mismos santos. 
Una mujer causó la 
perdición del gran An-
drés, Obispo de Fondi; y 
registrando la historia, 
te afligirá™, al tropezar 
oon la caida de tantos 
santos varones. 
No te tendrás por más 
sabio que Salomón ni 
más santo que David: 
Si Loth, Sansón, Da-
vid y Salomón fueron 
vencidos por la mujer 
¿quién podrá jactarse de 
estar á cubierto de sus 
asechanzas? 
Ella fué quien arrojó 
al hombre del Paraíso y 
trajo al mundo iamuerte 
(San Anselmo.) 
Dios no conociendo á 
las mujeres malas, nega-
rá en el juicio final ser 
obra suya, si no del dia-
blo. 
(San Clemente de Alejandría 
17 
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AILLON. 
Esta plaza fuerte que fué 
tomada por los romanos 170 
años antes de Jesucristo, fué 
muy frecuentada por los Re-
yes y cedida por D. Juan II 
á D. Alvaro de Luna, que for-
mó allí la corte para residir 
en uno de sus destierros. 
En 1325 se alzó un judío di-
ciéndose profeta. 
Son Fernando de Sepúlveda. 
Este insigne médico y es-
critor de farmacia, nataral de 
Segovia, floreció en el primer 
tercio del siglo X V I . 
Estudió en la Universidad 
de Salamanca filosofía y me-
dicina y se dedicó á la botá-
nica, en cuya profesión fué 
una celebridad, y escribió un 
tratado de esta materia, que 
presentó en Vitoria á Adria-
no VI , que hacía poco liabía 
sido sublimado á la silla de 
San Pedro; aquél comisionó 
al Doctor García de Agrega 
para su censura, la cual eje-
cutaron en unión del médico 
de Carlos V y dieron su apro-
bación el 9 de Marzo de 1522. 
718 
EFEMÉRIDES. 
Padecieron martirio en 
Aillón los Santos Teodo-
ro, Rústico, Esteban, Zoi-
lo, Persa y Espiridión. 
M I S C E L Á N E A . 
A la mujer, cuando 
doncella, se la llama 
virgen; cuando desposa-
da, se la llama madre, y 
cuando es madre, se suele 
convertir en suegra; por-
que en su metamorfosis 
de todos estos cambios 
es suceptible la mujer. 
(Becmar) 
E l hombre enamora-
do nunca carece de re-
cursos para defender el 
matrimonio. 
(Escrich.) 
Dice G-oethe en el 
Fausto, refiriéndose á las 
mujeres de mala vida: 
"Toda persona honra-
da huirá de vosotras 
como de cadáveres co-
rrompidos: aunque Dios 
os perdone, no seréis 
menos maldecidas en la 
tierra.,, 
La mujer tiene el ve-
neno de un áspid, la len-
gua de un basilisco, el 
artificio de un dragón, y 
la malicia del mundo es 
corta en comparación de 
la suya. 
(San Gregorio.) 
L a mujer es el órgano 
del demonio. 
(San Bernardo.) 
p I A 10 D E M A Y O , 
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Sepúlveda entonces le de-
dicó al Arzobispo de Grana-
da y Presidente de Castilla, 
bajo cuyos auspicios salió 
á luz. 
1621 
Fallecimiento de Felipe III. 
Enfermando en Madrid el 
Rey Felipe III y agravando 
siempre la enfermedad, falle-
ció á la edad de 43 años, lle-
vando 22 de reinado. 
Fué sepultado en San Lau-
rencio el Real con sus padres 
y_ abuelos; celebrando Sego-
via sus funerales el 10 de Ma-
yo de 1621, con la solemnidad 
y aparato que en tales casos 
acostumbraba. 
EFEMÉRIDES. 
Solemnes funerales por 
Felipe III en Segovia. 
^ M I S C E L Á N E A . 
Pinto a la mujer sen-
tada sobre una bestia de 
siete cabezas, con una 
copa en la mano llena de 
inmundicias, de las cua-
les bace beber á todos 
los pecadores del uni-
verso. 
{San Juan Evangelista.) 
Las mujeres hurtan el 
estudio, y las vocaciones 
más espirituales de los 
hombres se apagan y 
desvanecen con ellas. 
(San Pablo.) 
Según la Sagrada Es-
critura, el profeta Jonás 
estuvo más seguro en el 
vientre de una ballena 
que Sansón entre los 
brazos de la pérfida Da-
lila. 
San Juan Bautista fué 
honrado y venerado de 
los tigres, dragones y 
otras bestias crueles, y 
fué degollado por la soli-
citud de una mujer. 
No hay cosa más lige-
ra ni perniciosa que la 
lengua desenfrenada de 
la mujer ni más picante 
que sus obras, más te-
meraria que su malicia, 
más peligrosa que su fu-
ror, ni más disimulada 
que sus lágrimas. 
(Plutarco.) 
D Í A IÍ DE A/LAYO, 
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Orden que dio D. Juan I en Segovia con 1717 
objeto de la forma del juramento que 
debían hacer los oidores. 
"Porque con mayor auda-
cia y temor de Dios y nuestro 
los nuestros Oidores, y los 
nuestros Alcaldes y Oficiales 
del nuestro Consejo, y de la 
nuestra Corte, y Cnancillería 
libren los pleitos brevemente 
sin dilaciones, guardando 
nuestro servicio, y el bien pú-
blico de nuestros Reinos, 
Mandamos, que antes que 
usen de los dichos oficios, ha-
gan juramento en dicha for-
ma, y en público según se 
sigue: 
Nos fulano y fulano, etcéte-
ra, Oidores, etc., juramos á 
Vos el Rey y Reyna nuestros 
Señores que esta des presen-
tes por Dios, y por los Santos 
Evangelios, dó quier que es-
tán escritos que así como 
vuestros oidores y Jueces 
obedezcamos vuestros man-
damientos, que vos el dicho 
Señor Rey y Reyna: y que 
cualquier de vos nos hiciere-
redes por palabra, ó carta, ó 
mensajero cierto: y que guar-
daremos el Señorío y la Tie-
rra, y los derechos á Vos los 
dichos Señores Rey y Reyna 
en todas las cosas: y que no 
descubramos en alguna ma-
nera las poridades de Vos los 
dichos Señores Rey y Reyna, 
aquellas, que nos mandáredes 
y embiaredes mandar que 
tengamos en secreto. Otro sí 
que desvieremos vuestro da-
ño en todas ías guisas que nos 
pudiéremos, ó supiéremos. E ' 
LFEMERIDES. 
Decretó Felipe V en Se-
govia la creación de la 
Universidad de Cervera. 
^MISCELÁNEA. 
En las cenizas de una 
correspondencia destrui-
da hay siempre algunas 
partículas de dos almas. 
(T. Ga%üer.) 
Las mujeres son como 
las olas del Océano: to-
das son las mismas, pero 
ro jamás iguales. 
(pare.) 
Gobernar es perder la 
popularidad. 
(Guizot) 
Más"cosas penetran en 
nosotras por el corazón 
que por la cabeza, por 
poco sensibles que sea-
mos. 
(Mad. Dupín.) 
E l atractivo de la con-
versación es una mezcla 
delicada de cortesía y de 
falsedad. 
(Smft.) 
Dícese comunmente 
que es preciso conocer 
para amar; pero hay mu-
chas cosas que se nece-
sita amarlas para cono-
cerlas. 
(Mad. Dupín.) 
p IA 12 DE M A Y O . 
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si por aventura no oviesemos 
poder de lo hacer, que vos 
apercibamos dello lo más ayna 
que nos pudiéremos. Otro sí 
que los pleitos que ante nos 
vinieren, que los libraremos 
lo más ayna, y mejor que pu-
diéremos, bien, y lealmente 
por las leyes de los fueros, y 
derechos, y leyes, y ordenan-
zas de vuestros Reinos y que 
por amor ni por desamor ni 
por miedo ni por don que nos 
den, ni prometan, que no des-
viaremos de laverdad, ni del 
derecho. Otro sí que no reci-
biremos don ni provisión de 
hombre, ni de persona alguna, 
que nos la diese por ellos: é si 
lo hiciéremos Dios todopode-
roso nos ayude en este mun-
do á los cuerpos, y en el otro 
á las ánimas: é si no, él nos lo 
demande mal y caramente. 
1484 
1669 
Reedificación de la parte del 
Acueducto destruida por loe 
moros. 
Mucho había padecido Se-
govia por los estragos de las 
guerras. E l Acueducto estaba 
muy mal parado, el canal que-
brado por muchas partes,-des-
peñábase el agua de aquellas 
alturas con gran ruina de tan 
célebre monumento y de las 
casas <j»e tenía debajo. 
EFEMÉRIDES. 
Dieron principio las 
obras de reedificación de 
la parte del Acueducto 
destruida por los moros. 
Rogativas á la Virgen 
de la Fuencisla con objeto 
de encontrar las reliquias 
de San Jeroteo. 
^VLlSCELÁNEA. 
Los nombres antiguos 
son como los trajes nue-
vos: rara vez sientan 
bien á quien debe lle-
varlos. 
(J. Duvig.) 
Los celos son el senti-
miento de la propiedad: 
la envid a, el instinto 
del robo. 
(P, Gerfaut) 
Está permitido á las 
flores no amar á las mu-
jeres; pero las mujeres 
que no aman las flores 
son monstruos. 
(Jorge Sand.) 
Los niños y los locos 
se figuran que veinte du-
ros y veinte años no pue-
den acabar nunca. 
(Franklín.) 
¡Cuántas personas ig-
noran el valor de la re-
signación y la confunden 
con la debilidad! 
(J. Droiz.) 
E l público es,relativa-
mente al genio, un reloj 
que se atrasa. 
(C. Banddaire.) 
ülA 1 D E M A Y O . 
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Pedido permiso á Isabel la 
Católica por la ciudad le con-
cedió, asi como su protección, 
encargando de dichas obras á 
Fray Pedro de Mesa, prior 
del Parral, el cual aprovechó 
tan bien el encargo que se le 
confió, que además atendió 
con los recursos que para el 
expresado objeto le entrega-
ron á otras importantes repa-
raciones. 
DUQUE DE RIPERDÁ. 
£ E l Duque de Riperdá, ex-
Ministro de Felipe V, llegó 
preso al Alcázar de Segovia 
el 13 de Mayo de 1723, el cual 
se fugó descolgándose por 
una ventana que daba al Par-
que, y murió en el imperio 
de Marruecos. 
EFEMÉRIDES. 
Llegó preso al Alcázar 
el Duque de Riperdá. 
1650 Bajada de la Virgen de 
la Fuencisla á su Santua-
rio, que subió el 27 de 
Abril con objeto de que 
cesara la peste y langosta. 
M I S C E L Á N E A . 
Desde que se han cum-
plido cuarenta años, pa-
rece que los años no ten-
gan más que seis meses. 
(Aurelianó' Scholl.) 
E l arrepentimiento se 
olvida cuando cesa el 
castigo. 
(Condesa Dash.) 
Él matrimonio es una 
institución tan hermosa, 
que en rigor no se la 
puede hacer responsable 
de los desafueros de al-
gunos malos maridos, del 
mismo modo que la reli-
gión no lo es de los pe-
cados de algunos malos 
sacerdotes. 
(Gr. Dwuy) 
E l amor es un dios á 
quien se paga fácilmente 
en moneda falsa. 
(Mario Uchard.) 
Una lágrima derrama-
da es un dolor menos. 
(E. De8pois.) 
- L a urbanidad forma 
parte de la probidad, co-
mo la ortografía del es-
tilo. 
(F. Tr^mbat.) 
D: 'IA 1^ . D E 7V1AYO. M. 
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Incorporación de las monjas que esta. 
ban «n las casas del Sol con las de la 
Encarnación, 1593. 
Estando sin comodidad y 
decenc a los dos conventos de 
la Encaraación y de la Humil-
dad, ambos de la regla de San 
Agustín, nuestro Obispo, el 
14 de Mayo de 1593, unió es-
tos dos conventos, pasando 
dieciseis monjas del convento 
de la Humildad, que estaba 
junto al Matadero, al de la 
Encarnación, junto á San An-
tonio el Real, donde boy vi-
ven con el título de "La Hu-
milde Encarnación.,, 
1593 
1612 
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EFEMÉRIDES. 
Las monjas de la Hu-
mildad se unieron á las de 
la Encarnación. 
Falleció Sor 
San José. 
María de 
M I S C E L Á N E A . 
Casi todos hablamos 
del prógimo, como si fué-
ramos un dechado de 
perfecciones. 
{Luciano Biart.) 
L a mentira de una mu-
jer amada es el más dul-
ce de los beneficios, 
mientras se la dá crédito 
(Anatolio France.) 
La moral es un corsé; 
á partir de cierta zona 
social, todo el mundo lo 
lleva; pero á ciertas ho-
ras, todo el mundo se lo 
quita. 
(J. Peladán.) 
Los que leen saben 
mucho; pero los que mi-
ran saben á veces más. 
{A, Dumas.) 
Para las personas que 
tienen dinero en el bolsi-
llo, el mundo va siempre 
bien. 
(Hegel) 
E l amor no es más que 
una sensación, de la que 
hemos hecho un senti-
miento. 
(E. Paillerón.) 
ülA 1^  D E M A Y O . 
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Fundación de la capellanía de 
las Filas 7 de San Lucas. 
Deseando el Obispo D. Fer-
nando Serracin fundar una 
religiosa memoria de misa 
cada día por el descanso de 
todos los prelados sus antece-
sores, convocó el Estado Ecle-
siástico de Ciudad y Obispa-
do, y determinaron conceder 
una fanega de trigo cada año 
de cada pila bautismal del 
obispado, con lo cual se fundó 
y dotó la capellanía llamada 
de las Pilas y de San Lucas. 
EFEMÉRIDES. 
316 Fundación de la cape-
llanía de las Pilas y de 
San Lucas, 
1509 
1637 
1397 
Cabrera capituló la ciu-
dad y Alcázar de Segovia. 
Murió en Valladolid 
Fray Gregorio Martínez. 
Falleció D. Alonso Co-
rrea, Obispo de Segovia. 
yVLlSCELÁNEA. 
Hay personas á quie-
nes el miedo de tener 
miedo hace agresivas. 
(Cherbulier^ 
La historia es una su-
cesión de experiencias; 
tan luego como una ha 
terminado empieza otra, 
enteramente contraria. 
(E. Lavisse.) 
La fortuna, nacida del 
trabajo, es á menudo 
una hija ingrata que re-
niega de su padre. 
(G. Valtour.) 
No hablemos mal de 
nuestros enemigos, por-
que son los únicos que 
j amas nos engañan. 
E l dinero es la última 
palabra del mundo civi-
lizado: un puñado de oro 
tiene más probabilidades 
de alcanzar lo que se de-
sea que un puñado de 
verdades. 
Jamás serán tan elo-
cuentes en la tribuna los 
hombres políticos de to-
das las naciones como lo 
es la madre de familia en 
su casa. 
_ L a educación es un ce-
pillo que alisa los ángu-
los, pero que no puede 
mejorar la madera. 
(A. Houzsaye.) 
D Í A 16 D E M A Y O , 
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Don Rodrigo Sánchez Arévalo. 
Nació en Santa María de 
Nieva el año 1404. Se dedicó 
al sacerdocio, pero con tal 
aplicación que personas cer-
canas al Rey le presentaron 
á este como muy digno de 
ocupar una silla episcopal. 
En efecto, obtuvo las sillas 
de Zamora, Calahorra y Pa-
lencia y fué enviado á Boma 
en concepto de Agente del 
Gobierno. 
En aquella capital fué tal 
su comportamiento que S. S. 
le confirió el Gobierno del 
Castillo de Sant Angelo. 
La fidelidad que le caracte-
rizaba unida al acierto con 
qué evacuaba los negocios 
que se le confiaban, le adqui-
rieron el mayor crédito. 
Murió en Roma el año 
1470 álos 66 de edad, dejan-
do escritas muchas obras no-
tables. 
1764 
1621 
EFEMÉRIDES. 
Apertura del Colegio de 
Artillería en el Alcázar 
de Segov a, siendo primer 
profesor del establecimien-
to el jesuíta Exímeno. 
E l Conde de Chinchón 
aclamó Rey de Castilla á 
D. Felipe V en la Plaza 
Mayor de Segovia, 
M I S C E L Á N E A . 
Doy gracias á Dios, de 
tres cosas: 
De ser griego y no 
bárbaro. 
De haber nacido hom-
bre y no bestia, y 
De ser hombre y no 
mujer. 
(Platón.) 
L a mujer es el jefe del 
pecado; las armas del 
demonio y tropiezo de 
los hombres: la madre 
del delito y la corrup-
ción de la primitiva ley. 
{Orígenes.) 
Job no tuvo mayor 
enemigo que su mujer, 
y el diablo se la dejó pa-
ra afligirle y hacerle 
maldecir á Dios. 
No hay cosa peor que 
la muj er: y si se encuen-
tra alguna buena, no sé 
por qué medio puede una 
cosa mala haber venido 
á ser buena. 
(Marcial.) 
E l primer uso de los 
venenos y de todas las 
cosas malas, vanas, su-
pérfluas y perniciosas, 
fué inventado por las 
mujeres. 
(Tito Livio.) 
18 
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Perdón concedido por los sucesos 
de las Comunidades. 
Con la rota de Villalár pasó 
el ímpetu de las Comunida-
des. Huyeron muchos de los 
culpados y otros trataban de 
venir á Segovia á fortalecer-
se, pero sabido por muchos 
buenos ciudadanos acudieron 
á la Junta que la Comunidad 
hacía á proponerles: "Consi-
derasen los estragos pasados, 
y cuanto había sido peor el 
remedio que el daño; pues el 
más bárbaro vencedor sa-
queando la ciudad, no la hu-
biera destruido tanto como 
ellos, con voz de defenderla. 
No se empeñasen segunda 
vez por temer el rigor pues 
venían las clemencias del 
Emperador y sus gobernan-
tes en los perdones de Valla-
dolid y Medina que ya se ha-
bían publicado.,, Tratóse de 
que se alzase el cerco del A l -
cázar yendo Gonzalo de Cá-
ceres, Manuel de Heródia, 
Diego de Kiofrío y Juan de 
Peña en nombre de la ciudad 
á pedir á D. Diego de Bova-
dilla que con la ciudad escri-
biese á los Gobernadores v i -
niesen á nuestra ciudad. Lle-
garon á primeros de Mayo y 
el 17 á las tres de la tarde 
fueron a la plaza ó h cieron 
pregonar perdón general de 
los alborotos sucedidos en tan 
leal ciudad, exceptuando 20 
personas, cabezas principales 
de los alborotos. 
1521 
^FEMÉRIDBS. 
Se publicó en la Plaza 
Mayor de Segovia perdón 
por los sucesos de las Co-
munidades. 
yVilSCELÁNEA. 
Pitágoras, habiendo 
sido preguntado por qué 
habia dado su hija en 
casamiento á su mayor 
enemigo, respondió: 
"Nihil i l l i poteram 
daré deterium.,, 
"No podia vengarse 
más á satisfacción que 
dándole una mujer, pues 
no hay cosa más malicio-
sa en el mundo.,. 
Las mujeres son seña-
ladas del cuño de Satán, 
teniendo pendientes, 
sortijas, brazaletes, y 
cintas. 
(San Cipriano.) 
Las mujeres son las 
obreras y artífices de to-
das las maldades más 
raras. La mujer, es, no 
solamente la fuente del 
pecado y de la muerte, 
sino también la fragua 
de las desgracias y la 
aumentadora de las des-
dichas y hace á los hom-
bres olvidarse de sus 
obligaciones. 
Como el buey nació 
para el trabajo, el cuervo 
para volar, el lebrel pa-
ra la caza y el asno para 
la carga, del mismo mo-
do la mujer ha venido 
para hacer mal. 
{Eurípides.) 
p IA l8 DE JA AYO, 
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Motín en Segovia promovido por 
D. Juan Pacheco. 
Viendo el Maestre D. Juan 
Pacheco que por ningún me-
dio podía conseguir casar á la 
princesa Doña Juana con el 
Duque de Sajonia, dio orden 
á la nobleza de Segovia "que 
en el momento que oyeran á 
las campanas de la torre de 
San Pedro de los Picos, sa-
liesen con todas sus gentes 
armadas con voz de prender 
y castigar á los conversos, co-
mo habían hecho casi las más 
ciudades de ambas Castillas,,; 
y saliendo el Rey y el Alcai-
de Cabrera sin recelo de se-
mejante zalagarda á compo-
ner el alboroto, dando el 
Maestre sobre ellos con gente 
bien armada, los prendiese y 
obligase á cuanto quisiera. 
Avisado el Rey á tiempo, avi-
só á Cabrera y á los conver-
sos. Llegó la hora señalada y 
acometieron las casas de los 
conversos, satisfaciendo con 
este pretexto las mayores 
venganzas. Por fin, pudo apa-
ciguarse, gracias á Cabrera; 
pero no sin haber causado 
infimitas muertes. 
1473 
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Motin promovido 
D. Juan Pacheco. 
por Hay mujeres que de muy buena gana asisten 
á un baile medio desnu-
das; pero si en su casa, 
enseñando menos carnes 
se encontrasen de pron-
to con su marido, corre-
rían ruborizadas á en-
volverse en el peinador. 
(Alfonso Karr.) 
La lisonja para con la 
mujer es el martillazo 
que hace brotar fuego 
del mármol. 
(Pedro Gay.) 
Ante la mujer no pien-
so: siento y quiero. 
(Federico RaholaS.)-
E l día que muere la 
mujer querida, dejan de 
existir todas las del 
mundo. 
(José Juan Janmeándreu.) 
No hables mal de las 
mujeres; acuérdate que 
tienes madre. 
(Juan Stret.) 
La mujer ejerce gran 
influencia en la socie-
dad; cuanto más edu-
quéis á la mujer, más 
oulto será el nombre. 
{Concepción Gimeno.) 
p IA 1Q DE /V1AYO. A/L 
H I S T O R I A . 
BATALLA CE OLMEDO. 
Deseoso el Rey de castigar 
á los navarros, vino al Espi-
nar á recoger las gentes de 
ambas Castillas. Pasó desde 
allí á Madrid y luego á Alca-
lá, donde estaba el Rey de 
Navarra reforzado ya con per-
sona y gente de su hermano 
D. Enrique. Marcharon los 
aragoneses y se encerraron 
en Olmedo, villa del de Na-
varra. Cercólos el castellano, 
y el 19 de Mayo (1445), el 
príncipe D. Enrique con 50 
ginetes se acercó al muro, sa-
liendo á escaramucear otros 
tantos, pero reforzados pol-
las espaldas de los hombres 
de armas. Por este recelo se 
retiraron los castellanos, sa-
liendo todos los aragoneses 
en su persecución; pero irri-
tados los primeros, dieron una 
carga, con la cual hicieron 
huir á los aragoneses, pero 
con tal coraje, que hasta en-
trar en Aragón no entraron 
en poblado. 
Tomóse la villa deCuéllar 
que era de Navarra, y pasan-
do á cercar Simancas se vino 
el príncipe á Segovia. 
1445 
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Toma de Cuellar por los 
castellanos á los aragone-
ses en la batalla de Ol-
medo. 
Se celebró Concilio pro-
vincial en la Catedral de 
Toledo, convocado por el 
Arzobispo D. Gil Alvarez 
Carrillo de Albornoz, al 
que concurrió D. Pedro, 
Obispo de Segovia y el 
más antiguo de los sufra-
gáneos. 
M I S C E L Á N E A . 
L a mujer es como una 
navaja de afeitar. Esta, 
ó se usa ó se guarda en 
un estuche; si lo prime-
ro, se mella; si lo segun-
do, se enmohece. 
(Francisco Javier.) 
Mientras no se inven-
te otra cosa, la mujer se-
rá lo mejor y más agra-
dable del mundo. 
(José Juan J.) 
Puede encontrarse un 
hombre que nunca haya 
amado; una mujer es im-
posible. 
(Lorenzo Reverter.) 
Dígase lo que se quie-
ra, la mujer solo tiene 
una misión en este mun-
do: ser madre. 
(Carlota.) 
E l que dice delante de 
una mujer que la hermo-
sura es fugaz, al instan-
te la pone de peor humor 
que si la leyera una sen-
tencia de'jmuerte. 
(Jacinto J. de Janmar.) 
E l mejor colorete de 
la mujer honrada, es el 
pudor. 
(Jtum F<twó.) 
ü l A 20 DE M.AYO, 
H I S T O R I A 
Cédula de Enrique IV, 1473. 
"Rodrigo de Tordesillas, 
mi Maestre Sala, y Tesorero 
de los tesoros de mis Alcáza-
res de la Muy Noble Ciudad 
de Segovia: 
Yo os mando que deis á 
Andrés Cabrera, mi Mayordo-
mo y de mi Consejo, 5 piezas 
de oro y plata de las que es-
tán en los dichos mis Alcá-
zares, para que dicho Andrés 
Cabrera, mi Mayordomo, pue-
da empeñar por 200.000 ma-
ravedises que es mi merced 
mandar dar para comprar 
bastecimiento de pan, vino y 
carne y otras cosas y pertre-
chos que son menester para 
el proveimiento de los dichos 
mis Alcázares de la dicha 
Ciudad de Segovia. 
Tomad carta de pago del 
dicho Mayordomo Andrés 
Cabrera, de lo que le diereis. 
Con lo cual mando á vos el 
dicho Rodrigo Tordesillas, mi 
Tesorero, que os sea recibido 
en cuenta. 
Techa á 20 días de Mayo 
de 1473.—Yo el Rey.—Por 
mandado del Rey, Juan de 
Oviedo.,, 
EFEMÉRIDES. 
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Cédula de Enrique IV 
para abastecer al Alcázar 
de Segovia. 
Concluyeron las obras 
del cuartel de artillería 
montada, edificado en la 
Casa Grande, 
Los carmelitas calzados 
se mudaron del convento 
donde habían fundado y 
vivían en las casas del Sol 
á Santa Columba. 
Subida de la Virgen de 
la Fuencisla para que ce-
sara la sequía y peste. 
^ M I S C E L Á N E A . 
E l amor es como la 
luz: el que no la vé la 
niega: el que no la siente 
no la comprende. 
{Antonia Opisso.) 
L a belleza material de 
la mujer es como un fue-
go de San Telmo: des-
aparece en el momento 
en que se nota su bri-
llantez. 
He aquí por qué la 
mujer debe concretarse 
á conservar su belleza 
moral más duradera, que 
es la virtud. 
(Ferran Rodríguez.) 
E l hombre vale bien 
poco, y la mu|er vale un 
poco menos que el hom-
bre. 
(Carlota.) 
Mucho le cuesta 4 la 
mujer el ser dichosa y 
para ser infeliz le basta 
dar un sí. 
(Lorenzo Reverter.) 
Nada más ridículo que 
el hombre amándose á 
si mismo. 
Desgraciada de la mu-
jer que á si misma no se 
ame. 
(J. U. Dólz.) 
D Í A 21 D E M A Y O . 
H I S T O R I A . 
Fiestas en Segovia en conmemoración 
a la instalación de la Cofradía de la 
Fuencísla (1881). 
Queriendo los segovianos 
dar una muestra más del 
amor que á su excelsa patro-
na lian profesado siempre, 
determinaron fundar una con-
gregación con el nombre de 
" L a Fuencisla,,, designando 
el 21 de Mayo de 1881 para l a 
inaugurac ión de esta piadosa 
hermandad. 
E n efecto, á las seis de la 
tarde se celebró una solemne 
salve á Mar ía Sant ís ima en el 
Santuario, con asistencia de 
todas las autoridades y cor-
poraciones. 
E l aspecto que presentaba 
la Capi l la era sorprendente; 
pues ten ía además de innu-
merables luces y ricos ador-
nos, caprichosamente coloca-
do un adicional templo, su-
poniendo desde luego que el 
Santuario era pequeño para 
tanta concurrencia. 
Después de l a Salve, se h i -
zo paseo por l a deliciosa ala-
meda, luciendo las bellas se-
gó vianas elegantes trajes. 
Desde las primeras horas 
de este día, recor r ían las ca-
lles de la ciudad los tradicio-
nales jigantones. A las once 
de l a mañana , ante un nume-
roso gent ío y autoridades ci-
viles, militares y eclesiásticas 
se celebró una misa solemne 
en e l Santuario, con exposi-
ción de S. D . M . durante el 
resto del día, predicando el 
señor Obispo. 
Tanto la numerosa gente 
de l a Ciudad, como de los 
1709 
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1828 
1881 
1885 
Saliendo de la Catedral 
en procesión l a Vi rgen de 
la Fuencisla, sobrevino 
una fuerte l luvia, que hu-
bo que guarecer l a imagen 
en la casa núm. 3 de l a 
Canongía Vieja. 
Nació el escritor sego-
viano D. Mariano Alonso. 
Instalación canónica de 
la Cofradía de " L a Fuen-
cisla,,, aprobada por S. S. 
L e ó n X I I L 
F u é nombrado Gober-
nador de Segovia el que lo 
era de Cuenca, D . Antonio 
María Orfila. 
M I S C E L Á N E A . 
L a vida de l a mujer es 
una cuesta rodeada de 
abismos; el medio mejor 
para llegar á la cima sin 
caer, es subirla con la 
vista fija al Cielo. 
{Dolores Monserda de Maciá.) 
Pervertir á una mujer, 
es estropear un sin fin de 
seres humanos. 
(Antoní Careta y Vidal.) 
Entre dos cosas que 
nos son queridas, la amis-
tad y l a verdad, es una 
obligación sagrada dal-
l a preferencia á la verdad 
(Aristóteles.) 
L a incertidumbre de 
la felicidad es más cruel 
que l a certidumbre de la 
desgracia. 
(JET. Conscieme.) 
Si todos nuestros sue-
ños se realizaran, muy 
pronto acabar íamos de 
soñar. 
(ídem.) 
No se duerme sin so-
ñar sinc cuando se vive 
sin esperanza. 
(Ídem.) 
D Í A 22 D E M A Y O . 
H I S T O R I A . 
pueblos inmediatos, invadían 
las cercanías del Santuario. 
A las cinco de la tarde, des-
pués de rezadas la Estación 
Mayor y Santo Rosario, el 
Sr. D. Isidro Castelo pronun-
ció una plática admirable, 
terminando la solemnidad con 
la Reserva del Santísimo Sa-
cramento y Salve á la Virgen, 
haciendo de esta iglesia un 
paraíso una excelente orques-
ta compuesta de 40 músicos, 
dirigida por D. Andrés Ma-
yens. Amenizaron esta solem-
ne fiesta las músicas de la po-
blación. 
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EFEMÉRIDES. M I S C E L Á N E A . 
Llegaron á Segovia los 
buesos de San Juan de la 
Cruz. 
Continuación y termina-
ción de las fiestas en ho-
nor de la instalación de la 
Cofradía de "La Fuen-
cisla.,, 
Hay en la vida boras 
mortalmente tristes, en 
que ni el amor puede 
darnos un recuerdo si-
quiera. 
(H. Conscience.) 
Todas nuestras ale-
grías están hechas de 
dolores, porque lo mejor 
que tienen es el deseo. 
(ídem.) 
En materia de moral, 
la moda es para el mun-
do el más intolerante de 
los censores. 
(A. Sorel) 
Cada vez que se educa 
una hija, se funda una 
pequeña escuela. 
(«7. Simón.) 
E l proverbio "Ausen-
cias causan olvido,,, es 
más aplicable á la com-
pasión que al amor. 
(G-. de Cherville.) 
Los pequeños actos de 
virtud son más difíciles 
de llevar á cabo que los 
grandes, porque carecen 
de notoriedad y de glo-
ria. 
(A. Genevarg.) 
D Í A 2^ D E M A Y O . 
H I S T O R I A . 
PEAY ANDKES DE VEGA. 
Nació en Segovia el año 
1498 en la parroquia de San 
Miguel. Fueron sus padres 
Gonzalo de la Vega y Doña 
Concepción Guiomar. Estudió 
en Salamanca Artes y Teolo-
gía y desempeñó una cátedra 
de esta última asignatura en 
aquella Universidad, donde 
se graduó doctor y en 28 de 
Marzo del siguiente año to-
mó el Hábito de San Francis-
co en aquella ciudad. 
Allí explicó teología en 
compañía del célebre escritor 
Sr. Alonso de Castro, con 
quien partió en 1545 á Trento 
de orden del Emperador. 
De vuelta de Venecia mar-
chó á Salamanca á explicar 
teología en la Universidad y 
murió en 1560 con sentimiento 
general por su gran reputa-
ción. 
Entre las muchas y aplau-
didas obias que escribió, me-
rece especial mención la que 
dedicó á D. Pedro Pacheco, 
Obispo de Jaén, cuando se 
inauguraba el Concilio de 
Trento. 
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Traslación del Santísi-
mo Sacramento desde la 
iglesia del Carmen á la 
en que hoy existe. 
E l Obispo dio por su 
mano la comunión á todo 
el Seminario en cuerpo; 
primera vez que se vio es-
ta ceremonia en la Cate-
dral. 
Llegó á Segovia el 7.° re-
gimiento montado de ar-
tillería, á prestar servicio 
de guarnición. 
Cuenca es ganada por 
el capitán segoviano don 
Pedro Rodríguez Bezudo. 
Felipe II enagenó la vi-
lla de Fuentepelayo, per-
teneciente á la mitra de 
Segovia, autorizado con 
una bula del Papa Grego-
rio XIII , que fué general 
para desmembrar de las 
iglesias y dignidades ecle-
siástitas las posesiones y 
señoríos temporales. E l 
Rey dio en cambio á la 
mitra un juro de 4.475 ma-
ravedises sobre las alcaba-
las de Segovia. 
M I S C E L Á N E A . 
Como las personas de 
edad se han equivocado 
mucho en su vida, no 
pueden apoyarse en lo 
que han hecho para sos-
tener lo que dicen. 
(Mad. de Rémusat.) 
L a historia no debe 
estar hecha de patriotis-
mo, sino de verdad. 
(Juñen de la Graviére.) 
L a virtud tiene sus 
arrebatos como el vicio; 
así es que se pueden ha-
cer locuras de caridad. 
(Gastón Boissier.) 
Podemos calcular el 
alcance de nuestras fal-
tas y necedades por la 
alegría que causan á 
nuestros enemigos. 
(Valtour.) 
Una mala inteligencia 
divide más profunda-
mente á los hombres que 
un disentimiento. 
(ídem.) 
En estos tiempos en 
que tan fácilmente se lle-
va á los dementes á un 
manicomio, la imagina-
ción es la única loca que 
se conserva de buen gra-
do en el hogar. 
(ídem.) 
D 'IA 2/J. DE /VIA ML 
H I S T O R I A . 
Principio de la o"bra de la Cate-
dral de Segovia, 1525, 
E l 24 de Mayo de 1525, vís-
pera de la Ascensión, salió la 
procesión de la Letanía á San 
Miguel como era costumbre, 
por la puerta del corral de 
Santa Clara, y llegando al lu-
gar donde hoy están las Puer-
tas del Perdón, el Obispo don 
Diego de Rivera, puesto de 
rodillas hizo oración, siendo 
imitado por el cabildo, clere-
cía y circunstantes, y levan-
tándose tomó un azadón y dio 
tres azadonadas para princ'-
pio de los cimientos que se 
continuaron con tanto fervor 
y concurso, que por devoción 
acudían á cabar y sacar tie-
rra, no solo los días de traba-
jo y fiesta, sino también por 
las noches, estando en quince 
días abiertos los cimientos. 
Duró la obra 88 años. 
EFEMÉRIDES. 
1525 ^ Se empezaron á abrir los 
cimientos de la Catedral. 
1879 Llegó á Segovia el pri-
mer regimiento montado 
de artillería, en relevo del 
séptimo. 
^ M I S C E L Á N E A . 
La adulación ofende á 
la mujer sensata y hala-
ga á la tonta. 
(Jacinto Ballester.) 
Ser amado de tina mu-
jer honrada y hermosa 
es la mayor felicidad que 
Dios puede conceder al 
hombre. 
(Antonio J. Baró.) 
E l mayor castigo para 
un marido infiel, es el 
estar unido á una esposa 
á la qxie nada pueda 
echar en cara y que sea 
tan prudente como vir-
tuosa. 
{María Josefa Masanés.) 
Jesús al hacerse hom-
bre renunció al amor de 
la mujer: si lo hubiera 
sentido, quizás habría 
dejado de ser Dios. 
(Ángel Quimera.) 
E l amor es indefinible. 
Cada uno lo comprende 
según su modo de sentir. 
(María Teresa de Castro) 
E l amor es tan sólo 
agradable para los que 
lo desconocen. 
(Baldomero Escudi Vila.) 
19 
ülA K DE JA A Y O . 
HISTORIA . 
Segundo Centenario de D. Pedro 
Calderón de la Barca, 1881. 
Los segovianos, como siem-
pre dispuestos á cooperar con 
sus valiosas fuerzas á todo lo 
que á patriotismo se refiera, 
no podían quedar en silencio 
al ver que en todas las ciuda-
des y hasta pueblos se cele-
braban grandes fiestas en ho-
nor al célebre escritor, sacer-
dote y militar D. Pedro Cal-
derón de la Barca. 
En efecto, el 25 de Mayo de 
1881, con toda solemnidad y 
aparato, se celebró en el Ins-
tituto ante un numeroso gen-
tío, una velada literaria dedi-
cada á tan insigne hombre, 
en la que se leyeron excelen-
tes discursos y sentidas poe-
sías. 
No podía agotarse en esta 
parte el entusiasmo de Sego-
via, por lo que reunidos se-
tenta jóvenes de la población 
y auxiliados por el ilustre 
Ayuntamiento, se c e l e b r ó 
una gran función en el. Tea-
tro, representándose por afi-
cionados al arte la comedia 
del malogrado escritor á que 
aludían, titulada: Amor, honor 
y poder. Se celebró después un 
magnífico concierto, y los l i -
teratos de la población leye-
ron poesías llenas de fondo y 
patriotismo. 
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Aprueba Clemente XI I I 
las virtudes en grado he-
roico del venerable sego-
viano Alonso Rodríguez. 
Se celebra en Segovia 
el segundo centenario del 
insigne poeta Calderón. 
Estando el Rey en Sego-
via concedió privilegio á 
la iglesia de Santiago de 
Galicia, ya metropolitana, 
de que vacando la silla, 
ningún juez ni persona se-
glar se entremetiese en los 
bienes ni patrimonio de 
aquella iglesia ni arzobis-
pado. 
^ M I S C E L Á N E A . 
La mujer es el conjun-
to de todas las gracias y 
la imagen de la volubi-
lidad. 
(Francisco Oras y Elias.) 
E l matrimonio es una 
balanza que raras veces 
se halla en equilibrio y 
cuyo fiel se descompone 
con bastante frecuencia. 
{Jacinto J. Janmar.) 
La mujer es la mejor 
obra del Gran Arquitec-
to; por eso la eligió como 
primer templo de la 
tierra. 
(Luis Domenech.) 
La mujer es el paraíso 
del hombre, cuando los 
oloríferos perfumes de 
la pureza brotan de su 
corazón. 
(Gil Vilasán.) 
En las sociedades mo-
dernas en que tanto 
abunda el fingimiento, 
el matrimonio es fre-
cuentemente, por des-
gracia, el hecho por el 
cual ambos contrayentes 
llegan al convencimien-
to de que se han enga-
ñado mutuamente. 
(G-onxalo M. Jaumar.) 
p 6 IA 20 DE JVUYO. 
HISTORIA 
Cortee en Segovia por Alfon-
so XI, año de 1317. 
En estas Cortes se promul-
garon leyes protectoras de la 
agricultura, se reprimieron 
las demasías de algunos jue-
ces y se arregló el sistema de 
pesas y medidas. 
1347 
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DON PEDRO DE PEBALTA. 
Nació en Segovia el año 
1498, en la parroquia de San 
Miguel. Fueron sus padres 
D.Antonio de Avila y Doña 
Catalina de 'Peralta, ambos 
de ilustre nacimiento: y Don 
Pedro tomó el apellido de la 
madre por tener otro herma-
no mayor. Fué condiscípulo 
en Segovia de los célebres 
Doctor Laguna, Fray Domin-
go de Soto y Fray Andrés de 
Vega. A los 22 años ya des-
empeñaba una cátedra de am-
bos Derechos; á los 28, se 
graduó Doctor, y al poco 
tiempo obtuvo en propiedad 
la cátedra de Vísperas, y al-
gunos años después, la de 
Prima. Después de veinte 
años de profesorado se jubiló, 
pero sus discípulos, en unión 
Cortes en Segovia por 
Alfonso el Justiciero. 
E l farmacéutico sego-
viano D. Mariano Liovet, 
pide permiso para colocar 
á sus expensas una láp da 
al Doctor Laguna. Le fué 
concedido en la plazuela 
de los Huertos. 
^ I S C E L Á N E A . 
La mujer al casarse 
piensa encontrar un hom-
bre en su marido, y des-
graciado de él el día en 
que su compañera llegue 
á convencerse de que en 
algo le es superior. Las 
excepciones son rarí-
simas. 
(Joan Brü Sanclement.) 
E l amor es un lengua-
je que se habla con los 
ojos y se escribe con los 
labios. 
(Jacinto J. de Jaumar.) 
La vanidad y el lujo 
conspiran constantemen-
te contra la mujer. 
(Galalena Miret.) 
La desconfianza es el 
arma poderosa de la 
mujer. 
(Amalia Plá.) 
Si la mujer no tuviese 
amor, la humanidad no 
tendría vida. 
¿Conoces al hombre?... 
¡Pues cómo definir la 
mujer! 
(Auíonio Montero Sánchez.) 
Los celos son una tisis 
del alma, 
(Juan Jauto.) 
D Í A 2j DE NI A Y O , 
H I S T O R I A . 
del claustro de catedráticos, 
le rogaron pusiera por escrito 
sus explicaciones, y cuando 
estaba haciendo este trabajo 
le sorprendió la muerte, en 
1561, á los 63 años de edad. 
Su hijo, el Doctor Sancho 
de Peralta, dio á luz infinidad 
de obras que su padre había 
dejado escritas. 
D. Andrés Gomes Somorrostro. 
Nació en Segovia, año de 
1767, y fué bautizado en la 
iglesia de San Esteban, como 
parroquia costrense. Fueron 
sus padres D . Francisco y 
Doña Mar ía Caldevilla, natu-
rales el primero de Burgos y 
la segunda de esta provincia. 
Y a que carezca de talento y 
tiempo suficiente para expli-
car detalladamente la vida de 
este segoviano ilustrado y 
beneméri to , séame permitido 
que mis ojos broten una lá-
grima en honor del que des-
pués de Colmenares ha sido 
el primero en escribir los lau-
reles de la tan leal como des-
graciada Segovia: de este ilus-
tre escritor, que no vio mayor 
gloria que su ciudad, á cuyo 
estudio consagró su existen-
cia. Pe rmí taseme este desaho-
go, hijo único del cariño que 
profeso á cuantos por esta 
provincia se interesan, y aun-
que muy •'•• la ligera, daré al-
gunos UCULUÍ de l a vida del 
nunca olvidable Somorrostro: 
1726 
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1880 
Se adicionaron los esta-
tutos de la congregación 
sacerdotal de Nuestra Se-
ñora de la Fuencisla y San 
Pedro, aprobados en 1648 
y confirmados en 1669. E l 
Prelado aprobó unos nue-
vos estatutos para la mis-
ma congregación en 20 de 
Diciembre de 1861. 
Nació en Villaseca don 
Juan Manuel Ballesteros. 
Llegó á Segovia el 4." re-
gimiento de artil lería, en 
relevo del 1.° 
M I S C E L Á N E A . 
E l amor es el sol del 
alma. ¡Ay de las almas 
que se mueren de frío! 
{Amalia Domingo y Solet.) 
L a mujer ama al hom-
bre sencillamente por 
amar, y el hombre ama á 
l a mujer porque el mun-
do sepa que es amado. 
(Josefa Pujol de Collado.) 
E l hombre ambiciona 
serlo todo; l a mujer sólo 
aspira á ser madre. 
(Manuel M. Angelón.) 
Suspira l a mujer por 
hallar en el hombre el 
amor que en su fantas ía 
se forma. Raras veces 
halla su ideal. 
(Emilia P. de &.) 
¡Mujer! esencia de lo 
bello, lazo de amor y con-
suelo que á la humani-
dad envuelve. 
(C. Combas.) 
L a mujer no ama; se 
ama. 
(Joaqum M. Barí*uta.) 
D E M A Y O , 
HISTO RIA 
Estudió en el Seminario 
Conciliar de esta ciudad F i -
losofía, y cuando cursaba el 
cuarto año de Teología, en 
1786. tomó posesión de una 
beca de San Ildefonso, presen-
tada por el Ayuntamiento, en 
virtud de oposición. Termina-
da allí su carrera teológica, 
recibió en Valladolid los gra-
dos de Bachiller en Filosofía 
y Teología, y en la Universi-
dad de Burgo de Osma los de 
Licenciado y Doctor en Teo-
logía. Desempeñó por espacio 
de siete años el curato de Me-
geces de Iscar, el cual había 
ganado por brillante oposi-
ción, y en 1799 fué trasladado 
con ascenso al de Arevalillo, 
donde ejerció ocho años, de-
dicándose además en este si-
tio al estudio de las antigüe-
dades. Deseando el Rey utili-
zar sus conocimientos, le con-
firió una ración en la Colegia-
ta de San Ildefonso, y supri-
mida ésta en 1811, vino á Se-
govia de Vicerector y cate-
drático de Teología y de His-
toria eclesiástica en el Semi-
nario. Satisfecho el Rey de 
sus grandes dotes oratorias le 
dio una canongía en esta ciu-
dad, donde sin desatender sus 
deberes, dio principio á los tra-
bajos de su interesante obra 
Antigüedades de Segovia. En 
1820 fué nombrado Tesorero 
de su iglesia, y murió á los 18 
meses de tomar posesión, el 
21 de Abril de 1821, á los 54 
años de edad, siendo deposi-
tado su cadáver en la capilla 
de la Piedad de la Catedral. 
-Dejó Lrtcritas algunas obras, 
todas referentes á Segovia. 
1704 
EFEMÉRIDES. 
E l segundo batallón del 
regimiento de Segovia to-
mó á la bayoneta el campo 
atrincherado de los alia-
dos (guerra de sucesión) 
en la cumbre de la monta-
ña Ferréira de Portugal, 
haciendo prisioneros á los 
batallones que la defen-
dían. 
M I S C E L Á N E A . 
La muier es el ideal 
del hombre, como el 
amor es el ideal de la 
mujer. 
(José Beixá.) 
La suegra es una man-
cha de tinta en el libro 
del amor; tapa las letras 
de la felicidad. 
(Joseph Fiter é Inglés.) 
En su misma natura-
leza físico-moral tiene la 
mujer indicada su mi-
sión sobre la tierra: amar 
y hacerse amar. 
(A. Trilla y Alcover.) 
Cada casa es un mun-
do y cada mujer un 
poema. 
(J. Dern.) 
La mujer es siempre 
superior al hombre, lo 
mismo en el bien que en 
el mal. Llega á ser, se-
gún el camino que em-
prende, ángel ó demonio 
(F. Matheu.) 
La mujer es la com-
pañera más fiel del hom-
bre, lo mismo en sus pe-
nas que en sus goces. 
(Jaime Gresa.) 
D Í A 29 DE M A Y O . 
H I S T O R I A . 
Motín en Segovia que ocasionó el le-
vantamiento de las Comunidades de 
Castilla, 1520. 
En la junta que tuvieron 
los Comuneros en Corpus, le-
vantóse uno y dijo: 
"Señores: Y a sabéis cómo 
es Corregidor de esta ciudad 
D. Juan de Acuña, y que nun-
ca ha puesto los pies en ella. 
Y , no contento de tenernos 
en poco, tiene aqui unos ofi-
ciales que tratan más de ro-
barnos que de administrar 
justic :a. Fuera de esto, sabéis 
que tiene aquí puesto un al-
guacil más loco que esforza-
do, que no le bastan desafue-
ros que hace de día, sino que 
trae un perro con que prende 
los hombres de noche. Y, lo 
que acerca de esto á mi me 
parece, es que si alguno hi-
ciere cosa que no deba, que le 
prendan en casa como á cris-
tiano y no le busquen en la 
sierra, con perros, como á mo-
ros, porque un hombre hon-
rado más siente el prenderle 
en la plaza, que las prisiones 
que le echan en la cárcel.,, 
Esto ocasionó la muerte de 
Melón y Portal, y después del 
Procurador por Segovia , 
cuando se disponía á dar 
cuentas de su conducta. 
1520 
1645 
EFEMÉRIDES. 
Gran motín en Segovia 
que ocasionó el levanta-
miento de las Comunida-
des de Castilla. 
Subida de la Virgen de 
la Fu ene'sla para que ce-
sara la sequía. Bajó el 6 de 
Junio. 
yVLlSCELÁNEA. 
Es tanto y tanto lo 
que se ha escrito sobre 
la mujer, que con dificul-
tad puede decirse algo 
nuevo. 
(Enrique Basora.) 
La compañía de la mu-
jer es tan necesaria, que 
sin ella fuera el mundo 
insoportable. 
(Felipe Ferrer.) 
Para una mujer de 
buen juicio vale mil ve-
ces más' un hombre de 
bien que un hombre de 
talento. 
(Margarita Gil.) 
No escribas nunca en 
serio sobre la mujer y el 
amor, pues el tiempo te 
exigirá muchas rectifica-
ciones. 
(J. Vidal y Valls.) 
Se conoce una mujer 
demérito en una circuns-
tancia, y es, que sí su 
marido llegase á faltar, 
podría ser el padre de 
sus hijos. 
(Goethe.) 
E l sentimiento que el 
hombre soporta más di-
fícilmente es la compa-
sión, so"*->r^  todo si la 
merece. 
(Baleac.) 
D Í A ^0 DE M.AYO. 
HISTORIA . 
Concesión á Segovia de Enri-
que IV, año de 1466. 
Estando este Rey en Sego-
via concedió á la ciudad 
38.000 maravedises al año so-
bre las alcabalas de algunos 
pueblos, para poner estudio 
de Gramática y Filosofía con 
superintendencia de los 
Obispos. 
1520 
1466 
1842 
1860 
Seducción de las parroquias de 
"1,1842; 
En el decreto que acerca de 
este asunto expidió la Regen-
cia, se mandó reducir las 
diecisiete parroquias de la 
ciudad de Segovia á tres en 
la ciudad y tres en el arrabal, 
y tenientes sucursales en San 
Marcos y San Lorenzo. 
E F E M É R I D E S . 
1349 
Fué ahorcado en la De-
hesa el Procurador de Se-
govia. 
Concesión de Enrique IV 
á Segovia. 
Decreto reduciendo las 
parroquias de Segovia. 
Fué examinado en el 
Colegio de Artillería de 
Segovia D. Gastón de Or-
leans, Conde de Eu, nieto 
del Rey Luis Felipe de 
Francia. 
Celebró el Rey Cortes 
en Segovia, en que se pro-
mulgaron rigurosas penas 
contra los jueces que se 
cohechaban, y contra los 
ministros que con autori-
dad de justicia molestaban 
los pueblos. 
MISCELÁNEA. 
Las mujeres no tienen 
más que una enferme-
dad: el fastidio, y un re-
medio: el amor. 
(Paillerón.) 
La vida intima del ma-
trimonio es desconsola-
dora para imaginaciones 
poéticas. 
(Eduardo del Palacio.) 
E l hombre que se casa 
abandona gradualmente 
ciertas reglas de la poli-
cía personal que durante 
el período de incubación 
de marido constituyen 
uno de sus primeros 
cuidados. 
Pero ¿y ellas? 
Tampoco es la esposa 
la que fué novia. Aten-
ciones y cuidados más 
serios la roban parte del 
tiempo. 
Ya no se viste como 
solia, á lo menos para su 
marido; ya no cuida de 
la flor que adornaba su 
cabeza de virgen (poeti-
cemos); ya no se perfu-
ma tan á menudo; ya no 
se pinta con la perfección 
que en años de soltera: 
se pinta al cromo. 
(ídem.) 
Vale más reverdecer 
que estar siempre verde. 
i^Mad. Stael.) 
PlA i D E M A Y O . 
H I S T O R I A . 
D. Siego Enrique* del Castillo. 1577 
EFEMÉRIDES. 
Nació en Segovia y perte-
necía á la noble familia de los 
Castillos, de esta ciudad. 
Fué Capellán Mayor, Con-
sejero, Cronista y Privado de 
Enrique IV. Tomó parte en 
la entrevista con los rebeldes 
en San pedro de las Dueñas, 
con D. Enrique. 
En 1465 le envió el Bey con 
una misión importante al 
Conde de Jox, que se había 
apoderado de Calahorra, y 
con él convino en que el Bey 
de Castilla entregara al de 
Jox los pueblos que tenía de 
Navarra. 
En la batalla de Olmedo, el 
Condestable de Navarra in-
dujo al Bey á que se retirara, 
lo que ocasionó la pérdida del 
bagaje real, y Enriquez fué á 
avisar al Bey de las funestas 
consecuencias que pudo ha-
ber tenido. E l Bey lo agrade-
ció y le mandó con veinte ca-
ballos á Medina á prepararle 
alojamiento y dar parte de la 
victoria. 
Por su lealtad fué saquea-
da su casa y condenado á 
muerte, según ya dige en 
otro lugar. 
Murió en Segovia y fué se-
pultado en San Quirce. 
Murió Gi l de Ontañón, 
arquitecto que trazó y edi-
ficó la Catedral de Segovia 
M I S C E L Á N E A . 
Sucede con los hom-
bres lo que con la mone-
da; la de cobre ocupa 
más sitio que la de oro. 
(A. Callige.) 
L a reputación de un 
hombre de talento no 
penetra en su familia si-
no viniendo de fuera y 
echando abajo la puerta 
(A. Karr.) 
E l anciano es un hom-
bre que ha comido y que 
mira cómo comen los 
demás. 
{Bálzac.) 
La paciencia es una 
medicina que no cuesta 
nada, pero que de nada 
cura. 
(JV. Poussin.) 
E l hombre viejo se 
embriaga fácilmente. 
{Anónimo.) 
Es difícil conocer al 
melón y á la mujer. 
(ídem.) 
No hay boda pobre ni 
muerte rica. 
(ídem.) 
ülA 1. D E JUNIO, i 
HISTORIA . 
Mandamiento que dio el Rey D. Alfonso 
el Sabio para que no se prohibiera á los 
Canónigos la introducción de sus vinos 
en la ciudad. 
1825 
Sepan cuantos esta carta 
vieren, como yo D . Alfonso 
por la gracia de Dios Rey de 
Castilla, de Toledo, de León, 
de Galicia, de Sevilla, de Cór-
doba, de Murcia, de J a é n é 
del Algarbe v i m i carta abier-
ta, que nube dado a l Obispo 
de Segovia, y era fecha en 
esta manera: D . Alfonso por 
la gracia de Dios, Rey de 
Castilla, de Toledo, de León, 
de Galicia, de Sevilla, de Cór-
doba, de Murcia , de J a é n é 
del Algarbe, á los Concejos é 
á los Alcaldes de Segovia, sa-
lud, é gracia, el Obispo se nos 
querello que por coto que pu-
sisteis en nuestra vi l la , é que 
nos no os otorgamos., non de-
jades meter á él n in á sus ca-
nónigos, nin á sus clérigos su 
vino que cogen de fueras en 
la v i l l a por lo vender n i por 
lo despender y nin facer de 
ello así como de lo suyo de-
ben facer é rogó nos é pidió 
nos merced que pues él, nin 
sus canónigos, n in sus cléri-
gos, non fueran en este coto, 
nin lo pusieran sobre sí, que 
les mandásemos meter su v i -
no en la v i l l a por facer dello, 
lo que por bien tuvieren. On-
de vos mandamos que non les 
embarguedes por razón del 
coto, que non puedan meter 
su vino en la v i l l a para lo 
vender, et despender, é facer 
dello lo que tuvieren por 
bien. E t non fagades en de al, 
dada ea Sevilla, el Rey lo 
J Í F E M É R I D E S . 
1472 
1630 
Solemne instalación del 
Colegio general Mil i tar en 
el Alcázar de Segovia, 
siendo Subdirector D. José 
Mackena. 
Se abrió á explotación 
l a l ínea de Segovia á Me-
dina. 
Sínodo en l a iglesia de 
Santa María de Águila-
fuente. Terminó el día 10. 
Decretáronse en él estatu-
tos muy importantes, prin-
cipalmente contra l a pro-
fanidad de los eclesiásti-
cos que seguían y aun 
manten ían l a guerra y la 
discordia. F u é de las pri-
meras cosas que se impri-
mieron en España. 
Subida de l a Virgen de 
la Fuencisla para que ce-
sara la sequía. Bajó el 
día 11. 
M I S C E L Á N E A . 
Ver feliz á m i esposo y 
alegres á mis hijos, es 
cuanto pido á Dios en 
mis oraciones. 
E l mundo es para mí, 
mi casa. 
(Anita Ferrer de M.) 
E l hombre que ha en-
contrado por compañera 
una mujer buena, puede 
decir que posee la mayor 
de las riquezas. 
(Ignacio Estapé.) 
L a mujer, aunque dé-
b i l , es la columna de hie-
rro en que se apoya la 
felicidad del hogar. 
(Encamación Pardo.) 
L a razón nos asemeja 
á Dios; el amor nos apro-
xima á E l . 
(Filomeno Badillo.) 
Dios no envió á F a -
raón una mujer hablado-
ra. De haberlo hecho, no 
nos hablar ía la historia 
de las Plagas de Egipto . 
(Ernesto Valles.) 
U n a mujer de moda es 
una mujer esclava por 
su propia voluntad. 
(Dolores Amat.) 
20 
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mandó viernes 16 dias de Ju-
nio era de 1300 años. Yo San-
cho Pérez, escribano mayor 
de la Cámara del Rey la fice 
escribir porque la carta era 
fecha en papel, D. Fernando, 
Obispo de Segovia pidióme 
por merced que se la manda-
se dar en pergamino de cue-
ro. Et yo por facerle bien, é 
merced, mándele dar esta. 
Dada en Segovia, sábado 17 
días de Junio, era de mil é 
trescientos é once años, é yo 
Roy Martínez la fice escribir 
por mandado del Rey. 
Sínodo en Santa María del Burgo 
deTurégano, año de 1483. 
Este sínodo celebrado por 
el Obispo D. Juan Arias Dá-
vila, no tuvo otro objeto que 
declarar y confirmar muchas 
constituciones de los sínodos 
que él y otros anteriores ha-
bían celebrado. 
1483 
EFEMÉRIDES. 
Sínodo en Santa María 
del Burgo de Turégano. 
M I S C E L Á N E A . 
E l hombre busca en la 
su comt 1 emento; lo más 
difícil es que encuentre 
lo que le falta, porque 
tan malo es pecar por 
poco como por mucho. 
{Sébastiá Farnés.) 
Cuando en el trans-
curso de la vida quebran-
te vuestra alma algún 
t rastorno grave, no 
desechéis el consejo pri-
mero que os dé la mujer 
que tengáis por compa-
ñera. 
(Jaime Qresa.) 
E l amor es un dogma 
cuyos misterios descifra 
sólo la mujer. 
(E. Corominas Cornell) 
La mujer es un pro-
blema de solución impo-
sible. 
(JB. M. Cenjas.) 
De las mujeres, sólo la 
madre ama con desin-
terés. 
(Ricardo Soler.) 
La ociosidad señala al 
hombre el camino del vi-
cio, y á la mujer el de la 
perdición. 
(Enrique Casáis.) 
p» l D E iJUNIO. 
HISTORIA . 
Sínodo por el OToispo Don Juan 
Arias Dávila en 1478. 
Lo que principalmente se 
trató en este sínodo celebra-
do en las Casas Obispales an-
tiguas, fué el Decreto de Or-
den Judicial y Modo de Abre-
viar la Duración de los Plei-
tos y quitar muchas fiestas 
"que había introducido la 
ociosidad con capa de devo-
ción.,, Asistió D. Juan López, 
célebre jurisconsulto, hijo de 
nuestra ciudad y Deán de 
nuestra Iglesia. 
1478 
EFEMÉRIDES. 
Sínodo celebrado en las 
Casas Obispales de Se-
govia. 
1808 Formación de la Junta 
de Armamento y Defensa 
de Segovia, para resistir á 
los franceses. 
1880 
Formación de la Junta de Armamento y 
Detensa, para resistir á los franceses, 
año de 1808. 
Se componía esta Junta de 
las autoridades militares, ci-
viles y eclesiásticas. 
Organizóse militarmente la 
ciudad y se formaron compa-
ñías de voluntarios, á pesar 
de no haber más armas que 
algunas escopetas y cien fu-
siles de los enfermos que de-
jó el General Bedel á su paso 
en Marzo. 
Salió la infanta Isabel 
(entonces princesa de As-
turias) al extranjero, adop-
tando en su incógnito el tí-
tulo de "Condesa de Se-
govia., 
M I S C E L Á N E A . 
Una mujer caprichosa 
no puede llamarse mujer 
de bien. 
(Concepción P.) 
La mujer es un enig-
ma; el amor otro. 
(E. Pascual y Casas.) 
Hay hombres que pre-
fieren mejor una mujer 
que trabaje que una mu-
jer que ame. 
(Emmna.) 
Temed el momento en 
que por primera vez se 
os acerque un hombre á 
deciros que os ama. 
Si le,creéis, dais entra-
da en vuestro corazón á 
la intranquilidad y al su-
frimiento. 
(Carolina Badia.) 
¿Queréis moralizar la 
sociedad? Educad á la 
mujer. 
(Federico Ramírez.) 
En el período de la 
vida, la mujer es el pun-
to y coma, y el amor el 
punto final. 
(J. Laribal.~) 
D Í A ¿j. J D E xlüNIO. 
HISTORIA . 
DON JUAN DE SECK)VIA. 
Nació en Segova por los 
años 1390 ó poco antes. Hizo 
su carrera filosófica, jurídica 
y teológica en Salamanca, y 
graduado allí Doctor en esta 
última facultad se distinguió 
mucho por su talento. Fué 
canónigo de la Catedral de 
Toledo y Arcediano de Villa-
viciosa, en la Catedral de 
Oviedo. Asistió al Concilio de 
Basilea, donde fué enviado 
por Juan II, y de tal modo 
brilló desde el principio por 
su elocuencia y vastos cono-
cimientos, que el Concilio le 
encargó de las dos cuestiones 
teológicas más importantes 
en aquella época, á saber: 
"La Comunión Sacramental 
en una sola especie.,, La Pro-
cesión del Espíritu Santo, del 
Padre y del Hijo;,, lo cual 
cumplió de una manera pro-
digiosa. Fué comisionado pa-
ra hacer la defensa de ' 'La 
Concepción Inmaculada de 
María,,, en la que llevaba la 
proposición contraria al céle-
bre Montenegro, y después 
de ocho días de contienda se 
declaró como vencedor á 
nuestro paisano. 
Se ignora la fecha y lugar 
de su nacimiento, y dejó es-
critas infinidad de obras, que 
la falta de espacio no me per-
mite consignar. 
EFEMÉRIDES. yVílSCELÁNEA. 
Quiso desarmar á la ciu-
dad un destacamento de 
la guarnición de Madrid; 
pero noticiosa del estado 
de defensa de ésta, se in-
corporó á la división acan-
tonada en el Escorial, que 
se puso en marcha sobre 
Segovia. 
L a mujer siente el 
amor; el hombre lo sueña. 
(E. Prats deS.) 
Vivir en amor leal y 
obrar diligentes, virtud 
es de mujer hacendosa y 
prudente. 
(Carlos Sancho.) 
Dios se valió de una 
mujer para redimir la 
humanidad. 
(P. P. y Miguel.) 
¡La mujer!... Di de ella 
lo que quieras y siempre 
será verdad. 
(M. Lasarte.) 
La mujer sin vanidad 
es un pájaro sin alas. 
(P. Santaló.) 
. E l amor es como el 
diamante; se estima se-
gún su pureza. 
(F. Nin y Tudó.) 
La mujer que cumple 
con los deberes de buena 
esposa, cumple con los 
deberes de buena madre. 
(Carlos Ventura.) 
? IA K D E xlU Ji 
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Protesta de Segovia en 1480. 
E l 5 de Junio hicieron los 
Reyes Católicos merced al 
Alcaide Cabrera de 1.200 va-
sallos en todo el sesmo de 
Valdemoro y parte de Casa-
rrubios, con titulo enton-
ces, de empeño para dárselos 
después en otra parte. Se 
dio orden á Francisco Gonzá-
lez de Sevilla fuese á contar 
los 1.200 vasallos y los entre-
gase á Cabrera, eximiéndolos 
de la jurisdicción de Segovia. 
Lastimado el pueblo se albo-
rotó, levantando tres cadal-
sos: uno en la plaza de San 
Miguel, otro en el Azoguejo 
y otro en Santa Eulalia, cu-
biertos de luto. Llegó el pue-
blo á la Plaza, y un escribano 
desde el cadalso dijo en voz 
alta: "Sepan todos los de esta 
ciudad y tierra y toda Casti-
lla, como se dan 1.200 vasallos 
de esta jurisdicción al Mayor-
domo Cabrera, contra el ju-
ramento de no enajenar cosa 
alguna de la Corona Real. 
Y la Ciudad ni Tierra no con-
sienten tal enajenación; antes 
protestan la injusticia y nuli-
dad ante Dios y el Papa.,, 
Igual se repitió en los demás 
cadalsos. 
Vino un pesquisador á cas-
tigar este alboroto; pero el 
pueblo estaba tan amotinado, 
que éste recibió orden de vol-
verse. Esto, originó varios 
pleitos, que terminaron con 
una concordia en 1592. 
1480 
1869 
1838 
1658 
Protesta en Segovia por 
las donaciones de territo-
rios de la provincia, he-
chas por los Reyes Cató-
licos. 
Declaración en Segovia 
de la constitución del 69. 
Murió el Doctor D. Ber-
nardino Antón del Río, na-
tural de Puentelcésped. 
Subida de la Virgen de 
la Fuencisla de su Santua-
rio ala Catedral. 
^ V L I S C E L Á N E A . 
Mujer: venera tus de-
beres, no quiebres tus 
principios é irás derecha 
siempre. 
(María Valdés Pita.) 
Prefiero mejor que me 
llamen mujer de bien 
que mujer de talento. 
(Carolina Moltó.) 
La mujer es como el 
agua; toma el color de lo 
que tiene más cerca. 
(Joséph Verdú.) 
La mujer es el ángel 
del hogar doméstico. 
(Miguel Vidal y Grau.) 
Los verdaderos goces 
de la vida están reserva-
dos sólo para la mujer 
virtuosa. 
(Francisca Giral.) 
¡Sufrir! Esta es la mi-
sión de la mujer en este 
mundo. 
(Angela.) 
Una mujer buena, es 
un tesoro inapreciable. 
(Nieves Pujol.) 
p IA 6 DE JUNIO, 
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Motín en Segovia en 1808. 
Habiéndose aproximado á 
esta ciudad los franceses, se 
amotinaron los segovianos, 
uniéndose algunos cadetes de 
artillería que se evadieron 
del Colegio para incorporarse 
á los cuerpos del ejército es-
pañol. 
Los franceses ocuparon la 
ciudad el día siguiente y se 
mantuvieron en el Alcázar 
(juntamente con los cadetes 
de artillería que quedaron, 
mandados por algunos Oficia-
les), hasta poco después de la 
batalla de Bailen. 
1600 
1808 
^FEMÉRIOES. 
Soberbios festejos en 
Segovia en obsequio á la 
esposa de Felipe III, por 
su primera entrada en esta 
ciudad y en agradecimien-
to á haber sido ésta la pri-
mera ciudad que visitaron 
los Reyes después de la 
asoladora peste del año 
anterior. 
Se amotinó Segovia por 
la aproximación de los 
franceses y se despobló por 
completo Zamarramala. 
M I S C E L Á N E A . 
E l amor es esencia 
que se evapora, 
y que una vez perdida 
no se recobra. 
Guárdala, amigo, 
que son los desengaños 
tiempo perdido. 
(Faustino, Sáez.) 
Para juzgar del valor 
positivo de una persona 
sería preciso averiguar, 
no sólo lo que ha hecho, 
sino también lo que ha 
querido, i 
(C. Rozan.) 
E l matrimonio es un 
lazo embellecido por la 
esperanza, conservado 
por la felicidad y fortale-
cido por la desgracia. 
{Barón Alibert.) 
Para la mayoría de las 
mujeres, lo necesario es 
sólo lo supórfluo; lo po-
sitivo sólo lo ideal. 
(Frank Liria.) 
Todo el que ha hecho 
algún bien en este mun-
do tiene que arrostrar 
muchos odios y suscita 
muchas mentiras. 
(Guizot.) 
DÍA J DE J UNIÓ. 
H I S T O R I A . 
Fray Alonso de Fuentidueña. 
Falta de datos se encentra 
la historia acerca del escritor 
á que me refiero; únicamente 
que hay razones para creerle 
segoviano y perteneciente á 
la familia del célebre Doctor 
Fuentiduefia. 
Tomó el hábito de San Fran-
cisco y dejó escrita una obra 
titulada "Titulo original de 
Nuestra Señora,,, la cual fué 
impresa en Pamplona en 1499. 
1669 
Confirmación del Obispo de Segovia 
D. Jerónimo Mascareñas, año de 1669. 
E l día 7 de Junio confirmó 
el Obispo de Segovia D. Jeró-
nimo Mascareñas, las constitu-
ciones del cabildo parroquial 
de esta ciudad (aprobadas en 
1651 por el Obispo D. Fran-
cisco Araujo), las cuales siem-
pre había tenido; "pero por la 
variedad de los tiempos se ha-
bían relajado.,, 
JSFEMÉRIDES. 
Confirmación del Obispo 
de Segovia, D. Jerónimo 
Mascareñas. 
M I S C E L Á N E A . 
E l deber es una pro-
porción entre la fuerza y 
la acción. 
(G-erusezi) 
Se necesita tener mu-
cho ánimo ó muy poco 
talento para decir en voz 
alta lo que todo el mun-
do se dice en voz baja. 
(Valtmr.) 
Las personas que no 
son nada se afanan por 
parecer algo; las que son 
algo desdeñan en abso-
luto toda notoriedad. 
(A. Benigne.) 
Las personas arruina-
das hablan del tiempo 
en que eran ricas con 
tanta complacencia como 
las enr iquecidas del 
tiempo en que ni aun za-
patos tenían. 
(ídem.) 
E l talento es un arma 
contra los demás y una 
coraza para sí mismo. 
(ídem.) 
L a guerra es la verda-
dera vida del hombre. 
(Un general americano.) 
D E JUNIO. 
HISTORIA 
Indulgencia del Arzobispo 
Toledo; año de 1232. 
de 
Hallándose el Arzobispo de 
Toledo en Turégano el 8 de 
Junio, concedió indulgencia 
de cuatro cuarentenas á todos 
los que visitaren la iglesia de 
Segovia el dia de su consa-
gración ó el de la Magdalena, 
ó dieren limosna para ella. 
1232 
1523 
1758 
Carta del Cabildo de Cuéllar á D, Fer-
nando, Obispo de Segovia, por la cual 
se obliga á hacer dos aniversarios por 
los padres de dicho Sr. Obispo y otro 
por el alma de este señor, cuando 
falleciere. 
Sepan cuantos esta carta 
vieren como nos el Cabildo 
de los Clérigos de la villa de 
Cuéllar todos en uno, é á una 
voluntad, también nos como 
por aquellos que han de venir 
en pos de nos que fueren be-
neficiados en las Iglesias de 
Cuéllar, é fueren de nuestro 
Cabildo facemos. Tal pleito, 
é tal postura en buena fe, é 
sin mal engaño con vusco el 
honrado padre, é Señor don 
Fernando por la gracia de 
Dios Obispo de Segovia que 
queriendo conocer las muchas 
mercedes, é muchos bienes 
temporales, é espirituales que 
nos, é cada uno de nos hemos 
de vos recibido, ó atendemos 
recibir, et aun porque seña-
ladamente nos distes algo de 
que tuviéremos heredamiento 
para mantenimiento de nues-
tras vidas, é de nuestras ha-
ciendas por todas estas mer-
cedes que de vos hemos reci-
bido queremos hacer cada año 
dos aniversarios en la Iglesia 
EFEMÉRIDES. 
Indulgencia del Arzo-
bispo de Toledo. 
E l Obispo de Segovia, 
D. Diego Rivera, puso la 
primera piedra á la obra 
de la Catedral. 
Cayó una centella en la 
torre de la parroquia del 
Salvador, destruyendo 
mucha parte del edificio. 
Otra cayó el 25 de Sep-
tiembre de 1764, que causó 
no menos estragos. 
MISCELÁNEA. 
Con frecuencia se oye 
decir que no hay en la 
alta sociedad más que 
gente aburrida; y la ver-
dad es que no puede ser 
de otro modo, porque la 
que no se aburre se que-
da en su casa. 
(A. Benigne.) 
Un amor formal y ver-
dadero trae consigo tal 
concormidad en las ideas, 
que al cabo es imposible 
conocer cuáles eran las 
respectivas á entrambos 
amantes. 
(ídem.) 
¡Oh! Aunque no soy 
supersticioso, no dejaré 
de decir que en lo más 
arduo de mi azarosa exis-
tencia, al sal r ileso de 
las tempestades del Océa-
no y de la metralla de 
los combates, se me pre-
sentaba de rodillas, con 
la mirada en lo infinito, 
mi adorada madre, im-
plorando por la vida del 
hijo de sus entrañas. Y 
yo, no creyendo en la efi-
cacia de la oración, me 
sentía conmovido, feliz, 
menos desgraciado. 
(Garibaldi.— Memorias 
Autobiográficas.) 
J lA 
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de Santa María de Caéllar 
por vuestro padre é por vues-
tra madre, el primero de 
vuestro padre doce días an-
dados de Abril, et el de vues-
tra madre trece días de Se-
tiembre. Et después de vues-
tros días otro sí que seamos 
tenidos de hacer otro aniver-
sario por vos á aquel tiempo 
que Dios os llamare de este 
mundo al otro. Et promete-
mos á Dios é á Santa María 
sobre nuestras almas también 
por nos como por los que se-
rán beneficiados en nuestros 
lugares que para siempre ja-
más complamos todo esto que 
con busco ponemos. Et si así 
non lo hiciéremos nos, é los 
otros, que después vinieren 
de nos, que nos lo demande 
Dios malamente á los cuer-
pos, é á las almas, amen. Et 
porque desto seades cierto 
damos vos esta carta sellada 
ppn nuestros sellos de nues-
tro cabildo, et rogamos á 
M. Sánchez nuestro arcipres-
te, é á D. Gil nuestro vicario 
que la rubricase con sus ma-
nos, é que pusieren en esta 
carta sus sellos en testimonio. 
Fecha esta carta 16 de No-
viembre de 1330. 
Biblioteca de San Migusl. 
Domingo Pérez, el año 1117 
otorgó testamento mandando 
fundar una librería á su here-
dero, prior de Santa María. 
Poníanse estas librerías en 
las iglesias parroquiales para 
uso y estudio público. 
1117 Se puso librería públi-
ca en la iglesia de San 
Miguel. 
Conviene apresurai-se 
á olvidar el mal que nos 
hayan hecho aquellos á 
quienes amamos, para 
conservar tan sólo re-
cuerdos sin amargura. 
(A. Benignc.) 
E l caballo se burla, 
amenaza, pero no ofende 
nunca; del toro no debe 
fiarse; la gacela y el aves-
truz huyen á la vista del 
hombre con la velocidad 
del rayo y se paran sobre 
una eminencia, volvién-
dose para ver si son 
perseguidos.. 
(G-aribaldi.— Memorias 
Autobiográficas.) 
¿No es el lujo, los ape» 
titos groseros, el no sa-
ber conformarse con su 
propia condición y con 
una vida sobria y labo-
riosa lo que arroja á los 
pies de los potentados la 
masa de viciosos y hol-
gazanes que forman el 
semillero de esbirros, de 
espías y libertinos de to-
das clases? 
(ídem.) 
E l hombre más rico es 
el económico; el más po-
bre, el avaro. 
(Champfort.) 
21 
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Entrada de Felipe III en Segc-
via, año de 1600. 
Señalado el día 10 de Ju-
nio de 1600 para la entrada 
pública en Segovia de Feli-
pe III, tuvo lugar después de 
haber comido los Reyes en el 
convente de San Francisco. 
Fueron recibidos por todas 
las corporaciones, yendo los 
veinticuatro Regidores y el 
Marqués de Dénia. 
Hicieron su entrada los 
Reyes á caballo liasta la 
puerta de San Martín, en que 
los Regidores llevaron á 
SS. MM. bajo un palio á la 
Cátedra;, y desptiés de hacer 
allí oración fueron al A lcá-
zar, donde se celebraron gran-
des festejos. 
Permanecieron dos días, 
saliendo la Corte en dirección 
á Avila. 
-1600 
EFEMÉRIDES. 
Entrada pública en Se-
govia de Felipe III y su 
familia. 
^ M I S C E L Á N E A . 
•El trabajo paga las 
deudas; la desesperación 
las aumenta. 
(Franklin.) 
La liberalidad no con-
siste tanto en da r nm-
cbo como en dar 4 
tiempo.. 
(La Bruyére.) 
Odio la tiranía y la 
mentira con el profundo 
convencimiento de que 
ellas son el origen prin-
cipal de los males y de 
la corrupción del genero 
humano. 
(Memor'ms autobiográ-
ficas de Garibaldi.) 
No escatimo las ala-
banzas á los que sucum-
bieron peleando por la 
libertad en los campos 
de batalla. Ensalzo me-
nos á los vivos y poco á 
mis allegados. 
Cuando me siento im-
pulsado de justo rencor 
hacia el que me ofende, 
procuro aplacar mi re-
sentimiento antes de. ha-
blar de la 'ofensa y del 
ofensor. 
(ídem.) 
E l disimulo es una im-
postura premeditada. 
(Vauvcnargaes.) 
ü IA 11 D E 
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Parroquia de San Miguel. 
Esta iglesia fué terminada 
el 29 de Septiembre de 1558, 
en el cual pe traslado á ella el 
Santísimo Sacramento. 
La primitiva iglesia de esta 
parroquia estuvo situada en 
el medio de la plaza,y su ce-
menterio venía á estar don-
de hoy está la puerta lateral. 
En 1467 rec'bió en ella el 
Marqués de Villena la inves-
tidura de Gi*an: Maestro de 
Santiag . Habiéndose hundi-
do el 26 de Febrero de 1532, 
la ciudad compró el sitio que 
ocupaba la iglesia para en-
sanchar la plaza, y se proce-
dió á la ejecución de la que 
hoy existe. 
En el atrio y tribuna de es-
ta iglesia se reunía antigua-
mente el Ayuntamiento. 
EFEMÉRIDES. 
1568 Se fundó la cofradía de 
la Minerva en San Miguel. 
1857 
1862 
1581 
1579 
MISCELÁNEA. 
Fué robada la iglesia 
de Santiuste de Pedraza. 
E l Gobernador de Segc-
via da una disposición 
acerca de los sirvientes. 
Falleció D. Luis Tello, 
Obispo de Segovia. 
Falleció el médico don 
Juan Núñez de Uiaza, de-
jando su hacienda para 
fundar el hospital de Con-
valecientes. 
La esperanza es un 
empréstito pedido á la 
felicidad. 
(Bivdrol.) 
Las injurias son las 
razones de los que ñolas 
tienen. 
(.7. J. Rousseau.) 
Cuando el deseo apa-
rece, la ventura se au-
senta. 
' (Epictetó.) 
No pudiendo elevarse 
hasta el hombre honra-
do, el calumniador inten-
ta, al difamarle, reba-
jarlo hasta él. 
(Livry.) 
La imprenta es la arti-
llería del pensamiento,1 
{JRivñrot.) 
L a mujer debe perma-
necer en su casa como el 
corazón en el pecho. 
[Proverbio antiguo.) 
L a experiencia, es un I 
trofeo de todas las armas i 
que nos han herido. 
(P.Gerfaut.) 
Ü I A 12 D E J U N I O , 
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Bajada de la Virgen de la Fuen-
cisla á su Santuario en 1796. 
L a última rogativa que hu-
bo en el siglo XVII I fué el 
año 1794, con ocasión de la 
guerra que se suscitó con la 
república francesa, y estuvo 
en la Catedral hasta el 12 de 
Junio de 1796, que con gran-
des fiestas fué trasladada á su 
Santuario. 
Escrito de D. Antonio Ortíz, profesor de 
arquitectura y maestro fontanero ma-
yor del Acueducto de Segovia, acerca 
del reconocimiento que hizo en dicho 
puente. 
Antonio Ortíz, profesor de 
arquitectura y maestro fonta-
nero mayor del famoso puen-
te acueducto de Segovia, dice: 
que en la parte superior y 
más elevada del puente, que 
es el Azoguejo, por cima de 
los arcos que forman el pri-
mer orden en el espacio que 
cogen dos arcos enteros, y la 
mitad de otros dos, hay un 
sotabanco de tres hiladas de 
piedra, con su imposta, las 
cuales precisamente fueron 
colocadas para poner alguna 
inscripción que pudo tener 
este puente en lo antiguo; 
pues se reconoce que dichas 
piedras por un lado y otro 
tienen diferentes agujeritos 
donde pudieron estar coloca-
das las letras con sus pernios 
introducidos en dichos hue-
cos, en los cuales han queda-
do algunos pedacitos de plo-
mo, con que pudieron estar 
aseguradas-las letras. Asimis-
1796 
1776 
EFEMÉRIDES. 
Bajada de la Virgen de 
la Fuencisla á su San-
tuario. 
Nació el Doctor D. Juan 
Antonio González, natu-
ral de Cuóllar. 
^ M I S C E L Á N E A . 
Del que es precipitado 
para hablar se han de es-
perar necedades. 
{Del Salón de la Moda.— 
Año 5.°, núm. 112.) 
E l odio levanta semi-
llas y la caridad cubre 
todas las faltas. 
{ídem ) 
Donde hubiere sober-
bia allí habrá también 
deshonra; mas donde 
hay humildad, allí hay 
también sabiduría. 
{Ídem.) 
Quien desprecia á su 
amigo, menguado es de 
corazón; mas el varón 
prudente disimulará sus 
faltas. 
{ídem.) 
Como anillo de oro en 
el hocico de un puerco, 
la mujer hermosa, pero 
fatua. 
{ídem.) 
_ E l que ama la correc-
ción ama la ciencia; mas 
el que aborrece las re-
prensiones necio es. 
(ídem.) 
D IA 
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rao se advierte que toda la 
altura que íiacen las tres hi-
ladas con sil imposta resulta 
estar hueco en su centro con 
la altura de seis píes, y de an-
cho dos y medio; de forma, 
que se reconoce cuatro conca-
vidades capaces para sepul-
cros en qxxe pudieron poner-
se los que fundaron el puente, 
como usaban en la antigüe-
dad, pues estos cuatro huecos 
ó sepulcros que resultan del 
sotabanco,jsi no hubieran teni-
do algún fin, los hubieran ma-
cizado en su centro, y por el 
contrario están llenos de tie-
rra movediza, menos uno, que 
por curiosidad lo quitó d cha 
tierra para buscar su profun-
didad y anchura, cuyo reco-
nocimiento ejecuté en el año 
de 1807, con motivo de la de-
molición de las casas que es-
taban por bajo, y entre los 
pilares de dicho puente. Se-
govia Marzo 14 de 1817.—An-
tonio Ortíz. 
Traslación de lasímonjas de Sanio Do-
mingo á la casa de Hércules, año 
de 1513. 
Siendo priora Doña Mayor, 
compró á D. Juan Arias de la 
Hoz la fortaleza y casa nom-
brada de Hércules, llamada 
asi por ser fundación suya. 
Compró también esta señora 
otra casa á Diego de Peralta, 
y dispuestas en forma de con-
vento el 13 de Junio de 1513, 
se pasaron en solemne proce-
sión las monjas quehabitaban 
e l Monasterio de Santo Do-
mingo de los Barbechos, al 
convento que todavía ocupan. 
| £ F B M É R I D E S . 
1513 Traslación de las mon-
jas de Santo Domingo á la 
casa de Hércules, que hoy 
ocupan. 
1734 
1684 
1883 
1883 
Cayó tan copiosa lluvia, 
ae se inundó la iglesia q U c 00 m u u v 
de Capuchinos 
Seal orden creando la 
Comisión de Monumentos 
históricos y artísticos de 
Segovia. 
Empezó á celebrársela 
feria desde este día al 18, 
en vez del 24 al 29 en que 
se celebraba. 
Se inauguró el teatro 
provisional, llamado de la 
Zarzuela, en el solar del 
Mesón Grande. 
1460 W Falleció D. Fernando 
López de Vi l l aescusa , 
Obispo de Segovia. 
M I S C E L Á N E A . 
La respuesta suave 
quebranta la ira; la pala-
bra dura aviva la saña. 
(Del Salón de la Moda — 
Año o.°, núm. .112.) 
Quien responde antes 
de oír, manifiesta ser in-
sensato. 
(ídem.) 
Quien aflige á su padre 
y ahuyenta á su madre, 
es infame é infeliz. 
(ídem.) 
Compra verdad y no 
vendas sabiduría ni doc-
trina ni inteligencia. 
(ídem.) 
E l látigo para el caba-
llo, el cabestro para el 
asno y la vara para la 
espalda de los necios. 
(ídem.) 
Cuando faltare la leña 
faltará el fuego, y qui-
tando el chismoso cesa-
rán las rencillas. 
(ídem.) 
Alábete el extraño y 
no tu boca; el extraño y 
no tus labios. 
(ídem.) 
PÍA H D E JUNIO. 
HISTORIA . 
Recibió Don Juan II en el Alcáiar de 
Segovia á los Embajadores de Portugal 
año 1419. 
Llegado el Rey D . Juan II 
á Segovia, apenas fué decla-
rado mayor de edad, recibió 
en el Alcázar con grande os-
tentación á los Embajadores 
del Duque de Bre t aña y del 
Rey de Portugal, que pedían 
paz perpetua, y fueron despa-
chados con buenas espe-
ranzas. 
Visita que hicieron los Reyes Don Feli-
pe V y Doña Isabel de Farnesio el 24 de 
Febrero de 1724, con objeto de ganar 
el jubileo de San Matías en el Monaste-
rio del Parral. 
E n 1724, día de San Matías 
Apóstol , vino el Rey Don Fe-
lipe V con su esposa(después 
de haber renunciado los rei-
nos en su hijo el príncipe don 
Lu i s I), á esta ciudad "de Se-
govia y se dirigieron al Real 
Monasterio del Parra l con in-
tención de ganar el jubileo 
del Santo. 
Entraron por la porter ía , 
saliendo toda la comunidad 
hasta l a puerta de fuera, de 
donde fué formada en dos 
coros por la escalera de la sa-
crist ía hasta la puerta de fue-
ra del dormitorio, donde el 
Padre Prior , F ray Pransisco 
de Herrera, les administró 
agua bendito y pasaron sus 
Magestades al balconcillo, 
donde estaba preparado el si-
tial, y allí estuvieron en ora-
ción mientras se cantó en el 
coro una letanía á Nuestra 
1419 
1658 
E F E M É R I D E S . 
Recibió Don Juan I I en 
el Alcázar á los embajado-
res de Portugal. 
Bajada de la Virgen de 
la Puencisla. 
/ M I S C E L Á N E A . 
Quien su tierra labra 
se ha r t a r á de pan; mas 
quien ama el ocio se lle-
na rá de miseria. 
(Del Salón de la Moda.— 
Año 5.a, nüm< 112. 
L a pobreza carece de 
muchas cosas; la avari-
cia de todo. 
(La Bruyére.) 
L a fortuna no cambia 
á los hombres, lo que ha-
ce es desenmascararlos. 
(Riccoboni.) 
L a experiencia es un 
módico que no llega sino 
después de la enfer-
medad. 
(Sir D.) 
Los errores tienen la 
vida tenaz: cuando el 
tiempo no los destruye, 
los embalsama. 
(J. J. Ampére.) 
Las ideas son capitales 
I que no producen interés 
! sino en manos del ta-
lento. 
(Bivarol 
p 1A ic¡ D E J U N I O . 5 
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Señora á petición de dichos 
Reyes. 
Desde el balconcillo baja-
ron sus Magestades acompa-
ñados de la comunidad á la 
sacristía, donde adoraron la 
reliquia de Santo Tomás de 
Aquino y otras varias, y acto 
seguido se despidieron del 
convento. 
Traslación de ¡os restos del Doctor La-
guna, desde San Miguel al Panteón 
Nacional de españoles célebres, 1889. 
El día 15 de Junio dio or-
den el Gobierno para trasla-
dar los restos de Laguna al 
Panteón, de españoles céle-
bres de Madrid, en San Fran-
cisco el Grande. 
En efecto, á presencia de 
todas las autoridades de Se-
govia y ante un gran número 
de sus admiradores, fueron 
colocados en una caja de plo-
mo y .ésta en otra de pino con 
galones de oro, y después de 
las ceremonias de costumbre, 
fueron trasladados en un co-
che al Gobierno civil, siendo 
conducidos aquella misma 
noche á Madrid. 
El digno farmacéutico sego-
viano D. Mariano Llovet, ele-
vó en 26 de Mayo de 1868 una 
exposición al Ayuntamiento, 
pidiendo permiso para colo-
car á sus expensas una lápida 
con el nombre de este héroe. 
Le fué concedido en la plazue-
la de los Huertos, donde con-
tinúa. 
¡Segóvíanos como éste, hon-
ran á la ciudad que les vio 
nacer! 
j iFEMÉRIDES. 
1823 Subida de la Virgen de 
la Fuencisla á la Catedral 
con motivo de los sucesos 
políticos de la época. 
1857 
18G9 
1633 
Se abrió al servicio pú-
blico la estación telegráfi-
ca de Segovia. 
Traslac :ón de los restos 
del Doctor Laguna á Ma-
drid. 
Murió el célebre poeta 
segoviano D. Alonso de 
Ledesma. 
^MISCELÁNEA. 
La mujer prudente, 
edifica su casa; mas la 
necia, aun la fabricada 
destruirá can sus manos. 
(Del Salón de la Moda.-
Año 5.", nüm. US. 
La sanidad del cora-
zón es vida de la carne; 
la envidia es podredum-
bre de los huesos. 
(ídem.) 
E l amor tiene sus más 
y sus menos; cuando es 
sin-cero no Vale gran 
cosa.—(Un comerciante).; 
(Anónimo.) 
E l amor es una comida 
que da mucho dolor de 
estómago.-(Un colegial.) 
. (ídem.). 
La ociosidad, como e\ 
moho, corroe más pronto 
de lo que desgasta el 
trabajo. 
(Franldín.) . 
Alabar una buena ac-
ción es participar en ella 
(La Bochefoncauld.) 
La cólera empieza por 
la locura y acaba por el 
arrepentimiento. 
(Máxima o riental.) 
B IA 16 D E J U N I O . 
HISTORIA 
Justa ó torneo en el paraje que 
hoy es Parque del Alcázar, 1435. 
E l año 1435 llegó á Segovia 
el caballero alemán Micer 
Roberto, acompañado de mu-
chos caballeros y vasallos. 
Traía el alemán una empresa 
que defender en todos los rei-
nos. Traían asimismo otros 
veinte caballeros sus empre-
sas. Se presentaron al Rey, 
que les hizo un gran recibi-
miento. La empresa principal 
del Sr. Balse tocó (ceremonia 
de la contradicción)áD.Juan 
Pimentel, Conde de Mayorga, 
y las demás á otros caballe-
ros. Asistieron á este acto el 
Rey y multitud de gente de 
ambas Castillas, y fueron pa-
drinos el Condestable D. A l -
varo y Conde de Benavente 
del alemán, y el Conde de Le-
desma y el Adelantado don 
Pedro Manrique, de Pimentel. 
Concluido el ceremonial y 
con licencia del Rey, después 
de haber roto Pimentel la 
tercera lanza en la testa del 
caballo sin que el alemán le 
encontrase, volvieron á sus 
tiendas á desarmarse. Siguie-
ron luego los caballeros ale-
manes y castellanos, vencien-
do estos últimos. 
1435 
EFEMÉRIDES. 
Justa ó torneo entre 
Micer Roberto y D. Juan 
Pimentel. 
/ M I S C E L Á N E A . 
E l esclavo no tiene 
más que un amo; el am-
bicioso tiene tantos co-
mo personas pueden ser-
le útiles en sus aspira-
ciones. 
(La Bruyére.) 
Los grandes pensa-
mientos proceden del co-
razón. 
( Vauvenargues.) 
E l amor propio de los 
necios disculpa el de las 
personas de talentojpero 
no lo justifica. 
(Levis.) 
E l amor es la intersec-
ción de la índica reflac-
taria, revestida del ri-
dículo recipiente de los 
cerúleos ígneos.—(Un fi-
lósofo alemán.) 
(Anónimo,) 
Los que no aman es 
porque no sienten amor. 
—(Un sabio cazado con 
liga.) 
(ídem.) 
E l amor es la suma de 
dos almas iguales,—(Un 
matemático.) 
(ídem.) 
ülA ÍJ D E JUNIO, 
HISTORIA . 
Entrada en Segovia de Enri-
que III, año de 1392. 
Habiéndose determinado 
que el Rey y Corte vinieran 
á Segovia, llegó el 17 de Ju-
nio, después de haber estado 
en Péñafiel y otros pueblos. 
Muchos caballeros de la 
ciudad salieron á rec birle y 
le suplicaron "que pues que 
en Madrid y Burgos había 
puesto su palabra real de 
confirmar y jurar los privile-
gios á la nobleza de Segovia, 
fuese servido de cumpLrlo.,, 
Hízolo el Rey en presencia 
de las autoridades y muchos 
caballeros, y los segó víanos 
le llevaron bajo un hermoso 
palio á la iglesia, donde le re-
cibió el cabildo y desde donde 
pasó al Alcázar, habiendo ju-
rado en la Puerta de los P i -
cos, como era costumbre, los 
privilegios de la ciudad. 
1392 
1601 
EFEMÉRIDES. 
Entró por primera vez 
en Segovia D. Enrique III. 
Fué nombrado el cabil-
do patrón del Hospital de 
Convalecientes. 
yVLlSCELÁNEA. 
RECETA CONTRA.LOS CAPRI-
CHOS DE LAS MUJERES. 
Tómese un poco de 
energía y mézclese con 
cantidad suficiente de 
prudencia, procurando 
que ambos componentes 
se neutralicen é incorpo-
ren. Añádase una dosis 
razonable de buenos con-
sejos, que se administra-
rán á la paciente en do-
sis iguales por mañana y 
tarde. 
Si no se calman los sín-
tomas y sobrevienen cri-
sis nerviosas, lloriqueos 
y reconvenciones, au-
m é n t e s e la dosis de 
energía. 
Si no cede el padeci-
miento, hágase uso, en 
cantidad suficiente, de 
un buen bastón rótem, 
flexible, pero clurito. 
Es remedio probado y 
de éxito infalible. 
(Almanaque del Tupé. 1882.) 
RECETA CONTRA LAS 
SUEGRAS. 
Esta enfermedad tiene 
dos caracteres distintos 
y bien marcados. Las 
hay regañonas, imperti-
nentes, golosas y aficio-
nadas á que el yerno las 
lleve á fiestas y teatros; 
pero se las puede con-
22 
DÍA I 8 DE JUNIO. 
HISTORIA 
Doctor Luis Núñez Coronel. 
Nació en Segovia, ignorán-
dose la fecha. Estudió en la 
Universidad de París Filoso-
fía y Teología y desempeñó 
una cátedra en el Colegio de 
Monteagudo. 
Entre las obras que escri-
bió se encuentran un "Trata-
do sobre el Arte Silogística,,, 
que dedicó á sus discípulos, y 
"Comentarios á los ocbo l i -
bros de Física ó Filosofía 
Natural de Aristóteles,,, que 
dedicó el año 1511 á D. Iñigo 
de Mndoza y Zúñiga, luego 
Obispo de Burgos y Cardenal 
de la Santa Iglesia Romana. 
EFEMÉRIDES 
1781 
1649 
Apertura del Seminario 
Conciliar de la diócesis, 
por el Obispo D. Alfonso 
de Llanes. 
Subida de la Virgen de 
la Fuencisla para que ce-
sara la peste. 
yMlSCETLÁNEA. 
vencer con razones, y 
basta, por regla gene-
ral, con no dejarle domi-
nar desde el principio. 
Para la curación en estos 
casos, basta con un buen 
régimen, procurando que 
las enfermas vean las 
orejas al lobo desde el 
primer día, y se conven-
zan de que en casa no 
hay más pantalones que 
los del yerno. En cam-
bio, suele muchas veces 
presentarse la enferme-
dad con síntomas agu-
dos. La enferma es una 
especie de harpía, que 
grita, rabia, se desespera 
si no se accede á todos 
sus deseos de mando y 
de dominio. En este caso 
pueden emplearse de 
primera intención las 
buenas razones y un ré-
gimen agridulce. Si esto 
no diera resultado, hay 
que apelar á los revulsi-
Vus por medio de fuertes 
reprimendas, polvorea-
das con cantidas bastan-
te de energía de carácter. 
Si cantinúan los sínto-
mas y la enferma no me-
jora, entonces se la coje 
de la mejor manera posi-
ble y se la echa al pozo. 
(El Tupé.—1882.) 
p IA 1Q DE jíüNIO. 
HISTORIA . 
35. Antonio Fernández Coronel. 
Este filósofo, teólogo y es-
critor segoviano era de la fa-
milia de los Coroneles, her-
mano de Francisco y Luis. 
Estudió latín en Segovia y 
después marchó á París con 
sus hermanos, en cuya Uni-
versidad cursaron filosofía y 
teología y Antonio llegó á 
desempeñar el rectorado del 
colegio de Monteagudo. 
Publicó muchas é intere-
santes obras, y se ignora el 
tiempo y lugar de su muerte. 
1883 
Fray Bernardo do Kieva. 
Nació en Santa María de 
Nieva y tomó el hábito en el 
convento de Dominicos de 
esta villa. 
Escribió un célebre tratado 
titulado: Sumario Manual de 
Información de la Cristiana 
Conciencia, el cual se imprimió 
en Medina del Campo en 1556. 
E F E M É R I D E S . 
Distribución de premios 
en la Escuela de Artes y 
Oficios c m motivo de la 
exposición con que se 
inauguró la traslación de 
la feria. 
^ M I S C E L Á N E A . 
RECETA CONTRA LAS MU-
CHACHAS AFICIONADAS Á 
BAILES Y NOVIOS (CUANDO 
ES CON EXCESO.) 
Hágase que las enfer-
mas se levanten tempra-
no; el fresco de la maña-
na es muy sano para mi-
tigar los excesos del ca-
lor. Adminístreseles una 
buena dosis de barrer, 
sacudir el polvo y lim-
piar la casa. Sea módico 
el almuerzo, larga la cos-
tura y abundante el tra-
bajo. No estará demás 
enseñarles prácticamen-
te las consecuencias de 
las calaveradas mujeri-
les; siempre hay amigas 
que pagan caras sus l i -
gerezas de cascos.Si des-
pués de todo insisten en 
ser holgazanas, lo mejor 
es dejarlas; en el pecado 
llevan lapenitencia.Des-
puós, cuando vengan de-
plorando las consecuen-
cias, es conveniente apli-
carles la extremidad de 
la bota a la parte poste-
rior de su individuo. No 
estará demás recordarles 
aquello de 
"Tú lo quisiste, fraile 
Mostén; tú lo quisiste, tú 
telo ten. „ 
Estas enfermas curan 
raras veces. 
(Tupc.—1882.) 
D Í A 20 D E JUNIO. 
HISTORIA . 
DON PABLO gOEOHEL. 
Nació en Segovia y siguió 
la carrera de las ciencias ecle-
siásticas, y recibió los sagra-
dos órdenes. 
Fué catedrático de la Uni-
versidad de Salamanca y en-
cargado por el Cardenal Cis-
neros para la confección de la 
Biblia Complutense, y escribió 
varias obras notables. 
Falleció en 1534, siendo de-
positado su cadáver en la ca-
pilla que los Coroneles ha-
bían fundado en el convento 
del Parral, de esta ciudad de 
Segovia. 
1706 
1458 
EFEMÉRIDES. 
Llegaron al Espinar, 
procedentes de Ciudad Ro-
drigo, en dirección á Ma-
drid, las tropas del Archi-
duque Carlos. 
Fray Gonzalo de Sego-
via, Comendador y frailes 
del convento de la Merced 
de esta ciudad, otorgaron 
escritura de patronazgo y 
sepulturas de su capilla 
mayor en favor del Conta-
dor D. Diego Arias, obli-
gándose á cumplirlo, pena 
de 150.000 maravedises. 
M I S C E L Á N E A . 
Desde los 15 hasta los 
25 años, el hombre hace 
el amor. Desde los 25 á 
los 50, le compra. De allí 
para arriba, se lo cura 
generalmente. 
(El Tío Carcoma.-1882) 
Las mujeres son mo-
nedas acuñadas con el 
cuño del amor, que dejan 
de ser corrientes apenas 
se borran sus señales. 
(Dujmy.) 
La mujer es un térmi-
no medio entre el hom-
bre y el niño. Los que la 
tratan como niño, la con-
sideran tonta; los que la 
tratan como hombres, 
quedan engañados. 
(Beawmamoir.) 
E l matrimonio puede 
ser un paraíso ó un in-
fierno. Puede ser la glo-
ria, pero con la condición 
de que se sepa ser marido. 
(Almanaque de los Maridos. 
—1878.) 
E l amor es una cosa 
que se siente al principio, 
pero de la cual no se 
puede prescindir luego. 
—(Una señora mayor.) 
{Anónimo.) 
Ü I A 21 D E JUNIO. 
HIS TO RIA 
Comendador, D. Juan de Segovia 
Nació en Segovia el año 
1509. Fueron sns padres don 
Pedro de Segovia, célebre y 
opulento segoviano, y Doña 
Francisca Sánchez Báfiez. 
Muerta la Reina Católica, 
de quien era paje D. Pedro, 
vino á Segovia en 1515 á de-
dicarse á la dirección de su 
fortuna. D. Juan continuó á 
su lado hasta el año de 1538, 
en que se casó con Doña Ma-
ría de Rivera, y D. Pedro se 
trasladó á su casa de las Ye-
gas, quedando D. Juan en 
Segovia con el Regimiento 
que tenía en la ciudad. 
Convocadas las Cortes de 
Toledo en 1538, fué nombrado 
Procurador de Segovia en 
ellas, y llevó por compañero 
al Regidor Gonzalo de He-
rrera. 
Fué premiado con el hábito 
de Santiago por el Monarca, 
siendo armado Caballero en 
Santa Clara de Madrid. 
En 1547 falleció su padre, 
y tomó posesión de la casa de 
sus mayores y del mayorazgo 
fundado por su padre, conti-
nuando en la dirección de su 
hacienda. 
Por su calidad de Santia-
guista se convino con el con-
vento de Uclés en pagarle 
50.000 maravedises anuales 
por su diezmo. 
Falleció en las Vegas y fué 
enterrado en la capilla de 
aquel mismo punto. 
EFEMÉRIDES. 
1857 Fué robada 
de Roda. 
la iglesia 
M I S C E L Á N E A . 
E l amor es el tambor 
mayor de todas las pa-
siones.-(Un carabinero.) 
(Aiwnimo.) 
Para saber lo que es el 
amor no hay más que ca* 
sarse y quedar cesante á 
los dos días de la boda. 
-(Uno que fué empleado). 
(ídem.) 
E l amor es un artículo 
de primera necesidad; 
una bugía que brilla 
veinte años y al apagar-
se le deja á uno tan fres-
co.—(Un fabricante de 
velas.) 
(ídem.) 
E l amor ocupa el co-
razón como un estudian-
te una casa de huéspe-
des; cuando le dan cala-
bazas se marcha sin pa-
gar.—(Una patrona.) 
(ídem.) 
Si ves 4 una anciana ó 
á una niña en peligro de 
ahogarse, arrójate á sal-
varla, que puede ser tu 
madre ó tu hija: si ves en 
el mismo caso á una mu-
jer de tu edad, déjala, 
que puede ser tu mujer. 
{Para'todo d mundo,— Cua-
derno -9.°) 
D Í A 22 D E JUNIO. 
HISTORIA . 
Donación de D. Alfonso el Sabio ai Obis-
po de Segoviaen 1263. 
"Conocida cosa sea á todos 
los homes que esta carta vie-
ren, como jo D. Alfonso por 
la gracia de Dios, Rey de 
Castilla, de Toledo, de León, 
de G-alicia, de Sevilla, de Cór-
doba, de Murcia, é Jaén, en 
unión con la Reyna Doña Yo-
lant mi muger, dó ó otorgo á 
vos D. Remondo, por la gra-
cia de Dios, Obispo de Sego-
via, la torre que decien en 
tiempo de Moros Bonaven-
zohar, á que fuese nombre 
Segobiola, con su olivar, é con 
su figueral, é con las viñas 
que ha de los Moyones aden-
tro por ó D. G-onzaluo García 
de Torquemada, é Roy López 
de Mendoza lo moyonaron 
por mió mandado. Et donosla 
con sus casas, é con sus moli-
nos, ó con todos sus términos 
con quanto á, é quanto áe ue 
auer, é quanto pertenece á 
esta torre. Et donos los moli-
nos del aceite, que son hy: l i -
bres, é quitos, que non dedes 
dellos derrecho ninguno. Et 
donos veinte yugadas de bue-
yes á año et vez, de heredar 
para pan: las cinco que son 
aderredor de la Torre en tér-
mino de la torre, é las diz é 
cinco en Quischimar ¡Aben-
zobar. Et douos este hereda-
miento sobredicho, que lo 
allades libre, é quito por juro 
de heredad, pora dar, pora 
vender, pora empeñar, pora 
cambiar, pora enagenar dello, 
ó todo. Quier á la Iglesia de 
Segovia, quier á otra, quier á 
Orden, quier á otra parte, ó 
1857 
1291 
EFEMÉRIDES. 
Fué saqueada la iglesia 
de Escarabajosa de Cué-
llar. 
Privilegio del Rey Don 
Alfonso concediendo á 
D. Raimundo, Obispo de 
Segovia, la torre de Bona-
menzohar. 
^MISCELÁNEA. 
La mujer prefiere siem-
pre un cojo que sepa ha 
cer versos, á un hombre 
completo que la quiera 
en prosa. 
(Para todo el mundo.— Cua-
derno 3.a) 
E l amor es como el 
chocolate; cuanto más 
claro, peor. 
(ídem.) 
Los feos, entre las mu-
jeres se llaman graciosos 
(ídem.) 
Si las mujeres no se 
deciden francamente por 
los hombres feos, es por-
que temen estar en ber-
lina. 
(ídem.) 
Para que se vea hasta 
dónde llega el afán de 
rebajarse en la mujer, 
bastará hacer una obser-
vación. La que no tiene 
ningún lunar, se los 
pinta. 
(ídem.) 
Amar un año y casar-
se después, es cambiar 
un duro en plata por 
; veinte reales en cuartos. 
(ídem.) 
D Í A 2Q D E J U N I O , 
HISTORIA . 
vos quisiéredes. E que faga-
des dello todo lo que vos qui-
siéredes, cuerno de lo vuestro, 
et mando que por este hereda-
miento que vos yo do, que me 
tengades un lióme guisado de 
caballo, é de fuste, é de fierro, 
mientras fuere vuestro. Et 
mando, et defiendo firmemen-
te, que ninguno non sea osa-
do, etc. Fecha la carta en Se-
villa por mandado del Rey 
veinte y dos días andados del 
mes de Junio en 1291. E yo 
sobredicho Rey D. Alfonso 
regnante en unión con la Rey-
na Doña Yolant mi muger en 
Castilla, en Toledo, en León, 
en Gal cia, en Sevilla, en Cór-
doba, en Murcia, en Jaén, en 
Baeza, en Badalloz et en el 
Algarbe, la otorgo, en la con-
firmo.,, 
Primera entrada en Segovia de D. Felipe 
(después Felipa !¡) y sus hermanas, 
año de ?548. 
La primera vez que vino al 
Alcázar de esta ciudad el 
príncipe D. Felipe, fué el 23 
de Junio de 1548. 
Acompañábanle sus dos 
hermanas, Doña María y Do-
ña Juana, y en Segovia hubo 
en su obsequio grandes feste-
jos, entre ellos, toros, cañas y 
máscaras. 
Cuando el Emperador se re-
tiró al Monasterio de Yuste, 
este príncipe fué llamado á4a 
sucesión de la corona, y el A l -
cázar de Segovia lenvantó es-
tandartes por el nuevo Rey. 
1548 
EFEMÉRIDES. MISCELÁNEA. 
Primera entrada en Se-
govia de Felipe II. 
No vayas al África pa-
ra ver monstruos; viaja 
por un pueblo en revo-
lución. 
(Pitágoras.) 
E l orgullo, nunca quie-
re deber, y el amor pro-
pio nunca quiere pagar. 
(La Rochefoncauld.) 
Para ser buen padre, 
basta ser hombre; para 
ser buen hijo, es preciso 
ser hombre de bien. 
(Planchará.) 
Cuanto más ama un 
padre á sus hijos, mejOl-
ios instruye; cuanto más 
ama una madre á sus hi-
jas, mejor las adorna. 
(Proverbio chino.) 
Hay caídas que sirven 
de punto de apoyo para 
subir más alto. 
(Shakspeare.) 
E l sabio es siempre r i -
co; lo difícil es que el rico 
sea sabio. 
(Thales.) 
ülA 24 DE 4 JUNIO, 
HISTORIA . 
Doctor G-aspar Carrillo y Vil la-
Nació en Segovia en 1527. 
Estudió latín en esta ciudad, 
y no teniendo bienes de for-
tuna para costear su carrera, 
fué escogido entre los doce 
jóvenes á quienes la Cartuja 
del Paular costeaba la carre-
ra eclesiástica en Alcalá, en 
cuya Universidad estudió fi-
losofía y teología, y después 
entró en el colegio Trilingüe. 
Publicó numerosas obras, 
con gran aceptación, y murió 
en 1581, á los 53 años de 
edad. 
EFEMÉRIDES. 
1706 
1581 
1878 
1883 
1730 
1814 
Subida de la Virgen de 
la Fuencisla á la Catedral, 
á causa de la guerra de 
sucesión. 
Murió el Doctor sego-
viano Gaspar Cardillo, ca-
tedrático de Salamanca y 
teólogo del Pontífice. 
Tumulto en el ferial de 
Segovia entre alumnos de 
artillería y paisanos. 
Reforma en el batallón 
Reserva de Segovia, nú-
mero 6. 
Subida de la Virgen de 
la Fuencisla con motivo 
de continuación de gran-
des tempestades. Bajó el 3 
de Julio. 
Se levantó la supresión 
de la Colegiata de San I l -
defonso, celebrándose con 
grandes fiestas y regocijos 
^MISCELÁNEA. 
Yo creo qu^ una mujer 
es bastante sabia cuando 
sabe dirigir una camisa 
para su marido. 
(Duque de Bretaña?) 
Faustina sabe gozar 
de sus encantos, sin de-
jar de ser virtuosa y sabe 
usar de todos los ardides 
de la atracción, arras-
trando tras su carro á 
todos cuantos la ven, sin 
envanecerla la victoria. 
Nadie me pregunte á 
qué país pertenece, pues 
se compone de todas las 
gracias de las francesas; 
de la viveza de las italia-
nas; de la seriedad de 
las españolas; de la fide-
lidad de las alemanas; 
de los atractivos y her-
mosura de las circasia-
nas, y de la ternura de 
las asiáticas. Flamenca 
en el gobierno y econo-
mía de su casa; inglesa 
en el gabinete; francesa 
en las sociedades, y en 
fin, de todos los países, 
porque tiene las cualida-
des que agradan á todos. 
Que no me pregunten 
tampoco si ella existe. 
¿Qué importa que exista, 
si las mujeres no la fian 
de poder imitar? y ¿qué 
importa que no exista 
para aquellas que no tie-
nen necesidad de ejem-
plos para imitarla? 
{Diccionario de anécdotas.) 
D l A 2^ D E JUNIO. 
HISTORIA . 
Biblioteca provincial de Segovia. 
Verificada l a exclaustración 
de las Comunidades religio-
sas, se recogieron los libros 
de los conventos y se formó 
c n ellos una Biblioteca en el 
local de la capilla de l a P u r í -
sima Concepción, adjunto al 
hospital ó asilo de ancianos. 
E n sus paredes laterales se 
bailan los sepulcros de los 
fundadores de esta capilla y 
su hospital, que fueron Don 
Pedro López de Medina, y 
Catalina, su mujer, y sus es-
cudos de armas se ven en los 
arranques de las aristas que 
suben á formar l a bóveda. 
Hay en esta Biblioteca un 
retrato de Colmenares y otro 
del P . Mesa. 
1329 
JÍFEM.ÉRIDES. 
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1857 
Privilegio del Rey don 
Sandio para que los re-
caudadores del Rey no co-
braran yantares de los va-
sallos del Obispo y Cabil-
do de Sea-ovia. 
Concedió Enrique I I I 
privilegió de no pagar tri-
buto alguno á los que ha-
bitasen dentro de los mu-
ros de Sepúlveda. 
Apertura de la Bibliote-
ca provincial. 
F u é robada l a iglesia de 
Santa Mar ía de Iscar. 
yVLlSCELÁNEA. 
Padres que amáis á 
vuestras hijas, si no que-
réis verlas consumirse y 
languidecer como las flo-
res que carecen del be-
néfico rocío, refrenad 
vuestra vanidad, y no 
seáis tan quisquillosos 
en escocer un yerno. 
Comprendo bien que la 
prudencia es necesaria; 
que tenéis el sagrado de-
ber de asegurar en lo 
posible la felicidad de 
vuestra prole, sí; pero 
tened cuide que 
este desgraciado mundo 
lo mej or es enemigo de 
lo bueno, y dice el pro-
bervio: "Quien mucho 
abarca, poco aprieta.,, 
Se os presenta un buen 
joven, quizás no rico de 
bienes de fortuna, pero 
de corazón, de talento, 
instruido generoso y de 
porvenir? Pues bien; no 
os hagáis rogar mucho; 
abrazadle y concededle 
vuestra hija. 
(Almanaque de los maridos.) 
Los más insignes fun-
dadores de religiones, 
fueron severísimos con-
tra el adulterio. 
Moisés, colocó entre 
las Tablas del Decálogo 
la siguiente prohibición: 
"No desearás la mujer 
ajena.,, Jesucristo dijo: 
i "Aquel que mirase á una 
mujer con deseo, come-
terá el adulterio en su 
propio corazón.,, Y Ma-* 
homa: " E l que roba un 
23 
3IA 26 DE JUNIO. 
HISTORIA . 
Privilegio que Enrique 111 concedió á los 
cristianos y pecheros de Segovia, 
año de 1392. 
"Porque la dicha ciudad 
está Merma y mal poblada, y 
por conocer los buenos servi-
cios que los de la dicha ciu-
dad hicieron al Rey D. Juan, 
mi padre, en tiempo de sus 
menesteres, y han hecho, y 
hacen á mí, les hago merced 
que todos los cristianos pe-
cheros queden libres de pa-
gar monedas, y otros servi-
cios cualesquiera.,, 
DON FRANCISCO ORANTES. 
Nació en Ouéllar el año 
1516. Tomó el hábito de la 
Orden de San Francisco en 
Valladolid el año 1535, á los 
19 de edad. Prendados los 
prelados de sus raras cualida-
des le destinaron á la Univer-
sidad de Alcalá, en cuyo Co-
legio de San Pedro y San Pa-
blo se perfeccionó en las 
"Ciencias Eclesiásticas,,, y 
después fué llamado por la 
Orden á su convento de Va-
lladolid á explicar á sus her-
manos las mismas facultades 
que había estudiado en él. 
> Prendado Felipe II de su 
justa fama, le envió al Conci-
1392 
1822 
EFEMÉRIDES. 
Privilegio de Enrique III 
á los cristianos y pecheros 
de Segovia. 
Un terrible nublado des-
truyó completamente las 
mieses de Zamarramala, 
calculándose las pérdidas 
en 14.000 fanegas de trigo. 
MISCELÁNEA. 
carnero ó un vestido, 
puede restituir un ves-
tido ó un carnero. Pero 
el que rompa los sagra-
dos vínculos del matri-
monio, no podrá ya atar-
los otra vez; matarle, 
pues, es poco, porque 
muriendo siempre sufri-
rá menos que el marido 
ultrajado.,, 
{Almanaque de los maridos.) 
E l matrimonio, tal co-
mo es, no deriva de la 
naturaleza: en efecto, la 
familia oriental difiere 
esencialmente de la fa-
milia occidental. Las le-
yes han sido dictadas pa-
ra las costumbres, y las 
costumbres varían. 
E l matrimonio, pues, 
es susceptible de sufrir 
el perfeccionamiento mo-
ral hacia el que parecen 
tender todas las cosas 
humanas. 
(Napoleón I.) 
Deje el casado á los 
demás y quédese en su 
casa, no suceda que al-
gún buen pájaro se in-
troduzca en ella si la 
halla abandonada. 
(Ludovico Áriosio.) 
La mujer es el primer 
domicilio del hombre. 
(Diderot.) 
DÍA 27 D E JUNIO, 
HISTO RIA 
lio de Trento en concepto de 
Teólogo suyo, y después, el 
Obispo de Patencia, le comi-
sionó para que le representase 
en la augusta asamblea. Vol-
vió á España, y estando des-
empeñando el cargo de guar-
dián de su convento de Va-
lladolid, fué nombrado por 
Felipe II "Calificador del 
Santo Oficio en todos los 
Eeinos de España y Visitador 
y Reformador de la Inquisi-
ción de Murcia.,, 
En 1573 fué nombrado "Mi-
nistro provincial.,, Después 
de otros cargos notables, le 
presentó Felipe II á la Silla 
de Oviedo, y falleció el 12 de 
Octubre de 1581, á los 68 años 
de edad y tres de episcopado. 
1649 
1778 
1824. 
Bajada de ia Virgen de la Fuehcisla á 
su Santuario, 1824. 
A causa de las discordias 
civiles de aquella época, su-
bieron la Virgen de la Fuen-
cisla á la Catedral el 15 de 
Junio de 1823 y la bajaron el 
27 de Junio de 1824, la cual 
procesión tardó tres horas y 
media desde la Catedral á su 
Santuario. 
pFEMÉRIDES. 
Bajada de la Virgen de 
la Fueneisla á su Santua-
rio por haber cesado la 
peste. 
Real orden creando la 
Escuela de Bellas Artes. 
Bajada de la Virgen de 
la Fueneisla á su San-
tuario. 
^MISCELÁNEA. 
La mujer es una mesa 
preparada que vemos 
con distintos ojos antes 
y después de la colación. 
(Elverio.) 
La mujer es un deli-
cioso violín, del cual el 
amor es el arco y el hom-
bre el artista. 
(Stendhal.) 
La mujer es la obra 
maestra del Universo. 
(Lessing.) 
Dios que sintió haber 
formado al hombre, nun-
ca se ha arrepentido de 
haber criado á la mujer. 
(Malherbe.) 
Honrad á las mujeres. 
Ellas s.embran de rosas 
celestiales el camino de 
la vida, forman los afor-
tunados nudos del amor, 
y bajo el púdico velo de 
las gracias, alimentan la 
flor inmortal de los no-
bles sentimientos. 
(Schiller.) 
La tierra y el mar pro-
ducen gran cantidad de 
animales feroces; pero la 
i mujer, es entre todas, la 
, bestia más feroz. 
íMenandro.) 
p IA 20 DE JUNIO. 
H I S T O R I A . 
Expulsión de las tropas de! Archiduque 
Carlos por los segovianos, año 1706. 
Muerto Carlos II . Segovia 
y su Alcázar proclamaron 
desde luego á Felipe V . adhi-
r iéndose de tal modo á este 
Monarca, que el 28 de Junio 
de 1706, cuando las tropas del 
Archiduque Carlos penetra-
ron en la ciudad y fortaleza, 
no tardaron en tenerla que 
desalojar, expulsados por los 
fabricantes de paños, que ar-
maron contra éstos todos sus 
1706 
dependientes. 
Real orden leída por el Sr. Secretario 
de la Sociedad de Amigos del País, de 
Segovia, el 13 de Mayo de 1789, enca-
minada al fomento de la fábrica de cola 
que en esta ciudad tenía D. Andrés 
Sanz. 
• " E l Rey me manda signifi-
car á esa Rea l Sociedad Eco-
nómica, se rá de su real agra-
do anticipe de sus fondos con 
calidad de reintegro á Andrés 
Sanz, Fabricante de Cola en 
esa ciudad, el dinero que vea 
necesite para llegar á debida 
perfección su industria: vele 
sobre su inversión y buen 
efecto, y cuide de su reintegro 
al tiempo que deba verificar-
se con arreglo á los plazos 
que fije para él. 
L o participo todo á V. S. de 
orden de S. M . , para que lo 
haga saber á l a Real Socie-
dad, de cuya ú l t ima resolu-
ción me dará V . S. aviso para i 
E F E M É R I D E S . 
E l pueblo segoviano re-
chaza á las tropas del A r -
chiduque Carlos. 
MISCELÁNEA. 
L a mujer mala, es la 
propagadora del pecado. 
(San Agustín.) 
Las jóvenes que tra-
tan de casarse, se áseme-, 
jan á los peces que jue 
gan delante de la nasa 
del pescador. Todos se 
apresuran y se empujan 
para entrar en elía, mien-
tras que los infelices que 
están dentro hacen des-
esperados esfuerzos.pa-
ra salir. 
(Sócrates.) 
Ahora bien; con tantos 
y tan diversos motivos 
que inducen al hom-
bre á tomar estado, re-
sulta evidente que en 
la elección no se dá casi 
nunca el debido valor á 
.las cualidades más im-
portantes. 
Por ejemplo: mientras 
el criterio enseña que 
deben buscarse las dotes 
en el orden siguiente: 
1.° Bondad. 
2.° Salud. 
3.° Talento. 
4.° Belleza; y 
5.° Riqueza, 
casi siempre se buscan 
en el orden contrario: 
1.° Riqueza. 
2.° Belleza. 
3.° Talento. 
4.° Salud; y 
5.° Bondad. 
{Almanaque de los maridos.) 
ü: •IA 2Q D E JUNIO. -
HISTORIA . 
dar cuenta de ella á S. M . 
Dios guarde á V. S. muchos 
años. Aranjuez 6 de Mayo de 
1789..—M Conde de Florida-
blanca.—Sr. Secretario de la 
Real Sociedad Económica de 
Segovia.., 
En virtud de este escrito, 
la Sociedad nombró una Co-
misión para que se informara 
del estado de la fábrica de 
Andrés Sanz; y bailándola en 
deplorable estado y siendo la 
cola que se fabricaba de in-
mejorables condiciones, se la 
dotó de materiales y leña y 
se arregló el edifidio. 
^EFEMÉRIDES. 
1474 
1881 
29 SE JUNIO DE 1888. 
Con motivo de la inaugura-
ción del ferrocarril de Sego-
via á Villalba, se celebraron 
los siguientes festejóse 
A las cinco de la mañana, 
y al disparo de multitud de 
coñetes, las músicas de la 
Academia, Asilo provincial, 
dulzainas y tamboriles del 
país, tocando diana, recorrie-
ron las calles de la capital, 
acompañadas de los jiganto-
nes. A las seis, salió del Ayun-
tamiento en dirección á la es-
tación la comitiva que babía 
de ocupar el tren especial pa-
ra recorrer la línea, anun-
ciando la partida de éste, que 
se verificó media hora des-
pués, un repique general de 
campanas. 
En este día salían de 
San Martín á "echar pie-
dra., para dar ejemplo, el 
Obispo y Cabildo. 
Se hizo cargo del Go-
bierno civil de la provin-
cia don Arturo Madrid 
Dávila. 
^MISCELÁNEA. 
Si no tomas mujer, 
amigo mío. vivirás feliz, 
porque el matrimonio es 
una prisión que no tiene 
de bellomás que la puer-
ta por la cual se entra, y 
nada de consolador, á 
excepción de la otra 
puerta por donde se sale: 
"La muerte.,, 
(Filemón.) 
Un joven consultaba 
al griego Antistenes, á 
propósito de la elección 
de esposa:—Si la tomas 
hermosa, contestó el filó-
sofo, no la poseerás solo, 
y si es fea, pronto te fas-
tidiarás de ella; had, 
pues, de manera que no 
sea hermosa ni fea, sino 
buena y laboriosa. 
{Almanaque de loa maridan.) 
perior á vosotros; pero á 
la esposa propia esco-
gedla inferior, para no 
casaros con una.dueña: 
la que entra en casa con 
gran nombre, quiere ocu-
par el primer puesto, y 
la que aporta grandes 
riquezas cree haber 
comprado el derecho de 
mandaros. 
(Mad. de Bieux.) 
PÍA 3 o D E JUNIO. 
H I S T O R I A . 
Llegó el tren á Villalba 
á las nueve y cuarenta y cin-
co minutos, hora en que los 
invitados de Madrid pudie-
ron unirse á los de Segovia. 
A las doce y media llegó 
el tren á la estación de esta 
ciudad, donde esperaba una 
multitud ansiosa de presen-
ciar la entrada del tren, que 
fué recibido á los acordes de 
la marcha real. Marchó desde 
allí la comitiva al palacio de 
la Diputación provincial, don-
de se obsequió á los invitados 
con un suculento almuerzo. 
Ocupaba la cabecera de la 
mesa el Conde de Cheste, y á 
su derecha se hallaban los se-
ñores D. Arsenio Martínez 
Campos; D. Telesforo Monte-
jo; los Gobernadores civil y 
militar y el Diputado por la 
capital, D. Emilio Drake; y á 
la izquierda, los Sres. Conde 
de Puñonrostro y de los V i -
llares; Marqués de la Viesca; 
D. Federico de Orduña, y el 
Sr. Alcalde, D. Francisco Pé-
rez Castrcbeza. 
Siento en el alma que el 
corto espacio de que puedo 
disponer no me permita con-
signar todos los nombres de 
los señores invitados; pero 
básteme decir que honraron 
con su asistencia las personas 
más notables de la Corte y 
que la prensa estuvo digna-
mente representada. 
Pronunciaron elocuentes 
brindis los Sres. Conde de 
Cheste, Orduña, Gallego, re-
presentante de El Liberal, 
Gil Vírseda, Romero Gilsanz 
y Castrobeza, leyeron poe-
sías, que fueron calurosa-
1816 
1857 
EFEMÉRIDES. ^ M I S C E L Á N E A . 
Bajada de la Virgen de 
la Fuencisla á su San-
tuario. 
Se abrió al servicio pú-
blico la estación telegráfi-
ca de San Rafael. 
No debe escogerse pa-
ra esposa sino á la mujer 
que se elegiría para ami-
(Fonberto.) 
Nada sería tan difícil 
como la elección de un 
buen marido, si no lo 
fuese más la elección de 
una buena esposa. 
(Rousseau.) 
La justicia es el pan 
del pueblo y el pueblo 
siempre está hambriento 
(Chateaubriand) 
Una señora de calidad, 
que amaba á un joven de 
hermosa figura y de mu-
cho talento, le dijo un 
día muy á sangre fría, 
que podía retirarse cuan-
do quisiera, porque no 
amaba mucho tiempo á 
los hombres que sólo ha-
blan mucho. 
(Diccionario de anécdotas.) 
Con el oro se consigue 
todo, y muchas veces se 
hace hacer á las mujeres 
las mayores tonterías 
por un pequeño regalo. 
(ídem.) 
ü IA 1.° D E JULIO-
HISTORIA 
mente aplaudidas, el Conde 
de Ohestey D. Vicente Rubio 
Se verificó por la tarde una 
media corrida de toros á car-
go de Felipe García y José 
Ruiz (a) Joseito; se quemaron 
dos bonitas colecciones de 
fuegos artificiales, una en la 
estación y otra en la Plaza 
Mayor, y tanto las Casas Con-
sistoriales como la estación y 
casas particulares estuvieron 
caprichosamente adornadas ó 
iluminadas. En la estación 
había un bonito arco de triun-
fo ostentando el nombre de 
las estaciones de Segovia a 
Vülalba. 
Padre Diego de Ledesma. 
Nació en Cuéllar el año 
1520. Recibió en su patria la 
primera instrucción y reco-
rrió después con fruto las 
Universidades de Alcalá, Pa-
rís y Lovaina. Se perfeccionó 
en las letras sagradas y pro-
fanas y tomó la sotana de la 
Compañía de Jesús en 1556, á 
los 32 años de edad, en el Co-
legio de Lovaina. 
Trasladóse por orden supe-
rior á Roma, donde presidió 
un colegio de la Orden y ex-
plicó en él al propio tiempo 
la Teología Tomística, donde 
se granjeó las simpatías del 
Padre Gregorio XIII . 
Falleció el año 1575, dejan-
do muchas obras interesantes. 
1259 
1808 
1849 
1861 
1877 
1887 
EFEMÉRIDES. 
Privilegio del Rey Don 
Alfonso á la Iglesia Cate-
dral y Cabildo de Segovia. 
Con motivo de la inva-
sión francesa, el Obispo de 
Segovia subió la imagen 
de la Virgen de la Fuen-
cisla en su coche el 1.° de 
Julio de 1808, y permane-
ció en la Catedral hasta el 
30 de Junio de 1816, en 
que bajó en procesión en 
el carro triunfal en que se 
coloca la custodia para la 
procesión de Corpus. 
Principió el correo dia-
rio de Segovia á Villacas-
tín, donde se une el gene-
ral de Castilla. 
Incendio de la capilla 
del Cámaen y parroquia 
de Santa Columba. 
Instalación del Monte 
de Piedad y Caja de Aho-
rros de Segovia. 
Empezó á hacer servicio 
en esta capital el nuevo 
cuerpo de Seguridad. 
MISCELÁNEA. 
Las mujeres son esen-
cialmente ligeras, indis-
cretas, habladoras; se 
jactan de la confianza 
que se les manifiesta, y 
no debe confiarse ni en 
las que tienen otros prin-
cipios, porque natural é 
involuntariamente ha-
rán traición. 
(Diccionario de anécdotas.— 
Cádiz, 1841.) 
Deseando el Duque de 
Urbino recompensar á 
su fiel Carandella, le 
mandó que escogiese una 
mujer tal cual él la de-
deseara, o f r e c i é n d o l e 
dársela, con tal que fue-
re de sus estados. Admi-
rado Carandella, le dijo: 
"Señor: Si se hallare en 
vuestros dominios una 
mujer tan verde como el 
apio, razonablemente no 
podríarehusarla, porque 
regularmente sería bue-
na, no habiendo visto ni 
sabiendo yo haya ningu-
na mala de ese color. Si 
es alta, blanca y de bella 
figura, será enfadosa, ha-
ragana, vanagloriosa, y 
creerá que todo le es debi-
do. Si fuere pequeña y 
morena, sería exigente, 
mudable, traidora, pérfi-
da y de mal genio. Si roja, 
habrá de ser incontinen-
te como la negra, olerá 
á lomo de carnero y sus 
pies parecerán queso po-
drido. Si es disforme y 
fea...., tengo vergüenza 
P-IA 2 DE jíüLIO. 
HISTORIA . 
Expulsión de los moriscos de 
Valencia. 
Habiendo llegado el Rey á 
Segovia con objeto de pasar 
la temporada de verano, el 2 
de Julio de 1609, después de 
firmar las paces con Holanda 
y Celanda, vino á esta ciudad 
el Consejo de Guerra y don 
Agustín Mexía, á quien se 
encargó la empresa de la ex-
pulsión de los moriscos de 
Valencia, á donde llegó el 20 
de Agosto, y á pocos días don 
Pedro de Toledo, Marqués de 
Villafranca y General de las 
galeras de España. Dióse 
principióla expulsión, embar-
cando algunos para África y 
revelándose diez ó doce mil 
en las sierras de Aguar y Cor-
tes; fueron % acometidos el 21 
de Noviembre, y los más, pa-
sados á cuchillo, embarcando 
los restantes. Siguieron las 
expulsiones de Aragón, Cata-
luña, Andalucía y las Casti-
llas. Los Reyes estuvieron 
dos meses en Segovia, salien-
do para Madrid el 3 de Sep-
tiembre. 
EFEMÉRIDES. 
1609; 
1768 
M I S C E L Á N E A . 
1782 
1782 
Padeció martirio en Ce-
sárea San Merino, segó-
viano. 
Decretó el Rey en Sego-
via la expulsión de los mo-
riscos de Valencia. 
Fué vendida al Rey por 
D. Pedro Contreras la de-
hesa de Aldeanueva. (Hoy 
es propiedad de los seño-
res hijos ele Riber.) 
Murió Doña María Lui-
sa de Borbón, siendo tras-
ladado su cadáver el día 5 
del mismo mes al panteón 
del Escorial. 
Falleció en San Ildefon-
so el Infante D. Luis de 
Borbón. 
de decirlo....,, y si fuese 
muy bonita, tendría re-
unidos todos los defec-
tos que las otras tienen 
en particular. Si por ca-
sualidad, señor, se en-
cuentra una verde, de-
bería esperarse que fue-
ra buena.,, 
Como las mujeres ver-
des es un imposible, co-
mo las buenas, Carande-
11a no se casó. 
{Diccionario de anécdotas.-^ 
Cádiz, 1841.) 
Preguntó cierto hom-
bre al filósofo Arístides 
qué especie de mujer es-
cogería para casarse. 
"No lo sé, le respondió, 
porque si es hermosa, os 
hará traición; si fea, os 
desagradará; pobre, os 
arruinará, y si fuese ri-
ca, os dominará. Amigo, 
aconsejaos con vuestra 
almohada.,, 
(ídem.) 
Habiendo sostenido 
un obispo en el Concilio 
de Mayón que no podía 
ni debía calificarse á las 
mujeres de criaturas hu-
manas, se suscitó una 
cuestión que duró algu-
nos días. Estaban divi-
didas las opiniones; mas 
al fin lograron los parti-
darios del bello sexo, y 
como por gracia, se deci-
diese que hacia parte del 
género humano. 
(ídem.) 
D Í A % D E J U L I O . 
H I S T O R I A . 
Doctor Pedro Arias Dávila 
y Virués. 
Nació en Segovia el año de 
1562. Estudió latín en esta 
ciudad, filosofía en Vallado-
lid y después fué á Salaman-
ca á hacer la carrera de Ju-
risprudencia civil y canónica. 
Marchó á Roma, y Clemen-
te V I H le nombró su Cape-, 
llán de Cámara, y en 1597 ro-
gó á S. S. le hiciera merced 
de la dignidad de Arcediano 
de Sepúlveda, que estaba va-
cante, la cual le fué conce-
dida. 
En 1609, á instancia del ca-
bildo, compuso un rezo pro-
pio á San Frutos, que fué 
aprobado en Roma j3or el 
Pontífice. Fué nombrado Pre-
sidente del cabildo en 1614 
por indisposición del Deán, y 
á los dos años hizo renuncia 
de este cargo, la cual no le 
fué admitida sino después de 
haberla solicitado varias ve-
ces. En 1624, el Obispo don 
Iñigo de Brizuela le nombró 
su gobernador de reemplazo. 
Falleció en Segovia el 3 de 
Julio de 1626, á los 63 años 
de edad y fué sepultado en la 
nave lateral de la Catedral, 
junto á la capilla de la Pu-
rísima. 
^FEMÉRIDES. 
1626 
1730 
1770 
1858 
1880 
1887 
Murió el célebre segó-
viano Don Pedro Arias 
Dávila. 
Bajada de la Virgen de 
la Fuencisla á su San-
tuario. 
Nació en Martín Muñoz 
de las Posadas D. Eze-
quiel Salamanca. 
Fueron aprobadas por 
el Gobernador civil las 
Ordenanzas vigentes de 
policía urbana y rural de 
Segovia. 
Se trasladó á Segovia el 
batallón Depósito de San-
ta María de Nieva. 
Se declaró un incendio 
en el pueblo de Ortigosa 
de Pestaño, cuyas pérdi-
das se calcularon en más 
de 8.000 pesetas. 
ytyLlSCELÁNEA. 
L a sorpresa que nos 
causan algunos defectos 
dé las mujeres (se en-
tiende, de las buenas), 
nace de que nos forma-
mos un ideal á que pocas 
(y pocos también) se 
aproximan. 
(Müáy Fontanar.) 
La mujer tiene el de-
ber de ilustrarse; pues 
destinada á ser la educa-
dora de la infancia, si 
posee ideas falsas, llena-
rá de errores el criterio 
de sus hijos. 
(Concepción Jimeno.) 
Es el amor la vida 
de dos vidas, 
sin penas, sin engaños 
ni altivez; 
es dos almas que vuelan 
siempre unidas, 
dos sueños realizados 
á la vez. 
(Julia de Asensio.) 
De cada cien casados, 
noventa y nueve 
| vivirán renegando 
¡ de sus mujeres; 
y ellas de ellos, 
que también los pobres 
no han de ser menos. 
24 
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HISTORIA . 
FRAY DIEGO SE 0E0ZC0. 
Nació en Segovia y fué con-
ventual en el de Santo Do-
mingo de esta ciudad. 
Floreció por 1570, y fué tan 
célebre, que Felipe II delegó 
en él las facultades que le ha-
bía concedido el Papa paravi-
sitar laOrdende la Santísima 
Trinidad y ejerció el cargo 
de Vicario general de la suya. 
Yarios autores, entre ellos 
Colmenares, se quejan de que 
no ocupe un lugar entre los 
escritores segovianos; pero 
no se lian hallado más noti-
cias de las consignadas. 
Fray Jerónimo de Lemos. 
Nació en San Marcos de Se-
govia y tomó el hábito de San 
Jerónimo en el Monasterio 
del Parral. 
En sus ratos de ocio escri-
bió un libro titulado Torre de 
David, que no pudo acabar 
por sorprenderle la muerte, 
pero que otro monje Jeróni-
mo se apoderó de él y le tra-
dujo al castellano, imprimien-
do parte de éste en Salaman-
ca, dedicado á D. Gaspar de 
Zúñiga, Arzobispo de Santia-
go de Galicia, antes Obispo 
de Segovia, el cual fué bien 
recibido del público á pesar 
de que el traductor no tuvo 
todo el tacto necesario. 
Murió en el expresado con-
vento del Parral en 1563. 
EFEMÉRIDES. 
1857 
1884 
1887 
Se dio principio á la 
obra del camino del puer-
to de Navacerrada. 
Bula de S. S., por la cual 
el obispado de Segovia de-
ja de ser sufragáneo de 
Toledo y pasa á serlo de 
Valladolid. 
Subasta del ferrocarril 
de Segovia á Villalba, ad-
judicada á D. Miguel Mu-
ruve. 
Terrible nublado en Se-
govia, en el cual sufrieron 
pérdidas de consideración 
entre otros, los pueblos 
siguientes: 
Palazuelos, San Cristó-
bal, Tabanera, L a Matilla, 
Madrona, Aldeanueva, Re-
venga, Ontoria y Sonsoto. 
El Adelantado y La Tem-
pestad, periódicos de la lo-
calidad, abrieron una sus-
cripción para aliviar estas 
desgracias. 
^MISCELÁNEA. 
De cada cien casadas, 
noventa y nueve, 
lograrán que á su esposo 
el diablo lleve; 
y la que sobra, 
se morirá de rabia 
si no lo logra. 
(Chistes.—1882.) 
Cuando lina mujer he-
reda, sabe muy bien to-
mar lo que le conviene, á 
pesar del testamento. 
(Diccionario de anécdotas.— 
Cádiz, 1841,) 
Casi todas las mujeres 
reciben una educación 
muy descuidada. Apenas 
son dueñas de sí mis-
mas, no leen más que 
malos romances y nove-
las que acaban de extra-
garles el gusto. Tienen 
una vida muy disipada; 
se creen conocedoras de 
pinturas y arquitectura; 
se creen poetas, sin sa-
ber una palabra de com-
posición; corren, montan 
á caballo, juegan al bi-
llar, van á cazar, condu-
cen un calesín, pasan la 
noche en el baile, jugan-
do á l'ecarté, escriben al 
menos diez billetes^ al 
día, reciben cien visitas 
y en todas partes se ha-
llan. En el espacio de 
doce horas se les vé su-
cesivamente en casa de 
un mercader, en la au-
diencia de un ministro, 
en los paseos, en el obra-
ü: J IA K D E ULIO. 
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Visita de un Embajador de ¡a Sublime 
Puerta á Carlos lii en San Ildefonso 
el año de 1788. 
E l 5 de Jul io de 1788, el 
Rey Carlos I I I recibió en el 
Sea l Sitio de San Ildefonso 
•un Embajador de l a Sublime 
Puerta, que con gran osten-
tación y atravesando lujosa-
mente y en ceremonia las pr i -
meras calles del Sitio y su 
plaza, presentó á S. M . los 
magníficos regalos de que era 
portador y que por tres días 
estuvieron expuestos al pú-
blico para satisfacer l a curio-
sidad general. 
Padre Francisco Buenaventura 
Beráugo. 
Nació en Segovia el año 
1550. Terminado el estudio 
del lat ín, fué admit do en el 
convento de J e s u í t a s de esta 
ciudad, en cuyo acto tomó el 
nombre de Buenaventura. 
F u é destinado á l a ense-
ñanza de Teología moral en 
Santiago; después, con el mis-
mo cargo, pasó á Salamanca, 
y más tarde ascendió á Rec-
tor en el colegio de su Orden 
en León. 
Obligado por su falta de sa-
lud á mudar constantemente 
de climas y creyendo más 
conveniente' para él el de To-
ledo, fué á esa ciudad, donde 
falleció el 15 de Enero de 
1592, siendo llorado por l a 
bondad de su carácter , por su 
erudición nada común y so-
bresaliente méri to . 
1521 
EFEMÉRIDES. 
1788 
1887 
E l Alcalde Ronquil lo, 
en Santa María de Nieva, 
mandó pronunciar senten-
cia contra Pero Triste, A l -
var Gutiérrez, Pedro Za-
pata y Juan. Cubillos, por-
que estando el primero 
arando en su prado divisó 
las tropas de dicho Alca l -
de y avisó á Gut ié r rez ,Za-
pata y Cobillos, que eran 
monago, párroco y sacris-
t án de la parroquia de 
Santa María, para que to-
caran á comunidad y re-
bato, como así lo efectua-
ron. Esto bastó para que 
Ronquil lo los sentenciara 
y mandara ahorcar tan 
pronto como entró en San-
ta Mar ía de Nieva. 
U n Embajador de l a Su-
blime Puerta visitó á Car-
los I I I en San Ildefonso. 
Por estos días se decla-
ró un voraz incendio en 
una fábrica de paños sita 
en l a v i l la de Bernardos, 
con pérdidas de conside-
yVllSCELÁNEA. 
dor de un escultor, en l a 
feria, en la academia, en 
la comedia, en el baile, 
aplaudiendo ó vitupe-
rando. 
E n cuanto á l a sensibi-
lidad, Dios l a dé, aunque 
es cierto que tienen ga-
ler ías dé retratos de 
amantes que pasaron, a l -
tares erigidos á l a amis-
tad que concluyó, y can-
tan himnos á l a que 
priva. No bordan sino 
cifras; no hablan más 
que de sensaciones be-
néficas, del encanto de l a 
soledad, y todas son es-
p í r i tus fuertes. 
{Diccionario de anécdotas.—-
Cádiz, mu.) 
Las batallas contra las 
mujeres, dicen los sa-
bios, sé ganan huyendo. 
(D. J.) 
Tiene l a mujer y el 
demonio mucha seme-
janza, porque el uno 
tienta á los pecadores, ji-
las otras á los enamora-
dos: uno, lisonjea nues-
tros deseos, y l a otra en-
canta nuestras pasiones; 
e l uno nos agrada en 
realidad y el otro en 
apariencia. 
Los dos engañan nues-
tro corazón con lisonje-
ras esperanzas. E l uno 
nos acomete de frente y 
el otro reserva su fuego. 
Los demonios tienen 
D Í A 6 DE JULIO. 
HISTORIA . 
Traslación de la reliquia de Santo.To-
más desde el Monasterio del Parral al 
convento de Santa Cruz, con motivo de 
venir los Reyes D. Felipe V y Doña Isa-
bel de Farnesio á visitar este 
convento. 
E l 21 de Diciembre de 1724 
se llevó l a reliquia de Santo 
Tomás desde el monasterio 
del Parra l al convento de 
Santa Cruz por súplica de los 
religiosos de esta comunidad, 
los cuales en unión de los D i -
putados, hab ían determinado 
que se llevara, por pedirla 
con motivo de venir los Re-
yes á su convento y querér-
sela dar á adorar allí. 
L a manera de l levarla fué 
en un coche, yendo un rel i -
gioso del Parra l dentro de él 
y cuatro religiosos con ha-
chas encendidas á los extre-
mos, y l a comunidad de San-
ta Cruz salió á recibirla hasta 
las gradas de su cemente! io 
con cruz, capa, ciriales ó in-
censario, y entraron cantan-
do el himno del Santo. 
Después de haberla adora-
do los Reyes, la llevaron otra 
vez en l a misma forma, aña-
diendo doce religiosos que 
fueron de Santa Cruz y otros 
seis más de coro. 
1725 
1883 
EFEMÉRIDES. 
Se publicó la bula de 
erección de la capilla del 
Palacio de San Ildefonso 
en Colegial parroquial,ba-
jo la advocación de la San-
t ís ima Trinidad. 
Empezó á funcionarla 
Imprenta Provincial , bajo 
la dirección de D. Eladio 
Rodr íguez . 
MISCELÁNEA. 
siempre consigo el in-
fierno, y las mujeres 
también lo tienen, con 
esta diferencia: que el 
uno esparalos vivos,y el 
otro para los muertos. 
Del uno agrada lo inte-' 
rior; de la otra el exte-
rior. Uno, lisonjea nues-
tro cuerpo, el otro aflije 
nuestra alma. Uno, que-
ma por tiempo determi-
nado, cuando el otro es 
por una eternidad, y pa-
ra ver dos semejanzas 
perfectas, bueno sería 
casar á un demonio con 
tina mujer. 
(Diccionario de anécdotas.-— 
Cádiz, 1841.) 
Es más difícil echar á 
un diablo que se' apode-
ra de una mujer, que al 
que se apodera de un 
hombre; porque con una 
mujer se encuentra en 
la posesión de sus bienes 
(Jacobo Oliner.) 
No te retrates: un 
hombre serio no debe 
sufrir que nadie pueda 
metérse le en el bolsillo. 
{Anónimo.) 
L a mujer que te ama, 
no te ama porque t ú la 
amas, sino porque t ú le 
gustas. 
{ídem.) 
p IA 1 f D E J U L I O . 
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7 SE JULIO m 1315, 
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"Sepan quantos esta carta 
vieren, como Nos, D. Alfonso, 
por la gracia de Dios, Rey de 
Castilla, de Toledo, de León, 
de Galicia, de Sevilla, de Cór-
doba, de Murcia, de Jaén ó 
del Algarbe, por fazerbien, é 
merced á los Concejos de Tu--
régano, é de Fuentepelayo, é 
de Baguilafuente, é de So-
tosalbos, é de Caballar, é de 
Biaza, é de Navares, é de La-
gunillas, villas del Obispo de 
Segovia. ó del Cabildo, otor-
gárnosles que por este servi-
cio que nos agoró prometie-
ron, ellos, á las otras villas 
de extremadura, é dallen sie-
rra cada año por en toda 
nuestra vida, que es tanto 
como una moneda de cinco 
maravedís, é tercia de los di-
neros que fueron fecbos en 
tiempo de la guerra; de nues-
tros pechos foreros, que nos 
deben dar cada año, quales 
nos demandamos, más desto 
que dicho es, que cada año 
nos deben dar, nin empresta-
mo, nin pedido, nin otra cosa 
ninguna por razón de pecho 
en nuestra vida. Et porque es-
to sea firme, et non venga en 
duda, mandárnosles dar ende 
esta nuestra carta abierta, se-
llada con nuestro sello de 
cera colgado. Dada en Bur-
gos 7 días de Julio, Era de 
M.C.C.C.X.V. To_ Pedro Gó-
mez la fice escribir por man-
dado del B.ev.„ 
1272 
1315 
1758 
EFEMÉRIDES. 
Concedió el Rey D. A l -
fonso algunas franquezas 
á los vasallos del Obispa-
do de See-ovia. 
Privilegio de Alfonso el 
Sabio. 
Fué trasladado al pan-
teón nuevo de la Colegia-
ta de San Ildefonso el ca-
dáver del fundador, Fe-
lipe V, 
Este día y el siguiente 
cayó tan gran pedrisco en 
tocia la provincia, que des-
truyó la mayor parte de 
los sembrados. 
Motín en la cárcel de 
Segovia con motivo de la 
mala calidad de los ali-
mentos. Fué sofocado por 
el Sr. Gobernador, ayuda-
do por fuerza de la Guar-
dia civil. 
M I S C E L Á N E A . 
Habla cuanto puedas: 
es el recurso para no te-
ner que oir. 
(Anónimo.) 
E l pródigo gasta como 
si tuviese que morirse al 
día siguiente. E l avaro 
gasta como si no tuviera 
que morirse nunca. 
(ídem.) 
Alhaja que boca tiene, 
no me conviene. 
(ídem.) 
De sopas y amor, lo 
primer® lo mejor. 
(ídem.) 
Amor loco, yo por vos 
y vos por otro. 
(ídem.) 
Las pasiones son los 
únicos oradores que 
siempre saben persuadir 
(Máximas orientales.) 
Los consejos de los an-
cianos, son para los jó-
venes como el sol de in-
vierno: iluminan, pero 
no calientan. 
(ídem.) 
? IA D E JULIO. 
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Parroquia de Santa Columba. 
Estuvo situada en el Azo-
guejo. En 17 de Enero de 
1818 se hundió esta iglesia y 
fué trasladada la parroquia 
al Carmen; después á San 
Clemente, y luego á San 
Francisco, y por último se 
agregó á San Millán. 
E l 8 de Julio (de 1828, los 
feligreses habían obtenido 
permiso para levantar un 
nuevo templo; pero la falta 
de recursos impidió la reali-
zación de esta idea. 
Padre Francisco de Bivera, 
Nació en Villacastín el año 
1537. Hizo los primeros estu-
dios en Salamanca y poseyó 
con perfección las lenguas la-
tina, griega y hebrea, á más 
de la teología, lo que le hizo 
estar en disposición de inter-
pretar con sumo acierto los 
libros de la Sagrada Biblia. 
Tomó la borla de doctor y 
recibió después las sagradas 
órdenes en el colegio de San-
tiago de Compostela, y allí 
desempeñó tina cátedra de 
escritura, por_espacio de diez 
y seis años. 
Murió en Noviembre del 
año 1591. 
1828 
EFEMÉRIDES. 
Se dio orden para reedi-
ficar la iglesia de Santa 
Columba. 
/ M I S C E L Á N E A . 
Un filósofo decía que 
Dios no nos envía un se-
gundo diluvio en vista 
de la inutilidad del pri-
mero. 
(Anónimo.) 
Los tiranos temen á 
los historiadores como 
los ladrones á los jueces. 
(ídem.) 
La devoción de 
mujeres no es las 
las 
es las mas 
de las veces sino una co-
quetería con Dios; una 
cosa que ocupa, divierte 
y no compromete. 
(ídem.) 
La madre de la cólera 
es el hambre. 
(ídem.) 
Casi en todos los crí-
menes toma parte el al-
ma de una mujer. 
(ídem.) 
En año caro, cedazo 
claro. 
(ídem.) 
Más vale vaca en paz, 
que no pollos en agraz. 
(ídem.) 
ÜlA 9 DE jí U L l O . 
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Llegada á Segovia del Duque de 
Borgoña á visitar á Enrique II, 
año de 1377. 
E l día 9 de Julio de 1377, 
estando el Rey Enrique II 
pasando el verano en Sego-
via, vino á visitarle Eilipo, 
Duque de Borgoña, hermano 
del Rey de Francia, que pa-
saba en romería á Santtiago 
de Galicia. 
Fué recibido por el Rey 
con grande ostentación, en 
agradecimiento al hospedaje 
y favores que de Francia ha-
Día recibido en vida D. Pedro 
el Cruel. 
Nuestra ciudad festejó al 
príncipe extranjero con so-
lemnes fiestas. 
1377 
1776 
1859 
1881 
1882 
Pronunciamiento de las tropas 
en San Ildefonso, año 1836. 
Estaban de jornada en San 
Ildefonso el 12 de Agosto de 
1836 la Reina Doña María 
Cristina con sus hijas y se 
sublevó la tropa que había 
de guarnición, en favor de la 
Constitución de 1812. 
Acudieron al anochecer á 
Palacio y nombraron una co-
misión al frente del sargento 
Higinio García, para que ex-
presara á la Reina los deseos 
del ejército. 
E F E M É R I D E S . 
Vino á Segovia el Duque 
de Borgoña á visitar á En-
rique II. 
Se solicitó permiso para 
fundar la Sociedad de 
Amigos del País de Se-
govia. 
Murió el escritor sego-
viano D. Mariano Alonso 
Alvarez. 
Llegó a San Ildefonso, 
con objeto de pasar el ve-
rano, el Rey Alfonso X I I . 
Llegaron los Reyes á 
San Ildefonso. 
^ / M I S C E L Á N E A . 
Agua al hijo, á la pers 
vino. 
(Anónimo.) 
A padre adquiridor, 
hijo expendedor. 
(ídem.) 
Quien guarda su boca, 
guarda su alma; pero el 
inconsiderado en hablar, 
sentirá los perjuicios. 
(Máxima de Salomón.) 
E l que ama la correc-
ción, ama la ciencia; el 
que aborrece las repren-
siones, es un insensato. 
(ídem.) 
Más aprovecha una re-
prensión al prudente, 
que cien azotes al insen-
sato. 
(ídem.) 
E l que perdona á los 
malos, perjudica á los 
buenos. 
(ídem.) 
No rechacéis jamás á 
ningún hombre, aun 
cuando nueve de cada 
diez, xio se cuiden de 
vosotros; el décimo pue-
de ser un amigo útil. 
(Mad. de ToncbC) • 
ü 
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S. M . prometió que se pu-
blicaría la Constitución; pero 
no satisfechos con esto los 
soldados, la obligaron á fir-
mar el decreto á su vista, y 
aquella misma noche se pu-
blicó la Constitución. 
La Corte permaneció en el 
Real Sitio hasta el 17 del mis-
mo mes, en que fué á Madrid. 
1494 
Alijares de Segovia. 
Llámase así á las afueras 
de San Ildefonso, por una 
Real orden del 10 de Julio 
de 1769, en la cual se mandó 
que todos los moradores de 
fuera de muros de este Real 
Sitio, estén obligados á los 
repartimientos de quintas, 
utensilios y demás cargas co-
mo si estuviesen domiciliados 
ó vecinos de la ciudad de Se-
govia. 
EFEMÉRIDES. 
1766 
1769 
1882 
Aquejado el Rey Don 
Fernando de una grave 
enfermedad, hizo testa-
mento, nombrando testa-
mentario al Prior de San-
ta Cruz. 
Murió en San Ildefonso 
la Reina Doña Isabel de 
Farnesio. 
Real cédula á los habi-
tantes de San Ildefonso. 
Recepción en San Ilde-
fonso con motivo de la ve-
nida de los Reyes. 
M I S C E L Á N E A . 
Se conoce en Europa 
la balanza de las funcio-
nes, la balanza del co-
mercio y la balanza de 
los Estados ó equilibrio 
político; sólo falta cono-
cer la balanza de la jus-
ticia. 
(De Bonald.) 
Más vale buen amigo, 
que pariente ni primo. 
(Anónimo.) 
E l arroz, el pez y el 
pepino, nacen en agua y 
mueren en vino. 
(ídem.) 
Más gana el que suer-
te le ayuda, que quien 
sin ella, mucho madruga. 
(ídem.) 
E l aburrimiento es 
origen de todos los des-
arreglos de conducta. 
(Mad. de Crequi.) 
Un hombre neutral, es 
un hombre nulo. 
(Julio Simón.) 
p IA 11 D E J U L I O . * 
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Lie. Jorge Baez de Sepúlveda. 
Nació en Segovia el año 
de 1522. Estudió latín y hu-
manidades en su patria, y en 
Salamanca derecho civil y ca-
nónico, distinguiéndose por 
su aplicación y bellas cuali-
dades. 
Regresó después á su pa-
tria, donde abrió bufete y 
donde sus buenos escritos y 
el interés que mostraba por 
Segovia, le jactaron las sim-
patías de sus compatriotas. 
Con motivo de celebrarse 
en Segovia el casamiento de 
Felipe II con Doña Ana de 
Austria en 1570, la ciudad ce-
lebró el acto con las fiestas 
acostumbradas, y nuestro 
Licenciado fué encargado del 
adorno y disposición de los 
arcos, pinturas é inscripcio-
nes, y después se le pidió que 
redactase la descripción de 
estas fiestas, lo cual aceptó, 
pero ocultando su nombre. 
Falleció en 1590, siendo de-
positado su cadáver en San 
Miguel, junto á la capilla Ma-
yor, sepultura de su familia. 
1154 
1733 
Estando el Emperador 
en Segovia, hizo donación 
al Arzobispo de Toledo, 
D. Juan, y sucesores, del 
pueblo y castillo de Rivas 
y también del de Cervera. 
Grande inundación del 
arrabal de Segovia por 
tina crecida del Clamores. 
M I S C E L Á N E A . 
Si por fas ó por nefas 
llega un casado 
á tener un descuido 
y dar mal paso, 
está obligada 
á hacer la vista gorda 
su esposa amada. 
Mas si una casadita 
linda y coqueta 
da su pasito en falso, 
cae y tropieza, 
debe el marido 
darla con una tranca 
su merecido. 
(Anónimo.) 
MENESTRA. 
Enciende la lumbre, 
ó had que la enciendan; 
pon en las ascuas 
una cazuela: 
echa guisantes, 
habas, pimienta, 
carne de perro, 
pelos de vieja, 
con un cuartillo 
de alcarabea, 
sal y vinagre, 
dos medias suelas 
(si están sudando 
son más selectas); 
mezcla un pañuelo 
de los de hierbas, 
cortado en tiras 
como correas, 
con una funda 
de bayoneta, 
tres celemines 
de moscas secas, 
con una libra 
de correderas, 
cuernos de cabra 
y paja seca, 
25 
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Donación del Obispo D. Juan 
Arias Dávila, 1472. 
Habiendo quedado estro-
peado con la construcción del 
nuevo claustro y los ataques 
contra el Alcázar en diversos 
motines y asonadas el antiguo 
Palacio de los Prelados, cedió 
con este objeto el Obispo don 
Juan Arias unas casas que 
acababa de hacer al Oriente 
de la Catedral. 
E l Palacio antiguo de los 
Prelados se hallaba en la que 
se llamó Casa de la Química, 
que hoy es casa-cuartel de la 
G-uardia civil. 
Falleció la Señora Marquesa áe 
Villena, viuda de D. Diego López 
Pacheco. 
L a Señora Marquesa de V i -
llena, falleció el 10 de Abril 
de 1530, y al siguiente día sa-
lieron el Sr. D. Rodrigo, her-
mano del difunto Marqués, 
con otros muchos caballe-
ros y criados de la casa con 
el cuerpo, siendo recibidos 
por todas las Ordenes, Deán 
y Cabildo de la Santa Iglesia 
Catedral, caballeros, cofra-
días, justicias, regidores, etcé-
tera, en el Cristo del Merca-
do, en cuyo lugar se organizó 
la procesión, después de ha-
berse dicho un responso, y 
cantando la letanía toda la 
clerecía, se pusieron en mar-
1472 
1857 
1882 
EFEMÉRIDES. 
1883 
Donación del Obispo don 
Juan Arias. 
Se abrió al servicio pú-
blico la estación telegráfi-
ca de San Ildefonso. 
Volcó el coche que con-
ducía la correspondencia 
oficial y pública, desde la 
estación de Villalba á San 
Ildefonso. En él venía el 
Secretario del Ministro de 
Gracia y Justicia. 
Falleció en Madrid la 
condesa de Sepúlveda y 
fué trasladada al panteón 
de esta ilutre familia, en 
la villa de su nombre. 
MISCELÁNEA. 
y échalo al punto 
que el caldo hierva; 
con sesos fritos 
de comadreja . 
se espesa todo 
según convenga; 
luego con una 
badila vieja, 
de las que se usan 
en las tabernas, 
á todo junto 
se da una vuelta; 
en una fuente 
de Talavera, 
desportillada, 
luego la vuelcas; 
luego lo comes, 
luego revientas, 
y luego, en suma, 
van y te entierran. 
Esta vianda 
se recomienda 
por nutritiva 
para las suegras. 
(X.) 
Hoy día no hay ya so-
ciedad; no hay más que 
muchedumbres. 
(G. M. Valtour.) 
No vemos en los libros 
de los antiguos sino lo 
que en ellos nos ens6ña 
nuestra experiencia; la 
posteridad no verá tam-
poco otra cosa en los 
nuestros. 
(El Emperador Kang-Shi.) 
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1879 
cha en dirección á la Plaza 1158 
Mayor. En este lugar, salie-
ron los señores de la Iglesia 
Catedral en procesión, con su 
cruz y cantores, y digeron 
responso y oraciones. Acaba-
do ésto, emprendieron la 1586 
marcha hasta llegar al Mo 
nasterio del Parral, donde tu 
vieron aun mejor recibimien 
to que en el entierro del Mar-
qués, toda vez que el acornpa1 1862 
ñamiento era más numeroso, 
debido á que entonces, con 
motivo del alboroto que hubo 
á la puerta del convento de 
San Francisco, las autorida-
des se vieron en la necesidad 
de prohibir salir de sus casas 
á muchos que habían ido á 
por armas. 
Fué enterrada al lado de su 
esposo, con mayor solemnidad 
aún que éste, habiéndose es-
merado mucho más la comu-
nidad en el adorno de la capi-
lla y sepultura. 
f raslaeión de los Carmelitas. 
Habiendo fallecido en Gra-
nada Juan de Guevara, sego-
viano, mandó en su testamen-
to que de su hacienda, que era 
considerable, se fundase un 
convento, hospital ó colegio, 
á elección de Doña Ana del 
Mercado y Peñalosa, su mujer 
Doña Ana. cumpliendo la 
voluntad de su esposo, fundó 
un convento para los Carme-
litas, comprando al efecto la 
casa que dejaron los religio-
/ A I S C E L Á N E A . 
1881 
Donación del Rey don 
Sancho el Deseado al 
Obispo de Segovia, de la 
villa de N avaros. 
Traslación de las Car-
melitas al convento que 
hoy ocupan. 
Incendio de los pinares 
de Coca. 
La Sociedad Económica 
Segoviana dio princio á 
las Conferencias filoxéri-
cas, según lo dispuesto 
por el Director general de 
Agricultura. 
Alfonso X I I conferen-
ció en San Ildefonso con 
el Embajador de Alemania 
sobre organización y tác-
tica militar, después de 
haberlo hecho con el Di-
rector de la Academia de 
caballería, D. Luis Cordón. 
Hay cuatro cosas que 
siempre son mayores de 
lo que nosotros nos figu-
rarnos: 
Nuestros años. 
Nuestras deudas. 
Nuestros enemigos, y 
Nuestras faltas. 
(Anónimo.) 
Ser verdaderamente 
hombre de bien es muy 
difícil; ser verdadera-
mente virtuoso es poco 
menos que imposible. 
(ídem.) 
E l débil es el peor de 
los malvados, porque á 
veces coadyuva al cri-
men repugnándole. 
(Ídem.) 
Darse apariencias de 
algo sin ser nada, es 
querer pasar por buena 
una moneda falsa. 
(ídem.) 
La palabra amistad, 
sólo puede emplearse 
entre personas honradas 
Los picaros que se 
unen, no son amigos, si-
no cómplices de algún 
crimen que proyectan. 
(ídem.) 
D l A lzj. DE JlJLÍO. 
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sos Trinitarios en 500 duca-
dos, que Doña Ana pagó, don-
de se pasaron los religiosos y 
colocaron el 18 de Julio de 
1586 el Santísimo Sacramento 
En dicho convento, inme-
diato á la Fuencisla, estable-
cieron después Colegio y Es-
tudio de Artes. 
Fundación ds Valsaín. 
Aunque son varias las opi-
niones respecto á la funda-
ción de este antiguo Real Si-
tio, créese que fueron Felipe V 
y Doña Isabel de Farnesio. 
Fué sitio de recreo de los 
Reyes Enrique III, Enri-
que IV, Carlos Y y Felipe II, 
y nació en él la infanta Doña 
Isabel Clara Eugenia en 1566. 
Felipe III, Felipe IV y_ Car-
los II, continuaron las jorna-
das, más ó menos largas, en 
este Sitio, y Felipe V le habi-
tó antes de fundar el Real Si-
tio de San Ildefonso. 
Tanto el palacio como los 
demás edificios que existen, 
están en su mayor estado de 
deterioro, si se exceptúan al-
gunas obras que están llevan-
do á cabo los maderistas, lo 
cual hace suponer que no 
tardando mucho esté conver-
tido en una hermosa colonia. 
dado el incremento que pare-
ce va tomando. 
1270 
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1786 
1882 
Fundación del palacio 
de Valsaín. 
Falleció el Doctor sego-
viano Juan Sánchez de 
Zuazo, á quien se debe el 
conocido puente de su 
nombre en Cádiz. 
Real orden á las Socie-
dades Económicas de Es-
paña para que informaran 
acerca de las causas y mo-
tivos de la decadencia que 
se notara en cada una de 
ellas, y para que propusie-
ran los medios que esti-
masen prudentes, con ob-
jeto de fomentar estas So-
ciedades, leida en la Socie-
dad de Segovia el 19 del 
expresado mes y año. 
Cayó la máquina, de la 
que se servían para subir 
piedras en las obras del 
Alcázar, aplastando á un 
trabajador. Estaba coloca-
da en la Galería de los 
Moros y cayó al puente. 
^ / M I S C E L Á N E A . 
Clérigo de noche, vi-
llano en gavilla y jitano 
cortés, lejos los tres. 
(Anónimo.) 
E l ir á la guerra, na-
vegar y casar, no se pue-
de aconsejar. 
(ídem.) 
La idea de que sólo 
ella puede reunimos á 
las personas de quienes 
nos ha separado la vida, 
debía bastar para hacer-
nos agradable la muerte. 
(Manuel del Palacio.) 
Puede haber razones 
que aconsejen tolerar 
una infamia; no hay nin-
guna que autorice á co-
meterla. 
(ídem.) 
E l día que las desgra-
cias hayan aprendido el 
camino de tu casa, mú-
date. 
(ídem.) 
La belleza de una mu-
jer fatua, es como sortija 
de oro en el hocico de 
un cerdo. 
{MáaÁma, dé Salomón.) 
p IA 15 D E JULIO. 
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Imperio de Liooleciano. 
Varios han sido los autores 
que he consultado y todos 
me han dejado en la misma 
duda respecto a la verdadera 
fecha en que Diocleciano 
mandó quemar el convento 
de Carmelitas de Coca con 
sus 200 monjes. Sólo un au-
tor hace mención de esta 
crueldad y la atribuye á Dio-
cleciano. 
Colmenares, al hablar de 
este Emperador, dice: "Dio 
orden para que no se diese 
pan ni algún otro alimento, 
ni mercadería, á persona que 
no sacrificase con fuego é in-
cienso á los ídolos; para lo 
cual, se mandaron poner has-
ta en las tabernas y verdule-
ras, con objeto de extinguir-
la Religión Cristiana. E l mis-
mo Emperador dio orden pa-
ra que se quemaran los libros 
cristianos, con objeto de ex-
tinguir la enseñanza de la 
verdad.,, 
Vanos autores llaman á 
San Vicente "Mártir de Scgo-
via,„ y fué martirizado por 
orden de este Emperador en 
unión de otros muchos. 
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Fué quemado el conven-
to de Carmelitas de Coca 
con sus 200 monjes. 
Profesó en el convento 
del Parral de Segovia el 
arquitecto restaurador del 
acueducto, Fray Juan de 
Escovedo. 
Se formó la Comisión de 
Monumentos Históricos 
de Segovia. 
Visitó á los reyes en San 
Ildefonso el Presidente 
del Consejo de Ministros, 
D. Práxedes Mateo Sa-
gasta. 
L a doctrina ó el saber 
de un hombre se conoce 
por la paciencia, y su 
gloria es no hacer caso 
de las injurias. 
{Máxima de Salomón.) 
Bienaven tu rado el 
hombre que halló la sa -
biduría y que es rico en 
prudencia. 
(ídem.) 
La mujer hacendosa 
es la corona del marido; 
así como es carcoma de 
sus huesos la de malas 
costumbres. 
(ídem.) 
Una cuartilla de pa-
pel puede tener valor in-
menso; cubridla con las 
palabras de un sabio y 
tendréis una joya cientí-
fica; estampad á su pió 
la firma de Rostchild y 
tendréis en vuestras ma-
nos una fortuna; poned 
en ella el secreto de la 
navegación aérea y diri -
giréis los destinos del 
mundo; pero si queréis 
que valga mucho más 
que todo eso, escribid en 
ella el indulto de un 
condenado á muerte. 
(Anónimo.) 
D Í A 16 D E JULIO. 
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CATEDRAL DE SEGOVIA. 1228 
E l 24 de Mayo (según se 
dijo en otro lugar) se abrie-
ron los cimientos de esta Ca-
tedral. 
E l 8 de Junio estaban abier-
tas las zanjas, y el Sr. Obispo 
bendijo la primera piedra, 
que cubierta con un velo, es-
taba en un altar portátil, y 
después de hacer con un cu-
chillo cuatro cruces, la lleva-
ron con gran pompa, y el Ar-
quitecto Juan Gil de Ontañón 
la sentó en el sitio donde es-
tán las puertas del Perdón, 
colocando debajo de ella una 
gran medalla de plata con las 
armas del Emperador y el 
retrato del Obispo. 
Continuó la obra con tanto 
entusiasmo, que muchas se-
ñoras vendían sus alhajas pa-
ra las ofrendas. 
Fué consagrado este tem-
plo el 16 de Julio de 1768, 
540 años después de la consa-
gración del antiguo templo. 
1768 
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Consagración de la an-
tigua Catedral (plazuela 
del Alcázar.) 
Consagración de la Cate-
dral actual. 
M I S C E L Á N E A . 
18611 Pernoctó en Villacastín 
I S. M . la Reina, de paso 
para los baños de San-
tander. 
1862 Inauguración de las mi-
siones de San Gabriel. 
1881 E l General Director de 
Artillería visitó la Acade-
mia de Segovia. 
1882 Cumplimentó al Rey en 
la Granja el Embajador de 
Francia. 
1882 Gran Te-Deum en la Co-
legiata de San Ildefonso, 
por entrar la Reina en el 
quinto mes de embarazo. 
1882 Conferenció en la Gran-
ja el Embajador marroquí 
con el Ministro de Estado. 
Una de las mayores 
dificultades del hombre, 
es resistir á las tentacio-
nes de la codicia. 
(Anónimo.) 
Las primeras lecciones 
de la experiencia son 
como las primeras cau-
sas; no queremos conser-
varlas. 
(ídem.) 
Ayaia en el Tanto por 
ciento, calificó el dinero 
de cobarde, é hizo bien. 
Nadie más cobarde que 
el capital. Se esconde al 
primer síntoma de que 
pueda turbarse la paz 
pública. Consecuencia 
de ello las bruscas osci-
laciones de la Bolsa, que 
llevan la alegría y la 
desesperación al seno de 
innumerables familias. 
L a Bolsa es el termó-
metro del dinero. 
(/. / . Sanmartín y Affuirre.) 
Siempre conviene sa-
ber la verdad; pero no es 
prudente decirla á todo 
el mundo. 
(Palissot.) 
No es provechosa al 
pobre la compañía del 
(Sócrates.) 
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Real Sitio de San Ildefonso. 
E l año 1720, el Rey D. Fe-
lipe V, estando cazando en los 
alrededores de Segovia y ad-
mirado de la hermosa pers-
pectiva que aquellos sitios 
ofrecían, concibió la idea de 
formar an Real Sitio que, á 
imitación de Versalles, ofre-
ciera espansión y descanso en 
la tarea de la gobernación del 
Estado. 
En efecto, llevó á cabo las 
obras, que duraron ocbo años 
y que costó á Felipe V 25 mi-
llones de duros. En 1724 cam-
bió el nombre de La Granja 
por el de San Ildefonso, al 
consagrarse la Colegiata. Di -
ce la historia, que al contem-
plar el Rey fundador la ele-
vación de este sitio, decía lle-
no de júbilo: 
"Ningún Soberano de Eu-
ropa, como yo, tiene un pala-
cio más cerca del cielo.,, 
Después de abdicar la co-
rona Felipe V en su hijo 
Luis I, estableció en este si-
tio un retiro, donde hubiera 
sido feliz toda su vida, si no 
hubiera muerto su hijo y hu-
biera tenido que tomar otra 
vez las riendas del Estado. 
1746 
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Llegó á San Ildefonso 
el cadáver del Rey D. Fe-
lipe V, que falleció en el 
palacio del Buen Retiro 
de Madrid el día 9. Lo en-
tregó al limo. Cabildo el 
Marqués de San Juan, 
Guillermo de Corps, y pre-
vias las ceremonias fúne-
bres, fué depositado en el 
primitivo panteón. 
Fué instalado el Santí-
simo Sacramento en la ca-
pilla del Alcázar de Se-
govia. 
S. M . el Rey,visitó la 
Academia de Artillería y 
presenció las maniobras 
que los alumnos ejecu-
taron. 
M I S C E L Á N E A . 
Asi como para pintar 
un cuadro es preciso co-
nocer los colores, para 
censurar una opinión de-
ben conocerse sus prin-
cipios. 
' L a buena fortuna real-
za el mérito de los hom-
bres, como la luz del gas 
la hermosura de las mu-
jeres, ó la la luz del sol 
los retratos de fotografía 
Los placeres materia-
les se compran; las sim-
patías se adquieren, y 
los triunfos literarios se 
conquistan. 
(Oscariz.) 
E l orgullo que come 
vanidad, cena desprecio. 
E l orgullo almuerza 
con la abundancia, come 
con la pobreza y cena 
con la vergüenza. 
E l sol de la mañana 
no dura todo el día; 
mientras podáis, econo-
mizad para la hora de la 
vejez y de la necesidad. 
La prueba del oro es 
el fuego; la prueba de la 
mujer es el oro; la prue-
ba del hombre es la 
mujer. 
(FranMin.) 
A la opinión extravia-
da hay que corregirla 
por medio de la opinión 
sensata, porque después 
de todo, á las ideas no 
hay manera de fusilar 
las. 
(Anónimo.) 
D E JULIO. 
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Fundación del Real Panteón 
de San Ildefonso. 
Según el fundador había 
mandado, se dejó un hueco á 
espaldas del altar mayor al 
hacer la obra de la Iglesia Co-
legial, y en su testamento 
dispuso fuese allí sepultado 
su cadáver, como se efectuó 
el 17 de Julio de 1746,_ y es el 
el sitio que ahora sirve de 
vestuario á los prebendados. 
Permaneció el real cadáver 
hasta que Fernando V I cons-
truyó el nuevo panteón que 
hizo en obsequio á su padre. 
En la noche del 7 de Julio de 
1758, á las once, fué traslada-
do á este lugar el fundador de 
San Ildefonso. Fernando V I 
hizo con tanta precaución es-
te panteón, que con objeto de 
que la Reina madre, viuda, no 
abrigase recelos, dijo que no 
se diese á la huesa más diá-
metro que el necesario para 
su cuerpo. 
E l año 1766, en que falleció 
la Señora Doña Isabel de 
Farnesio, fué intruducido su 
cuerpo con el del Rey D. Fe-
lipe, colocándolo de costado y 
quedando todo tapiado, sella-
do y cerrado y las llaves en-
tregadas al cabildo, quien las 
conserva en su archivo. 
1429 
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Don Gómez González, 
arcediano de Cuóllar, pre-
sentó al Obispo de Sego-
via bulas del Pontífice 
Martino V, para la funda-
ción del Hospital de la 
Magdalena y estudio de 
gramática latina en Cué-
llar, mandando que cada 
mañana se repartiese en 
el estudio una fanega de 
pan cocido á los estudian-
tes pobres. 
Se recibió por el Cabildo 
de San Ildefonso el cadá-
ver de la Reina Doña Isa-
bel de Farnesio, que con-
dujo al expresado Real 
Sitio el Marqués de Mon-
tealegre, Mayordomo ma-
yor del Rey, desde Aran-
juez, donde falleció aque-
lla augusta señora el día 
10 del mismo mes. Fué de-
positado en el nuevo pan-
teón, al lado de su esposo, 
Felipe V. 
Incendio de la casa de 
la Química, ó de Pabe-
llones. 
Recibió Alfonso X I I en 
San Ildefonso una propo-
sición del Gobierno fran-
cés para fijar la cantidad 
en que habían de ser in-
demnizados los españoles 
atropellados en Oran. 
yVLlSCBLÁf 
Únicamente los sabios 
siguen instruyéndose. 
Los ignorantes prefieren 
dedicarse á la enseñanza 
{Anónimo.) 
La mala llaga sana; la 
mala fama mata. 
(ídem.) 
Quien viste mal paño, 
dos veces se viste al año. 
(ídem.) 
En vano el malvado 
huye del castigo de su 
crimen, porque le lleva 
consigo. 
(Fontenelle.) 
Para admirar y alabar 
con toda pureza cuanto 
es digno de admiración 
y de alabanza, se necesi-
ta un alma sensible á 
cuanto es bello, excelen-
te elevado; una rectitud 
capaz de hacer justicia 
seca á despecho de toda 
obligación positiva; un 
corazón superior á todas 
las humanas flaquezas, y 
un amor que rinda fer-
viente culto á la belleza 
moral de los demás. 
(H. Cosme.) 
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Doctor E. Juan Bautista de 
Alemania. 
Nació en Segovia y fué hi-
jo ele D. Diego de Sepúlveda 
y María Alonso, y hermano 
'del célebre Jorge Baez de 
Sepúlveda. 
Estudió en Alcalá latín, 
griego y hebreo y cursó las 
facultades de filosofía y teo-
logía, tomando allí mismo la 
investidura de doctor en esta 
última facultad, donde fué 
encargado de una cátedra, 
que desempeñó con gran 
aplauso de todos. En Roma, 
donde pasó después, recibió 
los sagrados órdenes, y el 
Papa Gregorio XIII , que ha-
bía oido ponderar su elocuen-
cia y erudicción, le encargó 
tres sermones para que los 
pronunciara en su presencia. 
"Hízolo así, dejando tan satis-
fecho á S. S., que le recom-
pensó con la dignidad de 
Maestrescuela y una canon-
gía en la Catedral de Se-
govia. 
Agradeció esta distinción y 
vino á Segovia, donde se dis-
tinguió por sus escritos. 
1751 
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En este día pi-incipiaba 
Carlos III las jornadas. 
L a Reina Doña Isabel 
de Farnesio compró al 
Marqués de Paredes la de-
hesa y coto redondo de 
Riofrío por el precio de 
783.331 reales. Compró es-
ta misma señora, después, 
varios trozos de terreno, 
que con él confinaban, é 
igualmente Carlos IV é 
Isabel II, ascendiendo su 
coste total á 867.436 reales 
M I S C E L Á N E A . 
Un semblante que res-
pira dulzura parece que 
ha de corresponder á 
una persona de carácter 
esencialmente dulce. 
Cuando resulta que no 
es así, se nos figura una 
verdadera traición que 
no nos sentimos dispues-
tos á perdonar. 
[G. A. Beroslle.) 
La justicia es la Ca-
ridad conforme á la Sa-
biduría, i 
La Sabiduría es la 
ciencia de la felicidad. 
La Caridad es el amor 
universal. 
(L eibnitz.) 
E l hombre sabio nun-
ca estarnas acompañado 
que cuando está solo. 
(Anónimo.) 
Cada hombre tiene ca-
balmente tanta vanidad 
cuanto carece de enten-
dimiento . 
(ídem.) 
E l hombre que se en-
fada, venga las faltas de 
los otros en ¿1 mismo. 
(ídem.) 
26 
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Fundación del convento 
Humildad, 1531. 
de la 1520 
Fué fundado por Francisca 
Deza, viuda de Pedro de la 
Torre, el 20 de Julio de 1531, 
en sus casas de la plazuela 
de San Miguel (hoy Plaza 
Mayor), donde vivieron hasta 
que el año 1552 se pasaron á 
la Casa del Sol. 
Estas religiosas se unieron 
con las monjas de la Encar-
nación el año 1592. 
Nombró la fundadora pa-
tronos á los Obispos. 
1531 
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Llegada del Alcalde 
Ronquillo áZamarramala, 
que venía a Segovia á cas-
tigar á los Comuneros, y 
no pudo entrar porque se 
puso el pueblo en defensa. 
Fundación del convento 
de la Humildad. 
Incendio de la casa de 
baños de Segovia. 
Junta de Sanidad en Se-
govia para prevenirse con-
tra el cólera. 
M I S C E L Á N E A . 
E l que dice una men-
tira, no sabe el trabajo á 
que se compromete, por-
que tendrá que inventar 
otras muchas para soste-
ner la primera. 
(Anónimo.) 
Las pasiones son como 
los accidentes convulsi-
vos, que cuanto más vi-
gor dan mientras que 
duran, tanto más débiles 
nos dejan después. 
(ídem.) 
La gravedad es un 
misterio del cuerpo, in-
ventado para esconder 
los defectos del talento. 
(ídem.) 
Un hombre de corazón 
y de talento, no hace 
nunca fortuna más que 
por casualidad. 
(ídem.) 
Nada se da tan liberal-
mente como los consejos 
(ídem.) 
Consiento en que mi 
querida haga libros; pe-
ro lo que es mi mujer, 
no quiero que sepa ha-
cer más que camisas y 
calcetines. 
(Diderot.) 
J i A 21 D E J U L I O . 
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Cortes en Segovia por D. Alfonso 
el Sabio. 
Habiéndose quejado los 
pueblos al Rey de la baja de 
moneda y subida de precios, 
llegó á Segovia el 21 de Julio 
de 12B6 y convocó Cortes, en 
las que concedió á la villa de 
Cuéllar fuero y leyes para su 
gobierno, según consta en el 
archivo de aquella villa. 
Para reparar las quejas de 
los pueblos, se pregonaron 
precios y tasas á todas las co-
sas, lo cual fué un gran daño, 
puesto que á los vendedores 
no podia obligarse á expen-
der sus artículos. 
EFEMÉRIDES. 
1256 
1659 
1882 
1883 
Primeras cortes por A l -
fonso el Sabio en Segovia. 
Gran incendio en el con-
vento del Parral. 
Llegó á la Granja el re-
presentante de los Esta-
dos Unidos. 
Real orden aprobando 
el covenio celebrado por 
D. Miguel Muruve para 
los estudios del ferrocarril 
de Segovia á Aranda. 
MISCELÁNEA. 
Los que mandan ó go-
biernan son como los 
cuerpos celestes, mucbo 
brillo, pero ningún re-
poso. 
(Bacón.) 
Los militaros en tiem-
po de paz son como chi-
meneas en verano. 
(El Gran Capitán.) 
Si alguno te habla de 
enriquecerte por otro ca-
mino que el del trabajo 
y la economía, no le 
creas; es un envenena-
dor. 
Quien quiere hacer 
fortuna en un año, quie-
re arruinarse en menos 
de seis meses. 
{ídem.) 
> Bien puede llamarse» 
rico quien no tenga deu-
das apuntadas en libro 
ajeno y lleve dos cuartos 
en el bolsillo. 
(ídem.) 
p IA 22 D E J U L I O . 
H I S T O R I A . 
Muerte del Infante D. Pedro. 
Estando el Infante D. Pe-
dro en brazos de su ama aso-
mado á una ventana muy al-
ta del Alcázar, cayó al Par-
que, donde se estrelló entre 
unas peñas. E l ama, arreba-
tada de dolor, y pensando 
que el Rey había de pedirla 
cuentas de su hijo, se arrojó 
tras él, teniendo idéntico fin. 
Fué enterrado en la Catedral, 
en la capilla de Santa Catali-
na, donde se colocó en un se-
pulcro de piedra rodeado por 
una reja, con la siguiente ins-
cripción: 
"Aquí yace el Infante Don 
Pedro, hijo del Señor Rey don 
Enrique II. Era M.C.C.C.IIII. 
Año de 1366.,, 
1326 
1366 
1797 
1848 
1863 
jpFEMÉRIDES. 
Confirmación de los pri-
vilegios de la Iglesia de 
Segovia, que firmó el Rey 
D. Alfonso en Medina del 
Campo. 
Muerte del Infante don 
Pedro. 
Empezó á funcionar co-
mo parroquia del Rosario 
la iglesia del Cristo, de 
San Ildefonso. 
Recepción oficial en la 
Granja del Nuncio de Su 
Santidad. 
E l Duque de Montpen-
sier y Real familia visita-
ron á Zamarramala. 
^ M I S C E L Á N E A . 
La pobreza no es una 
virtud; pero sí lo es el 
saberla sobrellevar con 
nobleza. 
(Anónimo.) 
Las letras, en los hom-
bres del pueblo, son pla-
ta; en los nobles, oro, y 
en los príncipes piedras 
preciosas. 
(Julio II.) 
E l talento sin juicio, 
es lo mismo que un na-
vio sin timón. 
(Anónimo.) 
La clemencia de los 
principes no es más que 
para ganarse la afección 
de los pueblos. 
(ídem.) 
Sucede con la dicha 
como con los relojes; los 
más sencillos se descom-
ponen menos. 
(ídem.) 
En política, la indife-
rencia es un crimen. 
(ídem.) 
D Í A 2 D E J U L I O , 
H I S T O R I A . 
BACHILLER IGLESIAS. 
Un autor, del cual liemos 
podido sacar algunos apun-
tes acerca de "Escritores se-
gó víanos,,, dice lo siguiente 
respecto al Bachiller Iglesias: 
"Ni aun el nombre ha po-
dido averiguarse de este poe-
ta segoviano, que después de 
haber hecho una carrera lu-
cida en la Universidad de A l -
calá (en cuyo famoso colegio 
trilingüe tomó la beca), quiso 
hacer pública la afición que 
profesaba á su patria y sus 
compatricios c o m p o n i e n d o 
una epigrama en su elogio, la: 
"Suma de las sumas del sego-
viano D. Gaspar Cardillo de 
Villapando, la cual va al fren-
te de la primera edición, he-
cha en 1557.,, 
1882 
1888 
E F E M É R I D E S . 
Estando el Presidente 
del Consejo de Ministros, 
Sr. Sagas'ta, en San Ilde-
fonso, fué calurosamente 
felicitado por no haber 
surtido efecto la explosión 
de una caja que con ideas 
criminales le mandaban y 
fué detenida felizmente en 
Granada. 
Real orden aprobando 
el proyecto de reparación 
del muro derrumbado 
frente al Santuario de la 
Euencisla, cuyas obras sé 
sacaron á subasta bajo el 
tipo de 5.993'43 pesetas. 
M I S C E L Á N E A . 
Todo privilegio ha de 
fomentar la usura; y ¡ay! 
lausura es nuestra ruina 
(Anónimo,) 
Desconfiad de aquellos 
que quieren serviros sin 
conoceros; su deferencia 
oculta siempre un lazo. 
(ídem,) 
Matar á Un hombre es 
destruir una criatura ra-
cional; pero impedir la 
publicación de un libro, 
es asesinar á la misma 
razón. 
(ídem.) 
E l ocioso es, más que 
un hombre vivo, un ca-
dáver que come. 
(ídem.) 
Una sociedad que co-
nociese sus verdaderos 
intereses, en vez de dis-
tribuir su administra-
ción, sus condecoracio-
nes y sus recompensas al 
valor militar, lo haría 
siempre al valor civil. 
(ídem.) 
E l único medio de con-
servar el hombre su l i -
bertad, es estar siempre 
pronto á morir por ella. 
(ídem.) 
Ü I A %A D E JULIO, 
HISTORIA . 
Destierro de D. Alvaro de Luna 
á Sepúlveda. 
Grandes eran las discordias 
que en este tiempo se suscita-
ban en Castilla en contra de 
D. Alvaro de Luna. 
Toda la nobleza estaba en 
contra de éste; pero él, no so-
lamente se resistía con todos, 
sino que estaba revestido del 
poder real. 
En Julio de 1493 se consi-
guió que D. Alvaro de Luna 
saliese de la corte por seis 
meses y viniese á Sepúlveda, 
de la cual el Rey D. Juan II 
le hizo merced, porque Cué-
llar, que antes tenía, quedase 
al Rey de Navarra. 
1439 
1520 
1580 
1752 
EFEMÉRIDES. 
18S2 
^ I S C E L Á N E A . 
Llegó D. Alvaro de Lu-
na desterrado á Sepúl-
veda. 
Cuatro mil comuneros 
salieron en persecución 
del Alcalde Ronquillo, 
que se hallaba en Santa 
María de Nieva. 
Pasaron á San Gabriel 
los franciscanos descalzos 
que habían estado en el 
convento inmediato á la 
Fuencisla. 
Empezaron los trabajos 
de edificación del palacio 
deRiofrío, bajo la direc-
ción del arquitctoD. Vir-
gilio Rabaglio. 
Grandes fiestas en la 
Granja con motivo de ser 
los días de S. M . la Reina. 
Es un hombre todo 
aquel qué sabe morir por 
por la libertad, por el de-
ber y por el derecho. 
(Anónimo.) 
E l que abusa de un lí-
quido, no se mantiene 
mucho tiempo sólido. 
(ídem.) 
A muchas visitas se 
las acompaña hasta la 
puerta únicamente para 
tener la seguridad de 
que se van. 
(ídem.) 
L a subsistencia de los 
ociosos es la única que 
cuesta cara: consumir sin 
producir, es un crimen 
social. 
(ídem.) 
A l hombre que vive 
en sociedad, no le basta 
la virtud; necesita la 
honra. 
(ídem.) 
Dos cosas es preciso 
saber sufrir para sopor-
tar la vida: las injurias 
del tiempo y las injusti-
cias de los hombres. 
(ídem 
D Í A 25-DE. JULIO. 
H I S T O R I A . 
Incendio de la hospedería del 
Parral, año de 1566. 
No pudiendo el Rey hospe-
darse en la Casa del Bosque 
de Valsaín por estarse reedi-
ficando, se hospedó el 25 de 
Julio de 1566 en el Parral, 
donde por descuido de los 
criados se quemó la hospede-
ría que había mandado cons-
truir Enrique IV, que en bre-
ve se reedificó. 
1402 
1512 
1530 
1566 
¡1580 
1655 
1751 
EFEMÉRIDES. 
1877 
Institución de la Orden 
de caballería del Espíritu. 
Santo por D. Juan II, en 
la Catedral de Segovia. 
Nació el célebre Obispo 
de Segovia Cobarrubias. 
Nació el beato Alonso 
Rodríguez. 
Incendio de la hospede-
ría del Parral, estando alo-
jado el Rey. 
Se celebró la primera 
misa en el convento de San 
Gabriel. 
Subida de la Virgen de 
la Euencisla para que ce-
sara la sequía y langosta. 
Bajó el 4 de Agosto. 
Real orden de Fernan-
do V I ordenando que do-
ña Isabel de Farnesio ejer-
ciese en el término y te-
rritorio de Riofrío toda la 
jurisdicción civil y crimi-
nal privativamente y con 
inhibición absoluta del In-
tendente de Segovia y de-
más autoridades que la 
hubieran ejercido ante-
riormente. 
Se inauguró el Monte de 
Piedad de Seeoria. 
yVllSCELÁNEA. 
Los cambios de la mo-
da son la contribución 
que impone la industria 
del pobre á la vanidad 
del rico. 
(Anónimo.) 
Los artesanos son po-
bres enriquecidos por la 
mendicidad. 
(ídem.) 
E l que no tiene firme-
za, no es un hombre; es 
una cosa. 
(ídem.) 
La nobleza, dicen los 
nobles, es un mediador 
entre el rey y el pueblo; 
así como el perro cíe caza 
es un mediador entre el 
cazador v la liebre. 
(ídem.) 
E l bienestar del pobre 
debería ser parte inte-
grante de la opulencia 
del rico. 
(ídem.) 
Tener ó nó reputación, 
es cosa indiferente; pero 
tener mala reputación, 
es desgracia que se debe 
evitar. 
D Í A 26 D E JULIO. 
H I S T O R I A . 
Cesión de Isabel II á la Virgen 
de la Fuencisla. 
La Reina Isabel II, después 
de las irradias pruebas que 
había dado de su adhesión á 
la patrona de los segovianos, 
el 26 de Julio de 1859j nos de-
jó una más, cediendo á tan 
Excelsa Señora las ropas y 
joyas que vestía, á saber: 
TJn rico traje de tisú de oro, 
fondo azul, manto real de lo 
mismo, con los adornos co-
rrespondientes, velos del ros-
tro y hombros, de tul blanco 
de seda y oro. 
Prendido de plumas azules 
con racimos dorados y un al-
filer de brillantes para la ca-
beza. 
Riquísimo aderezo de pla-
ta, brillantes y pantáuras, 
compuesto de alfiler, collar y 
pendientes. 
La diadema y el aderezo se 
conservan intactos. Del traje 
se ha hecho uno magnífico 
para la Virgen y algunos 
adornos para el Santuario. 
1859 
1885 
1886 
1888 
EFEMÉRIDES. 
Cesión de Isabel II á la 
Virgen de la Fuencisla. 
Subida de la Virgen de 
la Fuencisla a la Catedral 
con motivo del cólera. 
Gran función á Nuestra 
Señora de la Fuencisla en 
la Catedral. 
Una comisión, compues-
ta de D. Valentín Sánchez 
de Toledo, en representa-
ción de la Diputación de 
Segovia, y D. Francisco 
Santiuste y D. Lope de 
Lacalle, en representación 
del Ayuntamiento, salie-
ron para Madrid con obje-
to de invitar y acompañar 
á las personas que habían 
de asistir á la inaugura-
ción del ferrocarril de V i -
llalba á Segovia. 
^ M I S C E L Á N E A . 
Para el pueblo, la mi-
seria es la razón de es-
tado. 
[Anónimo.) 
Llegará día en que los 
hombres se formen otra 
idea de la gloria; y en-
tonces ¡cuántos héroes 
degradados! 
(ídem.) 
En lo alto de la esca-
lera social hay tanto ba-
rro como en lo bajo; pero 
allí se endurece más y se 
dora. 
(ídem.) 
Las acciones arbitra-
rias de un rey constitu-
cional, son como la infi-
delidad de una mujer ca-
sada; constituyen un 
adulterio. 
(ídem.) 
La tranquilidad de la 
conciencia es la base del 
edificio de la felicidad. 
(ídem.) 
Atiende más á la mira-
da del sabio que al dis-
curso del necio. 
(ídem.) 
p 2J DE JULIO. * 
HISTORIA . 
D. Frutos de León Tapia. 
Nació en Segovia el 25 de 
Octubre de 1588, en la parro-
quia de San Martín. 
Dio principio al estudio de 
latín; pero quedando huérfa-
no y careciendo de fortuna, 
desistió de los estudios y en-
tró de escribiente «m una es-
cribanía de esta ciudad. Ha-
bilitado de este oficio, y no 
pudiendo ejercerle en Sego-
via, se trasladó á Madrid, 
donde tuvo la suerte de colo-
carse en la Nunciatura Apos-
tólica, empleando en la poe-
sía el tiempo que le dejaba l i -
bre su cargo, tanto que á los 
25 años compuso en octavas 
la "Descripción de las fiestas 
que hizo Segovia en la Tras-
lación de la Virgen de la 
Fuencisla el año 1618,,, y la 
dedicó al Nuncio. 
Murió en Andalucía, estan-
do desempeñando una comi-
sión que le liabía sido confia-
da en 1626, á los 88 años de 
edad. 
EFEMÉRIDES. MISCELÁNEA. 
1723 Bendijo el Real palacio 
de San Ildefonso el Car-
denal Borja, Patriarca de 
las Indias. 
1778 Se creó la Escuela 
Bellas Artes. 
1839 Viaje de estreno de la 
primera empresa de dili-
gencias de Madrid á Se-
1883 Demolición de la Cana-
leja. 
1885 E l Ayuntamiento de Se-
govia hace una solemne 
función á la Virgen de la 
Fuencisla en la Catedral. 
1888 Se recibió en el Gobier-
no de provincia la B.eal 
orden facultando al Go-
bernador para autorizar 
la explotación de la vía de 
Segovia á Villalba, con 
arreglo á los cuadros de 
marcha de trenes y regla-
mento de policía de ferro-
carriles. 
E l deseo de agradar, 
innato en la mujer, suele 
comprometerla muchas 
veces. 
(Anita Liad.) 
E l corazón de un» mu-
jer buena, es el santua-
rio que formó Dios para 
para colocar la virtud. 
(Esperanza V. de M.) 
La mujer que es tá te-
losa de su dignidad, sólo 
se confiesa con su ma-
rido. 
La casada que preten-
de agradar á todos los 
hombres, tiene pobre 
concepto del suyo. 
(Lorenzo Reverter,) 
E l sacramento del ma-
trimonio ha santificado 
la dignidad de la mujer 
compañera del hombre. 
Hombre: respeta á toda 
mujer como si fuera tu 
madre, tu hermana ó tu 
hija. Mujer: igual al 
hombre como compañera 
suya, cumpliendo con tu 
sagrado ministerio, ha-
rás la felicidad de tu es-
poso y de tus hijos y se-
rás el ejemplo de cómo 
labrando la felicidad do-
méstica se labra la feli-
cidad pública. Creados 
uno y otra á imagen y 
semejanza de Dios, si te-
27 
D E JULIO. 
H I S T O R I A . 
"Dr. D. Antonio ds Solís. 
Nació en San Mig'uel de Se-
govia el año 1528. 
A la edad de 22 años desem-
peñó la cátedra de Leyes en 
Salamanca. Tres años después 
recibió los Sagrados órdenes, 
y á los 30 años obtuvo en pro-
piedad la cátedra de Vísperas. 
En 1559 recibió la investidu-
ra de doctor en las mismas 
Universidad y Facultad. Ga-
nó por oposición la cátedra de 
Prima y fué nombrado Juez 
del Estudio. 
Llegado el tiempo para po-
derse jubilar y deseando ocu-
par la canongía Doctoral de 
Segovia, quiso desempeñaría 
sin oposición, como era cos-
tumbre, en atención á su mu-
clia edad; pero el cabildo no 
pudo concederle esta gracia 
por no estar en sus atribucio-
nes; por lo cual continuó en 
Salamanca basta que falleció. 
Sus restos fueron traslada-
dos á Segovia, sepultándolos 
en la iglesia del Monasterio 
del Parral, en la capilla de 
los Coronéis. 
224 
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f EEMERIDES. 
Se despobló Segovia por 
hambre y pestilencia. 
Alfonso YIII hizo do-
nación á los vecinos de 
Segovia de todos aquellos 
términos que eL Alcalde 
Minaya había determina-
do entre el Concejo db Se-
govia y el de Madrid, fi-
jando mojones entre am-
bos, por orden del Rey, y 
de todo lo que estaba den-
tro de ellos les hizo per-
petua donación. 
Real cédula de los Re-
yes Católicos haciendo do-
nación de la casa que En-
rique IV había mandado 
construir, dedicada á San 
Ildefonso en el año 1450, 
á la comunidad de Jeróni-
mos del Parral. 
Llegaron á San Ildefon-
so Alfonso X I I y real fa-
milia. 
Fué visitada la Virgen 
de la Fuencisla por la re-
liquia de la mano de San 
Andrés. 
M I S C E L Á N E A . 
neis bastante corazón 
para desprenderos abso-
lutamente del mundo, 
del demonio y de la car-
ne, los tres enemigos del 
alma, y queréis consa-
graros á alabar al Señor 
en el templo, cuidad de 
que vuestra vocación sea 
completa y perfecta; si 
no, en vez de santifica-
ros y santificar á vuestro 
prójimo, habréis renun-
ciado á la santidad que, 
también puede hallarse 
enmedio del mundo, 
cumpliendo con los de-
beres que á cada cual su 
respectivo estado impo-
ne y labrado vuestra 
dicha temporal eterna. 
(Miguel V. Amer.) 
Es preferible tener por 
enemigos á cien hombres 
que nos odien á muerte, 
á una mujer que nos 
aborrezca cordialmente. 
(José M. Lasarte.) 
Dice Calderón "que la 
mujer es un cielo abre-
viado;,, para todo escri-
tor ésta debe ser siempre 
la abreviación favorita. 
(Federico Bafiola.) 
L a mujer experimenta 
al casarse la misma ale-
gría que el hombre al 
enviudar. 
(Jiía» Soler.) 
D: 'IA 20) D E jJULIO. Ji 
HISTORIA . 
Licenciado D. Diego Ko&ríguez 
Alvara&o. 
Nació en Segovia el año 
1529 y fué hijo de los honra-
dos segovianos Diego Rodrí-
guez y María Gómez de Alva-
rado y hermano del Beato 
Alonso Rodríguez y venera-
bles Antonia y Juliana. 
Cursó el latín en esta ciu-
dad y jurisprudencia en Sala-
manca. Se trasladó á Sevilla, 
después de terminada su ca-
rrera, donde abrió su bufete, 
y casó con Doña María de Iz-
cara. 
Falleció en Sevilla el año 
1584 y fué sepultado en el 
convento de San Francisco, 
140 
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1888 
EFEMÉRIDES. 
Se abrasó con fuego del 
cíelo el Templo de Júpi-
ter (hoy monjas de San 
Vicente). 
Conquista de Córdoba 
por el segoviano Domingo 
Muñoz. 
Cortes en Cuéilar, en 
las que D. Pedro, Rey de 
Castilla, despachó su real 
ejecutoria para que los 
pueblos que nuestros Obis-
pos y cabildo poseían no 
pagasen el tributo de acé-
milas y íonsadera. 
Alfonso X I I recibió en 
San Ildefonso á las auto-
ridades y corporaciones de 
Segovia. 
Visitó á la Virgen dé la 
Fuencislala imagen de la 
Anunciación del Carmen 
Calzado. 
Inauguración oficial de 
la apertura de la línea fé-
rrea de Segovia áVillalba, 
^ / M I S C E L Á N E A . 
La mujer más ilustra-
da, si falta al cumpli-
miento de la ley de Dios, 
tropezará como si andu-
viera entre tinieblas. 
(Victoria P. de Amcr.) 
La mujer de mal cora-
zón, no es mujer, es uu 
monstruo; la verdadera 
mujer, en su exencía, 
tiene alguna semejanza 
á la Divina Madre del 
Redentor, á Juana de 
Arco, á la herma/na de la 
caridad ó á la Elvira y á 
Isabel de Segura. 
(Antoni C. y Vidal.) 
E l deseo de gloria es 
el deseo de amor. 
(Antonio Busquéis.) 
Amar, es tener el dia-
blo en el cuerpo y á Dios 
en el corazón. 
(Ju m Bautista Oendra.) 
La mujer que se cree 
tener talento, general-
mente es tonta; la que 
oculta lo que sabe, vale 
mucho. 
(Eduardo de Candis.) 
D l A 30 D E JULÍO. 
HISTORIA . 
Visita de los Reyes á Segovia, 
el 30 de Julio de 1887-
A las seis de la tarde llegó 
á esta capital S. M . la Reina 
Regente acompañando al Rey-
niño y á SS. AA. RR. la Prin-
cesa de Asturias y las Infan-
tas. Visitó la Catedral, donde 
se cantó un solemne Te-Deum, 
yendo luego al Ayuntamien-
to, desde cuyo balcón presen-
tó á su augusto hijo al pueblo 
segoviano, que le victoreó con 
entusiasmo, recibiendo inme-
diatamente á la parte oficial 
y personas de distinción; sir-
viéndose luego por la muni-
cipalidad á los augustos hués-
pedes un delicado refresco. 
Después, se dirigió la regia 
comitiva al Santuario de 
nuestra excelsa patrona, don-
de se bendijo el manto que á 
la Virgen de la Puencisla ha-
bía regalado S. M. la Reina 
Doña Cristina, quien oyó la 
solemne salve que se cantó 
en la ermita. 
Y a cerca de anochecer mar-
chó á la Granja la regia co-
mitiva, de la que formaban 
parte: el Sr. Ministro de Gra-
cia y Justicia, los Generales 
Castillo y Córdoba y algunas 
familias de la grandeza. 
A l siguiente día (ó sea el 31 
de Julio) apareció en las es-
quinas de la capital un parte 
concebido en los términos si-
guientes: 
"Ministro de Gracia y Jus-
ticia, al Alcalde de Segovia: 
S. M . la Reina Regente se 
ha_ dignado encargar trans-
mita áV. S. la expresión de 
1861 
E F E M É R I D E S . 
1885 
1887 
Primera visita extraor-
dinaria solemne al Hospi-
cio provincial y distribu-
ción de premiosa los huér-
fanos acogidos. 
Visitó á la Virgen de la 
Fuencisla la imagen de 
San Lorenzo, de su iglesia 
titular. 
S. M. la Reina Regente, 
Doña Cristina, presentó al 
Rey niño, D. Alfonso XIII , 
al pueblo de Segovia, des-
de el balcón del Ayunta-
miento. 
yVLlSCELÁNEA. 
La mujer fuera más 
adorable, si no deseara 
casarse. 
{M. Sitjar.) 
La nrajer es un hom-
bre incompleto. 
(Joaquín M. Bartrina.) 
La casada que no pre-
cura agradar á su mari-
do, labra su desdicha. 
{Lorenzo Reverter.) 
E l amor es algo pare-
cido á los goces del cielo 
que Dios nos permite go-
zar en la tierra. 
(Joaquín Basora.) 
Un pueblo sin mujeres, 
fuera como un templo 
sin imágenes; pues no 
habría á quien adorar. 
(M. Sitiar.) 
La mujer, si ama es vi-
da; si desdeña, es muerte. 
(S. Garriga Lliró.) 
Amor y cielo son sinó-
nimos; ángel y mujer 
también. 
{Manuel M. y Serrct.) 
ülA DE J l JLlO. 
HISTORIA . 
su viva satisfacción y agrado 
por la acogida de que fué ayer 
objete por parte del pueblo 
de Segovia, á cuyo conoci-
miento se servirá V. S. hacer-
lo llegar por los medios que 
estime oportunos, en cumpli-
miento de las órdenes de su 
Majestad.,, 
1789 
Con motivo de publicarse 
oficialmente el día 81 de Ju-
lio de 18B3 el tercer estado 
interesante de S. M. la Reina 
Doña Isabel II, se celebraron 
grandes funciones y se die-
ron cuantiosas limosnas. 
Se iluminaron los jardines, 
la puerta titulada de Segovia, 
cuartel de Guardias y otros 
puntos, y se quemaron mag-
níficos fuegos artificiales. 
Hubo dos grandes funcio-
nes en la Colé •data, con asis-
tencia de SS. MM., Ministros, 
autoridades de la provincia y 
Administración, y ofició de 
pontifical en la primera el 
Excmo. Sr. Patriarca de las 
Indias, y en la segunda el 
Excmo. Sr. D. Nicolás Luis de 
Lezo, Arzobispo de Selencia 
y Abad de esta Real Iglesia. 
1842 
1853 
1S85 
EFEMÉRIDES. 
Orden aprobando el re-
glamento presentado á Su 
Majestad por la Sociedad 
de Amigos del País de Se-
govia en 26 de Octubre de 
1786, comprendiendo las 
leyes que se habían de ob-
servar en la Real Fábrica 
de Paños de esta ciudad. 
Se trasladó á Santa Ma-
ría de Nieva el Juzgado 
de Martín Muñoz. 
Se publicó oficialmente 
en San Ildefonso el tercer 
estado interesante de Isa-
bel II. 
^ M I S C E L Á N E A . 
Visitó á la Virgen de la 
Fuencisla la Natividad, 
del convento de la Tri-
nidad. 
La mujer coqueta es 
preciosa perla, cuando 
está encerrada dentro de 
su concha; pero fuera de 
ella, sus mismas gracias 
la deslumhran. 
(M. Escude Bartoli.) 
La mujer es el único 
ídolo que podemos ado-
rar sin' contrariar la ley 
natural. 
[Apeles Mestres.) 
Si Dios no pudiera ser 
Dios por haber hecho el 
Cielo, lo sería por haber 
creado á la mujer. 
En el mar del mundo, 
la mujer es el cebo,la co-
quetería la caña, los 
hombres peces, la madre 
el pescador y el marido 
el pescado. 
(Eduardo AgustiJ 
La mujer no conoce lo 
que es el amor hasta que 
es madre. 
(J. Franqueza y G.) 
E l prudente duda de 
lo suyo: el necio lo aplau-
de todo. 
(Anónimo.) 
PlA 1.° D E AGOSTO. 
HISTORIA 
Refugio de los judíos de Segovia 
en el Osario y cuevas inmedia-
tas, año de 1492. 
Habiendo dado los Reyes 
Católicos orden de que salie-
ran de España los moros en 
el término de cuatro meses, 
el Corregidor de esta ciudad, 
Díaz Sánchez de Quesada, 
instando en cumplir el man-
dato real, cumplido este tér-
mino, los judíos dejaron sus 
casas y se salieron á los cam-
pos, enviando á algunos de 
ellos á pedir prórroga á los 
Reyes y refugiándose los res-
tantes en el "Osario,,, nom-
brado así por tener allí sus 
sepulcros (1), y el Valle de 
las Tenerías, albergándose 
en las sepulturas de sus mis-
mos difuntos y en las caver-
nas de aquellas peñas; algunos 
se convirtieron y bautizaron, 
y los otros salieron del reino. 
EFEMÉRIDES. 
1492 
1839 
1879 
1879 
1885 
Se refugiaron los judíos 
de Segovia en el Osario y 
cuevas inmediatas. 
Murió el doctor D. San-
tos Martín Sedeño, natu-
ral de Pradeña. 
Empezó á publicarse El 
Alcázar, dirigido por don 
Antonio Corrales. 
Hundimiento de la ga-
lería de la Casa de los Pi-
cos, que hirió á tres per-
sonas. 
Visitó á la Virgen de la 
Fuencisla Santa Teresa, 
de los Carmelitas. 
^ M I S C E L Á N E A . 
(1) E n las exploraciones cine h i -
zo el P . F i t a el 1.° de Septiembre I 
de 1886, se descubrió este cernen- i 
tarjo. 
E l que ríe al hacer una 
limosna, es un verdugo. 
E l que se encoge de 
hombros es txn necio. 
E l que llora es un 
ángel. 
{Anónimo.) 
E l hombre económico 
es el más rico, y el avaro 
el más pobre. 
(ídem.) 
La humanidad se divi-
de en dos grandes cla-
ses: los que tienen más 
pan que hambre y los 
que tienen más hambre 
que pan. 
{ídem.) 
Es una desgracia para 
ios hombres y gran suer-
te para los tiranos que 
los pobres, los desgra-
ciados, no tengan el ins-
tinto, ó tal vez orgullo, 
del elefante, que no se 
reproduce en la escla-
vitud. 
(ídem.) 
E l que se hace sordo á 
los clamores del pobre, 
clamará á su vez y no 
será escuchado. 
{ídem.) 
p IA 2 D E ^tGOSTO. 
HISTORIA . 
Alborotos en Segovia, 1476. 
EFEMÉRIDES. 
1476 
E l pueblo en general, des-
contento de los desórdenes 
de sus ministros menores y 
habiendo quitado el cargo de 
teniente suyo el Alcaide Ca-
brera á Alonso Maldonado 
para dársele á Pedro de Bo-
sadilla, su suegro, trató de 
vengarse con una acción te-
rrible. Pidiendo al ten ente 
Bobadilla una piedra grande, 
que sin aprovechar estaba 
dentro del Alcázar y Maldo-
nado decía necesitarla para 
su casa, éste se la concedió, y 
llevó para sacarla cuatro 
hombres de gran fuerza, que 
instruidos en el intento, en-
trando con armas secretas, 
mataron al portero á puñala-
das y prendieron á Bobadiíla, 
cogiendo después presa á la 
Princesa Isabel, hija de los 
Beyes, con la que se fortifica-
ron en la torre del Homenaje. 
Siendo imposible subir á la 
torre, amenazaron á Boba-
dilla con la muerte si no 
abría; pero éste se negó, al 
mismo tiempo que la ciudad 
concurría al Alcázar sabedo-
ra del alboroto, y Maldonado, 
queriendo hacer la causa pú-
blica y puesto á la puerta, 
manifestó "que deseaba ver 
libre á la ciudad de las injus-
ticias del Alcaide y sus mi-
nistros y que prosiguieran lo 
que estaba ya empezado, en 
seguridad de que los Beyes 
lo aprobarían.,, La Boina,que 
se hallaba en Tordesillas, 
sabedora del alboroto, vino á 
Segovia, donde dspués de 
1586 
1827 
1885 
Motín en Segovia, que 
fué apaciguado por Isabel 
la Católica. 
Fué bautizado en San 
Esteban D. Diego de Col-
menares. 
Fué destruida por el fue-
go la fábrica de paños in-
mediata á San Lorenzo. 
Visitó á la Virgen de la 
Fuencisla la imagen del 
Bosar o, de San Martín. 
^MISCELÁNEA. 
E l pájaro que atravie-
sa el aire, no deja nada: 
el hombre de bien, aun-
que también desaparece, 
deja su fama, y sobrevi-
ve en la posteridad. 
(Sentencia árabe.) 
E l grano de arroz que 
comes, ha sido regado 
con el sudor del labra-
dor. 
(ídem.) 
Si quieres comer pan, 
no te duermas sobre el 
salvado. 
(ídem.) 
E l que busca la sabi-
duría, piensa pasar por 
sabio; el que cre-e haber-
la encontrado, es muy 
necio, ignorante y tonto. 
(ídem.) 
E l corazón de una ma-
dre es un abismo, en cu-
yo fondo hay siempre 
un perdón. 
(Anónimo.) 
Vale más cansarse de 
oir que de hablar-
(ídem.) 
D Í A j D E A G O S T O . 
H I S T O R I A 
preguntar qué deseaban, les 
mandó que desalojaran el A l -
cázar, lo cual verificaron he-
chando por las torres á los 
que las ocupaban. 
Fundación del convento de Fran-
ciscanas de la Orden Tercera. 
(1486.) 
María del Espíritu Santo, 
viniendo de Guadalajara, se 
propuso fundar un convento 
de Santa Isabel de la Tercera 
Regla Franciscana, para lo 
cual se unió á algunas perso-
nas de su intención y le fun-
daron en una casa que para 
este objeto compraron, en la 
cual habitaron doce años, 
hasta que uniéndose con las 
monjas de San Antonio el 
Real, que ya se habían mu-
dado de la plaza de las mon-
jas de Santa Clara las Vieja, 
se pasaron allí las nuevas re-
ligiosas de la Tercera Orden 
con licencia de Fray Juan de 
Levis, vicario provincial, el 
18 de Marzo de 1498. 
1343 
1486 
1879 
1883 
E F E M É R I D E S . 
Cerco de Algeciras, al 
cual asistieron las escua-
dras de Segovia y villas 
de su obispado Sepúlveda, 
Cuóllar y Coca, haciendo 
su alojamiento en el sitio 
más peligroso. 
Fundación del convento 
de la Orden Tercera. 
Estando trabajando en 
la obra del comercio de 
los Sres. Ochoa, cayó el 
maestro carpintero, falle-
ciendo el día 5. 
La Diputación provin-
cial de Segovia acordó 
nombrar por parte de la 
Corporación., perito tasa-
dor del proyecto de la lí-
nea de Villaiba á Segovia, 
á D. Manuel Pardo. 
Visitó á la Virgen de la 
Fuencisla la imagen del 
Rosario, de Santa Eulalia. 
^ M I S C E L Á N E A . 
Una mujer buena, nun-
ca es fea. 
(Anónimo.) 
E l cristianismo se re-
duce á la caridad. 
(ídem.) 
Como el fuego descu-
bre los agradables per-
fumes del incienso,así el 
trabajo descubre el mé-
rito del hombre. 
(Sentencia árabe.) 
Los grandes ríos, los 
altos y copudos árboles, 
las plantas saludables y 
los hombres de bien, no 
nacen pai-a su propio 
provecho, sino para ser 
útiles á sus semejantes. 
(ídem.) 
Goza de los beneficios 
que te concede la Provi-
dencia, hó aquí la sabi-
duría; haz gozar de ellos 
á los demás, hé aquí la 
virtud. 
(ídem.) 
Si quieres que no se 
sepa, no lo hagas. 
(ídem.) 
PlA ¿f D E A G O S T O . 
HISTORIA . 
Entrada de la facción de Zariá-
tegui en Segovia (1837). 
Entró la facción carlista de 
Zariátegui en Segovia el 4 de 
Agosto de 1837, después de 
una heroica defensa por la 
Milicia Nacional y algunas 
fuerzas del ejército. 
La ciudad fué saqueada y 
el Alcázar capituló, saliendo 
para Madrid los cadetes de 
artillería que ocupaban dicha 
fortaleza. 
En 1841 se creó una conde-
coración especial para con-
memorar este hecho de ar-
mas. 
Las fuerzas carlistas eva-
cuaron la ciudad el 16 del 
mismo mes. 
1655 
1837 
1879 
EFEMÉRIDES. 
1879 
1885 
MISCELÁNEA. 
Bajada de la Virgen de 
la Fuencisla, que se había 
subido á la Catedral el día 
25 de Julio con objeto de 
que cesara la sequía y lan-
gosta. 
Entrada de la facción 
de Zariátegui en Segovia. 
Hallándose en San I l -
defonso Alfonso XII , sa-
lió precipitadamente á Es-
coriaza, donde estaba la 
Infanta Pilar, al saber pe-
ligraba la vida de ésta. 
Llegó tres horas después 
de ocurrido su falleci-
miento. 
A l descender de las 
obras que se ejecutaban 
en la Catedral, tuvo la 
desgracia de caer un alba-
ñil, que murió el mismo 
día en el hospital. 
Visitó á la Virgen de la 
Fuencisla la Concepción, 
de San Agustín. 
Siempre he admirado 
los múltiples talentos 
que posee la mujer; pero 
me afirmé más en mi 
creencia el día que oyen-
do la orquesta Vinesa de 
señoritas, vi á dos que 
tocaban el contrabajo 
"sin trabajo.,, 
(F. Goula.) 
Cada mujer, cuando se 
casa, después del "sí, pa-
dre,, debiera decir: "Dios 
quiera que la acierte.,, 
(Rosendo Arús.) 
La soltera es una flor, 
L a casada un arbusto, 
La madre un frutal, 
Y la viuda un saúco. 
(Lorenzo Reventer.) 
E l amor es la vida de 
la muerte. 
Los celos son la muer-
te de la vida. 
(María T. de Castro.) 
Las mujeres tienen á 
veces espinas como las 
rosas: las de éstas desga-
rran ligeramente la epi-
dermis: las de aquéllas 
hieren profundamente el 
corazón. 
(Remedio Morlius.) 
28 
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Aparición de la Virgen de Santa 
María de Nieva, 1392. 
Estando un pastor de Nie-
va apacentando sus ovejas, 
vio en forma visible á la Vir-
gen, que le mandó viniese al 
Obispo de Segoviay le dijese 
de su parte buscase en aquel 
mismo lugar una imagen suya 
escondida debajo de tierra y 
allí la fabricasen un templo, 
donde disponía ser venerada 
con devoción particular. 
Pedro (que así se llamaba 
el pastor), partió á cumplir su 
mandato, pero sin que el 
Obispo diera crédito á sus 
palabras; pues al contrario, 
éste le despidió con severi-
dad; y entonces Pedro volvió 
al sitio donde se le apareció 
la Virgen, y después de largo 
rato de oración, esta Augusta 
Señora apareció por segunda 
vez á su devoto, mandándole 
con la misma embajada y 
dándole una piedra de aquel 
pizarral en que aquella celes-
tial visión se mostraba como 
prueba de verdad; lo cual 
visto por el Obispo, marchó 
con Pedro y fué hallada la 
imagen, fabricándola allí una 
iglesia la Peina Doña Ca-
talina. 
JEÍFEMÉRIDES. 
1392 Aparición de la Virgen 
de Santa María de Nieva. 
1879 
1885 
Real decreto nombran-
do Gobernador civil de 
Segovia á D. Antonio Ma-
ría del Ron. 
Visitó á la Virgen de la 
Fueneisla la imagen de 
Nuestra Señora de la Paz, 
de San Esteban. 
/ M I S C E L Á N E A . . 
Si no hubiera mujeres 
en el mundo, maldeciría 
mi existencia. 
(G. Vahils.) 
E l matrimonio es el 
guión en la gramática 
del amor. 
(Juan Soler.) 
Ciertas mujeres son al 
oro lo que las abejas á la 
miel. 
(Tomás de la Cortina.) 
Una mujer sin amor, 
no la comprendo; no es 
mujer. 
(N. Campmany.) 
La que á los 24 no se 
casa, es moneda de plata 
que no pasa. 
(A. de la Cortina.) 
La mujer es el ser más 
astuto que existe. 
(Carlos de la Cortina.) 
Las muj eres nos acer-
can á Dios. Los hombres 
acercamos á las mujeres 
al infierno. 
(Tomás de la Cortina.) 
p IA 6 D E A G O S T O , 
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Prisión de Mos de Montegui 
(1566). 
Complcado Mos deMonte-
gui en las conspiraciones del 
Príncipe D. Carlos contra Fe-
lipe II, vino preso al Alcázar-
de Segovia el 6 de Agosto de 
1566, desde donde intentó fu-
garse, lo cual costó á su des-
pensero ser ahorcado de una 
almena. 
Junta de la Sociedad Económica 
Segoviana de Amigos del País 
en 6 de Agosto de 1787. 
En la Junta verificada el 
día expresado anteriormente. 
y que fué con objeto de la 
distribución de premios, el 
gran orador D. Francisco Ru-
bio, en un elocuente discurso 
dijo: "que si no había llegado 
aquella institución á todo el 
desarrollo posible, era poi-
que la nobleza y el clero re-
pugnaban las ocupaciones de 
los socios y no auxiliaban su 
patriótico fin.,, 
1784 
f FEMERIDES. 
1787 
1885 
Real cédula concedien-
do a la Sociedad de Ami-
gos del País de Segovia 
medio real en cada arroba 
de lana fina lavada que se 
extrajera para el extran-
jero de los lavaderos dé-
la ciudad y su provincia. 
Por acuerdo de este día 
de la Sociedad de Amigos 
del País de Segovia, se 
construyeron dos telares 
de paños cuarentenos; el 
uno para el fabricante don 
Francisco de las lleras, 
por premio al paño trein-
teno que babía presentado 
y merecido los elogios de 
todos los inteligentes, y el 
otro para el socio D. Juan 
de la Puente, también fa-
bricante, por su particular 
aplicación á la fábrica de 
paños superfinos. 
Visitó á la Virgen de la 
Fuencisla la Purificación, 
de San Agustín. 
^ M I S C E L Á N E A . 
La coqueta posee la 
propiedad de convertir 
la nada en algo: finj e lo 
que no existe. 
(Pfidro Gay.) 
Quien bien ama, á Dios 
se aproxima. 
(Tula.') 
Mujer: jamás digas: 
"Esta falta es ligera, y 
puedo permitírmela sin 
perjuicio;,, y no digas ja-
más: "este acto de virtud 
es de poca consideración; 
bien puedo omitirlo.,, 
(Adolfina.) 
Temo más la mirada 
de una niña hermosa de 
rasgados ojos, que cien 
descargas eléctricas. 
(Carlos Cardettach.) 
La mujer ai casarse es 
lo mismo que si tomase 
un billete de la gorda de 
Navidad; de cien mil que 
hay uno solamente saca 
el primer premio. 
(Rosendo Arús.) 
La mujer es la que ha 
encontrado el movimien-
to continuo, y lo posee 
en su lengua. 
(Zelia Horta.) 
p A< IA J DE yiGOSTO. 
H I S T O R I A . EFEMÉRIDES. 
limo. Sr. D. Fr. Juan de Medina 
Rincón. 
Nació en Segovia el año 
1530. Fueron sus padres don 
Antonio Ruiz de Medina y 
Doña Catalina de la Vega. 
Por causa da haber sido 
nombrado D. Antonio Fiscal 
de la Audiencia Real de Mé-
jico, pasó con toda la familia 
á aquel hemisferio, donde su 
hijo Juan recibió el hábito de 
San Agustín é hizo profesión 
en este convento, cursando 
latín, filosofía y teología, así 
como la lengua mejicana. 
Fué nombrado Lector y 
después Prior de su conven-
to, y más tarde Electo pro-
vincial á la edad de 36 años. 
E l año 1572 le presentó Feli-
pe II para la silla episcopal 
de Mechoacan, cuya metrópo-
l i estaba en Valladolid, titu • 
lada "G-uayangaseo,, por los 
indios. 
Falleció el año 1588, á los 
58 de edad y 13 de episco-
pado. 
1812 
1879 
Llegó á Segovia Lord 
Wellington. 
Se despidió de Segovia 
el Gobernador, D. Domin-
go Solano. 
yVLlS CELÁNEA. 
La mujer es con fre-
cuencia el juguete del 
hombre; pero ¡ay del 
hombre que llega á ser 
juguete de una mujer! 
{Emilia Dea Plá.) 
La mejor venganza 
que puede tomar el hom-
bre contra la adúltera, es 
el dejarla abandonada á 
sí misma; podemos estar 
seguros de que hallará 
el castigo en su propia 
falta. 
(J. Brú Sanclement.) 
En el lago del amor se 
ahogan las anguilas y 
nadan los gansos. 
(Pedro Gay.) 
Los toreros son gente 
que vive con honra de 
los cuernos. 
(Rosendo Arús.) 
Hay en la sociedad 
tres clases de pobres: 
Pobres avergonzados, 
pobres vergonzantes y 
pobres sin vergüenza. 
Según la opinión de 
los primeros, los últimos 
son los más afortunados 
de los tres. 
(Anónimo.) 
p IA 8 D E AGOSTO. 
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Fiesta y voto á San Roque. 
Con motivo de la peste, los 
segó víanos, por aplacar á 
Dios por intercesión de San 
Roque votaron su festividad, 
y en ofertorio de la misa ma-
yor celebrada en la Catedral, 
llegaron el Teniente y don 
Antonio de San Millán, Deca-
no del Consistorio, á un bufe-
te que estaba enmedio de la 
capilla mayor, y en él un mi-
sal y una cruz, donde en nom-
bre de la ciudad votaron de 
celebrar la festividad de San 
Roqu?. cada año en 16 de 
Agosto, asistiendo en forma 
de ciudad á la misa mayor en 
la Catedral, cesando los ofi-
cios serviles . y vacando á la 
celebración de la fiesta. 
1599 
1811 
LFEMERIDES. 
La ciudad de Segovia 
bizo voto de celebrar la 
fiesta de San Roque. 
Real orden mandando 
establecer el Colegio de 
Artillería en Palma de 
Mallorca. 
No tuvo efecto esta or-
den hasta el 9 de Julio de 
1812, y permaneció en el 
expresado punto hasta el 
año 1814, que se trasladó 
otra vez al Alcázar de Se-
govia. 
yVIlSCELÁNEA. 
A la edad de 20 Abri-
les, no se encuentran los 
años; pero en cambio á la 
de 60 se encuentran los 
días. 
(Anónimo.) 
Cada pedazo de már-
mol, ha dicho un escul-
tor italiano, encierra una 
bella estatua; pero lo di-
fícil es sacarla. 
(ídem.) 
Los amigos de mis ami-
gos, son amigos míos por 
reverberación. 
(Maclame Sevigné.) 
Por muchas perso-
nas que mandéis ma-
tar, no lograreis jamás 
dar muerte á vuestro su-
cesor. 
(Séneca á Nerón.) 
Se admiran ciertos 
hombres de que haya 
otros que hablan horas 
enteras sobre cualquier 
cosa; pero más admira-
ble es que las mujeres 
hablen todo el día de 
nada. 
(Anónimo.) 
D Í A ® D E A G O S T O , 
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JD. Mariano Llórente y Fer-
nández. 
En la Catedral de Salaman-
ca, aun cuando era solamente 
diácono, resonó durante una 
cuaresma la inspirada y elo-
cuente voz de Llórente; y en-
tusiasmado el virtuoso prín-
cipe de la Iglesia, Cardenal 
Lluch, le llevó,á proseguir 
sus predicaciones evangélicas 
en la iglesia metropolitana 
de Sevilla y en otros templos 
de aquella archidiócesis. Los 
principales templos de Ma-
drid, entre ellos San Isidro el 
Real, del que fué nombrado 
Penitenciario, santuarios de 
la provincia de Segovia y 
muchas parroquias y santua-
rios de Santander, así como 
las Catedrales y otros tem-
plos de Puerto Pico y Santia-
go de Cuba, conservan re-
cuerdos de la orataria infati-
gable, persuasiva, convincen-
te, filosófica, poética, conmo-
vedora y sublime que distin-
guía los católicos discursos 
del Doctor Llórente. 
Murió en Santiag© de Cu-
ya, víctima del vómito negro, 
el 25 de Agosto de 1886. 
¡1218 
1883 
EFEMÉRIDES. 
18S4 
1885 
Santo Domingo de Guz-
mán fundó el primer con-
vento ele su Orden. 
Estando Alfonso X I I en 
San Ildefonso salió preci-
pitadamente á Madrid con 
motivo de la insurrección 
militar, que gracias á las 
medidas del Gobierno no 
tuvo mayores consecuen-
cias. 
Falleció en San Ildefon-
so la Marquesa de Santa 
Cruz, Camarera mayor de 
S. M . la Reina. 
Visitó á la Virgen de la 
Fuencísla el Santísimo 
Cristo de San Justo. 
^MISCELÁNEA. 
Un médico es un hom-
bre que está á la cabe-
cera de un eniermo, bas-
ta que la medicina le 
mata ó la naturaleza le 
cura. 
(Moliere.) 
Los arroyos no son 
claros sino porque no 
son profundos. 
(Voltaire.) 
E l abuso del juramen-
to es una confesión im-
plícita de la insuficien-
cia de las personas. 
(Rusarol.) 
E l juramento es una 
contraseña para intro-
ducirse en la farsa del 
mundo. 
(Mr. de Talleyrand.) 
Los amigos son como 
los coches en días de llu-
via, que cuando hacen 
falta no se les encuentra. 
(Biblioteca para todo el mun-
do.— Cuaderno 19. 
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OFRENDA DEL MARTIRIO. 
Llamábase así á la acción 
de ir á echar piedra desde la 
Trinidad los arquitectos, es-
cultores, canteros, albañiles, 
mamposteros y otros varios. 
EFEMÉRIDES. 
1379 
1474 
OFRENDA DE LA CRUZ. 
Se decía así, porque el pri-
mer domingo de Agosto la 
hacían los carniceros, cabri-
teros, estaderos, pescadores, 
cocineros, figoneros y fru-
teros. 
E l domingo más inmediato 
á San Roque correspondía á 
los tundidores, zurcidores y 
apuntadores; y el día de la 
Asunción á los zapateros, 
pergamineros, pellejeros, co-
rambreros, boteros, curtido-
res Y zurradores. 
Confirmación de los privi-
legios del Rey T>. Juan II 
al obispado . y cabildo de 
Segovia. 
Este día se celebraba la 
ofrenda del Martirio en 
Segovia. 
yVllSCEI»ÁNEA. 
Si alguna vez hallara 
un hombre irreprensi-
ble, le denunciaría al 
universo. 
(Simónides.) 
Si queréis conocer lo 
que vale el dinero, pedid 
prestado. 
{Franklin.) 
No hay cosa más fácil 
de juzgar que un nego-
cio cuando se presenta 
en los tribunales; pero 
en cuanto hablan los 
abogados, nada hay más 
difícil. 
(D'Harlay.) 
Las leyes son telas de 
araña, caen en ellas las 
moscas pequeñas, pero 
las grandes las rompen. 
(Anacarsis.*) 
E l que tiene dinero, es 
cuanto puede ser un ca-
ballero. 
(Biblioteca para todo el mun-
do.— Cuaderno 10.) 
Quien dice la verdad, 
jamás se arredra; pero 
tampoco medra. 
{ídem.) 
Jhk 11 D E A G O S T O , 
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Nombramiento del Patronato de 
Santa María de Nieva, 1399. 
E l día 11 de Agosto de 1399 
nombró Benedicto XI I I pa-
trona de las iglesias de Santa 
Ana y Santa María la Real de 
Nieva á la Reina Doña Cata-
lina, que este año pobló la 
villa y después la favoreció 
con muclios privilegios. 
Descubrimiento de las imágenes. 
Nuetra Señora de la Estre-
lla, se descubrió en el año 
de 1082. 
Nuestra Señora de la A l -
mudena, idem en Madrid, el 
año 1083. 
Nuestra Señora de Monse-
rrat, id.enBarcelona, en 1118. 
Nuestra Señora de la Enci-
na, id. en Ponferrada, en 1284. 
Nuestra Señora de Tejada, 
idem en Moya, en 1310. 
Nuestra Señora de Fuensa-
lud, id. en Navarra, en 1310. 
Nuestra Señora de la Peña, 
idem en Francia, en 1390. 
Resulta de estos y otros 
muchos datos que existen, 
que la Imagen de la Virgen 
de la Fuencisla fué de las pri-
meras que se descubrieron, 
de las que se habían ocultado 
por temor á los moros. 
1399 
1566 
1836 
1878 
1883 
1885 
EFEMÉRIDES. 
La Reina Doña Catalina 
es nombrada patrona de 
Santa María de Nieva. 
Nació en Valsain la In-
fanta Isabel Clara, hija de 
Felipe j l . 
Sublevación de las tro-
pas en San Ildefonso. 
Se inauguró el Ateneo 
de Escolares segovianos. 
Recepción oficial en el 
palacio de San Ildefonso 
con motivo de ser el cum-
pleaños de la Princesa de 
Asturias. 
Visitó la Virgen de la 
Fuencisla la hermandad 
de las Hijas de María. 
yVllSCELÁNEA. 
E l holgazán y el tonto, 
viven de gorra pero se 
enriquecen pronto. 
{Biblioteca para iodo el mun-
do,—- Cuaderno 10.) 
No puede el hombre 
hacerse más agravio que 
estudiar y hacerse sabio. 
(ídem.) 
Si dices lo que sientes, 
jamás tendrás amigos ni 
parientes. 
(ídem.) 
En las Indias dan 
muerte á los ladrones 
que no roban millones. 
(ídem.) 
Para vivir en calma, 
sofoca los afectos de tu 
alma. 
(ídem.) 
La mujer y la nave 
son parecidas 
en que con sólo el viento 
las dos se guían; 
y si tropiezan, 
también son semejantes 
en que se estrellan. 
(Cancionero popular.) 
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Real Sitio de Vaisaín, 11566 
f FEMERIDES. 
F u é sit'o de jornada d é l o s 
Reyes D. Enrique III , I V , 
Emperador Carlos V y su hijo 
Felipe II. 
E n dicho Real Sitio nació 
una hija de éste y de Doña 
Isabel de Valois, que fué la 
infanta Doña Isabel Clara 
Eugenia, el 12 de Agosto de 
1566, y fué bautizada en l a 
capilla del Palacio por el 
Nuncio que era de S. S., don 
Juan Bautista Castáneo, des-
pués Papa con el nombre de 
Urbano V I L 
Con tiim ar on di sfrutando 
esto Real Sitio los Reyes Fe-
lipe I I I y I V , y Carlos II , y 
aun D. Felipe V le habi tó por 
temporadas basta que fundó 
el de San Ildefonso. 
Con motivo del nacimiento 
de l a infanta Doña Isabel, se 
suscitaron algunos disgustos 
acerca de quién la hab ía de 
bautizar. Por derecho propio, 
pre tendía verificarlo el Obis-
po de Segovia, D . Diego de 
Covarrubias; pero se oponía á 
ello D. Gaspar de Zúñiga, 
Arzobispo de Santiago, quien 
en concepto de Capellán M a -
yor de S. M . , juzgaba corres-
ponderle administrar el sa-
cramento. 
Con objeto Felipe I I de evi-
tar disgustos, decidió lo veri-
ficase el Nuncio de S. S. 
Esta infanta casó á l o s 32 
años con su primo Alberto de 
Austria, hijo del Emperador 
Maximiliano, y gobernaron 
por espacio de veint idós años 
los estados de Flandes. 
1587 
1836 
1879 
Nació en el Real Sitio de 
Vaisaín la infanta Doña 
Isabel Clara Eugenia, hija 
de Felipe II , y fué bauti-
zada en la capilla de dicbo 
Palacio. 
Nació en Segovia F ray 
Miguel de Parada. 
Estando la Reina Go-
bernadora, Doña Mar ía 
Cristina, en San Ildefonso, 
se pronunció la tropa que 
guarnecía dicho Real Sitio 
en favor de l a Constitu-
ción de 1812. 
Tomó posesión del car-
go de Gobernador civi l de 
Segovia D . Antonio María 
del Ron. 
n I S C E L A N E A . 
Si le llaman "casamien-
to,, puede descomponer-
se la palabra en las dos 
siguientes: 
"Miento en casa... 
Otros suponen que el 
matrimonio es un refres-
co, formado exactamente 
con los mismos simples ó 
ingredientes que los que 
se emplean en los cafés, 
cuando el parroquiano le 
grita al mozo:—¡Chico y 
chica en una ponchera! 
E l matrimonio, según 
algunos gastrónomos, es 
un plato de carne, que 
unas veces guisa el de-
seo, otras el in terés y 
muy pocas la vir tud y 
Cupido, en calidad de 
pinche. 
(Derecho cómico-conyuyal.) 
¿Por qué se casan los 
hombres y las mujeres? 
Por mult i tud de razones. 
Hay quien se casa por 
amor; otros por in terés ; 
otros por despecho; otros 
por egoísmo., y otros por 
casarse. A esta ú l t ima 
clase pertenecen la ma-
yor parte de las mujeres^ 
sea dicho con el respeto 
debido. Casarse por amor, 
es poco menos que com-
prar un melón, sólo por-
que ha recreado la vista 
ó ha deleitado nuestro 
olfato. Casarse por inte. 
29 
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Falleció Alberto en 1621 y 
continuó ella gobernando 
basta su muerte, que ocurrió 
el 1.° de Diciembre de 1635, 
en Bruselas. 
E l Palacio de Valsaín, efec-
to del fuego, está hoy arrui-
nado. E l pueblo ha mejorado 
mucho, y existe en él la fá-
brica de aserrarmaderas, pro-
piedad del Real Patrimonio y 
que es digna de visitarse. 
Boda de Don Tello, hermano de Don 
Pedro el Cruel, con Doña Juana de Lara, 
en Segovia, año de 1353. 
E l 13 de Agosto de 1353 
vino el Rey á Segovia, donde 
asistió á las bodas de Doña 
Juana de Lara y D. Tello, su 
hermano, hijo último de Doña 
Leonor de Guzmán; y ofendi-
do de que su aborrecida mu-
jer estuviese en compañía de 
su madre y tía en Medina del 
Campo, ordenó á Tello Gon-
zález y á.Juan Manso que la 
trajeran á la fortaleza de Aré-
valo con demostraciones de 
presa, si bien para desmentir 
la prisión mandó á nuestro 
Obispo, D. Pedro Gudiel, fue-
se á asistirla. Conoció el pre-
lado la cautela y le advirtió: 
"no admitiese escándalos ni 
provocase las armas france-
sas á la venganza de ofensa 
tan injuriosa.,, Enfadado el 
Rey, respondió: "Ejecuta y 
no adviertas;,, á lo cual, el 
Obispo obedeció. 
1353 
1879 
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Casamiento en Segovia 
de D. Tello y Doña Juana 
de Lara. 
La Sociedad de Amigos 
del País de Segovia publi-
có en su Revista un intere-
sante artículo de D. Anto-
nio de Ochoa, excitando la 
extinción de la mendici-
dad en esta capital. 
/ /I lSCELÁNEA. 
res, es como vestir al fia-
do; se expone uno á que 
le presenten la cuenta á 
cada momento, y el me-
jor día se atrevan á des-
nudarle. Casarse por des-
pecho para olvidarse de 
una decepción, es pre-
tender curarse los callos 
comprando unas botas 
más estrechas que las 
que los produjeron. Ca-
sarse por egoísmo, como 
hacen los viejos, es como 
tomar un guarda para 
que cuide una finca, sin 
tener un cuarto para pa-
garle su salario, siquiera 
sea semanalmente. Ca-
sarse por casarse, es el 
crimen y el sacrificio ma-
yor que yo conozco. 
{Derecho cómico-conyugal.) 
ILUSIÓN. 
¿Eres espíritu, duende 
(ó mujer; 
ó es que te forja mi 
(fantasía? 
¿Dónde te ocultas, ilusión 
(mía, 
sepan mis ojos dó te han 
(de ver? 
Entre la espuma 
de la cascada, 
entre sus tintas 
de su alborada; 
entre los rayos 
de clara luna, 
entre las ondas 
de la laguna, 
en el susurro 
del aura leda, 
en el follaje 
p IA 1 4 D E AGOSTO. 
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E l Rey, con motivo de la 
ausencia de este Obispo, con 
los de Avila y Salamanca 
cooperó en sus desatinos, de-
clarando como ellos inválido 
el legítimo matrimonio de 
doña Blanca de Borbón, ca-
sándole con doña Juana de 
Castro, á quien dejó á la si-
guiente mañana. 
1597 
Padre Bartolomé Bravo. 
Nació en Martín Muñoz. 
Ingresó en la Compañía de 
Jesús y cultivó la gramática, 
retórica y poética. 
Dejó muchas obras escritas 
á fines del siglo X V I y prin-
cipios del X V I I , que daban á 
conocer lo familiarizado que 
estaba con estas facultades. 
f FEM.ÉRIDES. 
Dio orden el Rey para 
que se labrase en el nuevo 
ingenio de agua el primer 
cobre en maravedís doses, 
que se nombraban ocha-
vos y, cuartos. E l lunes si-
guiente se pregonó que 
pasase en el comercio, y 
además que cambiara el 
que quisiera la moneda 
vieja por la nueva. 
M I S C E L Á N E A . 
de la alameda; 
entre las olas 
del ronco mar, 
en el perfume 
del azahar. 
En el capullo 
de blanca rosa, 
entre las alas 
de mariposa 
en el suspiro 
del casto amor, 
entre el gorjeo 
del ruiseñor. 
Entre las ramas 
de la palmera, 
entre las auras 
de primavera, 
de casta virgen 
en el rubor 
—¿Quién eres, pues?. 
—Tu ilusión bella. 
—¿Y te llamas? 
— E l amor. 
(JE. Rodríguez Solís.) 
kntes de pensar en la 
injuria que hemos reci-
bido, hay que dejar pa-
sar, por lo menos, una 
noche. 
(Napoleón.) 
Hay perros incómodos, 
hay perros díscolos y los 
hay repugnantes. 
Lo mismo sucede con 
las personas, pero con 
desventaja;porque al pe-
rro se le sacude un pun-
tapié, y á las personas 
también puede aplicarse 
el sistema, pero con otras 
consecuencias. 
{E. del Palacio.) 
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Fiestas en Segovia con motivo de la 
celebración en ia Catedral nueva de los 
primeros oficios divinos. 
Con motivo de la celebra-
ción en la Catedral nueva de 
los primeros oficios divinos y 
traslación á ésta del Santísi-
mo Sacramento, que estaba 
en Santa Clara, se celebraron 
grandes fiestas, y entre ellas 
la representación de comedias 
por la compañía de Rueda, 
siendo tal la iluminación que 
en la ciudad y Acueducto ha-
bía, que se asegura se vio el 
resplandor desde las monta-
ñas de León. 
Este misino día se traslada-
ron desde la antigua Cate-
dral los restos del infante don 
Pedro, los de los obispos y los 
de la Marisaltos. 
EFEMÉRIDES. yVllSCELÁNEA. 
Se trasladaron desde la Hay perros que muer-
antigua Catedral los res- den y perros que ladran, 
tos del infante D. Pedro, Como los hombres: 
los de los obispos y los de unos hacen presa al se-
la Marisaltos. senta por ciento, y otros 
se contentan con ladrar. 
(E. del Palacio.) 
Tres muchos y tres po-
cos perjudican al hom-
bre: mucho hablar y po-
co saber; mucho querer 
y poco tener; mucho pre-
sumir y poco valer. 
(Anónimo.) 
Aníbal Carrache decía 
que los poetas pintan 
con la palabra y los pin-
tores hablan con el pin-
cel. 
(ídem.) 
No siempre se ha de 
decir lo que se piensa; 
pero siempre se ha de 
pensar lo que se dice. 
E l verdadero medio de 
ser engañado, es creerse 
siempre más astuto que 
los demás. 
Pocas personas hay 
tan prudentes que pre-
fieran la censura que les 
es útil, á la adulación 
que les es dañosa. 
(ídem.) 
ü l A l6 DE A.GOSTO. 
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limo. Sr. D. Francisco de 
Contreras. 
Nació el 18 de Diciembre 
de 1543 y fué bautizado en la 
iglesia de Santiago de Turé -
gano y confirmado en Cué-
llar. Recibió tonsura á los 17 
años de edad y pasó á Sala-
manca á seguir la carrera de 
jurisprudencia, en cuya facul-
tad tomó el grado de bachi-
ller en 1566; en 1571 vistió l a 
beca en el Mayor de San Sal-
vador de la misma ciudad, y 
sin tardanza adquirió la in -
vestidura de licenciado. A 
causa de haber muerto su 
hermano, D. Juan, en l a bata-
l la de Lepanto, como recom-
pensa, Felipe I I t ransmit ió a 
D. Francisco el Regimiento 
de Segovia que tenia D.Juan, 
como propiedad de sus nobles 
antepasados. E n 1576 fué 
nombrado Consejero de Na-
varra y casó con doña Mar ía 
Gasea de la Vega é hizo di-
misión del destino en 1584. 
Vinieron después á Segovia, 
y D. Francisco fué nombrado 
Visitador y Presidente de los 
Tribunales de Guatemala; pe-
ro no aceptando dicho cargo 
por tener que salir de Sego-
via, le nombró Felipe I I Oidor 
de la Audiencia de Granada y 
después Consultor del Santo 
Oficio. 
Falleció en 1630, á l a edad 
de 80 años, y fué sepultado 
con gran pompa en el conven-
to de Bolarque, donde des-
cansaba su esposa desde el 
año 1625. 
1599 
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M I S C E L Á N E A . 
Primera festividad de 
San Roque. 
Falleció Santa María de 
Quintana. 
E l Provincial de Sego-
via dio muerte al general 
Ceballos. 
Su Alteza la infanta Isa-
bel, estando en la Granja, 
regaló una preciosa casu-
l la para l a capilla de San 
Juan Nepomuceno. 
Solemne procesión de 
San Roque por l a carrera 
de Corpus á l a Catedral, 
con objeto de visitar á la 
Virgen de l a Fuencisla. 
Se equivoca grande-
mente el que sostiene 
que no cabe la perfec-
ción del gusto en el Arte . 
Esta perfección existe, 
como en l a naturaleza fí-
sica existe la razón y en 
el orden moral existe l a 
bondad. 
Aquel que siente el 
Arte y lo ama, tiene el 
gusto perfecto; aquel á 
cuyo corazón nada dice 
el Arte, por más que le 
gusten algunas de sus 
manifestaciones, tiene e l 
gusto imperfecto. 
Existe, por ende, el 
buen gusto y el mal gus-
to, y cabe disputar de 
gustos con argumentos 
completamente sólidos. 
(La Bruyére.) 
Más yergozoso es para 
un hombre honrado e l 
desconfiar de sus amigos 
que el ser engañado por 
ellos. 
E l silencio es el parti-
do más seguro que pue-
de tomar el que descon-
fía de sí mismo. 
Nada hay en el mundo 
que tenga una fuerza 
igual á l a del tiempo. 
A los amigos se les de-
be alabar en público y 
reprender en secreto. 
(Anónimo.) 
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Persecución al Alcalde 
Ronquillo. 
E l 17 de Agosto de 1520 sa-
lieron 3.500 hombres bien ar-
mados y mal regidos, con de 
seos de pelear con el Alcalde 
Ronquillo y echarle de Santa 
María de Nieva. Capitaneaba 
esta gente el Regidor D. Die-
go de Peralta. En medio del 
camino encontraron al Alcal-
de y su gente, que marchaba 
con buen orden, y le dispara-
ron unos tiros que llevaban; 
pero éste esperó algo y des-
pués mandó retirar su gente, 
con lo cual hizo creer a los 
contrarios que huian,y les dio 
más valor para acometerle. 
Entonces, volvió Ronquillo 
sobre ellos é hizo prisionero 
al capitán Peralta. Acercá-
banse ya las escuadras de Pa-
dilla, Zapata y Juan Bravo, 
y vistas que fueron por t i A l -
calde, retiró su gente á Santa 
María, donde recogieron cuan-
to allí había, caminando hacia 
Coca. 
Habiendo cobrado á su ca-
pitán, los comuneros entraron 
en la villa antes que los otros 
acabasen de salir y prendie-
ron fuego al cadalso. 
1520 
1882 
EFEMÉRIDES. 
Persecución al Alcalde 
Ronquillo. 
Tuvieron los Reyes un 
gran almuerzo en los pina-
res de Valsaín. 
/ M I S C E L Á N E A . 
Es feliz el hombre que 
cree serlo, no aquel á 
quien los demás tienen 
por tal. 
E l que no tiene el al-
ma bastante grande para 
acomodarse á su situa-
ción, cualquiera que ésta 
sea, no puede ser feliz 
en ninguna época de su 
vida. 
Los hombres son vi-
ciosos, porque sólo pien-
san en lo presente. 
(Anónimo.) 
E l primer elemento 
para una gran ruina, es 
una gran fortuna. ¡Y yo 
que ambiciono ser rico! 
(F. F. C.) 
Hay tres clases de ami-
gos: los que nos quieren, 
los que nos explotan^ y 
los que nos aborrecen/ 
• (ídem.) 
La esperanza es el sue-
ño de los despiertos. 
(ídem.) 
Cuando el vientre está 
vacío, es cuando pesa 
más para hacer que el 
hombre se incline. 
(ídem.) 
DE AlGOSTO. 
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Cesión de Fray Lope Barrientos 
á la Orden de Santo Bomingo, 
año de 1442. 
Antes ele dejar el obispado 
Fray Lope de Barrientes, qui-
so no contradecir la donación 
que su antecesor Había be-
dio al abad y canónigos de 
Párraces de la casa y conven-
to de San Pedro de las Due-
ñas, y estando en Santa María 
de Nieva la dio á la Orden de 
Santo Domingo con acuerdo 
y consentimiento del Deán y 
Cabildo de Segovia. Replicó 
Párraces, y el Obispo ganó 
Breve Apostólico para que su 
sucesor determinase la causa. 
1442 
1523 
17Í 
184S 
¥ FEMERIDES. 
Cesión de Fray L©pe de 
Barrientes á la Orden de 
Santo Dominare 
Real cédula del Empe-
rador D. Carlos, encamina-
da á edificar la Catedral 
de Segovia. 
Se celebró en San Ilde-
fonso el funesto tratado 
de alianza ofensiva y de-
fensiva con Francia. 
Se estableció en Sego-
via el quinto departamen-
to de artillería. 
^ M I S C E L Á N E A . 
Existen en el mundo 
más embusteros de obra 
que de palabra. 
(F. F. C.) 
Si dudas, calla. 
(Zoroasiro.) 
Más vale celebrar las 
virtudes de un enemigo, 
que adular los vicios de 
un amigo. 
(Anónimo.) 
E l honor debe ser es-
puela de la virtud, no es-
tribo del orgullo. 
(ídem.) 
Si el orgullo es la van-
guardia, cuidado con que 
no sea la pobreza la re-
taguardia. 
(ídem.) 
Si queréis evitar las 
revoluciones, mejorad en 
lo posible la suerte , del 
pobre, tratadle bien, ha-
cedle justicia, educadle, 
moralizadie, y habréis 
extinguido esas masas 
tui-bulentas que en un 
día de explosión, en un 
día de triunfo, por corto 
que sea, dejan tras sí la 
sangre y el incendio. 
(M. F. y González.) 
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Traslación ole la Virgen de la 
Fuencisla con motivo del cólera 
morbo, año de 1855, 
Habiéndose declarado el 
cólera en Segóvia y otras mu-
chas provincias, el pueblo se-
goviano, en instancia dirigida 
al Cabildo y Ayuntamiento, 
solicitó y obtuvo la subida de 
la Virgen para el 19 de Agosto 
Salió la precesión á las seis 
de la tarde de la Catedral, 
acompañada de todas las au-
toridades, y llegó al Santua-
rio de la Fuencisla, donde re-
cibieron la sagrada imagen, 
que fué colocada en el carro 
triunfal de la Catedral, y des-
pués de media hora salió ésta, 
habiendo ya anochecido, lle-
vando más de dos mil luces, 
que daban un aspecto mages-
tuoso. Toda la carrera estaba 
iluminada y con vistosas col-
gaduras. 
Llegó á la Catedral á las 
diez y media. 
EFEMÉRIDES. 
1834| Declaración del cólera 
morbo en Segóvia. 
1855 Se trasladó la Virgen de 
la Fuencisla á la Catedral, 
con motivo del cólera. 
^ / M I S C E L Á N E A . 
Las revolueiones no 
las han hecho nunca los 
de abajo: han venido de 
arriba. 
(M. F. y González.) 
Las revoluciones son 
permisiones de Dios, que 
castiga con ellas á las so-
ciedades corrompidas. 
(ídem.) 
Las revoluciones son 
purificaciones, pero te-
rribles, porque purifican 
destruyendo. 
(ídem.) 
Las revoluciones son 
reacciones necesarias, 
que sobrevienen siem-
pre, dada una corrup-
ción, una inmoralidad y 
una injusticia insopor-
tables. 
(ídem.) 
Las revoluciones vie-
nen de Dios: sen el hie-
rro y el fuego purifi-
cador. 
(ídem.) 
La historia, y de la 
misma manera la novela 
histórica, que es su bija, 
debe ser severa é im-
parcial. 
(ídem.) 
PlA 20 DE AGOSTO. 
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C6rtos en Santa María de Nieva 
por Enrique IV en 1473. 
Aborreciendo el Rey á la 
Reina y disgustado por no ir 
á Madrid, donde ésta se ha-
llaba, y receloso de entrar en 
Segovia, convocó Cortes en 
Santa María de Nieva. 
En ellas revocó cuantos 
privilegios y dones había con-
cedido en los diez años ante-
riores, y extinguió muchas 
cofradías que en estos diez 
años se habían fundado con-
tra la obediencia real y orde-
nó que cuantas en adelante 
se fundasen, fuese con auto-
rización real y licencia de los 
obispos. 
Autorizó la nueva funda-
ción de la Hermandad para 
redimir los pueblos de estor-
siones y tributos que los se-
ñores cargaban por falta de 
Rey. 
1473 
18S2 
1882 
EFEMÉRIDES. 
Cortes en Santa María 
de Nieva por Enrique IV. 
E l Conde de Cheste ob-
sequió á la Económica Se-
soviana con un té. 
Salió precipitadamente 
de la Granja, con direc-
ción á Madrid, el Ministro 
de Estado, para ponerse 
de acuerdo con los otros 
Ministros a consecuencia 
de las noticias recibidas 
de Egipto sobre la inte-
rrupción del Canal de 
Suez, entre Pont Said é 
Ismalia, donde los ingle-
ses estaban desembarcan-
do sus tropas. 
^MISCELÁNEA. 
Las revoluciones na-
cen siempre de una cau-
sa santa, y en el momen-
to de nacer se manchan, 
se enlodan, porque son 
la horrenda dictadura de 
las masas ignorantes,ru-
das, casi salvajes, exci-
tadas por el dolor, por la 
codicia, por la ira, por la 
venganza, por las conse-
cuencias múltiples de los 
tratamientos inicuos que 
han sufrido, rugiendo en 
silencio mientras han 
sido dominadas, mien-
tras han estado sujetas 
aguardando el látigo. 
(M. F. y González.) 
Pero ¿qué principio, 
por alto, por sublime que 
sea, no ha sido desnatu-
ralizado, manchado, es-
carnecido, al ser puesto 
en práctica por los hom-
bres? 
(ídem.) 
Las pasiones, las mise-
rias, la ignorancia, las de-
bilidades humanas, son 
una funesta levadura 
que mancha y que enve-
nena la masa á que se 
mezcla, aunque sea, va-
liéndonos de una expre-
sión vulgar, una pasta 
de ángeles. 
(ídem.) 
30 
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FEAY DIEGO DE TAPIA. 
Nació en Segovia el año 
1549. Estudió latín en esta 
ciudad y pasó á Salamanca á 
estudiar jurisprudencia, y allí 
vistió el hábito de San Agus-
tín é hizo la profesión religio-
sa el 2 de Febrero de 1566. 
En aquella ciudad estudió 
filosofía y teología, y conclui-
da su carrera desempeñó el 
cax-go de Lector de teología 
en varios conventos de la Or-
den, distinguiéndose por sus 
escritos. 
Prendado de su talento el 
Arzobispo de Zaragoza, don 
Andrés de Cabrera y Bobadi-
11a, segoviano, y Obispo an-
tes de Segovia, le obligó a 
predicar en el magnífico hos-
pital general de aquella ciu-
dad, donde quedaron todos 
admirados de su elocuencia. 
Fué después trasladado áVa-
lladolid, donde falleció el año 
1591, á los 42 de edad, siendo 
sepultado en su convento. 
1297 
EFEMÉRIDES. 
En las Cortes de Cuó-
llar se creó una diputa-
ción ó consejo permanente 
para acompañar al Rey 
los dos tercios del año. 
yVLl»CELÁNEA. 
Los escesos d« los re-
volucionarios han mata-
do, han hecho estériles 
todas las revoluciones, 
convirtiéndolas, de una 
necesidad, en una inmen-
sa desgracia, haciendo 
de una revolución pro-
ducida por el progreso 
necesario, una reacción 
necesaria también, pero 
funesta, odiosa, terrible. 
(M. F. y González). 
¿Por qué los hombres 
de la idea, los hombres 
de la luz, han de valerse 
para llevar á la práctica 
la teoría, de los misera-
bles, de los infames, de 
los asesinos? 
(ídem.) 
La idea combate y 
vence por sí misma. 
(ídem.) 
Las verdaderas revo-
luciones, las revolucio-
nes fecundas, las que no 
mueren heridas por una 
reacción inevitable, son 
las que hace lentamente 
el tiempo. 
Pero ¿cómo esperar á 
que el tiempo desarrolle 
y haga clara la idea, per-
ceptible de todos? 
(ídem.) 
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35. ALONSO DE BABEOS. 
Nació en Segovia. Sus pa-
dres, D. Diego Orozco y Doña 
Elvira de Barros, hicieron va-
rias fundaciones piadosas en 
el convento de Santa Cruz de 
esta ciudad. D. Diego perte-
necía á la Cámara del Empe-
rador, y D. Alonso fué nom-
brado Aposentador de la 
Real Casa en los reinados de 
Felipe II y Felipe III, hasta 
el año 1604, en que falleció, 
y fueron sepultados sus res-
tos en el templo del Real Co-
legio de Nuestra Señora de 
Loreto, en Madrid. Escribió 
una obra titulada "Perla de 
proverbios morales,,, que es 
una colección de 1.102 pro-
verbios de dos versos cada 
uno, que mereció grandes 
elogios. 
1525 
EFEMÉRIDES. 
Primera visita que hizo 
el Emperador Carlos V á 
Segovia. 
M I S C E L Á N E A . 
Los hombres pensado-
res, los hombres avan-
zados á su tiempo, son 
ambiciosos por lo gene-
ral, por lo general soña-
dores y embriagados por 
un triunfo que creen po-
sible. 
Cuando usan de la ca-
nalla como de un ejérci-
to, creyendo que después 
del triunfo podrán repri-
mirla, se engañan. 
La canalla los devora. 
(M. F. y González.) 
En los palacios se cons-
pira siempre. 
Se conoce la conspira-
ción, pero no se pueden 
cojer sus hilos. 
Entre las personas que 
rodean á un rey, hay 
siempre una que le sirve 
por ambición. 
Y á veces esa persona 
es aquella en quien más 
confianza tiene el parti-
do dominante; y así es 
que acontecen de impro-
viso cosas muy extrañas 
y de todo punto impre-
vistas en esos períodos, 
lamentables para las na-
ciones, en que los reyes 
se ven obligados á cons-
pirar. 
{Id mi.) 
La poesía nace de la 
honradez, de la bondad 
y del orden. Nada más 
poético que una familia 
I en que todos se estimen. 
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limo. Sr. D. Alonso Márquez 
de Prado. 
Nació en el Espinar en 
1557. Estudió en Avila latín, 
y jurisprudencia civil y canó-
nica en Salamanca, en cuya 
Ibniversidad se graduó de ba-
chiller. En Abril de 1581 fué 
admitido en el colegio de San 
Bartolomé de Oviedo, y des-
pués de recibir el grado de 
licenciado obtuvo por oposi-
ción la canongía doctoral de 
la Catedral de Cuenca. Fué 
nombrado en 1593 Inquisidor 
de Barcelona y después Fis-
cal de la Suprema. En 1612 le 
presentó Felipe III para el 
obispado de Tortora y des-
pués para el de Cartagena, 
donde estuvo hasta el año de 
1618, que fué presentado para 
la silla de Segovia. 
Falleció en 7 de Noviembre 
de 1621, á los 64 años de edad 
y fué sepultado en esta Cate-
dral, en la valla, al lado del 
Evangelio. 
1851 
1886 
EFEMÉRIDES. 
Fué entregado al Obis-
po de Segovia el ex-con-
vento de Carmelitas des-
calzos, con destino á casa 
de corrección y ejercicios 
del clero. 
Se anunció á los pueblos 
de la provincia la bajada 
de la Virgen de la Fuen-
cisla á su Santuario para 
el 12 del próximo Sep-
tiembre. 
yVIlSCELÁNEA. 
se amen, sientan al uní-
sono; y uno de los mo-
mentos más felices de la 
tal familia es, sin duda, 
cuando estas largas no-
ches se hallan reunidos 
todos, consagrados al 
trabajo fecundo ó á ho-
nestas distracciones. 
(Antoñito. -Del Cantarada.) 
Con el cultivo de las 
artes y las ciencias, las 
naciones se engrandecen 
y prosperan; con las bru-
tales salvajadas de san-
grientas y bárbaras di-
versiones los pueblos de-
caen, las costumbres se 
corrompen y los pueblos 
retroceden en vez de 
adelantar. 
(ídem.) 
Sólo el que no se arre-
dra ante la aridez del 
trabajo y ante la lenti-
tud de sus resultados, 
llega á alcanzar sus pin-
gües beneficios. E l tra-
bajo es manantial inago-
table de riqueza; pero el 
fruto del trabajo se lo-
gra solamente con el 
tiempo y la constancia. 
(P. Garriga Puig.) 
Para mi, la muerte de 
Fernández y González, 
dejando por único capi-
tal treinta perros chicos, 
me parece más grande y 
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Gran crecida del Eresma, 1543. 
Tan grande fué la crecida 
del río Eresma de nuestra 
ciudad en la feclia arriba in-
dicada, que hasta San Loren-
zo arrancaba y arrastraba 
cuantos árboles, molinos y 
edificios encontraba al paso. 
Subió el agua tres varas en 
la iglesia y convento de los 
Huertos, por lo que los reli-
giosos sacaron el Sacramento 
al sitio más elevado de la 
huerta. Arrasó los molinos y 
huertas y tumbó el puente 
Castellano, llevándose mu-
chas casas de aquel arrabal. 
En el molino de San Lázaro, 
la molinera oyendo el ruido 
y avenida, subió á por una 
criatura que tenía en una cu-
na, y fué arrancado molino y 
casa, yendo la molinera con 
la niña en brazos asomada á 
la ventana, pidiendo á voces 
confesión y socorro, hasta 
que chocando en el puente 
Castellano, se desbarató por 
completo la fábrica y perecie-
ron. Arrasó el molino de los 
Señores, y explayándose en 
el llano de los Lavaderos, 
amansó en aquellas llanuras. 
Se calcularon las pérdidas 
en 500.000 ducados. 
EFEMÉRIDES. 
1543 
1642 
Gran crecida del Eresma. 
Voraz incendio en el ba-
rrio de Santa Columba. 
M I S C E L Á N E A . 
más envidiable que la 
del literato pesetero que 
vende su talento y su 
concienciapor los treinta 
dineros de Judas. Hon-
remos, pues, su memoria, 
y no nos metamos en si 
¡Fernández y González 
hubiera podido escribir 
con mayor esmero y ar-
te. Como dijo el Sr. Na-
varro y Rodrigo, Minis-
tro de .Fomento, contes-
tando á cierto desver-
gonzado pretendiente: el 
que se crea igual á él, 
que levante el dedo. 
(Antoñito.— Del Camarada.) 
Sin embargo de no 
existir nada perfecto en 
este mundo, no hay nin-
gún hombre malvado 
por completo. Aun los de 
corazón más empederni-
do no pueden eludir la 
voz de su conciencia. 
(P. Garriga Ptdg.) 
Una niña hermosa y 
humilde es dos veces be-
lla. La belleza que se 
encarna en su rostro, 
puede perderla: la que 
se encarna en sus senti-
mientos, ésta no la des-
truyen ni enfermedades 
ni el tiempo; por eso 
constituye su más envi-
diable galardón. 
{A. Ozores.) 
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Fundación de la Comunidad de 
San Agustín, 1556. 
Deseoso Fray Alonso de 
Madrid de fundar convento 
en nuestra ciudad y habien-
do comprado al Condestable, 
D. Pedro Fernández de Ve-
lasco, las casas que había he-
redado próximo á Pedraza, 
con este objeto, se negaban 
los Dominicos, alegando que 
el sitio se incluía dentro de 
sus casas ó territorio privile-
giado para que dentro de él 
no se fundase otro convento. 
E l Provincial obtuvo breve 
del Pontífice para la funda-
ción. 
Consejo de Ministros en San 
Ildefonso el 25 de Agosto 
de 1882. 
En este Consejo se terminó 
satisfactoriamente un conflic-
to entre España y Uruguay. 
Se trató de subsistencias, de 
la cuestión de Egipto y de la 
libre navegación cbl canal y 
también de la cuestión de An-
dalucía, producida por la es-
casez de trabajo. 
1556 
1882 
1886 
EFEMÉRIDES. 
Se fundó la Comunidad 
de San Agustín. 
Consejo de Ministros en 
San Ildefonso. 
Falleció el doctor don 
Mariano Llórente, canóni-
go Doctoral de la Santa 
Basílica metropolitana de 
Santiago de Cuba, Fiscal 
general eclesiástico del ar-
zobispado y catedrático en 
el Seminario Conciliar, na-
tural de Bernardos. 
^ / M I S C E L Á N E A . 
L a perversidad hace 
el mal, la debilidad lo 
consiente y la ignoran-
cia lo aplaude. 
(Trinidad de la Rosa.) 
Los ingratos están 
siempre cerca de ser trai-
dores. 
(ídem.) 
E l verdadero valor 
consiste en saber sufrir. 
(ídem.) 
La única felicidad po-
sitiva es la conformación 
con la propia suerte. 
(ídem.) 
L a vanidad es un de-
fecto repulsivo y el ma-
yor enemigo de la virtud. 
Es imposible ser vanido-
so y no ser altamente 
antipático. Nada más ri-
dículo que la vanidad 
fundada sobre el naci-
miento, las riquezas, el 
lujo ó sobre cualidades 
personales, esto es, so-
bre todo lo efímero. La 
vanidad debe ser consi-
derada siempre como la 
patente de la más supi-
na ignorancia. 
(ídem.) 
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Venerable Sor María de San 
José. 
Nació en Cuéllar y tomó el 
hábito de Nuestra Señora del 
Carmen. 
Había venido á Segovia con 
la priora suya desde el de 
Pastrana,y ésta la llevó á Za-
ragoza para bacer la funda-
dación. Tomáronse tal cariño 
la priora y María, que ésta en» 
cargó á la primera que cuan-
do muriera rogara porque 
muriera también ella; y ha-
biendo acaecido la muerte de 
la priora el 13 de Junio de 
1623, falleció María el 8 de 
Junio inmediato, estando en 
el convento de Zaragoza. 
Dejó escrita la vida de su 
amiga y priora, Madre Isabel 
de Santo Domingo. 
1320 
1882 
EFEMÉRIDES. 
Cortes en Segovia por 
D. Juan I. 
Consejo de Ministros en 
San Ildefonso. 
M I S C E L Á N E A . 
La ignorancia es el 
enemigo más temible de 
la humanidad. 
(Trinidad de la Rosa.) 
E l más fiel maestro, el 
ayo más discreto que en 
todas edades he tenido, 
es el libro de la expe-
riencia. 
(Gaspar C. Jleredia.) 
A la virtud del valor 
obedece la fortuna. 
(ídem.) 
Los más celebrados 
rios tienen su origen en 
pequeños arroyos. 
(ídem.) 
E l que siempre está de 
burlas nunca es hombre 
de veras. 
(ídem.) 
A tres se reducen las 
partes de la prudencia: 
memoria de lo pasado; 
inteligencia de lo pre-
sente; providencia de lo 
futuro. 
(ídem.) 
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Sínodo en San Andrés por el 
Obispo de Segovia en 1564. 
Por enfermedad del Obispo 
de Segovia, después que éste 
mejoró y apenas estaba en la 
convalecencia, celebró sínodo 
en San Andrés de esta ciudad 
el día 27 de Agosto de 1564, 
asistiendo todas las autorida-
des, y con objeto de poner en 
práctica las disposiciones del 
Concilio de Trento. 
Con tan continuo trabajo, 
recayó el Obispo en su dolen-
cia y se cubrió de lepra. Vino 
el Rey á Segovia, y aunque 
enfermo, fué á besarle la ma-
no. Consultóle el Rey muchos 
negocios, ordenándole fuese 
por Madrid y le viese para 
comunicarle las cosas de 
aquel reino. 
1564 
1882 
1882 
EFEMÉRIDES. 
Sínodo en la parroquia 
de San Andrés de Sea;ovia 
Los Ministros Sagasta, 
Albareda y González es-
tuvieron en Palazuelos 
cazando codornices. 
Gran baile en la Granja 
en el pabellón del Minis-
tro de Hacienda. 
/ I I S C E L A N E A . 
No pienses mal; pien-
sabienpara acertar,pues 
en el caso que no acier-
tes, ten presente que se 
debe preferir la tristeza 
de un desengaño al son-
rojo de un mal juicio. 
(Fernán Caballero.) 
E l talento sin el buen 
sentido, es como unamú-
sica con buenos tonos y 
bellas melodías, pero sin 
compás. 
(ídem.) 
La vanidad es la nece-
dad del egoísmo. 
(ídem.) 
E l orgullo es la inso-
lencia de la vanidad. 
(ídem.) 
No basta confiar en 
que el motivo y el fin de 
nuestras acciones sean 
buenos para prescindir 
de la opinión pública; no 
basta ser bueno; es nece-
sario también parecerlo, 
por acatamiento á la so-
ciedad, por considera-
ción á sí propio y por 
respeto á la verdad. 
(ídem.) 
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Fundación de la Comunidad de 
Religiosas de la Concepción 
Francisca, 1601. 
E l día 28 de Agosto de 
1601 se fundó la Comunidad 
de religiosas de la Concep-
ción Francisca, que se compo-
nía de treinta doncellas no-
bles de Segovia y su tierra, y 
se hizo su convento con los 
bienes de D. Diego Arias y su 
mujer Doña Antonia deVilla-
fañe<?e. 
Inauguración oficial de las obras 
del Asilo de las Hermanitas de 
los pobres, el día 30 de Agosto 
de 1886. 
E l Sr. Obispo, revestido de 
pontifical, después de leida la 
carta de encargo, on que 
S. M. la Reina Eegente le 
confería poder bastante para 
representar a su hijo el Rey 
D. Alfonso XIII, leyó las ora-
ciones prescritas por la Igle-
sia; se cantó luego la letanía, 
y el Diocesano bendijo luego 
el emplazamiento del Asilo y 
sentó la primera piedra, de-
bajo de la cual se depositó un 
cofrecito de plomo, guardan-
do: el acta de la ceremonia, 
firmada por las autoridades y 
otras personas respetables: 
el retrato de la real familia; 
el del Papa, León XIII; el del 
Obispo, y el de los fundado-
ves de la Asociación. Padre 
1601 
EFEMÉRIDES. 
Fundación de la Comu-
nidad de religiosas de la 
Concepción Francisca. 
M I S C E L Á N E A . 
La superioridad es una 
carga, como lo es para el 
jigante su estatura; go-
zar de ella y disimularla 
con benevolencia y no 
con desdén, es el modo 
de hacérsela perdonar 
por las medianías envi-
diosas. 
(Fernán Caballero.) 
Rómpanse las cadenas 
que embarazan los pro-
gresos; repruébense los 
estorbos; quítense los 
grillos que se han fabri-
cado de los hierros de 
dos siglos 
(M. A. Gándara.—Apuntes 
sol/re el bien y el mal de este 
país.) 
Veo que ya no es teni-
do por sabio sino aquel 
que sabe arte lucrativa 
de pecunia Veo los la-
drones muy honrados...., 
tcdo lleno de fé rompida 
y traiciones; todo lleno 
de amor de dinero. 
(Luis Mejía.) 
E l atrevimiento que 
tomo de dar consejos sin 
ser llamado, merece per-
dón; pues el negocio es 
común, todos tenemos 
licencia de hablar. 
(Mariana.—Hist. de España. 
Informe dado al Rey por un 
prelado.) 
31 
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Pailleur y Sor María Agusti-
na de la Compasión; una es-
tampa de San Agustín y otra 
de la Sagrada Familia; una 
medalla de la Purísima Con-
cepción; una pequeña estatua 
de San José; un libro de la 
historia de la Congregación 
de las Hermanitas de los po-
bres, y una piedra bendecida 
por el Diocesano. 
Beal cédula del Bey Fernando 
á los judíos de Segovia, 1302. 
Habiéndose los judíos com-
prometido á pagar á este obis-
pado 30 dineros anuales en 
memoria de los que dieron á 
Judas, y negándose muchos 
de ellos á satisfacer esta can-
tidad, el Rey D. Fernando, 
por queja del Obispo de esta 
diócesis, expidió una Real cé-
dula, en la que les ordenaba 
el cumplimiento de su com-
promiso y encargaba a todas 
las autoridades civiles y mili-
tares el cumplimiento de di-
cho mandato. 
1302 
1390 
EFEMÉRIDES. 
Real cédula á los judíos 
de Segovia. 
Fundación del convento 
del Paular de Segovia. 
^ / M I S C E L Á N E A . 
Hay quien cree que la 
felicidad es una de las 
muchas mentiras "ben 
trovatas,,, como lleva-
mos dicho, para nuestro 
consuelo: ya nos guarda-
remos nosotros de creer 
esto: y si en ninguna par-
te la vemos más que es-
crita, no será sin duda 
porque no exista, sino 
porque no se ha sabido 
dar con ella hasta la pre-
sente. 
(Mariano J. de Larra.) 
Suele decirse que na-
die tiene más edad que 
la que representa, y esta 
es una de las muchas 
mentiras que corren, 
acreditadas y recibidas 
en el mundo con cierto 
agradable barniz de ver-
dad, y que entran en el 
círculo de todo aquello 
que, sin ser "vero,,, es, 
sin embargo, "ben tro-
vato.,, Si una mentira 
pudiese probar algo, ésta 
probaría una verdad, á 
saber: que no hay nada 
positivo, que no hay na-
da tal cual es, sino tal 
cual parece. Por el mis-
mo estilo podría decirse 
que ciertos pueblos no 
envejecen, porque para 
envejecer es preciso vi-
vir. Hé aquí la razón 
por qué siempre que yo 
me paro á mirar con re-
flexión nuestra España 
(que Dios guarde de sí 
I misma sobre todo\ suelo 
PlA o D E A G O S T O . 
H I S T O R I A . 
D. Antonio de Balvás Barona. 
Nació en Segovia en 1559, 
en la feligresía de San Justo. 
Desde muy niño tuvo gran 
inclinación á la poesía; pero 
los pocos recursos con que 
contaban sus padres le impi-
dió poder seguir una carrera 
literaria. 
Escribió un tomo de poesías 
sueltas, que publicó con el tí-
tulo de " E l poeta Castellano,, 
y el año 1613, en el certa-
men que se celebró con moti-
vo de la inauguración del 
Santuario actual de la Fuen-
cisla, íué premiado por unas 
poesías que presentó. 
Murió en Segovia en 1628, 
a los 69 años de edad, y fué 
sepultado en San Justo. 
1727 
1772 
1885 
1886 
EFEMÉRIDES. 
Se fugó de su prisión del 
Alcázar de Segovia el ba-
rón de Biperdá, ex-Minis-
tro de Felipe V, auxiliado 
por una camaiüsta de la 
esposa del Alcaide. 
Falleció en San Ilde-
fonso el ilustre zaragoza-
no D. Manuel Roda, Mi-
nistro de Gracia y Justi-
cia del Rey Carlos III. 
Gran manifestación en 
Segovia para protestar de 
la ocupación de las Islas 
Carolinas por Alemania. 
Inauguración oficial de 
las obras del Asilo de las 
Hermanitas de los pobres. 
^ M I S C E L Á N E A . 
dirigirle mentalmente 
aquel cumplimiento tan 
usual entre, gentes que 
se ven de tarde en tarde: 
"Hombre, por Vd. no pa-
san días.,, 
Mariano J. de Larra.) 
Mucbo más locas son 
en Madrid las viejas que 
las mozas; y es regular, 
porque llevan muchos 
más años de locas. 
{Del periódico para todos.) 
E l corazón de una mu-
jer bonita, como los dul-
ces de año nuevo, está 
cubierto de enigmas. 
(Prtit Senn.) 
Una esposa y una cria-
da de la misma índole, 
embarazarían á una do-
cena de diablos. 
( X X. X.) 
Si las mujeres tuvie-
ran veneno en las uñas, 
pocos tiranos las aventa-
jarían en crueldad. 
(Palacios.) 
Las mujeres son extra-
ñas. Sólo se creen obli-
gadas por concesiones 
físicas. Y quizá tengan 
razón, porque su cuerpo 
es su alma, 
{Sandeau.) 
p i A 31 D E A G O S T O . 
H I S T O R I A 
Fray Martín de San José. 
Nació en Pedraza este céle-
bre religioso y escritor. 
Tomó el hábito en la Or-
den de Menores de San Fran-
cisco. Se distinguió por su 
virtud y aplicación al estu-
dio, y escribió varias obras 
con gran aceptación. 
Floreció en los siglos X V I 
y X V I I y es citado por mu-
chos historiadores. 
Años que se celebran las cator-
cenas en Segovia. 
Santa Columba 1889 
San Esteban 1890 
Santo Tomás 1891 
San Martín 1892 
San Millán. . . . . . . . . 1893 
San Facundo. . . . c . . 1894 
San Justo 1895 
San Juan 1896 
Santa Eulalia 1897 
Trinidad 1898 
San Clemente 1899 
San Sebastián 1900 
San Salvador 1901 
San Andrés 1902 
1725 
EFEMÉRIDES. 
Estando en su retiro de 
San Ildefonso Felipe V, se 
encargó nuevamente del 
reino, por fallecimiento de 
su hijo, Luis I, en quien lo 
había renunciado. 
^ M I S C E L Á N E A . 
Una mujer hermosa, 
que tiene las cualidades 
de un hombre de talen-
to, produce el trato más 
delicioso que puede ha-
ber en el mundo. En ella 
se encuentra todo el mé-
rito de los dos sexos. 
(La Bruyere.) 
Las mujeres se enga-
ñan mucho si creen que 
ostentando sus atracti-
vos se embellecen más; 
al contrario, se aumenta 
su hermosura ocultán-
dola á los ojos del hom-
bre; la modestia es el 
gran lazo en que siem-
pre caemos, porq ue nues-
tra imaginación es rica, 
generosa y con cede l i -
beralmente cien veces 
más que aquello que 
existe y que se nos con-
cede. 
(Karr.) 
Mujer que llega á vieja 
dos veces muere: 
una, no ser ya moza, 
y otra en la muerte; 
pues siendo vieja, 
se murió lo atractivo, 
lo viejo queda. 
• Es la mujer lo mismo 
que leña verde; 
resiste, gime, llora, 
y al fin se enciende. 
Luego, encendida, 
ni resiste ni llora, 
sólo suspira. 
(Cancionero populan.) 
D Í A i* D E S E P T I E M B R E , 
H I S T O R I A . 
Fray Pedro López de Altuna. 
Nació en Segovia y tomó el 
hábito de la Santísima Trini-
dad, siendo nombrado cronis-
ta general de su Orden,en 
virtud de lo cual compuso la 
cróniga general de la Orden 
de la Santísima Trinidad, cu-
ya primera parte imprimió en 
Segovia, quedando incomple-
ta la segunda, que según el 
autor de quien tomo estos 
apuntes, debía abrazar la no-
ticia de la erección de las ca-
sas y monasterios de la Or-
den, y de los privilegios que 
la habían concedido los Su-
mos Pontífices. 
1728 
1800 
1844 
1886 
EFEMÉRIDES. M I S C E L Á N E A . 
Entrada triunfal de don 
Alfonso el Conquistador 
en Segovia, á su regreso 
de la toma de Algeciras. 
Se concedió por Real or-
den á la Sociedad de Ami-
gos del País de Segovia, 
para sus sesiones y ofici-
nas, la casa de la Química. 
Se inanguró la Escuela 
Normal de Maestros de 
Segovia, bajo la dirección 
de D.Francisco Pérez Cas-
trobeza. 
En 30 de Marzo de 1849 
fué suprimida por Real 
orden y en 1.° de Octubre 
de 1856 se inauguró nue-
vamente bajo la dirección 
de D. Zacarías Calleja. 
Descubrimiento del ce-
menterio hebreo en la 
Cuesta de los Hoyos de 
Segovia. 
Del 1.° al 8 de este mes 
y año se celebró Congreso 
Jurídico en Barcelona, ha-
biendo sido nombrados por 
el Colegio de Abogados de 
Segovia para representar-
le áD. Victoriano Lloren-
te y D. Francisco de Ca-
cares. 
Las mujeres no deben 
ser tan orgullosas, sobre 
todo, desde que han de-
jado de ser tan virtuosas 
como en otra época. 
(Mlle. de Senderí.) 
Una coqueta no tiene 
corazón, sólo tiene va-
nidad. 
Lo que necesita son 
adoradores, no amantes. 
(Dufot.) 
E l corazón de una mu-
jer galante es como una 
rosa de que cada amante 
se lleva una hoja y sólo 
quedan luego las espinas 
para el marido. 
(Sofía Amould.) 
Si á una niña enamoras, 
si se sonríe, 
acércate y no temas 
que se desvíe: 
que las honestas 
desde luego su enfado 
te manifiestan. 
{Cancionero popular.) 
Eres mujer, y fueras 
materia rara, 
si firmeza en tu pecho 
mi fé encontrara. 
(ídem.) 
p IA 2 D E S E P T I E M B R E , 
HISTO RIA 
Sutada de la Virgen de la Fuen-
cisla, año de 1662. 
Estando la imagen de la 
Fuencisla en un altar provi-
sional de la casa del Admi-
nistrador y no cabiendo en 
sus miras trasladarla senci-
llamente de allí á su nuevo 
retablo, la subieron procesio-
nalmente en el día 2 de Sep-
tiembre de 1662 y colocaron 
en un altar de la capilla ma-
yor, donde permaneció por 
espacio de nueve días, reci-
biendo los cultos de sus hijos. 
Por la noche hubo ilumina-
ción, fuegos artificiales, y pol-
las tardes, después de víspe-
ras solemnes, corridas de pa-
rejas á caballo, juegos de ca-
ñas, mascai-adas, mojigangas, 
danzas y representaciones: 
añadiendo á todo esto certá-
menes poéticos y literarios, 
en los que se lucieron gran-
des ingenios españoles, ha-
ciéndose varios de éstos 
acreedores á grandes premios. 
Telegrama de León XIII, comu-
nicado por medio del Secretario 
de Estado, 1886. 
"Signor Juan Becerril.—Se-
govia.—II S. Padre bendice 
con tutto i l cuo re coloro che 
conorrerando é contribuí rano 
per la funcione religiosa del 5 
corrente agcennato telegrama 
de lei Directori.—II Card. Ja 
cobini.,, 
1662 
1852 
18S2 
1886 
EFEMÉRIDES. 
Subida de la Virgen de 
la Fuencisla, por haber 
terminado la obra de su 
retablo. 
Se inauguró el altar de 
N . S. de la Fuencisla en la 
Catedral. Esta imagen es-
taba hacía muchos años 
en la bóveda de la misma 
capilla. 
E l Ministro de Fomento 
y otros altos personajes 
estuvieron en la Mata de 
Pirón cazando codornices. 
Telegrama de Su Santi-
dad León XIII , bendicien-
do á todos los que asistie-
ran ó contribuyeran á la 
solemne función que en 
honor de la Virgen de la 
Fuencisla se había de ce-
lebrar los días 4 y 5 de 
este mes. 
M I S C E L Á N E A . 
Dirán que los grandes 
trastornos políticos no 
sirven para nada. ¡Men-
tira! ¡atroz mentira! Del 
choque de las cosas y de 
las opiniones nace la 
verdad. 
(Larra.) 
Los hombres son raros 
en verdad. De cuatro 
veces tres, no se entien-
den unos á otros; y de 
tres, cuatro, no se en-
entienden á sí mismos-
(ídem.) 
Plutarco ha dicho que 
los pueblos serían felices 
cum reges philosopha-
rentur, aut cum philoso-
phi regnarent. Respetan-
do la opinión de Plutar-
co, yo me atrevería á de-
cir que los pueblos no 
serán nunca felices, ni 
más ni menos que los in-
dividuos que los compo-
nen. Pero pudieran al 
menos ser hombres y ser 
pueblos si no fueran en 
el día cuasi-nada. L u -
chando entre principios 
contrarios, sufren el tor-
mento del que descuar-
tizan cuatro caballos que 
corren en direcciones 
opuestas. 
(ídem.) 
D Í A ® D E S E P T I E M B R E . 
HISTORIA . 
Lie. Simón Díaz de Frías. 
Nació en Segovia el 2 de 
Noviembre de 1562 en la feli-
gresía de Santa Eulalia. 
Terminado el estudio de 
latín en Segovia pasó á Alca-
calá, donde cursó filosofía y 
teología y tomó la licenciatu-
ra en la última, en aquella 
Universidad. Obtuvo después 
el curato de Torreiglesias, y 
en los ratos de ocio escribió 
las fiestas religiosas y profa-
nas que se celebraron en Se-
govia el año 1613 con motivo 
de trasladar por primera vez 
la sagrada imagen de Nuestra 
Señora de la Fuencisla desde 
la antigua ermita al Santua-
rio actual, en cuya descrip-
ción, además de otras noticias 
relativas á la ciudad, incluyó 
nueve composiciones suyas 
en verso, que se cantaron en 
las mismas fiestas, siendo 
premiada una de ellas en el 
certamen poético, la cual le 
valió la concesión de la admi-
nistración del Santuario. 
Falleció el 18 de Abril de 
1628, á los 67 años de edad, y 
fué sepultado en la iglesia de 
San Martín. 
1767 
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Llegó á la Granja la Du-
quesa de Parma, Doña 
María Luisa, para unirse 
al Príncipe da Asturias, 
después Carlos IV. 
Gran reyerta en la Gran-
ja entre dos criados del 
Marqués de la Frontera, 
de la que resultó uno ase-
sinado. Uno de ellos tenía 
envidia de que su amo 
prefería al otro y determi-
nó darle muerte, cerno lo 
verificó. 
Se publicó el programa 
de los festejos que habían 
de celebrarse con motivo 
de la bajada de la Virgen 
de la Fuencisla á su San-
tuario y dieron principio 
la novena y las procesio-
nes llamadas de despedi-
da, por las congregaciones 
y cofradías, empezando 
por Nuestra Señora de la 
Paz, de San Esteban. 
M I S C E L Á N E A . 
La mujer es un libro 
abierto; pero el hombre 
ciega cuando le lee. 
(M. Sanahria.) r-
Si el amor es poder ad-
jetivo de una ley natu-
ral, la guerra es el cum-
plimiento de otra. . 
(ídem.) 
Si alguna mujer dice 
que ama y no tiene ce-
los, hacedla el mismo 
caso que á un banquero 
que. os asegure deja 
puesta la llave de su 
caja. 
(Eladio F. Dieguez.) 
Hay hombres honra-
dos que únicamente lo 
son hasta que les trae 
cuenta dejar de serlo. 
Es decir, que son pro-
bos en detall y picaros 
al por mayor. 
(J. Petit Senn.) 
E l pintor tiene la obli-
gación de reproducir las 
cosas no como las ha he-
cho la naturaleza, sino 
como debiera haberlas 
hecho. 
(Rafael.) 
ffK A 
H I S T O R I A . 
limo. Sr. D. Alvaro Megía 
de To"bar. 
Nació en Villacastín en 
1561. Emprendió la carrera 
eclesiástica y desempeñó la 
abadía de Villafranca, en la 
diócesis de Astorga, y la ca-
pellanía mayor del convento 
de las Descalzas Reales de 
Madrid. 
Fué presentado por el Rey 
para la Silla episcopal de 
Mondoñedo, y á los tres años 
de ocuparla fué promovido á 
la de Astorga en 1615, y allí 
permaneció hasta el año 1636, 
en que falleció. 
Autores hay que afirman 
hallarse sepultado en Astor-
ga, y otros dicen que sus res-
tos descansan en la capilla 
que su familia había formado 
en Villacastín,y que es patro-
nato de los Duques de Fer-
nán-Núñez, antes Condes de 
Molina. 
DE Q E P T I E M B R E . 
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EFEMÉRIDES. 
Se celebraron los despo-
sorios del Prínaipe de As-
turias D. Carlos (después 
Carlos IV) con su prima 
Doña María Luisa de Bor-
bon, hija de los Duques de 
Parma. 
Isabel II, su esposo y 
real familia, visitaron la 
Catedral, Alcázar y Ayun-
tamiento de Segovia. 
Este día y el siguiente 
descargó una horrible tor-
menta en Segovia. 
Se despidió de la Virgen 
de la Fuencisla la imagen 
de San Lorenzo. 
M I S C E L Á N E A . 
Un necio refuta á un 
sabio; un sabio no con-
vence á un necio. 
(L.) 
No le pidas nunca á un 
avariento, porque es más 
pobre que tú. 
m 
E l pobre que logra la 
patente de honrado, tie-
ne positivamente más 
virtud que cien ricos 
juntos. 
'M¡ 
No admitas dádivas si 
no quieres encadenar tus 
acciones. 
W 
E l hambre produce 
poemas inmortales; la 
abundancia, indigestio-
nes y torpezas. 
(M.) 
L a razón es como el 
horario de un reloj, que 
marcha sin que se note; 
y si alguna vez se para, 
hay siempre algún resor-
te en la máquina que 
basta para ponerle en 
movimiento. 
(Paul de Kok.) 
D Í A K D E S E P T I E M B R E , 
HISTORIA . 
DON VICENTE RUBIO. 
EFEMÉRIDES. 
1303 
Este conocido escritor fué 
el iniciador de la colocación 
de la lápida de Juan Bravo, 
en la fachada de la casa que 
habitó, y todos los años, el 24 
de Abril, además de una ve-
lada literaria, dedica xm nú-
mero extraordinario de su 
popular semanario al insigne 
Comunero, pidiendo un mo-
numento que recuerde las 
glorias de tan célebre sego-
viano. 
Hasta ahora, sólo ha con-
seguido que se tome en con-
sideración por el Ayuntamien-
to; pero no dudo que, con la 
constancia que le caracteriza, 
conseguirá su propósito, así 
como supo vencer todas las 
dificultades que se le presen-
taron para empezar su lauda-
ble pensamiento. 
Sensible es, qiie cuando 
otros pueblos de menos im-
portancia que este han puesto 
todo su empeño en honrar á 
sus hijos, Segó via, que siem-
pre se ha distinguido por su 
patriotismo, se consuele con 
ver iniciada la idea constan-
temente en un periódico lo-
cal, sin ayudar con todas sus 
fuerzas hasta ver pagada la 
deuda' de gratitud que te-
nemos con el valiente sego-
viano que murió en defensa 
de la libertad de Castilla. 
Ya que no me sea posible 
dar más extensión á estos 
apuntes (y expuesto á lasti-
mar la modestia del Sr. Ru-
bio), faltaría á un sagrado de-
ber si no le consignara en 
ellos mi eterno reconocimien-
yVÍISCELÁNEA. 
Sínodo en la Catedral de 
Segovia por el Obispo don 
Fernando de Serracín, en 
el cual se decretó que el 
año para las rentas ecle-
siásticas empezase el 1.° de 
Noviembre y que las ren-
tas y frutos de las vacan-
tes fuesen del sucesor en 
el obtento, las cuales antes 
gozaban los Obispos, y en 
compensación ó memoria 
de ésto, llevasen de cada 
clérigo difunto una onza 
de plata, y de los arcipres-
tes doblado, por derecho 
de luctuosa. 
1410 Milagro de la Sagrada 
Hostia en la Sinagoga (hoy 
Corpus). 
1494 Confirmaron á Segovia 
los Reyes Católicos todos 
los privilegios de ésta. 
1783 Nacieron en San Ilde-
fonso los infantes gemelos 
Don Carlos y Don Felipe 
Francisco, -hijos de 2os 
Principes de Asturias. 
1880 
1886 
En casada no pongas 
mucho cariño, 
que si olvida á su esposo 
¿qué hará contigo? 
Y al fin te espones 
por mujer que disfruta 
dos diversiones. 
(Cancionero popular.) 
La coquetería es un 
lazo que la vanidad de 
las mujeres tiende á la 
vanidad de los hombres. 
Apareció el primer nú-
mero del periódico joco-
satírico La Tempestad, di-
rigido por D. Vicente 
Rubio. 
Se despidió de la Virgen 
de la Fuencisla la Virgen 
del Rosario, de San Miílán 
(Brunis.) 
Las mujeres que tie-
nen amantes inconstan-
tes, tienen el método de 
darles celos ó de reñir 
con ellos para obligarles 
á volver; ¡qué horror! el 
corazón no se entibia con 
un objeto, sino cuando 
comienza á llevarle á 
otro, ó está cansado del 
anterior. ¿Por qué, pues, 
sentir su pérdida? Los 
corazones se conquistan; 
pero cuando se escapan, 
no se les puede retener. 
(Mqd. de Siiem.) 
Un áspid haría su mor-
dedura más venenosa si 
templara su dardo en el 
corazón de una coqueta. 
(Ponicelot.) 
82 
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H I S T O R I A . 
to por la noble empresa por 
él mantenida, así como si no 
me ofreciera, en lo poco que 
valgo, hasta ver convertido 
en realidad lo que hoy es sólo 
un proyecto. 
Para que mis lectores apre-
cien en lo que valen los be-
llos sentimientos del que mo-
tiva estas mal coordinadas lí-
neas, me permito copiar las 
siguientes quintillas, que fue-
ron leídas en l a velada que se 
celebró en " E l Casino de la 
Armonía,, el 23 de A b r i l de 
1889, las cuales insertó el nú-
mero extraordinario en unión 
de otros trabajos de renom-
brados escritores: 
¡EL MÁRTIR DE VILLÁLAR! 
Si luchando fué un portento 
Y dio su sangre contento 
Por la causa liberal, 
Debe su país natal 
Erigirle un monumento. 
Y al fin se le va á erigir: 
Tal mi entusiasmo despierta, 
Que yo lo he de conseguir 
Así tenga que pedir 
Limosna de puerta en puerta. 
Sí, yo sabré mendigar, 
Y aunque sea ochavo á ochavo, 
Lograré recolectar 
Lo bastante, para honrar 
La memoria de Juan Bravo. 
En esto tengo gian fé, 
Y. sin trabajos prolijos, 
Mi objeto conseguiré, 
Porque Segovia no fué 
Nunca ingrata con sus hijos. 
Vicente linlio. 
EFEMÉRIDES. 
1839 
1886 
1888 
Felicitaciones de Sego-
via á M a r í a Cristina por 
el convenio de Vergara. 
Se despidió de la Virgen 
de la Fuencisla la Anun-
ciación, del Carmen cal-
zado. 
Falleció el sabio aboga-
do segoviano D . Juan B,i-
vas Orozco. 
yVLlSCELÁNEA. 
E l corazón de una mu-
jer honrada es un salón, 
en el que no puede pe-
netrarse sin haber hecho 
antes guardar antecá-
mara. 
(Coamerson.) 
No toméis criadas jó-
venes, y si las tenéis, no 
entréis en relaciones con 
ellas por temor de hallar 
queridas altivas ó enve-
nenadoras. 
(Cardaut.) 
E l corazón de las mu-
jeres está á merced de 
sus ojos y de sus oidoa. 
(Marchal.) 
E n el país que no cuen-
ta hombres muy altos, 
es ventajosa para l a mu-
jer una estatura elevada, 
porque al fin nos quie-
ren todos los hombres 
pequeños, y así podemos 
pescar algunos entre los 
demás. 
(Una dama.) 
Y o le dije a u n platero: 
"hazme, de plata, 
una mujer constante, 
que no sea falsa.,, 
Y él me responde: 
"que de mujer constante 
no tiene molde.,, 
(Cancionero popular.) 
D: •IA J D E O E P T I E M B R É , 
HISTORIA . 
D. JUAN RIVAS 0E0ZC0. 
E l día 6 de Septiembre de 
1888, perdió Segovia á este 
distinguido abogado, decano 
de la prensa de esta ciudad y 
digno por todos conceptos de 
la estimación general por su 
talento y nobles sentimientos 
nada comunes. 
Siendo aún muy joven, fué 
nombrado Director del Insti-
tuto de esta provincia, cuyo 
cargo desempeñó con general 
aplauso. 
Dirigió los periódicos titu-
lados " E l Eco Segoviano,, y 
" E l Eresma,,, y desde sus co-
lumnas fué siempre el primer 
defensor de los intereses de 
esta desgraciada ciudad. Si su 
nombre no hubiera sido ya 
bastante célebre en el año 
1855, hubiera bastado para 
granjearse la estimación ge-
neral la brillante defensa que 
hizo de los individuos de la 
Milicia Nacional, con motivo 
de los sucesos ocurridos en 10 
d? Noviembre del expresado 
año. 
Segovia entera debe llorar 
la muerte de este ilustre se-
goviano y colocar su nombre 
en una de las gloriosas pági-
nas de su bistoria; puos á ello 
le hicieron acreedor su sabi-
duría y su acendrado cariño á 
la patria que le dio el ser. 
Yo, el último de sus paisa-
nos, le dedico este pequeño 
recuerdo, con objeto de que 
otro más digno por todos con-
ceptos se encargue de com-
pletar la obra por mi empeza-
da, y desde las columnas de 
1579 
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Fundación del convento 
de Franciscanos descalzos 
en Segovia. 
Se publicó el manda-
miento de testigos para 
averiguar la vida y mila-
gros de San Juan de la 
Cruz, con motivo de su ca-
nonización. 
1782 Celebración en Segovia 
de la reconquista de Oran. 
1832 Compró la Reina Doña 
María Cristina la posesión 
llamada de Quitapesares. 
1882 Expedición real á Pefia-
lara. Hubo varias caídas á 
consecuencia de estar el 
terreno muy resbaladizo, 
efecto de la lluvia. E l se-
ñor Marqués de Soto Ma-
yor, cayó del caballo que 
montaba, fracturándose 
una pierna. La infanta 
Isabel, ofreció su enagua 
para vendarle. Fué trasla-
dado á la Granja con gran 
escolta. 
1886 Se despidió de la Virgen 
de la Fuencisla la Cofra-
día del Carmen. 
M I S C E L Á N E A . 
La mujer que aún no 
ha amado, está tan aver-
gonzada de su primera 
debilidad, que querría 
ocultarla á sí misma; 
respecto de la segunda, 
se contenta con ocultar-
la á los otros; pero para 
la tercera, no se molesta 
en ocultarlo á nadie. 
(Dufresnoy.) 
E l deber de una joven 
está en la obediencia. 
(ComeUle.) 
Las mujeres se juzgan 
incapaces de una debili-
dad delante de los hom-
bres que las desagradan, 
como los falsos valientes 
hablan de su valor de-
lante de los cobardes. 
(Chamfford.) 
La curiosidad de las 
mujeres es excesiva; pe-
ro yo creo que sus moti-
vos pueden reducirse á 
dos artículos: 
"Lo que se piensa de 
ellas en bien,,, y 
"Lo que se piensa de 
otras en mal.,, 
Hé aquí los dos gran-
des objetos de sus inves-
tigaciones. 
(Bernia.) 
DE S E P T I E M B R E . 
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estos modestos apuntes envío 
mi más sentido pésame á la 
noble ciudad que trajo al 
mundo tantos hombres ilus-
tres y á la familia que contó 
entre sus seres queridos mo-
delo de honradez, lealtad y 
sabiduría como D. Juan R i -
vas Orozco. 
Fundación del convento de Fran-
ciscanos descalzos, 1579. 
E l día 7 de Septiembre de 
1579 llegaron á Segovia Eray 
Pablo Menor y su compañero, 
religiosos descalzos francis-
canos, á disponer la funda-
ción de un convento, para lo 
cual dio conocimiento al Obis-
po, D. Gregorio Gallo, el que 
los favoreció disponiendo que 
la ciudad concediese la licen-
cia que pretendían. 
QUITAPESARES, 
Esta hermosa quinta se lla-
mó de Pellejeros. En 7 de Sep-
tiembre de 1832 la compró la 
Reina Doña Cristina á los he-
rederos de D. Frutos de A l -
varo Benito en la cantidad de 
280.000 reales, y desde aque-
lla fecha se llamó Real Quin-
ta de Quitapesares. 
En 15 de Marzo de 1833 
compró S. M . al concejo de 
1775 
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Se inauguró el retablo 
mayor de la Catedral. 
Pronunciamiento por la 
Constitución del 37 en Se-
govia. 
Presenta Isabel II su 
hija, la infanta Doña Ma-
ría Isabel, al pueblo sego-
viano, desde los balcones 
de la casa del Marqués del 
Arco. 
Gran función de presti-
digitación en el Real Pa-
lacio de San Ildefonso. 
Se despidió de la Virgen 
de la Fuencisla, por la ma-
ñana, la imagen de Santa 
Eulalia, y por la tarde San 
Roque, de San Millán. 
Los días 7, 8, 9 y 10 de 
este mes se verifican las 
funciones en Santa María 
de Nieva, dedicadas á 
Nuestra Señora de la So-
terraba. 
Una mujer culpable 
puede amar ' la virtud; 
pero ya no le es permiti-
do practicarla. 
(Mad. Stael.) 
La curiosidad de las 
mujeres acaba como la 
de las mariposas, por 
quemarse las alas. 
(Janer.) 
Un alma insensible, es 
como un piano sin cuer-
das, del cual en vano se 
procurará sacar sonidos. 
(Paul de Koh. 
La ingratitud es la 
puerta por donde salen 
aquellos á quienes emba-
raza el reconocimiento. 
(ídem.) 
E l corazón humano es 
de cera, según la compa-
ración de un filósofo, y 
nunca se conocen nues-
tras faltas y errores has-
ta el momento que están 
cometidos. 
(ídem.) 
Lo que se siembra en 
el cerebro en la niñez. 
fructifica en el corazón 
de la juventud. 
(ídem.) 
p I A G| D E Q E P T I E I V L B R E , 
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Palazuelos en 4.700reales dos 
pedazos de terreno, que unió 
con lo demás que había com-
prado. 
Después perteneció esta 
Real Quinta á la Serenísima 
infanta Doña Luisa Fernanda 
de Borbón, por cesión de su 
augusta madre, y después pa-
só áD. Josó.Ojesto y Puerto, 
vecino de la ciudad de Sala-
manca, por compra que hizo 
de ella en 1854, y hoy la posee 
D. Agustín Díaz Agero. 
Doctor Qñate Sagastizábal. 
Escasas son las noticias que 
de este sabio tenemos. 
Sólo podemos decir que es 
natural de Segovia, y que á 
su muerte dejó la siguiente 
obra, á la que algunos autores 
tributan extraordinarios elo-
gios: 
"Fundamento del Estado y 
Majestad de los Reyes.,, 
Llegaba hasta Felipe II. 
1793 
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Espantoso temporal y 
aguacero en San Ilefonso, 
que arruinó edificios y 
causó la muerte á ocho 
personas. 
. Alfonso X I I firmó en la 
Granja dos decretos: nom-
brando Deán de la Cate-
dral de Ceuta á D. José 
Xiques, y dignidad de Ar-
cediano de Santander á 
D. Pablo Sama. 
Gran 
Riofrío. 
cacería real en 
Se despidió de la Virgen 
de la Fuencisla la cofradía 
de la Trinidad y San Ro-
que, de San Miguel. 
Los días 9, 10 y 11 de 
este mes se verifican las 
funciones en Riaza. 
/ A I S C E L Á N E A . 
Si el amor propio y la 
vanidad permitieran á 
aquellos á quienes se in-
ciensa buscar la verdad 
entre los sentimientos 
que se les manifiesta y 
los cumplimientos que 
se les dirige; si pudieran 
profundizar los diversos 
intereses que hacen mo-
ver estas masas que, al 
al parecer, los deifican, 
¡cuan poco precio darían 
á sus homenajes! 
(Escrich.) 
Sucede, que como la 
ambición es el móvil 
de nuestro pensamiento, 
siempre anhelamos lo 
que no podemos alcan-
zar, y nuestro propio de-
seo nos hace enfermos 
incurables en el basto 
hospital de las pasiones. 
(A. Flores.) 
Palancas poderosas de 
la humana máquina, son 
los sentimientos y las 
pasiones; y bajo su po-
deroso impulso, los indi-
viduos y los pueblos han 
realizado las más nobles 
empresas, ó los crímenes 
más horribles. 
(De Amores célebres.) 
D Í A 10 D E S E P T I E M B R E , 
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Retablo Mayor de la Catedral, 
En el centro de este retablo 
está colocada la preciosa ima-
gen de Nuestra Señora de la 
Paz. dádiva de Enrique IV, y 
se cree era la que llevaban á 
las batallas los reyes de Cas-
tilla, desde San Fernando, 
por tener en el centro un sa-
grario. 
E l semblante y mano dere-
cha de la imagen, asi como el 
del niño y la parte que del 
mismo se descubre, es de mar-
fil. La mano izquierda la tie-
ne oculta entre los ropajes. 
Los intercolumnios del reta-
blo los ocupan las estatuas de 
San Erutos y San Jeroteo. En 
el centro del sotabanco está 
la cifra de María, coronada 
por una zona de estrellas que 
sostienen dos ángeles, y sen-
tadas á los lados las estatuas 
de San Valentín y Santa En-
gracia, terminando el retablo 
una cruz. 
Fué costeado este bellísimo 
retablo por el ftey Carlos III, 
y celebrándose en él divinos 
oficios por primera vez el 8 de 
Septiembre de 1775. 
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La Comunidad de Jeró-
nimos del Parral tomó po-
sesión de San Ildefonso. 
Se instaló la Virgen de 
la Fuencisla en su nuevo 
retablo. 
La real familia visitó á 
la Virgen de la Fuencisla, 
y después de besarla to-
dos, S. M. la Reina sacó 
un magnífico alfiler de oro 
esmaltado y brillantes que 
llevaba al efecto, y por su 
real mano ]e prendió en el 
pecho de la Virgen. 
E l Ministro de Fomento 
acordó algunas disposicio-
nes, áfin de que las obras 
del Alcázar de Segovia no 
sufrieran interrupción por 
falta de fondos, como es-
taba á punto de suceder. 
Se despidieron de la Vir-
gen de la Fuencisla las 
congregaciones délas Can-
delas, de San Nicolás, y la 
Virgen del Socorro, del ar-
co de San Andrés. 
No pueden los talen-
tos desempeñar con éxi-
to por muho tiempo el 
papel del corazón. 
(Anónimo.) 
Sería muy útil que los 
fatuos aprendiesen á ca-
llar y los hombres pru-
dentes á hablar; linos y 
otros ganarían mucho 
en el cambio. 
(ídem.) 
La austeridad es el 
orgullo de la virtud; 
cumplamos religiosa-
mente con nuestros de-. 
beres y no tratemos de 
imponernos leyes más 
severas que ellos, por-
que si tiramos demasia-
do de la cuerda nos ex-
ponemos á romperla. 
(ídem.) 
Uno de los medios 
más seguros de atraer al 
bien á las personas que 
no son de mal carácter, 
es la de hacerles creer 
que los juzgamos inca-
paces de cometer el mal. 
(ídem.) 
p I A 11 D E OEPTIE/VSJBRE, 
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Origen de las Catorcenas, 1410. 
Necesitando a lgún dinero 
el sacristán que en esta fecha 
habia en la iglesia de San Fa-
cundo, de esta ciudad, recu-
rrió á uno de los jud íos que 
le prestaban; pero éste, no te-
niendo confianza en él, le p i -
dió como fianza vina hostia 
consagrada, que el sacris tán 
le entregó. 
Beunido el israelita con los 
demás jud íos en l a sinagoga, 
la echaron en una caldera de 
agua hirviendo. A l consumar 
aquel atentado, la hostia se 
le escapó de las manos, hubo 
un gran estremecimiento en 
la sinagoga, se dividieron los 
arcos y se rompieron las co-
lumnas. Entonces los judíos, 
recogieron la hostia y l a l le-
varon al Pr ior de Santa Cruz. 
Los reyes, que estaban en Se-
govia, cedieron l a sinagoga á 
los cristianos, y éstos l a die-
ron el nombre de Corpus 
Christi . 
Los segovianos, deseosos 
de reparar la grandís ima fal-
ta cometida por los judíos , 
determinaron fundar una fun-
ción en catorce parroquias, y 
de aquí tomó el nombre de 
"Catorcena... 
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F u é establecido en Se-
govia el Tribunal de l a In-
quisición. 
Nació en San Ildefonso 
la infanta Doña Mar ía 
Luisa , hija segunda de los 
príncipes de Asturias, don 
Carlos y Doña Mar ía L u i -
sa de Borbón. 
Se publicó el embarazo 
de la Rema Doña María 
Cristina, del cual resul tó 
el nacimiento de la infan-
ta Doña Luisa Fernanda. 
Descubrimiento del cuer-
po incorrupto de San Juan 
de l a Cruz, en presencia 
de SS. M M . 
E l Doctor Llops tuvo 
una conferencia con el Bey 
en el palacio de San Ilde-
fonso acerca del fonógrafo 
Se despidieron de la 
Virgen de l a Faencisla 
San José, del Seminario, y 
San Pedro Advíncula, de 
San Nicolás. 
M I S C E L Á N E A . 
No se puede juzgar al 
hombre por sus calida-
des, sino por el uso que 
hace de ellas. 
(Anónimo.) 
No hay dicha sin do-
lor; una triste experien-
cia acredita esta verdad 
más triste todavía; ne-
garlo, es caer en un apa-
rapismo absurdo. 
(Villarroyo.) 
Esperar en el porve-
nir, es olvidar los males 
pasados y consolarse de 
los_ presentes: l a dicha 
es imposible sin l a espe-
ranza; el que desespera 
no puede ser feliz. 
(ídem.) 
E l hombre alivia sus 
pesares cuando los co-
munica en el secreto de 
la amistad; pero los agra-
va cuando los hace p ú -
blicos en una reunión 
numerosa ó indiferente. 
(ídem.) 
E l niño observa antes 
de hablar; el hombre ha-
bla antes de observar. 
(Anónimo.) 
Ü I A 12 D E S E P T I E M B R E , 
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Instalación de la Virgen de la 
Fuencisla en su nuevo retablo, 
año de 1662. 
Designado el día 10 de Sep-
tiembre de 1662 para la baja-
jada de la Virgen á su nuevo 
retablo, se dispuso con toda 
la ostentación posible. 
Las calles y casas del trán-
sito se adornaron con riquí-
simas colgaduras y arcos 
triunfales, y las comunidades 
religiosas por cuyas casas ha-
bía de pasar la procesión, le-
vantaron bonitos altares, en 
los que lucían hermanados el 
gusto y la riqueza. 
L a milagrosa imagen fué 
llevada en hombros de pre-
bendados y acompañada del 
Obispo y cabildo, clero secu-
lar irregular, Ayuntamiento, 
cofradías, gremios y sinnúme-
ro de personas, no sólo de la 
ciudad, sino de los pueblos 
inmediatos. Llegada la Vir -
gen á su ermita, fué colocada 
en el retablo nuevo, el cual 
estaba vistosamente adorna-
do é iluminado con profusión. 
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Cortos en Segovia por 
D. Juan I. 
Dieron principio las fies-
tas para la traslación de la 
Virgen de la Fuencisla á 
su santuario, recién edifi-
cado, cuyo acto se celebró 
el 23. 
Solemne y entusiasta 
bajada de la Virgen dé la 
Fuencisla á su santuario* 
M I S C E L Á N E A . 
¿Queréis conocer las 
cualidades que faltan á 
un hombre? Fijaos en 
aquellas de que se enva-
nece. 
{Anónimo.) 
La palabra ha sido 
concedida al hombre pa-
ra disfrazar sus pensa-
mientos. 
(ídem.) 
Nada existe que dure 
eternamente aquí abajo; 
una cosa cuando agra-
da, nunca logramos ver-
la asegurada. 
(Malherbe.) 
Cuando el prudente 
obra, obra por todas 
las virtudes reunidas 
Cuando el delincuente 
delinque, delinque _ por 
todos los vicios reunidos. 
(Montaigne.) 
En «si mundo existen 
muchos seres que usur-
pan la reputación qrie co-
rresponde á la virtud: 
otros, que la revisten con 
el engañador ropaje de 
la hipocresía, sin más 
objeto que el de pasar a 
los ojos de los crédulos 
por modestos, cuando 
real y verdaderamente 
no conocen la modestia. 
(Bscrich.) 
D Í A I^ DE OEPTIÉMBRÉ. 
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Cortes en Segovia por D. Juan I, i1388j Falleció en Cuéllar la 
año de 1383. i Reina Doña Leonor, espo 
En las Cortes que D. Juan I 
celebró en Segovia el día 12 
de Septiembre de 1383, se 
adoptó el cómputo del tiem-
po desde el nacimiento de 
Nuestro Señor Jesucristo y 
se abandonó la era de Julio 
César, que entonces regía en 
Castilla. Debían empezar los 
años, desde Í384, el día de la 
Natividad. 
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sa de D. Juan I. 
Orden del Gobernador 
para que todos los pueblos 
adquieran la historia de 
esta provincia, por Baeza. 
Bajada de la Virgen de la 
Fuencisla á su Santuario. 
Real cacería en los mon-
tes del Pinar. 
^MISCELÁNEA . 
Bajada de la Virgen de la Fuen-
cisla á su Santuario el día 12 de 
Septiembre de 1886. 
Salió de la Catedral á las 
dos de la tarde, y llegó al 
Santuario á las siete. Nuestra 
Patrona lucía un riquísimo 
manto blanco bordado con 
oro y con fleco del mismo me-
tal, de gran valor, adornado 
de riquísimas pedrerías y 
tina magnífica corona y so-
brecorona de plata con pie-
dras, cuyo valor es de 80.000 
duros. 
La procesión llevó el orden 
siguiente: 
Cinco Guardias civiles á 
caballo; timbaleros y clarín 
del Municipio; cuatro estan-
dartes; 82 pendones de los 
pueblos y los de las parro-
quias y cofradías de Segovia: 
Mienten las mujeres 
con tanta gracia, que na-
da les está mejor que la 
mentira. 
(Byron.) 
"Una mujer tiene siem-
pre el derecho de ganar, 
lo que un hombre no tie-
ne nunca el derecho de 
decir. 
(Lustonó.) 
Las mujeres sucum-
ben al amor con tanto 
espíritu, emoción, coque-
tería, delicadeza y vo-
luptuosidad, que senti-
rían no tener de vez en 
cuando algunas lindas 
debilidades. 
(Marívaux.) 
Desde que á una mu-
jer se le puede decir al-
guna cosa, se le dice 
todo. 
(Despaty.) 
Una mujer no exami-
na mucho el principio de 
sus deberes sino por el 
deseo de libertarse de 
ellos, ó para justificarse 
de haberlos violado. 
(Duelos.) 
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dos danzas;música del Hospi-
cio; mangas y acompañamien-
to civil; clero; cabildo y man-
ga de la Catedral; la Virgen 
de la Fuencisla, custodiada 
por la Guardia civil, y llevan-
do las c:ntas de la carroza 
dignidades de la Catedral. 
Detrás de la Virgen iban: la 
Camarera, Sra. Marquesa de 
Lozoya; el Obispe*; los invita-
dos, todos con velas, cerran-
do el cortejo el Sr. Goberna-
dor civil con el uniforme de 
Maestrante de Valencia; á su 
derecba el Capitán general 
Conde de Cbeste, también de 
uniforme, y á la izquierda el 
Alcalde y Gobernador mili-
tar. Entre otras personas, 
iban el Conde de Alpuente; el 
de los Villares; Marqués de 
Vela-Gómez y el Sr. Drake. 
Después, la música de arti-
llería; un piquete de Guardia 
civil y algunos cocbes, y una 
inmensa concurrencia. 
Se levantaron varios arcos 
de triunfo en la carrera y se 
arrojaron palomas con lazos 
desde algunos balcones, y 
versos alusivos al acto desde 
otros. 
Las fiestas se celebraron 
los días 11, 12,13 y 14. Hubo 
jigantones, músicas, bailes, 
iluminaciones, toros, carreras 
de cintas, cuadros periscópi-
cos, fuegos artificiales, etcé-
tera. Se calcularon en 14.000 
los forasteros que asistieron 
á la babada de la Viraren. 
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Bajada de la Virgen de 
la Fuencisla. Había subi-
do el 24 de Octubre de 
1726 para que cesara la 
sequía. 
Correspondió la prime-
ra feria anual de cuatro 
días concedida á Segovia 
por Real orden de 20 de 
Febrero del mismo año. 
Se acordó en San Ilde-
fonso que las Audiencias 
provinciales empezaran á 
funcionar en 1.° de Enero 
del año siguiente. 
Falleció el célebre inge-
niero y escritor segoviano 
D. Melitón Martín. 
Apareció en la Gaceta 
una Real orden para la ce-
lebración de subasta para 
establecer y explotar una 
red telefónica en Sea;ovia. 
^ M I S C E L Á N E A . 
E l "veremos,, de la 
mujer, equivale á una 
afirmación. 
(Lustonó.) 
Cuando una joven tie-
ne una debilidad públi-
ca, todo el mundo la per-
dona en su corazón y la 
condena en sus labios. 
(De Vigny.) 
Una mujer culpable 
puede amar la virtud; 
pero ya no le es permiti-
do practicarla. 
(Mad. Stael.) 
L a mujer amada es 
como la religión: se lo 
bace creer á uno todo. 
(Blasco.) 
Las mujeres aman ó 
aborrecen, y en su sed 
incansable de placeres, 
aprenden á llorar, que es 
su gran ciencia, pues 
Dios puso en su cara dos 
luceros para ablandar 
los corazones; y si no 
bastan sus miradas, en-
tonces lloran y lo con-
siguen. 
(Arólas.) 
PlA 13 DE Q E P T I E M B R E , 
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Fray Francisco de los Santos. 
Nació en Segovia y vistió 
el hábito de la Orden de Me-
nores en el convento de San 
Francisco de esta ciudad, y 
su gran piedad y general ins-
trucción le hicieron acreedor 
á los destinos honoríficos de 
la Orden, siendo guardián en 
varias casas de ellas, y más 
adelante Definidor de esta 
provincia de San Pablo Cus-
todio de la misma y Predica-
dor apostólico. 
D. Alonso de Ledesma. 
Nació el 2 de Febrero de 
1562 y fué bautizado en la 
iglesia de Santa Columba de 
Segovia. 
Hizo sus primeros estudios 
en su patria, y después pasó 
á Alcalá á cursar lógica; pero 
dejó la carrera por casarse 
con Doña Magdalena del Es-
pinar. 
A pesar de haber abando-
nado la carrera de las letras, 
no por eso alejó la inclina-
ción que tenía á la poesía, 
sino que su fama le conquis-
tó el título de "Poeta Divi-
no.,, Murió el 15 de Junio de 
1633, á los 72 años de edad; 
fué sepultado en la iglesia 
del colegio de la Compañía 
de Segovia, de cuya religión 
fué muy devoto. 
E F E M É R I D E S . 
1587 
1604 
1629 
Falleció D. Francisco de 
Rivera, Obispo de Segovia 
Se abrasó casi todo el 
Monasterio de Santa Ma-
ría de Párraces. 
Subida de la Virgen de 
la Fuencisla para que ce-
sara la sequía. Bajó el 30 
de Septiembre. 
yVllSCELÁKEA. 
Una hermosa sin gra-
cia, es una rosa sin olor. 
(Heanmarchais.) 
Las coquetas son como 
los platos llenos de man-
jares de cera: escitan el 
apetito de los bobos y no 
le satisfacen. 
(X. X ) 
Es muy conveniente 
que una mujer sepa adi-
vinar el momento en 
que deja de ser amada, 
para prevenir, si puede, 
la deshonra de ser aban-
donada, adelantándose á 
ella. Tiene el abandono 
ciei-to desprecio, al que 
no debemos exponernos. 
Preferible és dejar,.que 
ser abandonado.. 
(Mad. de Rieux.) 
La adulación pierde más 
mujeres que el amor. 
Cuando no tiene éxito, 
no es por su culpa, sino 
por su zalamería. 
(Levis.) 
Como los gatos eres, 
I si fiestas haces. 
! pues preparas las uñas 
í para arañarme. 
1 No seas gata; 
i pues la bolsa me tienes 
1 bien arañada. 
'_'<! 111 ¡o 11 ero popular.'-
D Í A Í6 D E S E P T I E M B R E , 
HISTORIA . E F E M É R I D E S . 
letablecimiento sn Segovia del 
Tribunal de la Inquisición, 
año de 1493. 
Habiendo formado Tribu-
nales con los nombres de 
Consejos, y deseando con los 
Reyes el Gran Cardenal de 
España se formase uno en 
Segovia con motivo de ave-
riguar las causas de la Reli-
gión, y creyendo el local más 
á propósito y seguro la casa 
de los Cáceres, por su capaci-
dad y fortaleza, se la pidie-
ron á Francisco de Cáceres, 
mayorazgo y dueño de esta 
finca, quien la desocupó para 
este intento, en que sirvió al-
gunos años, siendo nombrado 
Presidente del Consejo, con 
título de Inquisidor general, 
Fray Tomás de Torquemada, 
dominicano y Prior de nues-
tro convento de Santa Cruz; 
confirmando el nombramien-
to Sixto IV. 
Descubrimiento del Cementerio 
hebreo en la Cuesta de los 
Hoyos, 1886. 
Estando en Segovia el día 
1.° de Septiembre de 1886 el 
sabio académico de la Histo-
ria, Reverendo Padre Fidel 
Fita, con el propósito de es-
tudiar algunos puntos histó-
ricos que se relacionaban con 
los monumentos romanos y 
con los documentos archiva-
dos en la Santa Iglesia Cate-
1455 
1549 
1882 
1887 
Fundación del convento 
de San Antonio el Real. 
Falleció el Obispo de 
Segovia, D. Antonio Ra-
mírez de Haro. 
Real cacería en Riofrío. 
Estándose examinando 
en la Escuela Normal de 
Maestros un estudiante de 
la misma, y al ser repren-
dido por el Tribunal, dis-
paró á éste un arma de 
fuego, sin más consecuen-
cias que el susto consi-
guiente. 
yVllSCELÁNEA. 
¡Las mujeres! Es lo 
que existe de mejor y 
peor en el mundo An-
geles para los que aman, 
son verdaderos demo-
nios para aquellos á 
quienes aborrecen. 
(Nenfrille.) 
Para quien pierde su 
mujer y veinticinco suel-
dos, la pérdida mayor es 
el dinero. 
(Proverbio francés.) 
E l amor es un árbol, 
cuyas flores son partí la 
mujer, los frutos para el 
amante y la leña para el 
marido. 
(Lustonó.) 
Las mujeres tapadas 
con las mantillas, 
son como los melones 
de buena pinta; 
luego a! catarlos 
se halla muchos pepinos, 
y otros pasados. 
(Cancionero popular.) 
Tratándose del mérito 
de las mujeres, no cabe 
disputa: 
Es inútil hablar de lo 
que no tienen. 
(Planto.) 
p IA 1 J D E Q E P T I E M B R E . 
H I S T O R I A . 
dral, presenció las explora-
ciones que se estaban practi-
cando en la Cuesta de los Ho-
yos, en donde se refugiaron 
los hebreos segovianos ex-
pulsados de la ciudad en 
Agosto de 1492. Encontraron 
restos de esqueleto humano, 
y en un sarcófago abierto en la 
roca y dirigido por su eje ma-
yor de Oriente á Occidente, 
un esqueleto tendido y coa 
Jas piernas cruzadas ó una 
encima de otra. Este sarcófa-
go hubo necesidad de cortar-
lo para abrir el camino que 
dá entrada á la cueva, lo que 
parece indicar ser ésta poste-
rior á aquel. En el relleno de 
la cueva aparecieron varios 
fragmentos de cerámica, que 
pudiera ser romana, una mo-
neda de vellón muy corroida, 
de la Edad Media, y no pocos 
fragmentos de objetos de 
hueso y madera. 
Fundación del convento de San 
Antonio-el Real, 1455. 
Fray Alonso de Espina, con 
los principales de su obser-
vancia, *se presentó al Rey 
por desavenencias de éstos 
con los Franciscanos, supli-
cándole favoreciese su justi-
cia, mandándoles dar á ellos 
el convento de San Francisco 
que los claustrales usurpa-
ban, y el Rey determinó que 
continuasen poseyéndole los 
1467 
1666 
1782 
188? 
^FEMÉPUDES. 
Dio orden Enrique IV 
para entregar las fortale-
zas de Segovia. 
Edicto para la celebra-
ción de las fiestas y rezo 
de San Jeroteo y otros 
Santos en Segovia y su 
obispado. Conforme este 
edicto, deben celebrarse 
las fiestas en estas fechas: 
San Frutos, el 3 de Octu-
bre y San Valentín y Santa 
Engracia el 26 del mismo. 
Se colocó en la Catedral 
el centro del altar del tras-
coro, regalado por el Rey 
D. Carlos III. Estaba en 
la iglesia de Riofrio. 
Se inició en el pueblo de 
Navas de San Antonio un 
violento incendio, que re-
dujo á cenizas una manza-
na de casas de la calle del 
Príncipe. Se calcularon las 
pérdidas en 4.500 duros. 
^ M I S C E L Á N E A . 
Las mujeres son colo-
cadas sobre la tierra pa-
ra aliviar al hombre de 
la razón. 
(Lemesle.) 
Se parecen las liebres 
á las muchachas, 
en que las corren unos 
y otros las cazan; 
aunque hoy sucede, 
correr los cazadores 
más que las liebres. 
(Cancionero popular.) 
¿Ama Vd. á una coque-
ta? Pues siga Vd. con 
ella mientras el otro 
amante no conoce el en-
gaño. Desde el momento 
to en que, viéndose bur-
lado se aleje de ella, en-
tra Vd. en turno para 
que le burle un sucesor. 
(X. X. X.) 
Sabed ser justos, be-
néficos, sinceros y fieles 
para guardar un secre-
to, porque cualquiera 
que sea capaz de mentir, 
es indigno de ser consi-
derado como hombre. 
(X.) 
Todos los deberes se 
i miden en general por re-
laciones que ligan á los 
! hombres entre sí. 
(Epíteto.) 
DE OEPTIEMBRÉ. 
HISTORIA . 
claustrales, dando á los ob-
servantes una casa de campo 
que había edificado en nues-
tra ciudad siendo príncipe, 
disponiéndose en forma de 
convento, con nombre de San 
Antonio, donde habitaron el 
vicario y frailes de San Anto-
nio hasta el año 1488, que 
fueron á habitarle las monjas 
de Santa Clara, que ocupaban 
uno donde hoy está la Cate-
dral, uniéndose por este mo-
tivo los observantes en el 
convento de San Francisco. 
Orden ele Enrique IV para entre-
gar las fortalezas de Segovia, 
año de 1467. 
Después de entregar á la 
Reina el Arzobispo de Sevi-
lla, quien la llevó del Alcázar 
al castillo de Alaejos, villa 
suya, el Rey mandó que se 
entregasen también las puer-
tas y Alcázar de nuestra ciu-
dad al Maestre D. Juan Pa-
checo, á lo que dicen contes-
tó D. Pedro Monjas al entre-
gar el Alcázar al Rey: 
"Señor: Una y mil veces su-
plico y requiero á "Vuestra A l -
teza, poniendo por testigos á 
Dios y á los hombres, que no 
deje esta fortaleza, refugio 
único de sus infortunios, ni la 
entregue á estos caballeros, 
si no quiere ver trocada su 
Majestad Real en áspera ser-
vidumbre.,, 
1600 
1614 
1882 
pFEMÉRIDES. 
Decretó Felipe III en 
Segovia el célebre impues-
to1" de 18.000.000 de du-
cados. 
Incendio de la Catedral 
de Segovia. 
E l Doctor Llops presen-
ta en el teatro de esta ca-
pital el "fonógrafo,,, apa-
rato hasta entonces desco-
nocido en Segovia. 
_/VllSCELÁNEA. 
Hay dioses que son 
hombres, como hay hom-
bres que son dioses. 
(Platón.) 
Muy raros son los gran-
des hombres; pero más 
raros son los grandes 
caracteres. 
(Anónimo.) 
La diferencia entre un 
tonto y un hombre de ta-
lento, está en que el pri-
mero dice las tonterías 
y el segundo las hace. 
(ídem.) 
E l bienestar no estriba 
en las comodidades, sino 
en la compañía de las 
personas que nos rodean 
(González.) 
La lengua y la pluma 
son más terribles qne to-
dos los cañones rayados 
que ha inventado en 
nuestro siglo el espíritu 
de la destrucción. 
(Anónimo.) 
En ninguna cosa se pa-
recen más á Dios los 
hombres que en socorrer 
á los infelices. 
(ídem.} 
PlA 1Q D E •9 O E P T I E M B R E , 
H I S T O R I A . 
No obstante la protesta, se 
entregó el Alcázar al Maes-
tre, poniendo por Alcaide á 
Juan Daza, su sobrino. En 
cuanto á la entrega de la 
puerta de San Juan, se otor-
gó una escritura, que se con-
serva en el Archivo de No-
bles Linajes. 
Impuesto de 18.000.000 por Fe-
lipe III, año de 1600. 
Hacía bastantes años que 
se procuraba cargar un tribu-
to de 18.000.000 de ducados 
en seis años, consignados en 
la octava parte del vino y vi-
nagre, la dozava de aceite en 
los reinos de Castilla y Ara-
gón, que en la carga de se-
mejante tributo recelaban su 
ruina y le habían negado en 
algunas ocasiones por la evi-
dencia de su daño; mas con 
motivo de las guerras de Flan-
des con los rebeldes y las de 
Alemania entre el Sacro Im-
perio y los herejes, ocasiona-
ban á que se instase en el tri-
buto. Votóse en Segovia el 18 
de Septiembre de 1600, con-
curriendo en el Consistorio 17 
regidores, y entre ellos el 
Conde de Chinchón, que con 
el de Puñonrostro habían ve-
nido de la Corte á diligenciar-
la concesión. Diez concedie-
ron y siete negaron, con lo 
que se asentó el tributo, co-
menzando á medirse en Sego-
via con medidas amillonadas 
el 5 de Abril de 1601. 
1614 
1781 
1863 
1882 
1886 
^ E F E M É R I D E S . 
Establecimiento fijo de 
una Ofrenda anual de la 
Clerecía, que salía de San-
ta Columba. 
Se presentó y aprobó 
en la Sociedad de Amigos 
del País de Segovia una 
Memoria, con objeto de 
que se distribuyeran los 
socios en las tres clases de: 
Fábricas, Agricultura y 
Enseñanza pública. 
Se empezó á publicar 
El Porvenir Segoviano, pe-
riódico literario y de inte-
reses materiales, bajo la 
dirección de D. Félix Lá-
zaro García y D. Antoni-
no Sancho. 
Se publicó el último nú-
mero el 31 de Marzo de 
1865. 
Consejo de Ministros en 
San Ildefonso. Se trató de 
política exterior, asuntos 
ultramarinos y fomento 
de nuestra marina de 
guerra. 
Fué muerto en Madrid, 
en la sublevación militar, 
el Coronel de artillería 
Conde de Mirasol. Hizo la 
carrera en el Alcázar y 
había representado en las 
Cortes uno de los distritos 
de Segovia. 
^ M I S C E L Á N E A . 
Confia en las acciones 
de los hombres y no en 
sus discursos: nada abun-
da tanto como hombres 
que viven mal y hablan 
bien. 
(Anónimo.) 
¿Se han casado dos po-
bres? Decid que se ha 
formado una sociedad 
entre el hambre y la sed. 
(El Duque de Orleans.) 
La curiosidad es la pa-
sión de las almas pe-
queñas. 
(Adisson.) 
La educación moral 
del hombre es la alianza 
con Dios. 
(Antonio Nadal.) 
E l hombre de bien 
busca la virtud; no el 
ocultar sus acciones. 
(Cicerón.) 
Les potros más indó-
mitos y feroces, acaban 
por ser los mejores ca-
ballos, una vez domados 
y adiestrados. 
(Temístodes.) 
ü l A 20 DE pEPTIEMBRE, 
H I S T O R I A 
Establecimiento de la Ofrenda de 
la Clerecía, año de 1614. 
Con motivo de haberse abra-
sado por un rayo las maderas 
del chapitel de la Catedral, 
teniendo una gran cantidad 
de aquella para sostener el 
mucho plomo que tenía, y es-
tando muy seca, empezó á 
arder y derretirse el plomo. 
Sacaron inmediatamente to-
das las alhajas que este tem-
plo contenía, llevándoselas 
los particulares á sus casas. 
En tal confusión, sobrevino 
un aguacero tan copioso, que 
apagó el fuego, temiendo los 
habitantes de Segovia, ya que 
no morir abrasados, morir 
ahogados: pues apenas se po-
día transitar por las calles. 
Los mismos que habían lleva-
do las alhajas á sus casas, las 
devolvieron al siguiente día, 
sin que faltase nada de tañía 
riqueza; y en conmemoración 
de este aciago día establecie-
ron una solemne fiesta ani-
versaria con la Ofrenda de la 
Clerecía, que antes no tenía 
día fijo, y se fijó el 19 de Sep-
tiembre. 
1505 
1882 
EFEMÉRIDES. 
Ordenanzas de la Keina 
Doña Juana, sobre las 
asmas del Acueducto. 
E l Ministro de los Países 
Bajos negocia en la Gran-
ja una prórroga al tratado 
de comercio entre España 
y aquella nación, el cual 
espiraba en 15 de Octubre 
próximo. 
M I S C E L Á N E A . 
E l hombre no puede 
gozar de la felicidad si 
sus gustos están en pug-
na con su razón. 
(Mr. Batteux.) 
La utilidad y el des-
honor no pueden compa-
tir juntos. 
{Cicerón.) 
Los hombres de mun-
do sacan provecho de to-
do, de sus amigos y de 
sus enemigos. 
(Xenefonte.) 
Tentación es la vida 
del hombre sobre la 
tierra. 
(Job.) 
El carácter es una vo-
luntad desarrollada. 
(M. Fulla.) 
Más íntimas son las 
relaciones que se fundan 
en la desigualdad de ca-
rácter, que las que tie-
nen por Dase la semejan-
za del mismo. 
(Anónimo.*) 
D Í A 21 D E S E P T I E M B R E . 
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Doctor D. Jerónimo Alcalá Ya-
ñez y Eivera. 
Nació en Segovia el año 
1563. Estudió latín con el Pa-
dre Hernando de Mendoza, 
y filosofía y teología en el 
convento de Santa Cruz, y 
los Signos Eclesiásticos en el 
de Carmelitas Descalzos, con 
San Juan de la Cruz. 
Marchó después á Valen-
cia, en. cuya Universidad em-
prendió la carrera de medici-
cina y cirujía, tomando la 
borla de doctor en 1598, y vi-
niendo enseguida á ejercer 
esta doble profesión á Sego-
via, donde se casó con Doña 
María Rubión, dedicándose 
en sus ratos de ocio a escribir 
sobre historia, novelas y mo-
ral. Este gran escritor y.mé-
dico falleció el 2 de Noviem-
bre de 1632, á los 69 años de 
edad. 
1728 
1879 
1882 
LFEMERIDES. M I S C E L Á N E A . 
1886 
1887 
Comenzó á trabajar la 
Real fábrica de cristal de 
San Ildefonso. 
Recibió S. M. á la comi-
sión de Segovia, gestora 
en pro del ferrocarril del 
Noroeste. 
E l Rey dio 15.000 pese-
tas para distribuir entre 
los pobres de la Granja y 
Segovia, conventos de la 
ciudad ó iglesia patrimo-
nial. 
Se declaró la plaza de 
Segovia en estado de sitio 
con motivo de la insurrec-
ción que estalló en Madrid 
Visitó la Infanta Doña 
Isabel á Segovia. 
Con mucho talento, 
bastante belleza y poco 
amor, puede una mujer 
gobernar á su capricho 
al hombre más altivo y 
soberbio. 
(Fonienelle.) 
Las mujeres y el vino 
son semejantes, 
con el aire solano 
suelen picarse; 
aunque se hallan 
muchas que á todos aires 
están picadas. 
(Cancionero popular.) 
Es más temible el amor 
de una mujer que el odio 
de un hombre. 
(Sócrates.) 
Toda mujer tiene en 
sí un fondo innato de 
distinción, que la hace 
experimentar las peque-
ñas necesidades que la 
elegancia y la finura y 
la aristocracia arrastran 
siempre en pos de sí. 
(Michelet.) 
> Casi todas las mujeres 
tienen el diablo en el 
cuerpo, y los maridos de-
ben saber por experien-
cia que cuando el diablo 
está alojado en alguna 
parte, no es fácil ahuyen-
tarlo. 
(Blondel.) 
34 
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DON LOPE BESA, 
Nació en Segovia el año 
1564. Terminada la instruc-
ción primaria en Segovia, pa-
só á Oropesa con objeto de 
estudiar idiomas, retórica y 
poética, por disposición de su 
tío paterno, D. Alonso, famo-
so teólogo de Alcalá, que to-
mó la sotana de la Compañía 
de Jesús en 1558. Marchó 
después á Salamanca á cur-
sar jurisprudencia civil y ca-
nónica, y tomó el grado de 
bachiller en la Universidad 
de Alcalá. 
Casó con Doña Luisa de 
Caldo y se dedicó al gobier-
no de su hacienda, sin perder-
de vista el estudio de las 
ciencias, á que tenía gran 
gran afición; escribió un tra-
tado de Agricultura en 1618. 
Falleció el 81 de Marzo de 
1626, á los 63 años de edad, y 
fué sepultado en el templo 
parroquial de Hortaleza, en 
una capilla que había funda-
do su madre, Doña Juana. 
1248 
1542 
1769 
1839 
1882 
EFEMÉRIDES. 
Talleció el Obispo de 
Se.a;ovia, D. Bernardo. 
E l convento de francis-
canos del Espinar fué con-
vertido en cenizas por un 
rayo. 
Se fijó por Real orden 
el término de la jurisdic-
ción de San Ildefonso. En 
1873, por decreto expedi-
do por el Regente del Rei-
no, se amplió considera-
blemente el término de 
esta jurisdicción, dándole 
por límites los que corres-
pondían á las antiguas 
propiedades del Real Pa-
trimonio y encerrando 
dentro de su perímetro to-
dos los pinares de Valsaín 
y Riofrío. 
Se solemnizó el Conve-
nio de Vergara. • 
18791 Visitó^ Alfonso X I I la 
Academia, Catedral, Fuen-
| cisla y algunas fábricas de 
Segovia. 
E l Ministro de Suecia y 
Noruega gestiona en la 
Cranja la prórroga del 
tratado de comercio, que 
terminaba en 15 de Octu-
bre próximo. 
^ M I S C E L Á N E A . 
A los cincuenta años 
es cuando las mujeres 
se hacen devotas; para 
ellas es en este tiempo 
cuando se les aparece el 
diablo. 
(Helvecio.) 
Las mujeres se hacen 
devotas á los 16 años, 
cuando les entra el amor, 
y á los 40, cuando se les 
marcha. Y es, porque jó-
venes ó viejas, su cora-
zón tiene necesidad de 
un corazón que les con-
teste. 
(Bicard.) 
E l diablo duerme más 
cerca de mi mujer, 
que yo. 
(Lulero.) 
La mujer la comparo 
con la veleta; 
al menor vientecillo 
da media vuelta. 
(Cancionero popular.) 
Toda mujer devota por 
miedo del amor, no pue-
de serlo mucho tiempo. 
(Marivaux.) 
ülA 2^ DE O E P T I E M B R E , 
HISTORIA 
Instalación de la Virgen de la 
Fuencisla en su Santuario, 
año de 1613. 
E l 20 de Septiembre de 1613 
se determinó hacer la trasla-
ción de esta imagen, cuyas 
fiestas se celebraron del mo-
do siguiente: 
A l siguiente día todos los 
gremios, estados y oficios 
marcharon al Ayuntamiento 
para concertar el modo y ha-
cer los donativos correspon-
dientes, lo cual se verificó 
por este orden: 
1° E l Obispo y cabildo 
ofrecieron una colgadura y 
pagar á los ministros y canto-
res que asistieran á todas las 
funciones del novenario. 
2° La Ciudad, represen-
taciones y toros; pagar las 
deudas de los presos, poner-
les en libertad el día de la 
traslación de la imagen y ves-
tir veinticuatro pobres vie-
jos, que fuesen delante de la 
procesión con velas de á libra 
y con escudos en el pecho 
que ostentasen las armas de 
Nuestra Señora. 
3.° La Junta de Nobles 
Linajes, una mascarada. 
4.° Los caballeros, dos 
juegos de cañas. 
5.° Los Tribunales ecle-
siástico y civil, toros para el 
cuarto día y fuegos para la 
noche. 
G.° Los fabricantes de pa-
ños, la célebre mascarada de 
la genealogía de la Virgen. 
7.° Los zurcidores. otra 
de María del Salto. 
8.° Los pintores, pintar 
EFEMÉRIDES. 
1613 
1706 
1879 
Instalación de la Virgen 
de la Fuencisla en el ac-
tual Santuario, con asis-
tencia de'Felipe III. 
Bajada de la Virgen de 
la Fuencisla á su Santua-
rio. Subió el 24 de Junio, 
por la guerra de sucesión. 
Terminó su publicación 
" E l Alcázar,,. 
M I S C E L Á N E A . 
Las mujeres no toman 
la devoción sino como 
un purgatorio de las fal-
tas de su juventud. No 
se reforman casi nunca 
más que al fin de sus 
días, y á pesar de tantos 
sermones y tantas con-
fesiones, no cambian de 
vida sino cuando están á 
punto de dejarla. 
(Ablancourt.) 
La mujer, es: 
De 10 á 20 años, rega-
lo para los ojos. 
De 20 á 30, bonita y 
fresca. 
De 30 á 40, madre de 
numerosos hijos. 
De 40 á 50, vieja em-
bustera. 
De B0 á 60, buena para 
matarla. 
(Proverbio turco.) 
Una coqueta que toma 
amante, es un soberano 
que abdica. 
(Mad. de Ooigny.) 
¿Quién puede definir 
las mujeres? Todo ver-
daderamente habla en 
ellas: pero en lenguaje 
equívoco. La que parece 
más indiferente, es alo-u-
na vez más sensiblería 
más indiscreta, pasa á 
menudo por la más falsa. 
Siempre prevenidos. 
ü l A 2zj. DE QEPTÍEMBRE, 
HISTORIA . 
los cuatro profetas principa-
les de la Encarnación del 
Verbo. 
9.° Los pergamineros, pin-
tar el retablo. 
10. Los pesadores, pintar 
los cuadros de los milagros. 
11. Los cofrades de la 
misma ermita, hacer un dosel 
de terciopelo y damasco car-
mesí con fleco de oro. 
12. Los médicos, ciruja-
nos, barberos y boticarios, 
hacer una corona de oro, pa-
ra la Virgen. 
La Ciudad comisionó á un 
Corregidor y dos regidores 
para pasar al Escorial con 
objeto de invitar á Felipe III 
para las fiestas. E l Rey acep-
tó; pero con la condición de 
que las fiestas se habían de 
anticipar ocho días, por tener 
el Hey qus partir á Vallado-
lid el 23 del mismo Sep-
tiembre. Por este motivo se 
fijaron para el 12 del propio 
mes. 
E l día 12, el gremio de mé-
dicos, etc., con gran acompa-
ñamiento, llevó á la Virgen 
la prometida corona de oro, 
adornada con piedras precio-
sas, cuyo coste fué de 8.000 
reales. 
E l médico y sacerdote Doc-
tor Torres, la llevó eri una 
bandeja de plata y la colocó 
á la Virgen, después de la 
misa. Este mismo día, A las 
dos de la tarde, salió una 
gran procesión de la Cate-
dral y se la colocó en el altar 
mayor, estando la iglesia pro-
fusamente adornada con f'a-
1586 
1882 
EFEMÉRIDES. 
Sínodo pjr el Obispo de 
Segovia en la capilla de su 
palacio. 
Consejo de Ministros en 
San Ildefonso y recepción 
oficial con motivo del san-
to de la Princesa de As-
turias. 
M I S C E L Á N E A . 
nuestros juicios les dicta 
el amor ó el despecho, y 
el espíritu más libre, el 
que mejor las ha estu-
diado, creyendo resol-
ver problemas, no hace 
más que proponer otros 
nuevos. 
(Desmalás.) 
"No dejéis ver las mu-
jeres ni las enseñéis á 
escribir. 
(Máxima árabe.) 
Vale más una mujer 
de madera, que ninguna. 
(Meidani.) 
Cuando recibáis la car-
ta de una mujer, leed 
desde luego la posdata, 
y si no, la- última línea: 
allí está el pensamiento 
capital de toda la carta. 
(Una doma.) 
Como las cañas huecas 
son las mujeres, 
que se llenan de aire 
cuando las quieren. 
(Candan ero popular.) 
La mujer podrá ser fea, 
jorobada, ignorante y 
viciosa; pero nunca ri-
dicula. 
(Desnoyer.) 
p IA 2 i DE p E P T I E M B R E . 
HISTORIA . 
roles, banderas y gallardetes. 
Puesta la Virgen en nove-
na, cada día fué procesional-
mente á visitarla una comu-
nidad religiosa con las con-
gregaciones establecidas en 
sus iglesias, llevando todos 
sus individuos velas encen-
didas. 
E l día 18, 4 las tres de la 
tarde, entró el Rey en la ciu-
dad con sus cuatro hijos, su 
sobrino el príncipe de Sabo-
ya, el duque de Lerma, con 
la comitiva y demás acompa-
ñamiento. E l Rey con su 
acompañamiento asistió á las 
fiestas religiosas y festejos 
públicos, siendo los primeros 
de esta clase á que asistió 
después de la muerte de la 
Reina. 
La mascarada de María del 
¡Salto y la de la genealogía de 
la Virgen, fué lo que más 
agradó á la regia comitiva. 
E l día 23, á las nueve de la 
mañana, salió la procesión de 
la Catedral y no llegó á la er-
mita basta las tres de la tar-
de. Colocada la Virgen en su 
templo, en un altar provisio-
nal, por no estar terminado 
el retablo, fué el Rey á des-
pedirse de ella, y salió para 
Valladolid, según anterior-
mente había prometido. 
1503 
1806 
1842 
1882 
EFEMÉRIDES. 
Murió en Segovia don 
Alvaro de Portugal. 
Real orden mandando 
demoler las casas conti-
guas al Acueducto de Se-
govia, que le ocultaban. 
Restitución de la Virgen 
de la Fuencisla á su San-
tuario por haber termina-
do la guerra civil. 
Se verificaron maniobras 
militares al mando del 
Rey en la pradera del hos-
pital de la Granja. 
yVllSCELÁNEA. 
La mujer es una mez-
cla de prudencia y de l i -
jereza; de virtud y de v i -
cio; de bondadfy de cóle-
ra: de ambición y gene-
rosidad; de debilidad y 
de fortaleza. 
(Bescherelle.) 
Cuando veo á una sol-
tera con perifollos de co-
lor de rosa, se me figura 
un buque, que viéndose 
en peligro de naufragar 
iza bandera de socorro 
para que la salve el 
primero que llegue á 
tiempo. 
(Hayley.) 
E l amor es un hilo: la 
mujer lo tiene cogido 
por los dos cabos, y lue-
go nos, dice: "retuerza 
usted.,, 
(Hossaye.) 
Los que desprecian á 
la mujer, no la com-
prenden. 
\Basora.) 
E l estudio profundo 
de las modas es la litera-
tura de las mujeres. 
(Beattchene.) 
ü l A 26 DE SEPTIEMBRE, 
H I S T O R I A . 
CUÉLLAR. 
Esta villa, distante diez le-
guas de Segovia entre el Nor-
te y el Oeste, merece lugar 
preferente entre los pueblos 
de esta ciudad por haber sido 
en la antigüedad de gran im-
portancia, tanto por el núme-
ro de habitantes (que se ase-
gura llegaron á 2Ó.000), como 
por los sucesos de que fué 
testigo. 
En esta villa nació el céle-
bre político y cronista Anto-
nio de Herrera, historiador 
de las Indias, y algunos otros 
que se distinguieron en la 
conquista de ésta. 
Según la división que de 
España hicieron los antiguos, 
pertenece Cuéllar á los Vas-
cos belicosos, y está su térmi-
no tocando con la raya de 
los Arevacos. 
Fué fundada esta villa pol-
los celtas mil años antes de 
Jesuci-isto con el nombre de 
"Colenda,,, que conservó mu-
chos años.' 
En tiempo de la domina-
ción de los sarracenos le die-
ron el nombre de"Maluenda„ 
y se dice que después tuvo el 
nombre de "Ciudad de la 
Rosa,,. 
En tiempo de los romanos 
fué Cuéllar ciudad opulenta. 
Se apoderó de ella Tito-
Didío, cónsul, después de su-
frir nueve meses de asedio, y 
por vengarse de sus morado-
res, que habían hecho una re-
sistencia heroica, los vendió 
por esclavos con sus mujeres 
é hijos. 
EFEMÉRIDES. 
1562 
1666 
Llegada á Segovia de 
Felipe II con la Reina, el 
Príncipe D. Carlos y don 
Juan de Austria. 
Edicto del Obispo de 
Segovia concediendo rezo 
propio en su iglesia á San 
Jeroteo el 3 de Octubre, y 
el 26 á San Valentín y 
^ M I S C E L Á N E A . 
La cortesanía del ta-
lento consiste en pensar 
cosas puras y delicadas. 
La galantería es decir 
cosas lisonjeras en un 
estilo agradable. 
Así como es un don de 
los hombres de gran ta-
lento decir muchas co-
sas en pocas palabras, 
es, por el contrario, una 
desgracia de los sujetos 
de pocos alcances hablar 
mucho para no decir 
nada. 
(Anónimo.) 
Pocos hombres hay 
que sepan ser viejos. 
(La Itochefo7icauld.) 
E l dolor perfecciona 
el carácter. 
(M. Fulla.) 
E l hombre cruel, siem-
pre teme. 
(Cristina de Suecia.) 
E l hombre es tan feliz 
y desgraciado como cree 
serlo. 
(ídem.) 
ü 'IA 27 D E Q E P T I E M B R E , 
H I S T O R I A . 
Fué destruida casi por com-
pleto en la guerra que des-
pués se verificó entre moros y 
cristianos, y lá reedificó y re-
pobló D. Alfonso V I el año 
de 1077. 
En 1184 celebró Cortes en 
esta villa el Rey Alfonso I X 
y armó en ellas caballeros á 
D. llamón Mazada, Conde de 
Tolosa, y á D . Luis, Conde de 
Xantres, en Francia. 
En 1454 se la dio Enri-
que IV á D. Beltrán de la 
Cueva, primer Duque de A l -
burquerque, el cual edificó a 
legua y media de disiancia el 
famoso palacio llamado Mon-
grado, donde se dice vivió la 
célebre Beltraneja, y el cual 
ya no existe. 
Fué erigido Cuéllar en mar-
quesado por Felipe II, lle-
vando este título los primo-
génitos de la casa de Albur-
querque. 
En 1325 se celebró sínodo 
en la iglesia de esta villa, con-
vocado por el Obispo D. Pe-
dro, y en él se publicó un 
doctrinal para instruir la ru-
deza de los tiempos, el cual se 
conserva en el archivo de la 
Catedral. 
En esta villa se celebraron 
Cortes por bastantes Reyes, y 
ba prestado grandes servicios 
á los monarcas en diferentes 
épocas. 
Tiene por armas en escudo, 
una cabeza de caballo. 
1278 
1577 
1723 
1806 
EFEMÉRIDES. 
Privilegios concedidos 
por D. Alfonso el Sabio en 
Segovia, á todos los que 
se establecieron dentro de 
los muros de la ciudad. 
Falleció D. Diego de Co-
varrubias, Obispo de Se-
govia. 
Después de empezadas 
las obras de los jardines 
de San Ildefonso, adqui-
rió Felipe V un trozo de 
terreno de los montes de 
Valsaín, de 201 obradas 
de cabida, perteneciente á 
la Comunidad de Segovia. 
E l Comisario de Cami-
nos reconoció las casas 
contiguas al Acueducto, 
por orden de los Reyes 
Católicos. 
yVilSCELÁNEA. 
La filosofía nos ense-
ña á gozar de los tiem-
pos como vienen. 
La resignación, á con-
formarnos con los fa-
tales. 
Y la tolerancia, á tran-
sigir con las flaquezas de 
nuestro semejante. 
{Rascar alias.) 
Los bribones jamás ob-
tendrán mi protección: 
los hombres de bien no 
la necesitan. 
(Mr. de-Harlay.) 
La virtud une á los 
hombres inspirándoles 
mutua confianza. 
E l vicio, por el contra-
rio, los desune y pone á 
unos en guardia contra 
otros. 
(Phoción.) 
E l hombre sólo es ca-
paz de juzgar por las 
apariencias. 
(Filemón.) 
Quien os adula es 
vuestro enemigo. 
(Cardau.) 
p IA DE OEPTIEMBRÉ, 
HISTORIA . 
limo. Sr. D. Felipe Scío de 
San Miguel. 
Nació en San Ildefonso el 
28 de Septiembre de 173S, es-
tando su padre empleado en 
el Palacio de este Real Sitio. 
Hizo sus primeros estudios 
en las Escuelas Pías de Ma-
drid, y á los 14 años profesó 
en la religión de San José de 
Calasanz. Se dedicó con ahin-
co al estudio de humanida-
des, poesía, matemáticas y 
lenguas orientales y dedicó 
algunas obras á las Escuelas 
Pías. Fué nombrado Rector 
de su colegio, y más tarde 
Provincial de las dos Casti-
llas y Andalucía, y Carlos III 
le nombró maestro de la In-
fanta Doña Carlota, con la 
que fué en calidad de confe-
sor á Portugal, cuando era 
esposa del Príncipe del Bra-
sil. E l Rey le nombró Ejecu-
tor de órdenes reservadas, 
contiándole los reales sellos. 
Vino después á España á en-
cargarse de la educación del 
Infante D. Fernando, y en 
1795 Carlos IV le presentó 
para Obispo de Segovia, y 
posesionado de esta mitra fué 
acometido de una enferme-
dad, yéndose á Valencia en 
busca de salud, donde murió 
el 9 de Abril de 1796. 
1620 
1738 
1847 
1856 
EFEMÉRIDES. 
Por este tiempo celebra-
ba capítulo provincial la 
religión de Mínimos- en su 
convento de la Victoria de 
Seo-ovia. 
Nació en San Ildefonso 
D. Felipe Scío. 
Se comenzaron las obras 
de restauración de aguas 
potables al pueblo de Za-
marramala. 
Se fundó en Madrid, en 
la iglesia parroquial de 
Santiago, la congregación 
de Nuestra Señora de la 
Fuencisla. 
/MISCELÁNEA. 
L a vejez es más temi-
ble que la muerte. 
{Catalina de Suecia.) 
Cuando el dolor es le-
gítimo, cuando la pena 
ha herido el fondo del 
alma, pueden encontrar-
se lenitivos, pero mo-
mentáneos. Verdad es 
que los grandes dolores 
son pocos, porque pocos 
hay que sepan sentirlos. 
(Nin y Tudó.) 
No se pasa en vano una 
infancia oyendo mortifi-
cantes insultos y cons-
tantes desprecios, sin 
que en el ánimo de la 
victimase alimente viva 
y crezca un ardorosísi-
mo deseo de justicia; la 
estimación que ennoble-
ce y contenta como ne-
cesario consuelo á las vi-
les injurias. 
(Zahonero.) 
Las ideas son un capi-
tal, que no produce inte-
rés, sino en manos del 
talento. 
(Bivarol.) 
D Í A 29 D E S E P T I E M B R E . 
H I S T O R I A . 
IGLESIA BESAN MIGUEL. 
La primitiva iglesia de esta 
parroquia se hallaba situada 
hacia el medio de la plaza, y 
su cementerio venía á estar 
donde ahora está la puerta 
lateral. 
Estando en la salve al ano-
checer del 26 de Febrero de 
1532, se hundió, sin que ocu-
rriese mas desgracia perso-
nal que la de un muchacho. 
Culi este motivo, la ciudad 
compró el sitio que la hun-
dida iglesia ocupaba para en-
sanchar la plaza. Tratóse de 
reedificar la parroquia y efec-
tivamente se verificó tal co-
mo en el día se halla, ter-
minándose en el año 1558 en 
cuyo día 29 de Septiembre se 
trasladó á ella el Santísimo 
Sacramento. 
1558 
EFEMÉRIDES. 
Colocación del Santísi-
mo Sacramento en la pa-
rroquia de San Miguel de 
^ M I S C E L Á N E A . 
Cuando Dios, enamo-
rado del hombre, su más 
perfecta criatura, detér-
Segovia, acabada ele edi- minó hacerle el primer 
don, le dio en su amor 
infinito á la mujer, para 
que esparciera flores por 
sus sendas y luz por sus 
horizontes. E l hombre 
fué el Señor y la mujer 
el Ángel del Paraíso. 
(Donoso Cortés.) 
Es fácil adivinar lo 
que será una mujer en 
casa de su marido, vien-
do lo que es en casa de 
sus padres. 
(Pensamiento chino.) 
Hay mujeres que to-
man un marido como un 
paraguas; es decir, para 
que las tape y se remoje 
en caso necesario. 
(Lustonó.) 
L a iniquidad del hom-
bre es mejor que las bue-
nas_ acciones de una 
muj er. 
(Eclesiastés.) 
_ L a miel sale de los la-
bios de la mujer; pero el 
que la prueba, por lo re-
gular la halla más amar-
ga que la hiél. 
(Salomón.) 
35 
D Í A 3 O D E O E P T I E M B R É , 
H I S T O R I A . 
Aparición de Santo Domingo y 
N. S. J. á Santa Teresa de Jesús 
en la cueva de Santo Domingo, 
de Segovia, 1574. 
E l 30 de Septiembre de 
1574 estando Santa Teresa de 
Jesús arrodillada enmedio 
de la gradilla ante el altar de 
la santa Cueva, permaneció 
arrebatada en éxtasis por es-
pacio de cuatro horas, viendo 
al Santo Patriarca al lado de 
la Epístola y después á Nues-
tro Señor Jesucristo al del 
Evangelio. A l volver en sí la 
Santa expresó que la Imagen 
del Santo que con hábito se 
venera allí, es en todo seme-
jante á su original. 
1527 
1574 
1868 
1882 
EFEMÉRIDES. 
Nació en Segovia el pro-
fundo filósofo, doctor Gas-
par Cardillo y Villapando. 
Aparición de Santo Do-
mingo y N . S. J . á Santa 
Teresa de Jesús, en la 
Cueva de Santo Domingo. 
Se constituyó la Junta 
revolucionaria de Segovia 
Alfonso X I I visitó la 
Academia de artillería, 
Escuela de Artes y Ofi-
cios, obras del Alcázar y 
Santuario de laEuencisla. 
/ M I S C E L Á N E A . 
Las mujeres no deben 
ser contadas entre los 
individuos de la especie 
humana. 
{Cujas.) 
Es un fenómeno ha-
llar una mujer que haga 
la felicidad de su ma-
rido. 
(Mlle. de Sommery.) 
Las mujeres que no 
han amado jamás á otro 
hombre que sus maridos, 
son más raras que las 
perlas hundidas en el 
fondo del mar. 
(P. de Mmset.) 
E l corazón de la mu-
jer es de yesca. 
(Montesqnieu.) 
Bonitas ó no, las mu-
jeres no valen gran co-
sa; feas, causan daño al 
corazón; hermosas, da-
ñan la cabeza. 
(Bior.) 
La mujer es un ani-
mal, por cuya causa se 
hace todo. 
(Moliere.) 
ü IA 1.° D E O C T U B R E , 
H I S T O R I A . 
ANTONIO LEÓN CORONEL. 
Nació en Segovia el año 
1520. Estudió latín en esta 
Ciudad y después pasó á Sa-
lamanca, donde cursó filoso-
fía y ambos derechos. 
Tomó en Bolonia la inves-
tidura de doctor en derecho 
y después marchó á Boma y 
allí recibió el sacerdocio, ob-
teniendo después una ración 
en la Catedral de Segovia. 
Escribió algunas obras inte-
resantes y murió siendo ca-
nónigo de esta Catedral el 
1.° de Octubre de 1591, siendo 
sepultado entre los coros de 
esta Catedral, al lado de la 
Epístola y se colocó una lá-
pida en que se veían cinco 
águilas, que eran el escudo 
de los Coroneles y un epitafio 
con el nombre y fecha de su 
muerte. 
1528 
1591 
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E F E M É R I D E S . 
E l Obispo y cabildo de 
Segovia estatuyeron que 
cualquier dignidad ó pre-
bendado que muriese de 
Navidad á todos Santos, 
gozase el año entero: una 
mitad para su funeral y 
otra para pagar sus cria-
dos; y que el Obispo lleva-
se, en reconocimiento de 
superior, de cada dignidad 
la muía ó 30 maravedises; 
del canónigo un marco de 
plata, del racionero medio 
marco, del medio racione-
ro la cuarta parte del 
marco. 
Estatuyeron, asimismo, 
que el número de preben-
dados fuese cierto y seña-
lado de 40 canónigos, 10 
racioneros y 20 medio ra-
cioneros. 
Murió el escritor sego-
viano D. Antonio León 
Coronel. 
Empezaron las obras del 
Palacio y Colegiata de 
San Ildefonso. 
Apertura de la Escuela 
de Bellas Artes. 
Apertura del Instituto 
provincial de segunda en-
señanza. 
Inauguración del nuevo 
edificio destinado á Insti-
. tuto de segunda enseñanza 
yVLlSCELÁNEA. 
E l fuego del amor, si 
emana de una esposa, 
vivifica,; si de una con-
cubina, enardece; si de 
una prostituta, quema. 
(Boca.) 
La única guarda del 
honor de una mujer es 
el pudor. 
(San Bernardo.) 
E l origen del pecado 
empezó por la mujer, y 
por ella moriremos todos 
(Génesis.) 
Y alié más amarga que 
la muerte á la mujer, la 
cual es lazo de cazado-
res y red el corazón de 
ella; prisiones son sus 
manos. E l que agrada á 
Dios, huirá de ella; mas 
el que es pecador, preso 
será de ella. 
(Eclesiastés.) 
La mujer es el jefe del 
pecado, las armas del de-
monio y tropiezo de los 
hombres; la madre del 
delito y la corrupción de 
la primitiva ley. 
(Orígenes.) 
P Í A 2 DE OCTUBRE. 
/ 
H I S T O R I A 
Don Fernando el Católico intentó supri-
mir la parroquia de San Miguel, año 
de 1510. 
E l 2 de Octubre de 1510 el 
rey D. Fernando el Católico 
despachó una real cédula pa-
ra levantar la Catedral donde 
posteriormente se hizo, su-
primiendo la parroquia de 
San Miguel, á instancia del 
Obispo D. Fadrique de Por-
tugal y su cabildo, conside-
rando que el mal estado de 
la Catedral, las continuas 
guerras y la mala vecindad 
del Alcázar, estorbaban con 
tan continuos alborotos el 
silencio y quietud de los ofi-
cios Divinos. No pudo ejecu-
tarse este intento á causa de 
las revueltas y trastornos de 
la época. Enrique IV é Isabel 
la Católica también lo liabian 
intentado. 
1510 
1882 
EFEMÉRIDES. 
Don Femando el Cató-
lico intenta suprimir la 
parroquia de San Miguel. 
Inauguración de las cla-
ses en i a Escuela provin-
cial de Artes y Oficios. 
M I S C E L Á N E A . 
La mujer es un diablo 
muy perfeccionado. 
(Victor Hugo.) 
E l corazón de la co-
queta es el. libro de tex-
to en la cátedra de los 
bobos. 
(Blasco.) 
¿Queréis conocer bien 
á una mujer? Figuraos 
un pequeño y lindo 
monstruo, que enamora 
á los ojos y se resiste á 
la razón; que agrada y 
que repele; que es ángel 
por fuera y arpía por 
dentro Cocead ense-
guida la cabeza de un 
chorlito, la lengua de 
una serpiente, los ojos 
de un basilisco, el hu-
mor de una gata, la des-
treza de un mono, la lu-
bricidad de una cabra, 
las inclinaciones de un 
bicho, la brillantez del 
sol y la desigualdad de 
la luna; envolved todo 
esto con una piel bien 
fina y bien blanca; aña-
did brazos, piernas, etcé-
tera, y tendréis una mu-
jer completa. 
(Sticotti.) 
En las mujeres el me-
jor adorno es la castidad: 
es la única belleza que 
resiste á las injurias del 
tiempo. 
(Séneca.) 
PlA D E O 
y 
C T U B R E . 
HISTO RIA 
San Jeroteo. Obispo ele Segovia. 
Nació en Ecija, y recibió el 
nombre de Macro. Desempe-
ñó la Presidencia de Tarra-
gona, bajo el Emperador Ti-
berio. Se alistó entre los Pla-
tónicos y fué sacerdote del 
Areópago y de este cargo le 
vino el nombre de Híeroteo ó 
Jeroteo. Fué convertido por 
San Pablo, recibiendo el Bau-
tismo en Chipre y llegó á ser 
obispo de Atenas, en cuya 
Ciudad fundó la primera cá-
tedra de teología y tuvo en-
tre otros muchos discípulos 
á San Dionisio Areopagita. 
En el año 62 le dio por suce-
sor San Pablo á San Dionisio 
para la silla de Atenas, con 
objeto de que nuestro Santo 
acompañase al Apóstol á la 
conversión de almas. Reco-
rrieron muchas ciudades y el 
64 llegaron á Segovia, donde 
le dejó de obispo. Duró 11 
años su obispado de Segovia 
y estuvo muy perseguido co-
mo entonces estaban todos 
los cristianos, y murió en esta 
Ciudad el año 75 á los 83 de 
edad. 
1666 
1726! 
E F E M É R I D E S . 
1859 
Primera festividad de 
San Jeroteo. 
Rogativas á la Virgen 
de la Fuencisla con moti-
vo de una gran sequía que 
obligó después á subir á la 
Virgen á la Catedral. 
La comunidad de religio-
sas Franciscas de Nuestra 
Señora del Templo, ocupó 
el nuevo convento que se 
había arreglado en el edi-
ficio de la "Calandria.,, 
yVLlSCELÁNEA. 
La mujer hacendosa 
es la corona del marido, 
así como es corona de 
sus huesos la de malas 
costumbres. 
(Sa lomón.) 
E l hombre ha sido he-
cho en el campo como 
los demás animales; la 
mujer fué hecha en el 
Paraíso. 
(Comelio Agrippa.) 
Las mujeres cortesa-
nas desean á sus aman-
tes todos los bienes, me-
nos el juicio y la sabi-
duría. 
(Aristótenes.) 
Cuando se trata en to -
do país de consagración 
de afecto, de amor y de 
abnegación, ¿quién es el 
que da el ejemplo? 
Las mujeres. 
(V. de Artincourt.) 
E l polvo es más leve 
que la pluma; la brisa 
más que el polvo; la mu-
jer más que la brisa y 
que las plumas, y más 
ligero que la mujer no 
encuentro nada. 
(Traducción del latín.) 
PlA 4 D E P C T U B R E , 
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Se empezó á edificar la Casa 
de Moneda de Segovia, 1583. 
Deseoso el rey D. Felipe 
de fabricar un ingenio de 
agua para labrar moneda, á 
semejanza de los de Alema-
nia, pidió artífices á su* sobri-
no el Archiduque de Austria, 
el cual le mandó seis, á saber: 
Jorge Miter, Yacome Sanr-
vein, Osualdo Ilípoli, Vol-
fango Riter, Matías Yauste 
y García Saz. 
No habiendo hallado estos 
disposición en el rio de Ma-
drid por el poco agua, vinie-
ron por orden del rey á Sego-
via donde lo hallaron en un 
molino y huerta arrimado al 
Puente del Parral. Se dio á 
su dueño Antonio de San Mi-
Uán 10.000 ducados, situán-
dole 500 de juro cada año so-
bre las alcabalas de Segovia. 
A l principio se labró mucho 
oro y plata y luego cobre. 
E l rey de Portugal vino á 
Segovia á ver trabajar en es-
ta fábrica. 
1385 
1583 
¥ F E M E R I D E S . /MISCELÁNEA. 
Real privilegio al cabil-
do de Segovia para que no 
se echase huésped en casa 
de canónigo, racionero ni 
capellán, sino viniendo las 
personas del Rey ó Reina, 
Príncipe ó Infantes. Fué 
confirmado en í.° de Di-
ciembre. 
Se empezó á edificar la 
Casa de Moneda de Se-
govia. 
Las mujeres se sacrifi-
can siempre por el amor 
de alguien, á menos que 
no sacrifiquen á otro. 
(X. X. X.) 
L a excesiva prisa por 
pagar un favor es casi 
ingratitud. 
(La Bochcfoncauld.) 
Todo el mundo se que-
ja de su memoria pero 
nunca de su discerni-
miento. 
(ídem.) 
Desde el momento en 
que el artista piensa en 
el dinero, pierde el senti-
miento de lo bello. 
(Diderot.) 
Los perezosos tienen 
siempre deseos de hacer 
algo. 
(Vauvenargue.) 
E l orgullo que come 
vanidad, cena desprecio. 
(Franklin.) 
Se puede definir el vi-
cio diciendo que es el sa-
crificio del porvenir he-
cho al presente. 
(Say.) 
P«5 D E O C T U B R E . 
H I S T O R I A . 
Desavenencia de la nobleza y el 
pueblo segoviano, año de 1371-
La nobleza y el pueblo de 
Segovia estaban desavenidos 
porque aquélla monopolizaba 
los bienes del común. 
Ambos estados nombraron 
diputaciones que, reunidas 
en la Trinidad, firmaron el 5 
de Octubre de 1871 una con-
cordia, la cual fué aprobada 
por aquéllos y por la justicia, 
congregados en San Miguel, 
y confirmada por el Rey. 
1371 
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EFEMÉRIDES. MISCELÁNEA. 
Real orden mandando demoler 
las casas contiguas al Acueducto 
de Segovia. 
En el mes de Septiembre 
de 1806 vino desde San Ilde-
fonso á visitar esta ciudad la 
embajadora de Suecia. 
Cuando volvía á ese Real 
Sitio, tuvo la desgracia de 
que volcara su coche al pa-
sar el arco del Acueducto 
que dirige á la calle de San 
Antolín, el cual, con las ca-
sas que allí había, se hallaba 
sumamente extrecho. De re-
sultas de este gran golpe 
abortó dicha señora, y ha-
biéndose sabido esta noticia 
en el Real Sitio de San Lo-
renzo, S. M . en 25 de Sep-
tiembre, mandó expedir la 
Real orden siguiente: 
Firma el Rey una con-
cordia á causa de la des-
avenencia de la nobleza y 
el pueblo de Segovia. 
Primera corrida de no-
villos en la Plaza Mayor 
de Segovia. 
E l cuerdo se pregunta 
á sí mismo la causa de 
sus faltas; el necio se la 
pregunta á otros. 
(Conf'iicio.) 
La burla es la injuria 
que menos se perdona. 
(Platón.) 
E l primer paso hacia 
el bien consiste en no 
obrar mal. 
(J. J. Rousseau.) 
E l suicidio es un robo 
hecho al género humano 
(ídem.) 
E l aseo es el lujo de 
la vejez. 
(Mad. Necker.) 
Si abrís una misma 
puerta á la verdad y á 
la mentira, se puede te-
ner por seguro que la 
mentira pasará primero 
por ella. 
(F. de Conches.) 
La gratitud es como 
ese licor de Oriente que 
no se conserva sino en 
vasijas de oro. Perfuma 
las grandes almas y se 
agria en las pequeñas. 
(Julio Sandean.) 
DÍA 6 D E O C T U B R E . 
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"Habiendo resuelto el Rey 
que D. Francisco Xavier 
Wambaumberghen, Comisa-
rio de caminos, pase á Sego-
via á examinar el acueducto, 
y si las casas á él contiguas 
pueden perjudicarle en tér-
minos que, además de qui-
tarle la hermosura, ocasionen 
su ruina, prevengo áV. S. le 
dé las noticias y auxilios que 
pueda necesitar para el des-
empeño de su cometido. 
Dios guarde á V. S. muchos 
años. San Lorenzo 25 de Sep-
tiembre de 1806.—Pedro Ce-
vallos.—Sr. Intendente de 
Segovia.,, 
Femando Vil, enfermo en San Ildefon-
so, confirió el gobierno de la Nación á 
su esposa, la Reina Doña Cristina, 
año de 1832. 
Acometido el Rey D. Fer-
nando VII , estando en San 
Ildefonso, de un fuerte ata-
que de gota que puso en pe-
ligro su vida, dio facultades 
para el despacho de sus ne-
gocios á su esposa, Doña Ma-
ría Cristina de Borbón, cuyas 
primeras disposiciones y de-
cretos fueron: la apertura de 
las Universidades, cerradas 
por Real orden seis meses an-
tes, y una amplia amnistía en 
favor de los liberales que es-
taban fuera del Reino. 
1832 
1884 
^ E F E M É R I D E S . 
Fernando VII enfermo 
en San Ildefonso, confirió 
el gobierno de la Nación á 
su esposa, la Reina Doña 
Cristina. 
Real orden declarando 
monumento nacional el 
Acueducto de Segovia. 
yVLlSCELÁNEA. 
E l recto criterio es el 
postrero de la imagina-
ción. Su misión consiste 
en no dejar entrar ni sa-
lir las ideas sospechosas. 
(Daniel Stern.) 
L a probidad del cora-
zón es muy rara en los 
hombres ricos que con-
sideran suficiente susti-
tuirla con la probidad 
del bolsillo. 
(P. d'Ivot.) 
Hablar con un hombre 
de cortos alcances, pare-
ce tan difícil como viajar 
á pié con un tullido. 
(Mlle. de ¡Sommery.) 
No basta ser lógico en 
este mundo, sino que es 
preciso saber vivir con 
los que no lo son. 
(G. M. Valtour.) 
E l mayor afán de la 
gente no consiste en con-
mover, persuadir, con-
vencer, ilustrar, sino en 
llamar la atención, sor-
prender, deslumhrar á 
toda costa: asi se brilla 
un momento; pero este 
brillo se apaga siempre. 
(Carlos Gunod.) 
P I A 1 D E O C T U B R E . 
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Dr. D. Antonio Picardo Vinuesa. 
Nació en Segovia en 1565. 
Terminado el estudio del la-
tín pasó á Salamanca, y en 
15b9 tomó el grado de licen-
ciado en cánones, tomando el 
de licenciado en leyes en 1591 
y el de doctor en este mismo 
año. En 1594 obtuvo por opo-
sición la cátedra titulada de 
Institreta,y en 1598 hizo opo-
sición á la de Códigos, que 
también le fué adjudicada. 
En Febrero de 1602 le fué 
asignada, también por oposi-
ción, la cátedra de Digesto 
Nuevo y la de Digesto Viejo, 
y en 14 de Diciembre de este 
año la de Vísperas en propie-
dad. En 1612 obtuvo, también 
por oposición, la cátedra de 
Prima de leyes, que era la 
principal en la Universidad. 
Falleció el 23 de Enero de 
1631, á los 66 años de edad, y 
fué sepultado en la capilla 
mayor del templo de los Clé-
rigos Menores, de aquella 
ciudad. 
EFEMÉRIDES. 
1884 
Este día acostumbraba 
á terminar Carlos III la 
jornada de la Granja. 
Fué aprobado el regla-
mento por el cual se había 
de regir la "Luz,, Socie-
dad Cooperativa Segó-
viana. 
^ I S C E L Á N E A . 
Una mujer hermosa 
agrada á los ojos; una 
mujer buena agrada al 
corazón: la primera es 
un dije, la segunda es un 
tesoro. 
(Bonaparte.) 
No hay cosa peor que 
la mujer, y si se encuen-
tra alguna buena, no sé 
por qué medio puede 
una cosa mala haber ve-
nido á ser buena. 
{Marcial) 
Las damas embadur-
nadas son unos verdade-
ros cepos para cojer lo-
bos. 
(Karr.) 
Si hay quien mire con 
indiferencia la deshonra 
de una doncella inocen-
te, nadie mirará sin ho-
rror al que cometió se-
mejante crimen. 
(Walter Scott.) 
Venus ha amado siem-
pre la desnudez, desde 
que con su auxilio ganó 
la manzana. 
(Lustonó.) 
36 
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Doctor D. Jerónimo Pérez. 
^ E F E M É R I D E S . 
1798 
Nació en Villacastín el año 
1570. Cuando contaba diez 
años de edad, marchó con un 
religioso pariente suyo, el 
cual le enseñó las primeras 
letras, latín y artes. Aprobó 
después la teología é bizo 
oposición y obtuvo el curato 
de la villa de Oardeñosa el 
año 1595, dejando después 
este curato para ser Limos-
nero del Arzobispo de Tole-
do. Muerto el prelado, volvió 
á Cardeñosa y tomó el hábito 
de los Clérigos Menores, que 
después abandonó para ir 
otra vez á su curato, hasta 
que yendo por allí la Madre 
Mariana de San José, encar-
gada de hacer la fundación 
de Eibar, le llamó cuando 
fué á la fundación de Va-
lladolid para que dirigiera la 
conciencia de sus monjas. 
Aceptó Jerónimo en 1608, y 
después la acompañó á la fun-
dación del Real convento de 
la Encarnación en Madrid, 
donde quedó de confesor. 
Murió en Cardeñosa, á 
donde había ido á mejorar su 
salud, á la edad de 66 años. 
Real cédula para abrir 
el concurso de Curatos de 
esta Diócesis para los na-
turales de Segovia, estan-
do cerrado para los demás. 
MISCELÁNEA. 
La mujer fué ciñada 
para guisar. 
(Ladi Morgan.) 
Tienen las mujeres 
una aritmética especial: 
si se les pregunta por la 
edad de una mujer ami-
ga, multiplican por dos; 
pero en preguntándoles 
por la suya, dividen por 
dos. 
(X. X X) 
• E l primer amante^ es 
como el primer vestido 
de cola; todas lo llevan 
con entusiasmo, y des-
pués todas lo recuerdan 
con risa. 
{mi.) 
La fealdad es un pade-
cimiento que una mujer 
conserva toda la vida. 
(X. X . X.) 
No es vengarse sor-
prender á la mujer con 
su amante y matarlos 
abrazados; es el mayor 
servicio que se les pue-
de hacer. 
(Bálzac.) 
D O-O D E U C T U B R E , 
HISTORIA . 
Venta de los libros sobrantes de 
los conventos en Segovia, 1842. 
Se vendieron en pública 
subasta.el 9 de Octubre de 
1842 los libros sobrantes de 
los conventos, después de for-
mada la Biblioteca provincial 
Importaron las 1.975 arro-
bas que había 36.784 reales, 
cuya cantidad se invirtió en 
la instalación y aumento de 
la Biblioteca y Museo. 
Gastos de la Fuente Seca. 
"Por cuanto, entre las obras 
que SS. AA. me cometieron 
era la mayor y más principal 
la obra de la Puente Seca, hú-
bose de partir para que en 
dos ó más años se ficiese, y la 
parte que es desde el Conven-
to de San Francisco fasta el 
arca de Santo Domingo. To-
maron á faser García de Aras 
y su hermano Juan de Aras, 
y Juan de Güega, y Diego de 
Bivas, para faser en la dicha 
fuente canales de piedra cár-
dena, juntadas y encajadas 
una con otra fembra y ma-
cho, para elas haber de asen-
tar en la dicha puente con su 
betún fuerte fasta la poner 
en perfección. Cada vara de 
las dichas canales, fecha, 
asentada, como dicho es, por 
prescio y cuantía de setecien-
tos ochenta maravedís, con 
ciertas condicionas y formas 
EFEMÉRIDES. 
1842 Venta de los libros so-
brantes de los conventos, 
en Segovia. 
^ I S C E L Á N E A . 
E l matrimonio pone 
bajo cero el amor más 
volcánico. 
(X. X. X.) 
La misma resistencia 
la mujer tiene, 
que una gasa prendida 
con alfileres. 
(Cancionero popular.) 
En todas las tertulias 
las mujeres se reciben y 
despiden entre sí con 
una salva de besos. 
Esos besos de mujer, 
tienen mucho de enten-
der, 
ó por mejor decir no tie-
nen nada que entender, 
porque nada significan; 
barto sabido es de todos, 
que dos mujeres pueden 
estrecharse cordialmen-
te entre sus brazos y 
aborrecerse en tanto con 
la más profunda cordia-
lidad. 
(S. Catalina.) 
Las mujeres no pien-
san más que en sus ador-
nos; pasan la mitad del 
día para prepararse á 
perder la otra mitad, y 
perderse ellas mismas. 
(La Ferié.) 
? IA 10 D E O C T U B R E 
H I S T O R I A . 
según largamente se contie-
ne en el contrato que fiso que 
está sentado en este libro, 
porque muchas de las cana-
les, que fasta aqui tenían, 
eran de madera, y de ellas 
podridas y gastadas, y cada 
año se gastaban en ellas mu-
chos dineros, y non podían 
durai', por cuanto el agua las 
podría y gastaba, y mucha 
del agua se perdía, y non en-
traba á la dicha Ciudad, sal-
vo poco, y que non podía bas-
tecerla: por lo cual se acordó 
que se ficiesen de piedra, co-
mo dicho es. La cual dicha 
obra han de dar fecha el día 
de San Miguel de Setiembre 
del año que Terna de 1485. 
Las pagas de la dicha obra 
así como fueren labrando.,, 
Fray Juan Mar-oto de San José. 
Nació en Segovia el año 
1572. Empezó á estudiar en 
el convento de la merced de 
Segovia, y en él recibió el há-
bito de aquella Orden en 
1588, haciendo la profesión 
al siguiente año y continuan-
do el estudio de la filosofía. 
Fué nombrado Colegial del 
de Veracuz de Salamanca, 
distinguido en esta Orden. 
Allí hizo estudio de teología 
y fué de conventual á Tole-
do. Recibió el sacerdocio en 
1596 y á poco fué nombrado 
secretario de la visita que se 
1499 
EFEMÉRIDES. 
Constitución del Ayun-
tamiento de Navalcarnero, 
que se pobló por la ciudad 
de Segovia. 
^MISCELÁNEA. 
Para ser amadas, es 
preciso ser amables. 
(Ovidio.) 
E l amor crea en la 
mujer una mujer nueva; 
la de la víspera no exi-
te al día siguiente. 
{Maraña.) 
No hay amigo más 
apreciable que una espo-
sa que nos ame. 
(Saint Pierre.) 
La fuerza es el carác-
ter distintivo del hom-
bre, y la debilidad de la 
mujer. 
(Mercader.) 
Más prefieren las mu-
jeres que ajen sus vesti-
dos que no su amor pro-
pio. 
(Commerson.) 
La belleza es el primer 
presente que la natura-
leza ofrece á las muje-
res y el primero que las 
arrebata. 
{Mery.) 
PlA 11 DE O C T U B R E , 
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giró á los conventos de Viz-
caya y Asturias. Fué nom-
brado Comisario general en 
1596 de la expedición á Islan-
da, á la edad de 28 años. En 
16Ó8 fué avisado por el Gene-
ral para fundar en Madrid 
dos conventos Recoletos, co-
mo fundador que había sido 
nombrado, y allí tomó el 
nombre de Fray Juan de San 
José, á la edad de 31 años. 
En 1604 entró conventual en 
el convento del Viso, y fun-
dado el de Rota pasó á él de 
Comendador. En 1605 fundó 
el de Huelva, y en 1607 fué 
nombrado Maestro de Novi-
cios para el de Sevilla, y en 
1610 le eligieron Comendador 
del mismo, y en 1613 Defini-
dor de Provincias. Obtuvo 
infinidad de cargos y falleció 
en 1638, siendo Vicario gene-
ral dos veces. 
COLEGIO L E LOS DOCTRINOS. 
Se fundó el año 1564 por el 
Obispo D. Martín de Ayala y 
con la cooperación de algu-
nos segovianos, se inauguró 
con veinticuatro niños, y fué 
regidor D. Manuel de Sello. 
En el día es propiedad de don 
Ramón Llórente, Registra-
dor de Hipotecas, utilizando 
este establecimiento para su 
vivienda. 
1182 
1564 
No consintiendo los con-
cejos de Sepúlveda y Pe-
draza que los ganados del 
Obispo y Cabildo apacen-
taran en sus términos, el 
rey dio una orden para 
que se los consintiera. 
Patronazgo del Colegio 
de Beneficencia délos Doc-
trinos á favor de D. Ma-
nuel de Sello. 
MISCELÁNEA. 
E l pobre a quien da-
mos limosna podría con 
frecuencia dar las gra-
cias, no á nosotros, sino 
á los que nos miran. 
.(L. Chadoume.) 
Muchos de los que po-
drían salvarse como par-
ticulares, se condenan 
como hombres públicos. 
(Bichelien.) 
La libertad es un bien 
tan preciado que cada 
cual quiere ser dueño 
hasta de la ajena. 
(Montesquieu-) 
Pintarse el rostro es 
llevar de color de rosa el 
luto de la juventud. 
(Marquesalde Blocqueville.) 
Los hombres no siem-
pre conocen á sus muje-
res, pero las mujeres co-
nocen síempe perfecta-
mente á sus maridos. 
{Octavio Fenellect.) 
Por más que uno se 
crea bueno, siempre co-
noce que puede ser me-
jor. 
(Marquesa de Blocqueville.) 
DÍA 12 D E O C T U B R E . 
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Fray Tomás Bravo de Mendoza. 
Nació en Segovia. Tomó el 
hábito del Cister y llegó á ser 
abad del monasterio de San-
ta María de Sandoval, donde 
descubrió la cabeza de San 
Jeroteo, celebrando con este 
motivo solemnes fiestas reli-
giosas, y después mandó á 
Segovia una láf'g'si y senti-
mental carta en la cual daba 
cuenta detallada de este glo-
rioso suceso á este cabildo, 
con el título siguiente: 
"Invención felicísima'de la 
cabeza del divino Hieroteo, 
bailada á 5 de Abril del año 
M . D . C . X . X . V e n e l Monas-
terio de Nuestra Señora de 
Sandoval, de la Orden del 
glorioso Padre San Ber-
nardo.,, 
E F E M É R I D E S . 
1251 
1581 
1842 
Real privilegio al Hospital de 
Sancti Spiritus de Segovia. 
"Por quanto fallamos que 
la casa del Hospital de Sancti 
Spiritus de la ciudad de Se-
govia está muy pobre, é muy 
menguada; é porque es lugar 
dó es Dios servido le demos 
siete escusados de pecho co-
mo son escusados los caba-
lleros de Segovia; así como el 
nuestro privilegio dice que 
sean escusados de pecho é 
vecinos al fuero de Segovia.,, 
Real privilegio al hospi-
tal de Sancti-Spíritus de 
Searovia. 
Falleció el célebre Obis-
po español, natural de 
Cuellar, 
Orantes. 
D. Franc isco 
Concesión de la carrete-
ra de Segovia á San Ra-
fael. 
yVilSCELÁNEA. 
No hay nada tan triste 
para un hombre instrui-
do como vivir con una 
mujer ignorante. Siente 
el tedio vago, pero posi-
tivo, que produce en una 
habitación la vista de un 
reloj parado. 
(Enrique Heine.) 
Una visita causa siem-
pre satisfacción, si no 
cuando llega, á lo menos 
cuando se marcha. 
(Proverbio árabe.) 
Los castillos en el aire 
son los edificios que me-
nos cuesta construir, pe-
ro los más difíciles de 
derribar. 
(Préault.) 
La prueba de que el 
hombre desciende del 
mono está en que cuan-
do se considera perdido 
se agarra á todas las ra-
mas. 
(ídem.) 
E l lujo de los pensa-
mientos y de los deseos, 
es el que'envenena nues-
tra existencia. 
(ídem.) 
Ü l A 13 D E O C T U B R E , 
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Construcción del Santuario de la 
Fuencisla, 1598. 
Determinóse hacer esta 
obra en 1597. Los devotos de 
la Fuencisla, unidos á la co-
fradía de este nombre, de-
terminaron tal empresa. Con 
tal entusiasmo se acogió esta 
idea, que en poco tiempo se 
reunió una suma de 10.000 
ducados; pues toda la Ciudad 
y Tierra, gremios y particula-
res respondieron al primer 
llamamiento con grandes do-
nativos, dando el ejemplo el 
Obispo, D. Andrés Pacheco, 
con uno de 100 ducados. 
En conformidad con los 
planos que dio el Rey Feli-
pe II, se inauguró esta obra 
el 13 de Octubre de 1598. 
Aunque no de todos, se ha 
conservado la noticia de al-
gunos de los donativos indi-
cados: 
412 reales los tintoreros; 
500 las mujeres; 852 los cur-
tidores y zapateros; 692 los 
de la Casa de Moneda de aba-
jo; 1.370 los de arriba; 301 los 
trabajadores de los lavade-
ros; y por último, en las vica-
rías y obispado se reunieron 
grandes donativos. 
Según un escrito de la Co-
fradía de la Fuencisla, se des-
prende que la obra costaría 
más de 20.000 ducados, y se 
habían hecho mandas de más 
de 10.000. Todos los escrito-
res que de esto tratan no 
pueden menos de elogiar la 
constancia de los de Segovia. 
que continuaron sus ofrendas 
por espacio de quince años 
1598 
1780 
1833 
1842 
|ÍFEMÉR.IDES. 
Se dio principio á la 
construcción del Santua-
rio de la Fuencisla. 
Se aprueban ios estatu-
tutos y ceremonial de la 
real iglesia Colegial de 
San Ildefonso. 
Subida de la Virgen de 
la Fuencisla con motivo 
del cólera y guerra civil. 
Nació el escritor sego-
viano D. Fausto López 
Vela. 
M I S C E L Á N E A . 
E l olvido es el perdón 
involuntario. 
(Abate Barthelemy.) 
Cuando se vacila entre 
dos deberes, parece que 
el que más cuesta sea el 
más imperioso. 
(Condesa Diana.) 
La delicadeza es la 
elegancia déla probidad. 
(ídem.) 
L a caridad del pobre 
consiste en querer bien 
al rico. 
(ídem.) 
Para el hombre de 
imaginación activa y cul-
tivada, los ratos de ocio 
no son otra cosa sino la 
libertad de escoger una 
ocupación. 
(ídem.) 
La calumnia es como 
la moneda falsa: muchas 
personas que no quisie-
ran fabricarla, son las 
que la ponen en circula-
ción. 
(ídem.') 
ü l A Í2| DE O IA 14  U C T U B R E . 
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que duró la fábrica de lo ma-
terial del edificio, y después 
por espacio de otros muchos 
costearon la torre, sacristía, 
camarín y demás dependen-
cias, como tombién alhajas, 
utensilios, vasos sagrados, et-
cétera. Entre las muchas, l i -
mosnas dadas con este obje-
to, se cuenta la de 100 du-
cados que en el año 1622 legó 
en su testamento Juan Casa-
do, mercader de esta ciudad. 
Ño puede precisarse á pun-
to fijo el coste de este magní-
fico templo; pero se calcula 
en 440.000 reales. Para la in-
versión y recaudación de fon-
dos se cerraron las limosnas 
en un arca de tres llaves, de 
las cuales una estaba en po-
der del cura de San Marcas, 
otra en poder de un diputado 
de la misma parroquia y otra 
en poder del Administrador 
nombrado por el Obispo. 
1518 
EFEMÉRIDES. 
Pedro López de Medina 
otorga testamento man-
dando que en sus casas 
de San Martín (hoy Es-
cuela de Artes y Oficios), 
se fundara un hospital. 
Felipe II vino á Sego-
via con Felipe III á ins-
peccionar las obras del 
Alcázar. 
1601 Fué visitada por la em-
bajada de Prusia la ciu-
dad de Segovia. 
1587 
1886 Se levantó el estado de 
sitio en este distrito, oca-
sionado por el levanta-
miento de algunas tropas 
el 19 de Septiembre pa-
sado. 
/ M I S C E L Á N E A . 
Se espera envejecer y 
se teme] a vejez; es decir, 
se ama la vida y se huye 
de la muerte. 
(La Bruyere.) 
E l hombre digno de 
que lo escuchen es al que 
no se sirve de la palara 
sino para expresar su 
pensamiento, y del pen-
samiento sino para la 
verdad y la virtud. No 
hay nada tan desprecia-
ble como un hablador de 
profesión, que hace de 
sus palabras lo que un 
charlatán de sus especí-
ficos. 
(Fenelon.) 
Por perfecto que uno 
sea, siempre tiene nece-
sidad de la indulgencia 
del prójimo. 
(Augusta Coupev.) 
Las personas suscep-
tibles son poco suscepti-
bles de conservar una 
larga amistad. 
(ídem.) 
E l corazón tiene más 
talento que el talento 
corazón. 
(ídem.) 
ülA l ^ D E O C T U B R E . 
HISTORIA . 
Instituto provincial do segunda 
enseñanza de Segovia. 
Desde la creación en 1842 
de este establecimiento de en-
señanza, debido en primer 
término á la iniciativa de al-
gunos de sus hijos, amantes 
de la instrucción, entre los 
que figuró el ilustrado, inte-
ligente y activo canónigo de 
esta Santa Iglesia Catedral 
D. Felipe Pardo, y en segun-
do á la creación en 1845 de los 
Institutos en todas las pro-
vincias de España, vino ocu-
pando el de Segovia una ca-
sa propiedad del Excmo. Se-
ñor Conde de los Villares, en 
la cual se dio la enseñanza 
durante muchos años, á pe-
sar de sus malas condiciones. 
Gestionado acerca de la Di-
putación y el Gobierno á fin 
de que proporcionara al Ins-
tituto un local en el que pu-
diera instalarse éste con des-
ahogo, le fueron concedidos 
el edificio llamado de los 
Huertos, el de la Escuela de 
Bellas Artes, hoy de Artes y 
Oficios, el de Sancti Spíritus, 
dedicado en la actualidad por 
el Ayuntamiento á asilo de 
ancianos pobres, y el local 
donde se halla instalado, titu-
lado de Ondátegui, pertene7 
ciente á una fundación creada 
por dicho señor á mediados 
del siglo XVII I . No pudo en-
tonces utilizarse este local, 
porque no poseía el Instituto 
en la época de su concesión 
el patronato ó fundación de 
D. Diego de Ochoa y Ondáte-
gui; pero los acontecimientos 
EFEMÉRIDES. 
1598i Funerales en 
¡ por Felipe II. 
begovia 
/ M I S C E L Á N E A . 
1659 
1832 
Snbida de la Virgen de 
la Fuencisla. 
Decreto de amnistía á 
los liberales por la Reina 
Gobernadora. 
Si el amor es el senti-
miento más delicioso que 
puede entrar en el cora-
zón humano, todo lo que 
le fij a y prolonga, aun 
á costa de mil penas, es 
siempre un bien. 
(Rousseau.) 
En Francia se busca 
una mujer de poco ape-
tito, de estatura corta y 
mezquina, con la idea de 
que así comerá menos. 
(Michelet.) 
Cuando la muj er acom-
paña á un hombre que 
no es ni abogado ni mi-
nistro, hasta la puerta 
del cuarto, es muy im-
prudente. . 
(Balzac.) 
Sucede con frecuencia 
que el corazón de la mu-
jer es santuario donde 
recibe culto un ídolo de 
barro. 
(P. Catalina.) 
Dicen que tiene gracia 
la mujer fea; 
mas yo no quiero gracia 
que no se vea. 
(Cancionero popular.) 
37 
D Í A 16 D E O C T U B R E 
H I S T O R I A . 
políticos del año 1868 volvie-
ron al Instituto dicho patro-
nato, al cual había estado 
agregado desde su creación 
hasta 1864. En Marzo de 1869, 
la Junta de Instrucción pú-
blica reconoció el expresado 
local para informar si era ó 
no conveniente trasladar el 
Instituto, y habiendo infor-
mado favorablemente, se hi-
cieron algunas pequeñas re-
formas, en las que se invirtie-
ron 13.000 pesetas, y en Mar-
zo del siguiente año, se hizo 
la traslación. En el año 1873 
se proyectó y llevó á cabo la 
adquisición de dos porciones 
de terreno colindantes con el 
jardín: una perteneciente al 
Conde de los Villares, el cual 
la cedió, no obstante tenerlo 
dedicado á vivienda gratuita 
de doce familias necesitadas, 
destinando á dicha obra cari-
tativa el importe de la venta. 
La otra porción, al N., perte-
necía á D. Ángel García. 
Hechas todas estas mejo-
ras, y no siendo suficiente 
para satisfacer todas las ne-
cesidades de un estableci-
miento de esta índole, se en-
cargó á los arquitectos muni-
cipal y provincial, D. Joaquín 
Odriozola y D. Antonio Ber-
mejo, formaran el oportuno 
plano y presupuesto, dándole 
más ensanche y mejores con-
diciones. E l 1.° de Marzo de 
18S0 presentaron estos seño-
res su trabajo; pero no pudo 
invertirse en las obras la can-
tidad de 75.420 pesetas y 89 
céntimos, que era la presu-
puestada, por tener la Dipu-
tación otras atenciones de ac-
JÍFEMÉRIDES. 
1793 Ingresó en el Colegio de 
artillería de Segovia el 
inmortalD. Pedro Velarde 
/MISCELÁNEA. 
Los deseos de las mu-
jeres son como los espá-
rragos: apenas se cortan 
brotan con más vigor. 
(X. X X) 
No viváis hermosuras 
tan confiadas, 
que es la misma belleza 
quien más os daña: 
ni en esquiveces 
os confies tampoco, 
qiie hay quien las vence. 
(Cancionero popular.) 
No sé si podrá citarse 
una mujer que sólo haya 
tenido una debilidad: la 
primera sirve de intro-
ducción á muchas otras. 
No hay mujer que no ex-
trañe ella misma si se 
considera más allá del 
primer paso que se atre-
vió á dar. Una vez abier-
ta la barrera, el carro se 
lanza y la vista no puede 
seguirle. 
(Chabanóm.') 
La dama por esquiva 
no hay que dejarla, 
que en el hierro más duro 
más se machaca; 
y golpe á golpe, 
aun la piedra más dura 
blanda se pone. 
(Cancionero popular.) 
D Í A VJ D E O C T U B R E . 
HISTORIA . 
tualidad. Se empezaron las 
obras con el producto de in-
tereses atrasados que perte-
necían á la fundación de On-
dátegui, y no se interrumpie-
ron hasta su terminación, 
cooperando laDiputación con 
45.000 duros. 
Se inauguró este nuevo lo-
cal el 1.° de Octubre de 1886. 
Casamiento ele E. Fernando el 
Católico con Doña Germana de 
Foix, año de 1505. 
Después de morir la Reina 
Católica, el Rey D. Fernando 
vino á Segovia á pasar la viu-
dez. Todo era desavenencias 
en aquella época. En Castilla 
renacían los malos humores 
de Enrique IV. Italia, extra-
ñaba la paz; en Ñapóles, el 
Gran Capitán y su conquista-
dor vencía tentaciones del 
Papa y del César, y sobre to-
do, sospechas infinitas de su 
Rey. Maximiliano y su hijo 
Felipe, disponían de todo, 
hasta de Ñapóles; el Rey de 
Francia, esperaba el prove-
cho de tantas desavenencias. 
E l Rey viudo, determinado á 
no desistir del gobierno de 
Castilla, pidió casamiento á 
Doña Germana de Foix, so-
brina del Rey de Francia, con 
con indecencia tan grande de 
su crédito, que confesó él 
mismo más de una vez que 
había sido por fuerza. 
Con ésto, quedó Francia de-
clarada por el aragonés. 
1505 
EFEMÉRIDES. 
Tratado de Blois de 
alianza con Francia y ca-
samiento del Rey viudo 
D. Fernando el Católico 
con Doña Gei'mana de 
Foix, en Sesrovia. 
yVLlSCELÁNEA. 
Mujeres: Si queréis sa-
ber si sois amadas, mirad 
vuestro amante después 
de vuestra derrota. Sólo 
al salir de vuestros bra-
zos podéis juzgar de to-
da la extensión de su ter-
(Rousseau.) 
La niña aprende á di-
simular, y enseña más 
tarde á la mujer á en-
gañar. 
(S. Catalina.) 
Las mujeres, más de-
ben desconfiar de las 
mujex-es que de los hom-
bres. 
( X X . X.) 
La mujer y la sombra 
tienen su símil, 
que buscada se aleja, 
dejada sigue. 
{Cancionero popular.) 
Se ha observado que 
todos los animales, los 
gatos, los carneros y las 
mujeres, son los que más 
tiempo pierden en su 
adorno. 
(C. Nodier.) 
D E O C T U B R E , 
HISTORIA . 
Don Fernando Sarracín, Obispo de 
Segovia. 
Sucedió al Obispo D. Blas 
Pérez. Nació en Cuéliar, sien-
do hijo de Grómez Sarracín, 
señor de un pueblo junto á 
Cuéliar, y al cual dio su 
nombre. 
Su tío, el Maestro Pedro 
Sarracín, deán de Burgos, co-
nociendo su buena inclina-
ción le hizo canónigo y teso-
rero de aquella iglesia, de 
donde vino á ser nuestro Pre-
lado. Falleció el 18 de Octu-
bre de 1318, sucediéndole don 
Benito Pérez, canónigo y ar-
cediano de Segovia. 
FRAY GREGORIO MARTÍNEZ. 
Nació en Segovia en 1575. 
En 1591 tomó el hábito en el 
convento de Santa Cruz, de 
esta ciudad. Terminada la ca-
rrera úe teología fué nombra-
do Lector de filosofía y teolo-
gía, y habiendo explicado es-
ta ciencia muchos años en su 
convento de Santa Cruz, fué 
llamado con el mismo objeto 
al convento de San Pablo de 
Valladolid, donde le consultó 
la Inquisición y su Orden le 
nombró Maestro de Provin-
cia. Pasó después de prior al 
convento de San Pablo, de 
Cuenca, y de allí vino á Se-
govia, marchando desde aquí 
de prior al convento de San 
Andrés de Medina del Campo, 
donde enfermó y desde donde 
vino á Segovia á reparar su 
salud. En 1636 pasó al con-
vento de Valladolid, donde 
falleció en 1637, á los 62 años 
de edad. 
EFEMÉRIDES. 
Murió el Obispo de SÉ 
govia, D. Fernando SÉ 
rracín. 
MISCELÁNEA. 
"Una mujer nunca es 
más estimable sino cuan-
do se conduce con su 
amante de tal modo, que 
le obligue á ser siempre 
su a "ligo. 
(Mad. de Perisieux.) 
Las mujeres se pare-
cen á las casas que tie-
nen machas puertas y 
pocas ventanas. Es más 
fácil, entrar en ellas que 
ver claro. 
(Bichter.) 
E l buen tiempo, el hu-
mo y la mujer, echan sin 
razón al hombre de casa. 
(Proverbio antiguo.) 
Una mujer, cuando se 
irrita, muda de sexo. 
(Mme. Puissicux.) 
Muchas mujeres se ca-
san por tener libertad. 
(Catalina de Suecia.) 
La mujer es un torren-
te que cambia de cauce 
muy á menudo, y que 
engruesa durante su 
curso. 
(Llanas.) 
ülA 1Q D E 9 O C T U B R E . 
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limo. Sr. D. Fray Domingo 
Pimentel. 
Nació en Segovia y recibió 
en la pila el nombre de Ro-
drigo, que después de tomar 
el hábito de Santo Domingo 
en el convento de Santa Cruz, 
cambió por el de Domingo. 
Fué destinado para la ense-
ñanza, desempeñando una cá-
tedra de teología y fué elegi-
do prior de diferentes con-
ventos, y por último, Provin-
cia' de toda 'España por mul-
titud de votos. En 1621 fué 
encargado de la oración fúne-
bre al celebrar las exequias 
de Felipe III, en el convento 
de Atocha. En 1630 fué pre-
sentado para la silla de Os-
ma, y en 1632 pasó á la de 
Córdoba. En 1633 le nombró 
Eelipe IV su embajador cer-
ca de Urbano VIII por espa-
cio de dos años, y en recom-
pensa fué elevado á la silla 
metropolitana de Sevilla, y 
en 1652 á la dignidad carde-
nalicia. Este nombramiento 
motivó su partida á Roma en 
Mayo de 1653, y allí murió 
en Diciembre del mismo año, 
siendo sepultado en la iglesia 
de Santa María de Minerva, 
en un suntuoso sepulcro. 
1683 
1886 
1886 
E F E M É R I D E S . 
Tumulto en Segovia por La mala lengua es peor 
falta de pan. que saeta. 
/Aisc 
Se constituyó el Distri-
to Minero de Segovia, 
siendo nombrado jefe el 
Ingeniero del Cuerpo, don 
Enrique Naranjo. 
Se celebró la subasta 
doble y simultánea, en 
Madrid y Segovia, del ser-
vicio telefónico que se 
proyectaba establecer en 
esta población, siendo ad-
judicado el remate á don 
Antonio Well. 
{Catalina de Suecia.) 
La mujer joven es pes-
te para los viejos. 
(Diderot.) 
No se hace nada de 
bueno y definitivo por 
medio de la violencia y 
la brutalidad. 
(B. Goblet.) 
E l talento no impide 
tener manías; pero las 
hace más notables. 
(Mad. Stael.) 
La observación es la 
memoria de los ancianos. 
íSwift.) 
¡Ay del hombre que no 
tiene un fondo de can-
dor y confianza, por más 
que le deban engañar! 
(Sterne.) 
E l odio es lo más pers-
picaz después del genio. 
(C. Bernard.) 
PlA 20 DE O C T U B R E , 
HISTORIA . 
Comisión del Gran Capitán para 
Segovia, año ele 1505. 
Casado el Rey D. Fernan-
do con Doña Germana Fox, 
quedó Francia declarada por 
el aragonés, y los alemanes 
que se creían superiores, vie-
ron lo contrario. 
Llegó á Segovia el capitán 
Pedro NavaiTO, célebre en 
aquel tiempo, que traia del 
Gran Capitán consultas y 
quejas. E l Bey le recibió con 
gusto y le entregó el condado 
de Olivito, y después le remi-
tió con satisfacción del prín-
cipe, "más estadista que ase-
gurado; pues se dijo que lle-
vó orden secreta de pren-
derle.,, 
ÍFEMÉRIDES. 
1505 
1836 
E l célebre Pedro Nava-
rro es portador de una co-
misión del Gran Capitán 
para'Segovia. 
Con motivo de haber si-
do nombrada Santa Tere-
sa por León XI I I patrona 
de la diócesis de Alba de 
Tormes, salió de Segovia 
una comisión del cabildo 
catedral, compuesta de 
D. Isidro Castelo y D. Bru-
no González; otra del ca-
bildo de la real Colegiata 
de San Ildefonso, com-
puesta de D. Tomás Gar-
cía y D. Segundo Badillo, 
y en representación del 
clero parroquial de Sego-
via D. Mariano de Frutos. 
MISCELÁNEA. 
• Las mujeres se mani-
fiestan más inclinadas 
que los hombres á echar 
en cara los favores pres-
tadas. 
((?. Valtour.) 
Los hombres necesitan 
de continuo que se les 
renueven las formas de 
la verdad, porque al ca-
bo no comprenden ya lo 
que han estado oyendo 
mucho tiempo. 
(Doudan.) 
La beneficencia no es 
más que un a devolución. 
(Papillón.) 
Quejarse de la envidia 
es creerse con bastante 
mérito para escitarla. 
(Ledaine.) 
La mayor parte de las 
penas y contrariedades, 
nos suceden porque les 
allanamos el camino. 
(Lévis.) 
E l más parco en pro-
meter es siempre el más 
exacto en cumplir. 
(ídem.) 
? IA 21 D E O C T U B R E . 
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Sor Ana María de San José. 
Nació en Villacastín el 6 de 
Enero de 1581. E l 21 de Fe-
brero de 1602 tomó el hábito 
en el convento de Franciscas 
descalzas de Salamanca y pro-
fesó en Mayo del siguiente 
año. Desempeñó el cargo de 
refitolera en su convento por 
espacio de once años; durante 
otros once el de maestra de 
novicias,1 por tres el de porte-
ra, y por último el de abade-
sa, cargo que desempeñó con 
la mayor prudencia y cir-
cunspección. 
En 1632 escribió su vida 
por mandado de Fr. Juanetin 
Niño, que la trató constante-
mente, y el 14 de Mayo de 
1632 falleció al terminar de 
escribir su vida, fecha que ya 
había manifestado varias ve-
ces al indicado P. Niño, se-
gún revelación que ésta ha-
bía tenido. 
EFEMÉRIDES. 
1648 
1886 
Sínodo en Segovia por 
el Obispo L\ Francisco 
Araujo. 
En las exequias verifi-
cadas en Atocha por el 
eterno descanso de las víc-
timas de la sublevación 
del 19 de Septiembre, lu-
cía entre otras muchas, 
una preciosa corona, con 
la siguiente dedicatoria: 
"Los Jefes y Oficiales 
de la Academia de Artille-
ría de Segovia, á sus ma-
logrados compañeros y 
Jefes.,, 
yVilSCELÁNEA. 
Los placeres son como 
los alimentos: los más 
sencillos son los que no 
empalagan. 
(C. Norlier.) 
¿Qué es una gran vida? 
Un pensamiento de la 
juventud, realizado por 
la edad madura. 
(Alf. de Vigny.J 
Por lo regular, prefie-
re uno hablar mal de sí 
mismo á no hablar en 
absoluto. 
(La Bochefoncauld.) 
E l ejemplo es el más 
elocuente de todos los 
sermones. 
(Stobes.) 
La pereza es la llave 
de la pobreza. 
(F. Denis.) 
La venganza más no-
ble es el perdón. 
(Mabire.) 
La belleza es una flor cu-
yo perfume es la bondad. 
(ídem.)' 
ü l A 22 DE pCTUBRE, 
HISTORIA 
D.r Juan de Quíntela Lsdesma. 1832 
Este presbítero y licencia-
do en leyes nació en el últi-
mo tercio del siglo X V I , y es 
uno de los poetas qne flore-
cieron en el siguiente. 1861 
En los certámenes poéticos 
que el Obispo convocó para 
solemnizar las fiestas de inau-
guración del actual Santua-
rio de la Fuencisia, el año 
16l3, aspiró á los premios, y 1867 
fueron premiadas en segundo 
lugar en el segundo y sexto 
certamen, dos de las varias 
poesías que presentó. 
Escribió muchísimas obras, 
algunas de ellas referentes á 
Segovia, por lo cual mereció 
distinciones. 
EFEMÉRIDES. ^ I S C E L Á N E A . 
Fernando VII, en San 
Ildefonso, declara herede-
ro del trono al infante don 
Carlos; declaración que re-
vocó el mismo año. 
Se instaló la junta para 
reparar y conservar los 
edificios del servicio de la 
Iglesia. 
Real orden aprobando 
el Reglamento para el es-
tablecimiento de la casa 
de Beneficencia de Se-
govia. 
No son nuestras accio-
nes las que han de correr 
en pos de la gloria, sino 
la gloria la que lia de se-
guirlas. 
(Plinto el Joven.) 
La vanagloria es la 
última túnica de que 
se desprenden los más 
cuerdo i. 
{Catón.) 
No penséis en lo que 
sois ó en lo que babeis 
sido, sino en lo que de-
bierais ser y en lo que no 
sois; después de ésto, 
mostraos orgullosos, si 
podéis. 
{Tomás Adáni.) 
E l consuelo de la ser-
vidumbre es idealizar el 
despotismo. 
{Alb. Sorel.) 
Las mujeres olvidan 
en el teatro la comedia 
de su propia vida. 
{Gavami.) 
E l valor no es sola-
mente una virtud, sino 
la salvaguardia de todas 
las demás. 
{Loche.) 
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Carta que mandó D. Juan Bravo á los 
segovianos que le ofrecían la vara de 
Corregidor de Segovia, e¡ año 1520, es-
tantío este ¡lustre segoviano en Santa 
María de Nieva. 
"Señores: Grande alegr ía 
he recibido al saber que, mi-
rando á la honra y á Ja liber-
tad de Castilla, se ha levanta-
do Segovia por el Rey contra 
esos enem gos flamencos y 
contra esos traidores caste-
llanos que les ayudan y que 
quisieran que estos reinos no 
tuvieran más que una' sola 
cabeza para cortarla y chu-
par á placer la sangre. No se 
lee en nuestros ¿tríales que 
nunca hayamos sufrido yugo 
extraño, y fuerza es que aho-
ra que pretenden imponér-
noslo, aprendan que la cerviz 
de Castilla no se doblega bajo 
la ignominia y l a t i ranía . 
Ofrecéisme el corregimien-
to de esa ciudad, y yo os digo, 
que para estos tiempos es 
más necesaria l a espada que 
la vara. Corregidor puede ser-
lo cualquiera para entender, 
en lo tocante al orden de la 
ciudad, con los regidores; pe-
ro no todos pueden ser el ca-
pi tán que necesitáis para or-
denaros y teneros á punto de 
resistir lo que contra vosotros 
venga, que tétigo para mí ha 
de ser recio y tempestuoso. 
Si por vuestro capitán me 
queréis, á ello me ofrezo con 
toda mi alma, resuelto á per-
der con vosotros la vida en 
defensa de nuestras liberta-
des, fueros, buenos usos y 
costumbres. 
Y con ésto, y por no ser 
1580 
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Tomó posesión de este 
obispado D . Lu i s Tello. 
Se hospedó Fernan-
do V I I con su real familia 
en el Alcázar de See;ovia. 
M I S C E L Á N E A . 
U n día Dios se pasea-
ba muy despacio con San 
Pedro; durante su paseo 
le hablaba con boca de 
oro de nuestra madre 
E v a y de nuestro padre 
Adán. He aquí, que no 
lejos del lugar por don-
de cruzaban reñ ían dos 
personas. ¡Qué de araña-
zos y garfiadas se ciaban! 
D i o s , compadecido de 
los desgraciados que de 
aqiiella manera se mal-
trataban, dijo á San Pe-
dro:"Sino acude un hom-
bre de fuerza se estro-
pearán. ¡Pedro, acude a l 
momeuto, sepáralos! Co-
rre al instante, Pedro!,, 
San Pedro se traslada 
de un salto al sitio de la 
pelea, pero se queda sor-
prendido al encontrar á 
una mujer y á Satanás 
deshaciéndose el rostro 
á puñetazos . —¿A qué 
viene todo esto? ¡Parece 
imposible que no andéis 
acordes los dos y que 
siendo amigos disputeis 
con tanto calor! —¡To-
ma! ¿Qué quiere el viejo? 
¡Qué temeridad la suya! 
¿Qué le importa á él s i 
nos place á los dos el 
andar á trompazos? Pro-
sigue tu camino ó mues-
tra tus brios. ¿Sabes lo 
que debes procurar? ¡Ale-
j arte, alej arte pronto! Es-
to dice Satanás. ¿Qué di -
jo l a mujer? ¡Pifs! lo 
mismo que el diablo. Pe-
dro, que sent ía subírsele 
la mostaza á las narices, 
movió los ojos, sacó de 
DÍA 2A D E C T U B R E . 
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más largo, os saludo, señores, 1563 
y quedo preparando mi par- | 
tida para tener cuanto antes j 
el contento de verme entre 
vosotros. Dios os guarde.— 
Juan Bravo.,, 
1610 
Bezo propio de San Frutos. 
E l domingo 24 de Octubre 
de 1610, vísperas de San Fru-
tos, se comenzó en todo el 
obispado de Segovia el de 
oficio propio y rezo de San 
Frutos, patrón de esta ciu-
dad, ordenado por D. Pedro 
Arias de Virués, segoviano y 
canónigo arcediano de Sepúl-
veda. 
Fué aprobado por el Pontí-
fice Paulo V, á petición de 
nuestro Obispo, deán y ca-
bildo, con intercesión de Su 
Majestad, que para ello escri-
bió al Santo Padre y á la con-
gregación de Ritos. 
1659 
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Traslación á la Encar-
nación del Santísimo Sa-
cramento de Santa Eu-
lalia. 
Se dio principio en este 
obispado al oficio y rezo 
propio de San Frutos. 
Bajada de la Virgen de 
la Fuencisla. 
Nació en Segovia la ve-
nerable María de Quin-
tana. 
Subida de la Virgen de 
la Fuencisla para que ce-
sara la sequía. 
la baina un sable que 
cuando está desnudo re-
lampaguea á la luz del 
sol, y para poner térmi-
no á aquella lucha, apre-
tando los dientes, tal es 
su furor, les acomete y 
en un abrir y cerrar los 
ojos, les corta la cabeza. 
Luego les deja anegados 
en su sangre, y se dirije 
hacia Dios. —¿Están se-
parados? —Como se de-
be, maestro. —¿Los has 
puesto de acuerdo? —¡Y 
tan de acuerdo! —¿Eh? 
—Es decir, del único mo-
do que ellos pueden es-
tarlo alguna vez. —¿Pe-
ro te han hecho daño 
por ventura? Qué tienes 
en la mano? —Un poco 
de sangre —¡La cosa 
iba mala! —Maestro, es-
cuchadme: 
La cosa iba tan mal, 
tanto el diablo se cuadró, 
hasta tal extremo leaho-
goba la mujer, se zurra-
ban con tal encono, que 
no he necesitado más pa-
ra cortarles el pescuezo 
á los dos. —¡Los has de-
gollado! ¡Esto es horri-
ble! ¡Abominable! ¡De-
bías tener paciencia! 
¡Anda pronto, anda infe-
liz, anda á arreglarlo!.... 
¡Casi estoy por creer que 
te has vuelto loco! —¡Y 
qué he de arreglar, maes-
tro, si nada queda por 
hacer! ¡En un minuto les 
he dejado tendidos en el 
suelo!—¡Conque siempre 
has de ser incrédulo! Vea-
mos: ¿quién manda aqui? 
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Traslación de las reliquias de 
San Frutos á la Catedral, 
año de 1522. 
Entre los mudaos estragos 
que habían pasado á nuestra 
ciudad, lo que más sentían 
los segoviaños era haberse 
dsehecho la clausura de los 
prebendados de la Catedral 
y quitado las puertas de aque-
llas dos calles que entonces 
se llamaban "Claustro., y des-
pués "Canongía Vieja,,. Como 
estuviera el Obispo alísente y 
no se tuviera noticia de su 
venida, el cabildo pidió al 
Conde de Chinchón las reli-
quias é imágenes que de la 
iglesia se habían pasado al 
Alcázar. Negóse el Conde; 
pero á pocos días murió éste 
en el Alcázar y también el 
Alcaide, Cristóbal del Sello, y 
Diego de Cabrera, hermano 
del Conde, se hizo fraile do-
minico. La Condesa, Doña 
Teresa de la Cueva, avisó al 
cabildo, que esperaba orden 
del Obispo para hacer entre-
ga de las reliquias y lo demás 
que hubiera en el Alcázar. 
E l día 24 de Octubre trajo 
dicha orden D. Baltasar de 
Monguía, y al siguiente día, 
ante presencia de todas las 
corporaciones y con la solem-
nidad que el caso requería, 
después de haber hecho los 
juramentos acostumbrados y 
verificado una gran proce-
sión, quedaron establecidas 
en la Catedral. 
725 
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Murió San Frutos, pa-
trón de Segovia 'Juliano). 
Según el rezo murió en 715 
Traslación de las reli-
quias de San Frutos, des-
de el Alcázar á la Catedral 
D. Raimundo, Obispo 
de Segovia, fundó dos ca-
pellanías de misa cada 
día, por los Reyes don 
Fernando y D. Alfonso, y 
cinco aniversarios, dos pol-
los mismos Reyes y dos 
por las Reinas Berenguela 
y Beatriz, madre y mujer 
primera de Fernando, y 
el quinto por sí mismo. 
Nació en Segovia el cé-
lebre escritor D. Frutos 
León Tapia. 
M I S C E L Á N E A . 
¿iré yo? Preciso es que 
se cumpla lo que Dios 
ordena. Fuera razones, 
Pedro y obedece; ¡y que 
no se repita esto más! 
Pedro obedeció; arregló 
el daño que había hecho 
del mejor modo que pu-
do. Únicamente que ¡oh 
imperdonable error! tro-
cando las cabezas por 
equivocación, puso á la 
mujer la cabeza del dia-
blo, y á este la de aquella. 
¡Y lié aquí por qué pres -
cindiendo de lo demás las 
mujeres han tenido des-
pués tan malas cabezas\ 
{Anónimo.) 
Mujer de muelle por 
fácil se origina, y con 
todo esto Eva no fué de 
la carne formada, sino 
del hueso. 
(Oven.) 
[A pesar de sus lenguas 
son las mujeres 
el animal más bello 
que el mundo tiene; 
si acaso es fácil 
exceder á los hombres 
en lo animales. 
(Sánchez y Rubio.) 
Por grande y digno 
que sea el objeto á que 
se aspira, si el que para 
alcanzarlo se vale de me-
dios miserables, es siem-
pre un miserable. 
(Laeordaire.) 
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Desavenencias del Obispo 7 ca-
bildo, año de 1554. 
E l Obispo de Segovia, don 
Gaspar de Zúfiiga, el 26 de 
Octubre de 1554, tuvo gran-
des desavenencias con su ca-
bildo por no admitir jueces 
adjuntos. Estuvieron presos 
en el Alcázar el deán y cuatro 
canónigos, á los cuales, con 
la licencia, el Sr. Obispo los 
llevó á su cárcel. Huyeron los 
demás prebendados, y algu-
nos días por medio de oficios 
que celebró el Obispo convo-
có á los curas. 
Fueron condenados los pre-
sos á pagar 400 ducados cada 
uno, si no querían ser priva-
dos de las temporalidades, y 
por fin se elevó el pleito á 
Roma, donde tuvo una deci-
sión favorable. 
D. Diego Luis Freyre de Lima. 
Este poeta se distinguió 
mucbo en los certámenes 
abiertos por el Sr. Tdiaquez, 
con motivo de solemnizar las 
fiestas de inauguración del 
Santuario actual de la Fuen-
cisla. Presentó dos jeroglífi-
cos en obsequio de la Encar-
nación del Verbo en el vien-
tre de María, que fueron pre-
miados, y dedicó un soneto al 
Obispo. 
1351 
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Cortes en Valiadolid, en 
las cuales confirmó don 
Pedro, Rey de Castilla, 
los privilegios de la ciu-
dad de Segovia. E l 18 de 
Noviembre confirmó los 
del cabildo. 
Desavenencias del Obis-
po con el cabildo. 
^ M I S C E L Á N E A . 
E l temor de las conse-
cuencias del vicio lo ha-
cemos pasar por virtud 
la mayor parte de las 
veces. 
(G. M. Yaltour.) 
En punto á arte ó á 
virtud, no hay nada tan 
bello como lo supéríiuo. 
{ídem.) 
Pocos hombres saben 
hablar de si mismos sin 
adularse ó sin rebajarse, 
lo cual es siempre un 
pretesto de la vanidad 
para hacerse valer más. 
(E. Faguet.) 
Para conocer al hom-
bre basta estudiarse á sí 
mismo; para conocer á 
los hombres se necesita 
tratarlos. 
(Stendhal.) 
La fama dista mucho 
de ser siempre la garan-
tía segura del mérito. 
(Oxenstiern.) 
No hay pequeños ser-
vicios prestados á la cau-
sa de la humanidad. Ho-
landa ha elevado una 
estatua en honor del ma-
rinero que les enseñó á 
salar el arenque. 
(Julio Janin.) 
p o. 2J DE U C T U B R E , 
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Carta que D. Juan Bravo escribió á los 
Comuneros de Medina del Campo, pi-
diéndoles fuerzas de artillería con ob-
jeto de apoderarse del Alcázar deSe-
govia, luego que fué nombrado Capitán 
de esta ciudad. 
EFEMÉRIDES. 
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"Muy magníficos señores: 
Y a sabéis como vuestra her-
mana Segovia se ha puesto 
en armas por el Rey contra i.. O/>A 
los flamencos y los malos cas-
tellanos que á S. A . tienen 
mal aconsejado y en odio con-
tra estos sus leales reinos de 
Castilla. A l enemigo tenemos 
encastillado en el Alcázar, 
molestándonos continuamen-
te, y lo que es más grave, 
amenazando nuestra libertad, 
porque si el traidor Conde de 
Chinchón vuelve con buena 
recluta de gente y bien per-
trechado de ar t i l ler ía y de 
escalas, nosotros no podre-
mos resistirle y habremos de 
morir peleando antes que so-
meternos á l a impía venganza 
de esos furiosos, que no con-
tentos con habernos empo-
brecido y maltratado, quieren 
chupar hasta l a ú l t ima gota 
de nuestra sangre. 
Así, pues que somos, mag-
níficos señores, iguales en el 
pensamiento de libertar á 
nuestra patria, y en l a necesi-
dad de l levar las cosas á tér-
mino que no se nos tiranice, 
con ofensa de nuestras liber-
tades, esperamos nos envia-
reis ar t i l ler ía bastante de esa 
que tenéis ahí, para que con 
ella podamos cobrar estos 
alcázares y hacernos fuertes 
contra el enemigo común. 
Dios guarde á vuestras seño-
r í as .—Juan Bravo, Capitán 
de Segovia. „ 
Falleció D . Benito Pé -
rez, Obispo de Segovia. 
Tedeum en l a Catedra-
de Segovia por haber con-
cluido la guerra civi l . 
Murió el escritor sego-
viano D . Fausto López 
Vela . 
^ I S C E L Á N E A . 
Los pueblos y las per-
sonas de carácter inde-
ciso, tienen los inconve-
nientes de todo, y de 
nada se benefician. 
(G-. Tournade.) 
Casi todos los grandes 
hombres sacan el carác-
ter de su madre. 
(J. de Careil.) 
Los pueblos tienen las 
mujeres que merecen, 
(Camilo Sée.) 
E l verdadero diploma 
superior de la educación 
de las jóvenes es el con-
trato de matrimonio. 
(José Beinach.) 
L a gran educación de 
las jóvenes será siempre 
su muñeca; l a imitación 
espontánea de la vida, 
su más seguro aprendi-
zaje. 
(J. M. Valtour.) 
A u n después de haber 
perdido todas nuestras 
venturas,. todavía nos 
queda una postrera, l a 
de los demás. 
(E. Paillerón.) 
? IA D E O C T U B R E . 
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A esta carta contestó el 
concejo de Medina del Cam-
po: que le parecía muy bien 
lo que Segovía había hecho, 
y en prueba de ello la envia-
ba cuanto dinero había podi-
do recaudar; pero que en lo 
de la artillería, aún no era 
llegado el punto de lanzarse 
á tanto que ellos faltasen á la 
confianza que el Rey había 
hecho de ellos dándoles la 
maestranza de su artillería y 
su guarda. 
EFEMÉRIDES. 
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Licenciado D. Diego Ordoñez. 
Nació en Segovia y fué gra-
duado en leyes. Fué uno de 
los competidores en los cer-
támenes poéticos, presentan-
do dos poesías, que fueron 
premiadas, cuyos títulos son 
los siguientes: 
1.a Canción á las grande-
zas de Segovia. 
2. a Tercetos 
la judía despeñada, 
Son todas las noticias que 
he podido adquirir de este 
escritor segoviano. 
Falleció en Eoma don 
Juan Arias de Avila, Obis-
po de Segovia. 
Falleció D. Pedro de 
Castro, Obipo de Segovia. 
Transformación del ter-
cio provincial de Segovia 
en regimiento. 
^ I S C E L Á N E A . 
Las pequeñas pasio-
nes ayudan á vivir; las 
grandes matan. 
(Cherbulier.) 
Se necesita estar muy 
seguro de sí mismo para 
tratar de prescindir de 
todo el mundo. 
(G-. Boissier.) 
Si la idea de Dios pu-
diera llegar algún día á 
desaparecer de los cora-
zones, hundiría sus últi-
mas raices en el de una 
madre, de una esposa, 
de una hija. 
(Eugenio Manuel.) 
La miseria procede del 
hombre y de las cosas. 
Acostad á un enfermo 
en una cama de oro ó de 
madera, y su enferme-
dad le seguirá á todas 
partes. 
(Séneca.) 
Cuando el hombre se 
opone á la instrucción 
de la mujer, aspira á ba-
jar del nivel que ocupa. 
(Barine.) 
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Entrega de las.llaves del Alcá-
zar de Segovia á Felipe III, 
año de 1598. 
E l 29 de Octubre de 1598, 
entró el Rey Felipe III de 
paso y luto en Segovia, siendo 
la primera vez que lo hacía 
desde que era Rey. Apeóse 
en el Alcázar, y á la puerta 
el Conde de Chinchón, don 
Diego Fernández de Cabrera 
y Bobadilla, le entregó las 
llaves, que le volvió luego. 
Marchó después á ver traba-
jar á la Casa de Moneda y 
después á dormir al Bosque. 
Visita de los Reyes a San Ilde-
fonso, año de 1846. 
Cuatro dias después de ve-
rificad© el enlace de Su Ma-
jestad Isabel í leon el Infante 
D. Franc seo de Asis, se pre-
sentaron éstos en San Ilde-
fonso en unión de S. A. la In-
fanta Doña Luisa Fernanda y 
los Duques de Ahúmale y 
Montpensier. 
Para agasajar á tan dig-
nos huéspedes se verificaron 
grandes fiestas en este Real 
Sitio, que gustaron á la regia 
comitiva extraordinariamen-
te, haciénose por ésta gran-
des elogios de los jardines y 
fuentes. 
Entre esta comitiva vino el 
célebre D. Alejandro Dumas. 
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Entrega de las llaves 
del Alcázar de Segovia á 
Felipe III en su primera 
venida á la ciudad desde 
que era Rey. 
Fué preconizado en Ro-
ma Fray Rodrigo, Obispo 
de Segovia. 
y&ISCELÁNEA. 
Se encuentra todo, pe-
ro no se recoge todo lo 
que se encuentra. 
(H. Saboix.) 
E l hombre necesita 
siempre un poco de ba-
rro para no olvidar su 
origen. 
(Calonne.) 
E l hombre y la mujer 
se pedirán siempre uno 
á otro todo lo contrario 
de lo que pueden y de-
ben darse. 
(P. Albert.) 
La más digna y la más 
rara de las amarguras 
es no poder derramar á 
manos llenas el bien que 
se "desea con toda el 
alma. 
(E. Thiaudiére.) 
Se perdona de mejor 
grado al bribón que nos 
hace ganar, que al hom-
bre honrado que nos ha-
ce perder. 
(J. Petit-Sennt.) 
Nuestra conciencia es 
un juez infalible, mien-
tras no la hemos asesi-
nado. 
(Balzac.) 
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Vida de l a venerable de Quintana. Haría 1739 
Nació en Segovia el 24 de 
Octubre de 1684 y fué Lija"de 
José Quintana y Clara Blan-
co, segovianos. Marchó toda 
la familia á un pueblo de la 
provincia por negocios del 
oficio del tintorero que su pa-
dre ej ercia, y en 1696, muerto 
éste, volvió á Segovia la viu-
da con María y otra herma-
na; mas al poco tiempo tuvie-
ron que huir á un pueblo de 
Madrid por haberlas declara-
do la Inquisición como hechi-
ceras. A. ios 17 años casó con 
un labrador, del cual se sepa-
ró porque la daba mala vida, 
y marchó á Madrid, donde se 
unió con ilícitos lazos á un 
buhonero. A l cabo de cuatro 
años de esta vida se arrepin-
tió, y con dos niños que tenía 
se retiró al Casar de Palome-
ro, donde por espacio de un 
año se dedicó á la enseñanza 
de niñas y se hizo acreedora 
al cariño general. Por aviso 
que creyó recibir del cielo 
volvió á Segovia, observando 
una vida penitente. 
E l poco espacio de que aquí 
puedo disponer me priva de 
extender más la vida de esta 
Santa. Concluiré diciendo que 
el 30 de Octubre de 1739 dictó 
su vida al Padre Fray José 
Esteban, prior de un monas-
terio de Madrid, donde por 
inspiración divina se trasladó 
á dictarlo milagrosamente. 
EFEMÉRIDES. 
Empezó á dictar su vida 
al P. M . Fray José Este-
ban de Noruega ia venera-
ble María de Quintana. 
^ M I S C E L Á N E A . 
E l ideal de la existen-
cia es el ensueño de la 
juventud realizado en la 
edad madura. 
(Gaitlie.) 
Honramos la fuerza 
mucho más de lo que es-
timamos la honradez. 
(Valtour.) 
La mejor parte de una 
vida hermosa es la que 
se continúa en los re-
cuerdos de una esposa 
fiel. 
(Renán). 
Una nación no es ne-
ces'ari amenté grande 
porque sea el terror del 
mundo. 
(Clareiie.) 
¡Dios te aumente la 
caridad, hijo mío!.... ¡Fe-
liz tú que sientes placer 
socorriendo al desgra-
ciado! Y no olvides que 
el hacer bien constituye 
una ventura inmensa y 
que la mayor dicha para 
el hombre debe consistir 
en que, á semejanza de 
Sócrates, puedas vana-
gloriarte un día de no 
haber dicho nunca á un 
pobre: "¡Que Dios le re-
medie, hermanito!,, 
(Sinforoso Claridades.) 
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Fray Miguel de Parada. 
Nació en Segovia en 1.587. 
Fué bautizado en la iglesia 
de San Juan con el nombre 
de Alonso, que después, al 
tomar el hábito de San Fran-
cisco en Palencia el año 1603, 
cambió por el nombre de M i -
guel. Explicó artes y teología 
en varios conventos de esta 
provincia, hasta que con ob-
jeto de resistir al sueño que 
le impedía el estudio, metió 
los pies en agua fría, pasan-
doasí noches enteras, y per-
dió en absoluto el oido y por 
tanto la ocupación de expli-
car. Entonces se dedicó á es-
cribir y fué nombrado cronis-
ta de su Orden, y siendo 
guardián del convento de 
Valladolid, murió el 5 de Fe-
brero de 1633. 
1617 
1774 
1849 
1884 
EFEMÉRIDES. 
Murió en Mallorca el 
segoviano, Beato Alonso 
Rodríguez. 
Se fundó la Sociedad de 
Amigos del País de Se-
govia. 
Se reorganizó la Escue-
la de Bellas Artes. 
Se estableció en Sego-
via la Factoría militar de 
subsistencias y utensilios, 
que hasta esta fecha estu-
vo por contrato. 
MISCELÁNEA. 
La mujer que no tiene 
fé ni constancia; 
la que no siente amores, 
y el lujo ama, 
esa, aunque bella, 
es rosa sin perfume..... 
¡Concha sin perla! 
(Veyán.) 
La naturaleza, como 
veis, recita todas sus 
partes en suaves mur-
mullos, y á cada cuadro 
que pinta hace primera-
mente su estudio sobre 
el lienzo. A nosotros nos 
toca estudiarla para po^ -
der comprender y admi-
rar todos sus hermosos 
fenómenos y sus gran-
diosas leyes! 
(A. Ozores.) 
No miremos con des-
precio á nuestros subor-
dinados, porque en mu-
chos .casos nos pueden 
dar lecciones aunque 
ellcs no se den cuenta, y 
reconozcamos que en su 
estado de postración no 
tienen, sin embargo, mu-
cho que envidiarnos. Una 
razón mal empleada es 
peor que un instinto ins-
tintivamente bien usado. 
Pregúntese á los anima-
les si desearían igualar-
nos ó déseles á escojer 
entre el instinto y nues-
tra razón... y continua-
rán como hasta ahora. 
(Ángel P. Ibañez) 
6tí 
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Sr. D, Juan Baza y Berrio. 
Nació en Segovia y desde 
su niñez se trasladó á Si-
güenza, donde estudió la ca-
rrera de las ciencias ecle-
siásticas, vistiendo la beca 
en el colegio de San Anto-
nio de Portaceli. 
En 1642 obtuvo el curato 
de Valdeiglesias, y después 
de algún tiempo fué confe-
sor de las religiosas del con-
vento de Santa Isabel de Ma-
drid, en cuya época escribió 
un tratado espiritual que 
dedicó á Santo Domingo de 
Guzmán, motivando la dedi-
catoria en el parentesco que 
tenía, aunqixe remoto, con la 
madre del Santo, la Beta-
ta Juana de Aza. 
554 
1246 
EFEMÉRIDES. 
Muerte de los monjes 
del monasterio de San Au-
dito por los herejes, cerca 
de Segovia. 
Se señaló la villa de A i -
llón á Doña Violante en 
sus desposorios con el he-
redero de San Fernando. 
yVilSCELÁNEA. 
Grecia ha tenido los 
más célebres historiado-
res, dos de los cuales 
han sobrepujado á cuan-
tos se han conocido, y 
que, á pesar de la diver-
sidad de sus estilos, han 
conseguido nivelar su 
fama á una altura extric-
tamente igual ó insupe-
rable. E l uno, sencillo, 
dulce é ingenuo, es He-
rodoto: el otro, conciso, 
enérgico, fogoso es Tuci-
dides. E l primero cauti-
va por su dulzura, el se-
gundo avasalla por su 
fuerza. 
(Quintiliano.) 
Si queréis, hijos mios, 
no perder la reputación 
entre vuestros semejan-
tes y estimáis en algo el 
cariño de vuestros pa-
dres y maestros, no man-
chéis jamás vuestros la-
bios con la mentira, por» 
que esa mancha, al caer 
sobre el corazón, des-
truiría las virtudes de 
vuestra alma. 
(De uEl Camarada,,.) 
Los niños mentirosos 
no merecen la compañía 
de los buenos, porque 
son tan perjudiciales en-
tre sus compañeros co-
mo la zizaña en el trigo. 
{ídem.) 
ü IA D E N O Y I E M B R E . 
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Cabrera se apoderó de las puer-
tas de la ciudad y cercó el Alcá-
zar de Segovia, año de 1508. 
Habiendo pedido D. An-
drés Cabrera se le repusiera 
en la alcaidía del Alcázar de 
Segovia, que tenía perpetua-
da en su familia por Isabel la 
Católica y la habían conferi-
do áD. Juan Manuel duran-
te el reinado de Felipe el 
Hermoso, el Consejo de Go-
bierno del Reino determinó: 
"que los parciales de un ban-
do pudieran atacar y los otros 
defenderse.,, 
A consecuencia de esta dis-
posición extraordinaria, Ca-
brera se apoderó de las puer-
tas de la ciudad y cercó el 
Alcázar, que capituló el 15 de 
Mayo de 1509. 
1459 
1508 
1561 
1632 
^FEMÉRIDBS. ^ISCELÁNEA. 
E l Contador D. Diego 
Arias, en Medina del Cam-
po, otorgó cesión en favor 
de D. Fernando López de 
Yillaescusa, Obispo de Se-
govia, de 4.000 maravedi-
ses de juro sobre las alca-
balas de Fuentepelayo, en 
cambio de la serna de Ma-
drona, que era de los Obis-
pos por donación del Em-
perador D. Alonso Ra-
món. Hoy pertence al se-
ñor Conde dePuñonrostro. 
Cabrera se apoderó de 
las puertas de la ciudad y 
cercó el Alcázar de Se-
govia. 
Nació en Segovia el es-
critor, Licenciado D. Si-
món Díaz. 
Falleció el célebre escri-
tor y médico Doctor don 
Jerónimo Alcalá Yañez 
de Rivera. 
La mentira es hija del 
egoísmo, ó del orgullo, ó 
de la cobardía, y por le 
mismo supone siempre 
bajas intenciones y un 
corazón dispuesto á en-
vilecerse, siendo á veces 
fatales sus consecuen-
cias. 
(De "El Cantarada,,.) 
E l que no ama á su pa-
tria no puede ser bueno, 
como no lo es el hijo que 
no ama á su madre. En 
la patria vivieron nues-
tros antepasados, y en 
ella nacieron nuestros 
padres, y realizamos 
nuestra vida y á ella de-
bemos toda clase de be-
neficios. 
(P. Alcántara Garda.) 
Las coquetas convier-
ten el abanico en panta-
lla detrás de la cual atis-
ban á sus adoradores y 
los hacen blanco de sus 
burlas. No imitéis jamás, 
queridas niñas, á esas 
despreciables muj eres. 
A l contrario, si alguna 
vez os sirve el abanico 
de pantalla, que sea con 
uníínhonrado: por ejem-
plo, con el de apartar 
vuestro rostro, teñido 
por el rubor, cuando la-
bios iudiscretos traten 
de empañar la aureola de 
vuestra inocencia. 
(F. F. Sanmartín.) 
ülA D E N OYIEJVLBRE, 
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Se dio el nombre de calle de la Muerte 
y la Vida á la que empieza en San Fran-
cisco y concluye en el puente del mis-
mo nombre, año de 1620. 
Habiendo mandado un no-
ble del Mercado, llamado Die-
go de Biofrío, á su criado con 
una yunta de bueyes á arar á 
las inmediaciones del Alcá-
zar, y considerando este he-
cho los comuneros como un 
pretesto para auxiliar á los 
sitiados, se apoderaron de la 
yunta y el mozo. Cercaron la 
casa de su amo y le llevaban 
á la cárcel, cuando al pasar 
por una calle, que entoces se 
llamaba del Berrocal, se aso-
mó una vieja á una ventana 
y dijo: "¿Por qué le lleváis á 
la cárcel y no á la horca? Si 
hace falta soga, allá va una.,, 
Entonces, los comuneros se 
pararon á decidir su muerte 
ó vida, y de aquí tomó aque-
lla calle este nombre, que 
aún conserva. De esta incer-
tidumbre resultó no aceptar 
la soga de la vieja, llevándo-
le preso á la cárcel. 
En 1866, por demolición de 
la casa, pasaron las figuras 
de talla de la ventana por 
donde se asomó la vieja al 
Museo provincial. 
EFEMÉRIDES. 
1520 Se dio el nombre de ca-
lle de la Muerte y la Vida 
á la calle del Berrocal. 
^VS-ISCELÁNEA. 
¿Qué es l a mujer? 
Viéndola, una alhaja; 
oyéndola, una sirena; as-
pirándola, un j a rd in ; 
gustándola, almíbar pu-
ro; pero tocándola, 
fuego. 
(F. Orñz y Burgos.) 
La ausencia disminu-
yelas pasiones suaves y 
aumenta las grandes, co-
mo el viento que apaga 
las velas y aviva tm in-
cendio. 
{Anónimo.) 
Un buen yerno es un 
hijo más; un mal yerno 
es una hija menos. 
{ídem.) 
Las injurias que nos 
hacen debemos escribir-
las en la arena, y los be-
neficio,s grabarlos en 
acero. 
(ídem.) 
En la mujer, la belleza 
es la rosa y la bondad el 
perfume. 
(ídem.) 
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Concedió á Segovia Don Enri- 1448 
que IV privilegio de mercado ' 
franco todos los jueves, 1448. | 
"Atendiendo á los muchos 
servicios que me han hecho 
y hacen los ciudadanos de 
Segovia y á los muchos tra-
bajos que por servirme han 
pasado y pasan, les concedo 
privilegio de mercado franco 
cada jueves, para que de 
cuantos muebles se vendan 
por naturales ó extranjeros, 
excepto la carne' de peso y 
vino de taberna, no se pague 
alcabalas, portazgos, eminas, 
almotacenazgos, alguacilaz-
gos ni otro tributo alguno. 
—Don Enrique.,, 
Privilegio de Enrique IV 
concediendo mercado 
franco a Segovia todos los 
jueves.. 
1725J. Desprendimiento de un 
! enorme peñasco desde la 
! parte superior del Santua-
| rio de la Fuencisla. 
18561 Rogativas de Real 
¡ den por la sequía. or-
1866Í Se inauguró en San An-
drés la jerarquía del San-
¡ tísimo Sacramento. 
^ M I S C E L Á N E A . 
La vejez es el último 
acto de una comedia t i -
tulada "La Vida,,. Una 
comedia tan mala que 
muchas veces deja de re-
presentarse e l ú l t i m o 
acto. 
(Anónimo.) 
L a mujer soltera es 
una estampa sin marco; 
la viuda es una lámina 
amortizada. 
(Mem.) 
E l presente,, hijo- del 
pasado, engendra á su 
vez el porvenir. 
(Leibnitz). 
La Historia es la maes-
tra de la vida. 
{Cicerón.) 
Un rostro sin arrugas, 
es una hoja de papel en 
la que no hay nada es-
crito. 
(Anónimo.) 
La necesidad es la ma-
dre de las artes, pero la 
pobreza es su madrastra. 
(ídem.) 
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Milagro en Santo Domingo con 
Fray Melchor Cano, 1602. 
Llegó Fray Melchor Cano 
el 5 de Noviembre de 1602 á 
Segovia, y depués de retira-
dos todos los religiosos en 
sus celdas, bajó á la capilla. 
A la media noche se vio tan 
gran claridad sobre el con-
vento que admiró á todos los 
segovianos. Los religiosos, 
inquiriendo la causa de res-
plandor tan admirable, baja-
ron á la capilla, donde halla-
ron á Fray Melchor, elevado 
más de una vara del suelo en 
éxtasis profundo. Veláronle 
los religiosos lo restante de 
la noche, y al amanecer esta-
ba el convento lleno de gente 
convocada de la claridad mi-
lagrosa que muchos habían 
visto. Por estar nuestro Obis-
po ausente, concurrieron Pro-
visor y Corregidor, autori-
zando entre ambos, instru-
mentos de suceso tan digno 
de memoria. Volvió del rapto 
á las seis de la tarde, partien-
do al día siguiente á Vallado-
lid, donde le llamó el Rey. 
1602 
1819 
EFEMÉRIDES. 
Milagro en Santo Do-
m: ago con Fray Melchor 
Cano. 
Murió el Doctor don 
Francisco Monje, de Mi -
eruelañez. 
/ /LISCELÁNEA. 
Las personas más dig-
nas y buenas son gene-
ra mente las más mortifi-
cadas y calumniadas, así 
como las mejores frutas 
son las que más picotean 
los pájaros. 
(Anónimo.) 
La belleza es el primer 
presente que 3a mujer 
recibe de la naturaleza y 
el primero que le quita. 
(ídem.) 
No hay que abandonar 
la razón en los placeres 
si queréis disponer de 
ella, en vuestros dolores. 
(ídem.) 
E l mejor médico es 
aquél á quien se busca 
sin encontrarle jamás en 
su casa. 
(ídem.) 
Una buena madre se 
alegra para alegrar á sus 
hijos, como la paloma 
reblandece en su estó-
mago el grano con que 
quiere alimentar á sus 
hijuelos. 
(Rousseau.) 
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Primera impresión del Breviario 
segoviano en Sevilla, 1493. 
E l día 6 de Noviembre de 
1493, Reinaldo Angut, ale-
mán, y Estanislao Polono, 
impresores, acabaron de im-
primir en Sevilla el Breviario 
segoviano. Según se cree, és-
ta fué la primera impresión 
que de él se hizo. 
DON ANTEBO CASABAN. 
Nació enSegoviaelS de Ene-
ro de 1812 y en esta ciudad 
cursó Latín, Humanidades y 
Teología, asistiendo hasta su 
ordenación sacerdotal como 
familiar al Obispo Briz. Fué 
nombrado párroco de la San-
ta Iglesia Catedral, y por sus 
ideas políticas fué desterrado 
al pueblo de Escalona, cuya 
parroquia regentó hasta el 4 
de Agosto de 1837, que se di-
rigió al campo carlista, siendo 
destinado al hospital de San-
to Domingo de Silos, donde 
le declaró prisionero el gene-
ral Azpiroz. 
Después de haber estado 
preso en Burgos, Badajoz y 
otras ciudades, quedó depo-
sitado últimamente en Cádiz 
cuando terminó la guerra, 
por no haber consentido en 
aceptarlas ventajas del con-
venio de Vergara para nin-
gún cax'go castrense ni de la 
gerarquía ordinaria. 
Fué condvicido después á 
1493 
1512 
E F E M É R I D E S . 
Primera impresión del 
Breviario segoviano en 
Sevilla. 
Cédula del Rey D. Fer-
nando, pidiendo ayuda á 
los segovianos para la 
guerra de Navarra. 
^ M I S C E L Á N E A . 
Nunca aparece tan 
grande el fuerte, como 
cuando presta su apoyo 
al débil. 
(Rousseau.) 
Una mujer hermosa 
agrada á los ojos; una 
mujer buena agrada al 
corazón; la primera es un 
dije, la segunda es un 
tesoro. 
(Bonaparte.) 
L a fuerza viva del 
pensamiento triunfa de 
la fuerza inerte de las 
masas. 
(Flammarióh.) 
La verdad divina es 
una cosa tan respetable, 
dice un escritor contem-
poráneo, que Jesucristo 
mismo la eualteció en 
estas palabras: "Yo soy 
la verdad, el camino y la 
vida,,. E l que no sigue 
la verdad, no sigue, pues, 
á Jesucristo; ni éste pue-
de darse por seguido de 
la mentira, ni la religión 
cristiana necesita apo-
yarse en falsedades para 
sostenerse. 
(Aquiles RoncM.) 
ülA 1 D E N Q V I E M B R E , 
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Palma de Mallorca, donde 
permaneció por espacio de 
ocho años, bajo la vigilancia 
de las autoridades, y alli tra-
tó á JD. Pablo García Avella, 
Obispo entonces de Calaho-
rra, que estaba desterrado 
también por sus ideas políti-
cas, el cual fué elevado poco 
después á la silla metropoli-
tana de Valencia y nombró á 
Casaban familiar y crucero 
suyo, y en 1859 le nombró 
canónigo de la metropolitana 
de Valencia, después de ser 
beneficiado en la misma Ca-
tedral. 
Falleció el 11 de Noviem-
bre de 1887. 
Muerte del Emperador (Jarlos V. 
Muerto el Emperador Car-
los V, su esposa mandó una 
carta á Segovia para que se 
hicieran las honras fúnebres 
que en semejantes casos se 
acostumbraba, y esta ciudad 
nombró á tres Regidores que 
con el Corregidor dispusieran 
todo lo necesario para los fu-
nerales, los cuales se celebra-
ron en la iglesia mayor el día 
7 de Noviembre de 1571. 
1571 
1621 
Pompa fúnebre en Se-
govia por Carlos V. 
Falleció el Obispo de Se-
govia, D. Alonso Márquez 
de Prado. 
M I S C E L Á N E A . 
E l hombre piadoso y 
el ateo, están siempre 
hablando de religión, 
pero por causas bien dis-
tintas. E l uno -habla de 
lo que ama; el otro de lo 
que teme. 
(Montesquieu.) 
Conócete á t í mismo, 
era el gran precepto de 
la ciencia griega; conoz-
cámonos á nosotros mis-
mos, era la gran máxi-
ma inspirada por la con-
ciencia de los pueblos. 
{Aquiles Ronchi.) 
Las mujeres son como 
las olas del Océano: to-
das son las mismas, pe-
ro jamás son iguales. 
{Anónimo.) 
E l talento es como la 
salud: cuando se tiene 
no se siente. 
{ídem.) 
La hora es la más des-
agradable de los instru-
mentos de cuerda. 
{ídem.) 
Envidiar á otro, es 
confesarse inferior á él. 
{ídem.) 
IA D E N O Y I E M B R E 
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Privilegio de Enrique IV conce- 1-
diendo en Segovia mercado todos j 
los jueves á la villa de Cuéllar, 
E l día 8 de Noviembre de 
1465, estando el Rey en Sego-
via, concedió á la villa de 
Cuéllar y á D. Bertrán de la 
Cueva, su señor, privilegio 
de mercado franco cada jue-
ves, con muelias franquezas á 
las personas que á 'él concu-
rriesen, esencialmente de 
que no pudieran ser presos 
en ida, estada ó vuelta por 
causa alguna civil, y los na-
turales de villa y tierra que 
estuviesen presos fuesen suel -
tos por aquel día. Así consta 
del privilegio que original 
'permanece en ios archivos 
de aquella villa. 
Real orden que tiió D. Juan II en Sego-
via el año de XXXüj, acerca de los de-
rechos que debían llevar los aposen-
tadores. 
"Mandamos, que los nues-
tros aposentadores mayores, 
y sus lugares tenientes sean 
tenidos de guardar, y guar-
den en razón de sus oficios 
las leyes hechas, y ordenados 
por los Reyes donde nos ve-
nimos. Conviene á saber: que 
de cada ciudad, ó villa, ó lu-
gar, donde los dichos aposen-
tadores van á aposentar por 
nuestro mandado, puedan lle-
E F E M É R I D E S . 
Concedió en Segovia 
Enrique IY mercado to-
dos los jueves á Cuéllar. 
yVllSCELÁNEA. 
La vida es una monta-
ña. Hay que sub'rla an-
dando y bajarla sentado. 
(Anónimo.) 
Las penas llegan pron-
to porque nosotros les 
allanamos la mitad •del 
camino. 
(ídem.) 
Los reyes se dicen ele-
gidos por los pueblos y 
por Dios: esto es un 
error. 
Por pueblo se entien-
de, todos los hombres 
creados por Dios; estos 
son, pues, llamados á 
emitir sus votos, porque 
son iguales y tienen los 
mismos derechos. 
(Aquiles Ronchi.) 
Trabajar, sacrificarse, 
luchar sin descanso, tal 
es la ley natural de la 
vida. 
(Dr. Bengade.) 
Si solo se escuchasen 
los sabios consejos de la 
experiencia y no se ce-
diera siempre al instinto 
natural, tal vez sería ne-
cesario resignarse para 
gozar dé la mejor salud 
posible, á no vivir sino 
en el campo, en un país 
salubre y bajo un clima 
40 
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var y lleven X X i i i j marave-
dís, y medio carnero y veinte 
y cuatro panes, y una fanega 
de cebada y un cántaro de 
vino: y esto se entienda en 
los lugares donde fueren ca-
bezas y tuvieren jurisdicción 
sobre sí, babiendo de cuaren-
ta vecinos ó dide arriba. Y en 
este caso lleven los dichos 
X X i i i j maravedís: y medio 
carnero: ó por él X X marave-
dís, y dichos XXi i i j panes: ó 
por ellos doce maravedís y la 
dicha fanega de cebada: ó por 
ella doce maravedís y la dicha 
fanega de cebada: ó por ella 
diez maravedís y el dicho cán-
taro de vino: ó por él X V j ma-
ravedís. E si el lugar fuese de 
cuarenta vecinos abaj o, que no 
lleven por el aposentar cosa 
alguna; y llevándolo del lugar 
donde fuere la cabeza que no 
lleven cosa alguna de las al-
deas, aunque aposenten en 
ellas: que no lleven más so 
pena de nuestra merced, y de 
privación de los oficios. 
Llegada de los príncipes de Sa-
"boya á Segovia, año de 1603. 
E l día 9 de Noviembre de 
1603 llegaron á Segovia los 
príncipes de Saboya Manuel, 
Carlos y Filiberto, y fueron 
recibidos con mucho entu-
siasmo por la población. A l 
día siguiente visitaron la 
1603 
EFEMÉRIDES. 
Llegada de los príncipes 
de Saboya á Segovia. 
yVLlSCELÁNEA. 
templado; pero la civili-
zación moderna tiende 
cada vez más á poblar 
las ciudades, y las dife-
rencias de fortuna colo-
can á los hombres en las 
más opuestas condicio-
nes de existencia. 
(Dr. Rengade.) 
¿Qué es un aniversa-
rio? Acaso un error de 
fecha. Si no se hubiera 
compartido el año en 
365 días ¿qué sería de 
nuestro aniversario? Pe-
ro al pueblo le han di-
cho: "Hoy es un aniver-
sario,, y el pueblo ha 
respondido: "Pues si es 
un aniversario, comamos 
y comamos doble,, ¿Por-
qué come hoy más que 
ayer? O ayer pasó ham-
bre ú hoy pasará indi-
gestión. 
Miserable humanidad 
destinada siempre á que-
darse más acá ó ir mas 
allá. 
(Larra.) 
La vida es una lucha, 
hija mia, los poetas lo 
han dicho, los sabios lo 
prueban y todos lo echa-
mos de ver bien pronto, 
por el duro trabajo que 
la existencia nos impo-
ne, por los reveses que 
se sufren y por los gol-
pes á menudo mortales 
que recibimos en la pe-
lea. 
(ídem.) 
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iglesia Catedral, la Casa de 
Moneda, y atravesando á ca-
ballo la Alameda, fueron al 
Azoguejo á ver el Acueducto, 
y después visitaron los de-
más monumentos y fábricas 
de la ciudad. 
Fundación del Hospital de San 
Antonio de Pádua, 1461. 
Nuestro ilustre ciudadano 
el Contador Diego Arias, es-
tando en Madrid, otorgó la 
fundación que ya tenía orde-
nada del Hospital de San An-
tonio de Pádua, en nuestra 
ciudad para albergue de pe-
regrinos, dotes de huérfanas 
y pan á pobres, mas dos ca-
pellanías de misa cada día 
por el descanso de las almas 
de sus progenitores y la suya. 
1461 
1619 
SFEMERIDES. 
Fundación del hospital 
de San Antonio de Pádua. 
Rogativas en Segovia 
por la salud de Felipe III. 
MISCELÁNEA. 
Para ganar dinero se es-
criben y se venden pro-
ducciones: y desgracia-
damente, un libro ó un 
drama reportan tanto 
más beneficio cuanto me-
jor compuestos están se-
gún el gusto del público, 
discutible pero positivo. 
En principio,nadamás 
lógico. E l público que 
paga, quiere que en todo 
y para todo se le sirva 
según sus dáseos, y pre-
tende que se le dé el va-
lor de su dinero. 
Sin duda alguna al au-
tor correspondería im-
poner su obra áfuerza de 
talento, ilustrar el juicio 
del lector y afinar su es-
píritu y su gusto: pero el 
escritor no viviría con 
esto, pues perdería pol-
lo regular el tiempo y el 
trabajo; y así es que se 
resigna á despachar mer-
cancía corriente, novelas 
en folletín, que se ven-
den como el pan, y co-
plas de opereta que cir-
cularán muy pronto por 
toda la ciudad. 
Por eso la mayor parte 
de las obras contemporá-
neas, escritas de encar-
go ó cortadas á la medi-
da, solo constituyen, ba-
jo el punto de vista de 
su mérito intrínseco v 
del verdadero talento 
del autor, muestras insu-
ficientes, por las cuales 
no es realmente posible 
juzgar al escritor ni ha-
cer la crítica de la obra. 
Dr. Rengade.) 
ü l A 11 DE N O Y I E M B R E . 
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Llegada de Doña Ana de Austria 
á Valverde, de paso para Sego-
via, á casarse con Felipe II, 
año de 1570. 
E l 11 de Noviembre de 1570 
llegó la Reina á Valverde, 
donde fué recibida con dan-
zas y fiestas aldeanas y ha-
biendo liecbo oración en el 
templo, en la casa donde se 
hospedaba, conforme á la cos-
tumbre de este pueblo, que el 
día de la boda los convidados 
bailan delante del tálamo y 
hacen ofertas á la novia, que 
llaman "espigar,,, los aldea-
nos y mozas de Valverde es-
pigaron á S. M., como á no-
via, con diferentes bailes y 
coplas, la ofrecieron diversas 
alhajas, lino, sábanas, almo-
hadas, toallas, sartenes, ca-
zos y otras cosas que aceptó 
con agrado y mandó que se 
regalase aun hospital. 
1570 
% F E M E R I D E S . 
Espigaron, según cos-
tumbre, á Doña Ana de 
Austria, los naturales de 
Valverde, al pasar ésta 
con dirección á Segovia á 
casarse con Felipe II. 
1886 Se vio en juicio oral en 
esta Audiencia de Segovia 
una causa ruidosa y céle-
bre, por supuestas injurias 
y amenazas en una forzo-
sa y muy justificada re-
clamación de perjuicios, 
en la que figuraban el sé-
ñor Ordenador de pagos 
eclesiásticos del Ministe-
rio de Gracia y Justicia, 
el Excmo. Sr. Obispo y el 
párroco de Montemayor. 
^ M I S C E L Á N E A . 
1887 Falleció D. Antero Ca-
saban, canónigo de la Me-
tropolitana de Valencia. 
Todo escritor especial-
mente apto para las 
obras intelectuales, ó 
mejor dicho, todo poeta, 
debe estar dotado, efec-
tivamente, de facultades 
excepcionales, cuya jus-
ta ponderación constitu-
ye el genio. 
Ante todo, importa 
que sea hábil para re-
presentar sus ideas y 
darlas cuerpo, para ver 
claramente en sí, á fin de 
I traducir su pensamiento 
en imágenes. Sólo con 
esta condición excitará 
el interés de sus lecto-
res, corno se excita en 
los que instintivamente 
se detienen para con-
templar el cuadro del 
pintor. Pero el poeta no 
consigue pintar sino 
mientras.su cerebro, muy 
impresionable, conserva 
la imagen de las cosas y 
de los seres reales que 
antes hirieron su imagi-
nación; y mientras su 
memoria, rica en expre-
siones exactas, en térmi-
nos propios y en pala-
bras pintorescas y esco-
gidas se las recuerde fá-
cilmente así que las ne-
cesita. 
(Dr. Bengade.) 
Revillé-Parise y otros 
fisiólogos nos han dado 
á conocer en sus obras 
las más extrañas costum-
bres peculiares de céle-
bres escritores: Milton, 
por ejemplo, sólo traba-
p IA 12 D E N O V I E M B R E . 
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FRAY JUAN DE SEGOVIA. 
Nació en Segovia el año 
1531. Profesó en el convento 
de Santa Cruz, del cual era 
Lector, y religioso su herma-
no Fray Manuel,el 19 de Ene-
ro de 1556, donde estudió la-
tín, filosofía y teología y fué 
nombrado Lector de Artes. 
Pasó después á Valladolid y 
fué nombrado Predicador ge-
neral, desde donde salió con 
el cargo de Prior del conven-
to de San Gregorio de Gua-
dalajara. 
Desempeñó los prioratos 
de Logroño y Oarrión de los 
Condes, y murió en Segovia 
el 12 de Noviembre de 1594, á 
la edad de 63 años, siendo en-
terrado en su convento de 
Santa Cruz. 
1570 
LFEMERIDES. 
Es recibida en Segovia 
Doña Ana de Austria. 
yVllSCELÁNEA. 
1594 Murió Fray Juan de Se-
'• govia. 
1842¡ Se creó el Instituto de 
segunda enseñanza de Se-
govia. 
1881 i E l Gobierno civil de la 
provincia encarga la for-
mación del proyecto de 
reedificación del Alcázar 
de esta capital á los ar-
quitectos D. Antonio Ber-
mejo y D. Joaquín Odrio-
zola. 
jaba de noche, sentado 
en un enorme sillón, y 
con la cabeza echada ha-
cia atrás. Montesquieu, 
no componía nunca me-
jor que cuando iba en 
una silla de posta. Bos-
suet, se encerraba en 
una habitación fría y 
abrigábase mucho la ca-
beza. Schiller, sumergía 
los píes en un baño de 
agua fría. Goethe, solía 
precipitarse sobre su pu-
pitre, y sin tomarse la 
molestia de colocar bien 
las hojas de papel que 
estaban atravesadas, es-
cribía una composición 
poética desde el princi-
pio hasta el fin, sin mo-
verse. Balzac. después 
de dormir un poco, des-
pertábase con frecuencia 
á media noche, para tra-
bajar sin descanso hasta 
mediodía, sobresaltando 
su espíritu, como Voltai-
re y otros muchos escri-
tores, por la absorción 
de una enorme cantidad 
de café muy fuerte. 
(Dr. Rengade.) 
E l matrimonio, dígase 
lo que se quiera, será 
siempre el más impor-
tante y más grave de los 
actos de 2 a vida: es la 
obra de más trascenden-
! cia en el orden fisiológi-
| co y en el orden social; 
i el fenómeno supremo de 
i que resultan con el hijo, 
. el hombre y el ciudada-
j no del porvenir. 
PlA 19 D E N O Y I E M B R E , 
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Sínodo por el Obispo D. Pedro de 1596 
Qastro, año de 1596. 
Algunos años hacía que no 
se celebraba sínodo en nues-
tro obispado, y nuestro Obis-
po, D. Pedro de Castro, le ce-
lebró el 13 de Noviembre de 
1596 en la Sala Capitular de 
la [Catedral, asistiendo en él 
D. Juan Ibáñez de Segovia, 
canónigo y maestresala; don 
Antonio del Hierro; Doctor 
Lope Ramírez de Prado; Doc-
tor Martín de Aguirre; canó-
nigos comisionados por cabil-
do; el maestro D. Antonio 
Idiaquez Manrique, canónigo 
y arcediano de Segovia y des-
pués Obispo; el Doctor Pedro 
Arias de Avila y Virués, ca-
nónigo y arcediano de Sepúl-
veda; el Doctor D. Pedro de 
Castro, canónigo y arcipreste 
de Segovia por sus dignida-
des; y por la ciudad, D. Juan 
Ibáñez de Segovia, D. Diego 
de Avendaño y Lama, regido-
res, con los procuradores 
eclesiásticos y seglares. 
Decretóse en él cuanto pa-
reció faltar en los sínodos de 
D. Andrés Cabrera y D. An-
drés Pacheco, aunque de todo 
apelaron los procuradores. 
f FEMERIDES. 
Sínodo .en la Catedral 
de Segovia por el Obispo, 
D. Pedro de Castro. 
^ M I S C E L Á N E A . 
Para la salvación de la 
raza y de la patria im-
porta, pues, ahora más 
que nunca, que el matri-
monio, en vez de consi-
derarse bajo el punto de 
vista lucrativo, sea ante 
todo, la combinación 
científica hecha de dos 
seres elegidos en la edad 
más propia y en las con-
diciones físicas y mora-
les más convenientes pa-
ra procrear. 
(Dr. Bengade.) 
La mitad de un amigo 
es la mitad de un traidor. 
(Víctor litigo.) 
E l pecado es como la 
barba; se reproduce 
siempre y hay que afei-
tarlo de continuo. 
(Lutero.) 
E l matrimonio es un 
paraíso: los cónyuges, 
Adán y Eva; la suegra... 
la serpiente. 
(Joaquín Palacios.) 
La garbosa y salada 
vale por veinte,—Y es la 
sosa y parada luz sin 
aceite. 
(Anónimo.) 
ü N IA i^ D E JNOVIEMBRE, 
H I S T O R I A . 
Bodas en Segovia de Felipe II 1< 
con Doña Ana de Austria, 1570. 
E l 14 de Noviembre de 1570, 
el Rey, acompañado de sus 
cuatro sobrinos, Rodolfo, Er-
nesto,, Alberto y Wenceslao 
y de muchos grandes títulos, 
pasó á la Sala de los Reyes, 
donde en un alto extrado, de-
bajo de un gran dosel, espe-
raba la Reina acompañada de 
la princesa, su tía y los car-
denales de Sevilla y Sigüen-
za. Después de besar la mano 
á la Reina todos los títulos 
de Segovia y el Arzobispo de 
Sevilla, éste partió á la capi-
lla, entrando después los Re-
yes con gran acompañamien-
to, donde el cardenal celebró 
misa y veló á los novios; sien-
do padrinos el príncipe Ro-
dolfo y la princesa Doña 
Juana. 
La ciudad celebró este acon-
tecimiento con grandes fies-
tas, sobresaliendo en éstas 
una magnífica mascarada de 
más de ochenta caballeros 
con hachas de cera. 
1570 
EFEMÉRIDES. 
Nació en Segovia la que 
después fué Doña María 
de Aragón. 
Bodas en Segovia de 
D. Felipe con Doña Ana. 
^ I S C E L Á N E A . 
Se ama y se mata por 
amor á la humanidad; la 
muerte es una resta ne-
cesaria, como el amor es 
una suma inevitable y 
precisa. 
(Ángel Diaz y Mir.) 
A L E M A N I A . 
E l amor, encargado de 
aproximar los dos sexos, 
constituyendo la vida co-
mún, no es en Alemania 
ni muy positivo, ni muy 
romántico; es soñador y 
nada más. 
Desde la adolescencia, 
busca el hombre su ob-
jeto querido, y le encuen-
tra bien pronto, conser-
vándole su fé hasta la 
época de su matrimonio. 
Admitidos estos despo-
sorios prematuros por 
las costumbres, se ve á 
los novios cogidos del 
brazo entre la multitud, 
en las fiestas, en los pa-
seos públicos ó privados, 
en los bosques solitarios 
ó entre las sombras de 
la noche. Placeres y do-
lores, compártenlos por 
igual, dichosos de sentir 
sus corazones latir uni-
dos, repitiéndose mil 
veces sus protextas de 
cariño. 
La dulzura de su tem-
peramento y la certeza 
de que ha de llegar un 
día en que se pertenez-
can, atenúa el peligro de 
estas largas entrevistas. 
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FRAY FRANCISCO DE SOTO. 
Nació en Segovia en 1494. 
En sus primeros años ejerció 
el oficio de su padre, que era 
hortelano. Empezó á estudiar 
latín en Segovia; pero no pu-
diendo continuar por falta de 
recursos, pidió y obtuvo la 
sacristía de Ochando, donde 
hizo algunos ahorros, y fué á 
estudiar á la Universidad de 
Alcalá. Se trasladó después á 
París, .donde tomó el grado 
de Maestro en Artes. Pasó en-
tonces á Alcalá y allí explicó 
filosofía en el colegio de San 
Ildefonso. Tomó la beca el 7 
de Enero de 1520, y después 
el hábito de San Pablo en el 
convento de Burgos, á los 80 
años. Estando en Burgos des-
empeñando el cargo de lector 
de Artes, obtuvo par oposi-
ción la cátedra de teología de 
Salamanca, y después fué 
nombrado Maestro en la pro-
pia Universidad. Después de 
ejercer interesantes cargos y 
ser tenido como hombre de 
relevantes dotes, murió el 15 
de Noviembre de 1560, á los 
66 años de edad. 
1560 
1628 
1882 
E F E M É R I D E S . 
1886 
^ M I S C E L Á N E A . 
Murió Fray Domingo 
de Soto. 
Murió el célebre poeta 
segoviano D. Antonio de 
Balvas Barona. 
Estando varios paisa-
nos en una taberna de la 
calle del Carmen, fueron 
bárbaramente sorprendi-
dos por dos cadetes de ar-
tillería, que sable en ma-
no les acometieron, hirien-
do á cinco. 
E l Tribunal de la Au-
diencia de Segovia pro-
nunció sentencia honrosa 
y favorable al cura de 
Montemayor, con motivo 
de la causa que se le se-
guía á instancia del señor 
Obispo de esta ciudad. 
E l hombre respeta en la 
mujer la que debe llevar 
su nombre y dar en el in-
terior de su hogar el 
ejemplo de la virtud; la 
mujer evita una seduc-
ción que la envilecería 
comprometiendo seria-
mente su porvenir. 
Semejantes costumbres 
merecen ser elogiadas, 
porque aseguran la suer-
te de la mujer, salvándo-
la de la coquetería; suje-
tan al hombre al papel 
de jefe de familia hacién-
dole pensar en su porve-
nir, evitándole el liberti-
naje que gasta tanto el 
corazón como el organis-
mo, y afirma, finalmen-
te, su amor, transfor-
mándole en costumbre. 
Cuando llega el día de 
la boda,fijado desde tan-
tos años, los caracteres 
se lian formado ya sóli-
damente, conócense los 
jóvenes esposos y no tie-
nen por qué temer las 
decepciones; habiéndose 
adquirido esa probidad 
especial de corazón que 
no admite más que una 
sola ternura. En este 
país todo se reúne para 
elevar la dignidad de la 
mujer; desde la adoles-
cencia y durante los años 
en que su belleza va des-
arrollándose progresiva-
mente, se ha hecho el 
objeto de un culto, es la 
dueña. 
(Doctor Clavel.) 
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Batalla de Candespina, 1111. 1111 
Habiendo retenido el R e y 1313 
muchos pueblos en Casti l la 
con presidio aragonés, los 
castellanos remitieron á las 
armas este sentimiento, dán-
dose la batalla de Candespi-
na, cuatro leguas de Sepúlve-
da, y venciendo el aragonés , 
huyendo D . Pedro de L a r a a l 
atacar la batalla y muriendo 
en la retaguardia el Conde 
D . Gómez González, nombra-
do de Candespina por el l u -
gar de su muerte. 
Loa vencedores, talando 
les campos y pueblos de Cas-
t i l la , entre León y Astorga, 
vencieron los leoneses y ga-
llegos, saliendo éstos con don 
Alonso R a m ó n á su encuen-
tro; pero faltos de v íveres y 
gente, se metieron en Ca-
rrión. donde fueron cercados 
por los parciales de l a Reina 
y ésta. Par t ió el aragonés á 
A v i l a con noticia deque ha-
b í a muerto el nuevo R e y cas-
tellano, y diciéndole estaba 
vivo, quiso verle, pidiendo 
para su seguridad sesenta ca-
balleros, que le fueron dados 
por los avileses, y habiendo 
visto al Rey en la torre de l a 
iglesia, bizo matar á los se-
senta caballeros (y según di-
cen) freír sus cabezas en 
aceite. 
EFEMÉRIDES. MISCELÁNEA. 
1597 
1628 
1865 
1882 
Batal la de Candespina. 
D . Fernando Serracín, 
Obispo de Segovia, fundó 
en Cuéllar dos aniversa-
rios por las almas de sus 
padres, obligándose á 
cumplirlos el cabildo de 
los clérigos de aquella 
v i l la . 
Se bendijo l a iglesia del 
convento de San Agus t ín 
y se colocó el Santís imo 
Sacramento. 
Falleció el escritor se-
goviano D. Antonio de 
Balvás Barona. 
Real orden suprimiendo 
el Parque de Segovia. 
E l Ministro de la Gue-
rra enteró a l Rey del con-
flicto ocurrido en Segovia 
entre cinco jornaleros in -
defensos y dus alumnos de 
art i l lería, en una taberna 
de la calle del Carmen. 
E L MEJOR ADAGIO 
Cuentan que en Sevi l la 
cierto sacristán, 
en misa de boda 
solía cantar: 
"Contentita vienes, 
contentaba vas, 
pasando unos meses 
ya me lo dirás.,, 
Y o nada aseguro; 
pero hay, sin dudar, 
en estos cuatro versos 
muebo de verdad. 
¿Hacen falta pruebas? 
Pues bien, aquí están, 
y luego cantemos 
con el sacristán:. 
"Contentita vienes, 
contentita vas, 
pasando unos meses 
ya me lo dirás.,, 
L a hermosa Inocencia 
nació en Alcalá, 
casándose joven 
con un capitán, 
de quien murmuraba 
toda la ciudad; 
pues siendo cadete 
y siendo oficial, 
con otros perdidos 
solía jugar 
en cinco minutos 
la paga mensual. 
Muchos á la novia 
iban á contar 
aquellas proezas 
dignas de un rufián, 
y ella replicaba 
con tranquilidad: 
—¡Cosas de soltero, 
ya se enmendará! 
41 
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DON MIGUEL MORENO. 
Nació en Sepúlveda. Tomó 
el habito de los canónigos 
Premostratenses, en cuya Or-
den fué Definidor y "Vicario 
general. Hizo una brillante 
carrera en teología y ciencias 
naturales y fué maestro en 
teología. 
Falleció cuando iba á dar á 
luz las dos obras siguientes: 
1.a Mercurio Evangélico. 
2. a Epitalamio en las rea-
les bodas del Rey D. Feli-
pe IV con la Reina Doña Ma-
riana de Austria en 1650. 
1175 
1487 
1614 
1806 
EFEMÉRIDES. 
Estando el Rey en Se-
govia hizo donación á don 
Raimundo, Obispo de Pa-
lencia, y al cabildo é igle-
de San Antolín mártir, de 
la villa de Mojados, la 
cual después dio á don 
Gonzalo, Obispo de Sego-
via, el 81 de Mayo de 1181 
Se hizo en la Ciudad y 
Tierra de Segovia el re-
partimiento de cuatro 
cuentos y 268.860 marave-
dises para reedificar el 
Acueducto y otras obras. 
Falleció D. Antonio 
Idiazquez, Obispo de Se-
govia. 
Comenzó el derribo de 
las casas del Azoguejo, 
contiguas al Acueducto. 
/ M I S C E L Á N E A . 
Cumplida la boda 
con solemnidad, 
duraron las nupcias 
dos meses, no más; 
pues en una noche 
nuestro capitán, 
de su regimiento 
se jugó el caudal, 
y no siendo ricos 
ni él ni su mitad, 
por no ir á un castillo 
íuvo que escapar. 
Hoy Doña Inocencia 
vive en Alcalá 
mantenida á expensas 
de la caridad. 
Los buenos consejos 
no quiso escuchar..... 
¡Qué razón tenía 
aquel sacristán! 
"Contentita vienes, 
contentita vas, 
pasado unos meses 
ya me lo dirás.,, 
Cuando era Inocente 
novio de Pilar, 
mostraba un carácter 
casi angelical. 
Cuanto le pedían 
gustaba otorgar, 
siendo el corderito 
de la vecindad. 
Todos se decían: 
¡felices serán! 
¡El mozo es un santo 
por canonizar! 
Se hizo el matrimonio 
¡Cambio sin igual! 
Los pies de la alforj a 
comenzó á sacar, 
el manso cordero 
se volvió chacal, 
y el futuro santo 
se hizo un Barrabás. 
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Concesión de Enrique IV a Sego-
via de dos ferias cada año, de 
treinta días cada una, 1459. 
Queriendo el Rey Enri-
que IV dar una prueba más 
del agrdecimiento que mos-
traba hacia S^govia por los 
muchos gastos que á su favor 
había hecho y la mucha pro-
tección que le habia prestado, 
en 18 de Noviembre de 1459 
la concedió privilegio de dos 
ferias cada año, de treinta 
días francos cada una, comen-
zando la primera ocho días 
antes del lunes de Carnes-
tolendas, y la otra el día de 
San Bernabé, con el privile-
gio de que cuantos vinieran 
á estas ferias no pudieran ser 
presos por deudas, desde que 
salieran de sus casas hasta 
volver á ellas. Concedió ade-
más en este privilegio dos pe-
sos públicos para todas mer-
cancías, situados uno en San 
Miguel y otro en Santa Eu-
lalia. 
1459 
EFEMÉRIDES. 
Concedió Enrique IV á 
Segovia dos ferias cada 
año, de treinta días cada 
yVilSCELÁNEA. 
Pintar los pesares 
de Doña Pilar, 
sería la obra 
de un nuevo Escorial. 
Basta con que conste, 
para terminar, 
que por si está duro 
ó está tierno el pan, 
ó si los garbanzos 
tienen mucha sal, 
ó si los fideos 
helados están, 
arman los consortes 
cisco conyugal 
y vasos y platos 
se suelen tirar. 
La criada es moza 
de capacidad, 
y cuando estos dramas 
tocan al final, 
corre la cortina 
y empieza á cantar 
los cuatro versitos 
de aquel sacristán: 
"Contentita vienes, 
contentita vas, 
pasado unos meses 
ya me lo dirás.,, 
(Viüergas.) 
Pura, que por carnaval 
há un año se disírazó, 
á Tadeo se encontró 
en nn baile, no sé cuál. 
¿Quién eresV dijo Tadeo; 
y ella dijo: Criatura, 
¿Nomeconoces?soyPura 
Y. él añadió: No lo creo. 
(Gonzalo Cantó.) 
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Apertura de la Escuela Normal 
de primera enseñanza, 1841. 
E l día 19 de Noviembre de 
1841 se verificó solemne aper-
tura de la Escuela Normal de 
primera enseñanza y cátedras 
de química y matemáticas, 
costeadas por la ciudad. Los 
catedráticos D. Tomás Gil , 
D. Antonio Bartolomé y don 
Ildefonso Vázquez de Zúñi-
ga, fueron los encargados de 
los discursos para este acto. 
Sentencia que mandó pronunciar el Al-
calde Ronquillo en Santa María de Nie-
va contra Pedro Triste, Alvar Gutiérrez, 
Pedro Zapata y Juan Cobillos. 
Estando arando en su pra-
do Pedro Triste, divisó á las 
tropas del Alcalde Ronquillo 
y fué á la iglesia de Santa 
María, donde avisó á D. Pe-
dro Zapata, párroco, Juan 
Cobillos, sacristán y Alvar 
Gutiérrez, monago de dicha 
iglesia, para que tocaran las 
campanas á comunidad y re-
bato, como así se efectuó. 
Apenas Ronquillo entró en 
Santa María, hizo comparecer 
á estos cuatro ante su pre-
sencia y mandó á su escriba-
no, D. Lucas Polo, pronun-
ciara la sentencia siguiente: 
"Nos, el licenciado Rodrigo 
Ronquillo, Alcalde de Casa y 
Corte do 1» Real Cnancillería 
de Valladolid, Regidor per-
petuo de esta villa y de la de 
Simancas; Alcaide del castillo 
1778 
EFEMÉRIDES. 
1785 
1839 
1841 
Apertura de la Escuela 
de Dibujo, en la c a á lla-
mada de Segovia, bajo la 
dirección de D. Antonio 
Espinosa de los Monteros. 
Real orden á la Socie-
dad de Amigos del País 
de Segovia, aprobando el 
plan que ésta había pre-
sentado para el régimen y 
gobierno de las escuelas 
de primeras letras. 
Ultima venida del Cole-
gio de Artillería, al man-
do del Brigadier D. Anto-
nio Sequera. 
Apertura de la Escuela 
Normal de primera ense-
ñanza. 
^ M I S C E L Á N E A . 
E l único medio de im-
pedir que se escuche de-
trás de las puertas loque 
hablamos, es tenerlas 
siempre abiertas. 
(Anónimo.) 
Una mujer insensible 
es un error de la natu-
raleza. 
(ídem.) 
E l ideal de la existen-
cia es el sueño de la ju-
ventud, realizado en la 
edad madura. 
(ídem.) 
En el origen de todos 
los poderes hay siempre 
algo que hace estre-
mecer. 
(ídem.) 
E l pareado consta de 
dos versos, uno de los 
cuales casi siempre esta 
demás y el otro tam-
bién. 
(ídem.) 
La firmeza de carácter, 
unida á la facultad de 
generalizar, constituye 
los hombres superiores. 
Estos saben pensar y ai 
mismo tiempo saben 
obrar. 
(ídem.) 
ü l A 20 DE N O Y I E M B R E , 
H I S T O R I A 
de ésta por el Rey N. S., en-
cargado con comisión de los 
Magníficos Señores del Con-
sejo de Regencia del Reino 
para castigar los delitos co-
metidos por Segovia en la 
villa de Santa María de Nie-
va á 5 de Julio de 1520 años 
de la era de N . S. J.: 
Habiendo comparecido an-
te Nos Pedro Triste, Alvar 
Gutiérrez, Pedro Zapata y 
Juan Cobillos, 
Visto que estos tales están 
convictos y confesos del cri-
men de alta traición y lesa 
majestad; item, del delito de 
desacato y resistencia á Nos 
y á los nobles capitanes y 
gente de guerra venidos con 
Nos para reprimir y castigar 
á la rebelde ciudad de Se-
govia: 
Vistas las declaraciones y 
probanzas contenidas en el 
sumario alas hojas dos y si-
guientes, basta la veinte y 
cinco, fallamos: 
Que debemos sentenciar y 
sentenciamos á los antedichos 
Pedro Triste, Alvar Gutié-
rrez, Pedro Zapata y Juan 
Cobillos á muerte natural de 
horca por la garganta, á vista 
de la rebelde ciudad de Se-
govia. 
Y así, por esta nuestra sen-
tencia ejecutoria, mandamos 
que se cumpla en esta villa el 
expresado día, mes y año.— 
E l licenciado, Rodrigo Ron-
quillo.., 
1841 
EFEMÉRIDES. 
Decreto de la Regencia, 
mandando plantar en los 
pueblos de la provincia 
20.000 árboles de ribera 
y sembrar más de mil 
obradas de pino y encina. 
yVilSCELÁNEA. 
E l arte es por sí mis-
mo inútil y encantador. 
Su función no es otra 
que la de agradar. 
{Anónimo.) 
Las resoluciones de 
nuestros padres tenían 
por principio los dere-
chos: las nuestras no tie-
nen por móvil más que 
las necesidades. 
{ídem.) 
Los disgustos son co-
mo los testamentos: el 
último anula todos los 
anteriores. 
{ídem.) 
Consultar, es una ma-
nera respetuosa de pedir 
áotro que sea de nuestro 
mismo parecer. 
(ídem.) 
En viendo un asisten-
te ya están vistos todos: 
se parecen hasta en la 
"fisonomía del rostro de 
la cara,, y en la gracia y 
en el rumbo, y en las 
cenquistas. 
{E. de Lustonó.) 
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D. Juan Arias de Avila. 
Por fallecimiento del Obis-
po de Segovia, D. Fernando 
López de Villaescusa, sucedió 
D. Juan Arias, hijo del Con-
tador Diego Arias y de Elvira 
González, su mujer. Tuvo 
desde el principio de su obis-
pado gran interés por descu-
brir las reliquias de San Fru-
tos, y en efecto, el día 21 de 
Noviembre de 1461 se ence-
rró en la iglesia Mayor con 
algunas dignidades, preben-
dados y artífices con instru-
mentos y escaleras y ordenó 
golpearan en las partes de 
las paredes que parecían más 
apropósito. Entre los cante-
ros, uno llamado Juan de 
Toro, golpeando en el altar 
de Santiago, bailó hueco y 
comenzó á romperle con el 
martillo, hasta que pudo me-
ter la mano y dio grandes 
voces de que se le abrasaba. 
La Historia dice que este 
cantero á causa de un golpe 
se había roto un dedo, y al 
sacarle de aquel hueco notó 
que estaba curado. A las vo-
ces de Toro llegaron todos y 
abriendo el hueco, aparecie-
ron las reliquias buscadas. 
Entonces, se abrieron las 
puertas del templo y se saca-
ron en procesión, colocándo-
las después en una urna, has-
ta que se hizo la capilla con 
advocación de San Frutos. 
1461 
1868 
EFEMÉRIDES. yVLlSCELÁNEA. 
Se encontraron en la 
Catedral antigua de Sego-
via las reliquias de San 
Frutos. 
Se empezó á publicar en 
Segovia El Amigo verdade-
ro del pueblo, periódico ca-
tólico, bajo la dirección de 
D. Félix Lázaro García. 
Muerto este señor el 16 de 
Abril de 1869, se encargó 
de la dirección D. Carlos 
de Lecea. Terminó este 
periódico el 6 de Julio 
de 1870. 
Cuando el hombre es-
tá enamorado, no bus-
quéis en él más ideal 
que el de la mujer que 
le fascina. 
(J. Ortíz de Zugaste.) 
Para un sereno, la 
mujer es tranquila no-
che del mes de Mayo; 
para un bebedor, vino de 
muchos grados; un so-
berbio paisaje para el 
pintor, y para mí, cuan-
do no veo á mi novia, el 
mayor de los tormentos. 
[Miguel F. G-iges.) 
Las mujeres son mil 
veces más falsas y en-
gañadoras entre ellas 
que ante los hombres; 
nosotros por el contra-
rio, tenemos más lealtad 
entre nosotros que entre 
las mujeres. 
(Anónimo.) 
Parece que los gitanos 
y gitanas solamente na-
cieron en el mundo para 
ser ladrones; nacen de 
padres ladrones; críanse 
con ladrones; estudian 
para ladrones, y final-
mente salen con ser la-
drones corrientes y mo-
llentes á todo ruedo; y la 
gana de hurtar y el hur-
tar son en ellos como ac-
cidentes inseparables, 
que no se quitan sino con 
la muerte. 
(Cervantes.) 
p IA 22 D E N O Y I E M B R E 
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Traslación del Santísimo Sacra-
mento de la Catedral vieja de 
Segovia á Santa Clara* 1520. 
Habiendo los comuneros 
dejado tan mal parada la Ca-
tedral vieja de Segovia, que 
ya no servía para el culto, se 
trasladó á Santa Clara el San-
tísimo Sacramento y al Alcá-
zar las reliquias y principales 
imágenes para preservarlas. 
Vuelta á Segovia de la Acade-
mia de Artillería, 1856. 
Comunicada por Real or-
den de 7 de Mayo de 1855, se 
trasladó la Academia de Ar-
tillería á Sevilla, volviendo á 
Segovia por otra Real orden 
el 22 de Noviembre de 1856. 
1520 
1520 
1856 
EFEMÉRIDES. 
Con motivo del alboro-
to de las comunidades se 
trasladaron las reliquias 
de San Frutos al Alcázar. 
Era su teniente Alonso 
Sánchez de Toledo, quien 
haciendo las prevenciones 
para el sitio cayó de una 
escala y se quebrantó las 
costillas del lado izquier-
do, pero Alonso Ximenez, 
Capellán del Palacio le 
aplicó la espalda de San 
Frutos y repentinamente 
sanó. 
Se trasladó el Santísimo 
Sacramento de la Catedral 
vieja á Santa Clara. 
Real orden disponiendo 
la vuelta á Segovia de la 
Academia de Artillería. 
M I S C E L Á N E A . 
1863 Inauguración de las 
aguas potables á Zama-
rramala, con suntuosas 
fiestas. 
1S88 Fueron premiadas con 
medalla de oro en la Ex-
posición de Barcelona las 
obras del notable escritor 
y distinguido ingeniero 
segoviano, D. Melitón 
Martín. 
Mala señal; nunca los 
enamorados lian de de-
cir que son pobres, por-
que á los principios, á 
mi parecer, la pobreza es 
muy enemiga del amor 
(Cervantes.) 
E l ser poeta á solas no 
lo tengo por muy bueno; 
hace usar de la poesía 
como de una joya pre-
ciosísima, cuyo dueño 
no la trae cada día, ni la 
muestra á todas gentes, 
ni á cada paso, sino cuan-
do convenga y sea razón 
que la muestre: la poe-
sía es una bellísima don-
cella, casta, honesta, dis-
creta, aguda, retirada y 
que se contiene en los lí-
mites de la discreción 
más alta; es amiga de la 
soledad, las fuentes la 
entretienen, los prados 
la consuelan, los árboles 
la desenojan, las flores 
la alegran, y finalmen-
te, deleita y enseña á 
cuantos con ella comu-
nican. 
(ídem.) 
Nunca los celos, á lo 
que imagino, dejan el en-
tendimiento libre para 
que pueda juzgar las co-
sas como ellas son: siem-
pre miran los celos con 
anteojos de allende, que 
hacen las cosas pequeñas 
grandes, los enanos gi-
gantes y las sospechas 
verdades. 
(ídem.) 
PlA 2Q D E N O V I E M B R E . 
HISTORIA . ^EFEMÉRIDES. 
Tumulto en Segovia á causa de haber 
dado el Emperador algunos socorros á 
los defensores del Alcázar de Segcvia, 
año de 1520. 
Con motivo de haber pedi-
do socorro el Conde de Chin-
chón al Condestable, salieron 
de Pedraza el 23 de Noviem-
bre de 1520 varios de los su-
yos, tomando allí cuatro arro-
bas de pólvora y un guía que 
les encaminó al Parral, donde 
esperaron la noche, y que los 
cercadores, cansados de los 
combates, se entregaron al 
reposo. Entraron en el Alcá-
zar con secreto, aunque no 
con el suficiente, pues á la 
mañana siguiente se publicó 
que se había entrado socorro 
á los sitiados. Averiguándose 
que el Condestable les había 
enviado gente y en Pedraza 
dado pólvora, salió una com-
pañía con intención de des-
truir á Pedraza; pero habién-
doles iniciado "que iban á dal-
la pena á los que no tenían 
culpa y destruir las aldeas 
que debían favorecer,,, desis-
tieron de este propósito, pero 
con deseo de vengarse del 
Conde de Chinchón, y sabien-
do que dicho señor se halla-
ba en Burgos, salieron en su 
busca, no pudiendo alcanzar-
le por haberse refugiado en 
un monte cercano, desde don-
de vio arder su casa. 
1520 
1848 
Tumulto en Segovia á 
causa de haber dado el 
Emperador algunos soco-
rros á los defensores del 
Alcázar. 
Conquista de Sevilla 
por el segoviano Domingo 
Muñoz. 
yVLlSCELÁNEA, 
En los pocos años es-
tá la inconstacia mucha, 
en los ricos la soberbia, 
la vanidad en los arro-
gantes, y en los hermo-
sos el desdén, y en los 
que todo esto tienen la 
necedad, que es madre 
de todo mal suceso. 
(Cervantes.) 
¡Felice fuera el rey ba-
tallador que tuviera en 
su ejército diez mil sol-
dados amantes, que es-
peraran que el premio 
de sus victorias había de 
ser gozar de sus amadas! 
(ídem.) 
Las prendas que se 
compran á deseos y tie-
nen su estimación en el 
alma del comprador, 
aquello valen que vale 
un alma, que no hay pre-
cio en la tierra con que 
aprecialla. 
(ídem.) 
Siempre los ricos que 
dan en liberales, hallan 
quien canonice sus des-
afueros y califique por 
por buenos sus malos 
gustos. 
(ídem.) 
D Í A 2¿J. D E N O Y I E M B R E , 
HISTORIA 
Ermita de San Ildefonso, en los 
jardines de este Real Sitio. 
F u é construida en 1450 por 
orden de Enrique I V . Los 
Reyes Católicos la cedieron 
con a lgún terreno á los mon-
jes Jerónimos, del Monaste-
rio del Parral de Segovia. 
Estos monjes edificaron des-
pués, contigua á la ermita, 
una pequeña gran;'a para su 
recreo, de donde tiene su ori-
gen el nombre general de es-
te Rea l Sitio. 
E l 24 de Noviembre de 1742, 
el Sr. D . Juan Pablo Galiano, 
Intendente del Sitio, con asis-
tencia de don Juan de Ber-
meta, secretario del Rey, y 
con su orden real, por ante 
Pedro Plasencia, escribano 
en el mismo, bizo entrega de 
la ermita de San Ildefonso á 
D. Salvador Lemmi, Mateo 
Mar t in y Francisco Herbás , 
jardidero mayor el primero y 
capataces los otros en estos 
reales jardines, con objeto de 
que, erigiéndose entonces la 
nueva hermandad con la ad-
vocación de San Ildefonso, á 
l a que los tres p e r t e n e c í a n l e 
tributase el santo culto debi-
do conforme á la intención de 
Enrique I V y los Reyes Ca-
tólicos. 
DON JOSÉ ONATE. 
E l 14 de Noviembre de 1888 
falleció en Madr id tras larga 
y penosa enfermedad, D . José 
Oñate y Valcárce, Teniente 
1742 
1782 
EFEMÉRIDES. 
1808 
Ent regó el Intendente 
del Real Sitio de San I l -
defonso la ermita de este 
santo á su nueva herman-
dad. 
D . Juan Jaureguiberri, 
fabricante depeltre fino en 
Segovia, presentó á la so-
ciedad de Amigos del Pais, 
una memoria sobre el es-
taño y peltre, en donde 
procuraba persuadir que 
el de su fábrica era mejor 
y mas sano que el mas pu-
ro de Inglaterra. 
L a sociedad nombró una 
comisión con objeto de 
que hiciera el análisis del 
peltre Jaureguiberri y le 
comparasen con el de In-
glaterra, y en 19 de Enero 
de 1785 presentó esta co-
misión una memoria en 
que se exponían los espe-
rimentos que habían he-
cho y se demostraba que 
superaba al inglés. 
Incendio de la casa de 
Canónigos de San Ilde-
fonso. 
M I S C E L Á N E A . 
Los ímpetus no castos 
de la mocedad, pocas ve-
ces ó ninguna reparan 
en comodidades y requi-
sitos que más les inciten 
y levanten. 
(Cervantes). 
Es mej or l a deshonra 
que se ignora, que l a 
honra que está puesta 
en opinión de las gentes. 
(ídem.) 
y&s lastima una onza 
de deshonra pública, que 
una arroba de infamia 
secreta. 
L a verdadera deshon-
ra está en el pecado, y l a 
verdadera honra en l a 
virtud; con el dicho, con 
el deseo y con la obra se 
ofende á Dios; y pues tú , 
ni en. dicho, ni en pensa-
miento, ni en hecho le 
has ofendido, tente por 
honrada, que yo por ta l 
te tendré . . 
(ídem.) 
E l arte de conocer á 
los hombres se puede 
aprender; pero no se pue-
de enseñar. 
(Anónimo.) 
42 
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Coronel de caballería y Di-
putado á Cortes por el distri-
to de Sepúlveda. A l siguiente 
día fué conducido el cadáver 
desde la casa mortuoria, Se-
rrano, 19, á la estación del 
Norte para ser conducido á 
Segovia en tren especial. 
Acompañaban al cadáver) 
que iba encerrado en un sar-
cófago de zinc y colocado en 
una carroza arrastrada por 
ocho caballos enjaezados de 
negro, el clero con cruz alza-
da y gran número de perso-
nas de todas las clases sof 
cíales. 
A las cuatro de la tarde 
llegó el tren que conducía el 
cadáver, al cual esperaban 
todas las personas importan-
tes de Segovia. E l clero pa-
rroquial del Salvador, con 
cruz alzada, recibió los res-
tos, entonando las solemnes 
preces de costumbre. A la sa-
lida de la estación fué coloca-
do el ataúd en un elegante 
coclie-estufa, poniéndose en 
marcba la comitiva flanquea-
da por dos grandes hileras de 
blandones conducidos por los 
asilados de Sancti Spíritus, 
niños del Hospicio y serenos. 
Quedó depositado el cadáver 
en la parroquia del Salvador, 
donde fué velado aquella no-
che por dependientes del Mu-
nicipio, hasta las ocho de la 
mañana del día 16, que des-
pués de las ceremonias de 
costumbre salió en dirección 
á Sepúlveda. En la Matilla, 
distante tres leguas de esta 
villa, esperaban las comisio-
nes que habían de recibirle, 
reuniéndose al distinguido 
1529 
EFEMÉRIDES. 
1814 
Falleció en Escalona 
don Diego López Pache-
co, hijo del fundador del 
Parral, siendo trasladado 
el día 2 de Diciembre á 
este monasterio. 
Llegó á Segovia la pri-
mera sección del colegio 
de Artillería que había es-
tado en Mallorca. 
^ M I S C E L Á N E A . 
Se dan nombres nue-
vos á cosas viejas y se 
persuade uno ele que las 
ha descubierto ó inven-
tado. 
Anónimo,) 
Si me ofreciesen el don 
de leer en el pensamien-
to de mis semejantes, lo 
rechazaría. No quisiera 
estar condenado eterna-
mente á malas lecturas. 
(ídem.) 
E l orgullo nunca quie-
re deber, y el amor pro-
pio nunca quiere pagar. 
(ídem.) 
Para ser buen padre 
basta ser hombre. Para 
ser buen hijo, es preciso 
ser hombre de bien. 
(ídem,.) 
Toda vanidad es ri-
dicula; pero ninguna tan-
to como la vanidad de 
un traductor. 
(ídem.) 
Es más peligroso ata-
car la superstición que 
lafé. 
(ídem.) 
D l A 26 DE NOVIEMBRE, 
HISTORIA . 
acompañamiento que iba de 
Segovia. A las cuatro de la 
tarde del día 16 llegó el cadá-
ver á Sepúlveda, y después de 
entonarle los oficios de cos-
tumbre, fué depositado en la 
iglesia de San Justo yPastor, 
donde permaneció aquella 
noche velado por dependien-
tes del Municipio, parientes 
y amigos del finado, hasta la 
mañana del día 17, en que 
después de celebrarse varias 
misas encargadas por el 
Ayuntamiento, que costeó to-
dos los gastos de entierro y 
los dos oficios de honras en 
prueba de gratitud, y ento-
narse el Libera me Domine, se 
puso en marcha el fúnebre 
cortejo en dirección al ce-
menterio, distante media ho-
ra próximamente de la villa, 
y edificado en el sitio donde 
tuvieron sus principales pe-
leas los romanos, los judíos y 
los árabes. Este cementerio 
fué bendecido el 16 de Julio 
de 1881 y se abrió al público 
en 1.° de Enero de 1882. 
Llegado á este lugar se le 
dio sepultura en el panteón, 
en la losa al lado de la capilla 
del cementerio, á la parte 
«puesta á la en que están los 
restos de su señora madre. 
Segovia y Sepúlveda le apre-
ciaban en extremo por sus 
buenas cualidades, y lo pro-
baron con las demostraciones 
de cariño que le hicieron. 
Descanse en paz. 
EFEMÉRIDES. 
1464 
1504 
En este díasalia á echar 
piedra desde la Trinidad 
la nación de los vizcaínos. 
Había algunos, como los 
médicos, cirujanos, barbe-
ros, boticarios, pintores, 
plateros y otros que no 
tenían día fijo para esta 
ceremonia y se agregaban 
á sus respectivas naciones 
^VilSCELÁNEA. 
Enrique IV dio en Se-
govia el primer título de 
Duque de Alburquerque á 
D. Beltran de la Cueva, 
Conde de Ledesma. 
Falleció doña Isabel I, 
dejando mandado én su 
testamento que se restitu-
yesen á Segovia los pue-
blos y vasallos que de su 
jurisdicción se habían da-
do á Andrés de Cabrera. 
La fortuna es como el 
viento: prescinde dé los 
j débiles y abate á los 
graneles. 
(Anónimo.). 
No hay orgullo n i 
iausto que la fortuna no 
ponga término, aun cuan-
do un río dejara en ellos 
sus arenas de oro. 
(ídem.) 
E l viento respeta á los 
juncos y el musgo; pero 
derriba las corpulentas 
encinas y los gigantes-
cos plátanos. 
(ídem.) 
Hay cuatro cosas que 
siempre son mayores de 
lo que nosotros nos figu-
ramos: 
Nuestros años. 
Nuestras deudas. 
Nuestros enemigos. 
Nuestras faltas. 
(ídem.) 
Ser verdaderamente 
; hombre de bien es muy 
i difícil; ser verdadera-
mente virtuoso es poco 
menos que imposible. 
(ídem.) 
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Don Gregorio Herrainz, 
Nació en Leganiel (Cuenca) 
el 9 de Mayo de 1842. Hizo la 
carrera con nota de sobresa-
liente en todas las asignatu-
ras, terminándola en el año 
de 1862, en el cual ganó con 
un brillante examen una pla-
za de Profesor de la Escuela 
Normal de Oviedo, de donde 
fué trasladado en 1865 á Grta-
dalajara. En 1878 pasó por 
ascenso á la Normal de Valla-
dolid, donde por sus méritos 
en la enseñanza fué nombra-
do Caballero de Carlos III. 
En 1882 se posesionó dé la 
Normal de Segovia, y creo 
ocioso enumerar los grandes 
beneficios que en ésta ha lle-
vado á cabo, por ser de todos 
conocidos y disponer además 
de poco espacio para ello. 
Se ña distinguido como pe-
riodista, dirigiendo La Con-
cordia Liberal, de Guadalaja-
ra; El Norte de Castilla y Bole-
tín del Magisterio, de Ya! lado -
lid, y en la actualidad defien-
de con gran ardor los intere-
ses del ramo de enseñanza en 
su bien escrito Boletín del Ma-
gisterio de Segovia, el cual em-
pezó á publicar en el año de 
1882, cuando esta ciudad tuvo 
la dicha de contarle por pri-
mera vez entre sus protec-
tores. 
Entre las muchas obras que 
ha publicado, todas dignas de 
su preclaro talento, merecen 
especial mención las siguien-
tes: 
"Gramática Castellana teó-
rico-práctica„. 
EFEMÉRIDES. 
En este día echaba pie-
dra la nación de los mon-
tañeses. 
/MISCELÁNEA. 
E l débil es el peor de 
los malvados, porque á 
veces coadyuva al cri-
men repugnándole. 
(Anónimo.) 
La santidad está en el 
amor de Dios y del pró-
gimo y en la profunda 
humildad de corazón. 
(S. Alonso Rodríguez.) 
La duración de la vida 
se cuenta realmente, no 
por el número de años, 
sino por el de pensa-
mientos y acciones. 
(Anónimo.) 
E l hombre emplea su 
vida en .discurrir sobre 
lo pasado, en quejarse 
del presente y en tem-
blar por el porvenir. 
(ídem.) 
La metafísica es un 
microscopio que nos des-
cubre algunos objetos 
pequeños que no se po-
drían divisar á simple 
vista; pero que se pue-
den ignorar ó conocer 
sin que formen vacío al-
guno en la existencia. 
(ídem.) 
D E N O Y I E M B R E 
HISTORIA . 
"Compendio de Gramática 
castellana teórieo-práct :ca.„ 
"Modo de propagar la ins-
trucción primaria en pobla-
ciones agrícolas y clases jor-
naleras,,. 
"Conferencias agrícolas,,. 
"Sobre reformas en prime-
ra enseñanza,,. 
"Tratado de Gramática ra-
zonada,,. 
"Consultor autográfico,, y 
"Examen crítico de las obras 
de la Academia de lengua,,. 
DON MELITON MARTÍN. 
Este ilustre segoviano y 
profundo filósofo fué el que 
extendió y presentó en Es-
paña por primera vez la teo-
ría de los tres trabajos. 
Entre las mucbas obras que 
dejó escritas, son dignas de 
mencionar, las siguientes: 
"Ponos,,; "La Leyenda del 
Trabajo,,; "La Filosofía del 
sentido común,,; "Conato de 
clasificación de los conoci-
mientos humanos en el si-
glo XIX, , ; "La Imaginación,,; 
"La Cartilla del Trabajo,,; 
"Las huelgas, sus causas y su 
remedio,,; " E l nuevo sistema 
legal de pesas y medidas,,; 
"Le trabail humain, son ana-
lyse, ses lois son é evolu-
tión,,, y " E l Trabajo en Es-
paña,,, ó "Apuntes para una 
Memoria,,, la cual escribió en 
el año de 1879, contestando á 
un tema puesto á concurso 
por la Academia de Ciencias 
morales y políticas, ya bien 
entrado el año de 1878. 
1575 
1808 
1814 
1881 
EFEMÉRIDES. 
Falleció el escritor se-
goviano Padre Diego de 
Ledesma. 
Estando Sepúlveda de-
fendida por la vanguardia 
del ejército del general 
San Juan fué atacada el 
28 de Noviembre de 1808 
por una división france-
sa, siendo rechazada ésta 
por Sepúlveda, aunque 
después de una gran resis-
tencia. 
Llegó á Segovia la se-
gunda sección del colegio 
de Artillería que estuvo 
en Mallorca durante la 
guerra de la Independen-
cia. 
Dieron p r inc ip io las 
obras del ferrocarril de 
Segovia á Medina. 
^ M I S C E L Á N E A . 
E l amor es como el 
cólera: para saber que 
existe es necesario que 
se declare. 
(Blasco.) 
Obras son amores, y 
no buenos actores. 
( Arderms.) 
Debe y no pagues, que 
somos mortales. 
(M. del Palacio.) 
Darse apariencia de 
algo sin ser nada, es que-
rer pasar por buena una 
moneda falsa. 
(Anónimo.) 
La palabra* amistad, 
sólo puede emplearse 
entre personas honra-
das. Los picaros que se 
unen, no son amigos, si-
no cómplices de algún 
crimen que proyectan. 
. (ídem.) 
Tan pesada carga es 
la riqueza al que no está 
usado á tenerla ni saber 
usar della, como lo es la 
pobreza al que continuo 
la tiene. Cuidados aca-
rrea el oro y cuidados la 
falta del; pero los unos 
ü l A 2Q IA D E N O Y I E M B R E . 
HISTORIA . 
: E l tema aludido es el si-
guiente: 
"¿Por qué medios conviene 
fomentar el trabajo, el ahorro 
y el empleo de capitales en 
España? 
¿Qué dirección debe dai-se 
á la Instrucción pública para 
llenar estos fines?,, 
No pudiendo concurrir don 
Melitón Martín al expresado 
concurso por obligarle sus ne-
gocios á estar en el extranje-
ro, escribió á su regreso una 
extensa y bien escrita Memo-
ria, que fué recibida con ex-
traordinario aplauso. 
En la imposibilidad de ha-
cer un extenso juicio de ella, 
por ser superior á mis fuer-
zas y no permitirlo la índole 
de esta obra, á continuación 
copio un párrafo, que puede 
servir para juzgar del mérito 
del trabajo aludido: 
" E l resumen de todo cuan-
to llevamos dicho, es éste: 
Todas las naciones prósperas, 
unas más, otras menos, han 
rendido y rinden culto, cons-
ciente ó inconscientemente, á 
la unidad del trabajo, y por 
eso dan expansión al espíritu, 
y por eso procuran armonizar 
actos, ideas y creencias, utili-
zan para producir riqueza la 
materia, la fuerza, la ciencia, 
el arte, y se encuentran en ca-
mino para constituir la mo-
ral, fruto de la libertad del 
trabajo corporal, intelectual 
y afectivo con sujeción á las 
leyes irresistibles de este 
mundo. Si hemos de fomen-
tar el trabajo en España, hay 
que reconocer la unidad de 
nuestro ser, la necesidad de 
1258 
EFEMÉRIDES. 
Las comidas anuales 
que acostumbraba á dar 
el obispo de Segovia á su 
cabildo, se redujeron al 
día de Resurrección, esta-
bleciéndose en su lugar 
para memoria, comidas á 
40 pobres en Natividad y 
otras festividades. 
yVLlSCEL-ÁNEA. 
se remedian con alcan-
zar alguna mediana can-
tidad, y los otros se au-
mentan mientras más 
parte se alcanza. 
(Cervantes.) 
Tan vergonzoso es sa-
ber ciertas cosas como 
ignorar otras. 
{Anónimo.) 
Cuanto más ama un 
I padre á.sus hijos, mejor 
| los instruye. Cuanto más 
I ama una madre á sus 
'I hijas, mejor las adorna. 
(ídem.) 
E l agradecimiento mu-
chas veces no es más 
que un secreto deseo de 
recibir mayores bene-
ficios. 
(ídem.) 
¡Oh picaros de cocina, 
sucios, gordos y lucios; 
pobres fingidos, tullidos 
falsos, cicateruelos de 
Zocodover y de la plaza 
de Madrid; vistosos ora-
cioneros, esportilleros de 
Sevilla, man dilejos de 
la hampa, con toda la 
caterva innumerable que 
se encierra debajo deste 
nombre picaro! Bajad el 
toldo, amahinad el brío: 
p IA ^o D E N O V I E M B R E . 
H I S T O R I A . 
armonía en todas sus mani-
festaciones—camino único Jiá-
cia el bien—y procurar que 
todas y cada una de las refor-
mas de detalle exigidas pol-
la obra magna de nuestra re-
generación, obedezca á un 
sistema racional y vayan 
acompañadas de las reformas 
correlativas en los diferentes 
sectores en que, para hacerle 
compatible y abarcable á 
nuestra limitada inteligencia, 
dividimos el artículo uno é 
indivisible del trabajo hu-
mano,,. 
D. Antonio do Herrera Torde-
sillas. 
Nació en Cuéllar el año 
1549. Concluida su carrera, 
pasó á Italia á agregarse á 
Vespasiano, hermano del Du~ 
cjue de Mantua, acompañán-
dole algún tiempo en calidad 
de secretario y privado. Feli-
pe II le nombró Cronista de 
Castilla y Cronista mayor de 
América, lo cual le valió una 
gran pensión. Fué nombrado 
sucesor del primero de sus 
secretarios que faltase por el 
Bey Felipe IV; mas no pudo 
obtener este cargo, por sor-
prenderle la muerte el 27 de 
Marzo de 1625, á la edad dé 
75 años. 
1611 
1611 
1808 
1808 
1833 
1872 
EFEMÉRIDES. 
E l cronista Antonio de 
Herrera, describe los fu-
nerales por la reina doña 
Margarita de Austria, por 
encargo de la ciudad de 
Segovia. 
Exequias en Segovia pol-
la Reina Doña Margarita 
de Austria. 
Se retiran los españoles 
á Segovia, por la acción 
de Somosierra. 
Con motivo de la inva-
sión francesa, se trasladó 
el Colegio de Artillería á 
Sevilla. 
Real decreto demarcan-
do los límites actuales de 
Segovia. 
Se empezó á publicar en 
Segovia La Armonía Mé-
dico-farmacézitica, periódi-
co quincenal. Dejó de pu-
blicarse el 15 de Enero 
de 1873. 
^MISCELÁNEA. 
no os llaméis picaros si 
no habéis cursado dos 
cursos en la plaza de la 
pesca de los atunes: allí, 
alli está en su centro el 
trabajo junto con la pol-
tronería; allí está la su-
ciedad limpia, la gordu-
ra rolliza, la hambre 
pronta, la artura abun-
dante, sin disfraz el v i -
cio, el juego siempre, las 
pendencias por momen-
tos, las muertes por pun-
tos, las pullas á cada pa-
so, los bailes como en 
bodas, las seguidillas co-
mo en estampa, los ro-
mances con estribos, la 
poesía sin acciones; aquí 
se canta, allí se reniega, 
acullá se riñe, acá se jue-
ga, y por todo se hurta; 
allí campea la libertad y 
luce el trabajo; allí van 
ó envían muchos padres 
principales á buscar á 
sus hijos, y los hallan; y 
tanto sienten sacarlos 
de aquella vida, como si 
los llevaran á dar la 
muerte. 
[Cervantes.) 
E l hierro se ha de la-
brar mientras estuviere 
encendido, y el ardor de 
la cólera acrecienta el 
ánimo, y la injuria re-
ciente despierta la ven-
ganza. 
(ídem.) 
PlA i.° D E D I C I E M B R E . 
H I S T O R I A . 
Salida del Colegio de Artillería 1808 
á Sevilla, 1808. 
Cuando los franceses, en 1.° 1843 
de Diciembre de 1808, esta-
ban próximos á Segovia, salió 
al anochecer de este dia el 
Colegio de Artillería con sólo 
el equipaje más preciso, car-
gado en cuatro muías y se di-
rigió al Escorial, llegando á 
Sevilla por Salamanca, Gali-
cia y el reino de Portugal. 
D. Tomás Bañez de Rivera. 
Nació en el Espinar. Fué 
hijo de D. Mateo Bañez de 
Rivera, Doctor muy aficiona-
do á la historia. D. Tomás 
floreció á mediados del si-
glo X V I I , habiendo vestido 
la beca en el colegio del Sal-
vador en Salamanca, y hecho 
una brillante carrera, fué 
nombrado Oidor de la Chan-
cillería de Granada. 
Escribió un tratado, con el 
título siguiente: 
"Planta de la primera y se-
gunda fundación de la villa 
del Espinar y de las cosas no-
tables de ella, y de la limpie-
za de los más vecinos par-
ticulares originarios,,. 
EFEMÉRIDES. 
Salió para Sevilla el Co-
legio de Artillería. » 
Proclamación de Doña 
Isabel II, Peina constitu-
cional de España. 
yVllSCEUÁNEA. 
Che chi prende diletto 
di far froude, non s'ha 
di lamentar s'altro l ' in-
ganna. 
E l que tiene costum-
bre y gusto de engañar á 
otro, no se debe quejar 
cuando es engañado. 
(Cervantes 
E l culpable, no por co-
nocer su culpa deja de 
sentir la pena del castigo 
(ídem.) 
L a humildad es la ba-
se y fundamento de to-
das las virtudes, y sin 
ella no hay ninguna que 
lo sea: ella allana incon-
venientes, vence dificul-
tades, y es un medio que 
siempre á gloriosos fines 
nos conduce: de los ene-
migos hace amigos, tem-
pla la cólera de los aira-
dos y menoscaba la arrb-
gancia de los soberbios: 
es madre de la modestia 
y hermana de la tem-
planza; en fin, con ella 
no pueden atravesar 
triunfo que les sea de 
provecho los vicios; por-
que en su blandura y 
mansedumbre se embo-
tan y despuntan las fle-
chas de los pecados. 
(ídem.) 
D Í A 2 D E D I C I E M B R E , 
HIST O RIA 
LA C A L A N D R A , 
Este edificio, situado en 
San Ildefonso, fué construido 
el afio 1780 para estableci-
miento de hilazas y tejidos 
de lienzo, y á causa de la pro-
tección que los reyes le dis-
pensaron adquirió gran fama, 
llegando á tejerse en él pie-
zas que superaban á las im-
portadas del extranjero. 
En este establecimiento se 
colocó la primera máquina 
de prensar y lustrar paño y 
telas, y de aquí viene el nom-
bre de "Calandra,,. 
Cuando se dejó de trabajar 
en esta fábrica, se utilizó pa-
ra cocheras y caballerizas de 
los caballos napolitanos y al-
gunas habitaciones para la-
vanderas y planchadoras de 
las ropas de la Reina. 
E l 18 de Diciembre dé 1817 
se concedió de Real orden es-
te edificio á D. Carlos Mesa 
para fabricación de paños y 
otros tejidos, y en 1850 se 
arrendó por veinticinco años 
á Mr. Tomás Creen. 
E l resto del edificio fué 
destinado en virtud de Real 
orden áconventode religiosas 
Franciscas de Nuestra Señora 
del Triunfo, las cuales empe-
zaron á habitarle el 3 de Oc-
tubre de 1859, en cuyo día se 
bendijo la iglesia por el go-
bernador eclesiástico de esta 
abadía. Vino de Madrid á dar 
posesión del convento el Ex-
celentísimo Sr. Inspector de 
oficios y gastos, D. Atanasio 
Oñate. 
E l Real Patrimonio sufra-
1808 
EFEMÉRIDES. MISCELÁNEA. 
Llegó al Escorial la di-
visión del General San 
Juan, batida por los fran-
ceses en Somosierra. 
A T E N A S . 
Las mujeres do este 
país son delgadas, de 
mediana estatura y mo-
renas, teniendo muy po-
co de la delicadeza fe-
menina en la acepción 
que nosotros le damos á 
esta palabra. Pero en la 
clase comercial, en aque-
lla sociedad que en gran 
parte viene de Asia, 
donde la sangre perma-
nece más pnra, son en 
gran número las muje-
res hermosas. E l aban-
dono oriental las presta 
un encanto desconocido 
en nuestro país; pero ca-
recen en lo general de 
esa gracia peculiar á las 
francesas, especialmente 
cuando andan. Rara vez 
se las vé en el paseo; 
abandonan poco el ho-
gar doméstico, donde se 
ocupan en los quehace-
res de su sexo y en la 
lectura de novelas gene-
ralmente traducidas del 
francés. 
(Fignier.) 
CALEDONIA (Nueva). 
La fealdad de las ca-
ledonias es proverbial: 
su cabeza rapada y el 
tóbulo de las orejas ho-
rriblemente perforado ó 
tajado, presentan, aun á 
una edad poco avanza-
da, un repugnante as-
43 
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H I S T O R I A . 
ga los gastos de mairatención 
de este convento y á la de un 
Vicario, tres Capellanes y un 
Sacristán, que sirven la ca-
pilla. 
Entrada en Segovia de la mujer 
de Don Felipe (después IV)-, 
año de 1615. 
E l Rey, deseando obsequiar 
á su nuera, Doña Isabel de 
Borbón, escribió á Segovia 
que vería con gusto el mis-
mo recibimiento y fiestas que 
otras veces. E l 3 de Diciem-
bre de 1615 fué la princesa á 
oir misa al convento de San 
Erancisco, donde comió, pa-
sando después á la puerta de 
San Martín con gran acompa-
ñamiento, donde esperaban 
los regidores lujosamente 
vestidos, con un rico paliu, 
debajo del cual entró S. A.,se-
guida de un séquito numero-
so. De este sitio pasó á la 
iglesia Mayor, donde fué re-
cibida por el cabildo, yendo 
después al Alcázar, donde la 
esperaban Rey y Príncipe. 
En su honor se hicieron gran-
des fiestas con iluminaciones 
y fuegos y una mascarada de 
cincuenta caballeros. 
1615 
EFEMÉRIDES. 
Entrada en Segovia de 
la mujer del príncipe don 
Felipe (después IV). 
7VS.1SCELÁNEA. 
pecto. Sujetas á rudos 
trabajos y malos trata-
mientos, tienen una ve-
jez precoz. Amamantan 
á sus hijos mucho tiem-
po, por término medio 
de tres años, y algunas 
veces hasta cinco ó seis 
años. 
(Fignier.) 
C H l_N A . 
La condición de la mu-
jer en China es suma-
mente desgraciada, pues-
to que se la considera 
como muy inferior al 
hombre, llegando al ex-
tremo de creer su naci-
miento como una des-
gracia. Las jóvenes vi-
.ven como reclusas en la 
casa paterna; comen á 
escondidas y se las tiene 
como una criada, cuyas 
funciones desempeñan. 
La mujer es propiedad 
de su padre, de su her-
mano y de su marido: se 
la casa sin consultar pa-
ra nada su voluntad, sin 
hacerla conocer previa-
mente á su esposo, y 
hasta sin saber su nom-
bre. Entre los chinos ri-
cos, las mujeres casadas 
están confinadas en el 
"ginecceo,,, y cuando el 
esposo las autoriza para 
visitar á otras señoras o 
ir á ver á sus parientes, 
son conducidas en lite-
ras herméticamente ce-
permaneciendo 
I ) l A á DE IDlCIEMBRE. 
H I S T O R I A 
Estandartes en Segovia cor Doña 
Juana, año de 1504. 
E l 4 de Diciembre de 1504 
mandó levantar estandartes 
el Rey en Medina por su hija, 
la Reina Doña Juana y por 
el Rey D. Felipe, su marido, 
é hicieron pleito homenaje 
los nobles de Segovia de te-
ner y defender la ciudad por 
la Reina Doña Juana, levan-
tando al efecto estandartes 
en esta ciudad y celebrando 
el domingo y lunes siguiente 
en la Catedral los funerales 
por la Reina difunta, con 
gran aparato y sentimiento. 
1207 
EFEMÉRIDES. 
Fundación del convento 
de la Santísima Trinidad, 
de Segovia. 
1504 Estandartes en Segovia 
por la Reina Doña Juana. 
1571 
D. Diego de Prado y Santiago. 
Nació en Segovia. Ejerció 
la profesión militar, y des-
pués fué canónigo en esta ciu-
dad, cuyo destino ocupaba 
en 1663. 
Falleció en 1708 é hizo tes-
tamento dejando sus bienes á 
la fábrica de esta Santa Igle-
sia. Escribió una obra con res-
pecto á la fiesta de la coloca-
ción de Nuestra Señora de la 
Fuencisla en su retablo. 
1650 
1840 
Real cédula con "motu 
proprio,, del Pontífice al 
Obispo de Segovia, para 
que fuese á visitar el real 
convento de las Huelgas, 
de Burgos. 
Llegaron á Segovia,pro-
cedentes de León, las re-
liquias de San Jeroteo. 
Llegó á SegoVha, el cadá-
ver del Marqués de Ville-
na, fundador del convento 
del Parral, para ser ente-
rrado en este edificio. 
^ M I S C E L Á N E A . 
siempre en habitaciones 
separadas, donde nadie 
las pueda ver. 
Otra cosa sucede ya 
entre las clases pobres. 
Las mujeres salen siem-
pre con el rostro descu-
bierto; pero pagan harto 
cara esta libertad, por-
que son las bestias de 
carga de sus maridos; así 
es que envejecen pre-
maturamente. 
La poligamia en Chi-
na no está más que tole-
rada, y aun cuando un 
personaje puede tener 
muchas mujeres, no está 
casado legalmente más 
que con una. 
Las viudas no pueden 
volverse á casar, y como 
que los contratos matri-
moniales se celebran du-
rante la adolescencia de 
los contrayentes, si mue-
re el prometido antes de 
la celebración del matri-
monio, tampoco puede 
casarse la mujer que le 
estaba destinada. 
(Fignier.) 
E S P A Ñ A . 
La gran ocupación de 
la española consiste en 
amar. Ama apasionada-
mente, pero con constan-
cia, y los celos que ex-
perimenta, sólo son una 
compensación legítima 
de la solidez de sus sen-
timientos. L a española 
que es esposa fiel, es ex-
ü D IA K DE UI( 
H I S T O R I A . 
Fiestas en Segovia con motivo de 
haber llegado el día antes las 
reliquias de San Jeroteo, 1650. 
Llegadas á Segovia el día 4 
de Diciembre de 1650 las re-
liquias de San Jeroteo, se ce-
lebró el siguiente día una so-
lemne función en la Catedral 
.y la ciudad celebró por su 
parte este acontecimiento con 
grandes muestras de alegría. 
Vinieron las reliquias proce-
dentes del Monasterio de 
Sandoval, en el reino de 
León, á donde habían sido 
trasladadas en tiempos ante-
riores. 
Caso de honor que determinó en 
Segovia D. Juan II el año 1428, 
con dos caballeros llamados 
Vélaseos. 
Estando D. Juan II en Se-
govia el año 1428, de paso 
para Turégano, quiso deter-
minar un caso de honor que 
había entre dos caballeros 
naturales de Soria, llamados 
Vélaseos. 
Metiólos en la raya, cami-
no de Santa María de Nieva, 
donde se hizo un cadalso en 
que estuvieron el Rey de 
Castilla, el de Navarra, el In-
fante D. Enrique y otros mu-
chos caballeros. 
Puestos el retador á la par-
te derecha del Rey y el reta-
do á la parte izquierda, se 
1650 
EFEMÉRIDES. 
Grandes fiestas en Se-
govia con motivo de ha-
ber llegado el día antes 
las reliquias de San Je-
roteo. 
M I S C E L Á N E A . 
célente madre. Pocas. 
mujeres son mejores no-
drizas, más cuidadosas y 
más pacientes que ella 
para prodigar al niño los 
cuidados que su tierna 
edad requiere. Sacrifica 
á sus hijos su vida ente-
ra, y si no les instruye 
es porque desdichada-
mente no posee más co-
nocimientos que la mu-
jer francesa, su digna 
compañera bajo el punto 
de vista de la ignoran-
cia. La mujer española 
sólo es escuchada por 
cuantos tiena á su alre-
dedor durante el corto 
período de su belleza. 
Llegada á la edad ma-
dura, cuando su razón 
se ha formado por la ex-
periencia y su espíritu 
se ha engrandecido por 
la observación y el su-
frimiento, reliégasela al 
olvido, y sus facultades 
no son de provecho al-
guno para la sociedad. 
(Fignier.) 
E G I P T O . 
E l matrimonio en Egip-
to no es un acto público 
rigurosamente asegura-
do por la ley. Tan luego 
como el futuro y los pa-
rientes están de acuerdo 
respecto á la cantidad 
que debe pagar el mari-
do, porque la mujer no 
lleva dote alguna, se pro-
D Í A 6 D E D I C I E M B R E . 
H I S T O R I A . 
fueron el uno hacia el otro, y 
rotas las lanzas echaron ma-
no á sus espadas. 
E l retador dio á su contra-
rio tres ó cuatro golpes antes 
que se desembarazase, y des-
pués que sacó la espada se 
dieron uno á otro varios gol-
pes, de que ninguno fué he-
rido. 
E l rey tuvo por bien sacar-
los del campo, darlos por 
buenos y hacerlos amigos, y 
él armó caballero al retador y 
dijo al Rey de Navarra que 
armase caballero al retado, y 
salieron de la raya por man-
dado del Rey, acompañados 
de muhos caballeros, escude-
ros, parientes y amigos. 
Estandartes en Segovia por Fe-
lipe III, año de 1598. 
D. Luis Jerónimo Fernán-
dez Cabrera y Bovadilla, hijo 
del Conde de Chinchón, le-
vantó en Segovia el 6 de Di-
ciembre de 1598 los estandar-
tes por el nueve Rey Don Fe-
lipe III, el cual contrajo ma-
trimonio en 18 de Abril del 
siguiente año en Valencia 
con Doña Margarita de Aus-
tria, hija de los Archiduques 
Carlos y Maria, ratificando el 
matrimonio que por poderes 
se había celebrado en Ferra-
ra, asistiendo el Pontífice Cle-
mente VII. 
1360 
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^FEMÉRIÜES. 
Fundación de la fiesta 
de la Concepción, hecha 
en Segovia por el canóni-
go D. Gerardo Gutiérrez. 
Estandartes en Segovia 
por Felipe III. 
yVLlSCELÁNEA. 
cede á la celebración del 
acto ante dos testigos, y 
algunas, pero raras ve-
ces, se avisa al cadí. Fá-
cilmente se comprende 
que en una unión seme-
jante, sin ninguna clase 
de garantía ulterior, la 
mujer no es más que una 
esclava comprada, que se 
devuelve á la familia 
cuando ya no se la quie-
re. L a mujer no tiene de-
recho al divorcio más 
que en un solo caso, que 
es en el mismo que lo 
tienen las nuestras, y 
que nosotros le conside-
ramos como una grave 
injuria. 
E l nacimiento de los 
hijos jamás queda lega-
lizado, así es que su si-
tuación es sumamente 
precaria hasta que lle-
gan á la edad en que 
pueden procurar por sí 
propios. Su muerte se 
oculta por conveniencia, 
y algunas veces perecen 
á manos de una de las 
mujeres rivales de su 
madre. 
(M. M. Camnas.) 
Ambición es, pero am-
bición generosa, la de 
aquel qae pretende me-
jorar su estado sin per-
juicio de tercero. 
(Cervantes.) 
T3IA j D E ü I C I E M B R E . 
H I S T O R I A . 
Célebre información hecha de or-
den de Enrique IV, encaminada 
á declararle há"bil para engen-
drar, año de 1464. 
Lastimado el Rey de la in-
famia que sus enemigos po-
nían en su honor, mandó el 7 
de Diciembre de 1464 á don 
Lope de Rivas, Obispo de 
Cartagena, y á D. García de 
Toledo, Obispo de Astorga, 
hiciesen información de cómo 
era hábil para engendrar. 
Entre otros, le examinó el 
Doctor Juan Fernández de 
Soria, natural y vecino de Se-
govia, médico del Rey don 
Juan II y del mismo Rey don 
Enrique, y como tal, declaró 
que desde la hora que nació 
el Rey estuvo en su servicio 
y rigió su salud, sin conocer 
defecto alguno hasta los doce 
años, que perdió la fuerza 
por una ocasión, la cual sa-
bían el Obispo Barrientos, su 
maestro, Pedro Fernández de 
Córdoba, su ayo, y nuestro 
Ruy Diaz de Mendoza; y que 
de esta ocasión nació el impe-
dimento ó maleficio con la in-
fanta Doña Blanca de Nava-
rra, pero que después reco-
bró la aptitud perdida, y con-
firmó que Doña Juana era 
verdadera hija del Rey y de 
la Reina. 
1139 
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EFEMÉRIDES. 
Privilegio del Rey don 
Alfonso para que el Obis-
po D. Juan pudiera habi-
tar en el territorio de Po-
zuelo. 
Célebre información he-
cha de orden de Enrique IV 
por el módico segoviano, 
Doctor Juan Fernández 
de Soria. 
/ M I S C E L Á N E A . 
Acaba un maldiciente 
murmurador de echar á 
perder diez linaj es y de 
calumniar veinte bue-
nos, y si alguno le re-
prende por lo que ha di-
cho, responde que él no 
ha dicho nada, y que si 
ha dicho algo no Ío ha 
dicho por tanto, y que si 
pensara que alguno se 
había de agraviar, no lo 
dijera. 
(Cervantes.) 
E l arte de conocer á 
los hombres se puede 
aprender, pero no se 
puede enseñar. 
(Anónimo.) 
Se dan nombres nue-
vos á cosas viejas y se 
persuade uno de que las 
ha descubierto ó inven-
tado. 
(ídem.) 
Si me ofreciesen el don 
de leer en el pensamien-
to de mis semejantes, lo 
rechazaría. No quisiera 
estar condenado eterna-
mente á malas lecturas. 
(ídem.) 
D E D I C I E M B R E , 
HISTORIA . 
Alfsnso VIII firmó en Fuenti-
dueña las paces con Navarra, 
año de 1204. 
Alfonso VIII, ofendido de 
que el Navarro le hubiese 
faltado en la batalla de Alar-
eos, le había quitado muchos 
pueblos y tratado de quitar 
más. Enfermó en la villa de 
Fuentidueña, y el 8 de Di-
ciembre de 1204 otorgó testa-
mento, en el cual, entre otros 
legados, mandó á nuestro 
Obispo, D. Gonzalo Miguel, 
la villa de Fresno, con sus al-
deas y jurisdicción con cargo 
de que en su Iglesia Catedral 
celebrase ciertos sufragios 
aniversarios con su cabildo, 
por el descanso de su alma. 
Mandó también que á la igle-
sia de Osma se restituyesen 
5.000 maravedís que los Con-
des D. Ñuño y D. Pedro de 
Lara, siendo sus tutores, ha-
bían recibido por consentir la 
elección de Bernardo para 
Obispo de Osma. Sano el Rey 
de su enfermedad y del enojo 
contra el Rey de Navarra, le 
concedió treguas por cinco 
años, si bien los dos legados 
á nuestra Iglesia y la de Os-
ma se cumplieron, y la villa 
de Fresno trocó el Rey Don 
Enrique á nuestros Obispos. 
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EFEMÉRIDES. 
Alfonso VIII firmó en 
Fuentidueña las paces con 
Navarra. 
Fundación en Segovia 
del solemne aniversario 
de la festividad de la Pu-
rísima Concepción por el 
canónigo D. Gerardo Gu-
tiérrez. 
Se empezó á publicar en 
Segovia " E l Obrero,,, pe-
riódico democrático. Sa-
lían dos números cada se-
mana. E l último se publi-
có el 14 de Enero de 1869. 
^MISCELÁNEA. 
Quien guarda su boca 
guarda su alma; pero el 
inconsiderado en hablar, 
sentirá los perjuicios. 
(Máxima de Salomón.) 
E l que ama la correc-
ción ama la ciencia; el 
que aborrece las repren-
siones es un insensato. 
(ídem.) 
Más aprovecha una 
reprensión al prudente 
que cien azotes al insen-
sato. 
(ídem.) 
E l que perdona á los 
malos perjudica á los 
buenos. 
(ídem.) 
Si vas á la guerra, re-
za una oración; si te em-
barcas reza dos; si te ca-
sas reza tres. 
(Proverbio pysa.) 
Una buena conciencia 
es la mejor de las al-
mohadas. 
(Anónimo.) 
p D IA fo D E UICIÉMBRE, 
HISTORIA . 
DON DIEGO MARTÍNEZ. 
Este segoviano floreció en 
el siglo X V I I y parte del 
XVII I . Era feligrés de San 
Miguel y ejerció la profesión 
de escribano real y de núme-
ro de esta ciudad y de la Jun-
ta de Nobles Linajes, en cuyo 
concepto asistió á la visita 
oficial que el 21 de Mayo de 
1675 se giró al cuerpo de San 
Juan de la Cruz. Tenía gran 
afición á escribir los actos 
que presenciaba, y en su con-
secuencia dejó escritas algu-
nas obras. 
Fecha en que se conoció la im-
prenta en Segovia. 
Hasta el año 1548 no se co-
noció en Segovia la imprenta. 
E l Obispo D. Antonio Ttamí-
rez de Haro, con pretexto de 
proceder á una segunda edi-
ción del Bitual, hizo venir á 
esta ciudad al célebre tipó-
grafo Juan Brocario, el cual 
dio terminada la citada obra 
en Agosto del año arriba ex-
presado. 
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j^FEMÉRIDES. 
Sentencia á favor de Se-
govia y su tierra en el 
pleito entablado entre es-
ta ciudad con la de Avila 
y con Doña Teresa Gon-
zález, sobre la dehesa ti-
tulada "Campo de Azál-
varo,,. 
Asalto de Brihuega por 
Los arquitectos señores 
Bermejo y Odriozola re-
miten el proyecto que se 
les había pedido de reedi-
ficación del Alcázar de Se-
govia. 
Tomó posesión de la Se-
cretaría de la Audiencia 
de Segovia D. Joaquín 
Martínez de Azagra. 
Tomó posesión de la A l -
caldía de Segovia, por real 
orden, D. Francisco Pérez 
Castrobeza, por dimisión 
de D. Mariano de la Torre 
Agero. 
_/VLISCELÁNEA. 
Nunca muere el amol-
de necesidad, pero si 
con frecuencia de indi-
gestión. 
(Anónimo.) 
E l año que viene es 
una pompa del jabón 
matizada, que tal vez re-
á nosotros. 
(ídem.) 
La duración de la vi-
da se cuenta realmente, 
no por el número de 
años, sino por el de los 
pensamientos y acciones 
(ídem.) 
E l hombre emplea su 
vida en discurrir sobre 
lo pasado, en quejarse 
del presente y en tem-
blar por el porvenir. 
(ídem.) 
La metafísica es un 
microscopio que nos des-
cubre algunos objetos 
pequeños que no se po-
drían divisar á simple 
vista; pero que se pue-
den ignorar ó conocer 
sin que formen vacio al-
guno en la existencia. 
(ídem.) 
D Í A 10 D E D I C I E M B R E . 
HISTORIA 
Dr. D. Gregorio Baca de Haro. 
Nació en Segovia el año 
1650. Hizo la carrera eclesiás-
tica en el colegio Teológico 
de San Ildefonso de esta ciu-
dad, en el que vistió la beca. 
En 1688 era cura de Pinilla 
del Valle, en el arzobispado 
de Toledo, y en Diciembre de 
de 1684 tomó posesión del cu-
rato de Otero de Herreros. 
En 1694 determinó escribir la 
historia, de la Virgen del He-
nar, y fué á Cuéllar, de donde 
pasó á inspeccionar la ermita 
y formó la historia en 1696. 
ffiwé agraciado con los títulos 
de Capellán de S. M . en la 
Real Capilla de Granada, y 
de Calificador del Santo Tri-
bunal de la Inquisición de la 
misma ciudad y de Valla-
dolid. 
EFEMÉRIDES. ^MISCELÁNEA. 
1258 Confirmó D. Sancho el 
Bravo á D. Blasco, Obis-
po de Segovia, el cambio 
que el Obispo D. Gonzalo 
había hecho con el Bey 
D. Alonso de la villa de 
Alcazarén por las villas de 
Mojados y Fuentepelavo 
en 1181. 
1438 Bula del Pontífice Eu 
genio IV para que los aba-
I des de Párraces y Sotosal-
vos y Andrés Fernández, 
canónigo de Segovia, como 
jueces apostólicos, averi-
guasen los daños y resti-
tuyesen á la dignidad 
obispal cuanto £se le halda 
quitado. 
1447 E l cabildo de Segovia 
entregó á los monjes de 
San Jerónimo la ermita de 
Santa María.del Parral. 
Batalla de Villaviciosa, 
donde tanto se distinguió 
; el regimiento de^Sego 
1869| Falleció el segoviano 
| D. Juan Manuel Balleste-
: ros. Director del Colegio 
1 de Sordo-mudos de Ma-
drid é inventor de las cla-
ses para ciegos. 
FIONIA. 
E l matrimonio es sa-
grado y se celebra con 
grandes fiestas. En Fio-
nia, duran estas siete 
días, dan principio tres 
antes de la boda y se 
prolongan otros tres des-
pués de ella, celebrándo-
se el consorcio entre el 
ruido de los instrumen-
tos musicales. E l marido 
s e presenta elegante-
mente vestido, aunque 
no tanto como la despo-
sada que lleva una dia-
dema, donde las flores 
están artísticamente en-
trelazadas con el oro y la 
pedrería. 
(Figaier.) 
F R A N C I A . 
La mujer francesa es-
tá perfectamente dotada 
bajo el punto de vista in-
telectual; comprende con 
facilidad, tiene la imagi-
nación viva y festivo el 
ingenio, pero se halla eu 
la mayor ignorancia. L a 
mujer del pueblo, por lo 
general, no sabe leer, so-
lo la que pertenece á cla-
ses superiores tiene el 
placer de cultivar su in-
genio durante su juven-
tud. Xo debe, sin embar-
go, entregarse con esce-
so al estudio, ni aspirar 
á poseer un talento cul-
t ivado y distinguido, 
pues sería tachada de 
44 
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HISTORIA . 
Dr. D. Santos Martín Sedeño. 
Nació en Pradeña en 1758. 
Estudió Humanidades en ía> 
villa de Atienza; Filosofía y 
todas las materias de la ca-
rrera eclesiástica en las Uni-
versidades de Valladolid y 
Alcalá, recibiendo en esta 
primcraTJniversidad el grado 
de bachiller en Filosofía y en 
Alcalá el de Teología. Obtu-
vo por oposición una beca en 
el colegio de Lugo, en Alcalá, 
y después otra en el Mayor 
de San Ildefonso, en la mis-
ma ciudad, donde desempeñó 
los cargos de Consiliario y 
Vicerector, recibiendo des-
pués los grados de licenciado 
y doctor en Teología y regen-
tando las cátedras de retóri-
ca y disciplina eclesiástica. 
Siendo cura de Duruelo 
emprendió unas excavaciones 
en el término de Duratón, 
que dieron por resultado el 
descubrimiento de preciosos 
mosaicos y antigüedades ro-
manas y la formación de una 
rica colección de medallas 
imperiales, colonias y muni-
cipios. En 1797 fué asaltada 
su casa por el bandido Mele-
ro, salvándose milagrosamen-
te; y en Octubre de este mis-
mo año hizo renuncia del cu-
rato, siendo nombrado Secre-
tario capitular y después Vo-
cal de la Junta de Segovia 
contra los franceses. Murió 
en 1.° de Agosto de 18BÍ), á la 
edad de 81 años. 
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EFEMÉRIDES. 
Reglamento de la Junta 
provincial de Agricultura, 
Industria y Comercio. 
Hizo su entrada en Se-
via el Obispo D. Antonio 
García Fernández. E l dia 
17 tomó posesión en la Ca-
tedral. 
/A.ISCELÁN.EA. 
marisabidilla y se la 
aplicarían por todos los 
versos de "Las mujeres 
sabias,, de Moliere, que 
gozan desde hace dos si-
glos, el triste privilegio 
de sembrar la ignorancia 
en la mitad de la socie-
dad. 
(Figiúer.) 
F A N S . 
La ceremonia de los 
casamientos fans son tan 
groseras como en cual-
quiera otra tribu, y cada 
j boda es motivo de mu-
j chos días de broma y di-
I versión. E l marido, como 
| en cualquier otra tribu, 
no enamora á la mujer 
j que apetece para esposa, 
! la compra á su padre, el 
! cual como muy astuto, 
\ procura que el novio es-
| té muy enamorado para 
I exigir por su lija el ma-
j yoí precio posible. Es un 
¡ mal padre el que mal ba-
I rata á su hija. Para com-
' prar una esposa, no es 
¡ preciso disponer de bi-
\ Hetes de banco, ni de 
i monedas de plata y oro, 
: sino de esclavos ó de 
I anillos de cobre, por las 
blancas ó fuentes de me-
I tal. Verificado esto, reti-
I nense todos los morado-
res de la aldea, y sin 
más ceremonia, entrega 
| el padre á su hija á cam-
bio de los artículos de 
comercio convenidos de 
p I A 12 DE J l C I E M B R E 
H I S T O R I A . EFEMÉRIDES. 
Doctor Don Francisco Monje 
Domínguez. 
Nació en Migueláñez. Hizo 
su carrera en la Universidad 
de Valladolid y tuvo pasantía 
en el convento de Santa Cruz, 
de Segovia. En aquella Uni-
versidad recibió ios tres gra-
dos de la facultad de teolo-
gía. En 1787 hizo opos eión á 
una cátedra de San Isidro de 
Madrid, y el mismo año ob-
tuvo, también por oposición, 
el curato de San Justo y Pas-
tor de Segovia y su anejo To-
rredondo. En 1804 fué agra-
ciado con una Ración de esta 
Catedral, y en 1806 le fué da-
do un canonicato. 
Murió el 5 de Noviembre 
de 1819. 
12081 
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Alfonso VIII, agradeci-
do á los servicios que le 
habían prestado sus fieles 
vasallos de Segovia, expi-
dió una carta-privilegio en 
dicha ciudad, por la que 
les hizo donación y confir-
mación de todos aquellos 
mojones de su término, se-
gún los había partido con 
Madrid y con Toledo, con 
Olmos, Canales, Alfamín 
y con otras villas que es-
taban fronteras de su tér-
mino, allende la sierra, pa-
ra que todos los terrenos 
que comprendían, pobla-
dos ó yermos, los tuvieran 
por derecho hereditario ó 
irrevocablemente. 
Creación de la Sociedad 
Económica Segoviana de 
Amigos del País. 
Falleció D. Salvador 
María Sauz, Presidente de 
la Sociedad Económica 
Segoviana de Amigos del 
Pala. 
yVllSCELÁNEA. 
antemano. E l pueblo da 
le, haciendo las veces de 
no ta r io . Verificado el 
cambio, empieza la fies-
ta, que se prolonga mu-
chos días, dando princi-
pio con danzas horrible-
mente obscenas y copio-
sas libaciones. 
LFiguicr.) 
GALOS (Antiguos.) 
La belleza de las mu-
jeres de los Galos era 
proberbial. Admirábase 
la elegancia de su talle, 
la corrección de sus for-
mas y la blancura de su 
piel. Para atraer á aque-
llos hombres feroces, 
desplegaban una extre-
mada coquetería; ) avá-
banse con la espuma de 
la cerveza ó con creta 
disuelta en vinagre á fin 
de conservar la blancura 
de su piel; teñíanse las 
cej as con hollín ó con un 
líquido extraído de un 
pescado; enrojecían sus 
mejillas con vermellon, 
impregnaban de cal sus 
cabellos para tornarlos 
rubios, y los envolvían 
en una redecilla do cin-
tas, echándolos hacia 
atrás ó doblándolos en 
forma de cimera. Lie va-
lían hasta cuatro túnicas 
superpuestas y cubrían 
sus cabezas con una par-
te de su manto y una es-
pecie de mitra ó gorro 
frigio. 
D Í A m D E D I C I E M B R E . 
H I S T O R I A . 
Proclamación de Isabel I en 
Segcvia, año de 1471 
E l día 13 de Diciembre de 
1474, fiesta de Santa Lucía, 
después de haber levantado 
los segovianos un lujoso ca-
dalso en la Plaza Mayor, 
marcharon á la del Alcázar 
divididos en gremios y ofi-
cios, con instrumentos de mú-
sica, al saber iba á salir del 
Alcázar la Princesa. A esta 
comitiva siguió la nobleza, y 
entre cuatro reyes de armas 
D. Gutierre de Cárdenas, 
Maestresala, á caballo, con el 
estoque desnudo, en señal de 
justicia real. 
Salió la Princesa del Alcá-
zar en un palafrén, á la edad 
de 23 años, 7 meses y 20 dias. 
Tan pronto como llegó á la 
plaza, dejó la Reina el pala-
frén y se subió al cadalso, 
ocupando una silla que sobre-
tres gradas se levantaba en 
medio. 
A poco rato previnieron los 
reyes de armas silencio, y un 
farante dijo en altavoz: "Cas-
tilla, Castilla por el Rey don 
Fernando y la Reina Doña 
Isabel,,, y levantando el es-
tandarte real sonaron todos 
los instrumentos. 
Celebrado el acto, la Reina 
con el mismo acompañamien-
to volvió á la Catedral, donde 
la recibieron Obispo y cabildo 
con solemne pompa y el 
Tedeum. 
Pasó después al Alcázar, en 
cuyo puente la esperaba el 
Alcaide Cabrera, el que en-
1474 
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EFEMÉRIDES. 
Proclamación de Isabel I 
en la Plaza Mayor de Se-
a-ovia. . 
Real orden concediendo 
el edificio titulado : í L a 
Calandra,, de San Ildefon-
so, á D. Carlos Mesa, fa-
bricante de paños en Se-
govia. 
M I S C E L Á N E A . 
J A P Ó N . 
E l holandés Conrad 
Kramer, enviado de la 
compañía délas Indias 
Neerlandesas á la corte 
de Kioto, tuvo ocasión 
de asistir en 1626 á un 
festín celebrado en ho-
nor á la visita del Empe-
rador Temporal á su so-
berano Espiritual, y 
cuenta que al día si-
guiente de aquella so-
lemnidad, se levantaron 
en las calles de la capi-
tal, cadáveres de muje-
res, de muchachas y de 
niñas, víctimas de vio-
lencias nocturnas. "Un 
nú m ero todavía más 
considerable de mujeres 
casadas y de solteras de 
Osaka, de Sakkay y de 
otras ciudades vecinas, 
que la curiosidad atrajo 
á Kioto con sus esposos 
ó sus padres, desapare-
cieron en el tumulto de 
las calles invadidas pol-
la muchedumbre, no en-
contrándose al cabo de 
ocho ó quince días, sin 
que sus familias pudie-
ran conseguir que se les 
hiciera justicia contra 
sus raptores. 
L a p ol igami a sólo 
existe en el Japón, para 
el mikado, ó más bien, 
revistiendo para él el 
carácter de una institu-
ción legal, que era natu-
ral que hiciera al; 
ostentación de tai pre-
rrogativa, que por cierto 
le cuesta bastante cara. 
p IA U D E 4 D ICÍEMBRE, 
HISTORIA-
tregó el Alcázar á su Reina. 
En memoria de este servicio, 
la Reina hizo merced á Ca-
brera de que los Reyes de 
Castilla bebieran todos los 
años el día de Santa Lucía 
en copa de oro y luego la en-
tregaran al Alcaide y sus des-
cendientes. 
Explicación üc un cuadro t\ut¡ existe en 
ia capilla de Santa Bárbara de la Cate-
dral de Segovia, conocido por el "Cua-
dro del Milagro de San Frutos." 
Conocidas de todos los cris-
tianos son las luchas que 
nuestro digno Patrón, San 
Frutos, sostenía constante-
mente en favor de la religión 
cristiana. 
En una de éstas, en que le 
contradecía un Moravito, qui-
so dar una prueba más de su 
le y de la verdad de sus creen-
cias, y para esto, revistiéndo-
dose de sacerdote, tomó una I 
forma consagrada y la coloco ¡ 
en el suelo entre paja y ceba-
da. Mandó acercar un jumen-
to, el cual se hincó de rodi-
lias, inclinó la cabeza y no I 
quiso la comida, con lo cual : 
el Moravito y demás gente ¡ 
que lo presenciaba quedaron 
convencidos de que la veli-
áivii cristiana es la verdadera 
1474 
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EFEMÉRIDES. 
Inauguración del reina-
do de Isabel I y confirma-
ción por ésta de todos los 
privilegios de Segovia. 
Nombró el Cabildo á 
D. Agustín Fernández, im-
presor de la Catedral de 
esta ciudad. 
M I S C E L Á N E A . 
Es el abismo bordado de 
flores, que los primeros 
usurpadores del poder 
imperial abrieron bajo 
las plantas de los suce-
sores de Zinmón. 
(Figuier.) 
MICBONESIAHA 
(Familia). 
Las mujeres parecen 
castas, pero los hombres 
se apresuran á sustraer-
las á las miradas de los 
extranjeros, cuyo senti-
miento es tanto más no -
table, por cuanto se opo -
ne á las costumbres ge-
nerales de los insulares 
del Mar del Sud. 
{ídem.) 
N O R U E G A . 
Los noruegos, tienen 
un carácter rudo, som-
brío, pero firme, extra-
ñando la falta de socia-
lidad que existe entre 
los dos sexos, puesto 
que desde que la mujer 
se casa, ya se entrega en 
absoluto á las faenas do-
mésticas, siendo toda 
para su marido. En las 
reuniones, después de la 
comida, los dos sexos se 
separan, de lo cual resul-
ta una carencia de for-
mas sociales entre los 
hombres, y una falta de 
ü IA ífí D E I C I E M B R E , 
HISTORIA . 
Licenciado D. Santiago Sedeño. 
Nació en Guijar de Valcle-
vacas, pueblo del obispado 
de Segovia, en 1769. En 1782 
dio principio al estudio de 
filosofía en Segovia, y en 1785 
recibió el grado de bachiller 
en artes, en Valladolid. En el 
mismo año obtuvo una beca 
que el Ayuntamiento le con-
cedió en su Seminairto, la cual 
disfrutó por espacio de cinco 
años, en los que aprobó otros 
tantos cursos de teología, y 
después fué á Valladolid, 
donde en 1790 recibió el gra-
do de bachiller en teología. 
En 1798 se incorporó á la 
Universidad de Avila y se l i -
cenció en teología. Obtuvo 
por oposición el curato de 
Montejo de Yaldeherreros en 
1794, y en 1797 la prebenda 
Magistral de esta Iglesia. 
Se distinguió por sus ideas 
liberales. Fué nombrado Obis-
po de Coria y Diputado á 
Cortes por Segovia. 
Falleció en Sanlucar de 
Barraineda el 26 de Diciem-
bre de 1825. 
E F E M É R I D E S . 
18541 Falleció D.Francisco de 
la Puente, obispo de Se-
, /VS.ISCELÁNEA. 
esmero en el tocado de 
las mujeres, que contras-
ta con su gracia natural. 
(Mr. de Saint-Blaise.) 
P E R S I A . 
Los desposados son or-
dinariamente muy jóve-
nes, llegando el hombre 
á los 15 ó 16 años y la 
mujer de 10 á 11, siendo 
sumamente raro que lle-
| gue una mujer á los 28 ó 
| 24 sin que hayan tenido 
| dos maridos lo menos, 
' porque los divorcios se 
i realizan con una facili-
! dad extraordinaria. Las 
j mujeres están rigurosa-
! mente encerradas en las 
habitaciones interiores ó 
sea en el enderoim, lle-
gando esta reclusión al 
extremo de que nadie 
ageno á la familia pueda 
llegar hasta ellas. Pero 
en cambio de esto, dis-
frutan la libertad de sa-
lir desde por la mañana 
hasta la noche, y según 
las circunstancias desde 
la noche hasta la maña-
na siguiente, teniendo 
además como pretesto 
para salir y entrar el ba-
ño, al cual se dirigen 
acompañadas de una 
criada que lleva ba'o el 
] brazo un cofrecito lleno 
i de objetos de tocador, 
empleando en esta pri-
mera operación cuatro o 
! cinco horas. 
D Í A 16 D E D I C I E M B R E . 
H I S T O R I A . 
Dr. E. Juan Antonio González. 
Nació enCuél la r el año 1776. 
Estudió la t ín en la citada v i -
lla, y en 1789 dio principio su 
carrera filosófica en el con-
vento de San Francisco, si 
bien después se incorporó al 
Seminario de Segovia. 
E n 1794 estudió teología 
en Valladolid, y en 1795 optó 
á una beca que hab ía vacado 
del colegio de San Ildefonso 
en el Seminario de Segovia. 
Ejerció los cargos de pasan-
te de la t ín , filosofía y teolo-
gía y obtuvo en propiedad y 
d e s e m p e ñ ó / p o r cuatro años 
una cátedra de filosofía. F u é 
nombrado por el Rector gim-
nasiarca en el gimnasio teo-
lógico de San Frutos. 
Murió el afio 1841, á l o s 05 
de edad. 
1615 
1882 
1886 
E F E M É R I D E S . /MISCELÁNEA. 
Llegada á Segovia de 
doña Isabel de Borbón, 
recien casada con F e l i -
pe II . 
Rea l orden aprobando 
el proyecto de restaura-
ción de l a Torre del H o -
menaje del Alcázar, y au-
torizando la ejecución de 
las obras por administra-
ción bajo un presupuesto 
de 94.632 pesetas. 
Se empezó á publicar 
" E l Segoviano,,. 
Después tienen las v i -
sitas á las cuales dedican 
la mayor parte de su 
tiempo, y como si esto 
no fuera bastante pue-
den nacer peregrinacio-
nes á las tumbas que es-
tán situadas á poca dis-
tancia de la ciudad en 
paisajes sumamente p in -
torescos. 
Las mujeros persas 
usan trajes tan exacta-
mente iguales, que es 
difícil conocerlas por sus 
ropas exteriores. A d e -
más de las visitas a l ba-
zar, de las peregrinacio-
nes y de los baños, las 
damas persas salen cuan-
do quieren, v iéndose las 
constantemente en l a ca-
l le . E n sxi casa, ejercen 
el mando absoluto; son 
coléricas y •violentas, y 
suelen castigar á sus ma-
ridos con una p e q u e ñ a 
espuela de hierro que 
llevan sujeta á las zapa-
til las. 
(Mr., Gob'meau.) 
Una pregunta: 
—¿Cuándo están las 
mujeres persas en el en-
deroun? 
E l principal deber del 
hombre es despreciar e l 
dolor y la muerte. Bajo 
estas condiciones ser ía-
mos dueños de nuestra 
vir tud. 
(Arderías.) 
ü l A 1J DE ülCÍEMBRE, 
H I S T O R I A . 
5. EZEQÜIEL SALAMANCA 
Rodríguez. 
Nació en Martín Muñoz de 
las Posadas el 3 de .Julio de 
1770. Estudió latín en su pa-
tria y en el convento de San-
ta Cruz filosofía y teología. 
En 1806 obtuvo por oposición 
el curato de Calabazas, en 
cuyo cargo le sorprendió la 
guerra de la Independencia, 
en la que por su decisión á la 
causa nacional fué nombrado 
individuo de la Junta de 
Burgos, en la que prestó 
grandes servicios. Después 
fué á la Universidad de Santo 
Tomás, de Avila, donde reci-
bió los grados mayores, y en 
1821 fué nombrado individuo 
de la Junta Diocesana de Se-
gó via. Obtuvo después el cu-
rato de San Esteban y una 
cátedra de teología en el Se-
minario; pero hizo renuncia 
por no querer su anciano pa-
dre salir de su pueblo. 
Falleció en 1840. 
mi 
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EFEMÉRIDES. 
Apertura del Museo pro-
vincial de pinturas en el 
palacio episcopal. En 1846 
fué trasladado á la ex-pa-
rroquia de San Facundo. 
Hizo sil entrada pública 
en la Catedral de Segovia 
el Obispo D. Antonio Gar-
cía Fernández. 
yVílSCELÁNEA. 
De una tierra labrada 
ó cultivada no nace so-
lamente trigo, sino una 
civilización entera. 
(Anónimo.) 
_ No te cases con mujer 
rica, porque tus hijos se-
rían enemigos natos del 
trabajo. 
(Pitágoras.) 
Entre la política y la 
justicia, toda inteligen-
cia es corrupción, todo 
contacto pestilente. 
(Anónimo.) 
Es preferible sucum-
bir en la justicia que 
vencer en la injusticia. 
(ídem.) 
E l progreso vale más 
que la permanencia, y el 
progreso permanente es 
preferible á todo. 
(ídem.) 
La madre de la cólera 
es el hambre. 
(ídem.) 
p IA DE p T C I E M B R E . 
H I S T O R I A . j iFEMÉRIDES. MISCELÁNEA. 
Fundación del convento de la 
Merced, de Segovia, 1367. 
E l v i r a Mart ínez, ilustre se-
goviana, viuda de D. Fernan-
do Rodr íguez Pecha, camare-
ro mayor del Rey D. Alonso, 
convenida en la parte de ha-
cienda con sus hijos D. Pe-
dro Fe rnández ,p r imer funda-
dor de la religión Je rón ima 
en España, y D. Alonso, Obis-
po de Jaén , nacido en nuestra 
ciudad, á quien en el repar-
timiento se hab ían adjudica-
do sus casas en la parroquia 
de San Andrés de Segovía, 
se las compró, haciendo luego 
donación de ellas con otras 
muchas haciendas que poseía 
en las aldeas de Abades y 
Mart ín Miguel á la religión 
de l a Merced. Con esta ha-
cienda quer ía E l v i r a que se 
túndase un convento de esta 
religión en sus casas, para 
cuyo efecto vino Fray G i l de 
Truji l lo, el cual propuso esta 
fundación al Obispo D. Mar-
tín, que remit ió el negocio á 
su provisor, D . Fernán-Gar-
cía, arcediano de Sepúlveda, 
el cual el 18 de Diciembre de 
1367 dio posesión de sus ca-
sas v fundación á Fray G i l . 
1214 
1367 
154Í 
Cambio que hizo el Rey 
D . Enrique TV con la Igle-
sia de Segovia y su Obis-
po, D . Gerardo, de la he-
redad de Magrán por la 
serna de Fresno. 
Fundación del convento 
de la Merced. 
Nació el escritor sego-
viano D. Francisco de 
Contreras, consultor del 
Santo Oficio. 
1886¡ Los Sres. Silvela, M o n -
! talvo y Romero Gilsanz, 
i en representación de las 
I provincias de Guadalaja-
I ra, A v i l a y Segovia, v is i -
| taron al Ministro de la Go-
| bérnación interesándole 
i en la devolución de los 
; caudales con que contri-
buyeron para la construe-
I ción de la Cárcel Modelo, 
i ó en otro caso se les dis-
j pensara del deber de 
I construir nueva cárcel, sa-
¡ liendo bien impresionados 
; de las palabras del señor 
'. León v Castillo. 
PATAGONIA. 
E l traje de las muje-
res consiste en una es-
pecie de funda, sacando 
la cabeza,las piernas y 
los brazos. Se pelan el 
cuerpo y las cejas, y, se 
pintan el rostro, cuyo 
estravagante y duro as-
pecto realza un adorno 
de groseras perlas. Com-
pletan su tocado, zarci-
llos cuadrados y braza-
letes. Saben montar á 
caballo, arrojar l a lanza 
y el lazo también como 
los hombres. L a existen-
cia de un recien nacido 
está sujeta á la aprecia-
ción del padre y de la 
madre, que deciden de 
su vida ó muerte. S i 
creen conveniente des-
bacerse de él, le ahogan 
y le abandonan á corta 
distancia, sirviendo de 
pasto á los perros y á las 
aves de rapiña. Si al po-
bre niño se le juzga dig-
no de vivir , su madre le 
amamanta hasta los tres 
años y á los cuatro se le 
agujerean las orejas. E l 
matrimonio es un tráfi-
co, un cambio de obje-
tos y de varios animales 
por una mujer. Esta, 
está encargada del tra-
bajo mientras que el 
hombre descansa si no 
está de caza, ú ocupada 
en cuidar de los anima-
les. 
(Figuier.) 
45 
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H I S T O R I A . EFEMÉRIDES. M I S C E L Á N E A . 
Dr.E. Bernardino Antón del Río 1249j Falleció D. Rodrigo, j 
i Obispo de Segovia. 
Nació en. la villa de Fuen-
te] césped, diócesis de Segovia. 
Estudió latín y tres años de 
filosofía en el Seminario de 
Segovia y se graduó de ba-
chiller en Avila. Obtuvo por 
oposición la primera de oclio 
becas del colegio teológico de 
San Ildefonso. Explicó filoso-
fía cuatro años en el Semina-
rio, y por comisión del. Obis-
po fundó la academia de esta 
facultad con el título de 
"Santo Tomás... Desempeñó 
el curato de lüiahnclas desde 
el. año 1808 basta el de 1816, 
en que también por oposición 
obtuv;) el de San Esteban de 
esta ciudad.. E l 7 de Septiem-
bre do 1820 se poses ono de 
i a canongía Lector al de Sego-
via, y el año 1821 fué nombra-
do Rector del Seminario, cu-
yo cargo desempeñó basta el 
ano 1824. En 1884. por causa 
de los disturbios políticos y 
por Real orden, se trasladó á 
Badajoz, y el o de Junio de 
1838 falleció en Miranda del 
Castañar, punto á que se ha-
bía trasladado su confina-
miento. 
170B| Gran función en la pa- j 
i rroquia de San Justo de i 
| Segovia por haberse ter- i 
! minado las obras de res- j 
| tauración de la capilla del | 
Cristo en el Sepulcro. 
1782) Edicto del Obispo de 
I Segovia reduciendo los 
días festivos, á instancia 
de la Sociedad de Amigos 
del País. 
1789: So adjudicaron por la 
i Sociedad Económica Sego-
! vi ana. á D. Juan de la 
I Fuente los dos premios 
I propuestos para estimular 
i la industria de los fabri-
I cantes. Consistían éstos en 
¡ uno de 2.000 reales para 
! el que hiciese mayor nú-
j mero de panos de buena 
calidad, y el otro, de 1.000 
reales, para la mejor pie-
za de paño superfino. 
PAMPEANA 
(Familia.'} 
Algunas mujeres (no 
es costumbre general), 
se tatúan ele una mane-
ra indeleble en la época 
de la pubertad, marcada 
siempre con una fiesta, 
que consiste en una reu-
nión de familia en la-
cu al los hombres se em-
briagan con aguardiente 
si pueden procurárselo 
por medio del cambio, ó 
con el licor fementado 
llamado chicha que ex-
traen del fruto del alga-
rrobo. E l tatonaje de fas 
mujeres consiste en cua-
tro rayas azules, estre-
chas y paralelas, que 
parten de lo alto de la 
trente y continúan sobre 
la nariz hasta su extre-
midad sin llegar al labio 
superior y en anillos 
irregulares dibujados á 
los lados de la frente, 
hasta las sienes, las me-
gillas y la barba. Los dos 
sexos se agujerean las 
orejas desde la más tier-
na edad, y se meten en 
tales agujeros pedazos 
de madera, cuyo diáme-
tro aumentan sin cesar, 
de tal suerte, que á los 
cuarenta años ofrecen 
aqaellos agujeros enor-
m?s dimensiones. 
(Figuier.) 
D Í A 2o D E D I C I E M B R E . 
H I S T O R I A 
D. Juan Manuel Ballesteros. 4724 
Nació en Y'illaseea el 27 de | 
Mayo de 1794. Estudió latín ¡ 
y humanidades en Cuéllar y i 
B e r 1 a n g a, matriculándose j 1789 
después en el colegio de San i 
Carlos de Madrid" En 1821 ! 
recibió el grado de bachiller 
y en 1826 el de licenciado, i 
En 1831 fué nombrado profe- j 
sor del colegio de Sordo-mu- ¡ 
dos, y lué nombrado en 1885 i 
Subdirector y jefe de la ense-; 
íianza por la Junta, llegando \ 
después á formar parte de la j 
mismo Junta en concepto de j 
individuo de la SociedadEco- j 
nómica Matritense y de la de ¡ 
Valencia. A su iniciativa se | 
debe el desarrollo dado al co- ' 
iegio,pues él creó las clases y 
obradores para la industria. 
En 1842, después de haber 
visitado las escuelas del ex-
tranjero, estableció en su es-
cuela una clase para ciegos. 
En 1852 fué nombrado Direc-
tor, y después estableció una 
Escuela Normal para el pro-
fesorado de sordo-mudos y 
ciegos, siendo nombrado Di-
rector con 24.000 reales. 
Escribió muchas obras pa-
ra fomentar el estudio en su 
colegio, y después de jubilar-
se vino á Segovia, donde ta-
lleció el 10 de Diciembre de 
1869, siendo sepultado en el 
cementerio del Ancrel. 
EFEMÉRIDES. 
Bula de Benedicto XII I 
erigiendo la real capilla 
en Colegiata, en San Ilde-
fonso. 
Incendio del convento 
de Capuchinos de Segovia 
•^VLISCELÁNEA. 
SIUX (Indios.' 
Las mujeres de los 
Indios Siux, á las cuales 
por otra parte incumben 
todos los quehaceres do-
mésticos, están lejos de 
ser bellas. Son las sir-
vientas del hombre que 
las compró por un caba-
llo ó una piel bisonte. 
[FiguicrS) 
TURCOMANAS 
(Mujeres."1. 
Las mujeres turcoma-
nas son tratadas con mu-
cho más respeto y consi-
deración que entre los 
persas. Cuando hay ex-
traños en la tienda, las 
mujeres su cubren úni-
camente la barba con la 
punta del Veló, y toman 
parte en la conversación 
bajando la voz, siendo 
saludadas y respetadas 
por los visitantes sin que 
en ello se encuentre nin-
gún mal. Una mujer 
puede ir de una tribu á 
otara y recorrer • sola un 
camino más ó menos lar-
go y solitario sin temor 
alguno de sur objeto del 
más pequeño insulto. 
(Mr. de Bloqueoilk.) 
PlA 2i D E D I C I E M B R E , 
H I S T O R I A . 
DON JOSÉ LOSANEZ. 
Nació en San Ildefonso en 
1803. Estudió en su patria la-
tín v humanidades. E n 1821. 
1386 
EFEMÉRIDES. ^ M I S C E L Á N E A . 
Cortes en Segovia por 
D . Juan I, en las que se 
regularizaron las herman-
dades de Castilla. 
siendo oficial del ejército, ;1875i Falleció el Obispo de 
cuando ocurrió el movimien 
to político de Cádiz, emigró á 
Francia, y allí se ocupó de 
dar lecciones de español y la- ¿ 
t ín hasta 1826, que vino á V a -
lladolid y tomó estado matri-
monial. Se t rasladó después á 
Madrid, y all í emprendió la 
tarea de escritor publico. E n 
1845 fué encargado de la cla-
se de francés del Instituto 
de Soria, y el año 1846 obtu-
vo en Val ladol id el t í tu lo de 
regente de segunda clase en 
la facultad de letras, siendo 
nombrado en 1847 profesor i 
iuterino de francés del [nsti-! 
tuto de Segovia, dándole de¿- ¡ 
pues la propiedad. Suprimida ¡ 
esta clase por Real orden, j 
marchó á Madrid, donde otra ¡ 
vez se dedicó á la literatura;; 
pero establecida l a clase de : 
francés en los Institutos en 
1856, vino á Segovia, donde ! 
continuó hasta su muerte. 
E n 1856 murió su esposa., y 
entonces tomó la carrera 
eclesiástica. Murió el 4 de 
A b r i l de 1870 y dejó varias 
obras, que demuestran el in-
terés que tuvo por las glorias 
de Segovia. 
Segovia F ray Rodrigo 
E c h e v a r r í a y Briones. 
TURQUÍA. 
L a mujer turca siendo 
un objeto de gran lujo, 
es decir, teniendo el de-
recho de no hacer nada 
y de gastar mucho, no 
permite más que á los 
musulmanes tener más 
de una esposa, estipu-
lando algunas veces los 
parientes en el contrato 
de boda, la renuncia for-
mal del esposo al dere-
cho que tienen los maho-
metanos de poseer cua-
tro mujeres. Además do 
la esposa legítima, los 
ricos y los grandes reú-
nen esclavas georginas y 
circasianas en esos de-
partamentos aislados y 
cerrados á toda clase de 
curiosidad por los celos 
orientales, que se deno-
minan Harens, siendo 
únicamente en el inte-
rior de estos aposentos 
donde las musulmanas 
sean esposas legitimas ó 
concubinas, dejan ver su 
rostro y sus brazos, pues 
fuera cíe ellos, se presen-
tan constantemente cu-
biertas con triples velos 
que ocultaban sus fac-
ciones á las miradas más 
penetrantes. Mahoma ha 
dado permiso á las mu-
jeres para hacer sus ora-
ciones, y en el interior 
del Harens, es donde se 
reúnen todas ellas y tie-
nen sus fiestas y diver-
siones. E n Europa, se 
tiene una idea muy falsa 
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Descripción de la Real Colegiata 
de San Ildefonso. 
Este templo fué dedicado a 
la Santísima Trinidad, y don 
Juan de Ladavesi y D. Teo-
doro Ardemán trabajaron el 
precioso retablo de mármol 
de color, que consta de cuatro 
columnas sanguíneo, traídas 
de las canteras de Cabra. La 
mesa del altar y frontal son 
de pórfido muy bonito, y el 
Sagrario de la piedra lápiz-
lázuli, que pulimentó don 
Francisco Ortega, con un mo-
saico que representa áNues- i 
tra S'eñora de Loreto, coloca- | 
da sebre el Sagrario, á espal-1 
das del sitio donde se expone I 
el Señor. E l cuadro principal I 
fué traído de Ñapóles y es de j 
la escuela de Solimena: re- j 
presenta en su parte superior 
al Padre Eterno en la gene-
ración del Hijo, razón por 
que se vé éste en la iniestra ; 
del Padre, y el Espíritu Santo j 
más arriba del Padre y del j 
Hijo. E l Padre en acción de j 
hablar con el Hijo, señalando ; 
con la mano derecha al Espí- ¡ 
ritu que procede de los dos: ; 
más abajo se vé adorando este ¡ 
Santo Misterio á María, y en | 
el recto inferior del cuadro ! 
están los Santos titulares de ! 
la Real familia de aquel tiem-
po, y son: San Felipe, Santa 
Isabel, San Antonio, San Car-
los, San Luis, San Fernando y 
SantaTeresa. E l templo guar-
da la figuradeuna cruz latina ¡ 
172E Asistió Felipe V con 
su familia á la consagra-
ción de la Colegiata de 
San Ildefonso. Fué consa-
grada, bajo la advocación 
de la Santísima Trinidad, 
por el Cardenal Borja. 
respecto á la condición 
de las mujeres turcas, 
siendo así que muchas 
de las europeas cambia-
rían de buen grado su 
libertad por la pretendi-
da esclavitud de aque-
llas, considerándola bajo 
el punto de vista de la 
condición material, no 
de la situación moral. La 
mujer turca está conde-
nada á una ociosidad ge-
neral absoluta. Una jo-
ven que á los catorce 
años ofrezca alguna ap-
titud para los trabajos 
de aguja y que sepa leer, 
pasa por una persona 
instruida, y si sabe es-
cribir y posee las dos 
primeras reglas de arit-
mética, entonces ya es 
una sabia. La mujer de 
| la clase media permane-
¡' ce constantemente sin 
i hacer nada, y aun las po-
j bres, no trabajan más 
i que muy raramente y en 
¡horas determinadas . 
! Cualquiera que sea la 
I clase á que pertenezca, 
| la mujer turca está cons-
, tantemente entregada al 
! farmiente. 
Para combatir el fas-
; tidio, las ricas hacen y 
reeiben visitas ó aceptan 
las invitaciones que se 
les hacen. En los Harens 
opulentos, cada dama 
recibe en su habitación. 
(FigvÁer.) 
ü l A 2<j> DE DlCÍEMBRE, 
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Pasan el Guadarrama 60.000 
franceses, al mando de Napoleón, 
año de 1808. 
En seguimiento del ejérci-
to anglo-español, pasaron el 
Guadarrama 60.000 franceses 
mandados por Napoleón; pues 
el ejército antes mencionado 
se retiraba á la Coruña. 
Refiérese que era tal la cru-
deza del tiempo, que el Em-
perador, viendo á sus solda-
dos desalentados, pasó el 
puerto á pié para darles ma-
yor muestra de valor. Marca-
ba el termómetro nueve gra-
dos bajo cero. 
1808 
EFEMÉRIDES. 
Eeliquias que existen en la Sala 
Capitular de la Oolejiata de San 
Ildefonso. 
E l hábito ó sudario que cu-
brió el cuerpo de San Diego 
de Alcalá en las fiestas de su 
canonización. 
E l Lignum crucis, donativo 
de la augusta fundadora. 
E l crucifijo que usó el Em-
perador Carlos I de España. 
E l bastón de Santa Isabel, 
Reina de Ungria y viuda del 
landgrave de Hesse, que se 
manda con una comisión del 
cabildo á la Real Cámara, 
cuando las Reinas están pró-
ximas al alumbramiento. 
Pasaron el Guadarrama 
60.000 franceses al mando 
de Napoleón. 
/AlSCELÁNEA. 
TAITI (Isla de). 
Rongainville, Vallis y 
Cook, han pintado las 
mujeres de Taiti de una 
manera muy seductora; 
pero Lesson, al contra-
rio, nos asegura que 
aquellas mujeres son 
muy feas y que apenas 
se encontrarían en toda 
la isla una treintena de 
caras pasables, según 
nuestras ideas acerca de 
la belleza. 
Añade que todas las 
mujeres son desagrada-
bles, pasada la primera 
I juventud á consecuencia 
| de una flaquedad gene-
l ral, que es tanto más 
! chocante por cuanto or-
I dinariamente sucede á 
! tina extremada gordura. 
! Antes de casarse, las 
j taitianas tienen buena 
! pierna, las manos peque-
| ñas, la boca grande, las 
: ventanas de 3 a nariz 
¡ aplastadas, los pómulos 
i salientes y los labios 
j gruesos. Pero la preco-
; cidad del matrimonio y 
la lactancia destruyen 
¡ muy pronto los encantos 
i que puedan tener. 
E l color de su piel es 
; ordinariamente de un 
• cobrizo claro. Algunas 
, sin embargo, son nota-
bles por su blancura, y 
j particularmente las es-
, posas de los jefes. Los 
vínculos do familia tie-
; nen para los taitianos 
i mucha pureza, quieren 
PÍA >4 D E D I C I E M B R E . 
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DON FAUSTO LÓPEZ VELA. ¡1464! Enrique IV erige en 
i Marquesado la villa de 
\ Cuéllar y hace merced de 
¡ ella al Duque ele Albur-
| querque. 
.Nació el IB de Octubre de 
1842 en esta ciudad de Se-
govia. Estudió en el Semina-
rio latín y dos años de filoso-
iía y marchó á Madrid á la 
edad de 17 años á cultivar la 
poesía. Entró de escribiente 
en casa de D. Manuel Cañete. 
y este señor le facilitó las co-
lumnas de los periódicos en 
que él escribía. 
Fué empleado después en el 
Ministerio de Fomento y con-
tinuó sus tareas periodísticas, 
siendo La 'Lealtad el periódi-
dico en que más trabajaba, y 
falleció el 27 de Octubre de 
1866, á los 24 años de edad. 
Reciba el autor de sus días, 
D. Félix López, jubilado de 
sobrestante de obras públicas 
de esta ciudad, la expresión 
del verdadero sentimiento 
qué por tan sensible pérdida 
le dedica un joven segoviano, 
no con el talento de su hijo; 
pero aficionado como él á la 
literatura. 
1647 Real cédula de Feli-
pe IV, concerniente á la 
caza y pesca de Valsaín. 
1858 Eligió este día el Obis-
po para bendecir al pue-
blo, con indulgencia ple-
naria, de todos los pecados 
1860 Grandes inundaciones, 
en que padecieron muchos 
pueblos de la provincia. 
I 
1876 Funerales en Segovia 
| por el Obispo D. Rodrigo 
| Echevarría y Briones. 
1882j Se fundó el Asilo de an-
| cíanos, de las Hermanitas 
I de los pobres, de esta 
I ciudad. 
^VLlSCELÁNEA. 
mucho á sus hijos, les 
hablan con dulzura, no 
les pegan jamás y no 
prueban nada agradable 
sin darles parte. Las 
mujeres fabrican telas, 
tejen esteras y sombre-
ros de paja y guardan 
las casas. 
(Figuier.) 
E l casado agrada á 
Dios en ser buen casado, 
y en ser buen religioso 
el fraile, y el mercader 
en hacer debidamente su 
oficio, y aún el soldado 
sirve á Dios en mostrar 
en los tiempos debidos 
su esfuerzo y en conten-
tarse con su sueldo, co-
mo lo dice San Juan. 
(Fray Luis de León.) 
No hay cosa más rica 
ni más feliz que la buena 
mujer, ni peor ni más 
desastrosa que la casada 
que no lo es. 
(ídem.') 
E l marido de la mujer 
; buena es dichoso y vivi-
| rá doblados días", y la 
j mujer de valor pone en 
su marido descanso, y 
cerrará los años de su 
vida con paz. 
{De la Sagrada Escritura.) 
? IÁ %Sy D E D I C I E M B R E . 
HISTORIA . 
Ley esta olecietdo el uso de con-
tar el año desde 1.° de Enero, 
año de 1514. 
"La misericordia del Eter-
no y perdurable Padre, que-
riendo reparar el daño de la 
inobediencia del primer hom-
bre, por la cual el humano 
linaje habia caido y estaba 
sujeto al poder del diablo, 
con piadosa y jtista providen-
cia envió á su glorioso Hijo, 
Nuestro Señor Jesucristo, del 
solio de su Majestad á la tie-
rra á tomar carne humana en 
el muy santo y bendito cuer-
po de la Virgen Santa María, 
la cual Encarnación y mara-
villosa Natividad fué princi-
pio de nuestra Redención y 
Salvación, según la verdad 
de la Escritura Divina y la 
Doctrina de la Santa Madre 
Iglesia, que tiene y cree la 
Santa Fé Católica. Por tanto, 
digna cosa es que Nos y todos 
los otros verdaderos y fieles 
príncipes de la Fé Católica, 
religión y unidad, tanto más 
devotamente hagamos recor-
dación y continua memoria de 
aquella Santa Natividad, que 
mayor gracia y beneficio he-
mos recibido de ella, no si-
guiendo la antigua costumbre 
que en las escrituras auténti-
cas los reyes de donde Nos ve-
nimos, hacen memoria de los 
hombres gentiles. L a cual 
usanza, conviene principal-
mente á nuestra alteza quitar 
y mudar, por cuanto no cono-
cemos superior alguno en la 
tierra, salvo en lo espiritual á 
la Santa Madre Iglesia y al 
Vicario de Jesucristo, etc.,, 
JÍFEMÉRIDES. M I S C E L Á N E A . 
1384¡ 
1878! 
Este fué el primer día 
del año hasta 1514, en que 
prevaleció el uso de con-
tarse desde 1.° de Enero. 
Fué robada la Tesorería 
de la Administración Eco-
nómica de Segovia. 
La mujer buena es 
suerte buena, y como 
premio de los que temen 
á Dios, la dará Dios al 
hombre por sus buenas 
obras. 
(De la Saqratfa Escritura.) 
E l bien de la mujer 
i diligente deleitará á su 
! marido ó hinchará de 
i grosura sus huesos. Don 
j grande de Dios es el tra-
i to bueno suyo. 
(ídem,.) 
¡ Bien sobre bien y her-
i mosura sobre bermosu-
j ra es una mujer que es 
| santa y honesta. 
Como el sol que nace, 
parece en las alturas del 
cielo; así el rostro de la 
buena adorna y hermo-
sea sil casa. 
(ídem,.) 
La celosa es dolor de 
! corazón y llanto contí-
| nuo, y ei tratar con la 
mala es tratar con los 
escorpiones. 
(ídem.) 
Quebranto de corazón 
y llaga mortal es la mala 
mujer. 
(ídem.) 
DlA ¡6 20 DE D I C I E M B R E . 
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Bula de Su Santidad suprimien-
do algunas fiestas, 1783. 
EFEMÉRIDES. 
1783 Bula de S. S. suprimien-
do algunas fiestas. 
E l día 26 de Diciembre de 1823 
1783, S. S. expidió bula supri-
miendo muchas fiestas en la 
diócesis, á semejanza de lo 
concedido á otras en benefi-
cio de las clases trabajadoras, 
impetrada por el Obispo, au-
toridades y Sociedad Econó-
mica Segoviana de Amigos 
del País. 
Kecuerdo de la Imagen de la 
Fuencisla. 
La adoración de las imáge-
nes sagradas empezó en tiem-
po de los Santos Apóstoles, 
decretándose en un Concilio 
que tuvieron en Antioquía, 
en el que se ordenó se hicie-
ran imágenes de Cristo, de 
María y de los Santos, para 
que fueran veneradas. 
La razón que tuvieron pa-
ra establecer esta adoración, 
fué el desterrar la que enton-
ces tenían álos ídolos. 
E l año 70 vino á España el 
Apóstol San Pedro é introdu-
jo el uso de las sagradas imá-
genes. 
E l año 71 de Cristo, vino el 
Obispo San Jeroteo á Sego-
yia y trajo de Antiquía la 
imagen de la Virgen que hoy 
llamamos de la Fuencisla. 
Había entonces, donde hoy 
es convento de San Vicente, 
un templo dedicado á Júpi-
Murió el Licenciado don 
Santiago Sedeño, sego-
viano. 
yVLlSCELÁNEA. 
YAKAITA (Familia.) 
Cuando un padre tiene 
muchos hijos los va ca-
sando sucesivamente, 
construyéndoles una ca-
sa al íado de^  la suya y 
partiendo con ellos cuan-
to posee, tanto en gana-
do como en bienes, pero 
si no tiene mas que un 
hijo, le conserva á su 
lado, no separándose de 
él más que en el caso de 
que fallezca la madre y 
contraiga nuevas nup-
cias, de las cuales resul-
ten otros hijos. Entre las 
mujeres Yakoutas, las 
hay que tienen fisono-
mías bastante lindas, 
son más limpias que los 
hombres, y como la ge-
neralidad de su sexo, 
son muy aficionadas 4 
los adornos y alhajas. 
No desprovistas de en-
canto por la naturaleza, 
no debe contárselas por 
ningún estilo en el nú-
mero de las mujeres in-
morales y lijeras; respe-
tando á Dios y tratando 
con extraordinaria vene-
ración á los padres y 
parientes ancianos de 
su marido. 
No se dejan ver jamás 
con la cabeza y los pies 
desnudos; no pasan por 
la _ parte derecha de la 
chimenea ni llaman por 
sus nombres propios á 
los parientes de su espo-
so, siendo tan mirado 
todo esto, que la que no 
obra así, es considerada 
46 
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ter, y San Jeroteo colocó la 
imagen en las "Peñas Gra-
jeras,,, por lo cual se la llamó 
la "Virgen de la Pena,,. 
E l año 714 la escondió en 
los subterráneos de San Gi l , 
Sancñaro, beneficiado de la 
Santa Iglesia de esta ciudad, 
para librarla de los moros, 
los cuales habían conseguido 
la victoria. Estuvo oculta 805 
años, ó sea hasta el de 1019. 
A l colocarla en el oratorio 
que se hizo al efecto, se la dio 
el nombre de "Virgen de la 
Puencisla,,, por las muchas 
fuentecillas que allí manaban 
Refiere un escritor antiguo 
el importante dato siguiente: 
"Sgún todo lo referido,mu-
cha devoción se debe á la ima-
gen de Nuestra Señora de la 
Fuencisla, así por su belleza 
como por haberla consagrado 
el glorioso Apóstol San Pe-
dro y haberla traído á Sego-
Via el divino Hieroteo; ade-
más de ésto, por ser tan anti-
gua y fabricada á la vista de 
aquellos que conocieron á 
María Santísima cuando v i -
vía y la iban copiando de su 
Divino Original,,. 
Refiere Frias (Encenias de 
la Fuencisla—dift. I—dífc. I.) 
que haciendo el retrato de la 
Santa Imagen de que me ocu-
po, D. Juan de Persia en un 
libro que escribió relatando 
las cosas notables que había 
visto en sus largos viajes, an-
tes de convertirse, dijo: "Que 
le había movido á devoción, y 
que era de las más admirables 
que había visto,,. 
1857 
1881 
1888 
EFEMÉRIDES. 
Tomó posesión de la mi-
tra de Segovia el Obispo 
D. Rodrigo Echevarría y 
Briones. 
Peal orden autorizando 
las obi*as de reparación 
del Alcázar, bajo un pre-
supuesto de 118.602'16 pe-
setas. Se nombra á D. An-
tonio Bermejo director de 
las obras y se crea una 
Junta de éstas. 
Dieron principio las 
obras del tranvía de Sego-
via á la Pradera. 
yVLlSCELÁNEA. 
como una bestia salvaje 
y su marido como hom-
bre que ha hecho una 
desgraciada elección. 
(Viaje de Onvaromki.) 
INGLATERRA. 
L a mujer inglesa es 
alta, rubia y robusta; su 
cutis deslumhra por su 
frescura y transparen-
cia; sus facciones son de-
licadas y elegantes; el 
óvalo de su rostro es 
muy pronunciado, aun 
cuando un tanto alarga-
do en la parte inferior; 
sus cabellos son finos, 
sedosos, encantadores; 
su cuello delicado y un 
tanto largo, fuerte su 
cabeza y sus movimien-
tos llenos de gracia y 
desembarazo. Hasta aquí 
todo en ella es esencial-
mente femenino, pero 
analizando su busto y 
sus miembros, encontra-
remos, que los huesos 
prominentes propios de 
su raza perjudican á la 
delicadeza de las formas, 
engruesan las extremi-
dades y hacen carecer de 
elegancia y armonía sus 
movimientos. Si en la 
italiana y en la española 
todo revela supremacía 
del corazón, de lo que 
Lord Byron se muestra 
tan prendado, en la in-
glesa todo revela la su-
D l A 2 D E D I C I E M B R E . 
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D. Luciano Saez del Portal. 
Nació en Segovia el año 
1846. Estudió latín y filosofía 
en el Instituto de segunda 
enseñanza, y teología en el 
Seminario. Falleció su padre, 
y entonces la necesidad le 
obligó á dedicarse á escri-
biente en una casa particu-
lar, al mismo tiempo que se-
guía la carrera eclesiástica. 
Recibió las órdenes de sub-
diaconado y diaconado á títu-
lo de patrimonio á los22años. 
Falleció el 27 de Febrero de 
1869. Fué muy apasionado de 
la poesía, y varios periódicos 
las insertaban. 
D. Juan Ruiz Sarcia de Castro. 
Nació en Segovia. Fué 
Abogado del Ayuntamiento, 
y como tal, comisionado para 
sacar copia de las leyes de 
D. Juan II, D. Enrique IV y 
D. Fernando el Católico, á 
nombre de Doña Juana, re-
ferentes á la conservación del 
Acueducto, limpieza de la ca-
cera y recta distribución del 
agua en la ciudad. 
1849 
EFEMÉRIDES. 
Se crearon los 
nos de provincia. 
¡robier-
MISCELÁNEA. 
perioridad de la cabeza, 
por cuya razón tanto la 
parte física como la mo-
ral están de perfecto 
acuerdo. 
Para la mujer inglesa 
no existe trabajo alguno 
de inteligencia que sea 
difícil, se instruye fácil-
mente, maneja la pluma 
con elegancia, y sería 
capaz, en caso necesario, 
de improvisar un discur-
so^ al mismo tiempo es 
ingeniosa, apta aun para 
abordar las ciencias abs-
tractas y puede compe-
tir ventajosamente con 
el nombre de mayor sa-
gacidad y astucia, pero 
su conversación no cau-
tiva jamás. Carece de 
esas mil seducciones fe-
meninas que revelan en 
el tocado y en las aptitu-
des. Rara vez es filarmó-
nica; ni su lenguaje, ni 
su acento acaricia el oí-
do; le falta el sentimien. 
to del color, de la forma 
y del perfume; ama todo 
lo que es violento, y en 
vez de llegar á la armo-
nía, desciende hasta la 
discordia. 
{Figuier.) 
La tristeza del cora-
zón es la mayor herida, 
y la maldad de la mujer 
es todas las maldades. 
Toda llaga, y no de cora-
zón; todo mal y no mal 
| de mujer. 
(De la Sagrada Escritura.) 
ü l A 2C) DE ü lCÍÉMBRE, 
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D. Mariano Alonso Alvares. 
Nació en Segovia en 1828. 
Estudió latín y filosofía en 
el Seminario Conciliar de 
esta ciudad y después pasó 
á Madrid, donde se dedicó 
al estudio de lenguas y ma-
temáticas, llegando á poseer 
además del latín, el francés, 
italiano é inglés. A l mismo 
tiempo se dedicaba á la poe-
sía y traducía artículos para 
varios periódicos. En 1855 
arregló un periódico, cuyas 
tres planas venían impresas 
de Madrid, llenando él la 
cuarta y dándole el titulo de 
Correo de Segovia. 
Falleció en 1859, á los 31 
años de edad. 
Iglesia de Nuestra Señora del 
Rosario, de San Ildefonso 
Se construyó á expensas 
de la Reina Doña Isabel de 
Farnesio y fué bendecida en 
1752 por D. Antonio Milón, 
Arzobispo de Edesa, abad de 
este Real Sitio y confesor de 
la Reina. 
En la capilla de la Soledad 
yace el ilustre zaragozano 
D. Manuel de Roda, Ministro 
de Gracia y Justicia de Car-
los III, que murió en este 
Real Sitio el 30 de Agosto 
de 1772. 
Esta iglesia es del Patro-
nato Rea1, y S. M. sufraga to-
dos los gastos del culto y 
sueldos de su dependencia. 
1240 
EFEMÉRIDES. 
Don Sancho, arcediano 
de Sepúlveda, fundó dos 
capellanías tituladas de 
San Nicolás y Santa Cata-
lina. 
M I S C E L Á N E A . 
ZELANDIA. 
Los matrimonios se 
hacen por compra. Un 
jefe que estaba en rela-
ción con la tripulación 
de que Lesson formaba 
parte, habia comprado 
una mujer, dos mosque-
tes y un esclavo. 
(Figuier.) 
No hay cabeza peor 
que la cabeza de la cule-
bra; ni ira que iguale á 
la de la mujer enojada. 
(De la Sagrada Escritura.) 
Cual es la subida are-
nosa para ios pies ancia-
nos, tal es para el mo-
desto la mujer deslen-
(Lclem.) 
De aquí nace aquello 
que es via ó incentivo de 
vicios, que las mujeres, 
temiendo desagradar á 
los hombres, se pintan 
las caras con colores 
ajenos, y en el adulterio 
que hacen de su cara, se 
ensayan para el adulte-
rio que desean hacer de 
su persona. Más ¿qué 
locura aquesta tan gran-
de desechar el rostro na-
tural y buscar el pinta-
do? Y mientras temen 
"ser condenadas de sus 
p IA jo D E D I C I E M B R E , 
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Grande nevada en Castilla, 1201 1201 
Fueron tan grandes las lie- j 
laclas ocurridas en Castilla el 
30 de Diciembre de 1201, que ! 
hubo necesidad de suspen- j 
der las labores agrícolas. Se- I 
ñálase este día como el más 
frío, habiendo sucedido gran-
des inundaciones, efecto de 
la enorme nevada que cayó. 
Bula de Benedicto XIII erigien-
do en Colegiata la de San 
Ildefonso. 
Las concesiones más im-
portantes que se hacen por 
esta bula son las siguientes: 
"Que la nueva Colegiata 
fuera matriz de todas las 
iglesias y capillas del Sitio y 
su abadía. Que tuviera cabil-
do en coro, compuesto de un 
abad, cuatro prebendados de 
oficio, ocho canónigos, seis 
racioneros y cuatro capella-
nes acólitos. Que el abad fue-
ra de nombramiento Real, con 
jurisdicción eclesiástica ex-
clusiva en todo el territorio 
que se le señalase por el Nun-
cio de S. S., pudiendo usar 
las insignias y hábitos ponti-
ficales. Que el abad y canóni-
gos aplicaren la mitad de las 
misas que celebrasen por la 
intención de los Reyes fun-
da dorea mientras vivieran, y 
EFEMÉRIDES. 
Grande nevada en Cas-
tilla que produjo fuertes 
inundaciones. 
^MISCELÁNEA. 
maridos por feas, conde-
narse por tales ellas á sí 
mismas; porque la que 
procura mudar el rostro 
con que nació, por el 
mismo caso dá sentencia 
ella contra sí y lo conde-
na por feo, y mientras 
procura agradar á los 
otros, ella misma a s í se 
desagrada primero. Di, 
mujer, ¿Qué mejor juez 
de tu fealdad podemos 
hallar que á t í misma, 
pues temes ser vista cual 
eres? Si eres hermosa, 
¿por qué con el afeite te 
encubres? Si fea y dis-
forme, ¿Por qué te nos 
mientes hermosa, pues 
ni te engañas á tí ni del 
engaño ajeno sacas fru-
to? Porque el otro en tí 
afeitada, no ama á tí, 
sino á otra, y tú no quie-
res como otra ser ama-
da. Enséñasle en tí á ser 
adúltero, y si pone en 
otra su amor, recibes pe-
na y enojo. Mala maes-
tra eres contra tí misma. 
Más tolerable en parte 
es ser adúltera que an-
dar afeitada; porque allí 
se corrompe la castidad 
y aquí la misma natura-
leza. 
(San Ambrosio.) 
Dios cuando quiso ca-
sar al hombre, dándole 
mujer, dijo: "Hagámosle 
un ayudador su seme-
jante,,; de donde se en-
tiende que el oficio natu-
p I A y D E JWB R E . 
H I S T O R I A . 
en sufragio de su alma des-
pués de su defunción, y que 
Tos canónigos usaren el traje 
coral de los de San Pedro en 
Roma, y los racioneros el de 
los beneficiados de la misma 
iglesia,,. 
E n esta bula constaba la 
promesa del Rey de dotar 
á la nueva Colegiata con 
276.000 reales. 
Fundación de la fiesta de ia Purísima 
Concepción de Nuestra Señora en Se-
gavia, año de 1362. 
E l dia 31 de Diciembre de 
1862 nuestro Obispo, D. Juan 
Gutiérrez, Deán y su Cabildo 
confirmó la fundación de esta 
fiesta, que el canónigo Gerar-
do Gutiérrez había becbo por 
causa de ser muy devoto de 
la Pura Concepción. 
1862 
EFEMÉRIDES. 
Escritura de fundación 
de la festividad de la Pu-
rísima Concepción, que 
celebró la Iglesia de Se-
govia por primera vez 
en 1360. 
yVílSCELÁNEA. 
ral de la mujer y el fin 
para que Dios la"crió es 
para que sea ayudadora 
y no destructora. Para 
que le alivie de los tra-
bajos qus trae consigo la 
vida casada y no para 
que le añada nuevas 
cargas. Para repartir en-
tre sí los cuidados, y 
tomar ella su parte, y no 
para dejarlos todos al 
miserable, mayores y 
más acrecentados. Y fi-
nalmente, no las crió 
Dios para que sean ro-
cas donde quiebren los 
maridos y bagan naufra-
gio las haciendas y v i -
das, sino para puertos 
deseados y seguros, en 
que, viniendo á sus ca-
sas, reposen y se reha-
gan de las tormentas de 
negocios pesadísimos 
que corren fuera de 
ellas. 
(Fray Luis de León). 
Como en la vida y cos-
tumbres la mujer con el 
marido ha de andar sen-
cilla y sin engaño, así en 
el rostro y en los adere-
zos del ha de ser pura y 
sin afeite. 
(Aristóteles.) 
La mujer dio principio 
al pecado y por su causa 
moriremos todos. 
(25c la Sagrada Escritura.) 
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APUNTES HISTÓRICOS DE SEGOVIA, POR DON JOAQUÍN MOLINA; 
UN TOMO EN 8.° MAYOR DE MÁS DE 400 PÁGINAS, PUBLICADO POR CUADERNOS 
DE 16, IMPRESO EN LA IMPRENTA PROVINCIAL DE SEGOVIA: 1888: PRECIO 
DEL CUADERNO POR SUSCRIPCIÓN 0'20 DE PESETA. 
SE SUSCRIBE EN SEGOVIA, CASA DEL AUTOR, TEJERA DEL CAMINO NUEVO. 
No es la historia del pueblo donde vio la luz primera la que 
el Sr. Molina se ha propuesto escribir. Como el título de la obra 
que da á la estampa, indica, no es otro el objetivo suyo que 
reunir, coleccionados con gran inteligencia y tacto, cuantos 
datos existen esparcidos en libros, bibliotecas y en la mente del 
pueblo, referentes á la existencia de la legendaria cuna del 
inmortal defensor de los fueros castellanos. 
A la simple vista, este trabajo de investigación parece 
sencillísimo, acusando más que el esfuerzo intelectual, una 
crecida dosis de paciencia, empleada en el escudriñamiento de 
los antecedentes del pueblo segoviano, pero el orden que preside 
en su estampación, la amena forma literaria que los explica, 
y hasta la oportunidad de su colocación en orden cronológico 
de días, constituyen bastante más que el material trabajo de 
una copia exacta, dando á la producción del Sr. Molina, un 
mérito indiscutible para el anticuario, el historiador y el erudito. 
Como muy bien indica el autor en la sentida dedicatoria 
que de su notable obra hace al Excmo. Sr. Conde de Sepúlveda, 
protector de la provincia dé Segovia, sus Apuntes Históricos, 
son germen de nuevo trabajo, que podría constituir la verdadera 
historia de Segovia. 
E l método adoptado, para la colocación de estos curiosos 
apuntes, es originalísimo, puesto que según he indicado, es por 
orden cronológico de meses y días hasta completar el año: ]as 
páginas son á tres columnas, y correspondientes á cada día del 
mes, comenzando como es lógico, por el 1.° de Enero. 
L a primera columna, da espacio á concisa relación histórica 
de los hechos correspondientes á la fecha indicada; en la 
segunda se anotan por años las efemérides más notables, y la 
tercera se halla dedicada á erudita y extensa colección de frases, 
pensamientos y máximas morales, de gran oportunidad y 
servicio para el lector. 
Corrección y sencillez en el estilo empleado, acierto en la 
elección de citas históricas y efemérides, pulcritud en su 
descubrimiento y una erudición estensísima recopilando las ideas 
más notables de nuestros clásicos, son condiciones inapreciables 
que reconozco en la obra del Sr. Molina y aquilata su valor 
literario. 
Como toda producción humana, no carece de defectos; pues 
la perfección es pati'iotismo divino, pero no bastan aquéllos á 
contrarrestar el agradable efecto que las múltiples bellezas del 
libro causan en el ánimo del lector, así como tampoco en 
hermosa escultura, estropea el conjunto el olvido de un detalle 
secundario. 
E n la obra del Sr. Molina, el todo, es perfecto, puesto que 
en ella preside inteligencia, estilo, profundos conocimientos de 
la historia y originalidad; en sus detalles, existen descuidos, 
propios de la misma índole del trabajo, de por sí ingrato y 
cansado: por ejemplo: las efemérides ordenadas por días 
sucesivos, debían ser también citadas en el orden cronológico 
de años y este es el mayor defecto que noto en la producción 
del Sr. Molina. 
Basta con la anterior indicación para comprender que 
los Apuntes Históricos de Segovia, raya en los límites de la 
perfección y que su ilustrado autor al darle cima, ofrece á su 
pueblo una joya de inestimable precio y los cimientos de su 
historia completa. 
S i como espero, el Sr. Molina cumple la palabra empeñada, 
de dar á la estampa nuevo trabajo, consecuencia del que hoy 
ofrece á sus paisanos, no dudo que alcanzará un éxito aun más 
lisonjero que el que la opinión recaba á sus notables Apuntes 
Históricos de Segovia y con ello hará un servicio inmenso á 
Segovia, á su patria y á la literatura. 
3¡ldulfo 3. de tfumucio. 
ADVERTENCIA. 
Siendo considerable el número de notas que me han 
quedado en cartera, desisto de publicar el "Apéndice,, 
de ellas por no dar más extensión á este libro, 
reservándolas para cuando publique la segunda parte 
de esta obra. 
Entre ellas, se encuentra la aparición del periódico 
local El Faro de Castilla, y no cumpliría como buen 
segó vi ano si antes de concluir mi trabajo no diera un 
voto de gracias á su director D. Doroteo Lotero por 
la valiente campaña que viene sosteniendo en defensa 
de los intereses de esta desgraciada provincia desde 
el día 31 de Marzo de 1888, en que fundó el indicado 
semanario. 
E L AUTOR. 
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de la historia comprendida en este libro. 
Dedicatoria 
Cuatro palabras al lector > 
Sepúlveda.—Conquista de Córdoba por Domingo 
Muñoz, (segoviano) 
Alborotos en Segovia durante los gobiernos de 
D . a Mencía y D . Pedro Laso 
Cronología de los Obispos de Segovia 
Junta de Instrucción pública de Segovia en el 
año 1888 
Población de la vi l la de Biaza.—Continuación de 
la Cronología de los Obispos de Segovia 
Pública reconciliación de Enrique I V con su 
hermana D . a Isabel y el marido de ésta, don 
Fernando 
Continuación de la Cronología de los Obispos de 
Segovia 
Continuación de la Cronología de los Obispos de 
Segovia.—Expulsión de los judíos de Segovia. 
D. Luis Daoiz.--Acueducto de Segovia 
Continuación de la Cronología de los Obispos de 
Segovia 
D . Pedro Velarde.—Continuación de la Cronolo-
gía de los Obispos de Segovia 
Real orden de Fernando V I concediendo á doña 
Isabel de Farnesio, viuda de Felipe V , el 
Patronato del Real Sitio de San Ildefonso y 
su Colegiata 
Conclusión de la Cronología de los Obispos de 
Segovia.—Fundación del Convento de Corpus 
—Calle del Mal Consejo 
Personal de la Escuela Normal de Maestras de 
Segovia en el año de 1888 
Reinado de D. Juan II 
Teodosio el Magno 
Casa G-rande , 
F E C H A S . 
Meses. Días. 
11 ii 
TI n 
E n e r o . . . . 1.° 
n 2 
n 3 
»s 4 
h 5 
n 6 
•1 7 
11 8 
H 9 
11 10 
11 11 
11 12 
18 
" 14 
» 15 
n 16 
ii 17 
II 
Fundación de Segovia , 
Casa del Exorno. Sr. Conde de Puñonrostro 
Tercio de Segovia.—Casa del Excmo. Sr. Mar-
qués del Arco 
Don Diego de Colmenares . 
E l Discurso de Laguna.. .» 
Pulpito de la Catedral, procedente de San Fran-
cisco de Cuellar.—Casa de la Excma. Sra. Mar-
quesa de Lozoya 
D. Andrés Laguna 
Obispos de Segovia 
Eeal privilegio de Enrique I I á Segovia.— Palacio 
Real 
Convento de Santa Cruz 
Cortes de Toledo 
Carta del Marqués de Vil lena s 
Hijos del Colegio de Artillería que han llegado 
á los grados superiores del ejército y han sido 
Ministros 
Beato Alonso Rodríguez 
Hospital de Convalecientes . 
Echar piedra. 
Fundación del Convento de Santa María de la 
Sierra.—Casa de Diego Rueda 
Casa de D. Diego Enriquez 
Casa de los Picos 
Casa de Segovia 
Iglesia de la Virgen de la Soterraña, venerada en 
Santa María de Nieva.—Bando del Alcalde 
interino de Segovia el 7 de Febrero de 1888 con 
motivo de los sucesos del día anterior 
D. Diego de Covarrúbias 
Parte que los segovianos tomaron en la batalla 
del Salado 
Fundación del Convento del Parral. 
Milagros que obró la Virgen de la Fuencisla en 
Pedro López 
D. Luis Tello y Maldonado.—Parte que tomó 
¡ie^ovia en la batalla de Tolosa 
Fray Valeriano de Espinosa 
Cuenca ganada por el segoviano D. Pedro R o -
dríguez 
F E C H A S . 
Meses. Días. 
E n e r o . . . . 18 
n 19 
n 20 
11 21 
51 22 
• 
11 23 
11 24 
11 25 
11 26 
11 27 
11 23 
n 29 
» 30 
ii 31 
febrero. . . 1.° 
5? 2 
11 3 
11 4 
11 5-
11 6 
n 7 y 8 
n 9 
n 10 
n 11 
n 12 
il 13 
ii 14 
" 15 
III 
Desmonte de peñascos y explanación del terreno 
de la Fuencisla 
Informe de D. Diego del Corral 
Nombramiento del Marqués de Moya.—Los sego-
vianos y toledanos, ganan á Córdoba y Sevilla. 
Fábrica de Cristales de San Ildefonso 
Fundación del Colegio de la Compañía de Jesús. 
Orden del Rey D. Juan, en el año 1426, man-
dando que si un Patronato dejare muchos 
herederos no hubiera más de un derecho 
Real orden que D . Juan II dio en Segovia (1433) 
explicando los derechos que debían tener los 
Notarios mayores 
Reparación del Acueducto, año 1484 
Alborotos en Segovia en el año 1508 
Real orden que D. Juan II dio en Segovia (1433) 
mandando que el Escribano de la Cárcel hiciese 
cierto juramento.—D. Juan II en Segovia, 
año de 1433 
Fiesta de San Roque.—Real orden que dio don 
Juan II en Segovia, año de 1433 
D. Andrés Pacheco.—El Rey D . Alfonso en Se-
govia. Real orden 
Orden del Rey D. Juan II en Segovia, mandando 
que en los repartimientos de los muros contri-
buyeran las aldeas.—Real orden que D. Juan 
II dio en Segovia el año de 1434 para que los 
Escribanos de Cámara no fiasen los procesos de 
las partes 
Real orden que D. Juan II dio en Segovia, año 
de 1433 mandando que los Merinos mayores 
pudieran requerir y apremiar á los menores, 
que hicieran justicia y no arrendaran sus oficios. 
Donación de la Ciudad de Segovia á favor de 
Enrique IV.—-Real orden de D. Juan II en 
Segovia año de 1433, diciendo cómo habían de 
ser los arneses que trajesen al reino 
Real cédula de Alfonso el Emperador. — Real 
orden que expidió D . Juan I en Segovia man-
dando que ninguno de los pendones de las 
ciudades y villas fueran capitaneados de otro 
señor á la guerra 
F E C H A S . 
Meses. Días. 
Febrero.. . 16 
ii 17 
ii 18 
TI 19 
11 20 
11 21 
11 22 
11 23 
11 24 
11 25 
11 26 
11 27 
11 28 
n 29 
M a r z o . . . . 2 
IV 
Orden que dio Enrique III respecto á las viudas 
en 1400.—Orden que dio D . Juan II en Segovia. 
Donación del convento de San Bandelio.—Real 
orden expedida en Segovia porD. Juan I año 
1434, mandando que los vasallos que eran de 
señorío no fueran tratados con injusticia 
Incendio del Alcázar.—Real orden que D. Juan 
II dio en Segovia (1433), mandando que el 
adelantado de la frontera firmase por sí el oficio 
con dos alcaldes y su Escribano de Cámara. . . 
Martirologio de Segovia 
Sínodo en Ouellar, año de 1325.—Pragmática del 
Rey D . Juan II en Escalona (1433) 
Doña Maria de Austria.—Orden que dio el Rey 
D. Alfonso en Segovia, respecto á los casos en 
que se comete aleve 
Salida de Enrique I V á las guerras de Grana-
da, (1435).—Orden del Rey D. Alfonso (1334), 
referente á las penas de los traidores 
Conclusión del Martirologio segoviano 
Servidumbre que nombró D . Juan II para la 
residencia del Príncipe D . Enrique en Sego-
via (1429) 
Concilio provincial en Segovia (1166).—Donación 
que hizo el rey D . Alfonso á la orden de los 
Templarios (1585) 
Fundación de Palazuelos 
Sentencia de posesión del Real de Manzanares á 
favor de Segovia (1287) 
Real orden de D. Juan II en Segovia (1433). . . . 
Confirmación de los términos del Obispado de Se-
govia (1139) 
Real orden expedida por D . Juan I en Segovia 
(1390), prohibiendo á sus vasallos que tomaran 
tierras ni acostamientos de otros señores 
F E C H A S . 
Meses. Días. 
Marzo, 
Sentencia en favor de los curas de Segovia (1324). 
Colocación en el Acueducto de las imágenes de 
nuestra Señora y San Sebastian (1520).—Real 
orden que dio D. Juan I I en Segovia, acerca de 
los derechos que debían llevar los pregoneros. 
Privilegio de D. Enrique de Trastamara á Sego-
10 
11 
12 
13 y 14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
via (1368).—Real orden que dio D. Juan II en 
Segovia, mandando que los Alcaldes ordinarios 
entendieran en las rentas del Rey y no otros.. 
Obra del cauce de la Fuencisla (1846) 
Conquista de Madrid 
Real orden que dio D . Juan I en Segovia 
Origen de la Orden de los Templarios 
Hospital de Sancti-Spíri tus.—El Rey D . Alonso 
en Segovia 
San Oorbalán 
Expulsión de los judíos (1468) 
Privilegio real á la ciudad de Segovia (1161).. . . 
Donación de la heredad de Espirdo.—Real orden 
mandando á D. Juan de Tordesillas hiciera en-
trega de todos los pertrechos del Alcázar á Juan 
Daza, Alcaide del mismo (1467). . . . 
Muerte de la Reina de Navarra (1441) 
Muerte de Alvar Fañez, partidario del Rey de 
Aragón (1114) 
Destrucción y reparación de Segovia.—Población 
de Martin Muñoz 
Orden del Rey D. Juan I, expresando desde qué 
hora habían de ir á trabajar los menestrales y 
obreros 
Invención de la cabeza de San Greroteo (1625). . . 
Real orden que dio D . Alfonso en Segovia, man-
dando que los juzgadores no tomaren dones de 
los pleiteantes. 
Fundación del Teatro (1844) 
Ordenes para recibir á los Reyes en Sego-
via (1502) 
Real cédula de lo¡s Reyes Católicos á Sego-
via (1498) • 
Real ejecutoria de D. Fernando acerca del sexmo 
de Manzanares 
Traslación á San Antonio el Real de las Monjas 
de Santa Clara la Nueva (1488) 
Fundación de la Vera-Cruz (1204) 
Derrumbamiento de una parte del peñasco de la 
Fuencisla (1852).—Real orden que dio D. Juan 
II en Segovia (1433), prohibiendo á los va-
Meses. 
Marzo. 
F E C H A S . 
Abril 
Días. 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
1.° 
2 
3 
6 
7 
8 
9 
10 y 11 
12 
13 
Abril 
VI 
salios jugar á los dados mientras durase la 
guerra 
Parte que tomó Segovia contra los moros de Gra-
nada (1309) 
Derrota del ejército navarro-aragonés cerca de 
Tudela, por el segoviano Martin Fernandez 
Portocarrero 
Noticias históricas del lugar de Castro 
Parte que tomó Segovia en el cerco de Algeciras. 
Parte que tomó Segovia en las guerras contra la 
tiranía africana (1491) 
Refitolería (1536).—Real orden á la Sociedad de 
Amigos del Pais de Segovia, aprobando el plan 
que ésta había presentado para el régimen 
y gobierno de las Escuelas de primeras le-
tras (1785) 
Parte que tomó Segovia en la expedición contra 
Oran (1509) y en la toma de Berjia (1510).— 
Suspensión del «Adelantado» (1881) 
Llamamiento á los caballeros de Segovia por el 
Rey D. Fernando 
Parte que tomó Segovia en la reconquista de 
Navarra (1520) 
Guerra de los Comuneros (1521) 
Parte que tomó Segovia en la batalla de la A l -
pujarra 
Parte que tomó Segovia en la batalla de Le- ' 
panto (1571) 
Estandartes en Segovia por Carlos I (1516) 
Junta de Regidores y Linajes de Segovia (1433). 
Fundación de la Sociedad de Amigos del Pais de 
Segovia (1776) 
Doctor Pedro de FuentiduerLa ^. . . . . 
Casa de Moneda del Corralillo de San Sebastian 
de Segovia » 
Junta de la nobleza de Segovia (1398) 
Establecimiento de la Alcabala en Segovia (1432). 
—Real orden de Alfonso (1404) diciendo que 
todos los cristianos que no creen todos los ar-
tículos ó algunos de ellos, son herejes 
D. Juan López 
F E C H A S . 
Meses. Días. 
lavo 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
23 
24 
25 
26 
27 
29 y 30 
1 . " 
2 
9 
VII 
F E C H A S . 
Meses. 
Real Sitio de Riofrío 
Variaciones en el Colegio de Artillería 
D . Juan Arias de Avi la 
Aillón.—D. Fernando Sepúlveda 
Fallecimiento de Felipe III (1621) 
Orden que dio D. Juan I en Segovia explicando la 
forma de juramento que debían hacer los oidores. 
Reedificación de la parte del Acueducto destruida 
por los moros (1484) 
Duque de Riperdá 
Incorporación de las monjas que estaban en las 
casas del Sol, con las de la Encarnación (1593). 
Fundación de la Capellanía de las Pilas y de San 
Lúeas (1316) 
D. Rodrigo Sánchez Arévalo 
Perdón concedido por los sucesos de las Comu-
nidades (1521) 
Motín en Segovia promovido por D . Juan P a -
checo (1473) 
Batalla de Olmedo (1445) 
Cédula de Enrique IV (1473) 
Fiestas en Segovia en conmemoración á la insta-
lación de la Cofradía de la Fuencisla (1881).. . 
Fray Andrés de Vega 
Principio de la obra de la Catedral de Sego-
via (1525) 
Segundo centenario de D . Pedro Calderón de la 
Barca (1881) 
Cortes en Segovia por Alfonso X I (1347).—Don 
Pedro de Peralta 
D. Andrés G-omez de Somorrostro 
Motin en Segovia (1520) que ocasionó el levanta-
miento de las Comunidades de Castilla |j 
Concesión de Enrique I V á Segovia (1466).—Re-1| 
dación de las parroquias de Segovia (1842)... j 
D. Diego Enriquez del Castillo ] 
Mandamiento que dio el Roy D . Alfonso el Sabio 
para que no prohibieran á los Canónigos la ' 
introducción de sus vinos en la Ciudad (íSlí). . 
Sínodo en Santa María del Burgo de Taló la- ; 1 
no (1483) ! . . ; ; 
Oías. 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 y 22 
23 
24 
25 
26 
27 y 28 
29 
30 
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VIIT 
Sínodo por el Obispo D. Juan Arias de Avi la 
(1478).—Formación de la Junta de Armamento 
y Defensa para resistir á los franceses (1808).. 
D. Juan de Segovia 
Protesta de Segovia por las donaciones de terri-
torios de la provincia, hecha por los Reyes 
Católicos (1480) • . . .u 
Motín en Segovia por la aproximación de los 
franceses (1808) ¡ 
Fray Alonso de Fuentidueña.—Confirmación de 
las constituciones del Cabildo parroquial por 
el Obispo D. Gerónimo Mascareñas (1669) 
Indulgencia del Arzobispo de Toledo, á todos los 
que visitasen la Iglesia de Segovia el día de su 
consagración (1232).—-Carta del Cabildo de 
Cuellar á D. Fernando, Obispo de Segovia, por 
la que se obligaba á hacer dos aniversarios por 
los padres de dicho señor Obispo y otro por el 
alma de dicho señor cuando falleciese (1330).. . 
Biblioteca de San Miguel 
Entrada de D. Felipe III en Segovia (1600) 
Parroquia de San Miguel 
Bajada de la Virgen de la Fuencisla á su Santua-
rio (1796).—Escrito que D. Antonio Ortiz, 
profesor de Arquitectura y Maestro Fontanero 
mayor del Acueducto de Segovia, acerca del 
reconocimiento que hizo de dicho puente (1817). 
Traslación de las Monjas de Santo Domingo á la 
casa de Hércules (1513) 
Hecibió D. Juan II en el Alcázar de Segovia, á 
los Embajadores de Portugal (1419).—Visita 
que hicieron D. Felipe V y D . a Isabel de Far -
nesio con objeto de ganar el jubileo de San 
Matías1 en el Monasterio del Parral (1724) 
Traslación de los restos del Doctor Laguna desde 
San Miguel al Panteón Nacional de españoles 
célebres (1869) 
Justa ó torneo, en el paraje que hoy es Parque 
del Arcázar (1435) 
Entrada do Enrique III en Segovia (1392) 
Doctor Luis Nuñez Coronel 
Junio 
F E C H A S . 
i 
Meses. Días. 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
IX 
F E C H A S . 
Meses. Días. 
D. Antonio Fernandez Coronel.—Fray Bernardo 
de Nieva 
D. Pablo Coronel 
Comendador D. Juan de Segovia 
Donación de D . Alfonso el Sabio al Obispo de Se-
govia (1253) 
Primera entrada en Segovia de D. Felipe (des-
pués Felipe II) y sus hermanas (1548) 
Doctor Gaspar Cardillo y Villapando 
Biblioteca provincial de Segovia 
Privilegio de Enrique III á los cristianos y peche-
ros de Segovia (1392).—D. Francisco Orantes. 
Bajada de la Virgen de la Fuencisla á su San-
tuario (1824.).... .' 
Expulsión de las tropas del Archiduque Carlos 
por los segovianos (1706).—Real orden leida 
por el Sr. Secretario de la sociedad de Amigos 
del Pais de Segovia, encaminada al fomento de 
la fábrica de cola que en esta ciudad tenia don 
Andrés Sanz (1789) 
Festejos en esta ciudad con motivo de la inaugu-
ración del ferrocarril de Segovia á V i l l a l -
ba(1888.) 
Padre Diego de Ledesma 
Expulsión de los moriscos de Valencia (1G09).. . . 
Doctor Pedro Arias Dávila y Virnés 
Fray Diego de Orozco.-Pray Gerónimo de Lemos. 
Visita de un Embajador de la Sublime Puerta á 
Carlos III, estando en Sau Ildefonso (1788).— 
Padre Francisco Buenaventura Berdugo 
Traslación de la reliquia de Santo Tomás desde 
el Monasterio del Parral al Convento de Santa 
Cruz, con motivo de venir los Reyes D. Felipe 
V y D. ' 1 Isabel de Farnesio, á visitar este 
convento (1724) .' 
Privilegio de Alfonso el Sabio á Segovia (1315).. 
Parroquia de Santa Columba.—Padre Francisco 
de Rivera 
Llegada á Segovia del Duque de Borgoña á v i -
sitar á Enrique II (1377).—Pronunciamiento 
do las tropas en San Ildefonso (1836) 
Junio 
Julio. 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 v30 
í.ü 
2 
3 
4 
Alijares de Segovia 
Lie . Jorge Baez de Sepúlveda 
Donación del Obispo D . Juan Arias Dávila (1472) 
—Falleció la Sra. Marquesa de Villena, viuda 
de D. Diego López Pacheco (1530) 
Traslación de los Carmelitas (1586). 
Fundación de Valsaín 
Imperio de Diocleciano 
Catedral de Segovia 
Real Sitio de San Ildefonso 
Fundación del Real Panteón de San Ildefonso.. . 
Doctor D . Juan Bautista de Alemania 
Fundación del Convento de la Humildad (1531). 
Cortes en Segovia por D. Alfonso el Sabio (1256). 
Muerte del Infante D. Pedro (1366) 
Bachiller Iglesias 
Destierro de D. Alvaro de Luna á Sepúlveda (1439). 
Incendio de la Hospedería del Parral (1566).... 
Cesión de Isabel II a la Virgen de la Fuen-
cisla (1859) 
D. Frutos de León Tapia 
Dr. D. Antonio de Solis 
Lie. D. Diego Rodríguez Alvarado 
S. M . la Reina Regente presentó al Rey niño 
D. Alfonso X I I I , al pueblo de Segovia (1887). 
Funciones en Segovia con motivo de haberse 
publicado el tercer estado interesante de Isa-
bel i i (1853).;, 
Refugio de los judíos de Segovia en el Hosario y 
cuevas inmediatas (1492) 
Alboroto en Segovia, apaciguado por Isabel la 
Católica (1476) 
Fundación del Convento de Franciscanas de la 
Orden Tercera (1486) 
Entrada de la facción de Zariátegui en Sego-
via (1837) 
Aparición de la Virgen de Santa María de Nie-
va (1392) 
Prisión del Mos de Montegui (1566).— Junta de 
la Sociedad de Amigos del Pais de Segovia 
para la distribución de premios (1787) 
F E C H A S . 
Meses. Días. 
10 
n 11 
)i 12 
17 13 
!) 14 
» 15 
15 16 
n 17 
p 18 
•i 19 
:•> 20 
•n 21 
n 22 
5) 23 
55 24 
1) 25 
11 26 
55 27 
11 28 
n 29 
n 30 
a 31 
A g o s t o . . . . 1.° 
¡9 2 
n 3 
55 4 
55 5 
n 
XI 
limo. Sr. D. Juan de Medina Rincón 
Fiesta y voto á San Roque (1599) 
D. Mariano Llórente y Fernandez 
Ofrenda del Martirio.—Ofrenda de la Cruz 
Nombramiento del Patronato de Santa María de 
Nieva (1399).-Descubrimiento de las Imágenes. 
Real Sitio de Valsaín 
Boda de D. Tello, hermano de D. Pedro el Cruel, 
con D . a Juana de Lara, en Segovia (1353). . . . 
Padre Bartolomé Bravo 
Fiestas en Segovia con motivo de la celebración 
en la Catedral nueva de los primeros oficios.. . 
l imo. Sr. D. Francisco de Contreras 
Persecución al Alcalde Ronquillo (1520) 
Cesión de Fray Lope Barrientes á la orden de 
Santo Domingo (1442) 
Traslación de la Virgen de la Fuencisla con mo-
tivo del cólera morbo (1855) 
Cortes en Santa María de Nieva por Enrique 
I V (1473) 
Fray Diego de Tapia 
D. Alonso de Barros 
limo. Sr. D . Alonso Márquez de Prado 
Gran crecida del Eresma (1543) 
Fundación de la Comunidad de San 
(1556).—Consejo de Ministros en San Ilde-
fonso (1882) 
Venerable Sor María de San José • 
Sínodo en San Andrés por el Obispo de Sego-
via (1564) 
Fundación de la Comunidad de religiosas de la 
Concepción Francisca (1601).—-Inauguración 
oficial de las obras del Asilo de las Hermanitas 
de los Pebres (1886) 
Real cédula de D. Fernando a los judíos de Se-
govia (1302) 
D. Antonio de Balvás Varona 
Fray Martin de San José.—Años que se celebran 
liis Catorcenas en Segovia 
Fray Pedro López de Altuna 
Subida de la Virgen de la Fuencisla (1662).—Te-
F E C H A S . 
Meses. 
Agustín 
Septiembre 
Días. 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
¿9 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
I 30 
• 31 
. 1.° 
XII 
legrama de León X I I I , bendiciendo á todos los 
que asistieran ó contribuyeran á la solemne 
función que en honor de la Virgen de la Fuen-
cisla se había de celebrar los días 4 y 5 de 
Septiembre (1836) 
Lie. Simón Díaz de Frías 
l imo. Sr. D. Alvaro Megía de Tobar 
D. Vicente Rubio 
D . Juan Rivas Orozco.. 
Fundación del Convento do Franciscanos Des-
calzos (1579).—Quitapesares 
Doctor Ofiate Sagastizábal 
Retablo Mayor de la Catedral 
Origen de las Catorcenas (1410) 
Instalación de la Virgen de la Fuencisla en su 
nuevo retablo (1662) 
Cortes en Segovia ; por D. Juan I (1383).—Bajada 
de la Virgen de la Fuencisla á su Santua-
rio (1886) 
Fray Francisco de los Santos.—D. Alonso de 
Ledesma 
Establecimiento en Segovia del Tribunal de la 
Inquisición (1493).-Descubrimiento del Cemen-
terio Hebreo en la Cuesta de los Hoyos (1886). 
Fundación del Convento de San Antonio el 
Real (1455) 
Orden de Enrique I V para entregar las fortalezas 
de Segovia (1467) 
Impuesto de 18.000.000 por Felipe III (1600).... 
Establecimiento de la Ofrenda de la Clerecía (1614) 
Doctor D . Gerónimo Alcalá Yañez 
D- Lope Deza 
Instalación de la Virgen de la Fuencisla en su 
Santuario (1613) 
Cuellar 
limo. Sr. D . Felipe Scio de San Miguel 
Iglesia de San Miguel 
Aparición de Santo Domingo y N . S. J . á Santa 
Teresa de Jesús en la Cueva de Santo Do-
mingo de Segovia (1574) 
D. Antonio León Coronel 
¡ F E C H A S . 
Meses. IDías. 
Septiembre. 
55 
2 
3 
n 4 
11 
5y6 
7 
55 8 
55 9 
TI 10 
55 11 
J* 12 
11 IB y 14 
55 15 
n 16 
55 17 
55 18 
55 19 
5) 20 
n 21 
Vi 22 
'Octubre. 
lí al 25 
20 v 27 
28 
29 
30 
1.° 
XIÍI 
F E C H A S . 
Meses. i Días. 
D. Fernando el Católico intentó suprimir la pa-
rroquia de San Miguel de Segovia (1510) 
San Geroteo, Obispo de Segovia 
Se empezó á edificar la Casa de Moneda de Se-
govia (1583) 
Desavenencia de la Nobleza y el pueblo segó--
viano (1371.)—Real orden mandando demoler 
las casas contiguas al Acueducto de Sego-
via (1806) 
Fernando V I I , enfermo en San Ildefonso confirió 
el gobierno de la Nación á su esposa D . a Cris-
tina (1832) '. . . . . 
D. Antonio Picardo Vinuesa 
Doctor D. Gerónimo Pérez 
Venta de los libras sobrantes de los conventos 
de Segovia (1842).—Gastos de la Puente Se-
ca (1484) 
Fray Juan Maroto de San José 
Octubre, 
Colegio de los Doctrinos. 
Fray Tomás Bravo de Mendoza. — Real p r iv i -
legio al Hospital de Sancti-Spíritus de Sego-
via (1257) 
Construcción del Santuario de la Fuencisla(1598). 
Instituto provincial de segunda enseñanza de 
Segovia 
Casamiento de D. Fernando el Católico con doña 
Germana de Foix (1505) 
D. Fernando Serracín, Obispo de Segovia.—Fray 
Gregorio Martínez 
Fra}^ Domingo Pimentel 
Comisión del Gran Capitán para Segovia (1505). 
Sor Ana María de San José 
Dr. Juan de Quiniela Ledesma 
Carta que mandó D . Juan Bravo á los segovia-
nos que le ofrecían la vara de Corregidor de 
Segovia, estando este ilustre segoviano en 
Santa María de Nieva (1520) 
Se dio principio al oficio y rezo propio de San 
Frutos en el Obispado de Segovia ( 1 6 1 0 ) . . . . . 
Traslación de las reliquias de San Frutos á la 
Catedral (1522) 
9 
10 
11 
12 
13? 14 
15 y lfi 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
XIV 
Desavenencias del Obispo y Cabildo (1554).— 
D. Diego Luis Freyre de Lima 
Carta que D. Juan Bravo escribió á los Comu-
neros de Medina del Campo, pidiéndoles fuerzas 
de Artillería con objeto de apoderarse del 
Alcázar de Segovia, luego que fué nombrado 
Capitán de esta Ciudad (1520) 
Lie. D. Diego Ordoñez 
Entrega de las llaves del Alcázar de Segovia á 
Felipe III (1598).—Visita de los Reyes á San 
Ildefonso (1846) = 
Vida de la venerable María de Quintana 
Fray Miguel de Parada 
D. Juan Daza y Berrio 
Cabrera se apoderó de las puertas de la Ciudad y 
cercó el Alcázar de Segovia (1508) 
Se dio el nombre de "Calle de la Muerte y la Vida» 
á la que empieza en San Francisco y concluye 
en el puente del mismo nombre (1520) 
Concedió á Segovia D. Enrique I V privilegio de 
mercado franco todos los jueves (1448) 
Milagro en Santo Domingo con Fray Melchor 
Cano (1602) 
Primera impresión del Breviario Segoviano en 
Sevilla (1493).—D. Antero Casaban 
Muerte del Emperador Carlos V (1571) 
Privilegio de Enrique I V concediendo en Segovia 
mercado todos los jueves á la villa de Cue-
llar (1465).—Real orden de D. Juan II acerca 
de los derechos que debían llevar los aposen-
tadores 
Llegada de los Príncipes de Saboya á Sego-
via (1603) 
Fundación del Hospital de San Antonio de P á -
clua (1461) 
Llegada de I) . a Ana de Austria á Valverde, de paso 
para Segovia á casarse con D . Felipe II (1570). 
Fray Juan de Segovia 
Sínodo por <-l Obispo D. Pedro de Castra (1096). : 
Bodas en Segovia de D. Felipe II con D . a Ana 
de Austria (1570) 
F E C H A S . 
Meses. 
Octubre, 
Noviembre. 
Días. 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
1.° 
2 
8 
9 
10 
11. 
12 
13 
14 
XV 
F E C H A S . 
Fray Francisco de Soto 
Batalla de Candespina (1111) 
D. Miguel Moreno 
Concesión de Enrique I V á Segovia, de dos ferias 
cada año, de treinta días cada una (1459) 
Apertura de la Escuela Normal de primera ense-
ñanza (1841).—Sentencia que mandó publicar 
el Alcalde Ronquillo en Santa María de Nieva 
con Pedro Triste, Alvar Gutiérrez, Pedro Z a -
pata y Juan Cobillos (1520) 
D . Juan Arias de Avi la 
Traslación del Santísimo Sacramento de la Ca-
tedral vieja de Segovia á Santa Clara (1520).— 
Vuelta á Segovia de la Academia de Ar t i l le -
ría (1856).., 
Tumulto en Segovia á causa de haber dado el 
Emperador algunos socorros á los defensores 
del Alcázar de Segovia (1520) 
Ermita de San Ildefonso, en los jardines de este 
Real Sitio.—D. José Oñate y Valcárce (1888).. 
D. Gregorio Herraínz 
D . Melitón Martín. 
D . Antonio de Herrera Tordesillas 
Salida del Colegio de Artillería á Sevilla (1808). 
— D . Tomás Bañez de Rivera. 
L a Calandra 
Entrada en Segovia de la mujer de D . Felipe 
(después IV) (1615) 
Estandartes en Segovia por D . a Juana (1504).— 
Diego de Prado y Santiago 
Fiestas en Segovia con motivo de haber llegado 
el día antes las reliquias de San Geroteo 0.650). 
—Caso de honor que determinó en Segovia 
D. Juan II con dos caballeros llamados Vé-
laseos (1428) 
Estandartes en Segovia por Felipe III i 1598). . . . 
Célebre información hecha de orden de Enrique 
I V encaminada á declararle hábil para en-
gendrar (1464) 
Alfonso VI I I firmó en Fuentidueña las paces con 
Navarra (1204) , 
Meses. 
Noviembre. 
Diciembre, 
Días. 
1 5 
16 
17 
18 
19 y 20 
21 
22 
23 
24 al 26 
27 
28 y 29 
30 
l . 8 
2 
3 
4 
49 
XVI 
D. Diego Martínez.—Fecha en que se conoció la 
F E C H A S . 
imprenta en Segovia 
Dr. D. Gregorio Baca de Haro 
Dr D. Santos Martin Sedeño 
Dr. D. Francisco Monje Domínguez . . . . . . 
Proclamación de Isabel I en ^ ^ ¡ ^ Z ^ Z 
Explicación de un cuadro que « f ^ ^ J ^ 
SantaBárbara de la Catedral de^egovia^conocí 
do por el "Cuadro del Milagro de San Frutos,. 
Lie . D . Santiago Sedeño 
D. Juan Antonio González • 
D. Ezequiel Salamanca Rodr íguez . . . . .• • • • • • • • 
Fundación del Convento de la Merced de Se-
govia (lobí) _ • 
Dr. D . Bernardino Antón del JAio . • 
D . Juan Manuel Ballesteros . . . . • 
D. José Losañez • ' v ' ' T ¡ j 'é''a'n' ' 
Descripción de la Colegiata de San ^ " * » ^ ¿ r 
Pasan el Guadarrama 60.000 franceses almando 
de Napoleón (1808).-Reliquias que existen en 
la Sala Capitular de la Colegiata de San l lae-
Meses. 
Diciembre. 
el año desde 
íonso 
D. Fausto López Vela 
Ley estableciendo el uso de contar 
í..° de Enero (1514) • • • • • • • • • • ' • ¿ ¡ j " 
Bula de S. S. suprimiendo algunas tiestas (,iiooj. 
-Recuerdo de la Imagen de la Fuencisla. ...... 
D. Luciano Saez del P o r t a l . - D . Juan Ruiz 
García de Castro * V *'.' V ' i r ™ J £ ¡ 
D . Mariano Alonso Alvarez.-Iglesia de Nuestra 
Señora del Rosario, de San Ildefonso. • • • • 
Gran nevada en Castilla (1201).-Bula de Bene-
dicto X I I I erigiendo en Colegiata la ele san 
Ildefonso •" ' 1' 
Fundación de la fiesta de la Purísima Concepción 
de Nuestra Señora en Segovia (1362) • •« • • • • ' 
Revista publicada por la «Lealtad» de Vallaüoiiü 
en el número correspondiente al O Q r p ° 
viembre de 1888 
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